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CAPITULO 1 - INTRÜDUCCION
TKTIK’DUCCTUN
('on este trabajo pretendemos recnpilar de manera amplia y sistemética 
(aunqiie no exhaustiva en lo que respecta a raedidas)todos los datos refe- 
rentes a los restos animales de yacimientos pre- y protohistéricos corn- 
cidos en Espaha, tomando como referenda las faunas asociadas a la aide a 
neolftica de Terrera Ventura (Tabernas, Almerfa),
La metodologia utilizada en el anâlisis de éstas y otras faunas de 
complejos mas reducidos intenta sentar las bases para estudios posteriores 
en este campo tan interesante, como hasta el momenta apenas inedito, de la 
arqueozoologla hispénica. Todo ello hace que presentemos as! un trabajo 
hasta cierto punto provisional que atiende mAs a técnicas que a resultados.
La importancia de las faunas asociadas a depositos arqueolégicos estriba 
en que, aparté de representar una cuantiosa fraccién del material recuperado, 
los restos éseos nos pueden conducir a deducciones de gran valor:
1) por ser un reflejo las especies silvestres de las condiciones ambienta- 
les que rodeaban al habitéculo humano, poseyendo ademas e) interés de repre­
sentar informacién directa sobre la relacién del hombre con el1 as.
2 ) por constituir las especies domésticas una de las bases macroscépicas 
mas utiles que poseen los arqiieélogos para reconstruir la Paleoeconomla de 
un yacimiento. Estas especies reflejan igualmente y por medio de su osteo- 
morfologia las presiones a que estaban sometidas por parte del hombre.
3 ) por servir en conjunto los restos animales como indices cronolégicos que 
muestran los cambios de vida ocurridos en una determinada zona con el paso 
del tiempo, y
4) por permitir seguir, dentro de ciertos limites, la evolucién de las cul- 
turas humanas de manera mas fiel que analizando la evolucién de los instru- 
raentos y enseres, ya que en muchos casos estos ultimos se hallan sometidos 
a fuertes parcialidades culturales imposibles de determinar y que pueden 
cambiar drésticamente el resuitado de cualquier investigacién.
Por todo lo antes expuesto creemos que este trabajo puede resultar in­
teresante, a pesar de que nos hemos limitado principalmente a mamlferos, 
para numerosos investigadores de campas tan alejados como la ecologla é 
la historia ])ero especialmente todas aquellas disciplinas que de manera 
directa se relacionan con la vida en el pasado.
BREVE HE]N\SO illSTOiaCO A LAS ÏKTE8TXGAC3 ONES ARQ.UEOZOOl.OGTCAS EN ESl’AXA
ilemos de atribuir a Staffe (I943) el primer trabajo calificable de ar- 
qiieozoologico, en Espaiia, realizado casi un siglo después de los anélisis 
de Rütiraeyer en Suiza, y considerados como los precursores de éste género.
Staffe describio dos craneos de vaca uno del yacimiento de la Mina del 
Milagro, cerca de Cangas de Unis (Asturias, Edad del Cobre) y otro de la 
gruta Joan D'os en Tartareu (Lerida), Entre este estudio y el de Dataller 
en Cerro de la Cruz y Cortes de Navarra (Dataller, 1952,1953) bay un perlo- 
do de intensa actividad arqueologica sin resultados desde el punto de vista 
zoolégico. Los trabajos de este ultimo autor, al igual que los posteriores 
de Martin Roldén en el Cerro del Carambolo (Martin Roldan, 1959) se componen 
de listas faunlsticas sin ninguna especificacién adicional, similares a las 
que los arqueélogos lusitanos llevaban elaborando desde finales del siglo 
pasado (ver Ribeiro 1H78, Da Costa 1903,1906,1908,1910 y Alves Pereira 1015 
entre otros); al no suministrar en ellos mediciones, su aportacién con vis- 
tas a investigaciones comparativas posteriores es muy limitada.
El primer estudio arqi’eozoolégico serio espahol no llega basta IO65 con 
Altuna en el Castro de las Pehas de Uro (Navarra). Hasta entonces, tanto 
en Espaha (Almagro&Arribas 1963, Almagro 1955-1957 y Topp&Arribas I965) 
como en Portugal (Cunha Serrao & Prescott Vicente 1956, Zbyszewshi & Da Veiga 
Ferreira 1958, y posteriormente Spindler i960) se continuan realizando lis­
tas de nombres.
Actualmente el cuadro en Espaha ha cambiado por dos razones:
1) la gran labor de Altuna y su grupo especializado de espeleélogos de la 
Sociedad Aranzadi de San Sebastién desde 1965 on el Pafs Vasco
2) Los trabajos de los alemanes de Munich dirigidos por Doessneck en el 
sureste espahol que se realizandesde I969
Aparté de ello las lagunas que poseemos podrian resunirse de la siguiente
manera:
a) un sélo periodo dentro del Holoceno, el Dronce, se halla bien estudiado 
en el sureste espahol
b) una sola regién (Vascongadas y Navarra) posee estudios bastante complétas 
después del Neolftico.
Con esto veremos que tanto el neolitico como el Mesolftico se hallan aiïn
intocados y ademés el propio Dronce apenas ha sido estudiado fuera de las
dos éreas antes mène i onadas. Lo mismo ociirre con todos los périodes poste­
riores al Dronce. El futuro, pues, se nos configura prometedor.
MAT ERI A)>: s
Contamos en este trabajo con tres grupos de materiales esencialmente 
distintos:
1.) Restos 6seos,procedentes de los yacimientos, cnya cuantia resnmimos ahora:
1. Terrera Ventura ............................. 4003
2. El Tarajal.................................... 2030
3. Medellin.................  1554
4. Verdelpino......................................199
5. Botijas......................................... 401
6 ,. Las Grajas.......................................35
7. Pozo Moro....................................... 198
8 . Adra.............................................135
TOTAL 8555 restos
Estos yacimientos proceden, como veremos mas adelante, de diversos perle- 
dos de nuestra prehistoria, y con ellos intentaremos seguir la evolucién 
temporal de las faunas desde el Neolltico. El yacimiento més antiguo de esta 
muestra (y,de hecho, al mas antiguo yacimiento post-ho1océnico espahol es­
tudiado hasta el momento) es el abrigo de Verdelpino que data del Neolltico 
medio de Cuenca. A cnntinuacién viene nuestro principal complejo. Terrera 
Ventura, del Neolltico alraeriense. Su analisis detallado contituye el capi­
tule V de esta Memoria. Las Grajas (Segovia), Medellin (Badajoz), y el Tara­
jal (Almeria) son yacimientos del Bronce,asl como los primeros de este perio­
do procedentes del interior de la Peninsula que se analizan de tal manera 
en Espaha.
Botijas comprende todo un periodo del iberico al romano en la provincia 
de Céceres. Pozo Moro es un curiosoryacimiento de incineracién del pério­
de ibérico en la provincia de Albacete,y Adra,por ultimo, es un complejo pu- 
nico almeriense.
2.^ Paraielamente a este grupo de materiales tenemos toda una serie de me­
didas , léminas , figuras, pesos, Indices,y dernAs datos eomplementarios extrai- 
dos del material reciente que estudiamos en el Museo Zoolégico de Copenhague, 
en el Museo Briténico de Historia Natural, en la estacién biolégica de Kald 
(Oinamarca) y en el Institute de Paleoanatomla de la Universidad de Munich.
La serie de datos procédé del examen de varios miles de huesos que resu1ta­
ri a alvora imposible contabi 1 izar.
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3.) Por ultimo, y  como rel'erencia compl emertar ia, hemos hecho m s o  de los 
datos hihl i ograf ] cos He otros autores. I.a c ont'r on tac i én de nuestro s datos 
con los de ellos, constituye nuestro intento final por dar un cuadro gene­
ral sobre el estado de las investigaciones arqueozoolégicas en nuestro 
suelo. (Ver capftulo VJl)
DELIMITAClrtN TEMPORAL ; BREVE REPASO A LA CHONOLOGÏA llOLOC E M C A
De todas las épocas geolégicas del planeta, pocas suelen pre sentar al 
geocronélogo tanta cantidad de problemas como ese corto espacio dq tiempo 
que se extiende a los ultimos 10,000 ahos de nuestra historia conocidos 
como holocenç,y durante el cual,el hombre carabié drAsticamente su modo de 
vida, pasando a ser sedentario (Rankeva,1972)
Debido a las numerosas fluctuaciones climéticas y a las diferentes cul- 
turas asociadas a una zona, résulta harto complicado la asignacién de fe- 
chas absolutas que delimiten periodos determinados. Por esta misma razén, 
y, porque la cronologla no es el tema de nuestro estudio, hemos decidido 
recopilar someramente los principales hitos palinolégicos y geolégicos y 
exponerlos junto con dos secuencias culturales, con las cuales estâmes 
meJ or relacionados que con el resto ; Espaha y Dinamarca. En este momento 
debo confesar que el Cuadro 1, donde exponemos estoë datos, fué original- 
mente confeccionado por nosotros en Copenhague como slntesis de la cronolo­
gla danesa; sin embargo, y visto lo claro que résulté, decidimos posteri or- 
raente ampliarlo para incluir la cronologla espahola. Esta es la razén de 
que se encuentre redactado en inglés y,por ello, pido disculpas ahora. De 
cualquier modo nuestro propésito es que sirva de guia a lo largo de todo 
este estudio y que cumpla bien su misién.
Comoquiera que éste cuadro ha sido elaborado con datos de numerosos au­
tores, creemos conveniente comentar algunos puntos en los que puede existir 
algun conflicto de interpretacién.
a ) El sistema de Svend Jorgensen estudia unicamente los periodos atlantico 
y boreal sin mencionar explIcitamente si esté de acuerdo en la delimitacién 
de los demés con el sistema clasico. por esta razén,tanto los periodos ante- 
riores al boreal como los posteriores al atlantico fueron homologados pro­
vis ionalmen te con el sistema clésico, pese a que Jbrgensen nada indica al 
respecte en su obra.
b ) Las culturas espaholas citadas en el diagrama se refieren a aquellas que
Cuadro 1 - Representacién esquemAtica 
en Europa. Se intentan côrabinar dos s 
tas geogrAficamente (Espaha y Dinaraarc 
lAgica y la geolAgica del Periodo. La 
y culturas son arbitrarias y deben ser 
cién. Para raas detalles consultai el 
puestos proceden de informacion de los 
(1964),Jorgensen (1954, I963), Jessen 
(1973), Marqués de Lozoya (196?), Rose 
Gorbea (comunicaciAn verbal).
de la Cronologla IlolocAnica 
ecuencias culturales opues-
a) con la cronologla palino- 
s llneasLque separan épôcas 
tomadas con cierta precau- 
téxto. Los datos aqul ex- 
siguientes autores: Iversen 
(1935), Brinch Petersen 
nlund (1976) y M.Almagro
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(1 Culturas danesas.
por su fama suelen asimilarse a una determinada época. De esta manera te- 
nemns el siguiente esquema:
1) La cultura de la ceramioa cardial se asimila normalmente al Neolltico 
inferior
2) La cultura de Aimerla se extiende desde el Neolltico medio al superior 
identificandose mAs con el primero de estos periodos.
3) I>a cultura de las^'féeas~megaliticas se halla* dentro del Neolltico su­
perior
4) La Edad del Cobre suele extenderse entre 260Ü-19D() A,C. considerAndose 
como Neolltico terminal. Dentro de esta tenemos la llamada época de los 
castros j.cuyo mejor exponente lo tenemos en Los Millares (Almagro & Arribas)
El nombre de cultura de los délmenes parece ser sinénimo, aunque mAs general,
5) El limite Eneolltico (Calcolltico)-Bronce que plantea en la acttialidad 
un problema complejo de cronologla, parece situarse entre los 2000-1D0O 
ahos. La cultura del vaso campani f orme se considéra Bronce. El Argar, el 
segundo yacimiento de1 Bronce hispanico que dA igualmente nombre a toda una 
cultura, parece ser Bronce inferior o mediano (17OO-I3OO A.C.)j La fecha 
dada por Lozoya (I967) es 1750 A.C.
6) Diversos autores coinciden en la plenitud de la Edad del Bronce hacia 
1250 A.C.
7) El nierro. (KaJ.lstatt ?) se situa entre 750-60(’ A.C. En el 6OO A.C. los 
celtas invaden Espaha (otnos autores sehalan las primeras invasiones celtas 
con el comienzo del Hierro,750 A.C.) Investigaciones mAs recientes situarlan 
la primera fecha hacia el 800 A.C. (Cataluha : cultura de los campos de ur- 
nas)
8) La cultura ibérica se situa entre el aho 1000—500 A.C, El primer periodo 
de esta Apoca recibe en Extremadura el nombre pre-ibéri co orientaiizante 
(Almagro, coin, verb. ), Aproximadamente desde estas fechas, fenici os ,griegos 
y cartagineses se establecen en distintos puntos de nuestras costas. La 
fecha hipotética de 1000 A.C, para la fundacién de cAdiz por los fenicios, 
parece estar todavfa en litigio.
9) Se considéra el comienzo de la época histérica a partir del 218 A,C, con 
la penetraciAn en Espaha de los romanosr a causa de la segunda guerra puni- 
ca.
c)  No existen,por el momento, datos sistematizados sobre la paleopalinologfa
de nuestra peninsula que yiermi tan formar un cuadro analogo al sistema ela­
borado por IveTsen (op, cit) y,
D) Los datos faunisticos actuales son demasiado fragmentarios como para po- 
der asimilar determinadas secuencias,como ocurre en el Pleistocene.
D^manera breve hemis incluido:
1. Datos culturales y cronologicos de nuestros yacimientos
2. Un catAlogo I'aunistico de los yacimientos hoiocénicos espaholes como com- 
plemento a los datos propios resumiendo toda la informacién que existe ac- 
tualmente en Espaha sobre el tema (Capftulo IV)
Con todo esto esperamos dar un cuadro mAs completo dentro de nuestras 
propias limitaciones, que el que proporcionaria el mero estudio de los ya­
cimientos que aquf analizamos.
CAPITULO 2 - METODOLOGIA
METODOLOGIA
i n t r o d u c c i On
Vamos a intentar esbozar en este capitulo las distintas tecnicas que 
hemos utilizado en nuestros analysis osteolAgicos enumerandolas aprAxi- 
madamente en la secuencia cronolAgica en que se suelee realizaij para po- 
der asi coraprender mejor el proceso de interpretaciAn faunfstica^y dis- 
cutir la validez e inconvenientes de todo Al.
I. LIMPIEZA DEL MATERIAL
Este es trabajo previo a todo intento de estudio de los restos anima­
les. En caso de no haber sido realizado por los excavadores misnos, es 
necesario lavar, o mantener durante un tiempo en agua^los huesos para 
desprender de ellos la tierra adherida a su superficie (especialmente en 
el caso de dîAfisis y huesos craneales) para permitir de esta manera: l) 
siglarlos, 2)identificarlos correctamente y 3)pesarlos sin introducir una 
fuente de error innecesario en el cAlculo (Ver estimaciAn de biomasa en 
este mismo capftulo)Para revisar los problemas que se presentan cuando la 
limpieza esta mal realizada, ver: Chaplin (I965), Clason (196?),Çlason (l
(1972) y Schmid (1972) entre otros muchos
II. c a t a l o g a c i On
Salvo en el yacimiento de Adra, en todos los demAs nos hemos visto «L
catalogar los huesos, bien siglandolos uno por uno como biciroos con el ya­
cimiento de Terrera Ventura (Ver Capftulo 5) o simplemente organizando las 
boisas del material estratigraficamente de acuerdo con los datos sobre pro- 
fundidad que se indicaban en las fichas contenidas en cada una de estas
boisas. Al contrario de lo que ocurre con otro tipos de datos (medidas,
pesos, etc.),no existe actualmente una norraativa general en Europa sobre 
el siglaje de restos, siguiendo Aste un criterio personal en cuanto a nu­
méros y letras que impiden su rapida localizaciAn por parte de un inves- 
tigador ajeno al trabajo. Un autor que se esté ocupando actualmente de es­
te problema es A. Clason (Clason, Com. pers. y en preparaciAn)^ que pro- 
pondrA al prAximo Congreso de Arqueozoologia a celebrarse en Cracovia en 
1977;un reglamento sobre la homologaciAn de siglas en restos animales de
yacimientos arqiieologicos. Otros autores que han utilizado siglas es- 
tandartizadas para la recopilacion de datos siglados con computadoras 
son: Clutton-Brock (1975 y en prensa) y Uerpman (1972), Estos nuevos 
sistemas permitirian, ademAs, un intercambio de material entre distin­
tos investigadores fuera o dentro de un mismo pais.
III. 1DËNTIFICACI0N
He aqui el punto mas importante de todo anAlisis arqueozoolAgico. 
CronolAgicamente, es posterior a la limpieza y catalogaciAn, pero, de 
hecho, y en la mayoria de los casos, es el primer paso cientffico del 
analisis.
Es indispensable, ante todo, poseer una colecciAn adecuada de material 
comparative ya que, como veremos mAs adelante, la cualificaciAn y cuan- 
tificaciAn de la osteomorfologia es casi siempre impracticable o de es- 
caso valor, salvo excepciones. Sin embargo, los intentes por realizarla 
han sido numerosos. QuizA la gran parte de toda esta osteomorfologfa se 
hayo. dedicado a marofferos por representar estos la fracciAn mAs sus- 
tancial de cualquier yacimiento, salvo en el caso de los concheros 1i- 
torales.
Los libros mas générales sobre anatomfa de los animales domésticos 
tales como Sisson & Grosman (l96o), Ellembargor-Baum (1943), Aparicio 
(1955) o Dbbberstein & Hoffman (I96I, Vol. I), poseen datos demasiado 
tecnicos^y apenas tocan la osteomorfologfa comparada mAs allA de la no- 
menclatura. Flower (I876) si^ue siendo aun un buen texto de osteologfa 
de mamfferos si bien demasiado general. Un trabajo exhaustive y que 
mencionareraos repetidamente en esta Memoria es la obra de Duerst (1926) 
de gran valor recopilador pero desgraciadamente muy desfasada por lo 
tAcnico, Entre los trabajos generale^existentes sobre el tema citare- 
mos entre otros los de Ryder (I969), GrassA, Vol. XVI (I967), Gromova 
(1950), Schmid (l972) Y Pales & Lambert (1970-72). Estas obras tienen 
la desventaja general de no representar fragmentes oseos sino elementos 
completes. Tanto Cornwall (1956) como Miles-6iIbert (1973) son libros 
de divulgaciAn» Foessneck, Müller y Teichert (I96I-62) poseen el estu­
dio osteologico mAs completo que existe actualmente para la diferencia- 
ciAn de la oveja y la cabra domAstica. Calkin (1962) describe las diferen 
cias morfologicas y morfometricas entre Bbs primigenius y Bison bonasus. 
Bosold (1967) estudia las diferencias de los metapodios de_tHmiectes 
centro—europeos,atendiendo especialmente al dimorfisrao sexual. Espe­
cialmente interesantes son^asiraismoj 1 a tesis de Lemppenau (1964) sobre
las pelvis de los rumiantes silvestres europeos y el trabajo de Boessneck 
y Lempenau (l966)sobre las diferencias del hueso sacro de los pequehos 
rumiantes europeos (gAneros 6vi s . Capra. Rupri capra, yCapreolus). Las 
diferentes caracteristicas entre el oso pardo y el de las cavernas han 
sido tratadas originalmente por Ehrenberg (1942) y^despuAs, tanto por Koby 
Schaeffer (l9bl) como por Koby en varias publicaciones individuales (Ver 
Bibliografia en Schmid (1970). Los trabajos de Gaffrey se centran prin­
cipalmente sobre el craneo pero son de valor muy limitado para la iden­
tif icaciAn de restos (Gaffrey1953,1961). El libro de Rubenick (1966) so­
bre las astas es,al igual que los trabajos de Keil (1966 )^  un libro de 
texto mas que una guia de identifieaciAn^ Liepe (1958) trata de las di­
ferencias osteomAtricas de varias razas vacunas centroeuropeas. Kumero- 
sos autores hacen en sus articulas estudios detallados sobre determina­
das especiesjpor lo que resultan muy utiles a la bora de realizar iden­
tif icaciones. Tal es el caso de la Tesis de Clason (1967);u de la serie 
del grupo Boessneck en el Oppidum de Munching (Boessneck y otros 1972); 
tambiAn de este grupo la serie: "Stiidien an vor-und friihgeschichlichen 
Tierresten Bayerns" Tomos 1-XV (1956-63) es una obra digna de consulta, 
Otros autores que debemos mencionar son: Lavocat (1966), Saint Girona 
( I97&) , S/rensen (l975)> Kurten ( I966) ,,A1 tuna ( 1971 ),Calkin (I960), Re­
galia (1907), Requate (1957), Necrasov & Haimovici (1959), Lawrence (1967) 
Uwe Forster (I96O), Jewell (I963), Fitzinger (1859), Frank (I962), Bbkd- 
nyi (1974), Couturier (1949-62-65) y Degerbbl (1933).
Para diferenciar la liebre comun, la Artica y el conejo silvestre, 
consultar Mohr (1938) y especialmente Koby (1959). Kratchovil (1971-73- 
75) estudia en detalle las diferencias entre Felis sylvestris y F. catus 
y las diferencias de los autopodios entre Sus domesticus y su agriotipo.
En roedores practicamente todos los trabajos se refieren:a morfologia 
craneal y mAs especialmente a denticiones. Cbaline (I966) posee en la 
obra de Lavocat (Op. Cit.) unos capitules dedicados a lagomorfos, roedores 
y quirApteros. No vamos a extendernos en estos grupos pero mencionaremos 
la Tesis de Chaline (1972) y los trabajos de Lehman (1954)„ Becker (1954) 
y Richter (I963) como entre los pocos exponentes donde se trata un ele- 
mento del postcraneal ( el innominado) ..
Aparte de los mamiferos la bibliografia sobre osteologia de los de­
mAs vertebrados es comparativamente reducida. Los especialistas de aves 
deben consultar el tratado cIAsico de Lanbreeht (1933;nueva ediciAn 1964). 
Ede (1961) posee varios capftulos sobre osteologia general de las aves.
Bochenski (1974) estudia las aves Pleistocenicas de polonia, trabajo de 
incalculable valor en cuanto a recopilacion de medidas. Otros autores 
que tratan el tema son Clason (1967), Erbessdobler (I968) que estudia las 
galliformes, Woelffe(I967) que estudia las anAtidas, Fick(1974) las colum- 
biformes y Kraft (1972) algunas galliformes pequehas.
Sobre anfibios y reptiles los trabajos de Case (1966a 1966b) y de Scbaef 
fer (1932) no son mAs que una iniciacion a un tema que, boy por boy, (y 
salvo algunos textos introductorios como el de Romer, 1949),se halla vir- 
gen.
La osteomorfologfa comparada en peces se halla aun sin realizar.
IV. DETERMINACION DEL NUMERO MINIMO ESTIMADO DE INDIVIDUOS (=NMl)
Este importante parAmetro es un cAlculo real del verdadero NMI y posible 
actualmente por 4 vfas (para detalles consultar Clason, 1972):
a) La pieza mAs abundante de una especie que se halle en un determinado 
estrato A fase se considéra asimismo como indicadora del NMI. La pieza 
debe ser siempre de un mismo lugar (dextral A sinistral), segun el caso, 
pues de lo contrario se doblarfa el numéro real absolute. Este es el me— 
todo de cAlculo que podrfaraos denorainar "clAsico" y el mAs utilizado actual 
mente por los arqueozoAlogos (ver Altuna 1971 y muchos otros).
b) Después de un anAlisis de 1 material en el cual cada uno de los elementos 
Aseos se compara con otros équivalentes de edad sexo y tamaho, se decide 
que huesos podrfan pertenecer a un determinado individuo. Este método no ea 
sino una copia del anterior de dudosos resultados; ha sido utilizado prin­
cipalmente por investigadores ingleses^en su mayor parte arqueAlogos (lîiggs 
1972); para raas detalles consultar Chaplin (üp.Cit.),
c) Los dientes permiten^en gran numéro de casos,decidir si pertenecen a 
un mismo individuo A no (lligham, 1967). Se suelen entonces utilizar uni­
camente las mandfbulas, que suelen ser ademAs las piezas mAs abundantes 
del esqueleto en yacimientos, para establecer el NMI. Este método es enton 
ces un apartado especial del primero. Cuando no se encuentran mandfbulas 
de una determinada especie (lo que ocurre con restos de aves), Clason (1972 
sugiere que se aplique el método (a) a esta fracciAn del material para 
muestras numerosas y el método (b) en muestras pequehas (Ver Uerpman,1970).
d) Perkins (1973) introduce un método mAs riguroso pero con serios incon— 
venientes. El numéro de elementos diagnAsticos en el esqueleto de cada es­
pecie no afectados por factores culturales A de preservaciAn se establece 
como constante "A". A este se le suma el numéro de especfmenes de cada  ^
especie no afectados por factores culturales A de preservaciAn "B". Di-
vidase el numéro de especfmenes por el ;umero de elementos diagnAsticos 
para calcular las frecuencias de las especies ("f"): F=B/a . Sum ense las 
frecuencias para todas las especies de la muestra2f. Calculese la frecuen- 
cia relativa a partir de las frecuencias totales: rf=ff. En este método, 
las frecuencias de las distintas especies se consideran idénticas al NMI.
El método en si es el primero que parte del concepto clAsico de cAl­
culo, pero posee numerosas desventajas; 1) no cuenta con un error causado 
siempre por los métodos de excavaciAn, tanto arbitrarios como diferencia- 
les,2) no consigne establecer una norma para determinar que' elementos no 
han sido afectados por factores culturales o de preservacioç,que a veces 
pueden trastocar drAsticamente un resuitado y,3) horoologa frecuencias a 
NMI lo que de hecho puede ser un error inicial de cAlculo.
Résulta obvio que estos cuatro métodos difieren entre si y que^apli- 
cados a una misma muestra^producirfan resultados significativamente dis­
tintos. Por esta causa, las conclusiones derivadas de la comparaciAn del 
NMI deben ser siempre calculadas por un mismo procediraiento,para poder 
relacionarse,aunqja. la importancia del método elegido puede no ser tan 
importante como el primer punto.
En todo este trabajo utilizamos el método (a) en eentido amplio. Esto 
es, para calcular los NMI tomé el numéro mAximo de un determinado liueso 
(izquierdo o derecho) y seleccionando aquel lado que poseyese mayor nu­
méro de elementos pero incluyendo también aquellos otros huesos que aun­
que no perteneciesen al elemento en cuestiAn tuviesen caracteristicas que 
los separase de 1 grupo con valor mAximo sin lugar a dudas. Tal es el caso 
de los huesos de animales jAvenes. Con los fragmentos de huesos en los cua­
les no pudiese realizarse una asignaciAn derecha/izquierda clara, pero 
que resultasen importantes de todas las maneras para la determinaciAn del 
NMI, dividf por dos la suma de los fragmentos (redondeando al numéro in- 
mediato inferior) y considéré este valor como otra aproximacion de 1 NMI. 
Este método ha sido introducido reciectemente por Jordan (1975) en el ya­
cimiento griego de Magula Pevkakia. Parece ser un procediraiento compulsive 
en el caso de tibias y metapodios de Ovicaprinos (Von Den Driesch, corn, 
verb.) Las astas aisladas de cérvidos no se contabilizaron en el Nlîl por 
razones obvias.
Por esta razAn hemos antepuesto el cAlculo del NMI, que segun Clason 
(1972) debe considerarse como datos secundarios en el analisis faunfstico 
de un yacimiento a la toma de medidas, dato primario de primera importancia 
al igual que la determinacion de1 sexo segun esta autora (ver método b) 
de este apartado.
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Figura 1 - RepresentaciAn esqueraatica de los valcres relatives de las 
distintas piezas del esqueleto de mamfferos ordenados de mayor a me­
ner, (No se incluyen hioides, baculos de roedores A carnfvoros ni hue­
sos marsupiales) —  (Se^rv Olsen, 1973)
V. CALCULÜ DE LA EDAD
Existen numerosos raétodos para determinar la edad de un individu© pero, 
desgraciadamente, ninguno es perfect© y apr©piado para todos l©s grup©s. 
Desde un punto de vista puramente hi©ldgico résulta interesante, sin em­
bargo, conocer la edad de les animales (al igual que el sexo) de un yaci- 
mient©, especialmente para saber la din^mica de la poblacién, la cabana 
o les métodos de caza y aprovecharaient© animal en el yacimiento. P©r esta 
raz6n, el calcul© de la edad y la determinaci6n del sex© se estudian si- 
multaneamente en este trabaj©, al calcular el NMI.
Los métodos para calcular la edad de los mamfferos actuales ban side 
revisadas recientemente en un trabaj© de Morris (1972), que hace buenas 
observaciones de todos ellos, a pesar de ser numeroses. De acuerdo conr 
este autor poseemos los siguientes apartados dentro de este campo, que nos 
servirén de esquema en e^te apartado Z
1. Determinacién de la edad basada en increment© de tamaho 
la. Peso (Southern (l94ü), Laws, Parker & Archer (196?)# Brown (19&9), 
Michielsen (1966))
ib« Diraensiones lineares (jewel & Fullagan (1966), Flux (19?0), Osborn 
(1953), Kirkpatrick & Barnett (1957), Pucek & Markov (1964), Van Bree, 
Jensen & Kleijn (1966)).
Ic, Béculo (Walton (I968), Elder (I96I), llewer (1964), Dolgov & Rongstad
(1966)
Id, Peso en seco de la lente éptica (Friend 1967 a , b & c, Rongstad (I966) 
Pelton (1970) Kolenosky & Miller (I966), Lord (1959), Montgomery (I963) 
Longhurst (1964), Gomez (1975) Martinet (1966) y Myers & Gilberts (I968)* 
2-, Determinacién de la edad basada en degradaciones estructurales.
2a, Desgaste dentario
2b, Perdida de elasticidad en las fibras de colageno (Matthews 1970)
3. Asigiiatio^n de la edad relativa basada en cambios de crecimiento 
5a, Sucesién dentaria (Felten 1952)
3b. Otros cambios dentarios
3c, Médula osea (Weinmann & Sicher, 1955/ Haberroehl (196I))
3d, Fusién de las epffisis
3e, Caracteristlcas externas (Barnier & Barkalow (1967),Gross (1967), 
Matthews (I969)
4. Determinacion absolute de la edad basada en lineas incrémentales 
("anillos de crecimiento”)
4a. Ceraento y esraalte dentario (Scheffer & Peterson (1967), Bow & Purday
(1966), Schefer (1970), Morris (1970), Kubota y otros (1963), Kingsnill
(1962) Lowe (1971)
4b, Hueso (Laws (1970), Morris (l970), Manson (1964), ^Anfield (1960) 
Weinmann & Sicher (1955), Galstoff (1952), Peabody (I96I)
4c. Cuernos (Ceist (I966), Murie (1944), Hemming (I969)
4d. Tapones éticos éseos de mistacocetos (Purves (1955), Roe (1967)
4e. Ballenas (jonsgaard I969, Ruud & Jonsgaard 1969)
En este cuadro tan sélo citaremos trabajos muy especfficos sobre una o 
varias especies, a las que no volveremos a aludir en el texto; para una 
lista raés compléta consultar Morris (op. cit.) sobre temas particulares.
Existe un gran numéro de trabajos générales, algunos de ellos de gran 
importancia. Quizé Duerst (op, cit.) sea el primero en abordar la crono- 
logia dentaria de una manera sistemética, pero su sistema es tedioso, y 
complejo. Trabajos generates,hoy en dia, son el Habermehl (I96I). Silver
(1963). Ellemberger & Baum (op. cit.), Zietschmann & Krblling (1955) Golls- 
chlich (1972), Silver (I969), Von den Driesch (l97l), Schmid (1972)  ^ y 
Sénchez Belda (1953) en espahol. Sin duda el mejor de todos ellos es el 
tratado traducido del ruso, de Kleinenberg & Klevezal (I966) y Klevezal
& Kleinenberg (I967), El primero estudia la estructura del cemento denta­
rio, y el segundo las disposiciones anuales de crecimiento en dientes y 
huesos. Mitchell lleva toda su vida dedicado a encontrar buenos métodos de 
célculo de edad en el ciervo y posee numerosos trabajos (ver Mitchell 1967)
Esta claro que los métodos que nos»tros podemos utilizar son los rela- 
cionados con estructuras permanentes, principalmente huesos y dientes. En 
el caso de los cuernos, solamente disponeraos de la clavija ésea^ya que el 
estuche coirneo desaparece répidamente. De. igual manera, las garras y pe- 
zunas (no las terceras falanges) aunque de dudoso valor (Morris op. cit) 
presentan el misrao problema que los estuches cérneos. Las astas nunca las 
hemos encontrado enteras y, por esta razén, apenas podemos utilizarlas como 
indices cronologicos. De cualquier manera,muchos autores hacen estudios 
sobre ellas que suelen complicar e incluso obscurecer los propios princi­
ples cronolégicos, existiendo ademas en ellos toda una jerga cinegética 
que dificulta aun mas su interpretacicfo.
Para un trabajo reciente en espahol,consultar Altuna (1976). Kosotros 
hemos utilizado unas tablas cronologicas elaboradas por Von den Driesch 
y que no han sido publicadas.
Concretando, pues, nuestros métodos fueron esencialmente dos;
1) Célculo de la edad absoluta utilizando una corabinacién del desgaste y 
grade de reemplazo de las distintas piezas dentales.
2) Célculo de la edad relativa utilizando el grado de fusién de las epf- 
f i si s,segun el siguiente esquema tornado de la escuela de Munich:
(+) = Epffisis fusionada
(+/-) = Epffisis fusiondndose o recientemente fusionada (en estos casos 
se observanjlas ifneas de los cartilages de conjuncién ésea).
(-) = Epffisis sin fusionar
En algunos casos las epffisis sin fusionar pueden no ser indicative 
de un animal joven (prerreproductor),ya que muchas de estas lo hacen en un 
estadio relativaraente avanzado de edad (las epffisis de los cuerpos verté­
brales, por ejemplo, nunca se fusionan antes de los 6 ahos en rumiantes).
En animales domésticos tenemos el problema adicional de los ejemplares cas- 
trados (ver Fock,1966) 6 del infantilisme persistente que se traduce a me- 
nudo en retrasos 6 defecto incluso de fusién epifisaria (Chaplin,Op.Cit.).
Nuestros métodos parecen relativamente adecuados para el célculo de edadea 
relatives en huesos largos^pero resultan mucho més problemétices de aplica- 
cién en huesos craneales. Aquf; aparté de résulter de diffcil y vaga inter- 
pretacién el estado de las suturas, la gran variabilidad inter- e intra- 
especffica existante complice enormenente el cuadro (Vaughan, 1970).
En cuanto a los dientes, donde la apreciacién del grado de desgaste es 
siempre un criteria arbitrario y totalraente subjetivo, seguimos en nuestro 
trabajo las directrices marcadas por la misma escuela de Munich^y tenemos: 
(+) = Poco desgaste en las tablas 
(++) «= Tablas medianamente desgastadas 
(+++) = Tablas fuertemente desgastadas
Esta *'clasif icacién” es aplicable a ungulados aunque las mismas constan­
tes prevalecen para roedores (Felten, 1952) y probablemente para el resto d 
los fitéfagos con dientes radiculados y multiciispides. Los très estadios 
anteriormente descritos,suelen corresponder a grosso modo con los estados 
de "subadulto”(adulto jéven), "adulto” y ”senil”(adulto viejo)/aunque con- 
viene no generalizar en esta concepcién tan artificial. El individus que 
no posea una denticién definitiva compléta es considerado en este trabajo 
como juvenil é imraaduro. En el yacimiento Ibérico de Pozo Moro hemos en­
contrado algun posible neonato é incluso feto, (Ver Catélogo), pero esto es 
un caso excepcional, Los signos que utilizamos, por ultimo, se refieren a 
toda la serie dentaria,caso de que ésta estuviese compléta en la hemimandf- 
bula é hemimaxila en cuestfon; si esto no fuese asf, se referirfan al M3 
superior 6 inferior.
Por ultimo^y para concluir este apartado, deberaos raencionar al menos 
un par de métodos que se utilizan en el analisis arqueozoolégico aunque 
nosotros personalmente no hemos podido tener la oportunidad de operar con 
ellos. Estos son;
(1) Otolitos
(2) Escamas
que podrian incluirse dentro de 1 cuarto apartado de nuestro esquema ge­
neral por tratarse de estructuras de crecimiento anular ciclico. Las es­
camas se utilizan para calcular la edad de los peces y reptiles. Exis­
te numerosa bibliograiia al respecte que no podemos citar aqui por fal- 
ta de espacio^aunque advertiré,en cuanto a experiencia personal aqui nos 
toca,(^ë.,cjipeces, al menos, hemos comprobado que muchas veces las escamas re­
sultan de dificil interpretacién, sobre todo en determinados grupos (clopet- 
formes, gadiformes y en general grupos s o con escamas caedizas 6
pequehas). En cuanto a los otolitos,que son extremadamente utiles sobre 
todo utilizando microtomos como hemos apreciado personalmente, no tuvimos 
oportunidad de estudiarlos en este trabajo.
VI. DETEHMINACION DEL SEXO
Este apartado es simulténeo con el anterior en el analisis arqueozoo­
légico.
En las especies animales donde se observa un claro dimorl'ismo sexual, es 
hasta cierto punto posible determinar la pertenencia de un cierto hueso 
a un sexo u otro. Los mejores huesos para la determinacién del dimorfisrao 
sexual son;
1. Los cuernos de la vaca, cabras y oveja
2. Atlas y axis (Epistofr eo) rie cabras y oveja
3. Pelvis de rumiantes
4. Metapodios de vaca y cabra
5. Canines superiores de cerdo y jabalf
Jequier (19^3) trata de estas diferencias. Dachman (1962) y Knecht
(1966) son textes basicos como gufas de estudio del dimorl'ismo sexual en 
los cuernos del ganado vacuno. Para determinacién sexual de la pelvis 
nos encontramos con el problema de que solamente son claras las dife­
rencias en macromamfferos Jtnfparos. Los macromamfferos multiparos 
(suidos, carnivores) no muestran diferencias significatives (Von Den 
Driesch com. verb.). Estas diferencias se tradi/cen en una distinta mor- 
fologia de la rama horizontal del pubis (ver siguiente capftulo en el
apartado de la pelvis). Para determinacién sexual especifica de las 
pelvis de rumiantes consultar Lemppenau (op. cit.). Para metapodios
de rumiantes ver Bosold (op. cit). Para metapodios de vaca ver Boessneck 
(1956a), Calkin (I96O), Memerich (1968). Para atlas y axis de ovejas ver 
Boessnechk, Müller & Teichert (196I). Mennerich (I968) es importante como 
guia para diferenciar las pp no castrados de los individuos castra-
dos. Estos suelen indicarse en la literatura como . El problema del 
istograma como déterminante en muestras trimodales de individuos castra­
dos ha sido tratado entre otros por Chaplin (I965). Ilatting (1975) dis­
cute y estudia el % de espacio relleno de aire en los cuernos de ovejas 
mo ecos y carneros. En micromamiferos existen numerosos trabajos sobre 
el tema especialmente en roedores e insectivores. Entre estos citaremos 
a Becker (1954), Richter (op. cit), Brunner (1952), Lehman (1954) y Dun- 
mire (1955).
VII» MEDICION
Una vez calculado el NMI, edad y sexo de las distintas piezas, proce- 
dimos a su medicién.
Para evaluar el tamaho y la morfologfa ésea de un animal es necesario 
cuanti f i car dichos huesos por medio de mediciones. Solo asf es posible Vâcer 
comparaci one s poster i ores sobre tamahos y/o variacio'n i ntraespec 1 f i ca 
con los individuos de diverses yacimientos. Desgraciadamente,hoy en dia 
la métrica craneal y postcraneal no se halla aun unificada^ni tan siquie- 
ra dentro de Europa o los distintos paises. l^ n intento de uni f icacion
lue iniciado en Jaca y posteriormente redactado en Leén, en el 
Congreso Mastozoolégico de 1973 por la llamada "Cômisién de Biometrfa" 
que establecié una serie de normas, todas ellas de carécter modificable 
a la vista de la efectividad posterior, para la unificacién de las medidas 
craneales en los mamfferos. Esta comisién créé igualmeçte un grupo dirigi- 
do entre otros por Jésus Altuna de la Sociedad Aranzadi de San Sebastian 
por el que se intenta actualmente llegar a una unif icacion de las medidas 
postcraneales. Aparté de esto,un grupo de Mastozoologos de la Universi- 
dad de Barcelona,ha redactado un panfleto sobre paramétrés métricos en 
Cetéceos. Ninguno de estos trabajqg se encuentra actualmente publicado 
(Ver Bibliografia)
Los arqueozoologosj aquejados de una falta de uni f icaciém que impide un 
total aprovechamiento del trabajo osteométrico en yacimientos,se decidie- 
ron,en el Congreso de Groningen, a crear un grupo de trabajo para esta- 
blecer una norma de trabajo y medicidn de todo el esqueleto de aves y 
mamfferos. El resultado reciente de este esfuerzo lo coretituye el li­
bre de la Doctora Von Den Driesch ”Me^wetodik: Das Verme^en von Tierk-
Dochen ans vorv-and l'rühgeschichtl ichen Siedlung&rL” , aparecido en Abril de 
1976 y que seré propuesto en el Congreso de Cracovia el préximo ano para 
su revisién, modificacién y aprobacién. Todas las medidas que hemos uti­
lizado en este trabajo se guian por la normativa de este libro y^a falta 
de abreviaturas buenas en espahol, he utilizado aqui las siglas alemanas, 
que exponemos més abajo con su correspondiente explicacion en espahol més 
la abreviatura propuesta por nosotros:^aa.8ubsrttoir en espahol a la alemana. 
De todas maneras, creemos mucho mas provechsoso una nomenclatnra oficial 
e internacional en latfn.
La mayoria de todas las mediciones actualmente usadas,asi como muchas 
otras de menos importancia,se hallan resuraidas en la obra de Duerst (1926) 
Srensen (1975) posee una serie de paramétras métricos en cérvidos y Ahlen
(1967) estudia exhaustivamente las medidas en ciervos, Altuna (l97l) re— 1, 
surne y explica algunas medidas tanto craneales como postcraneales para 
mamfferos Pleistocénicos. El libro de Lavocat (I966) es también util en e 
este respecte. Las medidas en aves han sido tratqdas exhaustivamente por 
Bochenski (1974)* Otros trabajos para aves son los de Fick (1974) Erbess- 
dobler (I968) Woelffe (I967), Kraft (1972) y Clason (1967).
Todas las medidas aquf presentadas fueron realizadas con calibre y pos- 
teriormente repasadas por otro investigador para correccion de error. En 
valores de mas de lOmra.j el error estimado oscila entre 0,8 y 0,2mm.
(X= 0,5mm). Para valores menores de 10mm, el error ha sido de 0,1mm. To­
das las medidas fueron tomadas en mi 1imetros. Solamente han sido tomadas 
medidas en individuos adultos (+)*
En las tablas métricas no se han incluido;
1. Huesos que mostrasen deformidades patolégicas (en caso contrario se 
indica al pie del trabajo),
2* Huesos trabajados artificialraente (labrados, pulidos, afilados, her- 
raroientas)
3. Huesos sustituidos por materia minerai o deformados por ella.
En algunos casos (tablas métricas) en vez de indicar valores aislados 
se citan algunos parémetros estadisticos (numéro de e&ementos, valor mé- 
xirao, valor mfnimo). También en algunos casos calculamos la desviacién 
estandard (S^ ) y el error relativo de los célculos (Sx). El coef iciente de 
variacién ) en carabio, lo hemos suprimido por tratarse de muestras 
demasiado pequehas para que los valores de los pararaetros fuesen signi- 
^icativos.
lista de las abreviaturas osteométricas utilizadas
Durante todo el trabajo seguimos el sistema de siglas alemén que es en 
la actualidad el mas util. De todas maneras, y después de la expDicacién 
de cada una de estas,heraos confeccionado una sigla équivalente en espaiiol 
llamada a substituir en el luturo, y previo aprobacién de la comisién de 
Biometrfa espahola, a las siglas que aqui uti1izaremos. Para siglas cra­
neales en espanol, consultar el trabajo de dicha comisién en Leén (1973).
1.B = anchura (a )
2.BA = anchura acetabular (^ lA)
3.BB = anchura basai (AB)
4.BC = anchura de la caheza é caput (AC)
5.BI) é Bd = anchura distal (AD)
6.BDe 6 Bde = anchura del Dens o diente (Epi stof reo ) ( Aî)e )
7.Hfte = anchura de la faciès terminal craneal (vértebras)(a F)
8.Bg = anciiura articular (a r )
9.Bgkd = anchura de la articulacién caudal (vértebras)(ARC)
ID.Bgkr = anchura de la articulacién craneal (vértebras)(ARK)
11.Bp = anchura proximal (a p )
12.B]’C = anciiura méxima sobre el proceso coronario (ulna) (APC)
13.Bt = anchura trocleal (aT*
14.Btp = anchura trocleal patelar (ATP)
15.DC = diémetro sagital de la caheza femoral (=DC)
16.DD = anchura diagonal distal ( = DD)
17.l'P = anchura diagonal proximal ( = DP)
18.(El é Gb = anchura méxima (AM)
19.GBP é Gbp = anchura maxima del proceso articular (escépula)(a MP)
20.(E)B = diémetro méximo de la base (DM)
21.(tL é G1 = longitud méxima (EM)
22.CtLC = longitud maxima desde la cabeza ( = longi tud f i s i n 1 égi ca ) ( EF)
23.(îLG é GLg = longitud maxima interarti cular (atlas) (îAR)
24.G11 = longitud maxima del borde lateral (astrégalo)(IAIL)
25.Glm = longitud maxima del borde medial ( astrégal o ) ( LMiM)
26.Gloe = longitud raéxirna sin la epffisis (LMS)
27.GLP é Glp = longitud maxima del proceso articular (escépula)(LPA)
28.GT = altura maxima (a l )
29.H = altura (aT)
30.HDI = altura del diastema (a IjD)
31.PB = altura del cuello escanular (distancia desde la espina escapular al 
borde articular)(AGE)
32.IU1M = altura tras el molar ( 1 )
3 3 .HvM = altura delante del molar (1)
34 .KD = anchura minima de la diafisis (aM1>)
3 5 .KDB = diémetro mfnimo de la base (DMB)
36.KM = longitud mfuima del cuello escapular (LM(’)
3 7 . KS = a n c h u r a  m i n i m a  de l a  e p f f i s i s  ( a ME)
38.KST = grosor mfnimo de la diafisis (Gif)
39.KTC = grosor mfnimo del tubérculo calcéneo (GTG)
40.L = longitud (=L)
(1) de éstas medidas existen siglas espaholas ya.
41!« LA= Longitud acetabular (=LA)
42. LC= longitud del Corpus (vertebral) (=LC)
43. LCDe= longitud del Corpus incluyendo el Deivs (=LCDe)
44. LD= Longitud dorsal (=LD)
45. LDi= longitud diastemética (=LDi)
46.. LG= longitud articular (LAr)
47. LgK= longitud de la curvatura maxima (LK)
48. Ll= longitud lateral
49* Lm= longitud medial (=lm)
50. LMll= longitud de la serie molar (=LMR)
51. LPh= longitud del horde periferico (Falange l)(LBpe)
52. LPR= longitud de la serie premolar (LPR)
53* Lop= longitud sin la eminencia proximal (=Lse)
54. QCV= diémetro del canalis vertebral is ^DCV)
55. SD1= longitud de la serie dentaria inferior (mandibular)(en alemén UZR)
56. SDS= longitud de la serie dentaria superior (maxilar)(en alemén OZR)
57. T= Grosor
58. TD= Grosor distal (GDR)
59. Tier Grosor del borde lateral (astrégalo) (GRL)
60. Tra= Grosor del borde medial (astrégalo)(Grra)
61. Tp= Grosor proximal (Op)
62. Tpa= Grosor sobre el proceso ancéneo (ulna)(GpA)
63. UB= diametro en la base (DB)
Al no existir una horaologacidn en la raetrica postcraneal espahola, cito 
el orden alfabetico de las mediciones en aleménjindicando a continuacién, 
y entre paréntesis, las siglas que pü&lesen substatuir en nuestro idioraa 
a las gerraanas que van a ser propue stas en el préximo Congreso a celebrarse 
en Cracovia (Marzo de 1977)como bases de una unificacién general en la 
métrica osteolégica (Boessneck, corn,verb.).Sin embargo, y como no desea- 
mos introducir mas confusién en este campo tan obscuro, nos liraitaremos 
por el raomento a citar unicamente las siglas alemanas, salvo en el caso de
las series dentarias, SDI y SDS (ver arriba) o en las medidas que se es-
pecifiquen con todo el texto.
2- ABREVIATURAS GENERALES
A= Adra Mt= Metatarso
Ad= Adulto N= Numéro
B= Botijas NM1= Numéro mfnimo de individuos
Derecho (dextral) NR= Numéro de restos
ET= El Tarajal PM= Pozo Moro
1= Izquierdo (sinistral) s= Varianza
Juv,= Joven s‘”= Desviacion estandard
LG= Las Grajas sx= Error
Medellfn TV= Terrera Ventura
Max.= Méximo x= Media
Mc= Metacarpo = Suma
Min.= Mfnimo ()= Toda medida entre paréntesis debe de
ser tomada con precaucién!
(1)Esta medida se substituye aquf siempre por las siglas Glpeî
(2)Abreviaturas tomadas de las recopiladas por la comisién de Biometrfa
VIII METODO DE PESO (ESTJXACIü N DE BIOMASa )
Desde que Kubasiewicz (1956) utilizé este raétodo para la evaluacién 
de la cantidad de restos (individuos) de yacimientos prehistoricos, como 
una aproximacion indirecta al NMI ya a la biomasa total/e specie represen- 
tada, se ha impuesto como una ruCitua final en los andlisis faunisticos. 
Elemberger & Baum (l94?) al Jgual que el propio Kubasciewicz (1956) in- 
dican que el peso del esqueleto de un animal doméstico représenta aproxi- 
madamente el 7^ del peso total en vida. Con estas proporciones podemos 
E^ TKffPDlfîR para mamfferos silvestres (j. Boessneck, corn, verb) concretamente 
como hemos realizado aquf nosotros en el caso de1 ciervo.
Clason (1967) ha establecido un sitema de equivalencias de peso entre 
varios mamfferos europeos incluyendo domésticos, utilizando la oveja y la 
cabra como unidad de peso. Su esquema es el siguiente:
ESPECIE PESO MAXIMO % PESO PNIDAD
1 ëpiis europaeus 4.50 0.18
Castor Aber 16.25 0.65
Canis familiaris 20.00 0,80
Vulpes vulpes 7.00 0.28
Ursus arctos 170.00 6.82
Martes martes 1.65 0.06
Felis silvestris 9*50 0.38
Equus caballus 600.00 24.00
Sus Scrofa 107.00 4.30
Sus domesticus 30.00 1.20
Cervus elaphus 190.00 7.70
Capreolus capreolus 21.00 0.84
Alces alces 355.00 14.20
Bbs primigenius 900.00 36.00
Dos jaunis 700.00 28.00
Ovis aries 25.00 1.00
Capra hircus 25.00 1.00
Este sistema, sin embargo, es inopérante por varias razones:
1.. No considéra variaciones dirao)pf.icas en las especies que lo poseen (Bbs 
primigenius) o bien toraa un X de los valores de como valor repre­
sentative lo cual no se puede hacer, por razones obvias.
2. Considéra a la oveja y a la cabra como de igual peso^cosa que no ocur- 
re en Europa, aunque sf en Espaha (ver Capitule de Conclusiones en este 
trabajo).
3 . No considéra la variacién intraespeci f ica de las distintas razas y sub- 
especies por lo que las aproximaciones al peso maxirao distan mucho de la 
realidad.
4. Posee valores equivocados en cuanto a pesos^raéximos. Asf, por ejemplo^ 
y entre las razas ovinas primi tivas y no es raro que l o s a l c a n  en los
90 kg, de peso, por ejemplo (Kmid Rosenluad, com. verb.)
Todo esto, a pesar de su atractivo, no hemos intentado horaologarlo 
con nuestros resultados (Tove Hatting, com. verb.) y debeinos notar que 
métodos similares utilizados por Uerpman (l97l) y V. den Driesch (l97%) 
contienen intrinsccaraente el mismo tipo de error (implicite) por lo que, 
a pesar de lo tentadores que resultan en la extraccién de conclusiones, 
los hemos rechazado, al menos en este trabajo (Ver también Perkinsy 1973) o.
IX. DATOS COMPLË?JËNTARIOS (Komenclatura, Altura en la cruz)
Hasta aquf heraos seguido un orden ,més o menos légico,siguiendo 
nuestras lineas de anélisis. En este apartado incluiraos cuestiones se- 
cundariasjcuyo orden no altera la secuencia bésica de estudio. Dentro de 
todas las cuestiones abarcadas hemos hecho una seleccion con aquellas que 
nos han aportado informacién de una u otra indole. A continuacién pasamos 
una brevisima ojeada a éstas. 
a / Koraenclatura
La nomenclatura de animales silvestres no présenta probleraas actuales 
a nivel especifico. A nivel subespecifico no entraremos en detalle salvo 
raras excepciones. En cuanto a animales domésticos existen actualmente 
très escuelas (Ver también Stoll 1964):
1.. Escuela Clésica, que aboga por una nomenclatura Linneana.
2. Escuela Europea Oriental, que prefiere denominar a las faunas domés- 
ticas como subespecies de la especie agriotfpica*
3. Escuela Inglesa, que aboga unicamente por los nombres comunes.
Nosotros hemos seguido las normas de la escuela clésica, que^a pesar de
ser biologicamente incorrectes, son los mas corrientes. La escuela oriental 
supr]rae ou vece.s el nombre subespeci 1 ico y norabra a los animales domésticos 
unicamente con el nombre del agriotipo. La escuela inglesa es la raés recien­
te de las très y^hasta el momento^se halla localizada a este pais, lia 
decidido su postura vistos los probleraas de nombres que se han organi- 
zado recientemente.
De esta manera, y resuraiendo^tenemos el siguiente esquema (para mamfferos)
fd)
E. INGLESA E. CLASICA E. ORIENTAL , .      /2_;
Caballo Equus caballus(L.1758) E. przewalskii (caballus)
Bùrro Equus asinus(L. 1758) E, asinus
Vaca Bos Taurus(L.1758) Bos primigenius (taurus)
Cabra Capra hircus(L.1758) Capra aegagrus (hircus)
Oveja Ovis aries(L. 1758) Ovis artimon (aries)
Cerdo Sus domesticus(L. 1758) Sus scroFa (domesticus)
Perro Canis familiaris(L.1758) Cànis lupus (familiaris)
Gato Felis catus(L. 1758) Felis silvestris (catiis)
( I ) & 5  n o m b t t ^ 3  ENTRE PfiREMlesiS PüEDEO fbR RLWH&S POfoltES OEESTM EStÜEcf?
(2 ) VER BoAKEw ( m
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Lo que no esté permitido por la Comisién Internacionnl de nomenclatura
zoologica^despues del cédigo internacional de nomenclatura adoptada en el
XV Congreso Internacional de zoologia,es utilizar categorias taxonémicas
inferiores a la subespecie, ni mezclar los sistftmas arriba expuestos,tal y
como realizé equivocadamente Bohlken (I961/62), De hecho la unica escuela 
en
que se reconocei esta Comisién es la escuela clasica,sin entrar en mas de- 
talles.
Bx Altora en. la cruz
Parq darse una idea aproximada de la estatura de los animales, se pue­
den calcular las alturas en la cruz. Los indices para vacuno estén bien 
expresados en Boessneck (1956), Calkin (1960), y Fock (I966), Matolcsi 
(1970). Para oveja y cabra ver Calkin (I961). Teichert (1970)y trata estos 
indices para el cerdo y Müller (1955) y Vitt(1952) estudian estos en el 
caballo. Teichert (l975) Duerst (1926) y Haak (I965) estudian estos valoÀ 
refe f>àra la oveja y Schram (1967) para la cabra.
De entre los pocos Indices que existen para animales salvajes tenemos 
a Godynicki (1965) para el ciervo. Koudelka (1885) es el unico que calcu­
la indices para el perro. Un buen trabqjo de recopilac ién y critica es el 
recientemente publicado por Boessneck y Von Den Dréesch (1975).
C . Osteopatologfa
Algunas enferraedades pueden deforraar los huesos de manera tal que. 
resuite, dificil su identificacién. Los cambios osteopatolégicos y las 
anomallas éseas de yacimientos pre-y protohistoficos se clasifican en très 
grupos:
1. Irregularidades dentarias en sentido araplio. Las mas frecuentes son:
a. Poliodontia
b. Oligodontia
c. Imbricaciones
d. Caries
2. Deformaciones traumaticas. En este grupo incluimos entre otras:
a. Fracturas
b. Fisuras
c. Perforaciones (suelen asociarse a manipulacién humana)(Ver también 
Noe-Nygaard, 1967; Brothwell,1972)
d. Periostitis
e. Picos de gallo (FistenbiIdungen) vertébrales
3 . Deformaciones y malformaciones articulares, resultado de desérdenes me- 
tabélicos congénitos o de deficiencias nutritivas. Entre estos encontra­
mos:
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a. Exostosis (Ver Tabla IV)
b . Artropatias, envejeciraierito inlectivo de la articulacién
c, Artritis, infeccién de las superficies interarticulares
d, Anquilosamientos, deformaciones y degeneraciones estrcuturales de las 
articulaciones
Otras enferraedades que podriamos clasificar en este grupo serian: La 
esparvina, la displasia pelvica congenita y las spondilosis deformans y 
spondilartritis ancylopoyetica, que causan deformaciones tipicas (*lumba- 
rizaciones”) de los cuerpos vertébrales (Boessneck, Lempenau I968)
Existen, por supuesto, gran cantidad de enferraedades éseas que no nos 
dedicaremos a describir aqui. Solamente diremos que Chaplin (1965) reali- 
za un buen anélisis critico de la gran mayoria de ellas. En general casi 
todos los yacimientos poseen un buen muestrario de tipos,tanto los silves­
tres (Moodie 1925» Pales 1930, Tasnadi Kubaska 1962 y Von den Driesch 
1972) como domésticos (por ejemplo Boessneck 1955, Bbessneck y Dahme 1959 
y Von den Driesch.op. cit)
En el anélisis de Terrera Ventura, tocamos el tema de nuevo y ya los 
casos concretos, aunque nunca de una manera exclusiva por caer este fuera 
de nuestro campo de analisis.
D. Nomenclatura Anatémica
La nomenclatura anatémica se halla bien descrita en casi todos los tex­
tes de anatomia de los animales domésticos, los raés importantes de los 
cuales ya han sido citados en el apartado de identificacién (Ver también 
la bibliografia al final de este trabajo). A. Morales (1976) sin publicar) 
ha hecho un sumario de terminaianatémicos en espanol.
En muchos casos, concretamente en el siguiente capftulo, nos heraos 
visto forzados a dar nombres sintéticos para poder diferenciar grupos o es­
pecies en una determinada regién del elemento sin un nombre concrete. Que- 
remos aqui^por tanto,recal car que roucha de esta nomenclatura "topograf i ca” 
llena de supras, infras y demas prefijos especiales no es ni oficial ni 
general, y el unico fin con que se utiliza es para facilitar y cuantifi- 
car verbalmente diferencias éseas.
E. Xmplicaciones Culturales
En este moraento rebasamos ya la frontera propiamente de la ciencia 
arquezoolégica para penetrar en el terreno hipotético y especulàtivo de 
la arqueologfa donde pudiéraraos ver antiguas rutas comerciales, paleoeco- 
nomia de un yacimiento y tentas otras cuestiones que,aunque secundarias^no 
resultan por ello menos interesantes. De todas maneras,este apartado no
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entra bien dentro de nuestro método por lo que lo hemos rechazado a la 
hora de realizar conclusiones.
X. ESTADISTICA
La estadfstica que hemos utilizado a lo largo de este trabajo entra 
dentro de très capftulos esencialmente distintos:
1) Estadfstica descriptive
2) Pruebas univariadas de significatividad
3) Anélisis de Covarianza
1.Estadfstica Descriptiva
En las tablas osteométricas hemos utilizado todas las variables de 
rutina en estos estudios (N, x , méxiraos y rafnimos 6, en su lugar, recor- 
rido de la muestra) y siempre que las muestras fuesen extensas tenemos 
igualmente:
a) Varianza (s^= ( 5 1 -  (2x^)/n )/(N-1))
b) Desviacién estandard (s=\fs^)
c) Error estandard de la media (sx=i
d) Covarianza (CV= s(lOü)/x)
e) Grados de Libertad (en nuestro caso siempre K-l)
Y considerando siempre a x como una observacién cualquiera.
En algunas ocasiones se han representado gréf icamente algunos de és- 
tos valores.
2.Pruebas Univariadas de Significatividad
Las pruebas de significatividad y sus valores asociados de proba- 
bilidad (P 0,01, P 0,05, etc.) son componentes fundamentales de nues­
tros anélisis de datos y de su interpretacién. De entre los rauchos 
disponibles de este tipo (ver Sokal & Rohlf, 19^9) nosotros utilizamos 
la prueba del intervalo de confianza con 95^ de varibilidad inclufda(l) 
que es una prueba de anélisis bilatéral ("two-sided test”) para deter­
minar la veracidad de las diferencias observadas en varias muestras de 
un mismo parémetro. Esta prueba parece ser idénea para muestras menores 
de 200, pues a partir de aquf, la t-Student produce los raismos resul­
tados .
Una vez conocida la desviacién estandard de una muestra se puede 
calcular la distribucién de ésta alrededor de la media, x, con la férmula:
* ~^95^ s / ^
(1) Cotfianza y Confidencia son aquf usados indistintaraente, El nombre 
inglés es ”95^confidence interval test”* Los intervalos oscilan de 60-99,95%
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La se calcula como coeficiente en tablas conociendo el numéro
cle grados de libertad, N-1. En casos ihtermedios, donde las tablas no 
poseen constantes concretas, para N 80 se suele calcular la tg^^ por 
extrapolacién con los valores inmediatamente superior e inferior de la 
tabla. Una vez calculados los valores^éstos se suman y restan al va­
lor medio, x. La correspondencia entre superposicién y signif icati­
vidad depende del tamano relativo de las muestras y de sus respecti­
ves errores estandard pero de todas formas las siguientes reglas son 
citadas por Simpson, Hoe & Lewontin (I96O; pé«353):
1) Si el intervalo de confianza para una muestra incluye la media ob- 
servada para otra muestra, las médias de éstas 2 muestras no son sig­
nif ica tivamente diferentes.
2) Si los intervalos de confianza para 2 muestras son casi iguales en 
longitud y si estos intervalos n£ se superponen, las diferencias ob­
servadas son significativas.
3) Como corolario de (2), si a ambas médias les son asignados unos in­
tervalos de confianza iguales en longitud al mayor de los dos inter- 
valos/y si no bay superposicién de éstos intervalos, entonces las mé­
dias son significativamente diferentes,
3.Analisis de Covarianza
Este tipo de prueba ha sido utilizado unicamente en el caso de 2 
muestras diferentes donde se calcula un coeficiente de correlacién, 
r, a partir de las dos variables utilizadas. En nuestro caso los a- 
nalisis han sido siempre de regresién para estiraar la dependencia de 
una de las variables sobre la otra. El coef iciente ha sido el de Pear­
son (Pearson's product-moment coefficient). No se han representado 
nunca las ecuaciones de regresién mateméticamente.
XI. TAXONÜMIA NUMEHICA
Comoquiera que en la mayorfa de los casos en nuestros raateriales, 
los fragmentos éseos apenas si permiten tomar més de una medicién, la 
confeccién de una matriz de üTUs (Operational Taxonomie Units) y ca­
ractères lo suficientemente cuantiosa como para resultar operabl^fra- 
casé. De hecho hasta el momento, y debido especialmente a este mismo 
inconvénients, los programas MINT y NT resultan inopérantes en arqueo- 
zoologfa (Prof.E.C.Oison, Comm.Pers. y Profs. F.D.Rohlf & R.Sokal, Comra. 
Verb.). Durante el ano 1974 nosotros realizaraos en la Fundacién Gul- 
benkian un anélisis multivariado de TN con 15poblaciones + 15 carac­
tères sobre taxonomfa subespecif ica del ratén de campo, Apodemus syl-
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vaticus, L. en los cuales las poblaciones se nos agruparon en 3 campos 
segun los coeficientes tie afinidad que exlkibfan y que^ al parecer guar- 
dan estrecha relacién con las isobaras europeas (A,Morales sin publica- 
cién y segun comunicacion verbal de los Profesores Sokal & Rohlf),
En este trabajo, sin embargo y muy a nuestro pesar, no hemos podido 
realizar un anélisis de este tipo.
XI.BIBLIOGRAFIA
Para cualquier cientifico la tarea bibliogréfica de recopilacién de 
material es bésica. Los Arqueozoélogos nos hemos visto particularmen- 
te favorecidos en este campo por la labor realizada por Hans-Iîermann 
Müller del Museo Zoolégico de Berlin Oriental quién desde 1964 redacta 
anualmente un resumen sobre diverses temas de la Arqueozoologfa con el 
tftulo de: "Bibliographie zur Archaeo-Zoologie und Geschichte der Ilaus- 
tier" que contienen todos los trabajos publicados en el mundo sobre 
el tema organizados en très secciones:
-Arqueozoologfa 
-Arqueo1ogfa 
-Zoologfa
Para més detalles ver Müller (1964,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 &76)
Otra fuente de i nformac ién sobre este tema nos la aporté el Zoologi­
cal Record.
Existen actualmente numerosos libros y artfculos de estadfstica para 
zoélogos. Nosotros utilizamos fundamentalmente Sokal & Rohlf (1969),
Sokal & Rohlf (l971, versién abreviada del anterior) asf como las Ta­
blas estadfsticas de estos raismos autores. Creemos que son las très 
mejores publicaciones sobre el tema para biélogos en general. También 
utilizamos al principio el trabajo ya clésico de Simpson, Roe & Lewontin
(i960).
CAPITULÜ 3 - ÜSTEOMORFOLOGIA
OSTEOMOHFOLOG J A POSTCRANEAL
INTRODUCCION
En el capftulo anterior expusiraos breveraente la importancia que posee 
la identificacion 6sea en el conjunto global del analisis arquezoolo'jiico. 
Son muchos los autores que piensan en este unico punto como la clave com­
pléta del sistema. (Ver Uerpman 1972 Y Olson 1972). Sin: embargo, a pesar 
de su importancia, este aspecto apenas si es tratado en los numerosos es­
tudios que se realizaron y se realizan en este campo,de tal manera que nos 
encontramos con la paradoj ica situacion^^ue el punto més importante de 
nuestra metodologia es el menos estudiado desde siempre. Parece darse por 
sobreentendido, y esto creemos que es un grave error, pues la préctica 
demuestra que muchos autores desconocen aun detalles générales bésicos (Vcr 
por ejemplO/Topp y Arribas, 1965, Cornwall, I969 y Pales&Lambert 1972).
Existen en la actualidad una serie de tratados més o menos générales que 
intentan servir como guia para la identificacion osteologica. Algunos de 
estos han sido resumidos en el capftulo anterior. Aunque adelantaraos ya 
que ningun trabajo impreso superaré nunca a la rutina de la identificacién 
creemos que muchos de estos trabajos resultan ademas irapracticos por 
una o varias de las siguientes razones:
1. Tratan unicamente huesos completes no concentrandose nunca en los frag- 
mentados que son los més corrientes en los yacimientos.
2. Muchos poseen dibujos déficientes.
3 . En cual(iuier caso, apenas contienen literatura expl icativa de las lérai- 
nasjpor lo que los puntos conflictivos, a pesar de estar representadds en 
los dibujos, pasan desapercibidos qun notando las diferencias générales.
4. Nunca, salvo el Schmid (1972),presentan esquemas adicionales,
5 . No poseen los huesos més que en 1 o 2 normas,con lo que résulta imposi- 
ble amoldar el material que poseemos con el texto que observâmes, especial­
mente si son fragmentos.
Como final,también conviene decir que no existe absolutaraente ningun 
trabajo en espahol. Por todas estas razones nos hemos decidido a recopilar 
nuestra experiencia y reorganizarla de manera didactica para iniciar al 
estudiante de esta materia en v»h tema tan importante. Las léminas que 
ilustran el texto han sido tomadas de las notas de clase de los seminaries 
de arqueozoologia del Profesor Boessncek y han sido retocadas por nosotrosj 
creemos que serén buen complemento del resto.
En este capitule el texto se huila organizado en très partes:
PARTE I.Clave dicotéraica de locali zac i on de un hueso complete dentro del
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esqueleto mamaliano. Esta clave enviaré inraediatamente al siguiente apar­
tado. Sentiraos no poder haber realizado esta tarea con fragmentes distales 
y proximales de los distintos elementos pero dada nuestra limitacion de es­
pacio, esto résulta impracticable por el memento.
PARTE II Pu At os dilerenciadores de los distintos huesos postcraneales 
(completes o 1ragmentados) dentro de los principales grupos de mamiferos 
europeos (salvo micromamiferos) hasta nivel familiar, generico o incluso 
especifico (caso de générés raonoespecificos)*Cada apartado concluye con una 
relacion de las medidas utilizadas actualmente en el elemento en cuestién. 
Aquellas que hemos usado en este trabajo van seguidas de abreviaturas en 
alemén.
PARTE III. Clave dicotomica para la clasificacién de acuerdo con la morfo- 
logia dentaria de todos los mamiferos ibericos. Esta clave escapa de nues­
tra linea de investigacion con el aparato postcraneal, pero ha sido in- 
cluida aqui por considerarla complementaria de los dos apartado^ anteriores 
No nos (pieda mas que decir que estas dos claves y estas notas sobre la 
osteomorfologia postcraneal de macromaraiferos no son de manera alguna ex- 
haiistivas ni def i ni tivas. Antes bien, hubiesen sido suprimidas de esta 
memoria si asf las hubiesemos considerado. Esperamos que sirvan de guia 
y de ayuda complementaria a todos aquellos que de una manera directa o in­
directa se relac i onan con la osteologia. A ellos van dirigidos y de ellos 
esperamos las crfticas que perraitan su posterior ampliaci<fn y mejora en 
el futuro.
CLAVE DICOTOMICA PARA LA CLASIFICACIüN DE UN HUESO 
EN EL ESQUELETO MAMALIANO (l)
1.Hueso con dientes é dientes sueltos.......... ...ver clave de denticiones
l.Otro tipo de hueso........................................................... 2
2.Hueso largo (longitud mayor que anchura).................................. 3
2.Hueso corto (globoso, cubico cilfndrico 6 de cualquier otra morfologia 
donde nunca domine una sola dimensién)..................................... 14
3 .Arti eu lac ion (es) (superficie pulida) en un extremo..................... 4
3 .Articulacién (es) en arabes extremes del hueso............................ 6
(l)Salvo excepcién mencionada en el texto nos referiraos a huesos complètes.
4 .Artieulac i on proximal (la unica existente en el caso de hueso entero) 
es doble. El resto del hueso es aplanado ventrodorsalmente y alargado.
Termina en un cartilago............................................ costilla
4. Articulacion proximal sencilla (es decir, una sola superficie arti­
cular que aunque puede ser corapleja, presentando varias facetas, estas
se hallan siemjire unidas entre si; en contacte).............................. 5
5. Articulacion o facetas articulares céncavas (con una incisura més o
menos redondeada o circular)............................. ulna degenerada
5. Articulacion o facetas articulares convexas. La diafisis se afila 
progrèsivamente hacia un extremo........ ffbula o raetapodio degenerado
6. Las articulaciones en ambos extremes son iguales (todas concavas o 
todas convexas)  .......................     .....7
6. Las articulaciones en ambos extremes son diferentes........  10
7. Todas las articulaciones convexas.................. .................... ...8
7* Todas las articulaiones concavas o planas.....................  9
8. Uwa articulacion superior (caput o cabeza) y dos inferiores (céndilos 
unidos anteriormente por una superficie articular acanalada)....... femur
8. Una articulacién superior y una articulacion inferior ( troclea). .hfimero
9.Diafisis de seccion triangular en su porcion superior o proximal. Una 
de las superficies articulares (la proximal) se halla compuesta por dos 
facetas concavas ligeramente aplanadas y separadas por una crestq. La 
articulacion opuesta (articulacion distal) posee dos o très facetas con­
cavas més profundas que las anteriores............................ ....tibia
9. Diafisis muy aplanada de seccion poligonal. Las articulaciones dis- 
tales son pequehas facetas aplanadas, ligeramente convexas......... fibula
10. Articulaciones siempre terminales......................................... 11
10. Articulaciones proximales en un extremo (porcion distal) pero latéra­
les en el opuesto (porcion proximal),. Las diafisis suelen aplanarse mucho, 
semifusionandose con otro elemento (radio) para formar el antebrazo...ulna
11. Una articulacion convexa a modo de cabeza (més o menos cilindrica). 
lisee una pequeha faceta ligeramente concava en uno de sus latérales. La 
articulacion opuesta es més ancha y concava...... radio no especializado
11. No aparece ninguna articulacion convexa a modo de cabeza patente 12
12. Una articulacion (proximal) es més o menos plana raientras que la opues­
ta consiste en uno o dos barriles cilfndricos transversales a la diafisis 
divididos por una hendidura profunda que firve de eje de simetria. Cada
uno de estos barriles posee un surco medial elcvado..................metapodios
12. Ninguna articulacion es plana...........................     13
13. Una articulacion es biconvexa pero sin surco medial (la proximal). La 
opuesta es concava o biconcave. El hueso no es nunca més de 3-4 diametros
de su longitud.................................................  falange
13. Una articulacion es biconvexa. Puede haber un surco medial. La otra 
es una complicada superficie de varias facetas concavas y convexas juntas. 
Diafisis en seccion transversal con forma de D y con cicatriz o vestigi- 
os de fusion a otro elemento (ulna)................................... ...radio
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14. Hueso hilateralmente simétrico............................................ 15
14. Hueso no simétrico hi lateralmen te.........................................25
15. Hueso perlorado por un gran foramen (vértebras)......................... l6
15. Hueso imperforado.......................... ...............................21
16. Vertebra con forma de anillo o tubo corapriraido.........................atlas
l6.0tlra morfologia vertebral............................... ..................17
17. Vertebra cilindrica o subci11ndri ca sin apofisis neural grande y con las 
demas apofisis reducidas.................................. ............. v. caudal
17. Otra morfologia vertebral.............................................. . 18
18. Vertebras fusionadas........................................................sacro
18. vértebras libres......... *............................................... ..19
19. Apofisis transversas muy désarroiladas.................................v.lumbar
19. Apofisis transversas normales.............................................. 20
20. Apofisis espinosa muy desarro1lada. En el piano anterolateral dos su­
perficies articulares para la insercêén de las costillas.....v. toracicas
20. Ninguno de estos caractères présentes...................... v. cervicales
21. Hueso metamerizado.......................................................... 22
21. Hueso no metamerizado...................................................... 23
22. Hueso de morfologia corapleja. Seccion transversal triangular con un 
foramen central (si miramos detalladamente pueden verse aun las vértebras 
fusionadas que lo componen).................................................. sacro
22. Hueso aplanado y estrecho. Puede presentar algunas quillas centrales.
Posee a ambos lados las bue lias de los cartilagos costales o incluso las 
costillas esternales parcialmente visibles. Superficies articulares ru- 
gosas......................  es ter non
23. Hueso piano rugoso con forma de V. A veces globoso...................... 24
23. Hueso filiforme (estrecho y alargado), aguzéndose hacia un extremo y
profundamente surcado por una depresion durante gran porcién de su longitud
en el lado inferior (céncavo) de su curva ligeramente longitudinal. Por 
encima redondeado transver sa Imen te........................................Béculo
24 . Crane g ......   Craneo
24.Otra morfologia menos corapleja............................................ 25
25. Hueso con forma de V. Contiene alveolos (perforaciones lineales) o 
dientes.....................................................................Mandibula
25. Seccién subrectangular con facetas latérales para la articulacion de
las costillas esternales. Hueso muy poroso........................... Esternebra
26. Hueso curvado, alargado y filiforme de seccion circular wlipsoidal,,27
26. Hueso de morfologfa diferente............................. .7............. 30
27. Hueso delgado (muy fino) de superficie externa lisa e interna como un 
hueso largo.........................................   28
27. Hueso grueso. Superficie externa rugosa.................................. 29.
28. Articulacion sencilla en ambos extremos . Forma general de S ....clavécula
28. Articulacion doble en un extremo y ausente en el otro que se aplana
progrès ivamente posee un canal j»ara venas y nervios en cada 1 ado...costilla 
lûNfcÎTot» VflRiBBie.CüRVwruRnCoMo UNA "C"
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29. Superficie interna esponjosa. Oblitéra todo, Seccion mas o menos ci—
1 fndrica y estructura externa palmeada o rami ) icada.......................asta
29. Superficie interna como en un hueso largo con una gran cavidad central 
Seccion circular o subc11indrica. No rami f i cada externaraente............. cuerno
30. Hueso piano en forma de lamina con una espina medial y de contorno 
elipsoidal, triangular, subcilindrico pero siempre con una articulacion 
unica el extremo opuesto de esta acabando como un filo piano (generalmente
subtriangular o suboval). La espina media puede proyectarse por emcima de
la articulacion.............................................................escapula
30. Morfologia muy diferente a la an ter i ormente descrita...................31
31. Hueso con un foramen grande en su parte basai. Forma general podria 
compararse a la de dos raquetas con la base ensanchada. Posee una articula­
cién central, circular, a modo de fosa.................................... pelvis
31. Huesos sin foramenes aparentes........................................... 32
32. Hueso alargado. No compacte................................................33
32. Hueso corapacto, corto o piano............................................. 34
33. Hueso unciforme curvado........................................ tercera falange
33. Hueso de forma general irregular pero recto. Articulaciones multiples 
complejas y latérales....................................................... .calcaneo
34. Hueso compacte, sin forma bien definida aunque parece estar erosionado, 
Aspecto rugoso en una arista y liso en la otra. Forma acorazonada.........35
34. Hueso con forma fija (bien definida)..................................... 36
35. Hueso de forma redondeada, asemejandose a un gui santé rugoso....sesaraoide
35. Hueso de forma acorazonada, piramidal en seccién..................patela
36. Hueso con forma de pezuiia........................................... tercera
falange
36. Hueso de diferente morfologia............................................. 37
37* Hueso con o sin superficies articulares aparentes aunque si présenta 
unas superficies (o una sola) el extremo opuesto a esta es rugoso o 
irregular........................................................................ .38
37. Hueso con superficies articulares muy caracteristicas con forma de 
poleas. Separadas ambas por un valle més o menos profundo............ astrégalo
38. El hueso muestra claramente una parte articular y otra rugosa........
......... Tuberosidad, trocanter o epffisis de uno de los huesos largos anteri
mente descritos
38. El hueso no muestra ninguna superfice articular aunque si dos o una 
superficie rugosa cristalina o bien una superficie rugosa en un extremo y
una articular en el otro. Forma alargada............... Diafisis de uno de
los huesos largos antes descritos
I'AllTE 11. -DESCRIPTIVA
ESCAPULjV
Forma bésica triangular con angulo cervical, angulo toracico y angulo 
articular. Angulo toracico extradesarrollado y espina escapular proyectan­
te sobre la articulacion: hombre.
Los tres angulos igualmente desarrollados: caballo (Equidos) y rumiantes 
Angulo cervical inl'radesarrollado: cardo y lagomorfos
Angulo cervical redondeado: carnivores
La hoja escapular se iialla surcada longitudinaImente en su superficie la­
teral por una lamina horizontal a ésta: la espina escapular.
Extremo distal de la espina (Acromion) elevado: carnivores, rumiantes, la­
gomorfos y hombre.
Acromion ensancliado en el borde foruiando el proceso hamato: perro y hombre. 
Diferenciacion de un proceso hamato o proceso suprahamato: félidos, ursi- 
dos y lagomorfos.
Extremo distal de la espina no elevado: caballo y cerdo (los cerdos seniles 
tienen un esbozo de acromion)
Tuberosidad espinal bien desarro1lada y doblada caudalmente :cerdo. 
Tuberosidad espinal pobremente desarrollada aunque visible : caballo, vaca, 
oveja y hombre.
Sin tuberosidad espinal: cabra
la espina escapular divide a la superficie lateral desde la parte craneal 
lia s ta la caudal en dos porciones cuyas proporciones son las siguientes:
1:1 Carnivores
1:2 Caballo y Hombre
1:3 Rumiantes
2:3 Cerdo y Lagomorfos
La parte osteolégicaroente mas importante de la escapula es la zona alrede­
dor del angulo articular, ya que la hoja de la escapula se halla a menudo 
rota en los yacimientos y es mucho més diffcil de diagnosticar taxonomica- 
mente.
Tubérculo escapular grande, proyectandose cranealmente :caballo
Proceso coracoideo alcanza distalnente y sobrepasa al tubérculo escapular:
hombre
Proceso coracoideo alcanza medialraente al tubérculo escapular pero no pro- 
yecta sobre la articulacion: lagomorfos
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Figura 2 - Diferencias en la zona proximal de la escapula de Lagomorfos. 
A la izquierda, Lepus tiraidus; a la derecha Lepus capensis y Oryctolagus 
cuniculus•
Tubérculo escapular menor en el bisonte que en la vaca.
Tuberosidad infraarticiilar présente; perro, oso, hombre (débil) y gato 
(s6lo debilmente esbozado)
Espina escapular nace casi encima de la superficie articular: hombre y 
carnivoros
Espina nace mas cerca de la fovea articular en la oveja que en la cabra. 
Espina nace muy lejos de la superficie articular: Lagomorfos.
Abombaroiento en el borde caudal del cuello escapular: diferencia entre 
oveja y cabra (Ver lamina 1)
El perfil transversal de cuello en la zona caudal de la espina es mucho 
mas abrupto en Cérvidos que en Bdvidos.
Forma de la superficie articular (*=Fossa Glenoidea)
Circular: Cérvidos
Anchamente ovalada: caballo, cerdo y bisonte
Mas o menos ovalada con una proyeccion craneal: oveja,cabra (a  menudo mas 
redondeada)
M^s o menos ovalada y depriraida con proyecciones craneales: carnivoros y 
hombre.
M^s o menos redondeada y con tres esquinas: Lagomorfos 
Reborde labial en la zona crene^ateral: Cérvidos
Incisura de la fovea articular en el extremo craneal de la superficie ar­
ticular: caballo
Incisura de la fovea articular en el extremo craneal de la superfici e ar-
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Figura 2 - La tuherosidad infraarticular es tfpica de casi todos 3 os carni­
vores, especialmente C^nidos y Ursides ( derecha). Mucho raenos désarroila- 
da en les Félidés, en el gate solamente se induce su presencia per la 
cresta de impresion de 1 musculo asociado a ella. En Herbi'voros (izquier- 
da) no existe,-
ticular facultativa: Oveja, cabra y Cérvidos ( depresién sinovial).
En el centre de la fosa articular existen a menudo en les cerdos (especial 
mente les jévenes) unos certes centrales a modo de fisuras.
El tubercule escapular se osifica con la parte principal de la escapula 
al cabo de unos pocos raeses (siempre dentro de 1 primer ano).
En general, en todas las medidas, pero especialmente en la escapula y muy 
especialmente en el tubercule escapular Bos primigenius supera a Bison 
bonasus.
Medidas principales
1. Longitud total méxiraa (GL)
2. Longitud diagonal desde el punto distal de la escapula hasta el angulo
toracico (DL)
3. Anchura mfnima del cuello (KBU)
k . Longitud del proceso articular (=Longitud proximal méxima) (GLP)
5. Longitud de la superficie articular (Lg)
6. Anchura de la superficie articular (Bg)
CLAVICIJLA
Grande y con forma de "S": Uombre 
Rudimentaria: Carnfvoros
HUMËRO
Se diferencian en 1os huesos de individuos jovenes, dos zonas morfole-
gicas; La caiia o diafisis (porcion central) y las epifisis proximal" y
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distal. Las epifisis, sin embargo, conjtan de varios focos de osificacién, 
mieriÉras que la diafisis consta generalmente de uno solo. En huesos de 
animales adultes distinguiraos las porciones finales o arliculaciones y el 
cuerpo. La separacion entre epifisis y diafisis ya no es reconocible.
En el extrewo proximal la fusion de la epifisis con la diafisis es 
tardia— en ungulados ocurre entre 1 os très y cuatro ahos y en el perro 
después del primer aïïo (quince meses). La epifisis distal , en carnbio, 
se fusiona en ungulados entre doce y dieciocho meses y en el perro entre 
seis u ocho meses.
El hueso en con.junto es relativaraente esbelto en el hombre, los Carni­
vores, los ungulados y los Lagomorfos.
Porcién Proximal
Caracter1 sticas di ferenc iadoras en los tuberculos mayor y menor:
El tubercule mayor sobrepasa ampliaraente al tuberculo menor: Artiodéctilos. 
Ambos tubercules de tamaho a%)roximado : caballo, ose y hombre.
Tubercule mayor subdividido en craneal y caudal: Artiodactilos y Equidos.
La distancia de separacién entre estas dos porciones se observa bien en el 
cerdo.
porcion craneal sobrepasa la porci(Tn caudal: Artiodactilos.
En la cabra, la porcion craneal sobrepasa a la caudal una distancia aproxi- 
madaraente iguai ai doble de la misma en la oveja.
Tuberculo mayor indivise: hombre, Carnfvoros y Lagomorfos.
Tubé^rculo menor dividido en porcion craneal y caudal: caballo, rumiantes y 
Lagomorfos (la division puede ser borrosa).
Tubercule mener indivise: cerdo, Carnfvoros y hombre,
Tuberculo intermedio présenté: caballo (superficie superior pulida, no 
rugosa)
Este résulta en :
5 tubercules: Equidos 
4 tubercules: Rumiantes 
3 tubercules: cerdo y Lagomorfos 
2 tubercules: Carnfvoros y hombre
La faceta del musculo infraespinoso grande y claramente delimitada:Rumiantes 
” ” ” ” " conforraada a modo de protuberancia:cerdo.
Tuberosidad deltoidea (dependiente de la edad)
Grande y proyectandose lateralmente: caballo
•nuht}rî7imffmnifj^
Figura 3- La diafisis de los humeros se distingue facilmente de todos los 
demés huesos largos por poseer una serie de canales proyectantes adheridos 
al borde interno que rorapen io uni forme de la pared de este confiriendole 
un aspecto tipico.
Medianamente grande : vaca
Conformada como una cresta:; oveja, Carnfvoros, Cérvidos y Lagomorfos. 
Conformada como una pequeüa aspereza: cerdo y hombre
En la cabra la tuberosidad deltoidea forma, junto con el lado dorsal del 
borde proximal del cuerpo una aspereza, pero en la oveja esta se prolongs 
distalïBente en la llamàda cresta humerai de borde afilado y distintivo.
Lado dorsal del extremo proximal del cuerpo aplanado sobre el tuberculo 
mayor: oso
Lado dorsal de 1 extremo proximal delcuerpo igualmente redondeado: ciervo 
” ” ” ** ” " ** posee unos surcos oseos: vaca
La parte mas importante del humero para los osteoarqueologos es la por- 
cién distal por ser la que més a menudo se encuentra,
El borde lateral de la troclea posee en ungulados y Lagomorfos una cresta 
a nivel de los epicéndilos. En el hombre y en los Carnfvoros esta solo se 
intuye como un abombamiento en dicha zona.
La cresta lateral es afilada: Lagomorfos y Cérvidos
Formacion de carécter menguante en pequehosrumiantes, vaca, cerdo y caballo 
(la vaca y el caballo se riistinguen claramente por la agudeza de esta cresta)
La tréclea forma en vista craneal un recttfngulo estrecho: caballo, vaca, o- 
veja y cabra.
La trdclea forma en vista craneal un rectangulo alto (forma de diâbolo);cerdo 
Su altura decrece progresivamente desde el borde medial al lateral en artio- 
déctilos.
La zona medial es més alta en ciervos que en los demés rumiantes y la zona 
lateral sensibleraente mas estrecha.
Los bordes externos de la troclea y de la cresta lateral corren en Rumiantes
y en el caballo mâs o menos paralelos. En el cerdo se estrecha la troclea en 
direccion caudal.
En el cerdo, la arista lateral caudal confluye en el final de la cresta la­
teral.
En Carnfvoros, las aristas latérales se hallan oblicuas a dicha cresta 
La troclea axialmente esté fuerteraente corapriraida. La arista media se ensan- 
cha distalmente.
La troclea es més delgada en la cabra que en la oveja.
Foramen supratroclear; perro, Lagomorfos, corriente en cerdos adultos 
Foramen supracondylicum 6 epitroclear: Félidos, mustélidos y vivérridos
Epicéndilo medial elevado con respecto al epicéndilo lateral: caballo y cerdo 
Epicondilo lateral en visién caudal aplanado lateralmente: caballo, cerdo y 
carnfvoros
Epicdndilo medial en visién medial con angulos rectos : cerdo
” ” " cortado diagonalmente : cabra
Epicondilo medial casi igual de alto que el epicondilo lateral: rumiantes 
Cresta del epicondilo lateral coraprimida bilateralmente en la cabra y el 
corzo.
Cresta del epicéndilo lateral muy desarrollada: Oso
Foramen nutricio en el cuerpo dorsomedialmente y en el tercio distal de la 
diéfisis: caballo y, a menudo, en la cabra
Foramen nuricio caudolateral y en la mitad distal: rumiantes, cerdo
Fosa radial comienza directamente en el borde medial en rumiantes y el cerdo 
” ” " ’* ” ” " ” , después de un patente
abultaraiento en los Equidos.
M e d i d a s  P r i n c i p a l e s
1.Longitud maxima («longitud total)(G1)
2.Longitud desde la cabeza ("longitud fisiolégica”)
3 «Longitud lateral (Kiesewalter, 1888)
4.Anchura proximal roéxima (Bp)
5.Grosor proximal méximo
6.Anchura mfnima de la diafisis (KD)
7.Anchura distal méxiraa (Bd)
8.Anchura méxima troclear (Bt)
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RADIOCUBITO
Evolutiva y embriol<fgicamente el radio y la ulna son dos eleraentos 
de igual tortaleza, participanrio ambos normalmente en la funcion de so- 
porte y siendo articulables entre s i , Eventualmeute, pueden llegar a fu- 
sionarse en individuos muy viejos de determinados grupos taxon(>micos.
En bastantes ocasiones, la ulna pierde parte de su raotilidad, convir- 
tiendose en un elemento inservible. En estos casos la porci^n distal dege­
nera, atrofiandose y llegando incluso a desaparecer; La motilidad mutua 
de ambos huesos se pierde al fusionarse estos entre s i .
Radio y ulna de igual tamaho, moviles entre sfihorabre y Carnivores 
Motilidad reducida (radio y ulna, sin embargo, solo excepcionalmente 
interi'usionados) cerdo y Lagomorfos,
Reduccion de la ulna en los tramos medial y distal: Rumiantes y especial- 
raente los Equidos en donde la ulna solo conserva su zona proximal,
RADIO
Se trata normalmente de un hueso largo, la mayoria de las veces 1i- 
geramente arqueado dorsoconvexamente,
Relativaraente arqueado: Lagomorfos
Relativamente tosco: cerdo. La torsion en el eje longitudinal del radio 
del cerdo es mucho mas patente que en la cabra u oveja.
Porcion proximal
La forma de la superficie articular depende estrechamente de la rao­
tilidad.
Iledonda: hombre
Ovalada (arrihonada): Carnivores
la mitad lateral de la superficie articular separada del resto por un canal 
dorsoventral (se corresponde con la arista troclear del humero):ungulados.
Superficie articular rectangulariforme estrecha con acanalamiento super­
ficial: Equidos 
Idem pero con acanalamiento profundo: Rumiantes 
Superficie articular rectangulari f orme ancha con el acanalamiento superf i- 
cial: cerdo.
Idem con el acanalamiento profundo: Lagomorfos
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Twberpfiidad radial nuiy pronunciada: caballo
Tuberosidad radial forma una prorainencia con rugosidades;vaca
Borde articular medial no forma ninguna prominencia, apenas un labio: cardc-
ter distintivo de Cérvidos con respecto a los demés rumiantes.
Protuberqncia lateral grande : caballo, Rumiantes 
** " no formada : cerdo
" ” surcada dorsoventralmente por un canal: cabra en yustapo-
sicién con la oveja que es como la de los demas rumiantes.
Gran tuberosidad en la cercania del borde proximal laterovolar: hombre y 
Félidos.
1 /RLa fusién de las epffisis proximal se realiza temprano: entre 1-1 ' ahos en
Equidos, vaca y cerdo, l/2 ahos en el perro, 1/4 aho en la cabra y la oveja.
Por esta razén, el fragmente proximal del radio es el hallazgo mas frequente
en yacimientos opuestamente lo que le ocurre al horde distal del radio quien
1 /2se fusiona sélo despues de 3-4 ahos (en el perro entre 1-1 ' ahos).
Porcién distal
La superficie articular es unica y c(Tncava: hombre, Carnfvorof y Lago­
morfos.
Triangulo isésceles con la base en el lado lateral: hombre 
La arista medial proyecta distalmente liacia delante: oso y gato 
La superficie adicional de la ulna (lateral) se liaila directamente por 
enciraa de la superficie articular: hombre
Ambas superficies articulares separadas:; gato, oso y perro (no claramente) 
Superficie articular dividida por crestas sagitales: Equidos
" ” II M fi diagonales :Artiodécti 1 os
La faceta ulnar del radio forma en el cerdo una fosa asperajen oveja/cabra 
una léraina descendiente y en los Cérvidos una rugosidad. El extreme distal 
de la ulna en los pequehos Rumiantes y Cérvidos, no esté fusionado con el 
radio, al contrario de lo que ocurre en la vaca.
En rumiantes y en el cerdo, la superficie articular se halla dividida en 
très facetas: para el radial, el intermedio y el ulnar. La faceta para el 
radial posee asperezas.
Facetas radiales con forma de gota :oveja 
Facetas radiales anchas:cabra
Faceta. volar de la faceta radial lisa ÿ plana 
Aristas entre las facetas del intermedio y del radial :oveja 
La parte dorsal de la faceta del intermedio es profunda y posee un horde 
dorsal eminente: cabra en contraposicion con la oveja dnnde la parte dor­
sal de la faceta del intermedio es plana.
Aristas agudas: Cérvidos
Parte dorsal de la porcion distal del Corpus con patentes canales de tendo 
nés bordeados por dos crestas: Cérvidos.
Diafisis
Superficie ventral con dos listones adicionales para la ulna:cerdo. 
Surco de encaje en la mitad lateral de la superficie ventral:Rumiantes 
Surco colocado en el borde lateral: vaca, oveja y cabra 
Surco yaciendo mas axial : Cérvidos
ULKA
El tuberculo Olecranon se fusiona después de los tres-cuatro ahos. 
Olecranon con très abultamientos : perro, gato y Lagomorfos.
Olecranon con dos abultamientos: vaca
Olecranon con un abultaraiento : Equidos, Cérvidos y pequehos Rumiantes. 
Olecranon sin abultamientos: hombre
Olecranon ancho: caballo
Borde ventral del Olecranon distal achatado: caballo y cerdo 
” ** " ” " afilado : Rumiantes
Cuerpo ulnar fuerteraente comprimido : Cérvidos
** ” comprimido pero aun resistente : oveja y cabra
*' de seccién triangular : vaca
La superficie articular de la ulna encaja con la troclea humerai.
Vacio lateral para el capitule radial :: hombre y Carnfvoros
La ulna se aproxima al radio desde el borde caudal: ungulados y Lagomorfos 
Superfice articular tan ancha como el cuerpo. Superficie laterodistal ar­
ticular con un canal: cerdo
Eminencia lateral (proceso coronoideo lateral): Rumiantes 
Eminencia muy acusada y fusionada al radio : cabra
Superficie articular raés estrecha. Proceso coronoideo medial se incorpora 
$1 cuerpo con una arista afilada (donde se abonda el cuerpo): Cérvidos
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En consonancia con la cresta profunda el proceso coronoideo lateral se 
proyecta en la mitad lateral de la superfice articular proximal del radio: 
vaca.
Superficie de contacte de la ulna en la porcidn proximal del radio alcan- 
za distalmente mas lejos en la cabra que en la oveja.
El Olecranon se halla dividido por una cresta longitudinal en direcci&n sa- 
gital en la cabra, cosa que no ocurre en la oveja
Medidas Principales
1. Longitud mdxima (Radiocubito)(GL)
2. Longitud mdxiroa del radio (GL)
3. Longitud lateral del radio (caballo segun Kiesewalter)
4. Anchura proximal maxima (Bp)
5. Anchura mdxima de la articulacidn proximal (Bgp)
6. Anchura distal proximal (Bd)
7. Anchura articular distal (Bgd)
8. Anchura mfnima de la diafisis (KD)
9. Longitud mdxima de la ulna (GL)
10. Didmetro ulnar a la altura del proceso anconeo (BPA)
11. Diametro mfnimo del Olecranon (KTO)
12. Anchura de la superficie articular proximal de la ulna.
PELVIS
La determinacidn del sexo es plausible en este hueso para raacroraarafferos 
unfparos (incluido el hombre) en individuos adultos.
La fusidn de los très huesos (11 ion,Isquion, y Pubis) se realiea pronto: 
generalmente dentro del primer aho. Las sinfisis y los tubercules se fusio- 
nan tarde, lo mas pronto en adultos de 4-7 ahos. En el perro a los dos ahos.
En las pelvis de las la forma y colocacio'n de los huesos es tal , que 
reduce la dificultad de 1 pprto. El alargaraiento de los for&menes pélvicos 
es consecuencia de la consistencia osea de los huesos de los foraraenes pél­
vicos. De ahf que se concentren las zonas de insèreîén de musculos en agu­
das apéfisis ingânales. La diferenciacion dimérfica se atenua en macromamf- 
feros multipares; sin embargo, no parece ser asf en micromamfferos (Ver Leh­
man, 1954) y Richter (19&3) entre otros.).
La pelvis de los machos queda libre de estas presiones. Las insercciones 
museulare8 son menos claras. La castracidn actua de tal manera que la pelvis
Figurai 4 — La cara medial del tronco iliaco posee una conspicua cicatriz 
en üévidos, que nunca se halla en los demés niacromarai f eros.
aumenta de tamaho y la morfologia adquiere caractères interraedios entre 
los tipos masculino y feraenino.
D i f e r e n c i a s  s e x u a l e s
MACHOS
1. Tuberculo sacral muy junto
2. A l a  i l i a c a  j u s t a m e n t e  c a u d o v e n t r a l  a l  t u b e r c u l o  s a c r a l  y e n s a n c h a d a  
c a u d a l m e n t e
3. Pubis grueso
4. Rumiantes: el borde craneal de la pelvis muestra unas crestas dorsales 
y ventrales surcadas por un canal medial
5. Tuberculo dorsal présente
6. Eminencia i1iopectinea no cruza, en vista dorsal o ventral, el borde
craneal de la base de la pelvis
7. Pared medial del acetclbulo gruesa
8. cérvidos: Indice para la anchura de la rama medial del acetâbulo com- 
putado por Boessneck,Jequier, Stampfli (1963) Lempenau((9^4) diferencia clt 
machos y herabras
9 . Oveja:: distancias desde el borde medial de la fosa craneal hasta la lateral 
y del lado medial del tronco iliaco aproximadaménte similares
10. Espinas interisquiacas cercanas entre sf
HEMBRAS
1. Tuberculo sacral separado
2. Parte dorsal del ala iliaca estrecha
3 . Pubis delgado
4. Pecten pubico (solo la arista terminal ventral permanece compléta)
5. Parte dorsal del pubis lisa o comprimida
6. Eminencia iliopectina proyecta en el borde craneal de la base de la pelvi
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y es afilada
7. Pared medial del acetabulo fina
8. Ver Machos
9. Distancia diferente (Ver Machos)
10. Ësquinas interisquiacas separadas
Diferenciacion Especifica
Pelvis compléta : en vista lateral con forma de oreja: hombre
Ala fliaca colocada més o raenos sagital rperro, gato, cerdo, Lagomorfos, Car­
nfvoros (menos osos)
Ala ilfaca colocada mas o menos horizontal con curvatura dorsal del tub/r- 
culo sacral : caballo
Ala ilfaca colocada en posicion intermedia entre las dos anteriores: Rumian­
tes y oso
Ala ilfaca con forma craneal de semicfrculo : hombre 
'* *' ” borde craneal convexo : Carnfvoros y Lagomorfos
Porcién distal del borde craneal cdncavo o recto : caballos, Artiodactilos 
Bordes dorsales y ventrales alargados, por lo tanto sin verdadero tuberculo 
sacral y coxal; Carnfvoros y Lagomorfos
Ala ilfaca mas o menos triangular: caballo y Rumiantes 
Forma intermedia: cerdo ^
El lado lateral del ala ilfaca concava : Carnfvoros (especialmente el oso) 
y cerdo.
Tronco ilfaco corto: cerdo, Carnfvoros, Cérvidos y Lagomorfos 
Tronco ilfaco medianamente largo: caballo vaca y Lagomorfos 
Tronco ilfaco muy largo: cabfa
Lado ventral deltrohco^ïfaco abombado: Cérvidos, Lagomorfos y cabra hembra 
•* *' ” " *' mas o menos llano: caballo, vaca, oveja, cer­
do y Carnfvoros
Fosa craneal profunda: Cérvidos y bisontes 
" ” llana : caballo, vaca y oveja (en general)
” ” irregular : cabra
" •* con tuberosidad: Carnfvoros
Gran abo#bamiento situado ventrolaterqlmente a bastante distancia del ace— 
tébulo : Lagomorfos
Diferencia entre oveja y cabra: tuberculo psddaico sélo medial en la cabra
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ACETABULO S EN VISION VENTROLATEJIAL
Bos
WoMO
En Sus (como en los carnfvoros), el acetabulo es continue careciendo 
de estrangulamientos como en los demàs ungulados y en Primates.
y formando como un listdn (ray&) en la oveja.
Acetâbulo caudomedial, incisura acetabular ancha: hombre,caballo y Carnfvoros 
" ” ” ” estrecha: Rumiantes, cerdos y La-
gomorl’os.
Acetabulo caudomedial, incisura acetabular intermedia: vaca
Incisura lateral intuible : Rumiantes
Labio abombado sobre todo caudalmente :Ruraiantes
Bordes de 1 acetabulo afilados :caballo, cerdo, perro, gato y Lagomorfos
ESpina isqufaca alta:cerdo
" ** raenos saliente: vaca y Cérvidos
” *•' baja: Equidos, Carnivoros y Lagomorfos
” *' entre ambas posihi lidades : oveja o cabra
" " conformada como un angulo : hombre
” con el extremo caudal anguloso : Lagomorfos
Extremo caudal de laespina isquiaca caracterizadoL por un surco pulido: ca­
ballo, carnivoros y Lagomorfos 
Diferencia entre oveja y cabra :
-  F o r a m e n  o b t u r a t o r  u n i c o m p a r t i m e n t a i i z a d o  : o v e j a
- ” con un corn part amen to : cabra
cérvidos : muesca muscular caudal del foramentobturator sobre el tuberculo 
isquiatico claramente conformada
Tuberculo isquiatico con très crestas: Rumiantes, cerdo y Lagomorfos 
” ’* con dos bordes (angulos): caballo
"î*. conformado como un abombamiento : Carnfvoros
** particularmente maeizo : hombre
ft'edirias
1. Longitud de 1 acetdbulo (desde el labio)(LA)
"G
4?
FEMUR
El lemur es el mayor hueso largo del cuerpo. Las fusiones epifisarias
son tardfas, normalmente entre 3-3 
carnfvoros).
1/2
anos ( ii/% ahos en el perro y otros
Didfisis recta: Equidos, oso y Félidos 
” " é casi recta: cerdo y vaca
La diafisis esta doblada convexamente en el lado dorsal: Cérvidos, oveja, 
cabra, Canidos, Lagomorfos y hombre.
Porcion Proximal
cabeza: fovea capitas seccién hasta los bordes de la cabeza: Equidos 
” *’ unida tenuamente al borde de la cabeza: perro
” *' en posicion central: todos los demés
Cabeza circular: hombre, Carnivoros, cerdo y cabra
” alargada en direccién al trocanter: vaca, Cérvidos, oveja y cabra
Trocanter mayor, menor y tercero (tertius): Equidos y Lagomorfos 
” " y " : el resto
" menor akrgado ; Equidos
” ” redondeado : el resto
” mayor dividido en caudal y craneal:Equidos
" mayor dividido de forma poco clara : Lagomorfos y cerdo (depende de
la edad)
Trocanter mayor indivise: Carnivoros y Rumiantes
Trocanter mayor sobrepasa ampliamente a la cabeza proximalmente : Equidos,
vaca, ciervo y Lagomorfos
Trocanter mayor apenas sobrepasa a la cabeza : corzo, oveja y cabra
e iguai altura queTrocanter mayor
Figura 5 - Diferencias morfolégicas de los céndilos fémorales de Le us ca ens 
(izquierda) y üryctolagus cuniculus (derecha), Los conejos tienen el céndilo 
lateral indivise, roientras que las liebres presentan una escotadura tfpica —
(0
T.m. menor o igual que la cabeza : perro y gato
T. m . (Trocanter mayor) mas bajo que la cabeza: hombre y oso
T .  m. largo en direccion sagital : cerdo
T. ra. con angulos rectos y corto en direccion sagital: oveja y Cérvidos
Diferencia entre la oveja y la cabra:
-la cabra posee una prolcngacion osea a modo de chinchén craneal al tro- 
c an^er que falta en la oveja.
Piaf i si a
Angulosa y con superficies planas: cerdo 
l'edondeada : Rumiantes, perro y gato 
Recta : Félidos, ursidos, hombre y Equidos
Ligeramente curvada: Cérvidos, Lagomorfos, cerdo, Bévidos y Cénidos 
muy curvada : Mustélidos
Facies aspera formada a modo de surco : Cérvidos
La fosa plantar es una profunda depresién lateroplantar: Equidos
la fosa plantar es una depresién ligera : Rumiantes
La fosa plantar forma como una tuberosidad : perro, gato y Lagomorfos
La fosa plantar forma una superficie lateral pulida : cerdo
Superficies articulares fusionadas (para el sesamoideo) proximales sobre 
los céndilos : perro , gato y Lagomorfos
Troclea patelar: faceta articular medial formada a modo de gancho ancho : 
caballo
Tréclea patelar mas estrecha : vaca y Cérvidos (més estrecha porcién medial) 
Ambas facetas articulares de igual altura y fortaleza :oveja, cabra, cerdo 
y Carnivoros
Troclea patelar corta superficie articular borrosamente delimitada: hombre 
y oso
Fosa suprapatelar ancJia : caballo y cerdo
Fosa suprapatelar mas estrecha (corapriraida lateralmente) : Cérvidos 
Fosa suprapatelar borrosamente configurada: el resto 
Diferencia entre oveja y cabra:
-la cabra tiene generalmente la troclea patelar més larga con una depres- 
sién sinovial que falta en la oveja.
(OTrocanlca
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Medidas
1. Longitud radxima (GL)
2. Longitud desde la cabeza (Longitud t’isiologica)
3. Anchura proximal maxima (Bp)
4. Anchura de la cabeza (Bc )
5. Anchura minima de la diafisis (KD)
6. Anchura distal maxima
PATELLA
La longitud se détecta gracias a la zona pulida de la superficie arti­
cular.
D i s c o  p i a n o  : ho m b re  
D i s c o  o v a l a d o :  C a r n f v o r o s
Disco ovalado con gruesos abombamientos : cerdo
Disco triangular con abultamientos centrales mas gruesos : Rumiantes 
En el àpice de contorno cuadrado base ancha : caballo
TIBIA Y FIBULA
Fusion de las epffisis proximales con 3^^^- 4 ahos (perro 1^/^ahos)
Fusion de las epffisis distales con 2-2^/^ ahos (perro 1^/^ ahos)
Ambas Tibia y Ffbula son huesos largos y delgados. La tibia fuerte, la fi­
bula &rdgil. Evolutiva y embriolog i camente la ffbula tiende hacia una re- 
ducci^n,
FIBULA
Continua,cuerpo triangular, : hombre y oso 
Continua,cuerpo comprimido : cerdo y perro
Porcion proximal ensanchada con doble superficie articular plantar:cerdo 
Mitad distal aplanada para encajar con la tibia : perro 
Ffbnla continua, delicada :: gato y Mustélidos
Ffbula independiente solo en la porcién proximal : Lagomorfos
Porcion proximal de la ffbula a modo de verruga, fusionadaocon la tibia,
mientras que la distal forma el maleolar. La diafisis desaparece : Rumiantes 
Ffbula proximal con forma de almendra, distal fusionada con la tibia pero 
diferenciable. Diafisis desaparece ; caballo
TIBIA
P o r c i é n  p r o x i m a l
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Figura 6 - Secci6n transversal de la porcidn proximal de las tibias de 
a) Suidos b) B^vidos c) Cervidos
Vista general del extremo proximal semiredondeada: hombre
Vista general triangular a causa de la tuberosidad tibial : el resto
Tuberosidad tibial debilmente desarrollada : hombre
Tuberosidad tibial con surco sinovial : caballo, cerdo (menos clara, a menu­
do no se Biantiene)
Cresta tibial redondeada : caballo, vaca, oso, y gato 
Cresta tibial alta y al'ilada ; perro, cerdo, ciervo y Lagomorfos 
Cresta tibial de conforraacidn intermedia : oveja y cabra 
Diferencia oveja/cabra:
- La cabra posee una fosa redondeada que se extiende desde el borde ventral 
de la superficie articular a la tuberosidad tibial, que no se observa en
la oveja (En vision proximal)
Diferencia Cérvidos-Bovidos :
- En los cérvidos aparece un abombami ento pulido muy patente y plantar en 
la zona de los condilos, que apenas si es visible en Bévidos
DIAFISIS
La mitad proximal del borde plantar lleva numerosas crestas y lineas lon­
gitudinales : caballo ( caracteristico en adultos)
Numéro escaso de crestas paralelas entre s i : Rumiantes, cerdo y Carnfvoros 
Una cresta axial unica y muy patente : Lagomorfos
Foramen nutricio plantar en la cercania del borde lateral: Bévidos, cerdo, 
perro y gato
Foramen nutricio plantar mas visible lateralmente : Cérvidos y hombre
Figura 7 - El foramen nutricio en la tibia del ciervo esté en la arista 
medial de la porcién proximal de la diafisis.
K)ü7?5iC(UM
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Foramen nutricio plantar mas axial : caballo 
Diferencia Cérvidos-Bévidos :
-Los cérvidos poseen un surco cerca del borde distal plantar-medial muy 
desarrollado,
Extremo distal
Superficie articular relativamente cuadrada con dos surcos sagitales: cerdo 
Superficie articular con dos pequeiias superficies articulares convexas uni- 
das lateralmente a ella para el maleolar: Rumiantes
Borde latero-plantar abreviado, surcos articulares borrosos:Carnivoros 
Dos superficies par&lelas y oblicuas de articulacion : Equidos 
Articulacion muy ensanchada, superfices articulares borrosas: oso 
Superficies articulares més o raenos planas (lisas)^ sobrepasando al borde 
articular medial : hombre
Superficies articulares cuadradas, con **cdndilos” muy profundos: Lagomorfos 
Medidas
1. Longitud méxima (GL)
2. Anchura proximal méxima (Bp)
3. Anchura minima de la diafisis (KD)
4. Anchura distal maxima (Bd)
CAIiPO
1 fila proximal / 1 fila distal 
Fila proximal
Radial - Or - Os naviculare 
Intermedio - Ci - Os lunatum 
Ulnar - Cu - Us triquetrum 
Accesorio - Ca - Os pisiforme 
Fila distal
Primer Carpal - Cl- Cuadrado mayor
Segundo Carpal - C2 - Cuadrado menor
Tercer Carpal - C3 - Magno
Cuarto Carpal - C4 - Unciforme
Fila proximal : Ci & Cr fusionados : perro
Fila distal : Cl falta. C2 & C3 fusionados :Rumiantes
Cl facultative : Equidos
Cr lado medial semicircular
Gi lado dorsal pentagonal
Ca ancho una superficie articular : vaca
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Ca estrecho, dos superficies articulares : caballo 
Vaca ; 02+3 ancho, 04 + estrecho y alto 
Caballo: 02 y 04 pequeiios, 03 ancho 
Ciervo: Oarpales altos
TARSO
Fila proximal consta tan s6lo de dos huesos;
Tibial - Tt- Astr^galo 
Fibular - Tf- Calcdneo 
Fila media
Central - Tc- Navicular 
Fila distal Tl- primer cunéiforme 
Segundo tarsal T2- segundo cunéiforme 
Tercer tarsal T3- Os tertium 
Cuarto tarsal T4- Onboideo
Rumiantes : centrotarsal = Tc + 4 ( scafocuboide o cubonavicular)
Fila proximal: dos huesos
Fila media : un hueso en Rumiantes
Fila distal : cuatro huesos : hombre, Carnfvoros y cerdo 
tres huesos (T1,T2+3., T4) : Rumiantes 
tree huesos (tl+2, T3 y T4): caballo
El astr&galo conrt,a de cabeza y trôclea 
caballo : falta la cabezajtroclea diagonal
Rumiantes: troclea y cabeza de igual anchura, perpendiculares el uno sobre 
el otro
Oerdo : troclea y cabeza de igual anchura; el eje de la troclea y la cabeza 
doblado
Perro: cabeza s6lo dos tercios de la anchura troclear ; eje de la troclea y 
la cabeza doblada
Gato, oso y liebre : cabeza la mitad de ancha que la troclea
Oso: cabeza corta
Gato: cabeza medianamente larga
Lagomorfos: cabeza larga
Hombre: cabeza dos tercios de la anchura troclear 
Diferencia entre vaca y ciervo:
- la superficie articular de la cabeza alcanza en el astrdgalo del ciervo
hasta el borde dorsal en toda su anchura hasta la troclea mi entras que en 
la vaca no llega a esta,
- La arista medial es mucho mas afilada en el ciervo que en la vaca
- Superficie articular hasta el calcaneo en el ciervo relativaraente ra^ s ancha 
que en la vaca.
Medidas
1. Longitud lateral maxima (Gll)
2. Longitud medial maxima (Glm)
3 . Grosor lateral (s6lo en Rumiantes)(Tl)
4. Grosor medial (s6lo en Rumiantes) (Tm)
5. Anchura de la cabeza (Bc)
CALCANEO
El tuberculo calcaneo se fusiona con el cuerpo aproxiraadaroente a los tres 
ahos en artiodactilos y Equidos. 2^^^2 ahos en el cerdo y 1-1^/^ahos en 
el perro.
Superficie distal como truncada: hombre, caballo y carnivoros 
Tuberculo proximal subdividido en dos partes : perro, gato y liebre 
Delgado y truncado distalmente afilado y triangular : Rumiantes y cerdos 
Proceso coracoideo afilado con superficies articulares medial y distal de 
igual tamaho: caballo
Perro: superficie articuàar como en el caballo pero mas maeizo
Proceso coracoideo se extiende desde la faceta articular hasta el maleolar:
Rumiantes
Sustentaculum tali plantar maeizo y redondeado : cerdo
” *• con arista y proyectando plantarmente hhsta la arti­
culacion: Rumiantes
Diferencias entre Bévidos y Cérvidos:
-Tuberculo calcaneo: Lado plantar liso y ancho en Bévidos
- '• '* estrecho y marcado por un surco longitudinal en Cérvidos
-Superficie articular principal con el astrégalo no proyecta plantarmente
en cérvidos y casi de igual profundàdad en toda su anchura.
En la vaca la articulacién proyecta axialmente y por lo tanto el borde la­
teral més profundo.
En cérvidos la superficie articular del proceso coracoideo se halla extrema- 
damente arqueada y proyectante 
Diferencia entre oveja y cabra 
-Calcaneo estirado, cabra
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-proceso coracoideo corto y ancho; lahio distal corto: cabraa 
-proceso coracoideo mas estrecho; labio distal largo; oveja
MedIdas
1. Longitud mdxima (GL)
2. Anchura maxima (Gb)
3. Anchura tuberculo calcaneo
CENTROTARSAL 
Existe en Rumiantes
Mc(s alto en C^rvidos que en Bdvidos
En el ciervo la superficie articuikr est6 dispuesta en el eje plantar; es 
estrecha y larga
En la vaca es corta y màs ovalada 
Caballo: Tc bajo (llano)
Medidas
1, Anchura maxima (GB) 
fila distal
T3 bajo y ra^ s llano que 03 «n vista proximal y distal aparecen pequenas super 
ficies articulâres
METAPODIÜS
Las 5 filas se mantienen en el horabre y en los Carnfvoros, pero en algunas 
de estos ultiraos y muy especialmente en la extremidad posterior- tambien en 
la anterior— la primera fila tiende a desaparecer.
Los artiodKctilos mantienen las filas III y IV de igual desarrollo 
Los perissodActilos mantienen la fila III,
En artiodKctilos desaparecen priraero la fila I, En el cerdo, las filas TÏ 
y V estàn menos désarroiladas que las III y IV. En rumiantes las filas II 
y V estân tambien reducidas. En los metacarpos se mantienen como pequenos 
huesos cdnicos unidos proximalraente al hueso cana (Metapodios III & IV).
En perisod^ctilos desaparecen las filas I & V. En Equidos las filas II &
IV se mantienen como metapodios degenerados.
Diferencias antero-posterior;
-Mt m^s largo que MO
-Me como elemento de soporte ensanchado
—Mt como elemento de velocidad de seccidn redondeada 6 cuadrada
Me
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F i g u r a  8 -  Es quemas  de l a  s e c c i d n  t r a n s v e r s a l  de l o s  m e t a p o d i o s  de u n g u l a d o s
Rumiantes: Mt proximal con 4 superficies articulares 
Diferencias en los extremes distales de metapodios de rumiantes:
Equidos: las diferencias funcionales de la extremidad anterior y la posterior 
colocan a los raetacarpianos rudimentarios plantares en la extremidad posterior 
y ro^ s latérales en la extremidad anterior,
Cerdo: Los Mt se diferencian de los Me por poseer en el extreme proximal y 
plantar unas crestas muy conspiciias (ver Lamina),
Diferenciaci6n izquierda-derecha:
Rumiantes: La parte correspondiente a la tercera fila est4 ligeramente m^s
désarroilada que la cuarta. La superficie articular proximal de la parte
perteneciente a la fila III es mayor y de bordes ra^ s cuadrados que su contra-
partida de la parte IV la cual es màs triangular. Las articulaciones dis-
tales de la tercera fila son m^s fuertes que las de la cuarta, aunque a veces 
Figura 9 - En Rovidos reci^n nacidos,el foramen nutricio no alcanza nunca la 
epifisis distal, cosa que siempre ocurre en Cérvidos
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Figura 10 - Diferencias las diâfisis de vaca y ciervo. En este ultimo
no existen los 2 for^menes diafisarios que présenta aquella -
a simple vista tales diferencias no resulten claras
Tambien en Equidos la parte medial del metacarpiano III es mas fuerte que 
la parte lateral. Esto se comprueba facilmente en los verticilos distales.
Diferencias especfficas:
Metapodios (Mp) delgados y rectos: perro
Mp delgados de cualqiiier modo pero ligeramente doblado dorsoconvexamente: gat 
Verticilo del extreme distal s6lo en el borde dorsal: Carnivores y Lagoraorfos 
Mp delgado y estirado. Delanteros mucho m^s cortos que los traseros: Lago­
raorfos
Los Cervidos poseen Mp mucho mâs largos que los Bdvidos. I,ado dorsal del 
Mp de los Cervidos clararaente acanalado.
üveja: Metapodios m^s largos que la cabra (ver Lamina). Las raejores posi- 
bilidades diferenciadoras se encuentran en el borde distal en proporci6n 
del tamaho de la parte lateral de la trdclea con el tamaiio del verticilo.
FALANGES
Las falanges se reconocen con numéros romanos segiin la fila a que pertenez- 
can. Dentro de la fila, los distintos elementos se designan con cifras 
Arabes.
Las falanges de los Carnfvoros y Lagoraorfos muestran en el verticilo s6lo el 
lado medial desarrollado; ëste es s6lo reconocible por una fosa en la su­
perficie articular proximal.
En Artiodactilos las falanges de las filas II & IV se aproximan entre sf 
siendo algo simétricas bilateralraente aunque dejan sin embargo visible una 
mitad axial y otra periferica de fdcil reconociraiento.
Falange 1
Equidos: diferenciaci6n anterior-posterior :
La FI de la extremidad posterior es el unico hueso largo que es màs largo
que su correspondiente de la extremidad anterior. Como mdximo, es de igual 
tamaho, aunque a menudo sea mas corta.
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©Figura 11 - Diferencias en las primeras falanges de Oveja y cabra. En 
Capra, los cdndilos articulares son subiguales y los tubercules suprar- 
ticulares muy marcados.
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Figura 12 - Diferencias en las porciones distales de los metapodios de 
oveja y cabra. En Ovis los cdndilos articulares son paralelos al eje me­
dial. En Capra convergea hacia dicho eje.
Figura 13 - Si (a) es mayor que (b) el metapodio es izquierdo y viceversa, 
(Este procedimiento solo es aplicable a huesos cana de rumiantes!)
Figura 14 - Estas dos cicatrices mediales en la diafisis de el metatarso, 
son un distintivo de la oveja.
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FI anterior es mfls plana dorsoventralraente que FI posterior y tiende màs 
que /sta a ensancharse
FI posterior es, en la parte proximal clararaente ra^ s profunda dorsoplantar- 
mente que FI ant. Los bordes latérales de FI post, estàn m^s doblados en 
arco que en FI ant.
D i f e r e n c i a c i o n  i z q u i e r d a - d e r e c h a :
La parte medial de la superficie articular es mayor que la parte lateral 
y especialmente en FI post. ra4s cuadrada, mientras que la parte lateral 
parece m^s triangular. Tambien en los extremes distales es la parte me­
dial m^s gruesa que la lateral.
Vaca: Las falanges antcriores (Pl) son màs comprimidas y gruesas, las pos- 
teriores m^s finas. La FI ant. de la fila media es la m^s robusta. 
Rumiantes: (con excepcidn de la vaca) la diferenciacidn de ant./post., 
al igual que internas 6 externas es imposible de realizar.
Falange 2
La F2 en el caballo es, de nuevo, m4s corta que la F2 posterior. La por- 
cidn medial es ra^ s fuerte que la porcidn lateral. El perfil es aboraba- 
do en el borde posterior en la anterior y depriraido en la posterior s6lo 
en el caballo (no en el asnol).
Las F2 anteriores de perro son mas compactas que las posteriores.
La parte de la articulacion distal es mayor en las falanges anteriores.
Falange 3
Equidos: La pezuna de la extremidad anterior es menos afilada y mAs an- 
cha que la de la extremidad posterior. Ambas falanges colocadas opues- 
tamente componen, vistas desde arriba, la silueta de un huevo, donde el 
borde redondo lo forma la anterior y el agudo la posterior. El lado me­
dial de F3 es siempre mÀs inclinado que el lateral. Para diferencias en 
vacas y ciervos, ver la lamina correspondiente
Medidas
a)Metapodios
1.Longitud roàxiraa (G1)
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2,Longitud lateral (Kiesewalter)
3lAnchura proximal roàxima (Bp)
4 .Anchura minima de la diàfisis (KD)
5.Anchura distal maxima (Bd)
FI & F2
1.Longitud maxima (desde el horde periferico (Glpe)
2.Anchura proximal maxima (Bp)
3.Anchura minima de la didfisis (KD)
4.Anchur distal mAxima (Bd)
n
1.Longitud diagonal (DL)
2.Altura mAxima »r(Gll)
3.Anchura minima plantar (KBS)
VERTEBRAS
Las cabezas de las vertebras tardan en.fusionarse con los cuerpos
vertebrales hasta 4 y 5 ahos en la mayoria de los casos, tardando raAs
1 /2en el cerdo. En el perro se fusionan entre 1 ' -2 ahos.
NUMERO DE VERTEBRAS CERVICALES COSTALES LUMBARES SACRALES
Caballo.......................... 7 (17)1B(19) 5-6 5(6)
Vaca.............................  7 13 6 5
Oveja............................  7 (12)13(14) 6(7) 3-5
Cabra............................  7 (12)13 6 (4)5
Ciervo........................   7 13 6 4-5
Corzo............................  7 13 6 (3)4(5)
Cerdo (jabali).................. 7 ( 13) 14-15(l6) 5-7 4(5)
CarnivoroE......................  7 13 .1 3
Lagomorfos......................  7 13 7 4
H ombre........................... 7 12 5 5
A t l a s
C o r t o : h o m b re
M e d i a n a m e n t e  l a r g o :  c a b a l l o ,  v a c a ,  o v e j a  y  C a r n i v o r e s  
L a r g o :  C e r v i d o s ,  c a b r a
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Figura 15 - El borde ventral del cuerpo vertebral del cerdo posee una 
cresta medial y es abombado (derecha), cosa que no ocurre en otros ungu­
lados -
Ala inclinada diagonalmente: caballo 
Ala horizontal ; el resto
En rumiantes falta el Foramen transversarium.
Foramen transversarium atraviesa la lAmina alar cerca de la base en di— 
recciAn caudodorsal—cranioventral: Perro.
Foramen transversarium atraviesa el ala desde la porcion caudal; cerdo, 
oso, gato y hombre.
CAnidos y Félidos poseen una incisura alar en vez del foramen alar.
Falta la mitad craneal del ala: Lagomorfos 
Diferencia ü/C (oveja & cabra):
—TubArculo dorsal solamente craneal y descendiendo muy marcadamente: cabra 
-Tubérculo dorsal hasta la mitad del lado dorsal, patente y abombado: 
oveja.
El "Ala atlantis" sobrepasa ampliamente la superficie articular caudal 
y forma a menudo una plataforma: cabra
El "Ala atlantis" apenas sobrepasa dicha superficie y es mAs afilada:oveja
E p i s t r o f e o  ( A x i s )
C o r t o ;  horabre
Medianamente largo: vaca, ü/c, oso, gato y Lagomorfos
L a r g o :  c a b a l l o ,  c A r v i d o s  y  p e r r o
Dens con forma de pala: caballo (ver lAmina)
Dans semicilindrico: rumiantes
Dens cAnico: cerdo, Carnfvoros, hombre y Lagomorfos
Proceso espinoso alto: hombre, cerdo y oso
" " truncado caudalmente, sobrepasando al proceso articular:
caballo
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Proceso espinoso desciende caudalmente en aguda pendiente; Proceso 
articular individual: rumiantes, Lagomorfos.
Proceso espinoso sobrepasa caudalmente a un proceso articular diferen- 
ciado: cerdo
Proceso espinoso muy sobresaliente cranealmente pero caudalmente de 
la misma altura que el proceso articular: Carnfvoros.
ïriàngulo alto desde el proceso articular a la punta caudodorsal: oso 
" menos alto: Félidos
Superficie baja: perro
Canal transversal puede faltar en el perro y en la cabra (a veces tam- 
bién en la oveja).
Abertura comun del canal transversal en el extreme craneal del proce­
so transverso todavfa ventral: Ciervo
Proyeccién 6sea pasa sobre el canal transversal formando 2 aberturas 
(una dorsal y otra ventral) muy patentes: cerdo
Diferencia o/C:
-Dens epistrophei se halla en una cresta medial: cabra
—Alrededor de la ifnea media del diente (’'Dens”) se encuentra una depre- 
sién aneha en cuyo centro se observan 2 prominencias borrosas: oveja
Vertebras cervicales
a) Cervicales 3-5 
Cortas: hombre
Largas: Equidos y Cérvidos
La longitud vertebral se toraa desde el extrerao craneal al caudal 
La caracterfstica principal de las vértebras cervicales (VC) son los 
forémenes transversariiun (ver laminas)
Proceso espinoso corto: rumiantes, cerdo y Carnfvoros
" ” conforraado como un pequeho saliente: caballo
Proceso transverso dividido en dos partes, la porcién craneal yaciendo 
en el eje longitudinal de la vértebra, bien por delante de la porcién 
caudal bien més caudal que ésta.
Proceso "multffido" sobre los procesos articulares caudales: Carnfvoros.
b) Sexta cervical 
Proporcionalmente corta.
Proceso transverso expandido lateralmente como una plataforma.
En el cerdo se encuentra esta plataforma désarroilada al màximo en 
esta vértebra, aunque esto tarobién se observa en esta especie en las 
VC 3“5. Todas ellas estén, ademés, perforadas por un foramen en la 
base del proceso articular craneal,
c) Séptima cervical 
Siempre corta.
Proceso espinoso comparativamente més alto que en las anteriores,
Cerca de la faceta terminal, caudal, y a ambos lados, aparece una fé- 
vea costal para servir de base a la cabeza de la primera costilla.
La VG7 no posee foramen transversarium y el proceso transverso no se 
halla dividido.
En el cerdo no esté unicaraente perforada la base del proceso articular 
craneal, sino también la base de proceso transverso en su extremo 
caudal, dorsoventralmente. En visién lateral esto se transforma en 
dos agujeros.
vértebras toracicas
Reconocibles por el gran desarrollo de los procesos espinosos y sus 
superficies latérales para la articulacién con las costillas.
La porcién lateral de la vértebra esté perforada dorsoventralraente por 
el llamado foramen paraespinal: cerdo 
Diferencia vaca & caballo:
-Borde caudal del proceso espinoso con uns cresta medial: vaca (ver lémina) 
-Borde caudal del proceso espinoso formando très bordes terminales : 
caballo.
vértebras lumbares
a) Procesos transversos muy désarroilados en todas ellas!
Colocados mas é menos horizontalmente: caballo, o/C y oso 
Més é menos doblados ventralmente: cerdo
Colocados cranioventralroente: Lagomorfos, perro y gato
Los procesos transversos de Cérvidos toman una posicién intermedia
entre los grupos primero y tercero descritos arriba.
b) Procesos espinosos: Proporcién altura(dorsoventral):longitud(cra- 
niocaudal) :
2:1 caballo
3:2 hasta 1:1, cerdo
1:1 hasta 1:2, rumiantes
Base larga, extrerao corto en visién lateral; perro y gato
c) Procesos articulares:
En forma de procesos accesorios doblados caudalmente: Carnfvoros y 
Lagomorfos (a veces no es clarol)
Formacién ésea entre los procesos transversos en la liltiraa y penultima 
VL: caballo
Diferencia Lagoraorfos-Félidos:
-Primera lumbar con proceso ventral alto: Lagomorfos
-Primera lumbar sin proceso ventral: Carnfvoros
-Proceso mamiloarticulares de la primera lumbar tan alto como el pro­
ceso espinoso: Lagomorfos
-Proceso mami1oarticular nunca tan alto como el proceso espinoso en la 
primera lumbar: Carnfvoros (especialmente el gato!)
-Proceso transverso delgado y ensanchado en el extrerao: Lagomorfos
-Proceso transverso mas ancho y més corto: Carnfvores y més en el gato
Sacros
Para la determinacién especffica el numéro de vértebras puede ser 
importante (ver tabla al principio de esta seccién)
Anchos y compactes: Carnfvoros y hombre 
Delgados: Lagomorfos, Equidos y cerdo 
Triangulares, final afilado: caballo
" , *' cuadrado: Rumiantes, cerdo
Faltan los procesos espinosos: cerdo 
Sélamente existe la tuberosidad espinosa: hombre 
Proceso espinoso alto : el resto
” ” unico: Lagomorfos
'* ’* unidos en la base. Extremos libres: caballo
” '* fusionados en la cresta espinosa (aunque no siempre):
rumiantes
Medidas
a)Atlas
1.Anchura maxima (Gb)
2.Longitud méxima (G1)
3.Anchura de la articulacién craneal (ver lista abreviaturas, Capftulo 2)
4. ” " " ” caudal ( ” ” ” •• )
5.Longitud méxima desde la superficie craneal a la caudal (idem.)
b)Epistrofeo (axis)
1.Longitud del cuerpo incluyendo el diente (ver lista abreviaturas)
2.Anchura méxima de la articulacién craneal( ” ” '* )
3.Anchura minima de la vértebra ( ” ” ” )
c)Sacro
1.Longitud méxima (Gl)
2.Anchura méxima (Gb)
COSTILLAS
Très tipos morfologicos:
1. verdaderas, unidas distalmente e individualmente por una seccién de éseo 
esponjoso a las esternebras del manubrio.
2. Falsas, unidas distal mente al manubrio pero con una porcién de éseo
esponjoso comun a mas de una
3. Flotantes, no se articulan distal mente al manubrio
El numéro de costillas suele ser fijo pero ocasionalraente aparecen cos­
tillas supranumerarias,
El mayor problema para la cuantificacién de la morfologia costal 
lo contituye el hecho de que ninguna costilla,dentro de un mismo in- 
dividuo es igual a la precedente ni a la siguiente, a pesar de existir una 
unidad morfologica general.
Dentro de raamiferos podemos observar las siguientes secuencias:
1. Las curvaturas tienden a aumentar tanto més cuanto més hacia atrés (di- 
reccién caudal) procederaos.
2, El tamaho aumenta en direccién craneocaudal.
5. Las laminas costales tienden a redondearse en direccién craneocaudal. 
Porcion Proximal
Cabeza plana o ligeramente convexa: Carnivores y horabre 
Cabeza plana o ligeramente concava: Equidos y cerdo 
Cabeza netaraente concaga: Rumiantes y Lagomorfos 
Cabeza redonda: Equidos y cerdo
Cabeza ovalada y doblada dorsoventralmente: Lagomorfos 
Cabeza subcilindrica con bordes marcados: Carnfvoros y horabre
A ®
3ÜS
en la porcién proximal de las costillas
QVis/cflfRff
Figura l6 - Diferencias morfologicî 
de Ovicaprinos y suidos
Cabeza subovalada de perimetro muy irregular: Rumiantes
Trocanter proximal muy desarrollado: Lagomorfos (excepto las très ultimas)
Distancia entre la cabeza y el capitule mayor que la longitud de la cabe­
za: ciervo y garao, Lagomorfos
Distancia entre la cabeza y el capitulo raenor o igual que la longitud de 
la cabeza: el resto (incluyendo el corzo)
Fosa subcapital présente : cerdo
Fosa subcapital ausente: Rumiantes, Equidos, Carnitoros y Lagomorfos 
Cuello y lémina proximal
Aristas del cuello muy marcadas: Bévidos, Cérvidos y Lagomorfos 
Aristas del cuello borrosas: cerdo y Equidos 
Aristas del cuello sin marcar: Carnfvoros
Cuello de seccién subcuadrada o cuadrada: Artiodactilos
Cuello de seccién subrectangular y asimetrica: Equidos y Lagomorfos
Cuello de seccion subcircular: Carnfvoros
Cuerpo
Seccién circular o subcircular: Carnfvoros y horabre 
Seccién ovalada o subovalada: Equidos
Seccion biconcava, rectangular o cuadrada: porcién proximal del cuerpo de 
Rumiantes ^^2
Seccionl\eiiicirc ilar: Lagomorfos y Rumiantes en la mitad distal de todo el
cuerpo.
La estructura interna de las costillas posee una serie de crestas éseas
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que se asemejan a inarcas de ondulacion (ripple marks)
Medidas
Normalmente no se suelen toraar medidas de las costillas. Las m^s corrien- 
tes serian:
1. Longitud de la cabeza
2. Anchura de la cabeza
3. Longitud del capitulo
4. Anchura del capitulo
MANDIBULAS Y DENTICIONES
1. Rasgos caracteristiCOS
Dientes con crestas de esmalte: Equidos y Rumiantes 
Ilipsodontos: Equidos , Bovidos y Lagomorfos 
Braquiodontos con coronas selenodontas : Cérvidos 
Lofodontos: Equidos 
Selenodontos: Rumiantes
D i e n t e s  con  t u b é r c u l o s :  c e r d o  y C a r n f v o r o s  
S e c t o r i a l e s ;  F é l i d o s  
B u n o d o n t o s :  o s o , c e r d o  y hombre
Sectoriales delante bunodontos detras: Cénidos
2. Detalle de los molariformes (Pl& m )
Caballo: solo los P2 y M3 se pueden diferenciar a simple vista. La serie 
P3-M2, como elementos aislados, son enorroeraente dificiles de recordar. 
Rumiantes: los premolares, gracias a su mas sencilla construed on, pue- 
den separarse s in problema de los raolares que poseen 2-3 crestas. Debe-
mos notar sim embargo, que el P4 de la denticion de leche posee igual-
mente très crestas. Con très crestas teneroos aderads el M3 mientras que los 
Ml y M2 tienen dos.
Suidos: Los premolares y los molares se diferencian de igual manera que 
en Rumiantes. Los premolares de leche, especialmente el P4 son molarifor- 
mes. El M3 (superior e inferior) consta de très constricciones.
Cénidos: el mayor diente mandibular es el Ml; el mayor maxilar el P 4 .
Ambos se corresponden con la carnicera que es la pieza mas désarroilada, 
en general en Carnfvoros
3 . Detalle de los Caninos ( c )
Caballo: solamente bien desarrollado en garahones, muy pequeho en yeguas
Ç  CANIS FAMiLfARfS VütPES
Figura 17 - Diferencias morfologicas de très C^nidos (segiln Schmid 1972)
a veces desaparece, El canino es cdnico y curvo.
cérvidos ; en la mandibula superior de los machos pueden aparecer cani­
nos .
Cerdo; los caninos muestran un claro diiüorfismo sexual. Los caninos del 
verraco crecen mucho mas. Los inferiores poseen una seccién transversal 
triangular (como ocurre con los bordes de su alveolo). En la cerda estos 
se hallan curvados como un sable con un canal en su borde caudal. Los 
caninos superiores de1 verraco son anchos y enorraemente desarrollados; 
en la cerda tienen forma de puhal. Los caninos de las hembras pueden cer- 
rar eus raices, cosa que nunca ocurre en los machos.
Carnfvoros: tienen caninos cénicos, agudos y mas curvados en la mandi­
bula inferior que en la superior.
Detalles sobre los incisivos(l)
Los I del caballo son una fuente de informacion cronologica 
Los I de Rumiantes tienen forma de pala
1.0s I de cerdo son alargados y delgados, en la mandibula inferior y en 
la superior tienen forma de hacha. Il & 12 son originalmente 1iri formes. 
13 inferior posee solo un labio lateral. 13 inferior y superior son mayo- 
res que 12 y que II.
El 12 superior de los Lagomorfos es un diente rcducido con forma de alam- 
bre. En roedores desaparece. En ambos grupos se trata en general de dien­
tes con raices permanentemente abiertas
Detalles sobre la mandibula
La mandibula se divide en el cuerpo y el rarao mandibular. Las heraimandi-
Figura 18 - Diferencias en la porcidn rostral de Lagomorfos. A la derecha
conejo; a la izquierda liebre -
bulas se unen en la sfnfisis mandibular.
Ambas hemimandibiilas fusionadas entre si: Equidos y cerdo
Ambas mandibulas articuladas entre si: Rumiantes, Carnivores y Lagomorfos
( a veces se fusionan en individuos muy viejos)* De todas maneras el en- 
caje de ambas mitades es mas intense en Lagoç)orfos y Rumiantes que en Car­
nfvoros.
Foramen mental unico: caballo y Rumiantes 
Varios foraraenes mentales pequenos: cerdo y oso
Un foramen mental grande y une o varios pequenos:Lagomorfos, perro y gato.
Arista ventral de cuerpo fuerteraente convexa:Ruraiantes, perro y gato
Arista ventral del cuerpo casi recta pero tambien apunta hacia algo de
convexidad: caballo,cerdo oso y Lagoraorfos
El angulo mandibular posee un proceso angular: Carnfvoros
En la zona del angulo mandibular hay un ensancharaiento ^îspero hasta el
tuberculo mandibular: caballo
El angulo mandibular est& dividido exteriormente por una cresta muscular 
que oralmente termina en la tuberosidad:Rumiantes
Dimorfismo sexual en el corzo:-. el angulo mandibular esta ampliamente en­
sanchado caudo-ventralraente en el macho.
El angulo mtadibular posee en el lado medial crestas y estrieciones tf- 
picas:cerdo
Faceta masetera delimitada por una profunda cresta: Carnfvoros
Angulo mandibular ensanchado caudalmente y formando como un hacha :Lagomorfos
Figura 19 - Diferencias del proceso pterigoideo de Lagomorfos 
quierda conejo; a la derecha liebre
A la iz-
6?
El proceso coronoideo (muscular) sobrepasa al proceso condiloideo (arti­
cular) apenas o nada : cerdo
Falta el proceso coronoideo. En su lugar se halla uno o dos bordes separa- 
dos por un surco: Lagoraorfos
Proceso coronoideo m u y  delgado, laminar, sobrepasa ampliamente al proceso 
articular:: caballo y Rumiantes
En el caballo, el proceso coronoideo es mas recto y de bordes mas afilados 
que en rumiantes, donde se halla ligeramente curvado en el eje oro-aboral 
y posee bordes redondeados. En el caballo el extremo es truncado mientras 
que en Rumiantes es decreciente
Proceso coronoideo ancho y piano, sobrepasando ampliamente al proceso ar­
ticular: Carnivores
Proceso articular laminar, dispuesto transversalmente : caballo y Carnfvoros 
Proceso articular mas llano y coraprimido dividido en dos partes: Rumiantes 
Proceso articular es un abombamiento triangular: cerdo
Proceso articular es un abmbamiento redondeado, ensanchado caudalmente:La- 
gomorf os
Medidas
1, Longi tud de 1 a serie dentaria posteri or medida en los alveolos (SDI
2. Long i tud de la serie dentaria posteri or medida en las coronas (SDl)
5. Longitud de la serie molar raedida en los alveolos
4. Longi tud de la serie molar medida en las coronas
5. Longitud de la serie premolar medida en los alveolos
6 , Longitud de la serie premolar medida en las coronas
7. Longitud M3
8. Anchura M3
9.
Fi
Altura de la mandibula tràs el M3 
gura 20 - Diferencias raandibulares en la vaca y el ciervo -
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Flf^ LiraZl~ Regiones orbitales del craneo de un bovido (a ) y de un cérvid 
Los cervidos poseen un canal la cri mal doble (Segun DeElase, 197^)
10.. Altura de la raandibula delante del Ml
11. Altura minima del diastema (KHD)
CIUNEO
I.Viscerocraneo («=rostro)
Las diferencias en el viscerocraneo (porcion anterior del craneo con su 
borde posterior localizado en la plaça cribosa) se observan especialmente 
en el rostro. Las diferencias dentarias se hallan muy soraeraraente descri- 
tas en el apartado anterior. Mientras que en Cervidos y Bdvidos se dife- 
rencian bien en la estructura de las piezas dentarias, las diferencias ü/C 
son casi nulas. Esta diferenciacion es posible cuando poseemos la zona al- 
rededor del hueso lacrimal. La oveja se caracteriza por una fosa preorbi- 
taria que contituye la mejor régla para separarla de la cabra (en la cabra 
esta fosa no existe). La cabra, en cambio^ posee entre la parte oral del la­
crimal, la punta oral del frontal el borde lateral del nasal y la porcidn 
dorsal de1 maxilar una fontanela lacrimal que se halla totalmente oblite- 
rada en la ovqja.
Esta fontanella lacrimal es mucho mayor en Cervidos que en Bovidos al- 
canzando en los primeros la mitad nasal de 1 hueso lacrimal. Los Cervidos 
poseen aderaas, y corao la oveja, la fosa preorbitaria muy désarroilaria.
El cerdo tiene en esta zona la fosa canina. Como en los Cervidos el 
cerdo posee dos foramenes lacrimales en el borde externe de1 hueso.
Los Lagoraorfos poseen una fontanella lacrimal cribiforme.
El canal infraorbitario es muy corto en el gato.
Figura 22 - Diferencias en la bula timpanica de el visdn y el turdn - 
Diferencias en el nasal
El nasal termina oralmente con una punta medial: caballo, oveja y cerdo 
En el cerdo ambos nasales se hallan unidos con lamelas longitudinales.
El nasal termina con una punta latéral: perro y gato
El nasal termina, en la mayoria de los casos, con una punta medial y otra
lateral (que puede ser redondeada en Cervidos): vaca, cabra, Cervidos y 
080 .
El nasal termina en una superficie redondeada: Lagomorfos
El caballo posee una larga cresta facial oroaboral . En Uuraiantes falta
pero a veces se intuye esta cresta de 1 tuberculo malar.
II. Neurocrâneo (=caja craneal)
El proceso cigomdtico del frontal no alcanza al proceso frontal del 
cigomdtico: Carnivoros (salvo meloncillo), cerdo y Lagomorfos 
En Ruraiantes y Equidos, * en cambio, la orbita ocular se halla aborolateral- 
mente cerrada por estas proyecciones dseas.
Los Bdvidos y Cervidos se diferencian en norma dorsal en los foramenes 
supraorbitaies y una fila de aberturas adyacentes que poseen los primeros. 
En la vaca se observa un surco supraorbi tari o sobre dicho foramen, con aber­
turas adyacentes en su parte oral. En o/C y en èl cerdo este surco se ob­
serva sdlo cranealraente. En el caballo, el foramen supraorbital yace mu­
cho mas caudalraente sobre el proceso cigomatico del frontal y forma (corao 
ocurre también en Cervidos) un solo canal cxtremadamente corto. En Carnf- 
voros y Lagomorfos falta el foramen supraorbitario.
En Lagomorfos aparece sobre el proceso cigomatico, que proyecta muy caudal-
mente, una pequeha prolongaci6n en direccidn craneal.
I___
El frontal alcanza en la vaca ha sta la nuca. Las vainas corneas parten 
desde allf hacia los latérales del craneo. Sobre el frontal y proyectando
H
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Figura 23 - Toraa de medidas en el craneo de un mainffero (Fells catus)
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6Toma de medidas en la mandibula de un mamiferora 24
hacia arriha se asientan las vainas corneas de ü/C al igual que los pro- 
cesos frontales que soportan las astas en Cervidos machos.
La diferenciacion O/C en las vainas corneas (circulares en la oveja y hemi- 
circulares en la cabra), normalraente posible, puede sin embargo resultar 
a veces impracticable.
Las cabras mochas tienen en la base de la "vaina inexistente” un abomba- 
miento muy proyectante mientras que en ovejas este abnltaraiento se reduce 
a un simple desnivel.
Caracter1 stco para la diferenciacion O/c en el neurocraneo es el recorrido 
de la sutura frontoparietal y la sutura parietoccipital que délimita un 
campo con forma de pentagone en la oveja y algo totalmente distinto en la 
cabra. Las fosas temporales se hallan m^s cerca una de otra en la cabra. 
Los huesos craneales del cerdo,que no estan fusionados, poseen una estruc- 
tura laminar muy tfpica que los hace inconfundibles por pequehos que seen 
los fragmentos. La superficie nucal del craneo estK delimitada por una 
fosa nucal. En algunos animales posee igualmente una protuberancia occipi­
tal externa.
La bula timpanica es enorme en la vaca. En la cabra mayor que en la oveja. 
En el cerdo alargada en sentido ventral. Muy pequeha en el caballo.
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Normalmente diagnostica en ranchos carnivoros, especialraente parq delirai- 
tar farailias.
En el foramen raagno se enciientran Rnraiantes, perro y gato un foramen condili 
C O  a la mi tad de la altura sobre el foramen hipoglosal.
El cerdo posee procesos yugulares largos y filiformes
Medidas
Hasta 214 medidas se han contabi1izado en el craneo. Para una lista com­
pléta consultar Duerst (Op. Cit., paginas 233-368), Las medidas actualraente 
usadas en osteoarquèologia han sido recopiladas por Von den Driesch (l9?6). 
En la Coraisidn de Bioraetria creada en los coloquios espanoles de Mastozoolo- 
gfa se dieron siglas para todos los pardmetros craneales a utilizar en el 
futuro. Los mastozoologos americanos, por otra parte, utilizan las siguien- 
tes (Ver De Blase 1974);Las letras se refieren a las figuras 23 y 24,
A, Medidas en el craneo complete (1)
1. Longitud basal (A-B)
2, Longitud basilar (G-^B)
3, Longitud condilobasal (A-D)#
4, Longitud condilocanina (E-D)
5. Longitud maxima del craneo (X-Y)^
6 .  A n c h u r a  de l a  c a j a  c r a n e a l  ( m ) ^
7. A n c h u r a  m i n i m a  i n t e r o r b i t a l  (n)^
8. Anchura mastoidea (p)
9, Anchura de la constriccidn postorbital ( o ) ^
10,Anchura cigom^tica (Q-R)^
B, Medidas del Paladitr y los dientes superiores (2)
11, Longitud de los foramenes incisivos (H~l)
12, Longitud serie dentaria maxilar (E-j ) ^
13. Longitud del paladar (A-G)^
14. Longitud palatinar (G-C)
(1) en el craneo complete la escuela aroericana toma tambien la llaraada 
"Rostral breadth" (=anchura rostral) entre las suturas premaxilar y maxilar 
aunque puede tomarse en cualquier otro punto con tal de que se especifique.
(2) Aparté de estas los americanos toman: a)anchura alveolar, b) longitud 
alveolar, c)longitud del diastema (desde el margen posterior del alveole 
del ultimo incisiforme hasta el margen anterior del alveole del primer mo- 
lariforme y d) anchura del paladar tomada entre los alveoles de dos dientes 
opuestos (De Blase pagina 300).
G. Medidas en otras regiones del craneo
15. Longitud nasal (S-U)
16. Anchura nasal (V-W)
17. Longitud de la sutura nasal (T-U)
1.8. Longitud post-palatal (G-B)
19. Longitud bula timpanica (k)
20. Anchura bula timpanica (l )
D. Mediciones en la mandibula y dientes inl’eriores
21. Longitud del diastema mandibular (3)(a -B)
22. Longitud mandibular (D-E)^
23. Longitud serie dentaria mandibular (B-C
Las medidas con asterisco indican que son toraadas en la mayorfa de las 
especies.
(3) En caso de existir (Lagomorfos,Roedores,Rumiantes y Equidos),
%CLiWE DICOTOMICA Pa IU LA CLASIFICACION PE MAMIFEROS IBERICOS 
PE ACUEHDO CON SU DE^TICION
1. Serie dentaria discontinua. Un amplio diastema sépara los dientes 
anteriores ( incisif ormes) de los posteriores (molarif ormes).................2
1. Serie dentaria continua......................................................32
2, Longitud de la serie dentaria siempre menos de 25mm..................... 10
2. Longitud de la serie dentaria siempre mas de 25 m m ....................... 3
3. Incisivos en el maxilar inferior. Formula dentaria normalmente 3-1-3-3/ 
3-1-3-3 ( ajveces pueden faltar los caninos)(0. Perissodactyla)............. 4
3. Sin incisivos en el maxilar superior........................................5
4. Parastilo y Mesostilo de los premelares superiores grandes y acanalados 
Facetas interestilares de los molares superiores co'ncavas. Protocono de los 
molares superiores alargado. Sill6n lingual mediano de los molares inferiores 
grande y concavo. Longitud de la serie dentaria (SD) 149,5-172mm..E u u s  cabal
4. Parastilo y mesostilo de los premolares superiores sin acanalamiento. 
Facetas interestilares de los molares superiores ligeraraente concavas, 
planas o algo convexas en su fondo. Protocono de los molares superiores 
corto. Sillon lingual mediano de los molares inferiores estrecho y anguloso. 
SD 119-135,5 m m .................................................... Equus asimis
5. Molares braquiodontos (familia Cervidae). Formula dentaria 0-1-3-3-/
3-1-3-3, aunque normalmente en hembras falta el canino superior............ 6
5. Molares hipsodontos (familia Dovidae), Formula dentaria siempre 0-0-3-3/
3-1-3-3.............................................................................8
6. SD de 100mm................................................ Cervus elaphus
6. SD menos de 100mm.......................................................  7
7. SD 55-62ram...................................... Capreolus capreolus
7 . SD 70—80mm...................................................... Dama dama
8. SD m^s de 100mm.................................................Bos taurus
8. SD menos de 100mm..............................................................9
9. SD menos de 65mm......................................  Ru rica ra ru rica r
9. SD mas de 65mm.............................. Ovis aries y Capra hircus
10, Dos incisivos en la mandibula superior. Formula dentaria 2-0-3-3/
1-0-3-3 (O. Lagpmorfa )........................................................ 11...
10. Un incisivo en la mandibula superior (O. Rodentia).................. 12
11, SD ll-14mm .Oryctolagus cuniculus
11. SD l6-19mm.......................................... Lepus capensis
12. Dientes yugales 5-5 (F. Sciuridae).................... Sciurus vulgaris
12. Dientes yugales menos de 5-5...............................................13
13.Dientes yugales 4-4 (F. Gliridae).......................................... 14
13. Dientes yugales 3-3 (F. Muridae).......................................... 15
7?
14. Borde externo de los Ml & M2 con dos cuspides altas.......Elyoroys quercimis
14. Borde externo de los Ml & M2 con 5-6 cuspides bajas.........Glis glis
15. Coronas de los molares formadas por tubérculos (Ver mds abajo) (Sf, 
Murinae)...........................................................................l6
15. Coronas de los molares formadas por prismas de esraalte ( s f .  Microtinae).21
16 . Dos tubérculos en el borde interno de los dos primeros molares.........17
16. Très tubercules en el borde interno de los dos primeros molares...... 19
17. La longitud combinada de las coronas del segundo y tercer molar superior 
es mayor que la longitud de la corona del primer molar. SD 6-7mm..........18
17. La longitud combinada de las coronas del segundo y tercer molar superior 
es menor que la longitud de la corona del primer molar. SD 5-4mm...Mus museulu
18. Primer molar y segundo molar superior con un tuberculo externo bien de- 
sarrollado (Ver mtls abajo)............................................ .Ha tu s ratus
18. Primer molar y segundo molar superior sin tuberculo externo ni tal6n 
bien desarrollado................. ................................. Ratus norve icu
19. El tercer tuberculo externo de M^ bien desarrollado....................20
19. El tercer tuberculo externo de M atrofiado, reducido a una excrecencia
rud imentaria en
20. SDS 5,6-4,2
20. SDS 4-4,8..
21. Molares rad
21. Molares no
22. Ml con mas
22. Ml con très
23. con très
23. con dos
24. con dos
24. M% con un t
22
23
26
igulos entrantes en el borde interno...................... 24
 angulos entrantes en ambos bordes........... Microtus nivalis
25
M(Cf?ôT/K)0 
- CoROMR -
RPTZTus f?Rrruî anms worueg/coç
Figura 25 — Tablas de desgaste de Muridos y Microtinos —
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25. SDS 6 ,8-7,2 & SDI 6 ,8-7,2................................. Microtus cabrerac
25. SDS & SDI 5,4-6,4.......................................... .Microtus arvalis
26. Ml con el primer triangulo externo y el priinero interne comunicados.28 
26;. Ml con el primer triangulo externo y el primero interno sin comu- 
nicar.............................................................................. 27
27. llaices de y M2 lormando protuberanclas évidentes en la superficie in­
ferior de al raandfbula (se ve bien en individuos adultes) SDS 9,0-11,4/
SDI 9,0-11,2 .Arvicola sapidus
27. llaices Mi & M 2 forraando protuberancias casi imperceptibles de manera
que no se notan nunca. SDS 8,8-lO/SDI 9-11,2 .Arvicola terrestris
28, mayor que ei Su borde interno con très Angulos entrantes...
............................     ...Pitymys subterraneus '
28. menor o igual al M . Su borde interno con dos Angulos entrantes...29
29. Triângulos externos de bien desarrollados con très zonas distintas de 
esmalte y un area central clara de osteodentina normalmente aislada 0 casi 
aislada de} triangulo interno y el asa posterior. Angulo saliente mediano ext 
no tan largo como los angulos salientes anterior y posterior. SDS 5,8-5,4/
SDI 5,4-6,0................... * ...................................Pitymys savii
29. TriÂngulos externos del M mal desarrollados abriendose ampliamente en 
el triAngulo interno y el asa posterior sin area central de osteodentina
o coD esta muy reducida. El Angulo saliente mediano externo notablemente 
raAs corto que los angulos salientes anterior y posterior (a veces desapa- 
rece)........................................................... 30
30. Incisivos superiores raoderadamente largos y no proyectantes (no son un 
caracter conspicuo del crAneo observado desde arriba)....................... 31
30. Incisivos superiores excesivaraente largos y tan proyectantes que re­
sultan un caracter muy conspicuo del craneo observado desde arriba....
   Fit ra 8 duodecimcostati
31. Incisivos superiores no verticales (ligeramente proyectantes)........
 .Pitymis lusitaniens
31. Incisivos superiores verticales   .vPitynys mariae
32. Molares bunodontos............................ . ............................33
32. Molares con otras morfologias............................................. 34
33. Caninos de secciAn triangular. 4 premolares. Formula dentaria 3-1-4-3/ 
3-1-4-3...............   Sus scrofa
33. Caninos de seccion cAnica. 2 premolares. Formula dentaria 2-1-2-3/
2-1-2-3 (Familia Cercopitécidos)............................ / Maccaca sylvana
34, Dientes yugales cortantes y corapriniidos lateralmente (sectoriales)
( Carnivora).......................................................................33
34, Dientes yugales perforantes (multicuspides) no comprimidos lateralmente. 
Micromamfferos (SD no alcanzan nunca los 30 mm),............................. 48
(1) Esta forma se incluye actualmente como Especie propia, pero su existen- 
cia no esta bien coraprobada en la Peninsula.
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35. Series dentarias mas de lOOmm........ Ursus arctos
35. Series dentarias menos de lOOmra...........................................36
36. Molares superiores 1-1..................................    .37
36. Molares superiores 2-2..................................................... 45
37. 2 premolares inferiores (F. Felidae)..........................  38
37. 3 premolares inferiores ( F. Mustelidae).................................. 39
38. 3 premolares superiores. SDS 27,6-35/SDI 29,4-38........... Felis silvestri
38. 2  premolares superiores. SDS 33-42/SDI 43,2-58,8........... Lynx pardina
39. Corona de la carnicera superior (Pm^) triangular o rArabica en contorno. 
Carnicera inferior con un triangulo anterior distinto, el metacAnido casi 
tan grande corao las cuspides externas (Ver figura 5). (Subfarailia Keiinaê)
  ........................................................   40
39. Corona de la carnicera superior de aspecto comprimido ylarga. Nunca 
triangular ni rAmbica (mucho mAs larga que ancha). Carnicera inferior con 
el triAngulo anterior casi obliterado; el metacAnido , si se observa, es 
de tamauo muy inferior al de otras cuspides (Sf. Mustelinae).............. 41
40, Mj superior mucho mayor que la parnicera (pm^)
40. M aproximadamente igual al (pm ).............
.Meles meles 
Lutra lutra
41. Premolares 4-4/4-4.......................................... ............... 42
41, Premolares 3“3/3-3«......... .................... .......................... 43
42. Pra^  con corona muy convexa lingualmente........................... Martes mart
42. Pip^  con corona biconcava............................................ Martes foin
43. SDS mAs de l6ram; SDI mas de 20mm.............. Putorius putorius & P. furo
43. SDS menos de l6mm; SDI menos de 20mm.............  44
44. SDS 10-13,2; SDI 12-15,6..................................... Mustela erminea
44. SDS 7,4-11,2; t>DI 9,2-13,4..................................Mustela nivalis
45. 2 molares inferiores. Formula dentaria 3-1-4-2/3-1-4-2 (F. Viverridae)..4
45. 3 molares inferiores. Formula dentaria 3-1-4-2/3-1-4-3 (F. Canidae) 4
46. M2 inferior de seccion rectangular (contorno de ' S ' * ) , Pm2 circular. t>DS
34,6-37,8 SDI 37-42. Tras el canino todos los dientes muy juntos casi con-
tiguos....................................   Merprestes ichneumon
46. M2 de seccion casi circular. Pm2 alargado. aDS 34-36,2 SDI 36-40,4.
TrAs los caninos el Pm2 se halla un poco separado del reste de los molari- 
formes.................. ........................................ .Oenetta genetta
47. SD mAs de 85mm...........................Oanis lupus & Canis familiaris
47. SD menos de 85mm........................ Vulpes vulpes
48. Caninos superiores e inferiores bien diferenciados de los incisivos 
que los preceden............................................................... ..58
48. Caninos superiores e inferiores no se diferencian bien de los incisi­
vos que los preceden.......................... ................................. 49
49. Primer incisivo inferior es el diente de mayor longitud de toda la 
serie dentaria. son muy proyectantes. Las series dentarias nunca superan 
los 10mm de longitud.......................... ... ............................. 52
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49. Primer incisivo inferior no es nunca la pieza de mayor longitud de 
toda la serie. Estos no son muy proyectantes. Las series dentarias su­
peran siempre los lOmra..........................................   50
50. PArmula dentaria 5-1-4-3/3-1-4-5. SD de 15,6-18mm....Galemys pyrenaica
50. Formula dentaria 3-1-5-3/2-1-2-3. SD de 20-25mm...................... 51
51. Ultimo preraolar inferior con très grandes puntas y un talAn. SDS 
28-31,6 & SDI 21-24ram....................................Erinaceus europaeus
51. Ultimo premolar inferior con dos grandes puntas y un talAn. SDS 25,2- 
28,8 &SDI 21,2-23,4mm....................................Aethechinus algirus
52, Dientes enteramente blancos (Sf. Crocidurinae).........................53
52. Dientes con las puntas rojas (Sf. Soricinae)..............  55
53. Con 4-4 unicuspides anteriores..........................Suncus etruscus
53. Con 3-3 unicuspides anteriores........................................... 54
54.Pm3 con cfngulo bien desrrollado. Parastilo con forma de cfrculo regular. 
El protocono separado de|la(misma arista anterointerna. SDS 6,3-6,9m. & SDI
4 ,6-5œm......................................... Crocidura suaveolens
54 .Pm con el cfngulo apenas désarroi lado. parastilo sin forma de cfrcuiio 
regular. Protocono détermina la misroa arista interointerna. SDS 8,2-9mra.
SDI 7,6-8,2.......................................... Crocidura russula
55. Con 5 unicuspides superiores............................................. 56
55. Con 4 unicuspides superiores............................................. 57
56. Quinto unicuspide reducido. Pm3 con 3 unicuspides latérales. SDS 7 ,4-9mm. 
& SDI 6,8-8,2 Sorex araneus
56. quinto unicuspide normal. Pm3 con 2 unicuspides latérales. SDS 8,2-9rara,
& SDI 7 ,8-8,4mm Sorex alpinus
57. P^ (cuarto unicuspide) reducido y colocado hacia el lado lingual con lo 
que C^ y P^ se encuentran contiguos y en el crAneo visto lateralmente parece 
que sAlo hay 3 unicuspides Keomys fodiens
57. El cuarto unicuspide de tamaho normal y no se halla desplazado lingual— 
mente   Neomys anoroalus
58. Très incisivos superiores................................................. 59
58, Menos de très incisivos superiores (O.Chiroptera)................... ..60
59. Molares superiores con mesAstilo simple Tal a occidentalis (*cne
59. Molares superiores con mesAstilo doble..................... Talpa europaea
60. 2 incisivos inferiores (F. Rinolophidae)( 1 )............................. 62
60. 3 incisivos inferiores..................................................... 6l
61. 1 incisivo superior (F. Wolosidae)...................... Tadarida taeniotis
61. 2 incisivos superiores (F. Vespertil ionidae)............................ 65
62, Pm^ en contacta con el canino. SD mAs de 8mm Rinolo bus ferrume ui
62. Pm^ separados del canino por el Pm^. SD menos de 8mm...................63
(1) Aunque Rinolophus blasii ha sido recientemente citado en Espaha no se in— 
cluye en esta clave por ahadir confusiAn a la clasificaciAn.
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63. SD menos de 6mm..........................Rinolophus hipposideros
63. SD mAs de 6mm................................................................. 64
64. SDS 6,8-7 & SDI 7-7,4..........................Rinolophus euryale
64. SDS 6-6,6 & SDI 6-7........................... .Rinolophus mehelyi
63. Dientes yugales 6-6/6-6..................................................... 68
65. Dientes yugales en numéro menor de 6-6/6-6................................. 66
66. Premolares superiores 1-1.................. Generos Vespertilio & Eptesicus
66. Premolares superiores 2-2...................................... ............ 67
67. Premolares inferiores 3-3........................ .......................... 69
67. Premolares inferiores 2-2................. oAnero \yctalus y Darbastrella
68. El segundo triAnguIo del M? reducido en proporciAn al primero..Myotis
^ Myot
68. El segundo triAngulo del casi igual al primero Todos los demAs
Myotis (ver van den Brink, 1970;
69. SDS 4,8-5,8 & SDI 5,2-6,4............ Plecotus auritus y P. austriacus
69. SDS 5,6-6 & SDI 6-6,4....................... Miniopterus schreibersii
CAPITULO 4 - CATALOG0
8Z
INTI IODUCCION
En este catAlogo intentâmes recopilar lo mas complete posible el cna- 
dro de los yaciraientos postmesoliticos espanoles con restes de fauna. A 
lo largo de todu el capitule hemos transcrite los dates tal y como los 
exponen los autores que los estudiaron sin coraentarios.
(JABEZO BE SAN PEDRO (HUELVA)
Bibliograf ia
Driesch, A. Von den (1973)
Restes
Tambien conocido como Cabezo de Castillo. Posee yestos de ocupaciones 
punicas y romanas distribuidas de la siguiente manera:
Estrato I  700 anos A.C.
Estrato II 700-200 A.C.
Estrato III Idem
Estrato IV idem
Estrato V Idem
Estrato VI Idem
Estrato VII Romano. (Primer siglo A.C.)
Desgraciadamente, los restes animales no corresponden generalmente con 
los estratos mencionados y son analizados,pues, en conjnnto. La lista estA 
reproducidd exactamente igual que la de Von den Driesch:
ESPECIE m  %
a) Mamfferos domesticos
C a b a l l o 5 0,7 I 1,4
Asno 17 2,4 3 5.3
V a c a 185 26,4 6 8,6
O v e j a 31 5
O v e j a  6 c a b r a 177 32,0 4 20
C a b r a 16 5
C erd o 90 12,9 6 8,6
Perro 8 1,1 2 2,9
G a t o 2 0,3 2 2,9
b )  A v e s  d o m e s t i c a s
G a l l o 10 1,4 3 4,3
gs
ESPECTE No fragmentos \MT
c )  M a r i f f e r o s  s i l v e s t r e s
C i e r v o .......................................................................
J a b a l { .......................................................................
Z c r r o ..........................................................................
L i e b r e ...................................................................   .
C c n c j o .......................................................................
d )  A ve s  s i l v e s t r e s
Aras bnscbas.  ..................
G r i l l  l a  ( C r n s  g r u s ) .....................................
F e r d i z  ( A l e c t o r i s  r « f a ) .......................
e )  R e p t i l e s
L a g a r t o  v e r d e  ( l . a c c r t a  l e p i d a ) . .
G a l  a p a g o  l e p r o s o  (Cleromys l e p r o s a ^
f )  P e c e s
F e z  t o r e  ( O d o n t a s p i s  t a u r u s ) . , . .
P a r r a  j o  ( L a m r a  up. s s u s ) ..........................
CazA n ( C a l e o r h i n u s  g a l e u s ) ...............
F e z  m a r t i l l o  ( S p P y r n a  z y g a e n a ) . .
M o r e n a  ( M u r a e n a  h e l e r a ) .......................
C o r v i n a  ( j o h n i u s  h o l o l e p i d o t u s ) .
P a r g e  f î ’a g r u s  p a g r u s ) .............................
B r e c a  f p a g e l l u s  e r y t h r i n u s ) ............
Bes u g o  ( P a g e l l u s  c e n t r o d o n t u s ) . .
P c r a d a  ( S i i a r u s  a u r a t a ) ..........................
A t u n  ( T h u n n u s  t h y n n u s ) ..........................
P e c e e  n« i d e n t i f i e  ad o.s..........................
g )  M o ] u s e A s  (No  f r a g m e n t o s  = N P I )
G l y c i m e r i s  sp ................................................
V e n e r u p i s  ( A M y e d a l a )  d e c u s s a t a . .  
C e r a s t e r i e r n a  ( C a r d i u m )  c l a u s u m . .
O s t r e a  e d n l i s ...................................................
C h a r o n i a  l a m p a s  ( T r i t o n i u r a  n o d i f e r u m )
P e c t e n  sp ............................................................
T r u n c n l a r i o p s i s  ( M u r e x )  sp ............
S e l e n  m a r g i n a t u s  A E n s i s  s i l i q u a  
O t a l a  sp  ( t e r r e s t r e ) ....................... ..
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3
1
5
31
1
1
»)
1 
1
1 )
3
3 
1 
1
5
4 
1 
2 
J
6 
6
8 
14 
1 
7 
2
3 
1 
6 
1
11,3
5,7
0,6
6,3
4,9
1
1
1
1
1
1-2
2
1
1
1
1-2
: 1
20,0
/
14,3
4,3
,9
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EL (:A}L\M15(iI.O (SEt^IUA)
lUh 1 iograf fa
Martfn HoldAn, M.(î959)
Restes de mamfferos y demAs animales
^SPECIE ANIMAL N»ERi\GMËKTOS % FRECTIENCTA
l)MAMIFEHOS
Canidae (Canis sp.)................  1 0,17 1/593
Muridae (Epimys sp.)...........   2 0,34 2/593
Oryctolagidae.......................  15 2,58 15/593
Suidae (Sus scrofa férus).........  82 13,82 82/593
Oervidae (Cervus elaplius).........  18 3,03 18/593
Bovinae (Bos primigenius)  193 32,54 193/593
Ovinae (Oveja)....................   268 45,19 268/593
Equinae (Equus sp.)  2 0,34 2/593
JI)a VES
Orden Gallinae  1 0,17 1/593
Ordeiies no identificadcs  11 1,84 11/593
SUBTOTAL...............................................................  593
FÎUGMENTOS CLASIFÏCADOS ANa TOMICa MI^NTE.............................  429
HUESOS CAL C INADO S ..........................................   37
ESqUIRLAS OSIAS ......................................................  312
SUBTOTAL NO IDENTIFJCADO.............................................  778
TOTAL DE PIEZAS DESCUBl ERTAS.........................................1371
Por lo tante, del total de restes;
a) 43,25/^ Lan sido identif icados taxonémicamente
b) 33,39^ bar side i dentif icados anatAmicamente
c) 22,75^ ban sido desliechados y no ban podado ser identif icados
Entre los fragmentes ro Aseos destacan cinco valvas de moluscos 
Unie bavatus 
Pectunculus ni Insus
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El Carambole (continuaciAn)
Pectunculus sp.
Sclen si ligua 
Solen maraii^atus
Gitanes a certirniacion las conclusinnes del autor :
1) Ausencia absoluta de restes Aseos de esqueleto buneno
2) La f rapTien tac i An es siempre y con toda probabilidad el resultado de ma- 
nipulaciones liunanas.
3 ) Predemiran los restes de runiantes de distintas especies
4) l.os Suiriae ccupan el secundo lugar por la abundancia de sus restes 
3) Los huesos de aves y leporidos se encuentran en pequerias prépare i ene s
6) Los escasos huesos de especies no comestibles no preseritan sehales de fragm 
taciAr, y les dos Anicos trozos de Kquido no estAn partidos en la misma forma 
que los demAs.
7) Las pizas y fragmentos que mAs abundan son: Costillas, molares y maxilares 
ventrales.
8) Existen fragmentos rie lase especies prehistAricas Pos primigenius y Sus 
roedi terrAneus.
9) Les riistintos fragmentes estAn en diferente estade de aenservaciAn. Ne bay 
petrificados mAs que un molat de cerdo y unas porciones de la cuerna de un 
ciervo.
10) De las tablas dentarias observadas, y el estado de osi ficaciAn de los bues 
se deduce que pertenecen a animales jAvenes o adultes, per© no vi r jms.
^ 11) De todos estos datas, notâmes que los restes de "El Oarambolo" preceden de
una poblaciAn animal de abasto, seleccinnada y descuartIzada por el Membre.
)
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JAHDTN ( CERDO DEL MAH. MAlAGA )
Bib] iegitaf fa
Lindemann, Niemeyer K Schubart (1972)
Uerpmanp & T’erpnann (1973)
Restes
Se trata de una necrApelis fenicia a unos 6()0 .m al norte de Toscanes en
la margen «este del rfo de Vélez y al pié del cerro del mar. En las excava-
ciones de 1971 se encontre un egquelet© de cabra deméstica (Capra bircug, I,.) 
sin crAneo. Tedas las medidas de este ejemplar entran dentro de los Ifmites
de variacién de la especie. Las mAs importantes son:
EscApula
1. Anchura rofnima del cuello.........17,5mm.
2. Longitud total.....................
Rad i o
1. Longitud mAxima........... 152,0mm.
2. Anchura rafnima de la diAfisis 17,0mm.
Tibia
1. Longitud mAxima...........225,5mm.
2. Anchura mfnima de la diAl'isis. . . . 13 ,5mm.
3. Anchuretdi stal............ 24,5mm.
AstrAgale
1. Anchura de la cabeza........ l6,5mm,
2. Altura medial................ 14,5mm.
3. Altura lateral............... 14,0mm,
4. Longitud medial..............25,0mm.
5. longitud lateral.............27,9mm.
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TOSCANOS (TORRE DEL ?L\R, 'lAlAGA)
B i M  iograf fa
Niemcyer & Soergel (lO^S)
Lindemann, Nieraeyrr & SChubarl (1972)
Schubart & Niemeyer (i960)
Shille (1969)
Uerpmann & Uerpmann (l97v)
Re stes
Se trata dë un yacimiento fenicio estndiado eriginalmente por Soergel (I96P) 
y ShUle (I969) despuAs de las primeras excavaciones del afio 196?. Con las 
excavaciores de 19/1 se distinguer» en é l dos niveles clarane^te di f erenci ados, 
el fenicio y el remano divididos en los signientes estratos:
Estrato 1 - Fenicio (SOO A.C.)
Estrato 11 - F en icio (800 A . (% )
Estrato III - Rcmano
Estrato IV _ Romano
Aparté de estes dos nivfleg existe un tercer nivel de superficie con los 
restes mAs A menos mezclados. La fauna fu.é estndiada por Fernmanr ^ Uerpmarn 
(1973). El mimero de res^tos identif icabl es ascier.de a 3997 r'As 3126 mAs que 
no ban podido ser idertificados. Las listas faunfsticas son las siguientes:
1 ) NIVEL FENICIO (ESTRATOS 1 & H )
ESPECIE EXCAVa CIONBS DEL 71 EXCAVACIONES DEL 6?
Caballo.............. 3 -
Vaca.................. 327 861
Cerdo................ 38 239
Oveja................. 13 76
Oveja A cabra........ 241 1528
Cabra................. 35 121
Ove la y cabra........ 289 1725
Perro................. 6 11
Cierve................ 4 5
Corzo .................. !(■') -
dabalf................ 1 2
Liebre................ 2
Cônejo................ 6 62
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XIVEI FKNICIO SXCAVACt o n e s DEL 71
TOTAL.................... 675
Sin identificar........  58?
NIVEL ROMANO EXCAVACIONES DEL 71
Cabal lo............... . 1
Vaca.....................  9
Cerdo.......................  30
Oveja.................... 3
Cabra 6 oveja.....  40
Cabra.................... 3
Cabra y oveja..............  46
Perro.................... 5
Ciervo..................  6
Jaba] f..................  5
Conejo..................  3
TO TAJ....................  101
»»n identificar........  27
NIVEL MEZCLADO EXCAVACIONES DEL 71
Cabal! • ............. • • • • 5
Vaca..................... 65
Asno..................... 1
Cerdo.................... 41
Oveja.  .................  4
Oveja A cabra..........  109
Cabra..... ..............  6
Oveja V cabra..........  119
Perro.................... 5
Ciervo..................  4
Corzo.................... 1
Jabal f..................  3
Liebre..................  3
Conejo..................  8
TOTAL.................... 255
Sin identificar.........  +174
EXCAVACmONES DEI. 67
2907
2327
EXCAVACIONES DEL 6?
5 
24
1
6 
7
13
2
22
1
59
15
En cnanto a norcentajcs, tenemns que de tedes les restes identificables de 
Tnam iferes,
1 - Los éqnidos representan juntos el 0,4*^ del total
2 - La vaca el 32,15^
3 - El cerdo el 8,85'^
4 - Oveja & cabra el 55^
5 - El perro 0,7^, y
6—  El total de todas la demAs especies enunciadas, el 2,9^
AVES
Pibliograffa 
Boespneck (l973)
Restes
ESi*ECI E Ne.f ragmentos
CcrmorAn raohudo (Plialacrocerax carbe). 1
Milanc negro (Milvte migrars)....... 1
Aguila peecadora (j’ardion)....... -
Agui la pcrdicera (Hieraetus fascxatus) 1
Pocha coraun (Fnlica atra)...........  1
Gaviota cornu n ( La ru s narinus).... 1
Gavlota argAntea fLarus argentatus)... 2
Alca (Alca torda)....................  3
Palonia torcaz (Columba palumbus)...  1
Tértola (streptotel ia turtur)....... 1
Perdiz (Alectoris râfa;.............  8
Gallina (Gailus gailus domestiens).... 7
Nivel
TVa
ÎVa
9
ITT 
IVa 
IVa Slltl 
III 
I 4 II
TVa
I, II, IVr y ivc 
I-TVc
FECES
Dibliegraf fa 
Lepiksanr (1973) 
Restes
ESPECIE I+II ITT IVa+IVb TVc 9
CazAn (Galecrrhirus galeus)........ .....3(2) - 1(1) 1(1
Angelcte (Squatina squatina)....... - - 1(1
Barbo (Barbus sp.).................. - 1(1) — —
Mer© (Serrenus gigas)............... 1(1) 15(3) 11(
Cherna O'olyprion americanus1...... - 6(2) - -
qo
ESPECIE T-4-IT III TVR4.1Vb 7Vc 9
Lubina (îîorone iabrax).......... - If I) - —
Corvina (.Jebnius bololepidotus)....1(1) - 2(2) - 4(1)
Pargo (Pagrus pagrus)........... .. .'iff, ) - 19(5) I6f6l 4(2)
Besugo (pagellus centrodontus).. - 2(2) 2(2) -
Breca (Pegellus erythrimis)..... ...3(1) 3(2) 7(2' 1(1)
Dorada tSparus aurata).......... - 6(3) 1(1> 3(1)
D e n t é n  ( P e n t e x  d e n t e x )....... ••19(3) 2(2) 29(9 ) 5(3) 11.(4)
Caballa (Scomber scombrus)...... . • — - 2(1) - -
Bonite (Sarda sarda)......... - - - 1(1)
Atun (Thunnus thynnus)....... - - 1* 1) 2(1)
Mug i1 (Mug i1 sp.)............ - 1(1» - -
Barracuda (Si>hyraera ephyraena). - 3(3 ) 1(1) 1(1)
Feces indeterminados............. - 1(1) - -
TOTAL...................... 3(3) 92137) 33(16) 40(1
y
las cifras entre parAntesis .^ e refieren al numéro mfpimo de individuos fNMI}.
MOLUSCOS
ESPECIB XMI
GasterApedos (922)
Patella sp.........   547
Menodenta turbinata.... 31
Turritella s p ......  1
Ceritbicum s p ......... . 1
Cassis sabnron...... 2
Cassis sulcesa...... 7
Cbaroni a nedffera..  71
Charenia tritenis..  2
Ranella gigantea.... 1
Murex brandaris..... 67
Mur ex trun cuius..... 29
Purpura baemostamata... 135
Philbertia s p ......  1
Conus mediterraneus.... 1
Fragmentes..........  26
>L\NTP1T1AD0S
q(
ESPECIE NMl MAX? H D  ADOS
Pelecfpodos (l583)
Glycimeris sp  ..... 728 454
Myti lus sp ..........   154
Pecten jacobeus.......  333
Pecten roaximus........  5
Pec ten sp ............. 10
Chlamys glabra........  43
Spondylus gaederopus.. 22 2
Ostrea plicata........  251
Cardium tuberculatum.. 237 132
Cardium aculeatum  1
Venus gallina.........  30
Venus verrucosa.......  1
Venerupis decussata... 1
Donax p©} itus.........  5
Mactra coral lina...... 2
Mactra sp ............. ?
Mesedesma sp .........  12
Fragmentas.    ?6 12
)
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MOIIRO DE MEZQVJTTI.La  ( LA MEZQU7TTI LA, MALAGA)
Bibliograf fa
Uerpmann & Uerpmann (l973)
Niemeycr & Shuhart (1974)
Restes
Se enciientra este yaciraiento a unos 7 K m . al sndoeste de Toscanes, en la 
cesta raalaguena. Se trata de un yacimiente fenicio de similares, per© mene- 
res preperciones que Toscanes. El miraer© de restes asciende a 150 indéter­
minables mAs 40 determinables que a continuacion de ta 1 lames. Al parecer, la 
manipulaciAn de les restes ha side muy grande. Con la excepcion de dos restes 
de Capra hispAnica (un radie y un cuerno) to^dos les demas pertenecen a ma- 
mfferos doméstices. la lista faunfstica es la siguiente:
HUESO VACA
C u e r n o ........................................... -
C rA n e o  p o s t e r i o r ..............  -
R o s t r o ........................................... -
D i e n t e s ........................................ -
Mandfbula.............. -
V A r t e b r a  c e r v i c a l ................i
V e r t e b r a  c a u d a l .................  1
O m A p l a t o .........................................-
î h i m e r o ..........................................  -
R a d i e .............................................  -
M e t a c a r p o ..................................  1
P e l v i s ........................................... -
T i b i a .............................................  1
A s t r A g a l e .................................. -
C a r p i a n e s ..................................  -
M e t a t a r s i a n o s ....................... -
P r i m e r a  f a l a n g e .....................—
T e r c e r a  f a l a n g c .................  1
T OTALES........................................ 5
OVEJA OVEJA/CADRA CADRA
6
-  1
CADRA PYRENà TCA
4
1
2
2
2
1
2
1
20
1
1
10
>© hem.s encentrado medidas de nirguna de Astas piezas en la bibliograffa.
CËRHO DE LA T031TUGA (TEATINOS, MALAGA)
Bib]iogra ffa
Uerpmann & Uerpmann (1973)
Restes
El Cerr* de la T«rtnga es una ciraa cerca de la lacalidad de Teatinos que 
dista un*s très Kn. del centra de MAlaga. Es un yacimienta fenicio, contera- 
porAne© de Toscanes y en el cual jge han encontrade ahundantes restes de mamf- 
feros. La lista faunfstica es la siguiente:
ESPECIE N^restos <
Caballo (Equus cabal lus)......   3 0,2
Asno ( Equus as inus)............. 130 10,3
Vaca (Boa taurus)................  79 6,9
Oveja (Ovis aries)...............  95
Cabra (Capra hircus).............  21 41,7
Oveja 6 Cabra.................... 409
Oveja y Cabra.................... 525
Cerdo (Sus scrofa)................ 107 8,5
Perro (Canis familiaris)........  48 3,8
Ciervo (Cervus elaphus)........  347 27,1
Jabal f ( Sus scrofa)............. 1
Gato montés (Felis silvestris). 1
Liebre (Lepus capensis)..........  3 1,0
Conejo (Oryctalagus cuniculusÇ, 8
Gallo (Gailus gallus domesticus) 9
Perdiz comun (Alectoris rufa)... 1 0,8
Peces marines indeterrainados.... 4 0,3
TOTALES DETEILMIXABLES............ 1266 63
TOTALES INDËTEHlîlNABLES///......  737 37
totales............................ 2003 100<
CEJUIO DEL DEAL (Ga LEDA, G}tANADA>
Bib]io"raf fa
Cabré Agnlé & E.rie >îotos flOlB)
Cabré (1920, 1D21)
Pellicer & Shüle (I962)
ShUlc & Pellicer ( 19^3)(l9^'>4)
Baeseneck (1969)
Dricsch, v#n dcn (1973)
Restos
Pasee este yacimiento nivales ibérices, raroanos y érabes y algunas anteria- 
res de determinacién menas clara. La mayarfa de las restes aqiif detalladag 
proceden del Brance final (Tado es past Argar) y fueren estudiades par Baessnec 
La lista faunfstica es la dada par von den Driesch (1972):
POSTARGAR 
a ) Nivel superior 
Caballa (21)
Asno (1)
Vaca (110)
Oveja (71)
Oveja y cabra (313) 
Cabra (22)
Capra pyrenaica (2) 
Cierva (5 )
Cerda (32)
Jabalf (1)
Caneja (9)
Ferra (l)
Galla (5)
b)Nivel media 
Caballa (26)
Vaca (193)
O v e j a  ( 1 5 3 )
Oveja 6 cabra (699) 
Cabra (32)
Capra pyrenaica (il) 
Ciervo (I8)
Cerdm (5l)
Jabalf (1)
Ferre (1)
Conejo (10)
Rata (22)
Ibiitre (l)
Gftllo (2)
Galépaga (l)
c) Nivel inferior 
Caballa ( i k )
Vaca (49)
Oveja (63)
Oveja i  cabra (227)
9?
Cabra (2b)
Ciervo ().2)
Cerdo (26)
Jabalf (2)
Perro (2)
Capra pyrenaica (3)
ESTRAÏOS I BElllCOS 
Vaca (il)
Oveja (4)
Oveja 6 cabra (18)
Cabra (2)
Capra Jiyrenaica (2)
ESTPATOS ARABES 
Caballo (5)
Vaca (9)
Oveja (3)
Ovaja é cabra (25)
Cabra (5)
Cerdo (3 )
Conejo (1)
ËSTRATOS MEZCLAltOS (ARABES CON FINALES DEL POSTARGAJl) 
Caballé (I6)
Asno (1)
Vaca (43)
Oveja (25)
Oveja 4 cabra (186)
Cabra (il)
Capra pyrenaica (l)
Ciervo (3)
Cerdo (15)
Coneje (6)
Galle (5)
De tedos les hnescs loensnrables hay ta) ] as de medidns
CËIIIIO DE LA EKCINA (MüNAClilL, GRANADA)
Bibliograf fa
Arribas, M. & otros (1974)
Consta este yacimiento del Bronce Ilispanico de dos fases més un 
nivel superficial. La fauna del yacimiento fué estudiada por A, von 
den Driesch quien obtuvo los siguientes resultados por niveles:
Fase lia (niveles VI,VII &VIII)
ESPECIE NR %
Caballo................... 58
Vaca......................  42
Oveja.....................  7
Cabra.....................  5
Cerdo
Perro.....................  7
Ciervo...................   5
Cabra montés............. 1
Jabalf.................... 1
Zorro......................  1
Lince..................... 3
Liebre...................   -
Conejo.................... 10
Perdiz.................... 1
Suma.....................   258
Fragmentos indeterminados 30 
Total...................... 288
Fase Ilb (niveles TV & V ) 
ESPECIE NR
Caballo..................  855
Vaca......................  100
Oveja.....................  13
o / c ..............................................  177
Cabra.....................  4
Cerdo...............  36
Perro..................... 18
22,5
16.3
38.4
11,6
2,7
8,5
100#
%
66,6  
7,8
15,1
2,8
1,4
NMI
4
3
5
2
1  ^
1 
1 
1 
2
2
1 J 
30
NMI
20
5
15
7
3
#
13.3 
10
23.3 
16,7
6,7
29,9
100#
29
7,2
21,7
10,1
4,4
9?
Fase lib (Continuacién) 
ESPECIE NR
Ciervo................  13
Cabra montés.........  3
Jabalf................  8
Zorro.......   1
Tején.................. 3 \
Lince.................. 14
Liebre................  1
Conejo................  37
Fez.................... 1 /
Suma................... 1284
Fragmentos indet  390
Total.................   1674
Fase III (Niveles II & III) 
ESPECIE NR
Caballo.......   25
Vaca..................... 118
Oveja.................   34
Cabra.................... 14
Cerdo..............   57
Perro.................... 3
Ciervo...................  5 ^
Jabalf  ..........   4
Tején........  1 \
Lince....................  2
Liebre................... 2
Conejo...................  4 j
Suma..................... 454
Fragmentos indet.......  75
Total.................... 529
A
6,3
100#
5,5
26
49,1
12,6
0,7
6,1
100#
NMI
2 
1 
2
>
69
NMI
2
4
11
7
1
34
27.5
100#
#
5.9 
11,8
32,4
20,6
2.9
26,4
100#
Nivel Superficie (Nivell)
98
Suma............   2092
Fragmentes indeterroinados.. 516 
Total.........................26O8
100# 142
ESPECIE NR 2 NMI #
Vaca................. ____ 28 29,2 2 22,2
Oveja................ ....  3
o/c................ 60,4 5 55,6
Cabra................ - - -
Cerdo................ 9,4 1 11,1
Zorro................ .... 1 1 1 11,1
Suma................. ....  96 100# 9 100#
Fragmentos indet.... .... 21
Total................ ....  117
CIFRAS TOTALES
ESPECIE NR # NMI
Caballo.............. ...... 938 44,8 26 18,3
Vaca......... ....... 13,8 14 9,9
Oveja............... .......  57
o / c ................. 27,4 38 26,8
Cabra.............
Cerdo............... ...... 132 6r3 20 14,1
Perro............... ....... 28 1,3 6 4,2
Ciervo............. .......  23 1.1 4 2,8"
Cabra montés........ 0,2 2 1,4
Jabal { ............... ....... 14 0,7 5 3,5
Zorro............... .......  2 0,1 2 1,4
Tején.............. 0,2 1 0,7
Lince.............. .......  19 0,9  ^6,3 7 4,9
Liebre.............. .......  3 0,1 2 1,4
Conejo.............. .......  61 2,9 13 9,2
Perdiz roja........ 0,1 1 0,7
Pez................. 0,1 1 0.7 J
100#
26,7
9?
CERHO DE LA VIlKiEN (CALERA, OHCE, GIUNADa )
r.ibl iegraf fa 
Beessncck (I967, I969)
Ven den Driesch & Boessneck (197D)
Storch & TTerpmann (I969)
Von den Driesch (1972)
Restes
Dirigidas per Shu le, lasjexcavac ienes de este rice yacimient* cemenzaron 
en 1963 y aun se hallan sin finalizar. Se trata de^mayer yacimiento por 
cuanto a numéro de restes animales se refiere, de tedos los yacimientos 
holocénices hispanos. Los hallazgos del yacimiento se extienden desde la 
Edad del Cohre hasta los tierapos érahes. Los estratos descnbiertos son los 
si guiente8 :
Estrat© I - Cobre (*200l> A.C.)
Estrato I I -  Cultnra del vaso campani forme (2000 - I6OO A.C.)
Eetrato III - Cultura del Argar (l600 - I3OO 6 1200 A.C.)
Estrato IV - Arabe (± 714 D.C.)
El 84# de les casi 60.000 restes animales recuperadcs hasta el memento, sen 
de mamfferos dcméstices. La lista faunfstica después de von den Driesch es la 
sigui en te :
ESPECIE I i/ii II Il/ITI III XIl/lV IV 9 TOTAL
Cabal10... .. 14 )06l 204 319 78 149 26 2124
Vaca....... .616 808 3341 428 1119 199 452 286 7249
Asno....... . - - — - - 23 10 1 34
Oveja...... .480 3^5 1654 196 4 00 55 141 113 3384
Oveia/Cftbra .2148 2113 9921 1273 2538 390 690 911 19966
Cabra...... . 69 101 678 100 219 25 81 62 1335
Cerde...... . 1780 1039 3837 441 959 127 269 320 8672
gall#...... - ■ - L 1 2 14 3 21
Perre...... . 5 15 42 35 44 29 21 10 181
100
ESPECIE I Il/l II II/TTI Ill i i t / iv VI V TOTa L
Ciérvo.........  60 105 557 31 160 32 50 61 1106
Urc............. 2 2 IS 9 6 - - 2 39
Capra pyrenaica 19 10 95 20 39 10 12 6 211
Aenc ealvaje ... 4 - - ~ - - - 1 0
Jabalf.........  17 22 53 6 12 13 4 9 136
Cerdo/jahalf... 1 1 11 - 3 - 3 1 20
Lob»...........  - - I - 3 - - - 4
Zorro..........  - - 1 - - - 1 - 2
Oso............. - 1 2 1 - - - - 4
Tején..........  - - - - 1 - - - 1
Nutria.........  - - 8 - - - - - 2
Lince..........  2 4 20 4 14 4 - 1 49
Gate montés.... 1 - — ■ 1 - - - - 2
Liebre.........  1? 12 17 1 3 9 2 66
Cenejo......... 1201 737 3213 233 497 84 75 202 6242
Hoertores....... 300
AVES
SI 19 — 16 — — — 416
Anser anser.... 4 - 1 - - - - r:J
Ar.as platyrrl'.ync. 3 - 1 — - - - - 2
Aytliya nireca. ... 2 - 1 - - - - - 3
GypHetns barbatns - - 1 - - - - - - 1
Aqnila sp......... - — 2 - - - - - 2
Falco naumanni . . .-r— — 1 - - - - - 1
Alectoris rufa... 22 17 37 - - - - 1 77
Otis tarda....... - 2 9 - - - - 2 13
Celumba 11via.... 4 1 0 - - — - - 7
Columba palnmbus., 3 2 2 I - - - - 8
Bubo bubo........  2 - - - - - — - 2
Pica pica.........  1 - - - - - - - 1
Pyrrliocorax sn. . .. 1 1 - - - - - - 2
Corvus monednla... — - - — - 3 - - 3
Corvus corone.....— - 2 - - - - - 2
Cervus corax......- 1 2 - - - - - 3
Aves indet........ 1
REPTILES
2 3 — — — — — 6
Clemmys caspica... 3 - 1 1 2 - 2 1 10
PÈCES fciprfnido).. 1 - - - - — — — 1
101
JL i/Ti IT TT/in T IT in/IV IV t o t a i
SUMA..6778 5495 24608 3018 6435 1083 1977 2023 5IAI
B.C... 429 408 2727 456 902 152 301 352 5727
TOTAL.7207 5903 27335 3474 7337 1235 2278 2375 57144
B.C. = Ifues«s 4 restes sin clasi f icar
102
Eï BAHDANOUETE ( a LML’H I a )
BIbliegraf fa
Almagr# Gorbea, M.J.(l974)
Driesch,A.von den( )
Restes
El yacimient© sépulcral del Barranquete yace en el puebl© del misme n*m- 
bre, a nnes 12 Km, al este de Alinerfa capital. I,as excavaci©nes se realizaron 
bajo la direccion de M* Jesefa Alinagro desde 1969 a 1970, El yacimiento per- 
tenece al Brorce antiguo (ciiltura de Los Millares, * 2000 ahes A.C.), aunque 
en algunos fosos se encuentran restes de la cultura del Argar unos 500 ahes 
posterior n la primera (fosas 4, 5, 6 y 9). la fauna ha side estudiada per 
Angela von den Driesch.
Fosa 1
Vaca (Bos taurus) — 3 restas 
Cabra (Capra hircus) - 1 rest©
Ciervo (Cervus elaphus) - 1 rest®
Conejo (Oryctolagus cuniculus) - 8 restos 
Cuervo (Corvus corax) - 7 restes 
TOTAL 20 restas
Fosa 2
Vaca (RUg taurus) — 24 restes
Cabra u oveja - 4 restes
Cerdo (Sus scrofa) - 4 restos
Ciervo (Cervus elaphus) - 1 reste
Cenej© (Oryctelagus cunmculus) - 105 restos
Perdiz comun (Alectoris rufa) - 5 restes
Cardiura edule - 1 rest©
TOTAL 144 restes
Fosa 3
Conejo (Oryctolagus cuniculus) - 7 restos 
TOTAL 7 restes
(OS
Fosa 4
Caballo (Equns caballus) - 1 rest©
Vaca (Bos taurus) — 28 restos 
Oveja (Ovia aries) - 1 rest©
Oveja é cabra - 8 restos
Cabra (Capra hircus) - 4 restos
Conejo (Oryctolagns cuniculus) - 16 restos
Cerceta crtnun (Anas crecca) — 3 restes
Perdiz comun (Alectoris rufa) - 1 resto
TOTAI. 63 restos
Fosa 3
Caballo (Equns caballus) - 1 resto 
Vaca (Bos taurus) - 3 restos 
Oveja (Ovis aries) — 1 resto 
Oveja é cabra - 4 restes 
Cerdo (Sus dornestica) — 8 restos 
Perre (Canis faniliaris) - 3 restes 
Capra pyrenaica - 1 resto
Coneje (Oryctolagns cuniculus) - 30 restos 
Perdiz conun (Alectoris rufa) — 1 resto 
TOTAL 32 restos
F o s n 6
Vaca (Bos taurus) — 2 restes
Oveja (Ovis aries) - 8 restes
Oveja 6 cabra - 20 restos
Cerdo (Sus donestica) - 3 restes
Perre (Canis taniliaris) - 1 resto
Conejo (Oryctolagus cuniculus) - 1 resto
Paloma torraz (Colv.mba nalumbus) - 1 reste
TOTAI; 36 restos
Fosa ?
Oveja o cabra - 1 resto
Ceneje (Oryctolagus cuniculus) - 2 restos 
TOTAL 3 restos
(04-
Fosa 8
Vaca (Bos taurus) - 22 restos
Oveja o cahra - I resto
Lince (Lynx nardina) - 2 restos
Cenej* (Oryctolagus cuniculus) - 6 restos
Paloma bravfa (Columba livia^ - 1 resto
TOTAL §2 restos
Fosa 9
Ostra (Ostrea edulis) - 2 ejemplares 
TOTAL 2 restos
TOTALES............ 571 restos (569 vertebrades; 19 aves y 549 mamfferns)
Von den Driesch, ademés, ha medido todas las piezas posibles de los mamf- 
feros,
IQS’
EL T A IU J A t  ( a LM E R Ia )
BIBLIÜGRAF1A Almagro Gorbea, M.J. (1973)
I >  DATOS GEKEJULES
El poblado de El Tarajal se halla situado en la provincia de Alraeria 
dentro del llamado "Campo de Ni jar",junto a la margen izquierda de la 
Rambla de Morales, a un kilometre efcaso del poblado del Barranquete (ver 
Almagro, M.J. 1973). Eué emplazado en lo alto de un morrén de forma ova- 
lada que domina la rambla y el Carapo de Nijar, Propiaraente hablando se 
encuen.tra dentro del cortijo denominado ”Haza de la Virgen”,
El paisaje que aparece a su alrededor se asemaja mucho al que encontra- 
mos en Tabernas en el poblado de Terrera Ventura. Penones rocosos, piedras 
raetamorficas més disgregadas y terreno corapletaraente desarbolado sin 
apenas matas de hierbas. Un paisaje degradado al extremo de desierto.
El morron del poblado se encuentra aplanado por su parte superior,
formando una especie de meseta irregular sobre la que se edificaron las 
casas del lugar.
Este cerrillo amesetado no es otra cosa sino una pequena colina irre­
gular, de forma alargada, mas anclia en el lado sur que en el Norte, por 
donde se estrangula hasta formar un morron redondeado. Esta se levanta 
sobre el suelo més bajo de 1 terreno y sus bordes son escarpados cayendo 
por medio de declives progresivos e irregulares a la misma rambla. La 
superficie asf delimitada por este saliente donde se asentaron las edi- 
ficaciones no pasa de los 170 m^;Por très de sus lados esta especie de 
altiplanicie se encuentra rodeada y defendida naturalraente por el des- 
filadero cortado a lo largo de los siglos por la propia rambla de Mora­
les y por dos pequehas vaguadas secundarias que van a confluir a la 
misma despues de bordear al poblado por el lado oeste y por el lado 
sur. El lado norte se encuentra sin defensas naturales. En la actuali- 
dad esta rambla se halla casi completamente seca y solamente en algunas 
épocas del ano a porta agua con caracter torrencial corao ocurre con todas 
las ramblas de la provincia de Alraeria, que unicamente en primavera y 
otoDO recogen el agua de las inertes tormentas. En la antiguedad, sin 
embargo, debio llevar mayores cantidades de agua pues los carapesinos del 
lugar recuerdan que hace treinta o cuarenta anos corria agua durante
todos los raeses del aho.
La situacion exacta de este yacimiento, dentro del mapa topogréfico 
1/50.000 del Institute Geogréfico y Catastral es de 36 50' 40'' de lon- 
gitud norte y 1 2 9 ’ de latitud este.
lOG
Las excavaciones realizadas en Julio de 1973 por un grupo de arqueo- 
logos del Museo Arqueolégico Nacional del C.S.I.C. bajo la direccion de 
il^  Josefa Almagro fueron oportunas, ya que en la actualidad y segun pla­
nes de ordenacion agraria, el lugar ha quedado totalmente destruido por 
las obras con este fin allf realizadas.
II. CHONÜLÜGIA Y ESTIUTIGKAFIA
Situados paralelaraente al gran muro del poblado, se trazaron dos cua- 
driculas contiguas de 5^5 m. con un metro de separacion con testigo entre 
ambas. Estas fueron denominadas ”CI” y ”C2” ,
Cuadrfcula 1
La profundidad total proporcionada fue de 3,40m. de potencia de estratos 
hasta el punto central de la ciraa de la colina y de 2,70m. hasta la cum- 
bre de la ladera de la misma.
En esta cuadricula se pudieron apreciar los siguientes niveles 
1, Nivel superficial de 35cms, corapuestos de tierra y guijarro.
Fase I
Se encontraron restos de las piedras de unos muros seraiderruidos que 
se hallaban entre 35 y 90cms de profundidad y adoptaban formas circulares 
en algunas zonas; en su interior liabia restos de tierras apisonadas y 
guijarros. Estos muretes se encontraban a distinto nivel, entre los 30 
y los lOcras. de profundidad. La gran mayoria de las pequhas muestras de 
metal encontradas en este yacimiento proceden de este estrato.
Separaba este nivel del siguiente un estrato fino de cenizas negras 
grisdceas entru 5 y lOcms. de potencia que se encontraba a 90cms de pro­
fundidad .
Fase II
Comenzaba entre lo 90 y los 120-130cms. de profundidad. A 90cms de pro­
fundidad comenzaron a aflorar las primeras piedras del gran muro que cru- 
zaba esta cuadrfcula por su lado oeste en direccién N-S. Era de piedras 
irregulares de tamano mediano unidas con fango de la rambla.
Desde el estrato superior hasta la zona del muro eran todo tierras de 
color rojizo-negruzco entre las cuales aparecieron bastantes punzones de 
hueso, huesos de animales, cuarzo, silex y cerémica basta en su mayoria 
aunque tarabién habia ceraraica fina brunida en tonos negros y grisaceos 
en su casi totalidad.
Begun los datos proporcionados por los arqueélogos, este nivel termina 
con un fuerte estrato de piedras de relleno de tamàho bastante grande 
que deben pertenecer a un derrumbe de la fase anterior y que se encontra-
/o?
ban entre los 180-190cms. de profundidad donde aparece un tercer nivel 
claro de cenizas que sépara esta fase de la fase très.
Fase III
De esta fase solo se destapd una pequena zona de la cuadricula con el 
fin de poder establecer la cronologia y ver que materiales aparecian en 
su interior. S'ê trataba de piedras y tierras mezcladas con ceramicas se- 
mejantes a las anteriores. Terminaba con un nivel de incendio a 2,20cms. 
de profundidad. Proporciono este estrato un raurete de forma circular o 
semicircular cuya est»cutura no es posible conocer seguro pues solamente 
sobresale al exterior una parte pequena del mismo que aparece por debajo 
del gran muro emplazado en el lado oeste del poblado y vuelve a desapare-
cer bajo las tierras de la fase anterior del poblado. Este muro medfa
1.40m de largo total visible de punta a punta por 60,5ni de grosor de sus 
paredes,
Debajo del mismo aparecia un quinto estrato de incendio, no tan espeso 
como el anterior, pero que projiorcioné bastante cantidad de carbones. Se 
hallaba este estrato a 2 ,60m de profundidad 
Fase IV
El ultimo estrato de esta cuadricula se continuaba con los estr. tos
de la fase anterior con unos niveles de tierras duras rojizas y cerami­
cas bastas, algunas con espatulado.
Cuadrfeula 2
Las fases o estratos del terreno que presentaba esta eran muy similares 
a los de la cuadricula anterior y su profundidad maxima era de 3,30m.
Se estructuraba de la siguiente mariera:
1. Nivel superficial, se prolongaba en este caso hasta los 60cms de pro­
fundidad. La cuadricula se encontraba emraarcada en esta fase por unos 
restos de muro muy deteriorado que aparecian superficialmente y tenian 
forma semicircular. Sen encontraban entre 15 y 20cras. de profundidad 
Fase I
Se prolongaba hasta los 90cms. por debajo de estos muretes. Contenia 
piedras mas obscuras que la anterior, huesos de animales, espAtulas y 
punzones de hueso y silex, ceramicas bastas y otras fi nas con cuidado 
bruhido. También aparecié algun punzon de cobre y fragmentos rotos de 
otros instrumentos.
Fase II
Por debajo del estrato anterior aparecia entre 90 y IBOcros. de pro­
fundidad, la siguiente fase del poblado, con tierras de semajante colo-
I0&
racién y separada de e&te estrato anterior por un nivel de carbones y 
cenizas de 5-lOcms de espesor. En esta lase se pudieron apreciar hasta 
très estratos dilerentes: en el estrato 1 veraos un muro al parecer igual- 
mente circular o semicircular como los anteriormente descritos. Aunque en 
mal estadO; no llegaba a estar tan estropeado como los descritos del ni­
vel superficial. Su ©structura era tarabien de piedras de mediano tamaho 
unidas en seco o con algo de barro de la rambla. Este muro se hallaba 
a IlUcms de profundidad. Pegado a él,pero unos treinta cms. mas abajo 
aparecio un segundo murete con la misma configuracion y estructuras que 
el anterior. Igualmente a llOcms de profundidad aparecié un pequeho ho- 
gar circular hecho con guijos blancos y cenizas del mismo color que con 
tenia dos huesos de animales encima del mismo. Los materiales de este 
estrato fueron bastantes semajantes a los del estrato anterior de la 
Fase I aunque habia ceramica brunida.
Debajo del muro aparec/a otro estrato de cenizas y carbones de casi 
20cms. de espesor que separaban este estrato de los dos inmediatamente 
inferiores. Presentaban estos dos estratos una separacion por un nivel 
de incendio con niveles de cenizas y carbones de 10 y 15cras de espesor 
respectivamente.
Estos très pequenos niveles de incendios terminaban en un fuerte es­
trato de piedras segurarate de derrumbe, seraejante al que ya heraos des- 
crito en la cuadricula 1, y que, segun opinion de los arqueologos, 
pertenecen ya a la fase très.
Fase III
En esta fase aparecia en primer lugar el fuerte estrato del relleno 
de pielras de tamaho mediano y grandes que veiaraos antes y cuyo grosor 
era de 30cms. Debajo del mismo, aparecen de nuevo varios aparejos de di­
verses muros de unos 4ücms de grosor cuya estrcutura result* impos- 
ible saber por el momento debido al peqixho espacio profundizado en la 
excavacion de la citada cuadricula.
Por debajo de estos muros venios otro nivel de incendio con carbones 
y cenizas a 260cms de profundidad y por ultimo llegaraos casi sin inter- 
rupcioD al estrato final.
Fase IV
Es la més primitiva y la mas antigua del poblado. Tenia unos 5dcms. 
de potencia y ofrecia tambien en sus coraienzos otro nivel no muy ancho 
de incendio, Los materiales hallados en esta fase no difieren mucho de 
los de la fase anterior consisitiendo principalmente de ceramicas bas-
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tas o siraplemente espatuladas en tonos gris, marron rojizo y bicolores 
gris y rojo. La ceramica lina apenas aparece como tampoco aparece el mé­
tal propio de la fase 1 y escasean los punzones de hueso y los silex, 
Resumiendo, pues, la estratigrafia del Tarajal es la siguiente:
A. Cuadrjfcula 1 (Cl)
1. Superficie
a. Nivel 45-50 eras.
b. Nivel 6ücras.
2.Fase I
a. Nivel 90cms,
3. Fase II
a, Nivel llOcras, (2 muestras)
b . Nivel 120cms. (2 muestras)
4. Fase III 
a. Nivel 190cms.
5. Fase IV
a. Nivel 220 cms.
b . Nivel 260 cms.
c. Nivel pro|undidad
B'. Cuadricula 2 (C2)
1. Superficie 
a. Nivel 60cms.
2. Fase II
a. Nivel 90cras.
b. Nivel 95cms.
3 Fase III
a. Nivel 120 cms
4. Fase III
a, Nivel 150-l60cras
5. Fase IV
a. Nivel 260 cms
b. Nivel profundidad
Este poblado ha sido hasta el momento datado con C , aunque en el momento 
de la redaccion de esta raemoria no disponeraos de feciias concretas, pero 
corresponde al Bronce Antiguo, todo el hacia el 2.000 A.C.(Maria (osefa 
Almagro, corn per)
Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar la fauna y nuestros resuliadds 
se exponen en los siguientes cuadros (para mas detalles consultar las me- 
didas del capitulo III).
FAUNA
MAMIFEllOS NR lo NMI
1. Caballo 14 1.22 5 3.93
2.Vaca 157 13.68 7 5.51
3 . Oveja 48] 4.18) 12 ) 9.44
4 .Oveja/Cabra 346)412 30.16)36 33 [ 48 25.98
5.Cabra 18) 1.563 3 J 2.36
6.Cerdo 177 15.43 17 13.30
7.Perro 1 0.08 1 0.78
8 .Ciervo 126 10.98 9 7.08
9 .Uro 7 0.61 1 0.78
10,Cabra montés 37 3.22 8 6.29
11.Jabalf 29 2.52 6 4.72
37.78
no
MAMIEEROS NR NMI
12.Tején 3 0.26 1 0.78
13.Gato montés 1 0.08 1 0.78
14.Lince 2 0.16 1 0.78
15.Liebre 2 0.16 1 0.78
l6.Conejo 176 15.30 18 14.10
AVES
17. Avutarda 1 0.08 1 0.78
18.Perdiz roja 2 0.16 1 0.78
19.Paloma(1) 1 0.08 1 0.78
Total.............--- 1147 100# 127 100#
MOLUSCÜS KH
a)Gasterépodos
Patella sp  .........203
Cypraea sp................  5
Cassia corimbosa.........  3
Nassa reticulata.........  3
Scrèbicularia sp.........  2
Triton nodifer............ 5
Purpura haemostoma....... 20
Murex brandaris............ 7
Monodonta turbinata 201
Gibbula sp...............  1
b)pelecipodos
Glycimeris sp........... 108
Cardium edule........... 10
Ostrea edulis........  19
Area noe.................  1
Venus sp  ........... 83
Spondylus sp............. 1
Total.................... 672
Total restos identificados..... 1819
Total sin identificar........... 211 (18,39# del total de identificados)
Total estudiadoB.................2030
A este total ultimo deberfamos anadirle 63 fragmentos de plaças am-
bulacrales de un asteroideo aparecidas en el estrato III. En moluscos,
NR = NMI.
(1) No sabemos si el tibiotarso dextral que poseemos pertenece a Columba 
Livia 6 C.-oenas indiferenciables en este hueso.
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LOS MILLARES (ALMERIA)
Bibliograf ia
Almagro M. y Arribas (1963)
Se trata del famoso poblado y necropolis megalitico,(Neolitico terminal) 
Dado lo extenso del trabajo nos 1imitareraos a citar los restos de fauna 
que citan estos autores
O 47)r numer
animal ( i )
Sepultura numéro 7 (= numéro VIII de 1953-7)(Leisner)
-Dos fragmentos de huesecillos de conejo y otro roedor. üiroensiones 50mm 
y 25 cm de longitud. ConservaciOn:fragmentos (los demas huesos de adorno)
Sepnltura numéro XIII (=Leisner numéro ?4?) 
-Dos huesos largos de roedor
(1) Perfil de la vasija donde aparecieron los huesos animales
(2 ) Perfil de la vasija donde aparecieron los huesos animales
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lUbl iograf ia
Fernandez-KJiranda, >î. (l975)
Es un yacimiento punico. M. Fernândes-Miranda nos encoraendd el estudio 
de los restos dseos. La fauna arroja los siguientes resulatados:
ZONA 2-KiveI II
Bos Taurus dos neurocraneos, dos tibias, un atlas y IFl (NMT=1)
Oveja/Cabra très dientes superiores, un diente inferior, dos neurocraneos, 
una vertebra cervical (NMI=2)
Capra Hircus dos raetatarsos y un radiocuhito antebrachii (N1!I=2)
Sus domesticus 1F2 (NML=l)
Sus scrofa una tibia (NMI=1)
Ovis aries un metatarso (NMI=1)
Canis familiaris una ulna (NMI=1)
Ëquus caballus un metatarso, un metacarpo (NMI=1)
Dos piezas sin identificar.
ZONA 2-Nivel V
Ovis aries un humero (NMI=1)
Oveja/Cabra una raandibula y un humero (NMI=1)
Capra Pyrenaica un radiocubito antebrachii (NM1=1)
Bos taurus dos hAmeros (NMI=2)
ZONA LDW (AB 70)
Equus Caballus IFl (NMI=1)
Bos taurus un cuerno, dos vertebras lumbare s , una v/rtebra cortal, un 
humero (NMI=1)
Ovis aries una ulna, un astragalo (NMI=1)
Oveja/Cabra un neurocraneo, un diente superior, un diente inferior très 
costillas, una vertebra lumbar, un centrotarsal (NMI=1)
Capra hircus dos metacarpos, IFl (NMI=1)
Sus domesticus un viscerocraneo, un maxilar, una vertebra costal, una cos- 
tilla, una escâpula, un femur y una tibia (NMI=1)
Canis familiaris un neurocraneo (très fragmentos),un viscerocraneo, una 
mandibula, dos escapulas, très humeros, un radio (NMI=2)
Cervus elaphus una mandibula, IPm^, 1F2, un metatarso (NM1=2)
Sus scrofa una escapula (NMI=1)
Capra pyrenaica un radio, un radiocubito antebrachii, una escapula, dos
tibias (una con epifisis -) (NMI* 2)
Lepus capensis una vertebra costal (NMI=1)
Thunnus thynnus un dentario, un articular (NM1=1)
24 restos sin identificar»
liS
ZONA A2 NIX
Capra hircus un metacarpiano (NMI=l)
Qve.ia/Cabra un humero, un radio, très costillas, una pelvis (NMI = 1)
Sus domesticus un radio, una costilla, un metacarpiano lateral y un 
femur (NM1= 1)
Canis Familiaris un viscerocraneo (NM1=1)
Capra Pyrenaica un radio (KM1=1)
Lepus capensis una tibia (NMI=1)
ZONA A2 lie
Ëquus caballus un diente superior y IFl (NMI=1)
Bos taurus un humero (très fragmentos), un metapodio (NMI=1)
Oveja/Cabra dos costillas (NMI=1)
ZONA A2 NVII
Ovis aries IFl (NMI=1)
ZONA A2 DMSE
Capra Pyrenaica IFI (NMI=l)
ZONA A2. EMWE-DMSE
Bos taurus una tibia (NMI=l)
ZONA A2 EKWI
Ovis aries un hdmero (NM1=1)
Ove.ja/Cabra un neurocraneo, dos humeros, una pelvis, dos tibias, un astra­
gale (rebajado artificialraente) (NMI=2)
Sus domesticus un diente inferior, un diente superior, un femur, 1 F2 (NMIr=l) 
Capra pyrenaéca IFl (NM1= 1)
Oryctolagus cuniculus una tibia (NMI= 1)
ZONA A2 ËNWE
Bos taurus una tibia (NMI=1)
Sus domesticus una tibia (NMI=1)
En el caj)itulo VII de esta raemoria se descrihen detalladamente los valores 
de las medidad de cada une de estos elementos. Un informe mAs detallado so­
bre estos restos aparecer^ en breve (Arturo Morales, en preparaciZn)
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Bibliograf ia
Fern^ndez-Miranda, M.& W. Waldren (1974)
Se trata de un yacimiento que abarca desde el Neolitico (3870 A,C,) hasta 
una frase protohistorica preromana (120 A.C.) Dentro de este espacio crono-
Idgico se distinguen bien una serie de fases, algunas de ellas dificiImente 
diferenciables y otras, que gracias a una secuencia de très niveles de entre 
namiento se ban clasificado como fase posttalaydtica II, Talaydtico I y 
Pretalaydtico. En todos ellos aprecen restos de Myotragus balearicus en 
condiciones indicativas a juicio de estos autores de domesticaci6n, La se­
cuencia cronoldgica y estratigrafica es la siguiente:
a ) COHï E FRONTAL DEL YACIMIENTO
1. Nivel I-QL-7-2.070 100 B.P.= 120 A.C. (15 cm. de profundidad)
2. Nivel l/lI-QL-II-C-2.170 100 B.P.= 220 A.C. (25cm)
3.:Nivel II-QL-LB-2.200 100 BP = 250 a /g . (30cm.)
4. Nivel II-QL-LA-2.230 100 BP = 280 A.C. (50cm.)
5. Nivel II/I1I-QL-5C- 2.290 100 BP = 340 A.C.(60cm.)
6. Nivel II rr QL- 9C-2,570 lOOBP # 620 A.C. (90}cm)
7.. Nivel lll-QL-II-2.640 lOOBP =690 A.C. (90cm.)
8. Nivel IV- T  2667- 3200 100 BP = 1250 A.C, (120cm.)
9. Nivel VII- qL-L4- 3670 100 BP = 172) A.C. (200cm.)
10.Nivel VIII-Y-2682-3820 120 BP = ;,1870 A.C. (250cm)
11.Nivel XIV-Y-5516-5750 115 BP = 3800 A.C. (325 cm.)
Esta Buestra se halla junto a restos ("ambiante de") Myotragus balearicus 
B) COllTE NE-SW
12. Nivel XII- QL 29-6680 120 BP = 4730 A.C. (375cm.)
Muestra de huesos de Myotragus balearicus en ambiante de acumulacidn de
huesos del citado animal. Muchos de ellos con huellas de haber sido cortados
13. Nivel XI-CSIC-177- 5820 36O BP=3870 A.C. (? Cm)
Muestra de excreraentos de Myotragus balearicus en ambiante de acumulacidn 
de huesos del citado animal al parecer con indicios de domesticacidn.
14. Nivel IX-CSIC 178-3980 170 BP= 2030 A.C. (? cm.)
En unos probables hogares aparecen huesos de Myotragus balearicus queraados
y con huellas de haber sido descarnados.
15. Nivel IV-CSIC-I79-362Ü 80 BP= I67O A.C. (? cm.)
16. Nivel IIl/lV-CSIC-180-3480 80 BP= 1530 A.C. (? cm.)
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Bibliograf fa
Martin Almagro Gorbea (en prensa)
Morales, A. (en prensa)
Datos générales
Los restos hallados se coroponen unicamente de fragmentos dseos de 
mamiferos que diferenciamos en dos grupos: por una parte tenemos un ma­
terial procedente de uans urnas de incineracion qne al parecer procédé 
de un period© que oscila entre 350-300 A.C. Todos estos huesos son de 
individuos jovenes, algunos neonatos y parecen haber sido ofrendas de 
algun tipo. El segundo grupo procédé de un nivel estratigraficamente 
revuelto y parece ser de un periodo coraprendido entre 490/450—400 A.C 
Este material lo contitiiyen animales adultos.
La fauna la componen un total de 198 restos identificables. El nu­
méro de fragmentos no identificables asciende a 21. El NMI es de 7- 
Las especies representadas en esta muestra son las siguientes:
ESPECIE C30 (1) 16(2) 18 li To
Bos taurus 1 - - - 1
Ovis aries - - I 14 15
Ovis/Capra - - - 49 49
Capra - - - 2 2
Sus scrofa - 83 - - 83
Cervus elaphus 48 - - - 48
Total 49 83 1 65 198
(1) C30 se refiere a la Cuadrfcula 30
(2) I es la abreviatura de Incineracion (=urna de incineracion)
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PibIi egraf fa
VoHr.den Driesch, A. (1973)
Arteaga & Serra (1973)
Arteaga (inédite!
Restes
Se trat&de un yacimierto en medio de una estepa salira, a unes 5 K m . al 
SO de Ori hue]a. Fué excavade en dos camna&as consecutivas per el matrimonia 
Arteaga (1971 & 1973). Estas autores distinguer très fases principales en la 
fprraacién del yarimierto:
Fase I - Bronce terminal (700- 650 ahes antes de Cri sic)
Fase TI — Cor una cerémica de tip® aén desconocida pareee asimilarse a la fase
punica (65O - 500 ahes antes de Cristo)
Fase ITT — Ceramica ihérica tipica (500 - 350 ahos antes de Cristo)
Desçracladamente, y como ecurre en muchos de los yacimientos huraaros recien­
tes, les huesos ne se corresponden con los estratos crorolégicos por lo que
(lebemos reunirles todos juntes. En total sum an 6OO los restos iden ti f i cabl e s 
y estan erdenarios como signe:
ESFESIE X^fragmentos
a) Domésticos
Caballo................  k
Vaca.................... 307
Oveja..................  26
Oveja o cabra.........  89 14\
Cabra..................  29
Cerdo................... 29
b) Silvestres
Ciervo.................  79
CfKpra pyrenaica.......  1
Jabali.................  3
Tején................... 1
Conejo.................  3
0,7
52.8
24.8 
4,9
13,6
1,4
XTfT
1
14
4
8
4
4
1 
1 
1 
1
16
2,1
29.2
33.3
8.3 
12,5
8.3
II?
E SB EC IE N**fragPientos ^ XMÎ 'o
AVES
F»cha coinun (Fuiica atra)., 7 1»2 1 2,1
REPTILES
Galépago (Clemrays leprosa). 3 0,5 2 4,2
MOLUSCOS
a) Marines 2
Glycuremis bimaculata  1 1
Glyciremis violascer.s  1 1
b) Terrestres 3
Ibcrus alonensis  3 @3
TOTAL  600 53
II&
CABE/J) lÆDOyPO (VILLEKA. ALTCAME)
Bibli cgraf fa 
Schubart (I965)
Storch & IJerpnann (I969)
Driesch, Von den (I969, 1972)
Restos
Ymcimierto excavnde per Soler Gsrcia entre 1959 y I960, ha side datadc 
en Heidelberg por Schiile (1965) ceme nerteneciente al Brence hisp^nice 
(1000 - 200c ahos A.C.). l’ré dividid© en très zenas:
Superier — Tierras blancas 
Medie - Tierras pardas 
Inferior —
bos micromaniferos, estndiadcs por Storch & Uerpnann (i960) fueron:
Gliridae
Elyemi g qnercinns
Muridae
Mufi muscnlus
Apodemus sylvaticns
Micretidae
Arvicola sapidus
Arvicela cabrerae
En total 149 restos oseos. Destacan estos autores el gran tameho de les 
lirenea caretos. El resto de la fauna fue estudiado per Angela ven den Driesc 
de quien repreducim«s la siguiente lista;
Caballé (55U^
Vaca (2550)
Oveja 6 cabra (25000)
Cerde (1150)
Perre (340)
Conejo (3420)
Ciervo (230)
Corzo (1)
Capra pyrenaica (43)
.Jabalf (20)
Zorro (7)
1/9
Tejin (4)
Lince i/A) 
l . i n h r e (11?)
Erize c#»mvn (l)
AVES
Zarapnllin cliico (podiceps rnf xcol Ii s) ( 1 )
Garza real (Ardaa cir.^rea) ( 1 )
Flamancn (Phaenicaptcriis ruber) (%)
Espjltnla (j’Jatalea leucoradia) (3 )
Ansar careto grrande (Anser a lb i i rons ) (3 )
Tarre bianco (Tadcrna tadorne)(]^
Anade real (Anas nlatyrrhynchog)(4)
Cerceta carretona (Anas querqnedula)(1)
Aguila (Aqui la sp,)(l)
?iiilano negro (yU. Ivus milvus)(l)
3’erdiz (Alec tori s rufa)(27)
Codorniz(CetnrniX rotnrnix)(1)
Grulla (Grns grns) (14)
Fc-cha cotnun (pvilica atra)(l)
Avntarda (otis tarda)(13)
Agiijac coliregra (l.imosa limosa)(l)
Palema bravfn (Coluinba livla)(6)
Palama tarcaz (Colnmba palnmbns)(3)
M e c h u e l o s  comiln ( A t h e n e  n o c t n a ) ( 2 )
L e c h n z a  c a m p e s t r e  ( A s \ «  f l a n m e u s ) ( 3 )
Corneja regra (Cervus corone)(lî)
Cnerve cmmnn (Cervns corax)(7)
Aves peqiienas inde terminadas (passeriforr.es) ( 1 ) 
AgNFIBIOS Y REPTILES
Gali^pago enropeo (Emys orbicnlari s ) ( 14 )
GalKpago leprose (Clemmys caspica) (3)
Lagarto verde (Lacerta lepida iepida)(5)
Culehra de Esculapio (Elaphe escalaris)(1)
Sape corredor (l’ufo cal ami ta) (%)
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)(1)
iZO
Rana verde < cemun (Raria ridibimda perezi)
REG ES
Barb# (Barbus meridionalis)(2)
T0TA]ES DEIEHMINADOS 33550 
SIK DETEUMIKAR 5^00
HITMAN OS 38
TOTALES ABSOLVTOS 39150 (sin incluir log buesos hunianos)
( + ) El galtfpago leproso citado lo d4 von den Driesch ceino Clemmys caspica 
leprosa,
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Bibliograf fa
Frey & Hese)i^ berdo^ (1964) 
Frey (19&S)(1969)
Pingel (1969) 
rerpmann (l969)(l97l)
He stes
El estndi.o de este yaciiniento comenzd en el ane I965 durante nn demir.ario 
de la Universiria\ dellambnrgo en Baléares, bajo la direcci^n de Frey, R1 yaci- 
miento posee 1'5 estratos annque 3a validez cronol^gica dc les m4ss inferiores 
(los primeres) es bastante innierta. Sin embargo , el 68*^  de log restes anima­
les preceden de les estrates 14 &19 cnyas fechas abeelutas oscilan entre 1113 
( 4> 75) arias A.C. y 993 * 90 A.C. one cerrespohden a la fa se anti gna del Ta lave 
las fases pnsterieres del Talayot anarecen a partir de 727 * 60 aiios A.C.
Los estratos r«nar»os aparecen R]>roximadamente con la eniradad de ^stos en 
Mallerca (l20 aiios A.C., aproximadanente). Los restes snporficialps parecen 
ccrrespender a la epoca 4,rabe, Los restes animales pneden ©rdenarse de la
siguiente forma: 
Hue80S Nnmero %
Especies riem^sticas. 
Especies silvestres.
1ndetermi nados......
TOTAL................
9925 H6,7
579 5,1
943 8,2
11447 lOfK
La lista sisteaatica es la signienle; 
ESLECIE Nft-f ragmentoR
a) Mamfferos riemesticos
Vaca..............................  2992
Cerdo.............................  94 5
Oveia.............................  1118
Oveja 4 cabra.................... 4981
Cabra.............................  785
Ferro.............................  3
b) Aves demfsticas
Hal lira........................... 1
M ît
6884
26
27
98
51
3
\zz
F:S]*ECJK N o fragmentws
c) Marnfferns silvestres
Ciervo .......................... 24
Game.....................   1&
J ah a 1 f ..............................  1
Foca nenje (llaiàclius monnchus) , . . 1
Gate montés (Felis siIvestris)... 3
Liebre (lepus oapensis)..........  1
Cone jo ( Oryctelagiis cuniculus ),. . 62
Lirén caret© (Elyomis quercinns). 58
Ratén de camp© (Apederaus silvaticns) 180
Ratéii caser© (Mus misculns)...... 55
ne idertificables.................  132
TOTALES/............................  532
d) Ave s silvestres
Cermerén mehnd© (Fhalacroc©rax
aristotel i s) , . . .  .................  3
Garza real (Ardea cjnerea).......  2
Cigüena (Cironia sp)..............  1
Anatidas (anas sp)................  1
Ne.qrén cerrnr ( Me 1 an i tta nigra),.. 1
Haiicér (Palco sp).................  3
Grulla (Grus grusl................  2
Hascén (Rallus aquatàcus)........  1
Focha ccmnn (Vulica atra)........  3
l.echuza comun (Tyte alba)........  13
Calandria (Calandrella sp^.......  1
Es torn i no ( Slur mi.s st>)............ 1
Al caravan ( BnrTi i rus eedi cue’Mv. s } . , 1
Cnrruca (Silvia sp)...............  1
Zerral connn (Tnrdus philomenes), 1
Cérvido (Cervns sp)...............  1
Aves no identificables............ 9
TOTALES.............................  44
e) Otros
Testndo sp .......................   1
Reptiles no ident i f 3 cados........  1
MaragotH (l.abrus bergylta).......  1
NMI
10
22
4
20
1
1
1
/2S
CUEVA DE LAS LAPAS,  L IENDO ( SANTANDER)
Bibliograf ia 
Gutierrez Cuevas (I968)
Explotada por V. Gutierrez Cuevas
Niveles
Fauna
I. Moderno .4cm de potencia
II.A. Bronce, Tierra gris con cenizas 
Mytilus ediilis
Littorina littorea 
Patella vulgata 
Patella depressa 
Ostraea edulis 
Helix quimpericua
II. R. Tierra clara. 12 cm.
Ciervo
La misma abundancia de moluscos que en llA
III.Esteril. 25 cm.
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CUEVA ])]]]. VULCAN ]>E FARO (CIJIJ.EHA, VALENCIA)
Rihli ograffa 
Davidson, I. (1U72)
Segun los datos de este antor: "El yacimierto se divide en dos partes 
diferentes, de acuerdo con los artefactos y de acnerdo con los restas dseos. 
Los estratos snperiores, del I al TV, contienen material clasificado como 
pertenec1 ente a la Edad del Bronce. El estrato V es arqueo1égicamente es- 
teril aunque se encontraron en él restos de huesos. No aparecen artefactos 
neoliticos pero en el estrato VI y debajo de el ya no aparece mâs cerémica 
y los artefactos hallados son descritos como Magdalénienses. Esta secuencia 
continua hasta el estrato XXVIII".
IjOs restos animales procedentes de los estratos holocenicos son los siguien 
tes:
Estrato I : Conchas marinas, varias especies, Qvis sp. d Capra sp.
Estratos 11-TV; Qvis sp., 6 Capra sp., Cervus sp., Sus scrofa, Lepus sp. 6 
Uryctolagus sp., Ros sp., mjcrocarnfvoro, p6jaro, crustaceo, concha marina y 
dos especies de peces.
No describe individualmente los ha 1lazgos ni proporciona medidas sobre 
é Rtos.
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LOS CASAliES (r i b a  DE SAELICES, GUADALAJARA)
Bibliograf fa
Barandariàn, I. y otros (1974)
El yaciraiento prehistorico de los Casares, situado en la localidad 
de Riha de Saelices, fué excavado durante los ultimos an.os por 1, Baran- 
darian. J. Altuna estudié los restos animales.
; Posee este yaciraiento segun la cronologia de los arqueologos très 
conjuntos o periodos : Premusteriense, Musteriense y primera Edad del 
bronce. Los niveles que proporcionaron fauna fueron:
Nivel 15 Premusteriense
Niveles 12 y .7 Musteriense
Niveles 4 y 5 Primera Edad del Bronce
De este ultimo nivel proceden los siguientes restos.
NR NMI
Canis familiaris 1 1
Sus scrofa 1 1
Ovis Aries o Capra hircus 3 1
Rupricapra rupricapra 3 1
TOTAL 8 4
Existen también en este tercer grupo de huesos un molar humano.
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VILLAVERDE (MADRID)
Bibliografia 
Almagro, M. (1955-57)
Se trata de un yaciraiento
Los escasos restos animales los transcribiremos directamente del autor.
-Al cxcavar una terraza cuaternaria se tropez6 con varies trozes de un 
colmillo fdsil de Elaphus antiquus en las formaciones de las graveras grue- 
sas .
Procedente de la misma forraacion pero ya dentro de Transfesa pudi- 
raos recoger unos cuernos unidos a la testuz de un BOs priraigenius de 
considerable tamaho. La terraza cuaternaria en que se hallaron es simple- 
mente la continuacién de las raisraas formaciones diluviales donde apare- 
cié el colmillo del elefante descrito.
En el fondo de cabaiia numéro 1, en el estrato XV, se recogieron impor­
tantes restos de fauna. La mayor parte de los mismos proceden de los es­
tratos II y III. Fueron clasificados por el doctor Villalta de la Univer- 
sidad de Barcelona y ofrecen las siguientes especies:
Equus caballus L. —Sector B, estrato I. Muy raro; solo un fragmento de 
tibia
Sus scrota antiquus, Canashini
— Estrato I; un molar inferior, metatarso extremidad proximal centrodorsal 
y astragalo.
Capra hircus L.
Ovis aries domestica Kuitimeyer 
Bbs taurus brachiceros Owen 
Bos taurus macroceros Duerst 
Oryctolagus cuniculus L.
/2f
VERDELPINO (CUENCA)
Bibliograf ia
Fcrnéndez Miranda, M. & A. Moure (1974-75)
Almagro Gorbea, M. (1974)
Morales, A. (1975)
Datos générales
Se halla localizado este yaciraiento y segun datos del Institujjo Ceogr6- 
fico y Catastral a 40 08' 30'' de latitud norte y 01 35'30'' de longitud 
este de Madrid.
Se trata de una cueva-abrigo del periodo Neolltico comprendido entre 
los B.000-2.700 A.C. aproxiraadamente. La datacion absoluta del Cl4 arro- 
j6 los siguientes valores (Citaraos aqui unicamente la cronologia absoluta): 
Muestra 1
Recogida en el corte 1, nivel III
CSIC 150b (Fraccion proteina): 5170 130=3220 A.C.
Muestra 2
Recogida en el corte 2, nivel II
CSIC 151b (Fraccion proteina): 4630 130= 2680 A.C.
Muestra 3
Recogida en el corte 2, nivel III
CSIC I52b (Fraccion proteina): 5120 130= 3170 A.C.
Muestra 4
Recogida en el corte 2, nivel IV
CSIC I53b (Fraccion proteina): 7950 150= 6000 A.C.
Nosotros estudiamos la fauna. El cuadro es el siguiente 
"Nive1 tierra negra
ESPËCIE
Vaca
Cabra
Oveja o Cabra 
Cerdo 
Caballo 
Ciervo
Cabra montés
Jabalf
Total
11
9
3
22
6
2
70
1.42
222.85
12.8
4.28
2,85 J
NMI
42,8
1
1
2
1
2
3
1
I
II
9.09
18,18
18,18
45,4
mII. NivelII (Corte 2)
ESPECIE NU 2 NMI %
Vaca 1 1,88 1 12,5
Oveja 6 cabra 10 18,86 1 12,5
Cerdo{l) I 1,88 1 12,5
Caballo 6 11,32 1 12,5
Ciervo 23 43,39 2 25 )
J abalf 8 15,09 ' 66 1 12,5 y 50
Conejo 4 7,54, 1 12,5 )
Total 53 100# 8 100%
III. Nivel 1 (Corte 2)
ESPECIE NU f NMI %
Vaca 9 11,84 2 l6,66
CiLra. 2] 2,63) M? 8,33 j
Oveja 6 cabra 20 ;1 22 26,31 \ 28 ,94 2 l6,66 24,99
Cerdo 11 14,4 1 8,33
Caballo 11 14,4 1 8,33
Ciervo lo'' 13,1 8 ,3 3 '
Corzo 4 5,26 1 8,33
Lince 1 1,31 1 8,33
Oso 3 ' 24,9 3,94 1 8,33  ^ 41,6
Conejo 5 6,57 1 8,33
Total 76 100% 12 100%
En el informe prelirainar sobre la fauna de Verdelp i no adelantabaroos que
quizà estuviese présenté el gamo (Dama dama. L/). Actualmente debemos
aeegurar categéricaraente que esta especie no esta présente en el conjunto
faunfstico que analizamos en aquel entonces (Morales, 1975).
(l)No est& ciaro aun si se trata de un cerdo 6 de un jabalf.
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CUEVA DE LAS GRAJAS ( SE GOVIA)
Yacimiento del Uronce del que no disponemos actualmente bibliografia 
alguna. Nosotros estudiamos la fauna, toda ella procedente de un estrato 
iinico y nuestros resultados son los siguientes:
1. Equus caballus NMI=1 
VÎ un metacarpiano
un fémur (?)
2. Qvis aries NMI=1 
dos metacarpianos
una pelvis
3. Capra hircus NMI=1 
una pelvis
4. Oveja o Cabra NMI=1 
un neurocraneo
un VIscerocraneo
seis vertebras toracicas
cuatro vertebras lumbares 
/
una escapula 
un radio 
..un sacro 
un femur
5. Bus domesticus (?) NMI=2
/un VIscerocraneo
una mandibula (cochinillo)
6. Canis familiaris NMI=1 
un hiimero
7» Cervus elaphus NMI=2 
dos humeros
8. Lepus capensis NMI=3 
una escapula 
cuatro tibias
9. Oryctolagus cuniculus NMI=2 
Dos humeros
una pelvis
Lo cual arroja un total de 35 fragmentes dseos de mamfferos pertenecien- 
tes a no menos de 15 individuos. Conviene notar aqui el reducido tamaho 
del caballo aparecido a juzgar por el metacarpiano que poseerios. Consultar 
también las medidas de estos huesos en el Capitulo VI,
ISO
CUEVA 3)E CAHUASCLA (PIUDEIIA PE LA SIERIL\, SKGOVJa )
Se trata al parecer de un yacimiento del Bronce I hispanico. La crono­
logia esta comprendida entre 2560-1900 A.C/k
De manos de J.M. Rey recihf como unico resto un diente de Equido que 
résulté ser el PI superior izquierdo de un caballo que arrojé las siguien­
tes medidas
anchura méxii;a (medida en la corona) 25,3mm
longitud maxima (medida en la corona) 39,7mm
BOTX.TAS (CACEHES)
Bibliograf ia 
Hernéndez, F.(1975)
Hernéndez, F.(1976)
Se trata de un yacimiento de escaso valor real ya que los periodos que 
abarca, desde el ibérico (500 A.C.) hasta el roraano histérico se hallan 
mezclados entre sf sin poder définir o separar los restos de los diferen- 
tes estratos entre sf (coiuunicacién verbal de la excavadora).La cronologia 
pues, queda desde el siglo IV al I antes de Cristo.
De cualquier raanv ra nosotros accedimos a estudiar la fauna del yaciraien­
to por ser los resultados de este analisis de especial importancia para 
la tesis doctoral que la excavadora y autora llebaba a cabo en esos mo- 
mentos.
Anteriormente a nuestro analisis el material habia sido entregado a un 
estudiante de Arqueologia quien obtuvo el siguiente cuadro:
Pos taurus(buey salvaje, uro) 19 restos
Sus scrofa (cerdo) 34 restos
Capra sp 14 restos
Rupricapra rupricapra (rebeco) minirao 7 restos
Cervus elaphus (Ciervo) 17 restos
Cervus sp 1 resto (astragalo)
Cervus Capreolus (corzo) 9 restos
Equus caballus 1 resto
Equus sp 3 restos
Total Identificados 1105 restos
Sin identificar no cita ningun resto
Aparté de confundir taxonômicaraente algunas especies no cita restos 
sin identificar que son abondantes en el yacimiento y aderaas:
1. Considéra que los 19 restos de Bos pertencen al agriotipo y no a la 
fauna domestica. Es cierto, como vereraos mas adelante que los uros han
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persistido en el Bronce y pxrobablemente han persistido en epocas posteriores 
a estas pero los restos que hemos examinado nosotros pertenecen todos a 
vacas de tamaho bastante reducido. (Ver también Capitulo V I )
2. Todos los restos de rebeco son piezas dentarias o mandfbulas. Por estas 
piezas el rebeco es indiferenciable de otros bovidos
3. La diferencia entre los restos de cabra por eilos estudiados y los nues­
tros. La auscncia de restos de oveja en sus resultados nos hace sospe- 
char que han conlundido la cabra con la oveja o la oveja con la cabra.
Nuestros resultados son los siguientes:
ESPECIE Superficie nivel2 nivel3 Al A2 B1 Torreon Total
l.Vaca  1 43 20 2 8 14 12 100
2.Oveja........  - 2 8 1 J 4 2  20
3.0/C........... 4 20 14 1 4 4 13 60
4.Cabra.. . . . . — 1 — — — 1 — 2
5.Caball o   1 9 1 _ i 3 _ 15
6 .Asno....... 2 5 — — — — — 7
7.Cerd o ........  1 20 10 - 9 2 12 54
8 .perro...... — 1 — — — — — 1
9 .Cierv o   1 19 9 1 5 10 5 50
10. Jabal f. . . # — 1 1 — — 1 — 3
11.Cabra montés - 1 - 1 2 1 - 5
12.L i e b r e . . . . . . .  — — — 1 — 2 3
13«Conejo.,... — — 1 — — 1 — 2
14.Avutarda. . . — — 1 1
15.Turritel1idae - - - - 1 - - 1
Sin identificar 15 29 7 5 12 4 5 77
Totales........  25 151 71 11 46 45 52 401
J4I
MEDELLIN (|]Al)A.roz)
Bibliograf ia
Almagro Gorbea, M. (1971)
Almagro Gorbea, M. (en prensa)
Morales, A. (en prensa)
Datos générales
El espacio de tiempo abarcado por este yaciraiento comprende desde el 
700 A.C. hasta el 500 D.C. aproxiraadamente. Recibe el nombre este perio­
do de Preiberico Orientalizante (M. AÏmagro, com. verb)
La cronologia segun datos de los excatiadores es la siguiente:
1.Medellin 1 (antes 700 A.C.)
Nivel XVI
2. Medellin II (700-600/575 A.C.) 
a* niveles XV-XIV
b= niveles XllI-IX 
0= niveles VIII-VII
3. Medellin III (575-500/475 A.C.)
Niveles Vl-IV
4. Medellin IV (475/400-79 A.C,)
Niveles 111, 11 y I 
(niveles revueltos)
Fauna
Nosotros hemos analizado la fauna de Medellin. Nuestros resultados 
son los siguientes:
ESPECIE
Moluscos NR %
I. Pelecypoda
Pecten jacobaeus I o.l4
Unio pictorum 509 75.4
Anodonta sp I64 .24,2
II. Gasteropoda
Cerastroderma («=Cardium)edule 1 0.14
TOTAL IDENTIFICADOS 675
TOTAL SIN IDENTIFICAR 22
TOTAL ESTUDIADOS 697
I4Z
ESPECIE
Mamfferos
NR 4 NMI 4
Vaca
Oveja
Oveja o Cabra
Cabra
Cerdo
Perro
Ciervo
Cabra montes 
Jabalf 
Liebre 
Conejo
Aves
Sisén
Perdiz comun
197
6
115
3
43
13
48
5
.2
10
3
124 M.04
30.26 
0.92 
17.66 
0.46 
66.70 
1.99 
7.37 
0.76 
0.30 
1.53 
0.46 L (0,87
0.15
0.30
14
5
16
1
12
4
9
2
2
3
3
22
19.1
3.93
12.5
0.78
9.44
3.14
7.08
1.57
1.57 
2.36 
2.36
0 . 7
1.5
TOTAL RESTOS IDENTIFICADOS 651 
TOTAL NO IDENTIFICADOS 2X)6
TOTAL MOLUSCOS 697
TOTAL ESTUDIADOS 1554
100% 73 100
mCUEVA DE VENTA LAPKRP.A (CAlllUN/.A, Al AVA)
?.i b l  i e g r a f  f  a
Pnrandarién, J.M.de(1958)
Barendarlan, T . (196?)
Altuna, J.(l9?l)
Restes
Yacimiert© descubierte por Iranzadi y Barandarién en lî'31. Excavado por 
estes autores el mismo ario. El resumen faunfstic© citado per Altuna fl97l) 
es el siguiente:
Nivel a — Bronce «ntigue. Tierra oscura de 15cm. de potencia
M ara 1 f e r o s
Cabra
Moluscos
Tapes
Nivel b — Arqueolégicamente esta poco caracterizado, Tierra rojiza floja,
que centenfa una bola de tierra neçra con carbon y huesos quemados. 15cm. de
potencia
Mamif eros
Cabal1o
Oso
G ran bîîvjdo 
Moluscos
Littorina littorea 
Nassa sp.
Nivel c é g - Conjunto de niveles casi estériles, caracterizadcs poce, arques- 
légicamente. No se citan faunas en ellas, Barandarién alude a un posible 
Aurignaciense.
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NEOilüPÜl.IS DE ÏAM IATXO (GAHDSLi'.ni;! . AI W a )
Bibliografia 
Farina (I966)
Lianas & Fernandez Medrane (1968)
Altuna, J.(l97l)
Restos
Se trata de nn yacimiento desonbierto per A. Lianes y excavado per él mismo 
con la colaboracién de J.Farina y M* K. Urrutia de Llanos en I966. Se han ex­
cavado très sepuîtnras que contienen elementes medievales junto a otros de la 
Edad del hierro, c en vestigios de romanizacion. La fa'ma ha side estudiada per
Altuna y pertenece al citado Üierrn tardfo,
Sepultnra 1
Nivel I - tierra de labor. 50cm. , Un fragmento de ceréraica medieval
Nivel II - Tierra negra con carbon. Ceranica basta y «raranjada
Nivel 111 - Capa. de arena de 10 cm.
Nivel IV - Tierra corne en II. F i agmento de cerémica anaranjada
Nivel V - Capa de piedras casi todas tabulares formande un enlosado
Nivel VI - Depesito sépulcral. Tierra con restos carbonoses y cenizas. Frag­
mentas de ceréraica decerada y un fragmenta de ceramics romaraa
î.os restos ésees proceden de los niveles IV y VT dando los siguientes resul­
tados ;
Des taurus
Sus scrofa (domestic©)
Capra hircus/ Ovis aries 
y.i cret m e  s : ndet ermmados
Sepultura 2
Nivel 1 - Tierra de 1abcB
Nivel 11 - Tierra vegetal con algun resto de carbép; algun fragmento de cerémi 
Nivel 13 1 - Uéb.rles capa s de arena
Nivel IV - Deposit# de incincraciones en tierras negras ccn carbén y cenizas. 
Cerémica y huesos.
Los restos de animales perterecen a los niveles 17 y TV y son los siguiente 
Bos taurus
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Sus scrofa (donéstic©)
Capra hircus/ Ovig aries 
Cervus elaphus
Sepultura 3
No se encortré ningun material arq’ieo 1 égi co, En el fonde, y compi etaraente 
cuhiertos par tierra de relleno se hallaron restos de:
Bcs taurus
Capra hircus/ ()vis aries
Canis familiaris fdes individuos^
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EL CASÏUO DE J.AS Vk L \S  DE r.UO (WNGUIA, . \LAVa )
Bibliegrafla
Barandarién, J,M. (1946)
Dgartechea, Lianes, Farina & Agerreta (1965, 
Altuna, J. (1965, 1971)
Restos
Descubierto en 1954 por J.M. de Barandarién. Excavado por Ugartechea, Llan
Farina y Agerreta (1965,-3 969). Fauna estudiada por Altuna en I965, del que
tonapios los datos. Très eriades representadas por très niveles dmstintcs.
Nivel I. ROMAND
ESl'ECIE N^restos % N ' î î %
a) Animales d#méstic©s
Equus caballus.................. 2 0,9 1 4.5
Sus scrofa (donéstiens *^)...... 69 50,1 6 27,3
Bcs taurus....................... 92 4 n , 2 5 22,8
Ovis aries/ Capra hircus....... 62 27.1 S 36,4
SUBTOTALES...(4/5).............. 98,5 20 91,0
b) Animales salvajes 
Canreolus cf»p''eolus............. l 0,4 1 4,5
S'ifi scrofa....................... 5 1,3 1 4,5
s u r t d t a i . e s  ( 2 ) .............................................. 4 1,7 2 9,0
TOTAL (6-7)...................... 229 100 22 100
Nivel II. lilEB.BO( hall stético, cou enqui stes de cultvra indfgera).
E S L E C IE  N Vf s tfî s % NMI «
a) Animales domésticos
Equus cabal lus................... 11 1,2 2 2,7
Sus scrofa (domesticus?)....... 525 56,2 28 38,4
Bes taurus....................... 229 32,5 16 21,9
Ovis/aries/Capra hircus........ . 257 26,7 18 24,6
Canis familiaris................ 1 00,1 1 1.4
SUBTOTALES (5-6)................ 865 97,1 65 89,0
J4?
ESPËCIK K°r»‘stns
h.) Animales salva.ies
Ursus arctos.........  2
Felis silvestris.......  1
Cervus elaphus.............  12
Capreolus capreolus...... . 4
Sus scrofa.................. 6
SUHTOTALES (5).............  25
TOTAL (10-11).............  888
0,2
0,1
1,4
0,5
0,7
2.9
100
1
1
3
1
2
8
73
1.4
1.4
1.4
1.4 
2,7
11
100
Nivel TU. EDA]) DEL lîIEHRO CON rERDUlUCIONES DEL BRONCE ETTHOPEO 
ESl'LCIE N*restes % NMI
a) Animales deniésticos
Equus caballus  3 1,0 1
Sus scrafa (domesticus?). 11? 38,0 10
Bas taurus  81 26,3 7
Ovis aries/ Capr*^hircus. . 102 33,1 16
SUBTOTALES (4-5)  303 98,4 34
b) Animales salvajes.....
Cervus elaphus  2 0,6 1
Capreclus capreolus,,,,,, 3 1,0 2
SUBTOTALES (2)  5 1,6 3
TOTAL ( 6-7)  308 100 37
2.7 
27,0 
18,9 
43,2
91.1
2.7
5,4
8.1 
100<
TOTALES ABSOLUTOS (21-23). 2059 175
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eu EN" A DE GOIUEOEHRA (SiniIJANA DE MORllJ.AS, AI.AVa )
Biblicgraf/a
Apellénriiz, Llanos & Farina (1D64)
Altuna, J.(1967 & 1971)
Apelléndiz (1968)
Ke st©s
Descubierta par J. Arbosa & J . Cortézar, fué excavada p#r Apelléndiz, Ll.anoa 
y Farina en 1964 y I965. La fauna fué estudiada par Altuna en I967. N*mbién 
llauada "hierbas largas", el yacimiento pertenece segun Altuna a "un perfodo 
mds bien antigu© del Eneolitic© del Fafs Vase#, centemperére* a la expansion de 
vas* campaniforme". La datacién con C14 ha dado una anti^iedad de 3660 - 100 B. 
(isotopes Jnc.,N.ü.,ï-3984).
Las listas faunfsticas después de Altuna (1971) quedan de la siguiente ferma
ESl'ËClE Nn restes <
Animales dcmésticos
Bos taurus..............................  69 B8,4
Ovis aries/ Capra hircus  4 5,1
Sus scrofa  1 1,3
SUBTOTALES//.  74 94,8
Animalaes salva.ies
Oryctolagus cuniculus...  ....... 2 2,6
My otis myotis..........................  1 1,3
Cérvidc i nde terni narie  1 1,3
s u b t o t a l e s / /   4 5,2
TOTAL.................................... 78 100%
/49
CUEVA !«E LOS HUSQS ( E L V T I . I A U ,  a LA>^A>
Bibli egraf fa
Apelléndiz (1967, 1968a, 1968b)
Altuna,J.(1971^
R e s t o s
Descubierto par X. Amczba en 1964 y excavado por J.M.Apelléndiz ccr cola- 
boracién de J.A l  tuna desde 1965 a I969. Este ultimo ha descrito la fauna del 
yacimiento.
Nivel I  - liemano tardie mezclad# con restos de bronce tardf0 de tradicién in- 
dfgena. Sin fauna.
Nivel II - Bronce I & IT. Nivel situade bajo el anterior, sin solueién de 
continuidad. La base de este nivel fta dado una antigiiedad de 3900 i-lOO B.V. 
(C14 Isotopes Inc. ,N.J. ,1-3985). ] mayoria de la fauna la ccnstituyen los 
animales domestices.
Bos t a u r u s  
Sus s c r o f a  ( ? )
C a p r a  h i r c u s /  O v i s  a r i e s  ( p r i n c i p a I m e n t e  C a p r a  h i r c u s )
N i v e l  I l i a  -  L n e o l X t i c o  I  s é p u l c r a l
N i v e l  m b  -  P r o b a b l e  n e o l l t i c o  r e c i e n t e ,  s é p u l c r a l  
N i v e l  I V  -  P r o b a b l e  n e o l f t i c o  r e c i e n t e ,  de h a b i t a c i o n
La f a u n a  de e s t o s  t r e s  u l t i n o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  m u e s t r a  r e s t e s  d e :
Bes taurus
o u s  s c r o f a  ( d o m e s t i c a ? )
C a p r a  h i r c u s /  b v i s  a r i e s  
Eq uus  c a b a l l u s  
C e r v u s  e l a p l ' u s  
C a p r e o l u s  c a p r e o l u s  
M a r t e s  s p .
Orvctolagus cuniculus
IS'O
NECROjMUTS DE SALBATIERîlABTDE (VITOIIIA. AI A VA)
Biblieçraf fa
nfez (1923)
Barardarién (1953)
Ugartechea (I967)
Llanos & Medran* (I96B)
Altuna (1971)
Restes
Desciibierta en I9IB por J.M.Barandarian, Excavada por el raismo primera- 
tnente y luego per los IIH Marianistas del colegio de Vitoria. Barandarién ha- 
114 les siguientes niveles:
a) Tierra vegetal y gravera
b) Tierra negrnzca con objetos de la época ronana
c) Objetes de la edad del (iierro
d) Sepiiltiiras de incineracion y restos de la edad del îîronce
Los datos faunfsticop preceden de Llanos y Medrano en sus trabajos de
1967 y éstes son los resumidos per Altuna (l97l)
Bévido
SolTpedo
Cerdo
Jabalf
Ciervo
Rcbece
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CUEVA DE TXOTXIKKOBA (I.AHIS, GUIZAPDKUAGA, VIZCa V-\1
Bibliograf fa 
K*lte (1066)
Apelléndiz & Kolte (196?)
Altuna, J, (1967 & 1971)
Restos
Descubierta por E.Xolte en 1963. Excavada por este y Apelîéndiz en 1066,
Restos faunistéees deterrainados por Altuna (I967). Cueva eneolftica ccn très
niveles. Listas faunfsticas segiin Altuna.
ESl’ECIES N*fragmentos NMI
CApra hircus/ Ovis aries  1 1
Canis familiaris  1 1
Cervus elaphus  1 1 (juvenil)
R'ipricapra rupricapra.........  2 1
Ursus arctos  1 1
Moluscos
Patella (pocos ejemplares)
Kelix nemoraîis (abnndantes)
No existen mas especificaciones sobre la fauna.
I5Z
CUEVA SE]UI.CIL\L DE ALDEADECUEVA (CAllHANZA, VTZCAVA^
Bib 1iegraffa
Adén de Yarza (1892)
Kolte (1966, 1968)
Ape 1landiz & Keléft (I967)
Altuna (1967, 1971)
Restes
Aunque conrcida desde antigum, el yacinientm de esta cueva fixé descubierto 
en 1965 per Kolte y excavado por él y Apelléndiz en 1966. Sin embargo, el pri­
mer estudio de la fauna lo realize Altuna en I967. Se trata de una cx’eva sé­
pulcral eneolftica en la q'ie h a s t a  el moraerto séle ee han descrito 2 0  frag- 
raentms ©sens, todos de maniferes. La lista fauufstica es la siguiente:
ESPECIE N**fragmentos N'fT
a) Mamfferos demésticos
Bcs taurus........................... 5 1
Capra hircus  1 1
Canis familiaris.................... 2 1
b) Mamfferms salvajes
Sus scrofa........................... 2 2
Equus caballus  1 1
Canis l'inxis  1 1
Meles meles.........................  1 1
Martes sp ........................... 4 1
Glis glis............................ 2 1
Micretus agrès tri s.................  1 1
De les dos restos de Sus, uno per tenec f a a un individu© j'xvenil y ntro » un 
ad'xltm. El individum juvenil lo cita Altuna ccmm posible domesticado.
I5S
CUËVA DE S A G A S TIG U im i  ( BASONDÜ, C O U T E Z U D I . V I Z C A Y A )
Bibliografia
Barandarian, J.M, de (1946)
Altuna, J. (1971)
Restes
Excavada por J.M, de Barandarian en 1958. Cueva sépulcral con restes 
humanos, ceràmica, silex, monedas y fauna;
C^pridos
Rapese (Vulpes. vulpes)
Tapes sp,
Monodenta sp.
Mytilus sp.
CUEVA DE ATXURRA ( B ER R IA T U A . V I Z C A Y a )
Bibli egraf ia
Barandarian, J.M. (194?a,1961a)
Barandarian, I. (196?)
Descùbierto su yacimiente per J.M. de Barandarian en 1929. Excavada 
per él y Aranzadi en 1934-35. I. Barandarian describe les restes que 
quedaren en e1 Museo Arqueelogico de Bilbae. Asf establece (sdle rece- 
gemes les niveles pestazi1ienses)
a. Neelitice? Quizà comienze de les raetales. Tierra fleja araarillen- 
ta, algo mas compacta en les trames inFerieres. 40 cm.
Fauna
Cabra
Ose
Patella
CUEVA DE BOLINKOBA ( a T X A R T E . A B A D I A K O . V I Z C A Y A )
Bibliografîa
Marquas de Leriana (l94l)
Barandarian J.M. de (1950a)
Barandarian, I. (196?)
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CUEVA DE LUMENTXA 0 DEL CALVARIO(KATUETA.LEQUEITIO.VIZCAYA)
r.ibl iograf la
Aranzadi y Barandarian (1935)
Barandarian, J.M. (1965c)
Barandarian, I (196?)
Yacimiento desciibierto por J.M. de Barandarian en 1921 y excavado en 
1926-29 por Aranzadi y Barandarian y en 1963-64 por Barandarian. Estes 
investigadores establenieron seis niveles que segun I. J^arandarian deben 
de ser distribuidos en siete que ya son esbozados por elloë,
Kiveles
I. Postneolitico;mitad superior del estrato A- de Aranzadi-Barandarian. 
Tierra f1oja,pulverulenta, cenicienta. 25cm. de potencia
Mamlferes 
Susscrofa 
\ulpes vulpes 
('anis sp.
.Martes foina
Meles vulgaris
Felis silvestris
Talpa occidentalis
Rata de agua
Sciurus vulgaris
liatones de carapo
Lepus pyrenaicus
Caballé ( inc i s . %)erf erado)
A excepcion de este incisive perferado, el caballe no aparecid hasta les 
90 cm. de profundidad (Limite Azi1iense-Magdaleniense)
II. Neolftico; mitad inferior del A y raitad superior del B de Aranzadi— 
Barandarian. 45cm. En el trame A tierra corne en I y en el B pedregosa.
Mamiferos 
Sus scrofa 
Cervus elaplius 
Grandes bdvides 
Capra pyrenaica 
Vulpes vulpes 
Talpa occidentalis 
Rata de agua 
Moluscos
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Patel la
Trocchus(monodonta)
Haliotis 
Mytilus 
Peces
Merluccius
Labras
Plantas
un glande carbonizado de Querais 
En estos dos niveles se hallaron las siguientes aves;
Podiceps sp,
Phasianus sp.
Gallus sp.
Anser cinereus 
Numedius phalopus 
Oidemia nigra
lII.Aziliense: mitad anterior del B y parte superior del C de Aranzadi- 
Barandarian. Tierra pedregosa en B y negra en C. 20cm,
Mamf fer03 
Sus scrofa 
Cervus elaphns 
Caballo (Zona inf.)
Capra Pyrenaica 
Grandes Bovidos 
Vulpes vulpes 
Moluscos
Littorina littorea (abund.)
Trochus (escaso)
Mytilus (escaso)
Haliotis (escaso)
Triton
Cardium ^perforado)
Cyprala o Trivia
1 6^
C r h V A  DE (U’ETALKrT A (U]U)UT7.T\ YURBE,  V I Z C A Y A )
Bibliograf fa 
Nolle (i960, 196s)
Apelléndiz & Nolle (196?)
Altuna (1967, 1971)
Restas
Como en el case de Aldeadecneva, este vacimierto fue descnbierto per Nolle 
en i960 y excavada por este y Apelliîndiz en I966, la fauna ba sido iguelmente 
determinnda por Altuna (1971). Posee la cueva cuatro estrat#»s#tres de 1 os 
cuales son arquee16gicanente interesantes,
Nivel 1 - Superficial moderne. Tierra seca de celer claro, con escasas pieHras 
calizas. 18 cm. de espesor, apreximadamente.
Glis glis (dos restes)
I.epus europaeus (un reste)
Nivel 2 — Romane. Tierra clara en la parte superficial, menas clara y m6s 
compacta en la inferior. 25 cmm. Si n launa determinabi es.
Nivel 3 — Eneolftico sépulcral. Tierra como en la parte inferior del nivel 
anterior per* con mas cantos calizes. Unos 30 cm. de espesor.
Ursus arctos (seis restos de un mismo individuo)
Meles meles (un resto)
Nivel 4 — Mesolitico. Tierra como en el nivel 3 pero mncho mds escasa per la 
cantidad de cantos calizos que centiene
Ë SPEC IK ragmentos KM I
Cervus elapbus..................... 3 2
Sus scrofa.........................  1 1
Ursits arctos.......................  2 1
Vulpes vulpes......................  2 2
Arvicola terrestris...............  3 1
mCUEVA T>E KOBEAtiA ( RAIMIICA - (tOYKHHT, ISPASTEiQ  VTZCAVA
T?ib1 i Acrmf fa 
Nolle (1963, 1968)
Apell^ndiz (I966)
Altuna (1966, 1971)
Pestas
Descubicrta en 19^3 pur Nolte y excavada en el misrnc afco per Apell^ndiz & 
Balte. Fayna descrita por Altuna (I966). l>os niveles arqueel6gicos:
Nivel a — Esteril desde el punto de vista arqneol6gice. Tierra negruzca, efcas 
con péedras y cascajo. lîuesos modernos de:
Felis catus
Canis familiaris
Ovi s aries 6 Capra bircus
Nivel b — Bronce î bisp^ricm. Co.npuesto per dos tierras cuva celeraci'n va des 
el rojize con limonita îiasta ocre oscuro.
4 molares de ]îos taurus.
CPKVA DE GUKPRANPlJb (a CORPa , TBAHPANGPEI.UA. VIZCAYa )
Bibl iograi'f a 
Nolte (1963, 196s)
Apellandiz & Nelte (I967)
Altuna (1967, 1971)
Pestos
Descubiert.a per Nolte en 1962. Excavada por Apell^ndiz y Nolte en 1966.
!*os niveles ar r.’.i e o 1 c/r 3 c o s . Fauna rtetermi naria por Altuna ( 1 96?) .
NiVel a - Remanc de tr«dici6n indfgena. Tierra negruzce - ro.iiea.
4 fragmentes de ('apra bxrcus 6 Ovis aries
Nivel b -  En e 01} t i c e sépulcral. Tierra negruzco-rejiza. Pataci^n del C14 
Isôtopee Ine.,Aestwood, N.J., L-3197 : 3^90 - 100 HP. Sin fauna identifieable. 
Nivel c - Arquenicg i camente esteril
I5E
CUEVA ]>E LAS PAJUCAS (PEKA COLOllAPA, v IZCAYA)
Dibli ograf fa 
Nalte (1966, I96K)
Nalte & Ape 1.1 andiz (196V)
Altuna (1971)(1967)
Restes
Yacimiente descùbierto por Nolte y Ugarte en I965 y excavado per ApellAndiz 
y Nolte en I966. Fauna determinada por Altmna en I967. Très niveles, Listà
faunfstica segun Altuna (1971):
Nivel I - Mcderno (13 - I6 cm.)
Capra hircus (esqueleto casi complete, moderne)
Bcs taurus (escasos restos que pueden procéder de la remoci6n del estrato II) 
Vulpes vulpes (dos fragmentes que j>ueden pertenecer al mi smo individuo)
Helix nemoralis (I6 ejemplares)
Nivel 1T - Eneolftico sépulcral. Tierra suelta, clara, con abundantes piedras 
de caliza. 45 cm. de espesor. Oatado por el Cl4 en Isotopes Inc.,
’Veétweed, N.J. 1-3313, ba dado la edad de 3710 - 130 P.P.
ESPECIE N^fragmentes
a) Mam f f e r » s domestices
lies taurus........................... 8 1
Capra hircus........................  40 l(^)
b) Mamf feras salvajes
Rhinelopbus ferrumequinum.........  1 1
Arvicola terrestris................  10 1
Glis glis............................ 11 2
Vulpes vulpes.......................  13 1
Felis lynx  1 1
Sus scrofa  1 1
Capreclus câpre oins  1 l(jiîvenil)
Rupricapra rupri capra  11 2(un* juvenil)
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ES PE CIE N ^ f r a g m e n t e s NMI
c )  M c l n s c o s
H e l i x  n e m o r a l i s ........ .... .....  117 117
M y t i l u s  s p .................................. . .........  1 1
C a r d i u m  s p ............................. -
N i v e l  ÏTI -  M e s o l f t i c o ( ? ) .  A r c i l l a s  a r e n o s a s ,  a p e l m a z a d a s , de c o l o r a m a r i -
l i e n t # ;  con a l g u n e s  b l o q u e s  c a l i z o s  g r a n d e s ,  o t r o s m e n o r e  s t a m b i é n
c a l i z o s  y  a l g u n o s  p e c o s  de a r e n i s c a  y l i m o n i t a .  
ES P E C IE  No f r a g m e n t e s NMI
T a l p a  e u r é p a e a .................................  3 1
l e  nu 8 e u r o p a e u s ....... ............  1 1
A r v i  c o l a  t e r r e s t r i s . . . ...........  13 7
M i c r o t u s  a g r e s t r i s . . . . ............................  2 2
C a n i s  l u p u s ............................. ...........  2 1
V u l i > e s  v u l p e s ......... ............ 59 4
M a r t e s  s p .............. ...........  1 1
P a n t h e r a  p a r d u s ....... ...........  1 1
C e r v u s  c l a p h u s ...... .... ......  9 2 ( u n o . i u v e n i  1^
l l u p r i c a p r a  r u p r i c a p r a . 3 ( u n e j u v e n i 1 )
C a p r a  p v r e n a i c a ................. ...........  3 1
Destftca Al tuna al final, que el ajuar del estrato ne es signifivativo se­
gun Apell^ndiz y no ha podido der estahlecido ccn seguridad. Ni siquiera la f 
na puede solucionar este prehletaa, porque el leopardo indien un nivel paleolf— 
tico ya que esta especie ne perdur6 al parecer m6s all6 de la ultima glacia- 
ci6n en la peninsula.
ISO
CrtiVA !)1i I ’.O lK l lL A l '  (HKIlKll'in. BEIUUATl- 'A,  V T Z C A Ï A )
Bi bl iograf j^ a
Barandarian, J,M. de (196I, 1964)
Barandari«în, 1.(196?)
Altuna, J.(l97l)
Restes
Descùbierto por d.M. de Barandarian en 1935 y excavado por 61 mismo en 1962, 
cuando descubri 6 los grnpos de grabados rupestres ne este yacimiento. Altuna 
lince nna recopi)aci6n de 1 os niveles y fauna que es la que a centiniiaci6n ci­
tâmes ;
N ivel I - Romano del baj* Tmperêo. Tierra arcillosa clara y poco compacta, 
con un espesor de liasta 55 cm.
Roedores
Nivel II - Romane. Tierra oscura. 40 cm, de espesor.
C a b r a
Jabalf
Lapa
Nivel III — Bronce final 6 lîierre. Tjerra como en el nivel II. 39 cn.de egpeso 
Patella (225 ejemplares) 
l'ytilus (3 ejemplares)
Monedonta (*?)
Nivel IV — Eneolftico. Tierra clara en unas zonas y oscura en ©tras, cortenien 
do uii sector con carb6n y masas de cenizas. cm. de espesor.
Rapes©
Patella (1.432 ejemplares)
Mytilus (24 ejemplares)
Nivel V - Postmesi'lftico cen ceramica. Tierra arcillosa clara menos en un cua- 
dro. 40 cm. de espesor. N© indica fauna Barandarian;
Nivel VI - Paleolftico. Tierra arcillosa de 60cm, de espesor
Oso
Cabra
Gato montés
Patella (123 ejemplares)
Mytilus
N I V E L  V I I  - Arqueofggicamente estéril. Dentro de una brecha restos de TTrsus. 
Nivel V I I I  - Arqueologicamente estéril. Tierra arenosa con bloques calizas.
60 cmm, de espesor.
iGf
CUEVA DE SANT 3 MAM I NE (lUSQUQO, CORTEZTIBI , VI/CAYA)
Bibliograffa
Quadra Salcedo & Aleaid Galiano (I9I8 )
Aranzadi, T. de (1919)
Aranzadi, Harandarfdn & Iguren (1925 &1931)
Aranzadi & Harandaridn (1935)
Clark & Thompson (1953)
Thompson (l954)
Barandariin, J.M, de (I962)
Villalta, (1964)
Rarandaridn, 1.(1967)
Apelldndis, J,M. (1969)
Altuna, J.(1971)
Restes animales
Nivel superficial - car indicias de remanizacion de la epoca de Constantino.
Ganado v a c u n e
C iervo
Perro
Zerre
Gate montés 
Topo
Arvicela amnhibius 
Mus mi)8cuius
Nivel 17. y m  - Niveles cen cerdmica. El I puede pertenecer al Mierr©, el II 
Brence y Eneelftico y el H I  Neolftico. La fauna fué publicada coriuntamente 
Mamf feres
Arvicola amuhibius Corze
Mus musculns Gamuza
Tope Cabra montés
Marta Ovis aries
Cierv©
AVES
Strix flaramea Garrulus glandarius
Falce peregrimis Tiirdus mu si eus
Pyrrhocorax alpinus Anser cinereus
Firegilus graculus
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MOi.rscos
Lapas 
Pecten sp.
Uni o
Cardium sp.
Ostras
Dentalium vulgare 
Kassa reticulata
Nivel IV - Conchere. i’reneolftivo 
inraensa cantidad de moluscos. 
MAMIFEHOS 
Jahal{
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Rupricapra rupricapra
Capra pyrenaica
Oso
Zorro
Mar ta
Garduna
AVES
Stix flammea 
Falc© peregriniis 
Milvus regal is 
Bute* vulgaris 
Garrulus glandarius 
Fregilus graculus 
Turdus mu sieus 
Turdus torquRtos 
Perdix cinerea 
Porzana marnetta 
finser cinereus 
Anas beschas
6 postazi1iense. Nivel que proporc inné una
Gat© montés
Rhi no1ophns f e rrunequi num 
Glis pyvenai eus 
Arvicola amphibius 
Mus museulus 
Pitymys ibericus 
Hicrotus arvalis 
Talpa europaea 
Erinaceus europaeus
Aqui la fuiva 
Corvus corax 
Pica caudata 
Nucifraga cariocatactes 
Pyrrhocorax al pinus 
Turdus meruln 
Turdus il)acus 
Celumba palumbus 
Columba oenas 
Caccabis rubra 
Vanellus cri status 
Gall inula mai or
Restante fauna no malacolégica: 
Pinzas de cangrejo 
Huesos de jibia
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Vertebras de pescados
M01.VSC0S — Varias decenas ë miles. J^ e una muestra de 25.000 se ebtuvieron l*s 
siguier.tfts porcentajes:
18724 Ostras (l,a mayoria Ostrea edulis y algo Gryphaea angulata)
4219 Lapas (Tapes decussata, T.amea, T.rhomboïdes, T .pullustra
858 lapas ( pra nc i palciente Patella vnlgata y despues, l\aspara y P. 1 usi tar i ca )
46b Scrobicularia plana
248 Mytilus edulis y M.minimus
195 Helix nemoralis, H.Guinsperiana y Il.adspersa
185 Menedonta lineata, M. sagittii’era y M.reticulata
En mener ; numéro
Chlammys varia
Selen marginatus
Ensis si 1i qua
Cardium edule
Murex erinaceus
P e c t e n  j a c e b e u s
Ceratisolen (*?)
So le curt us (‘^)
Purpura haemostcmata 
Nassa reticulata 
Phnlas dactylqs 
Cycl©sterna elegans 
Haliotis tuberculata 
Mya arenaria 
Unie s p.
Turbo (Astralium) erugesus 
Littorina littorea 
Littorina ebtr.sata 
Dentalium vulgare 
Triton nodifer 
Rissoa sp,
Cytberea chirne 
Eastonia rugosa 
Pinna (?)
Gastrochaena (*?)
/64
CUEVAS DE JENTT] LETXET'A (OLATZ, MOfUTCO, GUTPIIZCOA)
Bibli egraf fa
BarandariAn, J.M.de (1927, 1946, 1953)
Barandarian, 1.(1967)
Altuna, J.(l97l)
Ue stos
Se tratn de 4 cnevas con yacimientos prebistericos descnbiertas en 1927 
por J.M. de Barandaridn. la unica que posee fauna es un yacimiento sépul­
cral del Eneolftico, en el que, adenas de los buesos humanos y  ajuar, habfa 
conchas de:
Patella sp.
Mytilus sp.
Trochus sp.
Ostreea sp.
las ©tras tres cuevas parece que no lian sido aun estudiadas cita Altuna (19?
(ÎÜEVA BE ( ) ) - \TZAZPT ( a L O U I L Z a . GUTPUZCOA)
Bi bliograf fa
Aranzadi, Barandari4n & Eguren (1923)
Aranzadi & Barandarian (l92^)
Barandarién (1946, 1953)
A l t u n a  ( 1971)
Pestos
Yacimiento descùbierto por E. I.épez Mendizdbal. Aranzadi, Barandarian y  
Eguren que les estudiaron, 1© asimilan a un Eneolftico sépulcral y ci tan entre 
la fauna:
Jahalf (î.émina trabajada en un cdmillo)
Cierv© (pitén de cuerno)
Macho cabrfo (Trozo de clavija de cuerno)
Ave indeterminada (humero)
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CUEVA i)E UUTTAGA (S ALBATÜREMENDT, I Z T I A R ,  P S V A . G in PUZCOA)
H i  ) i 1 i  © g r a f  f a
Darardarirtn, <I .M. de ( \ 94? , 1948, I960 )
A r n n d a d i ,  T .  & J . M .  de B a r a n d a r i a n  ( 1 9 4 8 )
B a r a n d a r i é n , J . M . de & J .  E l o g e g u i  ( 1 9 5 5 )
B a r a n d a r i a n ,  J . M. de  & 9 . de S o n n e v i l l e  B o r d e s  ( 1 0 6 4 )
H e r n a n d e z - P a c i i c c o  , F . , K . L L ® p i s  1.1 a d é , J c r d é  C e r d é  & A . M a r t i n e z  ( 1 9 5 7 )
L .  de I l o y e s  S a i n z  ( 1 9 4 9 a ,  1 9 4 9 b ,  1 9 5 9 )
R i q p e t ,  11. ( 1 9 6 2 )
P a g a b e ,  J . M . ( l 9 6 6 )
B a r a n d a r i a n ,  Ï . Ç 1 9 6 5 , 1 9 6 6 ,  1 9 6 ? )
A l t u n a ,  J . ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 6 ,  1 9 7 9 ,  1 9 7 1 )
R e s t e s
Fué r i e f c u d i e r t a  p o r  tT.M, de  B a r a n d a r i é n  e r  1 9 2 8 .  De 1 i m p o r t a n t ] s i m c  y a c i m j e n ­
t e  de U r t  3 aga  , so l a m e n i  e g© e n c o n t r a r o n  f a i i n a s  b o l e r é n i n a s  en l o s  dos  r i v a l e s  
s u n e r i o r e s  de l o s  13 c o n t a b i 1 i z a d o s  n e r  J . M .  de B a r a n d a r i d n . E s t o s  l o s  r e p r e -  
d u c l m o s  d e l  t r a b a j o  r o c o p i  l a t o r  i  o de ,7 . A l t u n a  ( ) l 9 7 l ) :
NJVEl.. A -  1 5 cm. de p o t e n c i a .  C o n t i e n e  e l e m e n t o s  r e c i e n t e s  con  a l g u n a s  f r a g ­
m e n t e s  de c e r a m i c a  p r e h i s t é r i  c a . E l  m a t e r i a l  p a l e o n t o l  ég.i co de é s i  e n i v e l  es  
muy e s c a s o .  Sol  a m e n t e  s se r e c o g i e r o n  27  f r a g m e n t e s  d e t e r m i n a b l e s  y  a l g u n o s  de 
e l l e s  p u e d e n  p r o v e n i r  d e l  n i v e l  B.  Se e n c o n t r a r o n  e n t r e  e s t o s  u n a  b e m t m a n d f 7 ) u l a  
de p e r r o  ( C a n i s  f a m i l i a r i s )  que  se c o r r e s p o n d  f  a con o t r a  d e l  n i v e l  B ,
N I V E L  H -  65  cm. de  p o t e n c i a .  En é l ,  en m e d i o  de t i e r r a  b a s t a n t e  o s c u r a  h n y  un
e s t r a t o  s é p u l c r a l  nue  c o n t i e n e  r e s t o s  humanos y  m a t e r i a l e s  d e l  B r o n c e .  Los
l i u e s o s  de m a m f f e r a s  son  més a b u n d a n t e s  que en e l  n i v e l  a n t e r i o r .
Rparccicron:
T a l p a  e u r o p a e a  
T l h i n o l o p h u s  f e m m e  q u i  num 
I l h i n o l o p l î u s  e u r y a l e  
M y o t i s  s p .
C a n i s  f a m i l i a r i s
V u l p e s  v u l p e s  ( menos  de 1 8?^)
C r o c u t a  c r o c u t a  
M e l e s  m e l e s  ( 8 - 2 5 ^ 4
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Fri is catus (menos del 8'^ )
Glis glis (menos del <S^ )
Arv3 cola terrestris 
Sus scrofa (8-25^)
Cervus elanhus (25-59^)
Capreolus capreolus (menos del 8^)
B©s taurus (menos del 8^)
Capra pyrenaica
Capra hircus/ Ovis aries (menos del 
Equus caballus
En total se recogieror* 263 fragmentas determinah]es. El premolar de Crocuta 
crocuta y los 1? restos de Felis catus, asf como la ahundarcia telativa de res­
tes de tejon (58 fragmentas), hacen dudar fundadam.ente a Altuna (1971 ) de la 
huena conservacion f stratigr^f i ca de este nivel.
CUEVA DE TX1SPIH3 (GAZTKLU, GUIFW.COA)
Bibliograffa
Ruiz fie Ganna (1945)
Barandarian, 1.(196?)
Altuna, J.(l9?l)
Restns
Este yacimiento descubiertp por Aranzadi & Bararda^idr en 1938, fué exca- 
vadn por Rniz de Gaena en 1944. Se trata de una cueva sépulcral del Eneolf- 
tico, segun explica Altuna en su resunen (1971)• Son abundantes los restos bu- 
manoF pero Ruiz de Ganna n<* cita restos de animales en la cueva.
1C
CUEVA m  >.L\ni7AJ1.0 (GOIBURU, tmNIETA, gutplzcoa)
Biblj ©graf fa 
laberde (l'j65)
Merin© (196§)
Laberrte, Barandarién, Altauri & Altuna (1965, 1966, 196?)
Basabe (l97l)
Altuna (1967, 1971)
Restas
Deecubierta en I96I por Uabordc, la s excavaciones a cargo de la Sociedad 
Aranzadi ccmenzaron en I962 para concluir temporalnierte en 1964. Posee très 
niveles claramente dj. f ereno ados . Las lista faunfstica de Altuna ( 1 9 71 ) es 
ccTno signe:
NIVEL I - BlU'XUE
Talpa europaea
Rl’i nolophus f errumequi num
Canis cf. familiaris
7'artes martes
Mus te la putonrus
Meles meles
Lutra lutra
Crlis glis
Arvicela terrestri s 
A]>odemus sp.
Sus scrofa 
Cervus elaj)bus 
Capreolus capreolus 
Rupricpra rupricapra 
Üvis aries 
Cf»psa hircus (‘0  
Felis silvestris
NIVEL II
Nivel arquée 1ogrearnerte d i ser tidm . Entre 25-50 cm. de profundidad. No hay 
ceramica pcrr s f mucliisimos moluscos (lapas, Helix nemoralis, Mytilus, Scr©bi- 
cularia, Phola s y S»len) en erden decreciente de abundancia. Con ellos tenemos
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Erinaceus europaeus 
Canis lupus 
Canis cf. familiaris 
Martes cf. martes 
Mustela putorius 
Meles meles 
Felis silvestris 
Arvicela terrestris 
Sus scrcfa 
Cervus elaphus 
Capreolus capreelus
NIVEL ITI _
De 20-50 cm. de espesor segun las zonas. Existe anui alternancia de tierra, 
(ver Altuna,1971). Oismiruyen les moluscos marines mientras que les Me1As 
nemoralis llegan a formar verdaderos mantes en las capas superiores. Parece 
ser un Me solf ti ce tard fo 1Tarderc1 siense), Ja fauna posee:
Canis lupus 
Martes cf. mantes 
e 1 e8 meles 
Lutra lutra 
Glis glis 
Sus scrofa 
Cervus elaplius 
Capreolus capreolus
ITO
CUËVA DE A IT Z B T T A R T E  I V  ( l lE K T E R l A . G U I P U Z C O a )
Bibliografla 
Altuna (1971)
Barandarian J. M. (1962)
Primeramente excavada por el ('onde de Lersundi en 1897. Las excava - 
clones fiieron continuadas de I896 a 1902 por P . M .  de Soraluce de 1902 
a 1906 le acompanaron G. de Ileparaz y E. Rotonde Nicolau. Las excavacio- 
nes modernas a cargo de J. M.  de Barandarian a lo largo de seis cara- 
paiias se llevaron a cabo entre 1960-64. Altuna determine la fauna de 
estas :
Nivel Azilienze 
Talpa europca 
Sorex Araneus 
Myotis myotis 
Apodemus SP 
Arvicola terrestris 
Pitymys sp.
Microtus oeconomus 
M. gr. agrestris arvalis 
Microtus nivalis 
Canis lupus 
Vulpes vulpes 
Mustela erminea 
Mustela nivalis 
Sus scrofa 
Cervus elaphus 
Capreolus capreolus 
Bison prisus 
Rupricapra rupricapra 
Capra pyrenaica 
Equus caballus
Y a c i m i e n t o  de A i t z o r r o t z  ( E s c o r i a z a ,  G u i p u z c o a )
B i b l i o g r a f i a  
Reca (1926)
Barandarian, I» (l965-67-70a)
Altuna (1971)
D e s c b b i e r t o  y e x c a v a d o  en  p a r t e  p o r  L. R e c a .  R e c i e n t e m e n t e  en I968-69
f?l
I. Barandarian ha excavado el castillo medieval existente en la proxi- 
midad; realizando tamhien una prospeccion de este yacimiento. No se halla 
datado. Parece ser del Bronce. La fauna fue determinada por Altuna y no 
es com^emporanea al ajuar sin residue de coraida de los habitantes del cas­
tillo.
Bos taurus 
Capra hircus 
Ovis aries 
Sus scrofa
CUEVA PE ËRMITIA (DEVA.GUIPUZCOa )
Bibliografia 
Altuna 1971
Fauna
Aziliense
Talpa europaea 
Arvicola terrestris 
Vulpes vulpes 
Meles meles 
Sus scrofa 
Cervus elaphus 
Rupricapra rupricapra 
Capra pyrenaica
CUEVA PE SORGINZULO (BELAPNZA.GUIPUZCOA)
Bibliograf i a 
Barandarian, I.(1975b)
El yacimiento arqueologico fué descùbierto por Rodriguez Ondarra en 
i960. En su excavacion de uggencia encontrô un nivel sépulcral Eneolitico 
con restos humanos, algunos pocos de mamiferos y una serie de cuentas pla­
nas discoidales. Los restos de mamiferos fueron estudiados por J. Altuna 
Ovis aries 
Meles meles
No puede afirmarse con seguridad si estos restos son contemporaneos 
al ajuar y a los enterramientos humanos o si son posteriores.
CUEVA PE ZOl^ITE ( B ELAN 0,ARKA IT ZA, A L QUI % A . G UI Pt T % C () A )
Bibliografia
Puig y Larranz (1894)
Sociedad "Aranzadi " ^ Sec^ok de.
/?/Ws
Altuna (1971)
No dan fechas ninguno de estos autores de los niveles o procedencia de 
los materiales. La fauna fué deterrainada por Altuna.(a 1 haber cabra domes- 
tica suponemos que es postneolitico)
Lepus europeaeiis 
Cryctolagus cuniculus 
Arvicola sapidus 
Sus scrofa 
Cervus elephus 
Capra hircus
mCOVACllO 0 ABllIGO DE BE] IRQ BERRI A (ALKERDI. UUDAX. NAVARRA )
Bibliograf fa
Casteret,N(l933)
Marqués de Loriana (1940, 1943)
Barandarién, J.M. (1953)
Villalta (1964)
Maluquer de Motes (I965)
Barandarién, 1. (1967)
Descubierta por N. Casteret en 1930, Excavada por él y el Marqués de 
Loriana en 1939. Maluquer de Motes realizé 3 campanas de excavaciones 
desde 1959.
Niveles y Eauna 
A - Moderno. 58cras.
B - Tierra muy oscura con carbén y cenizas. 40cms.
Mamf fer0 8
C i e r v o  (abundante)
Jabalf (abundante)
Bos
Cervus capreolus 
Capra ibex 
Canis vulpes 
Meles taxus 
Lepérido 
Cénido 
Aves 
Bui tre?
Moluscos 
Ilelix nemoralis 
Mytilus edulis 
Tatellas (pequenas)
A l m e j a s
CUEVA DEL MORD ( ASPURZ, NAVARRA)
Bibliograffa
Maluquer de Motes (1955)
Se trata de una cueva de la Edad del ? ronce. Descubierta por A.Marco,
Maluquer estudié la arqueologfa y cité:
Jabalf 
Capra
/73
CUEVA PIS VALDESOIA (KAVASCUËS. NAVAHHA)
Bibliografla
Maluquer de Motes (1955b)
Altuna, J. (1971)
Yacimiento descùbierto por Maluquer de Motes quien igualraente reali­
zé las excavaciones y publicacién, Segun este autor se trata de una 
cueva de habitacién de la Edad del Bronce. La secuencia estratigrâfica 
y la fauna ha sido la siguiente:
Niveles (Medidas en metros)
A. 0-0,27 - Tierra negruzca superficial con musgos, cerémica y huesos 
modernos de Capra.
B. 0,27-0,62 - Ceniza estéril con carbones de boj,
C . 0,62-0,87 - Tierra negruzca sin ceniza y con restos escasos de cerdmica
tOBca, no decorada.
1). 0,87-1,32 - Ceniza estéril con carbones.
E. 1,32-1,45 - Capa de tierra negruzca sin ceniza. No hay cerdmica ni
otros restos arqueologicos. Abundantes restos de:
Ciervo (astas)
Capra
Bos
F. 1,45-1,48 - Tierra rads clara, que hacia la base pasa a rojiza. Estéril
G. 1,48-1,85 - Tierra roja estéril sobre la roca.
\ u
JËNTILLEN SUK.\LDEA (URDIAIN. NAVARRA)
Bibliograf fa 
Altuna, J ,( l973)
Los restos éseos de este yacimiento proceden del vertedero existente 
en esta localidad y ban sido asociados a k monedas de los siglos XII y 
Xlll. Sobre el vertedero y a 25m. aproxiraadaraente estd la curabre de Jen- 
tillen Sukaldea perforada de lado a lado por una cueva donde aparecieron 
puntas de lanza raedievales. Al parecer todo este conjunto forma una 
unidad. El cuadro que expone Altuna es el siguiente;
DOMESTICOS NR NMI Ad. Juv.
Ganado vacuno (Bos taurus)........ 439 10 9 1
Ganado lanar (O.aries +C.hircus) I67 6 5  1
Ganado de cerda{S.scrota domest.)I66 5 4 1
Perro (danis familiaris)....  30 1 1 -
SALVAJES
Jabali (Sus scrofa)...............  1 1 1 -
Ciervo (Cervus elaphus)..........  17 2 1 1
Tején (Meles meles)   1 1 1 -
I'osteriormente pasa revista individualmente a cada una de las espe- 
cies aparecidas describiendo los elementos que aparecieron en el yacimien- 
to. No realiza medidas. Coroenta el bajo porcentaje del total que aquf 
forma la fauna silvestre.
rOBL^VDO DE CORTES DE NAVARRA ( CERRO I)K lA CRUZ, CORTES. NAVARRA)
Bibliograffa
Taraccna & Gil Farrés (1951)
Gil Farrés (1952, 1953)
Batallcr (1952, 1953)
Maluquer de Mates (1954, 1955, 1958)
Altuna (1971)
Restes
Pescubiert© en 1947 par A.Laguna, vecino de Certes y reconecido por B.Tara- 
cena, fué excavad* por éste ultime de 194? a 1950. Continuaron las excavaciones 
Gil Earres y L. Vézquez de Parga. En 1953 Maluquer de '-otes realizé una mieva 
campafia para coinpletar el estudio de les materiales del poblado, la fauna fué 
estudiada por Bataller y recopilada por Altuna del que citamos las siguientes 
listas. El poblado pertenece a la primera Edad del Hi erne y tiene desde arriba 
hacia abajo los siguientes estratos:
MAMIFEROS NMT
NTvel a - Capra hircàs................................... 17
Ovis aries.....................................  2
Sus scrofa domesticus........................  3
Bcs taurus.....................................  3
Equus cabal lus................................  2
Nivel 7. - Capra hircus................................... 12
Ovis aries.....................................  6
Bos taurus.....................................  6
Sus scrofa domesticus........................  6
Cer'uis elaphus................................  2
Equus cabal lus................................  1
Oryctolajrus cuniculus........................  1
AVES
Columba sp.....................................  1
MAMIFEROS
Nivel a - Capra hircus...................................  93
Ovis aries.....................................  24
Sus scrufa d ornes ti eus........................  I6
Bos taurus.....................................  12
Equus c alia 1 lus................................. 1
Canis familiaris..............................  1
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NMI
Nivel h - Capra Lirons.........   44
Ovis aries..................  8
Bos taurus................... 14
Sus scrofa dc.mesticus...... 14
Cervus e laplms..............  2
Equus cabal lus..............  1
Canis familiaris............  2
Oryctolagus cuniculus...... 1
Nivel c - Capra hircus.................  55
Ovis aries..................  8
Sus scrofa domesticus...... 5
Bes taurus................  8
Kquns cahallus..............  2
Canis familiaris............  1
Nivel d - Capra hircus................. 150
Ovis aries..................  22
Bos tauj'us..................  40
Cervus elajihus..............  2
Equus cahallus.............. 1
Sus scrofa denesticns...... 2<)
Canis familiaris............  1
Nivel e - Capra hircus................. 5
Sus scrofa dories ti eus...... 1
Maluquer y Metes ha reali/.ado el estudio de las materiales de este yacimien
te y ha clasificado les estratos citados de la siguiente marjera:
Estratos e & d : dos fases del poblado antiguo (I'Tlu t: PTIb),
Lstrate c & b : Keconstruccion parcial del poblado i’I]b tras su incendie.
Estratos a, z & e; Poblado superior (Pl).
En la base del yacimiento hay elementos del final de la Edad del iironce 
(base del estrato e), El resto es Hallstat.
/T
LKZi:AlI?r (MUTTLVA AT .TA, NAVATHIA)
B i M  ioyraf fa
Quadra Salcedo & Gnyarre 
jiestos
Yacirnierto prospccciouado por A. de la Quadra Salcedo, ccntiere I o r  siguien. 
tea riveles:
NIVEÏ. I - Ro'nauo. Arcilla sue If a arenosa. 2m, de espesor 
NIVEL II - Arcilla, Compacta & esteril
NIVEL III — Brence. Arcilla opcura ceuicienta, 2,5m. de espesor 
NIVEL IV - 'îarga clara con dos lascas de pedernal y faura:
Eqnua (tree molares)
Bos (un incisivo)
Cervus (un molar)
MVEI, V  - Estoril. Marias Bartonierses autZctonas.
CLEVA BE). VOBC (a SPI’BZ. KAVAIIHa )
Ribliografla
Sîaluquer de Metes (1955^
Al tuna '1971)
Restog
Descubi erta por A,Marco, fue estudiada por Malunuer que publico sus résulta- 
dos en 1955. Se trata de una cueva de babttaci&n de la Edad del Brcnce cnn
a bu ne an te cer^mica. Entre 1 os b’.iesos reco^idos cita:
Jabal{
Capra
No indica si la cabra es salvaje A doméstica ni si e 1 Sus pu.ede ccnsiderar- 
se también donéstico. En cualquier caso, nin^une de estes d n s  animales sen 
caverrfcolas.
mLos siguientes yacimientos poseen estratos liolocenicos pero:
— no contienen manifl'eros
-•no est^n datados o estan revneltos 1 os niveles. La mayoria de 1 os nive­
lés qne considérâmes como ’’Holocénicos" son Aziliense.
-no poseen fauna mastozoologica o si'* la poseen no esta asociada a los 
niveles Ilolocenicos.
Nos limitâmes,pues, tan solo a citarlos. Ko incluimos yacimientos en les 
cuales no se indique nada sobre la estratigrafia ni tampoco si no citan 
fauna.
1. Cueva de Balmori (Balmori,Lianes, Asturias)
2. Cueva de Bricia (Posada, Lianes, Asturias)
3. Cueva de Covenzas (posada, Lianes, Asturias)
4. Yaciraiento de Colombres (llibadedeva, Asturias)
5. Cueva de Collubil (Amieba, Cangas dc Onfs,Asturias)
6. Cueva del Cueto de la Mina (Posada, Lianes, Asturias)
7. Cueva de Fonfria (Bano,Posada, Lianes, Asturias)
8. Cueva de Mazaculos o Franca (Vidiago, Lianes, Asturias)
9. Cueva del Penicial (Kuova, Lianes, Asturias)
10.Cueva de la Riera (Posada,Lianes, Asturias)
11.Cueva de très Calabres (Posada,Lianes,Asturias)
12.Cueva de Camargo o de la Pena del Mazo (Revilla, Caraargo,Santander)
13.Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Santander)
14.Cueva de Ilornos de la I’eiia (s .  Felices de Ruelna, Torre lavega, Santander )
15.Cuevas de Meaza (Ruisenada, Camillas, Santander)
16.Cueva de Morin (Villanueva, Villaescusa, Santander)
17.Cueva del Otero (Secadura,Voto,Santander)
18.Cueva de Pelurgo (Corai1las,Santander)
19.Cueva del Salitre (Miera, Santona, Santander)
20.Cueva del Valle (Rasines,Raraales, Santander)
21.Cueva de Atxeta (Atxondo , Forva , \'izcaya)
22.Cueva de Atxuri (Mugarra, Manana, Vizcaya)
23.Cueva de Folinkiba (Atxarte,Abadiano, ^Azcaya)
24.Abrigo de Silibranca (Matraria,Vizcaya)
25.Cueva de Aitbeltz (Mendaro, Elgoibar, uipuzcoa)
26.Cueva de Arhil (l)eva,Guipuzcoa)
27.Cueva de Tito Bustillo (Ribadesella,Asturias)
Los siguientes yacimientos se Lallan actualmente en periodo de estudio:
mYACIMIENTO ÉPÜCA AUTOR
1.EL Picacho (câceres} Bronce
2.Huelva (Huelva) Bronce
3 .Montejo de la Serrezuela (Segovia) ?
4 .Laborcillas (Granada) Bronce
5.Los Husos I Eneolftico,Bronce,Romano
6.Cueva del Aire ?
7.Cartagena (Murcia) Punico
S.Henayo (Vasconia) Hierro
9.Cova Negra (jativa) ?
10,La Baileza (Leon) ?
A. Morales
A. Morales
A, Morales
M. Kokabi
J. Altuna
A. Morales
A. Morales
J. Altuna
M.P. Ripoll
A. Yon den Driesch
CAPITULü 5 - ANALISIS FAÜNISTICO DE
TERRERA VENTURA (a LMëRIa )
1^0
t e r r e r a  v e n t u r a  :Da TOS g e n e i u i ë s
El poblacio de Terrera Ventura si tua do en la localidad almeriense de 
Tabernas, a treinta km. de la capital, ha sido objeto de numerosas refe­
rencing bibliograficas por diversos autores durante los illtimos 25 ahos 
a causa de unas no publicadas excavaciones realizadas en 1948 por e1 di­
rector del Museo Arqueologico Luis Siret de Almeria, Don Juan Cuadrado Ru­
iz y posteriormente por las practicadas por Julio Martinez Santa Olalla en 
1950. En 1971 fué excavado por e1 sehor Jener y su esposa durante unas 
campanas que se desarrollaron sucesivamente durante los ahos 1972, 1973 Y 
1974; quien nos proporciond los materiales dseos animales que constituyen 
el tema de este capitulo. Como el sehor Jener estK realizando su tesis 
doctoral en este yacimiento no disponemos actualmente de otros datos com- 
plementarios sobre él, aparté de la cronologia.
CRONOLü GIA
En las actas del AÎÏI C.A.N. de Huelva el sehor Jener avanzaba una cro­
nologia :”Con caracter provisional y como hipotesis de trabajo..**. Esta 
cronologia fué la siguiente::
Tabernas I - 2.700 ?
Tabernas II- 2.700-2550 
Tabernas III- 2550-2150 
Tabernas IV- 2150-1950 ?
Esta cronologia ha sido poster1ormente modificada al conocerse las fe- 
clias de C14 del Institute "Rocasolano " del C.S.I.C.; las fases' cronologi- 
cas constatadas ultimamente son las siguientes:
Fase I- Horizonte quizas perteneciente al Neolitico final 
Fase II- 2700 Horizonte neo-Eneolitico
Fase III— 2700-2400 Horizonte eneolitico precampaniforme
Fase IV- 2400-2000 Horizonte Eneolftico,tipo Los Millares, con campani forme 
e incipiente raetalurgia del Cobre en su raomento final ( 2000/1900 *>),
G ENERALIPAPES Fa UN1STICAS
El numéro total de restos animales de Tabernas, supera escasamente los 
4000 (Ver Tabla 1). La gran mayoria lo contituyen los mamfferos. El peso 
total de estos ultimes asciende a 33,7 kg. 435 fragmentes de huesos, es 
decir el 12,7 % de1 numéro total de vertebrados, no han podido ser iden- 
tificados. Farece tratarse, en su mayoria, de esqui rlas dseas de animales
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domesti cos.
A pesar de lo redncido de la muestra, la variabilidad faunistica es 
considerable. 24 especies de vertebrados y no menos de l6 especies de mo­
in s c o s (Ver Tabla 4) componen la lista. Los moluscos piieden considerarse 
como restos culinarios, a excepcidn de Glycimeris sp., que, dado el des- 
gaste de sus valvas, pudieron haber sido recogidas en las playas.
La tabla 2 muestra el numéro de restos, el numéro minimo de individuos 
y sus respectives porcentajes por fases para cada especie de vertebrado.
En la tabla 3 estan representados los pesos de los diversos mamfferos y 
sus respectives porcentajes por fases.
Antes de hacer comentarios sobre el signif i cado de estos hallazgos, 
queremos sehalar la sirailaridades générales que se observan entre las fa­
ses III y IV, tanto en el numéro de restos como en el NMI. Las diferencias 
que, se observan con la fase II, pueden ser debidas unicamente al reduc- 
cido tamaiio de esta (con menos del 8^ del total de restos), y por con si­
guiente no son signif]cativas de cara al resultado. Dado el reducido es- 
pacio cronologico abarcado, por otra parte, result#, mas Idgico asumir una 
relativa similaridad faunistica interfasica.
REI-RESËNTACIÜN Y DISTUIBUCION DË LOS DISTINTOS GRUPOS
Examinando las tablas genera)es observaremos los siguientes datos:
1. Las especies domesticas son mas abundantes que las salvajes. Las es­
pecies silvestres, no obstante, se balIan ampliamente representadas. Asf, 
sepun los porcentajes del NMI este grupo représenta el 38#del total, es 
decir, el doble aproximadamente de su valor atendiendo unicamente al numé­
ro de restos. Por otra parte, el valor real de los animales economicamente 
importantes del yacimiento-vaca, oveja, cabra , cerdo pero tambi^n el cier- 
vo- retrocede al considerar los porcentajes relatives del NMI. Sabemos, 
sin embargo, que no debemos tomar estos Indices como base para la repre- 
sentacion especifica de animales determi nados en yacimientos, ya que pro- 
ducen, a menudo, resultados contradictories.
El valor de aproximacion del NMI al numéro real de individuos, es un 
factor que disminuye en proporcidn directa con el aumento del numéro de 
restos (nr). In otras palabras, las especies mas importantes economi ca­
mente, se Lallan casi siempre infrarepresentadas porque aumenta, en me- 
dida similar a su numéro, el numéro de piezas recuperadas de sus escjue- 
letos en el yacimiento. Este fendraeno causa la disminucidn aparente qne 
observa 08 al considerar los porcentajes del NMI y distorsions la represen-
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taci6n real de todas las especies. De esta manera vemos que en nuestro ya- 
cimiento, todas las formas re^»resentadas por un reducido numéro de hnesos, 
aumentan su va)or si en lugar de considerar los porcentajes relatives del 
NR tomamos aquellos del NMI. Tambien ocurre hasta cierto punto un fenome- 
no parecido con el conejo, pues si bien este es abundante siempre, segun 
el numéro de restos su valor real aumenta siempre al considerar los por­
centajes de NMI. Este hecho es debido a que casi siempre la recuperaci6n 
de restos de esta especie se concentra siempre en las mismas piezas carac- 
teri sti cas (pelvis, tibias, ulnas y mandibulas), factor este que causa una 
disrainucion del Xll/individuo presente. Asf vemos, por ejeraplo, que si el 
porcentaje del conejo segun el NR es 18,8^, segun el NMI aumenta hasta el 
37,5#. Es extremadamente importante tener en cuenta todos estos datos a 
la bora de la evaluacion final para poder corregir las discrepancias que 
estos me todos de aproximac i on a la biomasa total %)roducen.
2) Los ovicaprinos domesticos constituyen, por pesos, casi el 30# de la
muestra. Les siguen la vaca con un 28# y en tercera posicion el ciervo 
con el 17# del peso total. El cerdo représenta el 15^ del total (Ver Ta­
bla III).
Sospecliamos al igual que en el anterior apartado, que estos pesos no 
deben ser demasiado buenas aproximaciones de los verdaderos valores, y 
en especial creemos que tanto la vaca como el ciervo deben ballarse i n- 
frarepresentados por id^nticas razones a las expuestas arriba.
De cualquier modo, los pesos siguen siendo el mejor metodo para repre- 
sentar graficamente el autentico papel que cada una de las diferentes es­
pecies aporta a la dieta cdrnica de un determinado yacimiento (Ver tam­
bien Capitulo 2 de esta Memoria).
3) La proporcidn de la cabra y de la oveja se mantiene uniformemente en 
1:1. Este dato, normal a primera vista, nos va a resultar de gran valor 
cuando i ntentemos esbozar una pequena vision de las relaciones ecol^gi- 
cas de ambas especies (Capitule 7) *
4) La escasa representaci^n del cpballo destaca con las proporc 1 ones ha- 
lladas en yacimientos posteriores (Ver Capitulo 4).
5) Los demas vertebrados no mamfferos representan una fraccion insigni- 
fmante de1 material recuperado, tanto en NR como en NMI (Ver Tabla 1).
Pasamos a continuacidn exoroen detallado a los restos de Terrera 
Ventura :
ESPECIE Ml (l)  ____
Vaca, Bos tanrus 3^0 11#
Oveja, Ovis aries 208) 6#)
Oveja o Cabra 1011V1406 29%/40#
Cabra, Capra hircus 18?] 5,5 #j
Cerdo, Sus domesticus 5^7 16,5#
Perm, Canis familiaris 6 0,2#
Caballo, Equus caballus ? 4 0,1#
Uro, Bos primigenius 8 0,2#
Ciervo, Vervus elaphus 253 7,5#
Corzo, Capreolus capreolusl —
Cabra raontes,Capra pyrenaica 45 1,3#
Jabalf, Sus scrola 43 1,3#
Lince, Lynx pardina 22 0,6#
Gate montés,Felis silvestris 2 - ^30,5#
Tején, Meles meles 3 -  f
Oso pardo, Ursus arctos 2 — V
Zorro, Vulpes vulpes 2 -
Conejo,Oryctolagus cuni cuius 645 18,8#
Liebre, Lepus capensis 19 0,5#
NMI (2)
15
17)
29(61
15j
22
2
1
2
13
1
5
5
6 
I 
1 
1 
1
92
5
0,4#
0,4#
2,5#L 
0,4#f 54# 
0,4#
0,4#
0,4#
37, 5#
2#
245
0,4#
Perdfz comun,Alectoris rufa 3
Paloma bravfa,Columba livia 1
Alcatraz, Sula bassana 1 -\0,3#
Zorzal comun T . philomenosl
Gavildn, Accipiter nisus 4 0,l#j
Lagarto ocelado, Lacerta lepida 4 -
Vertebrados identificados 3419 100#
Moluscos identificados (3) 149
Restos ideniificados 3568
Restos sin identificar (4) 435
Total restos animales 4003
Tabla 1- Distribucion en c onjunto rie los restos animales (vertebrarios) por 
especies en el yaciraiento de Tabernas.
(1) NR=Nuraero de restos
(2) NMI= Numéro minimo de individuos 
(3; Ver Tabla 4
(4) Sélo vertebrados
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FASE I I
ESPECIE Mi
Va«ca, Bos taurus 20
Oveja, Ovis aries 13
Oveja o cabra 115
Cabra, Capra hircus 4,
Ciervo,Cervus elaphus 9
Lince, Lynx pardina 1
Conejo, Oryctolagus cuniculus37 
Liebre, Lepus capensis 1
G a v i l â n , A c c i p i t e r  n i s u s
T o t a l  i d e n t i f i c a d o s  
S i n  i d e n t i f i c a r  
T o t a l  a b s o l u t e
132
21,5#
0,3#1
222 100#
62 (22# del total absolute)
J285
NMI
FASE III 
ESPECIE
Vaca, Bos Taurus 208
Oveja, Ovis aries 141
Oveja o cabra 518
Cabra, Capra hircus 133
Cerdo, Sus domesticus 322
Perro, Canis familiaris 3
Caballo, Equus caballus (7) 4
Uro, Bos primigenius 5
Ciervo, Cervus elaphus I60
Corzo, Cpreolus, capreobus 1 
Cabra montés, Capra pyrenaica28 
Jabalf,Sus scrofa 28
Lince, Lynx pardina 14
Gato montés, Felis silvestris 2 
Tején, Meles meles 3
Zorro, Vulpes vulpes 2
Conejo, Oryctolagus cuniculus 403 
Liebre, Lepus capensis 10
792
Perriiz comun, Alectoris rufa 
Paloma bravfa, Columba livia 
Alcatraz, Sula bassana 
Gavilén, Accipiter nisus
Total identificados 
Sin identificar 
Total absoluto
10,5#
7#)
26# 39,5# 
6,5^ 
16,5#
6 ,15#
0,2#
0 ,25#
8#
0,95#
1,5#
1,5#, 
0,5#}33# 
0,1#
0 ,1#
0,1#
20,5#
0,5#
21> 39
2 
1 
1 
I
2000 100#
101 (4,8# del total absoluto) 
2101
9
12
1
1
1
8
1
3
3
3
1
1
1
62
1
1
1
1
1
152
0,6#
100#
Tabla 2 - Distribucién de vertebrados domésticos y silvestres por fases.
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FASE IV
ESPECIE m
Vaca, Bos taurus 152
Oveja, Ovis aries 54
Oveja o cabra 378
Cabra, Capra hircus 50
Cerdo, Sus domesticus 214
Perro, Canis familiaris 3
Uro, Bos primigenius 3
Ciervo, Cervus elaphus 84
Cabra montés,Capra pyrenaica 17 
Jabalf Sus scrofa 15
Lince, lynx pardina 7
Oso pardo, Urusus arctos 2
Conejo, Oryctolagus cuniculus205 
Liebre, Lepus capensis 8
Perdiz comun, Alectoris rufa 1 
Zorzal comun, Turdus philomenosl 
Gavildn, Accipiter nisus 2
Lagarto ocelado, Lacerta iepidal
482
12,5#
4,5#]
31,5#f 40# 
4#1 
18 #
0,25#]
0,25#
7#
1,5#,  ^
l , 2 5 # f # 5 %  
0,5#
0 ,1#
17 #
05#
-  (o,3# 
0,1#J
KM I 
5
5^
7 
5)
8 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1
25
3
1
1
2
17
6,5«
6,5«'
9< •2
6,5%
10,5%
i.yf
1.54
5<
2,5%
2,5% '5
2,5«
1,3%
33<
4%J
1,3%
" 5,3
2,5%
/
1, 3%
Total identJficados 
Sin identificar 
Total absoluto
1197 100# 76
271 (l8 ,5# del total absoluto) 
1468
100#
Tabla 2 - (continuacién) Distribucién de vertebrados domésticos y silvestres 
por fases
i s è
E S P E C Ï E FASE I I FASE I I I * FASE I V #  TOTAL 1
Vftcai 525 5805 28,2% 3125 26,8% 9455 28*
O v e j a 110 1090 565 1765
O v e j a  o c a b r a 400 3510 28,5% 2495 30# 6405 29,
C a b r a ,  r 35 1275 460 1770
C e r d o 115 2940 14,3% 1950 16,7# 5005 15#
P e r r o — 30 - 20 —* 50 -
C a b a l l o  , i r — 200 1# - — 200 -
U r o - ,.288 1,4# 155 1,3# 443 1,
C i e r v o  ( l ) 190 3720 18# 1770 15,2*5680 17,
C o r z o , - 15 - — - 15 -
C a b r a  m o n t é s — 555 2,7# 420 3,6# 975 2,(
J a b a l f - 400 2# 325 2,8# 725 2,
L i n c e 10 125 — -70 - 205 0,
G a t o  m o n t é s — 18 - - - 18 -
T e j é n — 20 — - - 20 -
Oso p a r d o - - - 35 - 35 -
Z o r r o - 30 - - - 35 -
C o n e j o 40 535 2,6# 225 1,9< 800 2,
Liebre 12 53 - 35 — 100 -
TOTAL 1437 20609 100# 11650 100# 33696
Tabla 3 - Pesos (en gramos ) de los mamfferos de Tabernas.
(l) Los pesos de las astas son; Fase lï 80 gr. Fase ITT 485 gr. Fase IV 130
gr. y el total es de 695 gr.
)«?
ESPECIE Fa SE II FASE III FASE IV TOTAL
1.Pelecfpodos
Area noe..............  - 2 - 2
Cerastroderma sp  - - 1 1
Glycimeris sp  1 36 27 64
üstrea edulis  - 1 - 1
Pecten jacobaeuus.,.. - 1 - 1
Spondylus sp  - 3 - 3
Unio sp  1 - - 1
2 .Gasterépodos
Cypraea sp(?)  - 1 1
Wonodonta tiirbinata.. - 4 - 4
Murex brandaris  1 - 2 3
Nassa sp  - 2 - 2
l^urpura haeraostoma, . . - 4 - 4
Patella sp............ - 35 13 48
Triton nodifer  - 4 2 6
Pulroonados  - 5 3 8
3.Cefalépodos
Joligo sp  - 3(1) - 3
Total  3 100 49 152
Tabla 4 - Distribucién general de los moluscos, por niveles
(1)Los très fragmentes pertenecen a un mismo individuo
TABLAS E S P E C I F I C A S  DE LAS D I S T I N T A S  ESPE CIES  ANIMALES DE TERRERA VENTURA
»PARTE II - DESCRIPClOK AISLADA DE LOS FRAGMENTOS
CIERVO ( C e r v u s  e l a p h u s )
La, distribucién de restos por niveles y elementos fué la siguiente:
l iUËSü FASE I I  FASE I I I  EASE I V  TOTAL
Asta 2 30 15 47
Neureocréneo 1 2  3
Viscerocréneo
Dientes superiores 3 3
Mandibula 3 3 6
Dientes inferiores 1 4 2 7
Atlas 1 1
Epistrofeo II I
Vértebras cervicales 1 4  5
Vertebras costales (1 1 2
Costillas 8 2 10
Escépula 4 2 6
Huraero 5 1 6
Radio 7 7 14
Ulna 1 3 1  5
Carpales 1 4  5
Metacarpo 10 5 15
Pelvis 3 2 5
Fémur 1 8 3 12
Patela 1 1
Tibia 9 5 14
Astrégalo 2 3 5
Calcaneo 2 5 2 9
Centrotarsal 2 3 5
Metatarso 1 7 5 13
Falange 1 21 11 32
Falange 2 12 2 14
Falange 3 5 2 7
t o t a l  9 160 84 253
T a b l a  5 - D i s t r i b u c i é n  de l o s  r e s t o s  de c i e r v o s  en T e r r e r a  V e n t u r a  p o r  n i v e l e
18^
ÜUËSÜ FASE II FASE III FASE IV TOTAL
Asta 3 3
Costillas 2 2
Escépula 1 18 6 25
Ilumero 10 6 l6
Radio 3 11 3 17
Metacarpo 3 24 6 33
Ulna 2 1 3
Pelvis 5 7 12
Femur 2 2 4
Astragélo 11 6 17
Calcaneo 5 5
Metatarso 3 10 6 28
Falange 1 3 30 10 43
Falange 2 2 1 3
TOTAL 13 141 54 208
Tabla 6 - Distribucién de los restos de ovejas en Terrera Ventura
I90
IIUESO EASE II
Neiirocréneo 2
Viscerocréneo 
Dientes superiores 7 
Mandibula 9
Dientes inferiores 7 
Atlas
Epistrofeo
Vertebras cervicales 
Vertebras costales 3 
Vertebras lumbares 
Vertebras caudales 
Sacro
Costillas 17
Esternén
Escapula 5
Ilumero 10
Radio 7
Ulna
Carpales
Metacarpo 4
Pelvis 1
Femur 14
Patel a
Tibia 27
Astragalo
CalccCneo
Centrotarsal
Metatarso 2
Falange 1
Falange 2
' ^ 115
FASE 111 
8
15
45
78
69
4
6
11
15
11
1
50
4
4
18
35
9
4
2
12
28
69
4
1
7
6
2
518
FASE I V  
12 
10 
26 
39 
27 
2- 
2 
7 
9 
5
1
1
42
2
16
21
37 
1 
1 
9 
9
38 
1
43
378
TOTAL
22
25
78 
126 
103
6
8
18
27
16
1
2
109
6
25
49
79 
10
5
15
22
80 
1
139
6 
2 
2
17
8
2
2
1011
T a b l a  6 -  D i s t r i b u c i é n  de l o s  r e s t o s  de o / C  en T e r r e r a  V e n t u r a
Ml
HUESO
Asta
Keurocraneo 
Atlas
Epistrofeo
Escapula
Ilumero
Radio
Ulna
Metacarpo
Pelvis
Femur
Tibia
Astragalo
Calcaneo
Centrotarsal
Metatarso
Falange 1
Falange 2
FASE II FASE III 
10
3 
1 
1 
9
13
14
4 
12
5 
2 
1
7
8 
1
14
25
3
FASE IV 
4 
2
TOTAL
14
5
1
1
10
20
17 
9
21
7 
2 
1
8 
12
1
18 
36
4
TOTAL 4 133 50 187
Tabla 7 - distribucién rie los restos de la cabra en Terrera Ventura
192
HUESO FASE II
> eurocratieo 
Vi scerocrfCneo 
Dientes superiores 1
Mandibula
Dientes inferiores
Atlas 1
Epistrofeo
Vertebras cervicales 
Vertebras costales 1
Vertebras lumbares 
Sacro
Costillas 5
Escépula
Humera 1
Radio 3
Ulna
Carpales
Metacarpo
Pelvis
Femur 1
Patela
Tibia 4
Astragalo
Calcaneo
Centrotarsal
SacEales
Metatarso 2
Falange 1 1
Falange 2 
Falange 3
FASE III 
2 
3 
19 
10 
23
4
6
7
1
14
7
4 
6 
2 
6
10
8 
7 
1
10
11
5
5 
1
6
13
11
16
FASE IV 
2 
1 
4
7 
6 
1 
3 
1 
2 
6
3
29
4
5
T '
3
6 
14
8
TOTAL
4
4
24
17
29
1
4
1
6
13
10
1
48
11
10
16
5 
12 
24 
16
17 
1
22
13 
9
6 
1
14 
20 
13
18
TOTAL 20 208 152 380
T a b l a  8 — D i s t r i h u e i c T n  de l o s  r e s t o s  de V a c a  en T e r r e r a  V e n t u r a
mIIUESO TABLA II
Neiirocraneo 2
Viscerocraneo 2
Dientes superiores 
Mandibula 1
Dientes inferiores 2 
Atlas
Epistrofeo
Vertebras cervicales 
Vertebras costales 
Vertebras lumbares 1
Costillas 3
Escapula 1
liumero 3
Radio 1
Ulna
Metacarpo 1
Pelvi s
Femur
Tibia 1
Fibula 1
Astragalo
Calcaneo
Tarsale s
Metatarso 1
Falange 1 1
Falange 2 
Falange 3
TABIA III
17
16
15
21
24
4
2
15
6
29
10
15
16 
19 
29 
10
6
12
5 
9 
5
3 
26 
14
4
TABLA IV 
9 
11 
2 
15 
10 
2 
1
11
7
23
13
11
15 
7
16 
4
10
18
1
2
1
16
6'
2
1
TOTAL
28
29
17
37
36
6
1
2
26
14
55
24
29
32
26
46
14
16
31
8
11
6
3
43
21
6
1
TOTAL 21 332 214
Tabla 9 -Distribucion de los restos de cerdo en Terrera Ventura
567
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HUESO FASE II
Vi scerocrAneo 
Mandibula
Dientes inferiores 
Atlas
Vertebras cervicales
Vertebras costales
Vertebras lumbares
Costilias
Ihimero
Radio
Metacarpo
Pelvi s
Femur
Tibia
Astragalo
Calcaneo
Centrotarsal
Metatarso
Metapodia
Fa.i ange 1
Falange 2
FASE III 
1 
1
FASE IV TOTAL
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
6
3
1
1
2
3
1
k
2
5
1
TOTAL - 28 15 43
Tabla 10 - Distribucién rie los restos de jabalf en Terrera Ventura
f99
HUESO FASE 11 FASE i11 FASE TV TOTAL
Atlas
Vertebras cervicales
Vertebras costales
Vertebras lumbares
Escapula
Radio
Ulna
Metacarpo 
PeIvis 
Femur 
Tibia 
F ibula 
Astragalo 
Centrotarsal 
Metatarso 
Falange 1 
Falange 2
TOTAL - 28 17 45
Tabla 11 - Distribucién de los restos de Cabra montés en Terrera Ventura
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IIUESO FASE II f a s e  11) ' FASE IV T(^TAL
Mandibula 1 1
Dientes inferiores 2 2
Hilmero 1 1 2
Radio 2 2
Ulna 1 3  2 6
Pelvis 1 1 2
Femur 2 2
Tibia 1 1
Fibula 1 1
Calcaneo 1 1
Metatarso 1 1
Falange 1 1 1
TOTAL I 14 7 22
Tabla 12 - Distribucién de los restos de Lince en Terrera Ventura
mHUESO FASE I I FASE I I I FASE I V TOTAL
V e r t e b r a s  l u m b a r e s
C o s t i l i a s
E s c é p u l a
Humero
R a d i o
U l n a
Femur
T i b i a
C a l c a n e o
M e t a t a r s o
TOTAL 1 10 8 19
T a b l a  13 -  D i s t r i b u c i o n  de l o s  r e s t o s  de L i e b r e  en T e r r e r a  V e n t u r a
f98
HUESO FASE LI
Neurocraneo 3
Viscerocrdneo 1
Dientes superiores 3 
Mandibula 3
Dientes inferiores 2 
Vertebras costales 
Costi1las 
Escépula
Ilumero 2
Radio 2
Ulna 5
Pelvis A
Femur 6
Tibia 6
Astragalo
Calcaneo
Tarsales
Metatarso
FASE I I I  
6 
9 
4 
61 
9 
1 
4 
10 
15 
7 
22 
114
36
98
FASE I V
28
6
8
12 
7 
9 
4 9 
21 
51 
1
1
12
T< TAL 
9 
10 
7 
92 
11 
1 
10 
18 
29 
16 
36 
167 
63 
155 
1 
3 
1 
16
TOTAL 37 403 205 645
Tabla 14 - Distribucién de los restos de conejo en Terrera Ventura
mCALCUIÜ DE LA EDA!) Y DEI KMI EN LAS ESPECIES ANIMALES DE TERREIU VENTUlU 
Las siguientes abreviaturas y sinénimos son exclusivos de este apartado:
1) Sinistral = Izquierdo
2) Dextral = Derecho
3) Phalanx = Falange
4) Tuber 6 Tuberc. = Tubérculo
5) Proximal = Fragmento proximal de un hueso
6) Distal = Fragmento distal de un hueso
7) Mtcp = metacarpiano 
8 ) I n f . = 1 n f a n t i 1
9) Juv.= Juvenil
Fase II
2 00
I . C a l c u l a  de l a  e d a d  y  d e l  NMl en C e r v u s  e l a p h u s
KMI= 1 (astragale derecho e izqnierdo) derecho cnn el tuherculo calcaneo (+) 
dos astas relati.varaente grandes (adulte jeven)
Fase 111 ( m a , 111 & IllB juntas)
ESca^ula
mi =  3
dos izquierdas (un macho y una hembra)
una derecha (?)
todas con el tubercule (4r)
Humero 
NMI = 3
dos derechas y dos izquierdas
(très machos y una hembra) epflisis distal fusionadas 
Radio 
NMI = 2 (dos machos)
proximal ; dos izquierdos y un derecho (todos con epifisis +) 
distal : dos derechos (epffisis +)
Pelvis 
NMI = 2.
un izquierdo (macho). Acetabulo fusionado 
un sinistral (macho)
Femur 
NMI = 1
distal ; un izquierdo (subadulto)
Tibia 
NMI = 2
proximal ; un derecho (epifisis +)
distal : un derecho y dos izquierdos (epffisis +)
Astr<?galo 
NMI «=2 (1 macho) 
un sinistral 
un dextral 
Calcaneo 
NMI = 4
un dextral (tuberculo +)
cuatro sinistrnles (tuberculo + en 3, 1 -) 
todos machos 
Atlas 
NMI = 1 (macho)
EpistroPeo 
NMI '= 1 (macho)
Metacarpo 
NMI = 8
un infantil sinistral 
un infantil dextral 
un juvenil dextral 
un juvenil (?)
epifisis distal( + ) : dos sinistrales vifTr_ l\  
epifisis distal (-): dos (?)
+ epifisis proximal (+): un sinistral 
Métatarse 
NMI = 4
cuatro epifisis proximales
I  ( dos  i n d i v i d u o s )
Zol
una muestra exosteosis periarticulàr 
+ una di^fisis de joven 
Phalanx 1 (Falange l)
13 machos (epifisis (+)). Una falange trahajada 
9 herabras( ** (+)).
Phalanx II (dimorfismo sexual atenuado, Ver nedidas)
12 (?) (epffisis (+))
Dientes y Mandibulas 
un infantil ( PM4 muy erosionado)
un infantil (heraimandibula sin piezas dentarias)
dos adultos (edad indeterminada. Fragmentas orales (diasteraas)hemimandîbulas) 
un adnlto (M3 izquierdo medianamente erosionado.Adulto joven)
Astas
Sdlo pequerias esquirtas de puntas y je je. dos despuntes (uno débil y otro 
mediano, con dos puntas minimo) (minirao 2A. subadulto?)
Ningun asta unida a crflneo îndudablemente
Fase IV
Mandibulas 
KMl = 2
un derecho (M3 muy gastado) 
un derecho (adulto, edad?)
Radio 
NMI = 4
proximal : un izquierdo, un derecho (epflisis (+))
distal : très sinistrales (epifisis (+)), 1 destral (epifisis (-))
Ulna 
NMI = 1
un sinistral (macho) (tuberculo fusionado)
Tibia 
NMI = 1
distal : un dextral (macho) (Epifisis (+))
Astragalo 
KMl =1
dos sinistrales, dos dextrales 
; Metacarpori 
KMl = 4
distal: un dextral, un sinistral (epifisis (+)) 
très diafisis 
Metatarso 
NMI = 2
proximal : 2 dextrales
distal : un sinistral (macho), 1 (?) (macho)
Falange I
11 (1 proximal con epifisis (-), las demas todas con epifisis (+)) 
como minimo nueve machos 
Falange 2 
2 (epifisis (+))
2 0 2
II. Calculo de la edad y del NMI en el Capreolus capreolus
Fase IIJB
Astas : 1 =NMi. 1 macho
Medidas 14(ï'il[B) macho
dianetro 15.3
diametro minimo 17.8
(anchura maxima)
Peso : 17 gramos (15 gr.;
Qmemado
III. Ctflcnlo de la edad y del NMI en el Bos priraigenius
Fase IIla 
Falange 1 
NMI =1 (epifisis (+))
Fase III
Carpalia 
iin ulnar (nMI= 1)
Falange 1 
NM1 = 1 (epifisis (+^) 
pDBcidn distal rota 
Vertebra costal 
NM l”^ Ï (epifisis (”+ ) )
Fase m b  
Mand ibula
NMI = 1 (poreidn aboral de la rama horizontal, sin piezas dentariasJ
Fase IV
Centrotarsal 
NMI = 1
Falange II 
NMI = 1 (epifisis (+), seis fragmentesj 
Falange III 
NMI = 1
IV. Calculo de la edad y del NMI en el Bos tanrus
Fase 11 
Atlas
NMI = 1 (adulto)
Humero
NMI = 1 1/2 .
distal: 1 sinistral (epifisis (+)(Juv.-adulto de mdg de 1 ahos))
Radio
NMI = 1 , 1 / 4
proximal : 1 sinistral (Epifisis +)(Juv.-adulto de mas de 1 ' ahos)
Ulna
NMI = 1
proximal : 1 (dextral)(tuberculo olecranon?)
Dientes
NMI = 1 (M^, medianamente erosionado)
Peso : 485 gr.
Fase 111 (incluyendo Ilia y Illb)
Escapula
NMI = 2 (sinistral, uno con tuberculo (-) y otro con tuberculo (+)) 
Humero
203
Mil = 2
distal : 2 dextrales (iraacho (epflisis (+)), 1 (?))
Rad i o 
KMl = 1
proximal = l(sinistral, epifisis (+)) 
distal = l(dextral, epifisis (+))
Ulna 
KMl = 2
proximal ; 2 (sinistral, 1 epifisis (-) & epifisis (?)) 
distal ; 1 (dextral, epifisis (+))
Pelvi 3 
NMI = 4
Acetabulos : 2 macho sinistrales
2 hembras (1 sinistral, 1 dextral)
todos los acetabulos fusionados ( + aho)
Femur 
NMI = 2
proximal : 1 sinistral (sub-adulto, mas de très y medio ahos)
1 sinistral ? (infanti 1-subadulto (cabeza femoral no fusionada, 
menos de très anos y medio)
distal : un sinistral (infanti1-subadu1to, menor de 3 ahos y medio)
Tibia 
NMI « 6
proximal : un dextral (epifisis (-), infantil-juv.,menor de 2 y medio ahos) 
distal : cinco dextrales, un sinistral (todos epifisis (+), adultos, de 
m^s de cuatro anos)
Calcaneo 
NMI = 3
tres sinistrales (tuberculo calcaneo cortados,sustentaculum tali, rotos) 
dos dextrales (tuberculo calcaneo (+))
Astrdgalo 
NMI = 7
siete sinistrales (dos machos, cinco ?) 
cuatro dextrales (sexo ?)
Centrotarsales 
NMI = 2 
dos dextrales 
un sinistral 
Metacarpo 
NMI = 4
proximal : dos ( un macho dextral y una hembra sinistral)
distal : seis (dos machos (1 dextral, 1 sinistral), cuatro hembras (tres 
sinistrales, 1?)
Metatarso 
NMI = 3
proximal = dos ( dos hembras ( 1 sinistral y 1 dextral) 
distal ; dos (sexo ?, localizacion ?)
dos metatarsos enteros, una hembra dextral y 1 macho dextral)
Falange 1 
NMI = no tiene interes aqui
dos machos (epifisis fusionadas)(1 os dos posteriores, uno lateral y otro 
medial )
once hembras (epifisis fusionadas) (éuatro posteriores mediales, cuatro 
anteriores mediales , un anterior lateral y tres ?)
Falange 11
20+
dos machos (eifisis fusionadas) (un anterior, un posterior)
ocho hembras (epffisis fusionadas)(cinco anteriores, tres posteriores)
F a l a n g e  I I I
t r e s  machos ? ( d o s  m a c h o s ) ( e p i f i s i s ( + ) )  ( d o s  a n t e r i o r e s ,  un p o s t e r i o r )  
t r e s  h e m b r a s  ( ? )  ( e p i f i s i s  ( + ) )  ( 1  a n t e r i o r ,  dos  p o s t e r i o r e s )
M a n d f b u l a  y  d i e n t e s
mi =  9
d e x t r a l  s i n i s t r a l  NMI
PmZj { + ) - 1 1
Pm4 (+++) 1 - 1
M3 en erupcidn 1 1 2
«5 (+) 1 1 2
M3 (+++)(i^) - 1 1
M} en erupcidn 1 - 1
M2 en erupcidn 1 - 1
Total 5 4 9
(Sfff) Basàndose en la mandibula superior (maxilare), al menos un animal 
viejo m^s.
Fase IV
Escdpula 
NMI = 1 (juv. Tuberculo (-))
Radio 
NMI = 2
distal : dos ( un epifisis )+)(un macho) y una hembra con epifisis (-)). 
Ambos dextrales 
Ulna 
NMI =2
dos olecranon sinistrales (un macho y una hembra)
Pelvis 
NMI = 3
dos acetabulos unidos (un macho y una hembra) 
un acetabulo si n fus i onar (?)
Femur 
NMI = 2
distal : 2 (un sinistral , epifisis (+), un dextral, epifisis (-))
Tibia 
NMI = 1
distal : un sinistral (epifisis (-))
Astragalo 
NMI~= 1 (destral)
Calcaneo 
NMI = 3
un dextral (tuberculo cortado) 
un sinistral (tuberculo cortado)
Metacarpo
NMI = 5
proximal : 3 (una hembra sinistral, un (7) dextral, 1 (?))
distal : cinco ( dos juv, (hembras, uno de ellos sinistral y el otro ?) 
(dos hembras adultas, un sinistral y otro ?)
(un macho dextral)
Metatarso 
NMI = 4
proximal : dos (una hembra sinistral (quemado) un macho sinistral)
5 0 5
distal : dos (un juvenil dextral, una hembra sinistral) 
Falange 
NMI = 4
seis falanges : dos hembras (un posterior, un ?)
dos maclios (anteriores latérales) 
dos juveniles
Falange II 
NMI =1
(una hembra posterior)
Falange III 
NMI = 1
(un anterior, un posterior)
Atlas 
NMI = 1 
hembra ?
Epi strofeo 
NHI = 1 
hembra ?
Mandibula y dientes 
N^ ÎI = 2
Mandibulas ; una sinistral (Ml en erupcion) 
un M3 sinistral (+)
Fase 11
V. Calctftb de la edad y de l NMI en Sus domesticus
Escapula 
NMI = 1 sinistral (tuberculo ?) 
humero
= % , , 1/2 distal : dos sinistrales (un juvenil, epflisis fusionandose, 1-1 ' ahos)
(un adulto o juv.-adulto, Epifisis ? )
Radio
NMI = 1 dextral (epifisis (+))
Ffbula .
NMl"= ï rêpifisis distal (-), menos de 2^' ahos)
Falange 1
NMI = 1 (epifisis ( +)(subadulto-ad)( mas de dos ahos)
Mandibula
m j  = 1
una hemimandfbula sinistral adulto 
un incisivo inferior adulto 
Cr^neo
NMI = 1(un neurocraneo inferior)
Peso : 115 graraos
Fase III
Eschpula
Tuber. (-) 
Tuber (?) 
Tuber. (+) 
NMI = 8 
Humero
sinistral
1
6
1
Epifisis proximal y distal (-) 
Epifisis distal (-)
dextral
2
2
sinistral dextral
2 0 6
Epflisis çlistaî ' ( + )
Dialisis (distales) 
Epifisis distal (+/-)
NMI = 1 1  
Radio
Epifisis proximal y distal
s&nistral
1
4
(-)
dextral
1
1
pEXTgffl
.(*)
Epifisis proximal (-)
Epifisis proximal (+) 4 3
Epifisis distal (-) - 1
Di^fisis (-) - 1
NMI = 8
(4k) dos infantiles, uno, elnilmero 93, tarabien muy joven.
(-)
Ulna
Epifisis proximal y distal 
Tuberculo olecrano (-)
Tuberculo olecrano (?)
NMI = 1 2  
(•X) numéro 93 
Pelvis 
Acetabulo (-)
Acetilbulo ( + )
Acetabulo (?)(ili6n)
NMI = 6
el numéro 93 
Femur 
NMI = 3
tres sinistrales (dos con cabeza femoral (-) y 
un dextral ( coneplfisis proximales y distales
SlNllTRWl
1
5
'^no'mRL
1
1
11
m iM L .
l(*)
1
uno de ellos el numéro 9*^ ) 
(-))
Tibia
(-)Epifisis proximal y distal 
Epifisis distal (-)
(+)
Di^fisis 
NMI = 7 
(46) numéro 93 
Astragalo 
Infantil 
Juveni1-adulto 
NMI = 5 
{•^) numéro 93 
Calcaneo 
Tuberculo calcaneo (— )
NMI = 5
(•#) uno es el numéro 93 
Falange 1
a) Filas principales (ill & IV) 
Epifisis proximal (-) 7/j\
Epifisis proximal (+) 6^ '
{ ^ ) uno en proceso de fusion (4/L^
b) Fila lateral (ll & IV) 
Epifisis proximal (+) 1
Falange 11 
filas principales (ill & IV) 
Epifisis proximal (-) 2
Epifisis proximal (-(-) 2
1
3
1
SÎKJÎ5TRRL
DfeXJR.RL 
2 
4
DFXTRRL
3
PEyTRBl
La falange III de Sus domesticus no se contabiliza. 
Metacarpo
a) fila principal 
Epifisis distal (+)
(4)
H (9)
b) filas secundarias 
Epifisis distal (-) 
Metatarso
a) fila principal 
Epifisis distal
b) filas seciindarias 
Epifisis distal ( 
Epifisis distal ( 
Mandibula
a ) s u p e r i o r
Ml ausente 
Ml erupcionando 
Ml presente, M2 aun 
M2 presente, M3 aun 
M3 erupcionando 
U5 (+)
NMI = 8
b) SUPERIOR 
Ml ausente
Ml erupcionando 
Ml presente, M2 aun 
M2 presente M3 "
NMI = 8
% Macho; Hembra 
Caninos superiores 
Caninos infer;ores
{ * )
( M
no
no
no
3
28
1
5
14 
1 
1 
1
sinistral
cuatro machos 
1 raaclio
dextral
1 
1
2
2
La proporcidn no es significativa
Fase IV
Escapula 
Tuberculo T+)
Tuberculo (?)
Tuberculo (-)
NMI = 5 (por tarnaho)
&&#ero 
Epifisis distal (+)
(t )
I, M ( _  )
h i à f i s i s  
Troclea 
NMI = 5 
Radio
Epifisis proximal & distil (-^ ) 
ÎÎ distal "
M If ( 9 )
NMI = 7 
Ulna
E^^fisis proximal (?)
SI*0i$TgRL
1
3
SlMiSTRRl
2
2
1
1
1
1
5
3
PEXTRSt
4
1
DEXTRML
2
2
t>£XTgflL
2
4
dextrrL
Pelvi s sinistral dextral
Acetabulo (+) 1 1
Femur
Epifisis proximal (+) - 1
" ” y distal 1 1
Diafisis 8 1
KMl = 5
Tibia
Epifisis prox. y distal(-) 2 -
Ep£fisis prox? y distal(-) 2 1
, ■ ■ ÎW
uno. patologicamente deformada 
Astragalo
Juv-adulto 1 I
KMl = 2
Calcaneo
un dextral con el tuberculo calcaneo (-)(infantil)
Falange I 
Filas principales ( i m S  IV)
Epifisis proximal (-) 1
.. .. (4.) 4
Falange II 
Filas principales (ill & T V )
1 con epifisis proximal {+)
n H II II ( _  )
Metacarpo 
Filas principales 
Epifisis distal (+) -
Epifisis distal (-) 9
Metatarso 
Filas principales 
Epifisis distal (+) 3
(-) 8
Mandibulas
a) superior sini stra 1 dextral
1, Ml aun no - -
2. Ml erupcionando 1 1
3. M2 erupcionando - 1
4, M3 presente - 1
B) INFERIOR
1. M3 erupcionando 1 1
VI.Calculo de la edad y del NMI del Sus scrofa 
Fase 111(1 lia y Illb incluidas)
Radio
una epifisis distal dextral. Epifisis (+)
Pelvis
un acetabulo sinistral y un acetabulo dextral. Ambos fusionados 
Tibia 
NMI = 2
Epifisis distal : un< dextral (epifisis (+/-))
unA.s ini stral (epifisis( + ))
So<={
Astragalo
NMI = 2 ( u n  d e x t r a l , u n  s i n i s t r a l  de d i s t i n t o  t a r n a h o . Ambos a d u l t o s )
C a l c A n e o  
NMI «= 3/d e x t r a l e s  
T u b e r c u l o  ( + )  2 
T u b e r c u l o  ( ? )  1 
mhs un t u b e r c u l o  ( + )  a i s l a d o  
M e t a c a r p o
a )  f i l a s  p r i n c i p a l e s
I m t c p  I V  d e x t r a l  ( e p i f i s i s  ( + ) )
I m t c p  I V  d e x t r a l  ( " ( ? ) )
1 m t c p  I V  s i n i s t r a l  ( e p i f i s i s  ( ? ) )
NH1= 3
b )  f i l a s  s e c u n d a r i a s
1 m t c p  ( ? )  ( e p i f i s i s  ( + ) )
M e t a t a r s o
a )  f i l a s  p r i n c i p a l e s
1 m e t a t a r s o  I I I  d e x t r a l  ( e p i f i s i s  ( ? ) )
1 m e t a t a r s o  ( d e x t r a l  ? )  ( e p i f i s i s  ( + ) )
b )  f i l a s  s e c u n d a r i a s
1 m e t a t a r s o  ( ? )  ( e p i f i s i s  ( + ) )
F a l a n g e  1 
6 ( e p i f i s i s  ( + ) )
F a l a n g e  11 
1 con e p i f i s i s  ( + )
Fase IV
H u m ero  
NMI = 2
E p i f i s i s  d i s t a l :  dos s i n i s t r a l e s  ( e p i f i s i s  ( + ) )
U l n a
u n a  e p i f i s i s  ( ? )  p r o x i m a l  s i n i s t r a l  
calcaneo 
dos d e x t r a l e s  ( t u b e r c u l o s  ( + ) )
Me t a c a r p o
dos m e t a c a r p o s  I V  s i n i s t r a l e s  ( u n o  con e p i f i s i s  ( + ) ,  o t r o  con e p i f i s i s  ( ? ) )  
dos f r a g m e n t e s  d i s t a l e s  de m e t a p o d i o s  ( e p i f i s i s  ( + ) )
V I I .  C a l c u l o  de l a  e da d  y  d e l  NMI de l a  C a p r a  p y r e n a i c a  
Fas e  1 11  ( 111 a; y  I l l b  i n c l u i d a s )
E s c a p u l a  
un s i n i s t r a l  c o n  t u b e r c u l o  ( + )
H um ero  
Nffil = 2
d i s t a l :  d o s  s i n i s t r a l e s  (arabas con e p i f i s i s  ( + ) )
R a d i o  
NMI = 1
un  d e x t r a l  con  e p i f i s i s  ( + )
P e l v i s
un a c e t a b u l o  d e x t r a l  c on  sus c o m p o n e n t e s  u n i d o s  
T i b i a
u n a  p o r c i o n  d i s t a l  s i n i s t r a l  ( e p i f i s i s  ( + ' )
A s t r a g a l o  
NMI = 3
l o s  t r e s  d e x t r a l e s .  d o s  a d u l t o s  y  un j u v - a d u l t o ( p o r  ta rn a h o )
2/0
Metacarpo
un proximal, sinistral (epifisis (+))
Metatarso 
NMI = 2
distal : dos sinistrales (uno con epifisis (+), el otro con epifisis (?)) 
un dextral con epifisis (+)
Falange I 
dos anterior con las epifisis (+)
una de estas falanges esta trahajada con el tipico idolo 
Falange II 
una anterior (?) con la epifisis (+)
Fase IV 
Ihimero 
NMI = 2
distal : un dextral, dos sinistrales (todos con las epifisis (+))
Pelvis
dos sinistrales (acetabulo (+))
Tibia
distal : un dextral (epifisis (+/-), hembra) una sinistral (epifisis (-), 
hembra (?))
NMI = 2
Astragalo 
un dextral
Ce ntrotarsal 
un sinistra]
Metacarpo 
un dextral(epilisis (+))
Metatarso 
NMI = 1
distal: un dextral (epifisis (+)) 
una diafisis sinistral (epifisis (?))
Falange 1 
dos anteriores (epifisis (+)) 
una posterior (epifisis (?))
VIII Calculo de la edad y del NMÏ en el Equus caballus
Fase 111 
M M  = 1 (?)
Escapula 
una sinistral (tuberculo (+))
Falange I 
anterior. Epifisis (+)
IX. Calculo de la edad y del NMI en el Vulpes vulpes
Fase III
un fémur sinistral (ambas epifisis (+))
un humero sinistral (epifisis distal (+), proximal (?))
X . Calculo de la edad y del NMI en el Canis familiaris
Fase III 
NMI = 1
un epistrofeo (epifisis (+)) y un canino inferior, tres costillas
5//
Fase IV 
KMX = 1
humero distal, dextral {epifisis (+)) : mas una costilla
XI» Ciilculo de la edad y del NMI en el Meles meles
Fase III
dos costillas una hemiraandihula dextral 
NMI = 1
XII, Calculo de la edad y del NMI en el Ursus arctos
Fase IV
hemimandibula sinistral 
NMI = 1
Xlli. Calculo de la edad y del NMI en el Felis silvestris
Fase 111
una hemimandibula sinistral (4(lllb))
Humeros:epifisis distal, sinistral (epifisis (+))
NMI = 1
XIV. Calculo de la edad y del NMI en el Lynx pardina
Fase 11 
NMI = 1
una ulna dextral, tuberculo olecranon (?), juvenil. Porcién proximal.
Fase III (llla & lllb)
Radio 
NMI = I
distal : 1 sinistral (epifisis (+))
proximal; un sinistral (epifisis (+))
Ulna 
NMI = 3
proximal : tres sinistrales ( una con tub<irculo olecranon (+). otra con 
tuberculo olecranon (?)otra con tuberculo olecranon (-')
Pelvis
1 sinistral (acetabulo (?))
Femur
NM1= 2
2 sinistrales (l con epifisis proximal (+)) 
(1 con epifisis proximal (?))
Fi bula
NMI= 1. Pieza trabajada artificialmente 
Calcdneo
1 dextral(tuberculo calcdneo (+)) 
Metacarpo 
1 metacarpo IV, epifisis (+)
Mandibula 
1 hemimandibula dextral de adulto
Fase IV 
Humero
1 dextral, epifisis distal (?)
Ulna 
NMI= 2
5(2
2 dextrales (ambas con el tuberculo olecranon (?), pero un individuo 
probablemente (-) por su tarnaho (Juv.-Ad.))
Tibia
1 sinistral compléta (ambas epifisis (+))
Pelvis
1 dextral; Acetdbulo (+)
Metacarpo 
1 mtcp IV (epifisis (+))
Falange 1 
1 con la epifisis (+)
XV. (jdlciilo de la edad y del NMI en Lepus capensis
Fase II 
Tibia
1 dextral, proximal (epifisis (+))
Fase 111 (llla & Illb)
-1 eschpula sinistral, tuberc.(+)
-1 tibia proximal dextral (epifisis (+))
-1 didfisis de tibia (?)
-1 tibia sinistral (epifisis (?))
-2 metacarpos IV (epifisis (+))
-1 radio proxirpal dextral (epifisis (+))
-1 ulna dextral (tuberc.olecranon (+))
-1 fémur proximal sinistral (epifisis (+))
-1 " distal sinistral (epifisis ( + ^ )
NMI = 1
Fase J V
- 1 humero distal dextral (epifisis (, + ))
-1 radio distal dextral (epifisis (-))
-1 tibia proximal dextral (epifisis (+))
-2 tibias proximal sinistrales (epifisis (+))
-1 tibia distal sinistral (epifisis (+))
-1 calcaneo sinistral (tuberculo calcaneo (+))
XVI. Calculo de la edad y el NMI en Qvis aries/ Capra hircus
Fhse II
Escapula
0: 1 (tuberculo (?))dextral/ o/c : 1 juv.-inf. dextral. NMI =2 
Humero
ü/C : una diafisis dextral / C: una epiJisis distal (+) dextral, hembra 
NMI = 2 
Radio
Ü ; uno proximal (-), distal (+), dextral & 1 distal f-), sinistral 
U/C : uno proximal (?). & una diafisis sinistral 
NMI = 2 (calculados por Ovis)
Metacarpo 
0; un proximal dextral 
0: un distal dextral (+)
0: una diafisis 
O/C : un distal (-)
NMI =3
213
Metatarso 
0 : tres diafisis 
KMl =3
Falange 1
0 : dos proximales (-), iin proximal ( + )
C : dos proximales (+)
TeIvi sc
o/c : un sinistral masculine (+)
C : un pubis sinistral 1‘emenino 
NMI = 2
Mandibula interior si ni stral dextral
1.U;l présente, falta M2 - 1
2. M2 presente, falta M3 1 1
3. M3 erupcionando 1 -
4. M3 (+) 1
m i  = 5
Tibia
o/c  ; 1 distal,dextral, (+) MKl = 1
Gran tarnaho y trabajada artificialmente
En total : M M  = 5 ( tres Ovis, tres animales. 2 jévenes y al menos uno adul­
to) (l Capra hembra adulta) (una oveja/cabra infantil (escapula + humero).
Fase 111 (llla & 111b juntas)
Escapula Ovis O/C CAPRA
Si ni stral/dex tral S i n i s / (i e x Sinix/dextral 
Tuberculo (-) - - 1 1 1 -
(*>) 3 3 1
( + ) 2 3 - - 4 3
NMI = 12 ( 1 c/c infantil; 1 C infantil; 4C subad-ad. & 60 subad-ad )
Humero OVIS _ O/C CAPRA
S i m  stral /dextral si ni stral/dextral sini stral/ciextral
distal & prox. (— ) — — — — — — \
distal( + ), prox.(?A 4 3 “'fol  ^ 5 3' '
distal (-) - 3^ 1
proximal (+) - 1 - - - -
diafisis - - 4 1 1 1
distal (+/-) - 2 - 1 2 1
(l) una hembra
{2} los tres infantiles
MNI = 19: 6 C  ( 5 adultos y 1 juvenil)
4 0 (adultos)
2 0 (juvenil)
.2 C (juvenil)
3 o/c (infantil)
2 o / c  (? )
Radio OVIS O/c CAlMtA
Sinistral/dextral sinistral/dextral s i m  stra)/dextral 
Prox. &distal (-) - - 4 5 - 1
Prox. ( + ) ,dist(-) - - 3 2 -•*
prox." " (?) 5 5 - 2 4
(4^ ) de estos uno es macho
2(4
distal (-) 
distal (+) 
diéfisis 
Total 
NMÏ= 27
OVIS
Sinistral/dextral 
1
0=5
o /c  CAPRA
sini stral/dextral sinistral/dextral 
1
5 5
0/C= 13 C= 1
PeIvi s
acetébulo (+) hembras
acetébulo (+) machos
acetébulo (-)
acetébulo (?)
total
NMI = 1
Calcaneo
Tuberculo (+)
(?)
" {-)
N),1I = 9 
Astragalo
sini stral 
dextra1 
NMI = 8 Ovis
2 o /c
5 Capra 
total : 15
no h a y  ningiin astragalo 
V]duos juveniles 
Falange 1 ' '
1
1
2!
2
0= 4 ù /c C=1
0=4
Ovis
3
C= 5
o /c
2
2
Capra
4
5
de individuos infantiles aunque si algunos de indi-
Ovis (2)
Proximal (+)
( - )
Proximal (+/-)
(d) las primeras 
medial y lateral 
(Z) solo un macho 
Proporcidn de sexos en Capra: 
Falange II sdlo se debe medir
o /c
20
7
1
falanges son 
sinistral o
Capra
17
7
extremadamente 
dextral.
dificiles de diferenciar entre
seis machos y diez 
en Capra y Ovis
hembras (segun falange 1)
Me tacarpo
Completo P i s t a i  ( - )  
Epifisis proximal 
Completo distal (+) 
distal (+) 
distal (-)
NMI = 16 
(r^ ) hembras 
(Z.) machos 
Metatarso 
Epifisis proximal 
distal (+) 
distal (-)
Completo distal 
.Complete distal
{■^) maclios
OVIS O/C
sinistral/dextral sinistral/dextral
CAPRA 
sinistral/dextra1 
1
2
1:1
0= 9 o /c=  1
1
Capra=7
I;}
-  1 (?)
0 =  11 o/c= 3 c= 9
Tibia (o /C  siempre) sini stral dextral
proximal & distal (— ) 1 2
proximal (-) 1 2
distal (-) 5 2
distal (+) proximal (?) 18 8
distal (+/-) - 1
proximal (+) 1 -
didfisis - lU (?) -
KMl = 31 (26 sin + 10/2>r(?)
Cornamentas (mds proporcidn de los sexos)
Capra hembras 11 (curvadas como un sable y finos.)
Capra machos -
Ovis hembras 2
Ovis machos 1 (joven adulto. El estiiche cdrneo présenta aun
bastante porosidad)
Mandibula inferior (al ser mucho mas abundante que la superior rechazamos 
esta ultima. En caso contrario evaluariamos el KMl por la superior)
sinistral dextral
1. Ml erupcionando 1 -
2-. Ml presente,M2 no 5 2
3. M2: erosi onando 3 2
4. M2 presente, M3 no 3 ; 5
5. M3 erosi onando - 2
6 . M3 ( + ) 9 11
7. M3 (++) 4 5
8. M3 (+++) 5 2
30 29
KMl = 37 (siempre cogiendo el numéro mas abundante, ya que cada aparta- 
do représenta un determinado grupo de edad)
Fase IV
Humero OVIS O/C CAVllX
Sinistral/deïc tral sinistral/dextral sinistral/dextral 
distal (+) 1 3  - 2 4 1
distal (?) 1 1 1 1
didfisis - - 1 -
proximal (+/-)
)
0=5 9/C= 5(tamaho) C=5
( ) c i n f a i i t i l  
Escdpula
Tuberculo (+) 2 2 - - - -
(-) - - 2 - 1 
(?) 1 1 2 -
0=3 o /c  =4 C=L
NMI = 1 
Radio
0 ; dos dextrales (l con la epifisis distal (-) & otra con la epifisis dis­
tal (?)) + 1 sinistral
o/c : dos sinistralts (l didfisis, 1 proximal (+), 2 dextrales (1 juv.l pro­
ximal adulto)
C : 3 sinistrales & 1 dextral todos con las Epifisis (+)
NMI = 8
2/6
Ovi s o /cPelvi 8
acetabulo (+) 
acetabulo (-) 
acetabulo (+/-) 
acetabulo
NMI = 1 1
^ada puede decirse sobre relacion macho :hembra' 
Calcaneo
CAPRA
Sini stral/dextral sinistral/dextral sini stral/dextral 
2 1 2
1 1 2  1 1 1
0= 5 o/c = 4 C=2
C ; tres sinistrales (l con tuberculo (+), otro con tuberculo (-) y otro 
con tuberculo (?))
un dextral (Tuber (-)
NMI = 3 
Astrdgalo 
sinistral 
dextral 
NMI = 7 
Metapodios
Ovis: 3 
3
Capra: 1
Porcion proximal 
Diafisis 
distal {-) 
distal (+)
OVIS 
Metacarpo 
sin. dex
Metatarso
OMtc = 3
sin.
3
dex
CAPRA
Metacarpo Metatarso 
sin. dex. sin. dex.
O M t t =  5
2 2
1 
1
1 1
Cmtc= 4
2
1
.11
1
CMtt=4
NMI : a) Metacarpos = 9 (30, 4C & 2 O/c dextrales, porcion proximal)
B) Metatarsos = 10(50, 4C & 1 O/c porcion distal, epifisis (-))
Tibia (o/c) sinistral dextral
distal (+) 5 4
distal (— ) — 2
proximal (+) 1
Didfisis
(t|+) uno cocido 
NMI = 8
Femur ( O/C desgraciadamente todos penos uno i)or ser infantiles-juveniles) 
didfisis ( o / c )  : 4 sinistrales (todos epifisis (-))
3 dextrales (1 con epifisis (-), dos con epifisis (?))
2 (?) epifisis probablemente (-) évaluadas indirectamente 
por el tarnaho 
una cabeza femoral (+) de Ovis
Falange i
10 Ovis (Todas hembras ) nueve con epifisis (+). una con epifisis (?) rota 
8 Capra ( tres machos (todas con epifisis (+)) 
cinco hembras (una con epifisis (-))
Falange II
Solo hay 1 de capra y otra de Ovis. (Ver Tablas)
Cornamentas
5 capra ( tres hembras adultas; 2 6ianhos juveniles. 1 con las clavijas 
6seas unidas al frontal)
2' ' -
1 3
1 1
1 -
7 5
3 2
1 1
217
Mandibula
si m  stral dextral
1. ML no aun
2. M2 erupcionando
3. M2 81, M3 aun no
4. M3 erupcionando
5. M3 (+)
6. M3 ( + + )
7.M31+++ )
NMI = 1 9
(+) dos hemimandibulas de un misrao individuo. La sinistral fuertemente 
mineraiizada con cristales de calcita.
(Z) présenta periostitis alveolar.
XVII. Çdlculo de la edad y del NMI en Oryctolagus cuniculus
Fase IX 
Humero
Distal: 1 sinistral (epifisis (+))
Proximal: 1 sinistral (epifisis (+))
NMI= 1 
Ulna
2 dextrales (tuberculo (+))
3 sinistrales (2 con tuberculo (?), 1 con tuberculo (+))
NM1= 3
Uad i o
2 proximales dextrales (epifisis (+))
NHI= 2
Pelvis
3 dextrales (2 con acetdbulos (+) & 1 con acetdbulo (?))
KMT= 3
Fémur
Proximal : 2 dextales & 2 sinistrales (todas con epifisis ( + ))
Distal: 1 dextral (epifisis (+))
Didfisis: 1 dextral (por tamaiio, epifisis distal pr obab 1 emente (-))
NMI= 3 
Tibia
Distal : 1 dextral (epifisis (-))
Didfisis: 1 sinistral y l(?), aunque parece sinistral 
l'roximal: 3 sinistrales (epifisis ( + ))
NMI= 5 (no encaja ninguna)
Mandibula
2 hemimandibulas dextrales (1 adulto, 1 juvenil)
1 hemimandibula sinistral de adulto 
NMI= 2
Fase III (il la & ïllb)
Humero sini stral dextral
Proximal (+) 3 -
Proximal (-) 3 1
Distal (+) 2 4
Diéfisis 2 1
NMI= 10
Ulna sinistral dextral
Tuberculo (+"5 7 10
(-) 1 1
KMI= Il
2/8
Radio 
2 dextrales 
2sinistrales 
1 epifisis (?)
Eschpula 
Tiibérculo ( + ) 
(-)
M1I= 4 
peIvi s
sini stral dextral 
4 1
1
Sinistral
Fase Ilia  25 (3 acetabulos/?))
Fase III  9 ()
Fase lllb..................  38 (2 acetébnlos( ?) )
Total.......................  62
Dextral
10()
12
30(1 acetAbulo(?))
52
( ) 1 con deformacién patoldgica de la rama isqiii^tica 
( )1 acetébulo (-), 1 acetabulo (?).
NMI= 62
Femur Sinistral
Proximal ( + )...............  11
Distal ( + ).................  5
Distal (-).................  2
Diéfisis...................
Completo. Distal ( + )......  2
Completo. Ambas (-)......  -
NMI= 20
Tibia Sini stral
Compléta. Epifisis (+).... 6
Proximal ( + )...............  24
Proximal ( - ) ...............  4
Distal ( + )................. 9
Distal 1
Dihfisis.................... 2
Compléta. Proximal (-).... 1
total.  ..................... 47
NHI= 47
Calcaneo
2 sinistrales {ambos con tubérculo (+))
1 dextral con tuberculo (+)
NMI= 2
Metacarpo
2 mtcp III (epifisis (+))
1 mtcp IV (epifisis (+))
No se computa en este elemento el NMI en el conejo 
Mandibula
Sinistral; 37 (5 de ellas de juveniles)
Dextral: 30 (1 de juvenil)
Dextral
7
2
1
2
Dextral
6
18
3
7
5
43
Fase IV
Es cépula 
Tuberculo (+) 
Tufoérculo (?) 
NMI= 5
sinistral
2
1
dextral
3
2
2/«?
Humero Sinistral Dextral
Distal (T)  2 4
Proximal ( + )  - 1
Proximal (?)  - 1
Proximal (-)  1 -
Diafisis  1 2
KMI= 8 
Ulna
2 dextrales. Tuberculo (+)
6 sinistrales. Tres con tuberculo (?), 1 con tuberculo (+)
NMI= 6 
Radio
6 dextrales. Epifisis (+)
1 sinistral. Epifisis (+)
N'MI= 6
Pelvi 3 Si ni stral ])extral
Acetfibulo ( + )......... 19 23
Acetàbulo (?)......... 3 1
Acetabulo (-)......... 1 -
XMI= 24
Femur Si nistral Dextral
Proximal ( + )..... 4 6
Proximal (?)..... 2 -
Distal ( + ).......  2 2
Distal (— ),«..... — 1
Didfisis.........  -(3?) 1
Completo. Todas (+) 1 -
NMI= 10
Tibia Sinistral Dextral
Compléta.Todas(+) 4 1
Proximal ( + )..... 7 6
Proximal (-)..... - 1
Distal ( + ).......  4 6
Distal ( — j....... — 2
Didfisis.........  9 9
\MI= 25
Metacarpos
5 mtcp completes. Todas las epifisis (+). 3 Mtcp III, 1 mtcp IV & Imtcp V
1 proximal (mtcp V)(epifisis (+))
3 distales (1 mtcp III, 2 mtcp(?))(epIfisis ( + ))
KMI= 7 (6+2/2)
Metatarsos
3 mtts completes. Todas las epifisis (+). Los tres mtts III
2 proximales. Arabas epifisis (+). mtts III & II
En metapodos no se computan los NMI para el conejoÎ
TABLAS DE MEDIDa S
Mandibula
MEDIDAS DE LA Va CA
zzo
Fase
S e x o
LM3
IHI3
D e  s g a s t e
III A 
37
15
(+++)
III D 
35
13,5
CO
I) I
37
14
IV
3H,5
15,5
(+++)
R a d i o Ulna
Fase
S e x o
Dp
BGp
Dd
I I I  B
68
63
n i  B
67,5
Fase
S e x o
BPC
III B
40,5
M e t a c a r p o
F a s e
S e x o
GL
Dp
KD
Dd
I T T  A  
n a  c l i o
187,5
65
I T I  A  
ma  c h o
34,5
64
I I I  A  
h e m b r a
33
62
ill B 
m a c h o
III
hembra
52,5
64 ,5
Z Z i
Metacarpo PeIvi s
Fase
Sexo
GL
Bp
KI)
Bd
I V
52,5
IV iv IV
henbra lienbra macho
51
30 29,5
56
1 a se 
Sexo 
LA
III
hembra
62
62
Tibia
Fase I I I  A
55
III A
55
III A
5 4 , 5
111 B 
57,5
ixi B 
(51)
Astragalo
Fase III A Ill B III B III B III B
Sexo macho hembra
GLl 59 6 9 , 5 59 58 52
GLm 53 6 2 , 5 55 54 -
T1 33 37,5 33,5 33 29
Tm 33,2 38,5 33,5 33,5 -
I5d 3 6 , 5 4 5 , 5 38,5 3 6 , 5 —
Fase III III 111
Sexo macho
GLl - 62 -
GLm 57 57 -
Ï1 - 35 -
Tm 36 35 -
Bd — 38 35
zzz
Calcéneo Cent.rotar sal
F a s e
GL
GB
111 A 
115 
41,5
I I I  B 
121
Fase 11] A 
GB 45,5
I I I  B I I I  B 
53,5 46
M e t a t a r s o
Fase
Sexo
GL
Bp
KI)
Bd
III A 
hembra
4 0
III B III
. h e m b r a  macho
219
44,5 52
31,5
(6(1,5)
111
h e m b r a
202
23
48,
I V  I V
h e m b r a  h e m b r a
39
40
Fa lange 1
Fase
Sexo
ant./post
GLpe
Bp
KI)
Bd
I I I  A
n t .
I l l  A I I I  A
30
a n t
53
28
25
26
ant
27
I T T  A 
p o s t
57.5
27.5
24
26
H I  B 
hembra 
ant
51,5
(27)
23,2
25
T J I  B
ant
25.5
27.5
Falange 1
zzs
Fame ÏTI B III B H I  B III B H I IV
Sexo macho hembra hembra hembra macho
ant./post post post post post post ant
GLpe 64 ,5 (54) (54) 52 53,5 &5,5
Bp 30 - 26 25,5 26,5 36,8
Kl) 27 23,5 22 22 24 32
IM 20,5 — — 24 26,5 32
Falange 2
Fase IV IV IV Fase III A
Sexo macho Sexo macho
ant./post. art post post ant./post ant
GLpe 53,5 — — GLpe -
Bp 30 24,5 Bp 33, 2
Kl) 25,5 (19,5) KD 28
Bd 27 22 Bd 31
Fase III A III A Ill A III B III B III B
Sexo hembra m.i cho hembra
ant./jiost ant ant ])OSt ant post p 0 8 t
GLpe 39,5 35 38,5 32,5 46 36,5
Bp 30 27,8 26,5 27,5 (35) 25
KD 29,5 23 20,5 22,5 27,5 20
Bd 25,5 25 21,5 23,8 28,5 19
Falange 2
Fase ITT B 111 IV
Sexo henhra
ant./post post ant post
GLpe 55 54,5 58
Bp 26 27,5 27,5
KD 19 22 21
Bri 20,5 22,8 22,5
Falanp;e 3
Fase
S e x Q
ant/post
DLS
dLM
MBS
III A 
ai)t
7H
58,5
23
III A
ant
21
III B
a n t
71.2
54.2 
20,5
III B
post
58,5
45
19,8
Fase
Sexo
ant./post 
DLS
d]j
MBS
Til B 
post
55
24,5
III B
post
50
59.5
16.5
IV
ant
68.5
52.5
20
T V
post
58
45,5
19,8
MEBIDAS LA ( 'VLJA
zzs
Cornamenta Escapnla
Ease
Sexo
KDB
GT)B
UB
III A 
hemBra 
18,2 
24,7 
67
F a s e
Sexo
IvLB
GLP
LG
BG
TTI A
IB,5
III B
20,5
?4,
27
21
F a s e  
Sexo  
I. 1,11 
GLP 
i .( ;
BG
III B
19,5
III Ji III B
IK,5 
54
26.5
21.5
18
19
ITT B
17.5
51.5 
26 
19
H I  B
)7,5
50.5
25.5
20
F as e
Sexo
IvLH
GLP
LG
BG
III B
17,5
19,5
III
20
55.5
27.5 
22,7
111
IB,5
IV
21,2
52,2
21,5
IV
19.5 
52
25.5 
21
226
E s c a p u l a
F a s e  I V  I V  I V  I V
Sexo
KLH 19 19,5 19 17,5
GLP 33 - - (1.)
LG 26  -  -
BG 19 - (18,7) 17
Burnero
F a s e  T I T  a  T T I  A I T T  A I I I  B T I T  B
Sexo
B.p (36,5) — — — —
KÎ) - - 12,5 (14,5) 15,5
Bd -  29,5 . 28 30 31
BT - 27,5 27,5 29 29
F as e  I I I  B I T T  B H I  B H I  B H I  B
Sexo
Bp — - — — ( 3 -' )
KI) — 13,5 — — —
Bd 29,2 29 (28,5) 28,3
BT 28,2 28,5 27,2 27,3
Ihinero
Fase IV IV IV IV
Sexo
Bp 15 - - -
KB 30,5 31,5 31 30
BT 28 29,5 29 29
Radio
Fase II III A III A III B 111 B
Sexo macho
Bp 28,5 (30) 29,5 29,5 35
BGp 26,5 - 27 28,5 32,5
KB 14,8
Bd — " — — *
Fase III B III B 111 B III B IIT B
SExo
Bp 31,5 31,5 30 20
BGp 30,5 29,2 29 27
KB - 15,5 16,8
Bd - - - 29
BGd - - - - 25,5
224
Radin Metacarpo
Fase
Sexo
Bp
BGp
KD
Bd
BGd
111
32
29,5
I V
32
30
17
I V
28,5
26,5
15
Fa s e
GL
Bp
KD
Bd
TTT
24
Fase
Sexo
GL
Bp
KD
Bd
I I  I I I  A I I I  A I I I  A I I I  A
macho h e m h r a
24 (23) (22)
13
24
Fa se
Sexo
GL
Bp
KD
Bd
III A
24,5
I I I  I V
hem hr a  macho
25
13,5
25
I V
23
I V
h em h r a
21,5
229
Metacarpo Me tat. rso
Fase
Sexo
GL
Bp
KD
Bd
IV
13
(23)
Fase
Sexo
hk
H I  A
hemhra
28
TIT 1!
hemhra
27,5
III
hem
27
Femur
Fase
Sexo
LA
III B IV IV
henhra macho hemhra
26,5 28,5 24,5
Fase
Bp
TC
KD
Bd
III A 
(4%)
19,5
Talus
Fase
Sexo
Bp
TC
KD
Bd
III B
16,4
38
IV
49
21,5
Fa s e
Sexo
GLl
Gin
T1
Bd
IT I A
33
30
18,3
20,8
23
Astrdgalo
Fase III A III A H I  B H I  B H I
Sexo
Gin 29 26,5 (29) 29 27,5
GLl 31 28 31 30 28,8
T1 17,5 16 15,5 16,6 15
Bd 20 18 (19) 19 17
Fase H I  B H I  B H I IV IV
Sexo lienhra
Gil 26,5 24,5 25 29,5 29
GLm 24,5 23,5 24,5 (28) -
T1 17,5 14 14 16 16,5
Bd 17 16 16,5 (17,5) (17,5)
Fase IV IV IV IV
Sexo
GLl 27,5 27 27 27
Glm 27 26 26 25
T1 15,5 15,5 15,4 14
Bd 17,5 18 18 17,5
231
Calcaneo Metatarso
F a s e
Sexo
GL
GB
III A
61,3
19,5
Fase
Sexo
G1
Bp
KD
Bd
III A
21,5
III A
19,5
11
F a s e
Sexo
GL
Bp
KD
Bd
III A 
hembra
11
22
III A 
hembra
10.5
21.5
III B
139,5
19
10
III B
17,5
(10)
H I  B
10,8
22
F as e
Se xo
GL
Bp
KÎ)
Bd
ITT B III B
(10,5)
21
10
25
III B
10
23,5
III B III B ITIfB
20
11,5
24 20,8
232
Metatarso
Fase III IV IV
Sexo
Bp 19,5 19 17,5
GI j — — —
KD — — —
Bd — — —
Falange 1
Fase III II Ill A- III A H I  i
Sexo
GLpe 46,5 34 41 (40) 37
P.p 15,5 12 12,4 12.5 11,2
KD 12,2 9,5 9 (9.5) 8,8
Bd 14,5 11,5 11 (10) 10
Fase III A H I  A H I  B III B III ;
Sexo
Glpe 35 34 45 38 38
Bp 11 11 l6,6 12,5 12
KD 9,2 9 12,5 9,7 10,3
Bd 10,5 - 14,6 11,4 11,5
Falange 1
2’33
Fase III B III B III B III B III 1
Sexo macho macho
GLpe 37,5 (37) 36 35,5 35,5
Bp 11 ,8 11,5 11,6 12,2 10,5
KI) 9,2 9 8 9,8 7,8
Bd 11,2 10,2 10,5 11,3 10
Fase T U  B III B III B III B III ]
Sexo
GLpe 35 34,5 33,2 33 32,5
Bp 12 12 10 10,8 12
K]> 11,5 8,3 9,5 8,5 10,2
Bd 12 11,2 10,5 10, ; 12
Fa&e III III III IV IV
Sexo macho macho mach
GLpe 38,7 35,5 35 38 37,5
Bp 12 11,5 12 13 12,8
Kl) 9,9 9,4 9,8 9,8 9,2
Bd (11,4) 11 11 11,5 11,5
23 f
Falange 1
Fase IV IV IV IV IV
Sexo macho
GLpe 37,3 (36,5) 36 34 34
Bp 12,2 9 11,2 11,5 11
KD 9,5 9 9,5 9 8,2
Bd 10,8 - 10,5 10,8 10 ,5
Fase IV IV IV
Sexo
Glpe 33,5 32,5
Bp 10 11
KD 8 9,5 8,5
Bd 10,8 11 9,5
Falange 2
Fase III B III B IV
Sexo
GLpe 23 20,5 23,5
Bp 12,4 12 12
KD 9 8,2
Bri 9,7 9,2 10,5
K s c a p i i l a
M e d i d a s  de l a  c a b r a
Fase Illa Illa Illb Illb Illb Illb
GLp - - 30,2 30,0 - -
Lg - - 28,7 23,5 - -
KBH l6,6 18,0 17,8 17,8 21,6 17,3
BG - 19,0 19,3 18,5 22,4 17,0
Tubérculo (?) ( + ) ( + ) ( + ) (?) (?)
Z Z S
llumero
F a s e I I n i a I l i a
KD - 11 12,5
Bd 28,4 26 27,5
B t 27 25 27
F a s e I V I V I V
KD (14,8) - 13
Bd 28 33 27
B t 27,5 31,4 26,2
R a d i o
F a s e n i a I I I I I I
Bp 27 32,3, 28,4
Bgp 26,7 30,5 27,8
KD (15,5) - -
Bd - — -
Bgd - - -
F a s e I l l b I l l b l l l b
Bp
Hgp
III I I I
12,3
III Illb Illb Illb
12 13 - 12,7
27,5 26 26,7 26
(27) 26 26,2 25,4
30 29,3 27,2
28,8 27,5 25,6
IV
III
25
IV
35,2
28,7
I V
26,2 28,3
25,5 27
I I I
26
Illb
26,5
23,7
IV
27,2
25,7
IITb Illb Illb
26,6 24,7 28,7
25,8 23.8 27,4
16
Radiocilbi to 
Fase
G1 (total) 
G1 (radio) 
Bp (radio) 
KD (radio) 
Bd (radio) 
Bgd(radio)
IV 
185,U 
147,5 
28,7 
15,3 
26,2 
24,0
TPA ( u l n a )  
KTÜ ( u l n a )
22,0
18,4
Pelvi s
Fase Illb n i b
LA 28,5 26,5
Sexo - macho I
Fdmur
Fase n i b n i b
Bp 38 -
Bd - 32,3
Calcaneo
Fase n i b n i b IV
G1 51,3 53 48,6
Gh 16,4 17,3 15,5
Astragale
Fase Ilia III n i b n i b Illb n i b  IV
Gil 26,5 27,3 29,5 29 27,5 27 24.1
G Im 24,5 25,8 27,2 26 24,7 26,5 23,4
Ï1 13,5 14,3 15 15,2 14,3 15 12,7
Bd 16 17,8 18,4 19,2 17,5 16,6 15,4
Metacarpo
Fase III n i b Illb n i b nib^O n i b  n i b
G1 103,5 - - - — — —
Bp - 21,4 25 20,4 23
KD 11,7 - (14,7) 12,5 — 12,3 —
Bd 23,4 - - - 23 23
^  Corf fi’iiToSrS ((
Fase n i b  Illb IV IV IV IV
G1 104 ,8 - (101,5)
KD 14, 5 14 12 14,5 14
Bp 22 22 20 22,4
Bd 24, 7 - 24 -
Sexo P 91 — ^  mm
Metatarso
Fase n i a n i a Illb Illb Illb Illb Illb
G1 - - - - 113,6 — —
Bp 17 - - 17,7 18,7 22
KD - - - 10,8 11,8 12,2
Bd - 27,8 22 .2 - 22,3 25,5
Sexo ? ? ?
— —
Fase Illb Illb Illb IV IV IV
Bp 19.6 20,2 18,2 17,4 17,3 -
KD - - - 10,8 — 17,3
Bd - - - — — 32,0
Sexo - - - - -
Falange I
Fase II II() n i a III , III() III III IIIB
Glpe 37 (41,5) 42,6 37,2 35 41,2 40,2 40,4
Bp 14,3 (13) 14,7 12,7 12 14 14,2 13,4
KD 12,5 10,5 13 10,6 10,3 11 12,5 10,5
Bd 14 (11,8) 14,5 13,3 12,5 12 13,5 12
ant/post a P P a a - P, P
Stxo - - — — — — cT cf
Fase Illb Illb Illb n i b Illb Illb lïlb Illb Illb Tllb
Glpe 42,3 39 37,8 33,3 33,2 35 35,5 31,5 32,5 34,8
Bp 14,2 14,8 14,5 11,3 10,5 12,2 12 10,3 10,3 10,5
KD 12 12,2 12,8 10,5 9 10,5 11,7 9.2 8,3 9,2
Bd 14 15,9 14,8 11,7 10,4 12,1 12 10,2 10,8 9,8
a/p P a a a P a a a a p
Sexo cT c T ? ? ? 2 P  ?  ?
Fase IV IV IV IV IV IV IV
Glpe 38 - 32,7 32,5 43,8 35 39, 7
Bp 12,8 - 11,5 9,7 12,5 11,5 -
KD n 10,7 9,4 9. 12,3 9,8 12 ,7
Bd - 12 11,2 9,5 13,7 11,4 (12,9)
a /p a — a P P a a
Sexo O* — ? ? cT P  cf-
Falange II
Fase IITb Illb ïllb Illb IV
G1 22,7 22,2 22,3 26,2 22,7
Bp 10 13 9,7 15,5 12
KD 7,5 10,3 7,2 12 9,8
Bd 8 10,5 8 12,8 10
Cornamentas
Fase III III
Didmetro max 26 ,3 26,8
Di^metro min 17 ,5 17,7
Sexo
Medidas de Qve.ja/ Cabra
Mandfbula
Fase Ilia Illa Ilia ITIa
l.Longitud de la SOI 69 - - -
2,Longitiid de la serie nolar (en la icorona) 45,4 43,5 - -
3.Longitnd del M3 ( en la corona ) 22,2 20,2 21,5 22,5
4.Anchura del M3 (en la corona) 9,3 8 8,2 8,3
5.Desgaste del M3 (+++) (++) ( + ) (+)
Fase Illa III III n i b n i b n i b n i b n i b n i b
1.........  - 70.3 68,5 - 60,5 70 - 68,6 -
2 ......... 45,5 45,7 41,8 - - 47 - (43,5) -
3 ......... 20,5 23,5 17 17,5 - 22,8 22,3 - 22,7
4 .........  7,5 8,8 7,5 - 7 T , ' • 8,2 8 7 7,7
5 ......... ( + ) (+++) (+) ( + ) (+ + +) (+) (++) ( + ) (+)
Fase Illb Illb Illb n i b IV IV IV IV IV IV
1 ........ .. - - - 67,7 69,7 - — — 62,2 70,4
- - 45,5 46,8 - — — 41,2 46
3 ...........22,4 20,8 23 22,3 23,8 21,4 23 21 ,1 21,5 22,6
4 ...........7,8 7,7 8,8 9 9 8 7 ,8 7 ,5 7,5 8
(++) (++) (++) (+++) ( + ) ( + ) (+) (++) (++)
O/c, Mandibula (contimiacidn)
Fase IV IV
1...... ...74,3 72,5
2 ...... ...45,3 42,6
3 ...... ...20,3 18
4 ...... ... 8,2 7.3
5..--- ... (+) (+)
Epistrofeo
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fase Ilia Illb n i b IV
Bgkr 45,8 47,4 46 45,5
Sexo —
o/c o /c o/c C o/c
EficapuXa
MEDIDAS DEL CEUDO (c> Y JABALt (j)
Z40
Fase III B III B III III IV IV
Especie C C C c c c
KLH 21,3 20,2 21,5 21 24,1 22,8
GLP 32,5 - - — — -
LG 26,5 - - —  — -
BG 19,5 — — —  — (17,8)
Hiimero
Fase IV IV Fase III A III B III
Especie C c Especie C C C
KLH 22,8 18,7 Bd 29 (32,5) 30,5
GLP - 25,8
LG - 21
BG 16
Radio
Fase IV Fase Ill B III B III B III
Especie J Especie C C C C
Bd 48 Bp 27 (26,5) 25 26
KD - 17,2 —  —
9 9 9
Radio
Ulna
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Fase III IV IV IV IV IV
Especie C C C c C c
Bp 22 25,6 25 23 23 22,9
KI) - 17,6 - 14,1 14 14,3
Epffisis distal V (-) 9 (-) 9 (-)
Fase
Especie
TPA
BPC
III B 
C
34
19.5
III B 
C
33
17,5
IlIB
C
31
17,5
III B 
C
28
18
III B 
C
26.5
14.5
III
C
37
21
Fase
Especie
TPA
BPC
T) 1 
C
33.5
18.5
III
C
32
19,5
III
C
30
17,5
IV
J
51,2
Pelvis
Fase
Especie
LA
III B 
J 
36
III B 
C
(30.5)
III H 
C 
29
IV
C
29
IV
c
28,6
F^innr
Fase
Especie
Bp
Kl)
IV
C
52
23.2
Tibia
Fase
Especie
Bp
KD
IIIA
J
36,5
II lA
c
(26)
11 IB 
J
(33,6)
IV
c
26
IV
C
24,5
15
Astragalo
Fase
Especie
Gil
Glm
IIIA
C
36
33
IIIB
C
51,5
46
IIIB
C
39,5
IIIB
C
37
34
IIIB
C
37
34
Fase
Especie
Gil
Glm
IIIB
C
36,7
34,3
III(I)
c
44,3
40
III
C
39,2
IV
c
34
32,2
Calcaneo
Fase
Especie
G1
Gb
IIIB
J
92,5
26,4
IV
J
97,2
27,5
IV
J
94,8
27,1
( 1 ) posible jabalf (*?)
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M e t a p o d i o s
F a s e  I I I B
E s p e c i e  C
M e t a c a r p o / t a r s o  M t c p
I I I / I V / V  I I I
G1 5 8 , 5
Bd 1 5 , 5
I I I B
C
Mtcp
I V
16
I I I
C
M t c p
I I I
66
1 6 , 5
I T I A
(:
Mttr
V
5^ i
TV
J
Mtcp
TV
91,2
20,6
F a s e
E s p e c i e
M t c p / M t t r
I T I / I V
GI
Bd
I I I B
C
M t t p
I I I
6 9
14
I I I
C
M t t r
I I I
7 3 , 5
15
I I I
C
M t t r
I V
7 3 , 5
15
F a l a n g e  1
Fase IIIA IIIA IIIB t t t h IT IB
Especie J J J J J
Glpe 43,3 39,3 42 40,3 40
Bp 19,1 19,2 21 20,7 18,7
KD 15,2 15,2 16,7 16,4 14,5
Bd 17,2 16,6 18,4 18 16
F a s e
E s p e c i e
G l p e
Bp
KD
Bd
I I I B  
(T,
3 9 , 5
21,8
18
Falange 1
Fase IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB
Especie C c C c C
Anterior/posterior p P P P a
Glpe 36 32,5 31,5 30,5 28,5
Bp 15,5 14 15,5 14 15,5
Kl) 12 11 10,5 11 12
Bd 14,5 12,5 12,5 12,5 13,5
Z H
Falange 2
Fase
Especie
Glpe
Bp
KD
Bd
IIIB
J
27,4
18,7
15,3
15
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MEDIDAS DEL PEHHO
C a n i n o
F a s e
a l t u r a  m a x i m a  
S u p / i n f
I T I A
35,6
i n f e r i o r
Hiunero
F a s e
Bd
I V
26,4
MEDIDAS DE). CADA)J.()
E s c ^ p u l a
F a s e
Lg
Bg
I I I B
48,3
40,5
F a l a n g e  I
F a s e
G l
KD
Bd
Bg
I I I
78.3
30,5
40.3 
37,7
MEDIDAS DEL COKEJO
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Huesp
Esc^pula
KLH 11
min
4.0
max
6,0 5,0
Hi imero
KD
Bd
14
13
3.6
7.6
5,2
10,0
4.0
8.0
U l n a
TPA
KÏO
BPC
24
18
32
6,2
6,0
4,8
7,6
7,0
5,9
7,0
6,5
5,3
R a d i o
Gl
Bp
KD
Bd
66
115
15
5
53,3
5,4
3,0
5,2
59,7
6,0
3,6
5,8
57,3
5,9
3,2
5,6
Pelvis
LA 146 6,3 10,0 7,2
F^mnr
Bp
Bd
26
12
13,8
11,7
17,0
13,0
14,9
12,3
T i b i a
Bp
Bd
53
42
12,0
9,5
14.0
11.0
13,2
10,3
Z4f
MEDIDAS DE U  l.IEDRE
Esc^pnla
Fase
KLH
Glp
Lg
Bg
IIIB 
6,6 
13,5 
10,0 
9,5
Humero
Fase
KD
Bd
IV
5,4
1 0 , 2
Radio
Fame
Bp
KD
T U B
7,4
4,3
Ulna
Fase
TPA
KTO
IITB
10,3
9,7
Metacarpo
Fase
Gl
Bp
KD
Bd
IIIA
48,0
4,6
3,5
4,8
IIIB
48,0
4.5
3.5 
5,0
F^ puir
Fase
Bp
Bd
IIIB
23
IIIB
16,8
S48
T i b i a
F a s e
Up
KI)
Bd
I I
17,8
6,6
I I I A
17,7
I V
17,0
I V
(16,5)
I V
6,0
13,5
C a l c a n e o
F a s e
Gl
Gb
I V
29,2
18,7
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M E D Ï M S  DEL ZOKIU)
Humero
Fase
KÜ
Bd
III
20,3
F^mnr
Fase
G1
Bp
KI)
Bd
IIIA 
132,0 
26,0 
14 ,4 
22., 8
MEDIDAS DEL OSO
Mandf hiila
Fase IV
Longitiid del Ml 22,0
MEDIDAS DEL GATO MONIES
Mandfbula
Fase IllB
Altnra mandibular delante del ]*m3 10,2
Hnmero
Fase
Bd
111
23,3
MEDIDAS DEL TKJON
Mand f b u l a
F a s e  I I T D
Longitnd desde el horde posterior del proceso condiloideo - Infradental 89,5
Longitnd desde el punto medio entre el proceso condiloideo y el proceso
angular - Infradental 87,0
Longitnd desde el horde posterior del alveolo de M2 - Infradental 55,0
Longitnd desde el horde posterior del alveolo de M2 - horde posterior del
canino 41,4
Longitnd de los molariformes (medidos er el alveolo) 41,0
Longitnd de la serie premolar (Pm5-Pm4) 21,5
Longitnd de la serie molar 21,5
Longitnd de la carnicera inferior l6,0
Altnra mandihnlar tras el M3 19,0
Altnra mandihnlar delante del Ml 15,5
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MEDIDAS DEL LIKCE
Xfandfhnla
Fase IIIA
Longitnd proceso condiloideo - Infradental (85,0)
Longitnd desde el pnnto medio entre el proceso condiloideo y  el proceso 
angular - Infradental 81
Longitnd proceso condiloideo - horde posterior del alveolo del canino 76,2 
Longitnd desde el pnnto medio entre el proceso condiloideo y  el proceso 
angular - horde posterior del alveolo del canino 72,5
Longitnd de la serie }4n3 - Ml (tonada en el alveolo) 32,2
Longitnd de la carnicera inferior 13
Altnra de la raanrifhula desde el pnnto hasal del proceso angnlar al Coronion
....................................................................
Altnra mandihnlar tras el Ml 17,5
Altnra mandihnlar delante del Pm3 l6
Ildmero
Fase IV
KD 9,5
Radio
Fase ITIB H I D
lip 13
KD 5,8
Bd - 2 0 , 2
Flna
Fase lllH IIIB 111 IV
TPA 18,8 17,8 - 20
BPC 14,4 13 (11,4) 13,7
Olecranon (+) (v) (-) (?)
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Metacarpo
Fase ÏTIB IV
G1 69,3 70,4
Bp 9,5 10,7
KD 5,2 5,3
Bd 7,0 7,7
F^mnr
Fase IIIA
Bp 32
KD ( 1 4 , 0 )
T i b i a
Fase IV
G1 163,8
Bp 30,0
KD 1 0 , 0
Bd 2 2 , 4
Calcdneo
Fase !IIB
G1 45,5
Gh 16,4
ME1)Ï])AS DEL CIEKVO
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Astas
Fase III B
Perimetro hase 127 
Pe.distal ” 116,5
Fase
Sexo
LM3
BM3
Desgaste
Mandfhnla
IV IV
(?2) (29)
(16,5) (13)
+ + + +
Atlas
Fase
Sexo
BCrkr
BGkd
GLG
Lad
III B 
macho
73,
(72,5)
91
55
Epistrofeo 
Fase III B
Sexo macho
BGkr 73
KBW 42
Escapnla
Fase
Sexo
KljH
GLP
LG
BG
III A 
hemhra
31,5
54
41
39
III B
macho
(38)
(57,5)
(46,3)
III
macho
(39)
(62)
(48,5)
(42)
Hnmero
F a s e
Sexo
Hci
BT
H T  B 
m ach o
59
(55)
I I I  B 
macho
57
53
I I I
macho
59
(55)
ITI
h e m h r a
51.5
47.5
R a d i o U l n a
F a s e
Se xo
Bp
BRp
Bd
BGri
I I I  B 
macho
51
49,5
I I I  B 
macho
49
46
I V  I V  
macJio -
56
- 52
54,5 -
50
F a s e
Se xo
LO
Ï P A
KTO
I V
macho
82,6
56,5
40
M e t a c a r p o
F a s e
Se xo
Bd
I I I  B 
macho  
44
I I I  B
h e m h r a
40
I V  I V  I V
macho macho — 
(43) (42) (41)
T i h i a P a t e l l a
F a s e
Se xo
Bd
I I I  A I I I  I V  I V  F a s e
h e m h r a  macho -  macho Sexo  
44 48,5 46 (48) GL
I V
macho
57
Astr^galo
^55
Fase III B III B IV IV TV
Sexo macho macho macho macho -
GLl 53,5 51 53 51 48
Glm (48,5) 47,5 49,5 48 44,5
Bd (32,5) 29,5 33,5 33 30
T1 29 27,5 30 28 26
Calcdneo
Fase II III B III B III
Sexo macho macho hemhra macho
GL 122 121 (115,) 124,5
Centrotarsal
Fase III B I] I B IV TV
Sexo - hemhra macho macho
GB 42 38,5 45,5 43,5
Metatarso
Fase IV IV
Sexo macho hemhra
Bd 41.5 (34,5)
Fnlange 1
^5C
Fase III A III A U  I A III A III A TTT A
Sexo macho macho macho hemhra? hemhra hemhra
GLpe 59.5 54,5 54,5 53 51,7 -
Bp 22 19 21 19,2 19,2 -
KD 17,5 17 15,5 15,3 15,5 -
Bd 19,5 19,3 20 18,5 18,5 16,5
Fase III B III B H I  B H I  B H I  B H I  B
Sexo macho macho macho macho macho ma oho
GLpe 6l 59 (57) 57 56,5 54
Bp 21 21,5 20 21 20,6 2] ,2
KD 19 18 (16,8) - 17,2 16,5
Bd 20,5 20,5 (19.5) - 20,2 19,5
Fase III B III B III B Ill B H I III
Sexo macho hemhra? hemhra hemhra macho macho
GLpe 54, 52,5 50 49 56 55,5
Bp 19 18,7 (19,5) 19 21 21
KD 16 16 15,3 15 18,5 17
Bd 18,7 18,5 17 17 - 20,5
Fase III H I IV IV IV IV
Sexo hemhra hemhra macho macho macho macho
GLpe (50) 47,5 59 59,5 58 (57.5)
Bp 18,2 18 22 22 20,5 (61)
KD 15,5 14 18,8 17,7 18 -
Bd 18 17,5 21,5 21,2 21 -
FaJange i
Fase IV IV IV IV IV
Sexo macho macho macho macho? hemhra?
GLpe 56,5 56,5 56 54,5 52,5
Bp 20,5 21 21,2 19,8 19
KI) 17,5 18 17,5 15 16,5
Bd 20,2 21 20,5 18,6 (17,5)
Falange 2
Fase III A III A III B IIIB ITI B ÏII B
Sexo macho - macho macho macho macho
GLpe 40 37 44 42,5 40 30,5
Bp 20 18,4 21,5 21,5 20,5 20
KU 15 - 16,5 16 14,7 15,5
Bd 16,7 15,8 17,8 17,8 17,8 16,5
Fase H I  B III B III B III IV TV
Sexo macho me ho - macho macho? hemhra
Glpe 39,5 39 38 41,3 39 37
Bp 19 19,5 19 21,7 20,2 20,2
KI) 14,3 14,5 14 16,5 14 14,5
Bd 16 (16) 16 18.7 16,8 16,5
Fnlange 3
Fase ITT A ITI B III B III B ITI B IV
Sexo — macho - macho hemhra macho
DLS 42 (49) 52 49,5 45
dL 39,5 (43) 49 45 40 46
MEDIDAS DE LA CABILY MONTES
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l i i lmero
F a s e
Se xo
KD
Del
lit
IJÏB
m ach o
(21,5)
42,0
39,3
l î I B
macho
43.0
41.0
I V
macho
(21)
(43.8)
(41,2)
I V
macho
38,7
I V
h e m h r a
35,7
34,0
R a d i o
F a s e
Se xo
Bd
Bgd
l ï I B
(')
42,0
40,8
M e t a c a r p o
F a s e
Sexo
G1
Bp
KD
Bd
I V
m a c h o ( ? )  
132,8 
29,0 
19,0 
32,0
P e l v i s
F a s e
Se xo
LA
IIIR
macho
36,7
I V
macho
37,2
I V
macho
36,4
260
Tibia
Fase
Sexo
KD
Bd
IIIB
macho
(21.5)
35,2
IV(1)
macho
20,8
34,0
IV
(?)
30,0
Astràgalo
Fase
Sexo
Gil
Glm
T1
Tm
Bd
IIIA
macho
35,4
33.8
18.8 
19,2 
23,2
IIIB
macho
37.3 
35,6
20.5
20.5
23.3
IIIB(2)
(?)
32.0 
30,6 
17,8
17.0 
21,0
IV
macho
33,3
19,5
Centrotarsal
Fase
Sexo
Gb
IV
macho
30,0
Métatarse
Fase
Sexo
G1
Bp
KD
Bd
IIIB
macho
154,6
25,0
18,7
31,4
IIIB
macho
(33,0)
(1) Epffisis abierta (-)
(2) Calcinado!
Metatarso
Fase
Sexo
Ed
H I
macho
31,4
IV
macho
31,4
Falange 1
Fase IIIA IIIB IV(1) IV(2) IV
Sexo macho macho macho macho (?)
Glpe 47,0 44,0 (47,0) 45,0 44,8
Bp 15,4 17,5 (15.4) 16,0 17,0
KI) 13,3 14,0 13,6 13,8 16,6
Bd 13,5 17,5 16,0 14,5 17,5
Falange 2
Fase
Sexo
G1
Bp
KI)
Bd
{’)
macho
28.5 
17,0 
13,0
12.6
(1) anterior
(2) posterior(?)
DATOS BIOLÜGICÜS COMPLEMENTAIIIOS
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DAÏOS BIOLOGICÜS COMPLEMEiNTAUIüS
Basandonos en los caractères raorfolôgicos de los huesos hemos recons- 
truido algunos datos adicionales sobre las distintas especies que a con- 
tinuacion detallaremos, Se relieren estos datos a très griipos distintos: 
cronologia, diraorfismo sexual y alzada.
En las tablas 15 y l6 se hallan representados por grnpos de edad los 
ovicaprinos y cerdos del yacimiento segun las fechas de aparicion, reem- 
plazo y desgaste de las piezas dentarias mandibulares, Como piiede verse, 
todos los cerdos estudiados son menores de dos anoÿ,y por lo tanto, no 
existe ningnn individuo adulto en la miiestra de mandîbnlas. El linico adnl- 
to en todos el yacimiento ha sido descnbierto ai encontrar nna porcidn 
proximal de un femur que ténia el trocanter mayor y la cabeza femoral 
fusionados ya a la diafisis.
disti ntoy Dominan lo s adultos
i ndiv iduos menores de uno y me
total . En la fase tre s, ademas
que en la fase cuatro •
NMI Num. mandi hul as NMI
(III ) (IV) (IV)
16, 7 15
21 20 12
GRUPÜ DE EDAD Num. mandibules
(III)
Menores de dos ahos 22
Mayores de dos ahos 36
Es decir, una proporcidn de jdvenes/adultos de aproximadamente 4:5-6 
en la fase III y de 1:2 en la fase IV.
El ciervo de la fase II es un animal adulto, como los 4 individuos de 
la fase IV. En la fase III tenemos dos individuos infantiles, dos juveni­
les y cuatro adultos. La vaca de la fase II es -adu1ta. En la fase III, 
de un total de 9 individuos, très al roenos son menores de 2 ahos y en la 
fase IV, hay también al raenos un individuo juvenil (MI erupcionando),
El dimorfismo sexual es évidente en todos los herviboros, menos en el 
jabalf. Aunque también es patente en el cerdo, nuestra escasez de adultos 
no nos ha permitido corroborarlo. La i)roporcion de los sexos, bas^ndose 
en las primeras falanges es de dos hembras : un maclio para las ovejas y cabras 
Igualmente, y de acuerdo con estas piezas,la proporci on en el ciervo de
la fase très es de très hembras:cuatro machos y de una hemhra:cuatro ma­
chos en las fase cuatro.
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MANDI BUL.Y FASE II FASE III FASE IV TOTAL EDAD
JLli) _ 0 i 2 ) I D I D
Ml erupcionando - - 1 - - - 1 L
Ml présente; M2 aun no - 1 5 I - - 7 S
M2 erupcionando - - 3 2 1 3 9 So
M2 présente; M3 aun no 1 I 3 5 I 1 12
M3 erupcionando 1 - - 2 1 - 4.. •aprox • 18me
M3 ( + ) 1 - 9 11 7 5 33
M3 (++) - - 4 5 3 2 14
M3 (+++) — - 5 2 I 2 10
Total 3 2 30 28 14 13 90
Tabla 15 - Gupos de edad en la oveja y en la cabra, ba sados en el estudio
de las mandfbulas
En la fase dos no sabemos si el unico individuo contabi1izado es ma­
cho o hemhra aunque aparecieron es esta fase fragmentes de asta.
En la vaca de la fase très, y segun los raetapodios, tenemos una propor­
ci on de dos hemhras por cada macho y,segun las p e l v i s  (acetâhulos), una pro­
porci on de una iiemhra por cada ma^eho. En la fase cuatro solamente podemos 
aventurar que hay al menos un macho y una hemhra.
La mayorla de los huesos recuperqdos de cahra montés pertencen a machos. 
Debido a que algunas de las hembras e individuos juveniles de esta especie 
pueden haberse incluido con los ovicaprinos domésticos, résulta mas conve- 
niente no aventurar las proporciones de los sexos ni la estructura crono- 
légica de la muestra en esta especie.
En lo que a tamamos se refiere hemos constatado los siguientes hechos:
1. Las vacas de Tabernas son animales de talla extreraadamente reducida,
no solo en relacion con sus parientes centro-europeos préhistoriens, sino 
con sus pyopios contemporaneos de yacimientos ibéricos (Ver capitule 7).
2. Por el contrario, los ciervos son, a,pesar de la relativa ahundancia
de machos en las muestras, individuos de gran tamaho que superan amplia-
mente a las suhespecies liispanicas extantes. El tamaho del ciervo de Ta- 
hernas en comparacién con otros yacimientos ibéricos es comentado en el 
capitule siete.
3. Las ovejas y las cabras domesticas de Tabernas son, como en la raayoria 
de los yacimientos i>eninsulares, formas esheltas de talla pequeha compa- 
radas con sus contemporaneos centroeuropeos. Los cuernos de las cabras
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eran comprimidos y delgados, en forma de cimitarra, de similar morfologfa 
a los de las cabras actiiales espanolas. Algunas ovejas hembras eran ya 
mochas.
4. Aunque la raayoria de los restos de cerdo son de animales jdvenes, 
lo que dificulta la reconstruccidn de su tamaho, sabemos de cualquier
modo que éstos eran esbeltos, parecidos a las razas semisilvestres actuales 
de algunos puntos de la Espaha meridional (ver también capitule 7).
5. Del caballo podemos decir que se trata de un tlpico ejemplar hispé- 
nico por cuanto respecta a su falange: grécil y de talla mediana; Posee 
una primera falange (F1) con una anchura proximal sensiblemente mayor que 
la anchura distal. Parece tratarse sin duda alguna de un animal domés- 
tico (ver también lémina 4 de fotograflas).
6. Los excasos restos de Uro reconocidos perteneclan todos a machos. Las 
hembras y juveniles pueden haberse incluido en la muestra de animales 
domésticos.
7. Los huesos de perro pertenecen a dos individuos adultos de pequeha ta­
lla que se pueden comparer con el tipo del "perro de los palafitos"
(Canis farailiaris forma palustris) suizo.
8. En conjunto, todos los raaralferos salvajes son de diraensiones conside­
rables. Las cabras raonteses y los jaballes superan en tamaho a sus équi­
valentes actuales de la peninsula. Los linces y gatos monteses tienen va- 
lores similares a los de otros yacimientos posteriores. Todos ellos supe­
ran a la subespecie nominal y es posible que estuviesei\diferenciados ya 
como F.s.tartessia.
9. En cuanto a los conejos, podemos indicar que son ligeramente menores que 
los individuos de otros yacimientos del Bronce espahol (Cerro de la Vir- 
gen y Cabezo Redondo), aproximandose més de esta forma a los individuos 
extantes.
Entre la muestra de huesos del yacimiento existen bastantes piezas con 
muestra de patologla morfolégica. En la Lémina 4, la figura 6 muestra 
un metatarso de oveja que, tras sufrir una fractura del céndilo medial, 
se soldé posteriormente a distinto nivel. Una mandlbula de O/C de la fase 
IV muestra una periostitis alveolar avarzada; también aparecieron dos ver­
tebras costales de estas especies con una deformaci6n lateral del cuerpo 
vertebral (lurabarizacién), Très primeras falanges de ciervo (dos de ellas
en las figuras 2a y 2b) iposeen exostosis en sus bordes periféricos, una de 
ellas en estado rauy avanzado,
Algunas primeras falanges de ciervo, oveja y cabra se bailan rebajadas 
y pulidas artificiaLmente, Parece que son los primeros estadios en la manu­
factura de fdolos raegaliticos que estudiaron anteriormente Topp y Arribas 
(ver Topp y Arribas I965). Algunas de estas falanges trabajadas de ungu- 
lados (cerdo, oveja, cabra), procedentes de las primeras excavaciones en 
Terrera Ventura, se hallan representadas en la pégina 72 de su articuloî 
Estas falanges se distinguen de las nuestras en que todas ellas muestran 
profundas incisiones en los extremos distales. En la figura 9 de su tra- 
bajo aparece la falange de un Equido, que no es un caballo, con una inci- 
sién triangular en el borde proximal. Parece que no existe alusion en el 
texto a tal falange.
Estos mismos autores describen adenAs, punzones hechos de hueso y que, 
en opinion de los investigadores "...are mostly made out of ulnas and of 
metapodials of sheep and goat" (pAg. 76), Los dibujos de la figura 5, sin 
embargo, no coinciden plenamente con estas conclusiones, ya que el punzon 
numéro 62,]>or ejemplo, es claramente una tibia de oveja o cabra y el num.
64 es una ulna de lince hispanico (Lynx pardina). Los restantes punzones 
(numéros 6O-66, segun los autores) son dificiles de determinar a especie 
examinando sAlo la 1Amina que nos muestran.
D e s c o n o  cemos en  e s t e  moraei t o  s i  en l a s  n u e v a s  e x c a v a c i o n e s ,  de d onde  
p r o c é d é  e l  m a t e r i a l  que a q u i  e s t u d i a m o s ,  se ban  e n c o n t r a d o  n u e v a s  f a l a n g e s  
o r e s t o s  o s e o s  a n i m a l e s  c o n v e r t i d o s  en i m p l e m e n t o s  humanos d e l  t i p o  que  
T o p p  y  A r r i b a s  b an  d e s c r i t o .
FAUNA Y VEGETACION
Las faunas o asociaciones de macromamfferos de yacimientos arqueo- 
logicos no sue1en resultar buenas bases para la reconstruccion de ambian­
tes pretéritos donde se désarroilaron determi nadas culturas. En parti eu— 
lar suelen contener pocas de las llaroadas especies indices confinadas a 
un solo biotopo. De todas formas, la variedad del conjunto faunistico de 
Tabernas nos ha permitido hasta un cierto punto imaginar un habitat di— 
ferente a la actual estepa Arida que boy ocupa esta zona y donde se de— 
sarrollA la cultura neo-eneol1tica de este poblado. Sabemos, por ejemplo, 
que las grandes formas como el uro, ciervo o el jabalî, necesitan bas­
ques o tierras ricas donde pueda prosperar la vegetacion para poder es—
%FASE II FASE III
MAKDIBULA 
Ml aiisente 
Ml erupcionando 
MI presente; M2 aun no 
M2 erupcionando 
M2 presente; M3 aun no 
M3 erupcionando
Total
1)
FASE IV 
I T)
1
1 1
TOTAL EDAD
6 
3 
3 
1 
3
2 aprox.21meses 
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Tabla 16 - Grupos cronolégicos en el cerdo basados en el estudio de las 
mandfbulas. 1 signil'ica mandlbula izquierda y D mandlbula derecha -
-tablecerse. Sospeciiamos que por los valles, hoy secos, pudieron transcu- 
rrir cursos de agua que permi tieron la formacion <ie arboledas a sus ori- 
llas. Probablemente las laderas de las montanas, que alcanzan unas alturas 
mAximas de 800m. poseian igualmente arboles. No sabemos con certeza que 
especies vegetales existieron, aunque los caducifolios, en general se 
hallarian confinados a los valles y mArgeries ()e rios. El resto estaria cons- 
tituido por un l.osque mixto, abierto en algunas zonas,, con especies mAs 
mediterraneas y mAs xAricas. No podemos creer, que, como indica Lauten- 
sach (1969, pAg. 616), esta franja de tierra constituyese en el pasado 
una estepa natural, aunque seria muy interesante a este respecto poder rea- 
lizar un analisis polinico del yacimiento. AventVrarnos a citar especies 
que pudieron haber existido resultaria poco menos que imposible, con el 
material disponible.
La presencia de la cabra montés,, en condiciones normales, indica una 
cobertura vegetal mAs o menos densa (arboles, arbustos o b o s que mixto abier­
to) en las laderas de las montanas. Las hembras e individuos jAvenes suelen 
encontrarse a menudo en las cotas mAs altas de la m asa forestal, donde no 
son raras, en ocasiones, las pedrizas. A menudo, en estos mismos biotopos 
entran especies muy diversas, como pueden ser el conejo, la paloraa bra- 
via y la perdiz comun, Normalmente, estos tres animales, como el lagarto 
ocelado, denotan condiciones mucho mAs mediterraneas que las cabras, hallan- 
dose en general, en regiones de menos arbol y mAs arbusto (caméfitos aro- 
mAticos), donde nunca aparece la cabra montés.
Tabernas es actualmente un biotopo demasiado pobre para raantener la 
presencia de ciervo, cabra montés, jabali y uro. No estamos seguros si el 
corzo puede asimilarse a este ensamblaje faunfstico, ya que el unico resto
encontrado en niiestro yacimiento (un fragmento de asta calcinado) pudo 
haber sido transportado desde otro lugar. Caso de no ser asf, el corzo re- 
forzaria la hipotesis de un bosque caducif olio, o al menos humedo, ya que 
es mucho mas selfctivo en este respecto que el resto de las especies aqui 
descritas.
Una prueba indirecta de la riqueza launistica de Tabernas, y por lo tanto 
de su riqueza vegetal, la constituye la variedad de los carnivores apareci- 
dos. Todos ellos (lince, gato montés, tején, oso y zorro) se hallan més 
ligados a la presencia de presas adecuadas que a una determi nada cobertu­
ra vegetal. La presencia de todos estos animales, y el tamaho de algunos 
de ellos, nos indican que los fitéfagoa debieron ser abundantes en aquel 
entonces.
El perro, como animal doméstico, nada aporta al conjunto faunistico, 
pues hallandose ligado al hombre es muchas veces forzado a subsistir en 
precarias condiciones, que nada tienen por— que asemejarse a las de sus 
agriotipos.
En contraste con los animales silvestres, el tamaho de las especies do- 
mésticas, es siempre reducirio lo que refleja en especial el sometimiento 
de este grupo , como conjunto, a un régimen de vida diferente que no es 
otro que el artificialmente impuesto por el hombre,
Con toda certeza, la destuccion de este rico habitat, a manos del liom- 
bre, fué un proceso rApido. Tanto por medio de su accion directe, talando 
y deforestando zonas- i>ara el estableciraiento de campos de cultivo, como 
indirectamente, con la introduce i on de sus especies domesticas, el hom­
bre créé en poco tiempo, la Arida estepa que boy conocemos. La degrada- 
cién de la cobertura vegetal dejé tras de si suelos frAgiles a la ero- 
sién, que dado la lentitud de los procesos récupératorios en las zonas 
cAlidas, ho pudieron recuperarse ; a este respecto deberaos recordar la 
accién partieularmente nociva de la cabra, tan abundante en Tabernas 
como la oveja, y cuya significacion discutiremos en el iiltimo capftulo.
Ko sabemos, a ciencia cierta, si en el curso de estos ultimos 5000 
ahos ha habido cambios importantes en los regimenes pluviométricos de 
esta regién. La zona, costa desde Alicante hasta Adra, contituye hoy en 
dia la franja de terreno mAs seco de toda la peninsula ibérica, con unos 
Indices pluviométricos annales que, salvo raras ocasiones, no superan 
nunca los 300mra. El bâche estival es especialmente agudo. Pero, aun cuan— 
do estos indices hub i e s e n permanecido constante^, la propia vegetacion
habrla impedido una pérdida ircontrolada de agiia, contri buyendn asf al man- 
tenimiento de un microclima raAs humedo, tanto por una evapotranspiracién 
equilibrada, como ]>or el mantenimiento permanente a un nivel accesible para 
los demAs organismes de la capa freAtica, dos factures que hubiesen sido 
por s i solos suficientes para permitir el establéeimiento de una fauna sil- 
vestre como la que aquf descubrimos.
CAl^ITULü 6 -  F A U N I S T I C A  COMPAILVDA
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IKTRODUCCION
En esta seccion vamos a resurair los principales datos ohtenidos al es- 
tudiar los restos faunisticos de los dénias yacimientos que mèneionamos en 
el primer Capitule. De esta manera compleraentareraos :
a. De manera cronologica
b. De manera geogrAfica
c. De manera faunistica
el cuadro obtenido con las especies de Terrera Ventura. Dentro de lo posible 
seguiremos el siguiente esquema para cada especie:
1. OrdenaciAn taxonomica de las especies silvestres, segAn la clasificaciAn
de Simpson (1945). Las especies domesticas, en cambio, aparecen en primer 
lugar y en un orden preestablecido por trabajos de este tipo.
2. Nombre comun del animal y nombre cientifico * t
3. Razas espauolas que existen (solamente en caso de especies domesticas
con diferenciacion muy patente)
4,. Introduccion al estudio de la especie
5. Descripcion de los hallazgos en nuestros yacimientos
6. Osteometria comparativa.^Este apartado solo es applicable a las especies 
silvestres^ pues la gran variabi1idad que muestran las domesticas lo convier- 
ten en inopérante. En algunos casos sehalamos también criterios de diferen- 
ciacion dimorfica},
7. Observaciones, comentarios o discusiones de algunos datos en particular 
En esta secciAn, ajiarte de las especies ballades en nuestros yacimientos
inciuimos también las tres siguientes para compléter el cugidro faunistico 
a pesar de que estas nunca ban sido ballades por nosotros. Estas especies 
son :
—Gamo (Dama dama)
-TurAn (Putorius putorius)
—Castor (Castor liber)
PARTE PRIMERA —  ESPECIES DOMESTICAS
CABALLO
Los restos de Equidos pre y proto-histAricos^son poco comunes en los 
yacimientos hispanicos, salvo en el corte "C^^del Cerro de Monachil (Ver 
Capftulo 4) donde^al parecer, pertenecen todos a animales domésticos.
La paleontologi"a del grupo durante el Pleistocene, résulta bastarte con- 
fusa^ especialmente debido al gran numéro de sincTnimos y de tipos morfolA- 
gicos descritos cuyo valor, por ot-ra parte, es a veces bastante dudoso 
(Ver Kurtén 1968, Busk 1879, HarlA 1910, Schloser 1923, Bate 1928, Data­
ller 1952-, Martin RoldAn 1959, Altuna 1965 y 1971 y Von den Driesch 1971).
L a s  c u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s  en e s t o s  momentos son ;
1. S i  e x i s t i a n  E q u i d o s  s a l v a j e s  en l a  J’e n f n s u l a  d e s p u e s  de 1 Worm y
2. Cuando aparecen los primeros caballos y asnos domesticados .
Naturalmentejconviene saber si estas formas domésticas procedian de los 
agriotipos autdctonos, en caso de existir dstos durante el Hôloceno, o 
bien si fueron trasladados con las invasiones de pueblos centroeuropeos 
o norteafricanos.
Hasta el raomento no podemos concluir si los Equidos salvajes ibéricos 
présentes durante el Pleistoceno , y tan abundantemente representados en 
nuestro arte pariétal^ sobrevivieron a la ultima glaciaciAn, Las citas 
de caballos salvajes en nuestro suelo se remontan a EstrabAn (ill,4) y a 
VarrAn (il.i) segun las investigaciones de Schulten (1957). Este autor 
opina que las citas de ambos, EstrabAn y VarrAn, se relieren a caballos 
asiIvestrados, probablemente traidos como potros a nuestras latitudes por 
tribus extranjeras que; posteriormente^ escaparon^convirtiéndose en formas 
ferales de un modo parecido a lo que probablemente ocurriA con los famosos 
astiircones del Sueve o los caballos salvajes gallegos, en los que algunos 
autores quieren ver a los riescenriientes de aquellos animales representados 
en Altamiraïc , Candamo y tantas otras cuevas cantabricas.
Igualmente misterioso nos résulta especular sobre la •posible fecha de 
entrada del caballo doméstico en Espaha. Segén Von den Driesch (1972), An­
drade (1974) fechA,, basandose en las pinturas ruprestres del Levante es- 
paholjal Mesolitico como la época donde ocurriA la primera domesticacion 
de la especie en nuestra patria (esta fecha, por otra parte, se halla pen- 
diente de confirmacion por los paleontologos y biAlogos). Algunas de estas 
representaciones, a las que alude Andrade , muestran rebahos de caballos 
conducidos por hombres,algunos de los animales^ademas^mostrando una espe­
cie de bocado ,en el rostro. Una investigaciAn més reciente por JordA—  
CerdA (1967), ha demostrado que la época en que fueron dibujadas estas
figuras se sitiiaria entre el Neolitico y el Bronce, siendo^de cualquier 
raodoj post-mesol 1 tica. En esta epoca existi^an ya cahallos domesticos en la 
peninsula (Bdessneck, 1971)•
En cuanto a que tipos de cahallos domesticos existieron en la peninsula, 
Antonius (1936)^siguiendo el trabajo de Adametz (1926), examiné très caha­
llos de un yacimiento del Bronce giennense y concluyé que^debido al perfil 
acarnerado de los très especimenes, los cahallos domesticos espanoles se 
hallahan relacionados con las formas norteafricanas^representadas actualraen- 
te en nuestro suelo por la jaca hereher. La ausencia de créneos en todos 
nuestros yacimientos asi como los yacimientos examinados por Von denBriesch 
y Boessneck, no permite, desgraciadamente, concluir lo que aquel autor 
déterminé como seguro (Ver tambien Zeuner 1963i ücko y Dimhlehy 1968 y 
Evans I96I).
Las razas actuales espaholas, de spue's de la c lasi f i cac i on de Speed—Eb— 
hart en cuatro tipos hasicos caballares, parecen pertenecer al tipo III.
Este mismo se aplica a todos los restos caballares hallados en nuestros 
yacimientos, Como veremos més adelante, la altura en la cruz de esta forma 
oscila entre 145— 150 cm.(Ver tambien Von denBriesch 1972, y Boessneck y 
Von den Driesch 1972)
Pasamos a continuaci«m una breve ojeada a las piezas de caballo encontra- 
das en nuestros yacimientos,
Medellfn
Tan solo très restos de caballo heraos encontrado en el ensamblaje faunis-
tico, Estos restos son :
- Una cabeza femoral derecha
- Una porcién proximal de una cost1 lia
- Una diafisis de metapodio
Ningu na de estas très piezas ha podido
que exhibian.
, /
Boti.jas
Kumerosos restos de Equirios han sido encontrados en este yacimiento 
cacererio.. La distribiicién de restos por estratos fué la siguiente:
Hue so Nivel 11 NivelIII A2 1)1 Superf i ci e Totf
Dientes 1 - — — 1 2
Escépula 5 - — — - 5
Humero 3 - 1 1 - 5
Radio 1 1 1 - 3
Total 10 1 I 2 1 15
Los valores de las piezas mensurables fueron los siguientes:
Escépula
Fase Nivel II Nivel II Nivel II Nivel 11 Nivel
KLU 54,5 55,5 51,3 50,8 -
OLP 79 62 83 77,7 -
LG 49 43 51.3 50,2 49
BG 39,8 37,5 45,8 42,6 41,9
Tubércul0 (+) ( + ) ( + ) ( + )
Humero
Fase Nivel II Nivel II
Kl) - -
Hd 70 68,5
Ht 69,5 66
Epffisis ( + ) ( + )
Radio
Fase Nivel II Nive 1 III
Bd 75 72
Epi'fisis (+) (+)
El Tara.lal
He aqul los restos de caballo proporcionados por el yacimiento:
- 1 costilla proximal en superficie
- 1 FI y un humero distal en la fase I
- 4 fragmentes de un mismo fémur y 1 FI en la fase II
Las unicas piezas mensurables son las falanges; Sus valores fueron
Falange I
Fase I II
G1 80, 5 72,5
Bp 52, 7 52
KD 39 32,4
Bd 46, 5 41,5
Bgd 45 38,5
Ant./post, P a
Adra
La relacién de restos de caballos aparecidos en el yacimiento ya la
expusimos en el capftulo 4 segun huesos y niveles. Ninguna de las pie
zas expuestas fvié mensurable.
Verdelpino
La distribncié n por niveles y restos fué la siguiente:
Hue so Nivel 1 Nivel 2 Nivel T.N, TOTAL
dientes superiores 5 1 1 7
Dientes inferiores 4 1 5
Humero - 1 1 i
Astragalo 1 — — 1
Hetapodios 2 — — 2
Metatarso - 1 1
FI - 1 1
F2 - 2 2
F3 1 1 2
Total 13 6 3 19
Los valores delas piezas mensurables fueron:
Hetatarso
Fase
Bd
Nivel I 
40,6
Astragalo 
Fase Nivel 1
Gb 60
Lmr 56
GH 54,5
2&-
Fase Nivel 2
G 1 72
Bp 48.7
KD 41
Bd 40
An t ,/post. a
Falange II
Fase Nivel T.N.
G1 42
Bp 47
KD 41
Bd 44,5
Ant,/post. P
Falange III
Fase Nivel 1 Nivel 2
Gb 51 64,5
Hg 36,5 43
GL - 61,5
Le 23,4 26,5
DL 43,3 50
Ant,/post a a
Sexo - raacho( *?)
Dientes
Fase Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel T.N.
Diente Pro M Pml M Pm M3
sup/inf. s i i i s i
Longitud 27,2 25,7 32 - 26 31
Anchura 22,5 14.9 21 ( 16,6) 25,7 14
Desgaste (+) (+) (+) (++) (++) (++)
Nota: todas las medidas dentales son tomadas en la corona,
Muchos de los restos de caballo de Verdelpino estaban calcinados, lo qne 
indicarfa consnmicién del animal (l F 3 , los metapodios y k dientes).
Altura en la cruz
Los factores resumidos por Boessneck y von rien Driesch (1974) del tra­
bajo de Kiesewalter (1888) son los siguientes;
1.Escépula: Longitud méxima tomada en el tubérculo articular (4,28)
2.Humero: Longi tud lateral maxima (4,87)
3.Radio: Longitud lateral (4,34)
4 .Radiociîbi to : Longi tud lateral (3,40)
5.Metacarpo: Longitud lateral (6,41)
6.Femur: Longi tud méxioia (= longitud lateral méxima) ( 3,31 )
7.Tibia: Longitud lateral (4,36)
8.Metatarso: Longitud lateral (5,33)
Al no poseer ningén elemento de éstos completes en nuestras muestras, 
nos hemos visto obligados a deducir éstos y las alzadas indireetamente por 
coraparacién de otros elementos mas pequenos (ver capitule 7).
Datos Complementarios
Diferencias craniologicas entre el caballo (Equus caballus, L.) y el 
asno (Equus as inus, L.)
IKTHODUCCION
Kumerosos autores se ban ocupado en distintos momentos en la elabora­
tion de criterios osteologicos di ferenc i adores para caballos y asnos. i 
Entre estes cabe citar a : Bbkbnyi (1972) , Liepe (1958), Boessneck y 
otros (1971), Kobis (1955) y Lavocat y otros (I968) (Ver bibliografia).
A pesar de todo elles, las diferencias entre arabas especies no han si­
do clararaente expuestas (salve en el case inconfundible de las denticiones) 
hasta el memento y probablemente^debido a que^como hemos podido comprobar, 
apenas si hay un solo carécter que pueda calificarse de definitive. Es 
més bien el conjunto de todos elles,unido también a la experiencia perso­
nal del investigador lo que sirve de toque definitive. Debido a que la 
variabilidad de razas caballares actuales es relativamente considerable, 
hemos cnmparado la muestra de asnos con una raza primitiva de caballos 
irlandeses que^segfin diverses investigadores del Museo Zoologico de Copen- 
hague^es muy parecida a los caballos subfésiles europeos y a los E. prze— 
walskii actuales. Toda esta muestra es,por lo tante, homogênea.
Las medidas utilizadas fueron : l) LCB (longitud condilobasal y2) ZW 
(anchura cigomética).
Todos los ejemplares de la muestra eran adultes.
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Figura 26 - Toma de medidas en el criCneo de Eqnidos para ^ïaboracidn del 
fndice aqu£ estiraado. LCB= longitud condilobasal, Z\V= anchura cigora^tiea-
MATERIAL
1.K 200 (E.asinus), Hetnbra dom^stica. 1902. Dinamarca (hingst)
2.K 197 (E.asinus). Macho dom^stico. 1894. Dinamarca (Krabbe)
3.K 196 (E.asinus). Macho dom^stico. 18?B. Dinamarca (henor)
4.CK 323(E.asinus). Salvaje. 1888. Localidad desconocida
5.CN 3327(E.asinus). Salvaje, I96I. Afgani st4n (Faizabad)
6.11226 (e, cabal lus) . Macho, Fecha( ">)/ Islandia (Hoppe)
7.K 215 (E.caballus). Hembra 1916. Islandia (Hingel)
8 .K 98 (E.caballus). Hembra. Islandia (I’echa y localidad desconocidas,
9.K 106 (E.caballus). Hembra. Dinamarca (Gothland)
10.K 209 (E.caballus). I9IO. Dinamarca (KSbst). Macho!
11.K 225 (E.caballus). Hembra. I9I8 . Islandia (localidad desconocida).
12.K 48 (E.caballus). Macho. I916. Dinamarca (localidad desconocida).
13.K 224 (E.caballus). Macho. 1918. Islandia (Hoppe)
14.K 218 (E.caballus). Hembra. 1917. Islandia (Hingel)
15.K 222 (E.caballus). Sexo( *> ) . 1917. Islandia (Hoppe)
16.K 206 (E.caballus). Macho 1913. Islahdia (Vallack)
17.K 216 (E.caballus). Hembra. 1917. Islandia (Hoppe)
18.K 220 (E.caballus). Hembra 1917. Islandia (Hingst)
DATOS
El criteria diferenciador nura^rico que a qui elaboramos^ conjtituye 
un Indice cranioraétrico segun la formula;
I = ZW 100/LCH
Los valores obtenidos, tanto para medidas como para Indices^fueron 
los siguientes:
mESHECIMEN LCB ZW IKBICE
K200 393,5 183,6 46,6
Kl 97 394,5 172,5 43,7
KI96 388,0 177,0 45,6
CN323 405,4 189,5 46,7
CN3327 386,0 165,8 42,9
K226 456,2 188,5 41,5
K215 425,5 180,0 42,3
K98 461,5 190,7 41,3
KIO6 471,2 196,0 41,6
K209 477,5 191,5 40,1
K225 480,5 197,5 41,1
K48 516,5 196,0 37,9
K224 462,0 179,5 38,8
K218 440,0 179,5 40,7
K222 434,0 176,7 40,5
K206 485,0 199,5 41,1
K216 499,3 194,3 38,9
K220 451,7 180,4 39,9
De esta manera tenemos que el fndice oscila entre 42,9-46,7 en los 
asno6^mi entras que en los caballos oscila entre 37,9-42,3. Estas di­
ferencias tan tenues nos indican que en muestras muy grandes puedeno- 
currir superposiciones de las muestras. Por esta razdn hemos buscado 
otros criterios diferenciadores con un material mas extenso en el Mu­
seo Zoologico de Copenhague. Estas diferencias se ilustran en la figura 
27. La mejor de todas ^stas^dado la constancia y la claridad con que 
aparece^es la presencia de un canal premaxilar encima de los incisives 
en el caballo, canal que nunca existe en los asnos,y en ellos estd re- 
emplazado por un tubérculo 6seo((l)en la figura 27). Otro caracter di­
ferenciador es la distancia desde donde termina el cfrculo imaginario de 
la caja craneana posteriormente, hasta la cresta nucal ((2) en la figura 
27). Esta distancia es aproximadamente I/6 de la LCB en el asno y 
I/8-I/IO de la LCB en el caballo. La incisura nucal de los asnos, apenas 
se llega a intuir en los caballos. Las crestas sagitales son muy cons- 
piciias en los asnos, mientras que en caballos perraanecen como simples 
incisuras.
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Figura 27 - Diferencias craniologicas y manciibulares en caballos y asnos -
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Gr^fica 1 - Representaci^n gr^fica del indice craniometrico descrito en 
el texto —
Otras Diferencias
- Pr^cticaraente todos los asnos poseen caninos^aunqne sean herabras. En 
los caballos, en cambio, sdlo un 8^ de las hembras poseen canines.
- Los for^menes pariétales son pequenos y numerosos en los asnos. En el 
caballo son sierapre 2 6 3 y muy grandes.
- El hueso lacrimal del asno es rectangular (m6s largo que alto) mientras 
que en el caballo es tan alto 6, a veces, m^s alto que largo^resultando 
asf cuadrado de perfmetro.
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OBSËIIVACIOKES
T o d a s  e s t a s  d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  p i i e d e n  p r e s e n t a r  ( a u n q n e  n o s o t r o s  
n u n c a  l o  hemos e n c o n t r a d o )  s i t i i a c i o n e s  i n t e r r a e d i a s .  P o r  e s t a  r a z d n  es  me— 
j o r  t o m a r  un  c o n j u n t o  de e l l a s  mâs que u n a  s o l a .  A d e m a s ,  y  ^ s t e  es e l  
p r i n c i p a l  i n c o n v e n i e n t e , l a s  d i f e r e n c i a s  s d l o  se o h s e r v a n  b i e n  con c r & n e o s  
c o m p l è t e s .
La s  m u l a s  e x h i b e n  c a r a c t è r e s  m o r f o l d g i c o s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  ambas e s p e -  
c i e S j p e r o  t a m b i e n  p o s e e n  c a r a c t è r e s  p r o p i o s  ( a ,M o r a l e s  en p r e p a r a c i ^ n ) .
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ASNO
R e l a c i d n  de l a s  r a z a s  a s n a l e s  e s p a h o l a s
1 . A n p u r d a n
2. Zaraorana
3. Manchega
A pesar de la impresidn que podemos recibir por la literatura existen- 
te, los restos de Equidos snbfdsiles ib^ricos son tan surnamente escasos 
que^realmente^ nuestro panorama actual no puede ser ra^ s fragraentario. En; 
la seccidn anterior hemos repasado los restos de caballos en diverses ya­
cimientos por nosotros estudiados y hemos visto corroborado este hecho. 
Ahora nos encontramos con una tarea raucho m^s complicada^por cuanto los 
restos de asnos de nuestra prhistoria y protohistoria/se pueden contar con 
los dedos de las manos.
La historia paleontologica y reciente de esta especie es confusa. Los 
asnos salvajes actuales pertenecen todos a una raisma especie, Equus asinus 
confinada a Africa. Al parecer existieron tres subespecies de esta espe­
cie. E> a» Asinus L» fu^ segun Zeuner (19^3) la forma que did oripen a 
nuestros asnos domdsticos. Se hallaba distribuida por el Noroeste de Afri­
ca (Atlas, Marruecos) y actualmente se halla extinta. Las otras dos sub­
especies existen actualmente : E.a. africanus, Fifeinger o asno nubico ocu- 
pa actualmvhte el Suddn y se especula si^ealroente estd tambien extinguido; 
y E.a.somalensis Noak. o asno de Somalia,de la que quedan unos pocos in- 
dividuos en libertad. En contra de la opinidn de Zeuner, los alemanes o- 
pinan que el asno domestico lue domesticado a partir del E.a. africanus 
Fitz en el antifeuo Egipto aproximadamente en el 3«t^G0 A.C. (ver Werth 
1930 pdg. 342, Boessneck 1953, pdg 9^^#0 y Muller 19^7, pdg. 28-30).
Aparte de E. asinus, existid durante el Pleistocene final (Riss-Wurm) 
un asno salvaje en Europa con formas similares en Palestina y Jordania.
Este es el Equus (asinus)hydruntinus Regalia que,al parecer, se extinguid 
en tierapos protohistori cos, (Rbkonyi, 1974, pag.29^-303). Hallazgos Pleis- 
tocenicos de esta especie se encontraron en Tesalia (Boessneck I963, pdg. 
44) Rumania (Radulescu & Samson, 19&5) Hungria (janossy, 1953 pdg. 424, 
Kretzoi I968 pdg. 8O) Checoslovaquia (Musi 1, 1957, Thenius I96O pdg. 137) 
Austria (Thenius 1957 pag. 162, I 966 pdg.73) Italia (Regalia 1907 pdg.
353 y 375) Alemania (Wilzheiner 1921, Nehring 1879, Heumer & Jaeger I969) 
Francia (ourmerol I89O (?), Alimen 1946 pdg. 585, Bonifay 1949,1964) e Ing- 
laterra (stehlin & Graziosii 1935). Estos ultimos autores realizan un
2&2
estudio intensivo de la especie, A principios del Neoliticc^parece haber 
existido en numerosos lugares de la Europa Oriental (B'dkbnyi, 1974). Re- 
cienteroente nos encontramos con restos de esta especie en dos yacimientos 
espanoles, pero de tiempos mucho mas poster!ores: 2 IFl de Cerro de la Vir- 
gen (Bronce) y una FI en nuestro yacimiento de Terrera Ventura (ver Von 
den Driesch, 1972 pag. 117-119).Aparte de esto nos encontramos con fuen- 
tes de asnos domesticos representados en pinturas supuestamente Neoli^ticas 
aunque pendientes de datacidn absoluta.
A toda esta serie de datos^un tanto contradietorios^tenemos que ahadir 
que, a partir de tiempos roraanos, el asno domestico hace su entrada en fen- 
troeuropa* Schlossen(1888) posee la primera cita de asnos domesticos,en 
el 47 A.C.,en Baviera, Posteriormente se han encontrado restos de asnos 
domesticos en Wüttemberg (Schatz, 19&3 p&g. 13), Wülfingen (llartl, 1971 
p4g. 14), Lamiacu , Müller (po. cit.) y Paris Puulain-Jossien (inedito), 
Los restos de asnos domesticos proceden todos de nivele» posteriores 
al Bronce. La relacidn de restos por yacimientos es la siguiente:
I . Boti.jas
n i v e l  s u p e r f i c i e
-Humero (epifisis distal (+))
-M3 (++)
n i v e l  I I
—M2 (++)
-Radio (epffisis distal (+))
-Metacarpo (epffisis distal (+))
-Astragalo
-Falange II (epifisis (+))
Las medidas de estas piezas fueron las siguientes:
Radio
Fase nivel II
KD 29.0
Bd 48.8+
Bgd 40.5
Hdmero
Fase superficie
KD 27.3
Bd 55.4
Bt 51.2
Grosor distal 24,7 
Metacarpo
Fase
KD
Bd
Astragalo
Fase
GH
GB
BGB
ijnH
Falange II
Fase
Bd
an't/ post 
M3
Fase
nivel Ilf 
25.50 
31.8
nivel II
43.5 
38.0 
32,0
40.5
nivel II
30.5 
?(i)
superficie 
Longitud (medida en la corona)25.1 
Desgaste (++)
El NMI = 2 (ver Cat^logo)
II. Adra
1. nivel II
-un metacarpo (epffisis proximal (+))
—un métatarse ( " " " )
2^ nivel LDW
— un FI anterior (epffisis proximal ( + ))
3. Nivel RG
-un FI anterior (epffisis proximal (+)) 
-un Dm3 superior (++)
Las medidas de las piezas fueron:
Metacarpo
nivel IIFase
Bp
Falange I
Fase
43.3
LDW RC.(2)
|l) recordemos que en el asno résulta muy dificil diferenciar las falanges 
anteriores (ver capitula III) ^
(2) esta falange est6 muy fragmentada. Podr*à» tratarse de un caballo.
G1 69 «3 —
Bp 40,0 55.0
KD 25.0
Bd 34.6
Bg 33.9
Pm 3
Fase RC
G1 23.0
Gb 25.5
Todos estos asnos son domesticos. Como comparacidn,hemos tornado medidas 
équivalentes dadas por Ducds para los mismos elementos en diverses yacimien— 
tos palestinos (ver Ducds 1968).
Todos estos restos pertenecen al yacimiento de Tel Gat (Bronce) y en 
el cual, debido a lo i»equeho de los especfmenes representados (a pesar de 
ser hembras),este autor crea una nueva especie: Equus (asinus) palestinal. 
Radio
KD 30.0
Bd 63.2 ,59.5
Hdmero
KD 26.0
Bd 62.0
Metacarpo
KD 25.0
Bd 37.8
Falange (todos )
1. FI anterior 71.4
2. FI posterior 77,2,73.0,75.4
3 . F2 anterior 40.0
4. F2 posterior 39.2,39.0
5. F3 posterior 41.0 
aparte de estas medidas tiene:
Falange 2^^^
Bd (anterior) 38.2
Bd (posterior) 36.8,37.4
Si comparâmes estos valores de asnos domesticos espanoles con los de 
esta supuesta forma salvaje de Ducos,vemos inmediatamente que nuestros
(1) notatnos que este autor logra diferenciar F2 anterior y posterior en 
c«n to ^ue rtofati lot dctnou) o&^logos
5g£T
animales son mucho menores que los palestinos
III. Terrera Ventura
En nuestro yacimiento no encontramos restos de asrios^ pero^ en el Museo
provincial de Alraeria,encontrd Von den Driesch una FI de un Equido^cuya
morfologia la pproxima a Equus (asinus)hydruntinus. Reg. y a otras 2 FI
del Cerro de la Virgen.Los valores de estas tres falanges^ de extremida-
des francamente esbeltas,fueron:
FI Virgen (?) Virgen I T.V.
G1 88.0 77.0 86.8
Bp (42.5) 41.0 42 .7
Tp (31.0) 30.0 31.CO
KD !27.5 26.3 29 ,0
Bd (59.0) 37.0 38..5
a/p a P a
La interpretacidn de estos fragmentes ha sido muy discutida (ver 
Boessneck 1973). Parece ser que^-efectivarnente^ se trata del asno salvaje 
Pleistocenico que,al parecer, sobrevivi<5 en Espana algo mas que sus congé­
nères europeos. Aunque evidencia de este tipo ha sido hallada previamen- 
te por Altuna (l97l) para la especie IJrs-ng spelaeus deningeri, y postnla- 
da experimentalmente por numerosos autores,parece claro que un diagnos- 
tico definitive debe hallarse a la espera de nuevos hallazgos,a pesar de 
que podemos concluir tentativamente,y faltando mas detalle a nuestro cua- 
dro^que en la Peninsula existieron dos tipos de asnos diferentes. La cues- 
tidn en estos momentos es si llegaron a coexistir^en cuyo caso cabria la 
posibilidad de preguntar si nuestros asnos domésticos puedén ser descendien— 
tes del Hydruntinus pleistocénico o si,efectivamcnte;son dos especies di­
ferentes como actualmente mantiene la mayorfa. La tremenda variabilidad de 
asnos domesticos y salvajes es un problema ni^ s que complica una solücién cla 
ra y concisa al problema. Ver discusion de estos datos en el Capftulo VII,
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VACA
1> Razas hovinas cspaiïolasÇsegun Minister io ■ de Agricultura, 1972)
1. Pardo alpina
2. Rubia gallega
3. Asturiana 
4.. Retinta 
5* Avileha
6. ‘Morucha.
7. Tudanca
8. Grupo "Negra iberica"
8a<. Serrana
8b. Piedrahitense
8c, Barqueha
8d, Negra de campahas
9. Alistana 
lO.Sayagiiesa
11,Grupo "Mestizas" 
lla.Berrenda roja 
llb.Berrenda negra 
llc.Pirenaica
1 Ici.Murciana (=Levantina) 
lie.Mantequera (Leonesa)
Ilf,Blanca Cacereha
12,Grupo "Lidia”
12a,Andaluza 
12b.Caste11ana
13,Grupo "raorenas" (numerosas razas locales de Zamora y Galicia)
Sobre la forma agri otipica de la vaca domestica y de todas sus razas, 
ya no queda actualmente motivo de dudas. El uro (Bos primigenius. Boj.), 
extinguido apenas 400 ahos de nuestro continente, fué la forma original, 
Los restos més antiguos de vaca ticfveti unos 6OOO ahos y proceden de 
Nea-Kikomedeia en Anatolia (Cole, 1970). Aproximadamente de ésta misma 
época datan los priraeros restos de vaca en Tesalia (Grecia) (Boessneck, 
i960, 1962, Higgs,1962, von Müller & Nagel, 1968) aunque es muy probable 
que existan hallazgos posteriores a éstos en Irak e Irén^en curso de 
estudio (Boessneck, en preparacién).
28f
Sobre los antiguos tipos "longifrons" (="frontosus") y "brachyceros" 
(Owen, 1846, Adametz, 1925» 1950) conviene decir, unicamente, que se 
trataba siempre de diferencias sexuales, en muchos casos de una misma 
raza, que no poseian valor taxondmico, y sf biotfpico,
Parece ahora bien claro que,despues de la raciacidn inicial,hubo un 
descenso acusado de tamaho,tanto en Oriente prdximo,como en centro y 
Norte europa/incluyendo Inglaterra (Nobis, 1954, Requate, 1956, Mbhl, 1957, 
Boessneck, 1958, Zalkin, I960, Jewell, 1962, Degerbbl, 1963, Clason, 1967, 
Highman, 1968, Jarman, I969, Boessneck y otros 1971, etc.). Con ésta 
reduccidn de tamaho se produjo, aunque no siempre necesariamente, una 
reduccidn paralela de la cornamenta. También de descubrid que,las di­
ferencias de tamaho en huesos postcraneales en un mismo yacimiento^se 
correspond!an, al igual que arriba, con caractères dimdrficos^ya que esta 
especie eKldbe el mismo grado de bivalencia sexual en cautividad que mues­
tra el agriotipo,(l)ottrens 1947, Krysiak, 1950, 1951, Nobis op.cit.).
Por esta razdn hemos encontrado mas rentable no preocuparse en buscar 
afinidades subespecfficas 6 raciales,si aparecen en una muestra restos 
de individuos de diferentes tamahos, un error que se ha cometido en al- 
guna ocasidn al estudiar materiales espanoles (Martin Rold&n, 1955, Apa- 
ricio,1956). Korraalmente asuraimos como hipdtesis la presencia de un 
sdlo tipo de animal que posee, sin embargo, una variacidn morfoldgica y 
morfométrica propia^sin que ésto indique una nueva categorfa subespecf- 
fica, Nuestra experiencia nos ha confirmado que d'sto es lo que normal- 
mente ocurre. En algunos casos podrfa ocurrir que la variacidn fuese tan 
amplia que se tendrfa que revisar ésta hipdtesis monorracial. Esto, re- 
petimos, nunca nos ha ocurrido ni sabemos aiin de yacimientos espanoles 
donde haya ocurrido (Von den Driesch com. verb.).
Segun las antiguas fuentes bibliograficas, existid en Espana una raza 
esbelta y pequeha de vacas, a la que se le asignaron los nombres de Bos 
taurus ibericus o Bos ibericus. Algunos autores consideran esta raza como 
una forma de cabeza corta, (Sanson 1882, Werner 1892), mientras que otros 
la consideran como un derivado directo del tronco primigenius (Cabrera-La 
Torre 1904, IJlmansky 1917, Antonius 1922 y Hilzheimer 1926) que perdura 
aun en los toros de lidia andaluces y Castellanos. La evidencia osteolo- 
gica para cualquiera de estas dos hipdtesis es bastante fragmentaria.
En base a las similitudes craneales y de cornamenta entre las actua­
les razas bovinas del sur de Espaha y las vacas del antiguo Egipto^ condu-
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Figura 28 - Diferencias en las cornamentas del ganado vacuno. Los toros 
tienen clavijas dseas cortas y rectas, con grandes aunque escasos foramenes 
nutricios. Las vacas poseen clavijas dseas curvadas con mayor numéro de 
foramenes nutricios siendo estos de menor tamaho que en los machos -
-jeron a numerosos investigadores (Duerst 1899,Adametz 1920,1926,1934,Steg- 
mann v, Pritzwald 1924, Hilzheim 1926) a postular una antigua conexidn en­
tre é'stas y aquellas. Adametz (1920), llegdy incluso/sobre estas bases, a 
proponer una estrecha relacidn entre iberos y hamitas. Sin embargo parece 
ser que estas convergencias morfoldgicas responden rads a unas presiones 
de tipo ambiental 6 de misma seleccidn artificial que a nexos cultural es.
A continuacidn pasamos revista a los restos de vacuno de nuestros com- 
plejos arqueoldgicosy que nos van a demostrar dos postulados iniciales:
1. Las vacas ibericas son menores que sus conterapordneas centroeuropeas.
2. El tamaho de éstas varia tan notablemente como para resultar dificil 
vislumbrar cualquier tendencia a la disminucion 6 al aumento con el tiem- 
po. Volveremos mds detalladamente sobre esta cuestidn en el prdximo 
capftulo,
Medellin
La relacidn de restos aparecidos por niveles,la resumimos en el si-
guiente cuadro: 
Hueso V v/vi VII VII/VIII VI IT X XII XI XIV X V I , XVII T
Crdneo 1 1 2 1 5
Mandfbula — 2 — 1 1 — 1 1 - - — 6
Dientes - — - — 3 — 2 2 2 1 - 10
Costillas — 6 6 9 5 7 10 2 15 1 — 61
Vdrtebras — - 2 1 3 6 - - 4 2 1 19
Escdpula - 1 - — — 1 - - 3 - — 5
Humero - 5 1 7 4 2 1 3 1 2 1 27
Radio - 1 - - 4 2 - - - 1 - 8
Ulna - - - - - 1 - - - - - 1
Carpo - - - - 1 - - - - - - 1
Metacarpo - - 1 - 1 - 1 1 2 - - 6
Hueso V v/vi VII VIl/VIII VIII X XII XIII XIV XVI XVII TOTAL
Pelvis 1 3 2 1 7
Femur — 2 — - 1 - — — 3 1 — 7
Tibia — — - 2 - 1 - 1 1 3 — 8
Astragalo 1 1 - - — - - - — 1 — 3
Calcdneo — 1 - - - - 1 I — — — 3
Metatarso — 1 1 2 - — — — — 1 — 5
Falanges - 1 1 1 5 5 - - 1 - 1 15
T 0 ta 1 1 23 12 27 32 26 16 11 33 13 3 197
Los valores cie las piezas mensurables fueron los siguientes:
Escdpula 
Fase XIV
KBH 57,4
Bg 48,8
Astrdgal o
Fase V XVI
Glm 57,5 53
Gll 54,5 58,3
T1 34 32,5
Tm — 34
Bd 38 36,5
Falange I
Fase X X XIV
Glpe 62,5 :.58 53,4
Bp 31,6 28 27,6
KD 24 24 20,8
Bd 28,6 27,5 24,8
Sexo d* ?
Falange II
Fase VIII X X
G1 38,5 38,5 30
Bp - 25,5
KD - 22,3
Bd — 23
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Falange III
Fase
DLS
DL
MBS
Ant/post
VIl/VIII
62.4 
52
21.5
P
Boti.jas
Helacidn rie restos aparecidos por nivéles;
Hueso A2
2
Neurocrdneo 
Vi scerocrdneo 
Dientes sup. 
M andibula 
Dientes inf, -
Vert.cervicales —
V e r t .costales -
V e r t .lumbares -
V e r t .caudales -
Costillas 2
Escdpula 1
Humero —
Radio -
U 1 na —
Metac a r po -
Pelvis -
Fe^mur 2
Astragalo 1
Calcaneo -
Centrotarsal -
Metatarso 1
Falange I 1
Falange II -
Al B1 nivel II nivel III Otro s (l) TOTAL
Total 13
2
2
2
40
2
1
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
24
1
2
1
2
15
3
1
1
3
5 
3 
1
3
1
14
6
7 
3 
1 
3 
9
10
3
5 
1
6
8 
6
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(l)Cuando no lo especifiquemos de otro modo, los restos de este apartado se 
refieren a los hallados en el Torredn.
(*)K»iVEL KEWVEl-To EW ^ ÜPERFl'ciE:
Zlî
Los valores de las piezas mensurables fueron los siguientes
1. Escapula
Fase nivel II superficie
Bg- 42,5 43,8
hg 53,0 (53,5)
Tuherculo (+) (+)
2. Hiîmero
Fase nivel II nivel II nivel II
Bp — — —
KD 33,0 32,6
Bd - (75,0) 76,5
Bt - 73,0 76,0
3. Radio
Fase nivel II
Bd 85,4
Kg (66,0)
4. Pelvis
Fase nivel II B1 nivel II
LA 61,0 62,5 73,0
Sexo hembra hembra macho
5. Fémur
fase nivel II nivel II A2
Bd 85,5
BC 73,0
KD - 38,3 37,5
6. Tibia
Fase A2 A2<*
Bd 60,5 62,0
z ^ z
Fase A2 nivel II Torredn
Gll 60,0 66,5 64,2
Giro 54.3 59,5 (58,2)
G1 33,5 37,6 36,3
Gm 33,8 37,8 (36,0)
Bd 37,5 44,8 -
8, Calcdneo
Fase Al Al nivel II
Gb 43,4 45.0 (42,0)
Tuberculo (-) (?) (+)
9.. Metacarpo
fase A2 B1 B1 B1
G1 - - (180,0) -
Bp - 62,4 51,6 56,0
Kl) 33,3 - 31,0 31,5
Bd 61,7 - - -
10* Metatarso
Fase nivel II B1
G1 218,3 - 210,5
Bp 52,0 - 49,0
KD 28,0 29,0 30,0
Bd 59,4 - 56,0
11.Falange I
Fase A2 Al nivel II nivel
Glpe 6o,o 55,5 56,8 57,0
Bp 34,0 29,8 30,0 (28,0)
KD 25,3 24,2 26,3 23,3
Bd 31,2 27,5 28,8 25,8
Sexo macho hembra hembra
25,5
(l) artritis
2H3
12- Falange II
Fase nivel II nivel II Torredn Torredn
Glpe 41,6 39,6 37,0 38,5
Bp 33,8 33,0 26,3 27,5
KD 29,6 26,4 23,0 21,5
Bd 33,6 30,0 22,0 22,9
Sexo macho nvacho hembra hembra
13. Mandihula
Fase A2 nivel II nivel II
01 (m 2) - - 29,4
Gb (") - - 19,2
desgaste ( - (+)
M^(Gl) -
M3(Gb) 14,8
El Tara.ial
l-,a relacidn de restos aparecidos por niveles fué la siguiente:
Hue so Superficie Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTAL
Cuernos 2 _ — _ _ 2
Neurocrdneo 1 3 5 — — 9
V i scerocraneo 1 - — — — 1
Dientes sup. — 1 - — - 1
Mandihula — 2 — 2 — 4
Dientes inf. 3 — 2 1 — 6
Vert.cervical 2 2 3 — — 7
Vert.costal 2 1 — 4 — 7
Vert.caudal - — 2 — — 2
Costilias 6 17 7 9 4 43
Escdpula - - - - - 0
Humero 1 12 1 1 3 18
Radio -  ■ 2 — — — 2
Metacarpo - 3 - - - 3
DeIvi s 6 1 2 - - 9
Fémur 2 12 — — 2 14
Tibia — 3 1 — 1 5
Calcdneo 2 — — — 2
Astragalo - 2 - - - 2
Metapodio - 1 - - - 1
Metatarso — I — — — 1
Centrotarsal - - — 4 — 4
Falange I 1 1 - — - 2
Falange II 3 4 - ■ — - 7
Falange III - 5 3 1 - 9
Total 30 74 26 18 10 158
Los valores rie las piezas mensurables fueron los siguientes: 
Metacarpo
Fase I
centrotarsal
Fase III
Bp
Astragalo
Fase
50,5
I
Gb 57,5
Calcaneo
Fase I
Gll 62,2
G1 112,3
G Im 58,0
Gb 40,5
T1
Tra
Bci
33,7
34,0
38,5
Tubérculo (+)
Falange I
Fase Superficie I
G Ipe 63,3 52
Bp 34,0 26,1
KD 29,4 22,2
Bd
Sexo
30,5 23,8
Falange II
Fase Superf. Superf. Superf. I I I IV
G1 40,3 33,5 37,4 36,5 (26,0)34,3 37,8
Bp 34,2 28,6 28,7 30,0 - 27,6 27,1
KD 27,7 24,3 22,4 23,7 20,5 21,8 21,9
Bd 29,5 22,3 23,0 27,9. 19,7 23,1 22,3
Sexo macho hembra hembra hembra h. h. h.
Falange III
Fase I II
D1 (52,3) (56.5)
MBS 19,5 24,3
DLS (62,9) 69,5
IJI
50,5
Pozo Moro
Tan sdlo iina porcidn distal de tibia de vaca ha sido hallada en el nivel 
de desecho. Se trata de un animn1 adulto cuyos valores son los siguientes: 
Anchura subarticular 56,7 mm.
Anclmra distal articular 43,5 mm.
Anchura minima diafisis 32,2 ram.
Grosor distal 45,4 ram.
Con estas medidas direraos que se trata de un animal de talla intermedia, 
aunque robusto^debido al valor relativamente alto de la anchura minima de 
la diafisis, El hueso ha sido quemado.
Adra
La di stribucio^n de los escasos restos de vaca por niveles fué la siguiente 
Nivel II
dos neurocr^neos 
dos tibias (diafisis) 
un atlas (hembra) 
una falange I 
Nivel V
dos humeros (diafisis)
Nivel RC 
un metapodio
un humero (tres fragmentes)
EMWE-DMSË 
una tibia 
EVTWE
una tibia 
LDW
una cornamenta (macho) 
dos vértebras lumbares 
una vértebra costal 
un humero
Los valores de las piezas mensurables fueron los siguientes:
Humero
fase V V
KD 24,8 -
Epffisis (?) (+)
F a l a n g e  I
F a s e I I
Cilpe 57,5
Bp 30,5
KD 28,3
Las Gra.jaa
Ko ban aparecido restas de vaca en este yacimiento 
VerdeIpino
La relacidn de restes por niveles fne la siguiente:
H u es o  N i v e II N i v e l  II N i v e l  T . N . TOTAL
N e i i r o c r à n e o  3 — 1 4
D i e n t e s  s u p .  1 -  -  1
M a n d f b u l a  2  -  -  2
D i e n t e s  i n f .  — -  5 5
A t  l a s  1 — — 1
V e r t . c e r v i c a l  -  -  1 1
C o s t i l l a s  — — 1 1
P e l v i s  — -  1 1
F em ur  1 -  — 1
M e t a t a r s o  1 1  — 2
F2 - - 1 1
F3 1 — — 1
TOTAL 10 1 10 21
Los valores de las piezas mensurables fueron log siguientes
F^mu r
F a s e  Nil
Bg 89,9
F a l a n g e  I I
F a s e  NT15 NT54
G1 25,7
Bp 17,0
KÜ 14,5
Bd 18,0 (32,6)
Sexo
29?
Falange III
F a s e  N I 8
MBS 31,3
Estimacidn de la altura en la crnz
Exister! aotualmente varies metodos para calcular este par&metro en las 
diversas razas. Boessneck y Von den Driesch (1974) hacen un buen estudio 
critico de todos ellos y de su valor relative, Los raâs utilizados son los 
propuestos por Matolcsi (1970); sus indices son;
Hrimero: longitud maxima (4,14) 
îhimero: longitud desde la caboza (4,77)
Radio : longitud maxima (4,30)
Femur : longitud maxima (3,23)
Femur : longitud desde la cabeza (3,47)
Tibia : longitud maxima (3,45)
Para metapodios ban aparecido numerosos m^todosj entre estes cabe desta— 
car : Boessneck (1956), Zalkin (I960), Fock (I966), y el propio Matolcsi 
(1970); todos ellos multiplican el factor por la longitud maxima del bueso. 
Sus valores son;
B o e s s n e c k macho berabra
M e t a c a r p o 6,71 6,31
M e t a t a r s o 6 5,63
Z a l k i n
M e t a c a r p o 6,24 5,98
M e t a t a r s o 5,58 5,34
F o c k
M e t a c a r p o 6,25 6
M e t a t a r s o 5,55 5,35
M a t o l c s i
M e t a c a r p o 6,33 6,05
M e t a t a r s o 5,62 6,28
Von den Driescb (1972) ba utilizado los indices propuestos per Matolsci 
para calcular la altura en la cruz de las vacas ibericas.
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Razas ovinas espanolas
1.Grupo Merino
2.Churra
3.Lacha
4 .Manchega
5 .Aragonesa (Rasa)
G.Castellana
7.Alcarrena
S.Montesina 
9.Segurena
10, Sudad 6 guirra
11.Talaverana
Parece ser que todas las ovejas dom^sticas proceden de un tronco unico 
que se asimila hoy en dia al grupo de Ovis ammon. Dentro de este conglome- 
rado, las subespecies locales originaron razas ovinas de diferente morfolo- 
gla,alrededor de 9,000 anos antes de Cristo. Los restos mas antiguos de o- 
veja, no obstante, proceden de Zawi Chemi Shanidar> y estdn datados en 8,700 
A,C. Estos restos ban sido determinados por la gran proporcidn de indivi- 
duos jdvenes que contiene la muestra^ y no por ninguna caracteristica mor— 
fologica en particular (Cole 1970). Las diferencias entre el agrioiipo y 
las formas domesticas ban sido estudiadas magistralmente por Zalkin 19&0.
A pesar de lo que cree la mayoria de la gente, el mufl6n no es el agrvtipo 
de las ovejas domesticas annque (al igual que 0. vignei) pudo
baber contribuido localmente al stock domestico,
Espana es un pais apto para este tipo de ganado. No es de extranar,puesj 
que nuestra cabana sea la ra^ s numerosa de Europa Occidental, La clasifica- 
cidn de las razas espanolas, todas ellas bastante primitivas, résulta harto
confusa, A 1gunos autores (Aparicio 1956) gustan de colocar a la Lacha den­
tro del grupo de las Churras. La raza Aragonesa es,en realidadjun comple- 
jo racial con formas locàles denominadas segun la localidad (Ansotana, Tton- 
calesa etc.)
A pesar de ser muy frecuentes en los yacimientos, la ausencia de buesos 
postcraneales completes dificulta la tarea de asimilacidn de estos a las 
razas existentes actualmente en la zona,
Pasamos ahora revista a los distintos yacimientos estudiados.
Me (lei 1 fn
Solarnente apart cieron seis restos de oveja que no han podido ser medidos 
debido a lo fragmentario del material.
Boti.jas
Los ejhcasos restos de oveja por niveles,arrojan el siguiente cuadro
A2
2
Al B1
2
Hue so 
Escdpula
Hilmero — — — —
Metacarpo 1 1 1  -
Astràgalo - - - 1
Calcffneo — — — -
Metatarso - - - -
Total 3 1 3  3
Los valores de estas piezas fueron los siguientes
(1) 1ÔRRE0K)
Nivel II Nivel 1^1 otrosQt^ Total
" MERiNO V
ENTRE A Mo) SEGOREW/
8
2
3
2
1
6
22
Figura 29 - Areas de distribucidn de las principales razas ovinas espanolas 
En negro la raza Lacha ; punteado las zonas de razas intermedias (segiin Apari­
cio de Santos-Àrân )~
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Escapu.l a
Fase nivel 11 BI nivel III
KBH 17,3 20,8 21,2
Glp 35,4 -
Bg 18,5 22,6 (21,6)
Ig 22,0 28,8 -
Tiibe'rculo (+) (+) (+)
Hiimero
Fase . nivel III Torredn
Bd 29,3 30,5
Bt 27,5 29,5
Radio
Fase Bi
Bp 29.7
Bpg 27,8
Metacarpo
Fase nivel II A2 Al
Bp 24,0 24,6 -
Kl) 13,8 14,0 12,8
Epf I’isis (+) (+) (?)
Astr^galo
Fase nivel III nivel 11
Gll 27,9 26,5
Glm 26,0 25,8
G1 15,8 15,5
Gm 17,0 17,0
Bd 17,1 16,5
Calc^neo
Fase Torredn
Gb 27,5
Tiib^rculo (?)
(’)
3o(
Metatarso
F a s e
Bp
KD
E p f l i s i s
n i v e l  I I I  n i v e l  I I I  n i v e l  I I I  n i v e l  I I I  n i v e l  I I I  B I
19,3 — — — 18,4 —
11,6 10,5 12,9 11,7 11,3 0,8
9 9 9 9 9 9
E l ' T a r a j a l
R e l a c i & n  de l o s  r e s t o s  de o v e j a  h a l l a d o s  en e l  y a c i m i e n t o :
Hue so 
C o r n a m e n t a  
V e r t , c o s t a l e s  
E s c ^ p u l a  
Hi lmero  
R a d i o  
U l n a
M e t a c a r p o
A s t r a g a l o
C a l c a n e o
M e t a t a r s o
F a l a n g e  I
P e I v i  s
T o t a l
S u p e r f i c i e  F a s e  I  F a s e  I I  F a s e  I I I  F a s e  I V  TOTAL
5
6 
1 
2 
2 
1
17 15
L o s  v a l o r e s  de l a s  p i e z a s  m e n s u r a b l e s  f u e r o n :
E s c ^ p u l a
F a s e
KBH
G l p
Bg
T u b ^ r c u l o
I V
17,5
(26,3)
(19)
(+)
6
2
4 
2 
1 
1 
9 
8 
1
5 
s 
1
48
Hi im ero
F a s e
Bd
B t
I I
28,6
27,5
3oZ
M e t a c a r p o
Fase
G1
Bp
KD
Bd
Sexo
Superficie
136.5
22,8
13,0
(24,5)
castrado
13,5
26,2
I II II IV IV
130 — — — —
23 25,2 24,3 22,7 22,6
13,2 15,8 13,9 - 13,5
24,5
macho
IV
11,6
22,2
hembra
P e l v i s
F a s e
LA
Sexo
I
22,2
hembra
II
23,4
h e m b r a
A s t r a g a l o
Fase Sup. Sup. I I I I I CD I II
Gll - 27,9 29,0 33,7 29,9 28,6 28,3 27,1 28,2
Giro - 25,5 27,9 31,8 26,9 28,1 - 25,8 26,2
T1 - 14,2 16 17,5 15 16,5 15,9 15 14,3
Tm - 16 17,4 18,2 16,2 17,8 - 15,5 15,6
Be 21,9 17,3 19,4 22 18,5 19 16,5 17,5 17,9
Sexo o' p cT ? ? ?(?) ? 9 9
Calcaneo
Fase I
Gb 18,3
Tiib/rculo ( 4 -
Metatarso
Fase Sup I , II IV IV
Glm 129,5 - - - 100
G1 128,1 - - - 98,2
Bp 17,7 - 21 19, 8 17,3
KD 10,8 11 14, 2 13 11
Bd - - - - 21,8
Sexo
Epffisis (+/-) - ( + ) ( + ) ( + )
(1) Displasia generalizada. Hueso muy poroso
(2) Diminuto incluso para hembras. Raza enana (?)
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Fnlange I
Fase Sup Sup Sup Sup I I II IV IV
Glpe 36,4 35,1 37,4 35,2 38,5 (34,6) 32,4 38 38,3
Bp (11,4) 10,5 11,5 11,2 12 (11) 10 12,5 11,6
KD 8,8 8,9 9,4 9,3 9,7 8,3 8,3 10 8,4
Bd
Sexo
11 11,3 11,1 11,2 11,6 10 10,3 11,2 9,8
Pozo Moro
La oveja aparece en dos incineraciones representadas por un rafnimo de 
ires individoos, todos jdvenes. En la incinerqcidfi nueve poderaos distin- 
guir,ademas,dos animales de ■distinta edad: un cordero raenor de très o 
aiatro meses de edad,con la epifisis distal del humero izquierdo sin sol­
dai^ y otro ejemplar de mas de très o cuatro meses con dicha epifisis de 
un humero derecho soldado. El total de restos en esta incineraci 6n ascien- 
de a catorce. l^or otra parte, en la incineracidn echo se encontrd un radio 
derecho de otro cordero. No se tomaron medidas en individuos jdvenes.
Adra
Se encontraron los siguientes fragmentes de oveja: 
un hVÎmero derecho en el nivel 5 
un metatarso en el nivel 2 
un astragalo derecho en el nivel LDW 
una ulna derecha en el nivel LDW
una falange I en el nivel 5
un humero en el nivel ENWI (diafisis)
Los valores de las piezas mensurables fueron:
Humero 111 na
Fase V Fase LDW
KD 14,1 Bpg 20,6
Bd 26,4
Bt 26
Astràgalo AstrKgalo (cont.)
Fase LDW T1 18,1
Gll 32 Tm 18,5
Glm 30 Be 21,2
(l) Rebajada y pul ida artf i cialmente . Jdolo megalitico (*>)
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F a l a n g e  I
F a s e V
G l p e 36
Bp 12,5
KI) 10,6
Bd 11
A l t n r a  e n  l a  c r u z
U t i l i z a r e  mos e s t o s  i n d i c e s  en e l  c a p i t u l e  7 a l  e v a l u a r  l o s  t a m a n o s  de  
l a s  o v e j a s  s u b f d s i l e s .
V e r d e l p i r o
Ko se h a l l a r o n  r e s t o s  de e s t a  e s p e c i e .
3o5
OVEJA 0 CABIU
Algunos elementos del esqueleto postcraneal de ambas especies son 
sencillamente imposibles de distinguir . Entre fstos se en-
cuentran las mandfbulas, vertebras, costillas y,en nnmerosas ocasionesj 
las tibias, Tanto los huesos del carpo como los del tarso son muy 
diflciles de identificar (salvo astragalo y calcaneo) y los fragmentos 
de todos los huesos larges especialmente los del zeugopodio y estilopo- 
dio, as! como determinadas porciones del crilneo, tambi ^ n. Por todo ello, 
creeraos m^s conveniente exponer todos aquellos restos que no pueden asig- 
narse con certeza a una u otra especie, en una secci&n aparte (esto ya 
lo realizamos en el Capltulo 5)* A continuacidn exponemos los restos 
de o /c  en nuestros distintos complejos.
MedelIfn
Helaci^n de restos aparecidos por niveles:
Hue so v/vi VII VIl/VIII VIII X XII XITÎ XIV XVI XVII T
Keurocraneo - - - 1 1 - - 2 1 - 5
Mandftula 1 - 1 1 - - - 2 1 - 6
Dientes s. 1 - 1 2 - - - - - - 4
Vertebras 3 - 3 2 1 2 - - 1 - 12
Costillas - - 2 5 1 5 7 4 3 3 30
Esc^pula 2 1 1 - - - 1 - - 1 5
Humero 7 - 1 1 2 - - - 3 - 14
Had i o - - 1 - - - 1 - 2 1 4
Ulna 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4
Carpo - 1 - - - - - - - - 1
Metacarpo - - - 1 1 - - - - - 2
PeIvi s 3 1 1 2 - - - - - - 7
Fémur - - 3 2 - - - 2 3 - 10
Tibia 1 - 1 3 - - 2 1 - - 8
Astragalo - - 1 - - - - - - - 1
Calcaneo 1 - - - - - - - - - 1
Metatarso 1 - - 3 - - - - - 1 5
Falanges - - - 2 - - - - - - 2
Total 21 2 15 25 7 7 11 11 15 4 117
A continuacidn sehalamos los valores de las piezas mensurables:
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T i b i a
Bp
KI)
Bd
r n i n .
1 0 , 2
21
m a x .
13,8
23,3
42,7
12
23,6
Mandfbula
Longitud de la serie dentaria (SDl)
Longitud de la serie molar
Longitud de la serie premolar
Longitud del M3 
Anchura del M3
n mi n , max, X
5 36,6 72,1 66,5
6 39,9 48,9 46,2
5 17,3 23,3 22,0
6 19,2 21,2 20,6
6 6,8 8,0 7,5
Boti.jas
Helacidn de huesos aparecidos en los distintos niveles
Huesos
Total
A2
Keurocraneo 1 
Dientes sup. - 
Mandfbula 1 
Dientes inf. - 
Vert.lumbar 1 
Costillas - 
Escépula -
Humero -
Radio -
Pelvis -
Fémur -
Tibia 1
Astragalo - 
Metatarso -
Al BI Nivel II Nivel III Otros
1 -  l ( '
1 2 
3 1 3
1 3 3
3 1 1
1 1
2 1
2 3
1 1  
7 3 1(1)
1 1  
1 -
20 16 16
TOTAL
3
3 
10
9
6
1
2
4
5 
1 
2
14
2
1
63
Los valores de las piezas mensurables fueron:
(1) en el nivel superficie. El resto, salvo otras 2 tibias en superficie, 
fué hallado en el Torreén.
Humero
Fase NII NI II B1
Bd 29,6 29,4 27,5
Bt 27,2 27,4 25,6
3o7
Radio
Fase M i l BI
KD 15 -
Bd - 31,3
Bg - 26,3
Epifisis (-) (+)
Tibia
Fase NII NII NII NII B1 Torredn
KD - 15 14 13, 15,3 13,8
Bd 27.5 27 ,5 26,3 - (27) 25,3
Calcaneo
Fase
Gb
Tubérculo
N U I
18,5
(?)
El Tara.jal
Relacién de restos aparecidos por niveles: 
Hue8 0 Superficie Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTAL
Neurocrâneo 1 1 3 - 1 6
Vi scerocraneo 1 2 1 - 3 7
Dienteslsup. 9 32 8 - 8 57
HandIbula 4 22 8 4 9 47
Dientes inf. 7 53 7 4 8 89
Epistrofeo - - - - 1 1
Vert.costales - - 6 1 - 7
Vert.cervicales 1 - 1 - 2 4
Vert.lumbares - 1 - 2 1 4
Vert.sacrales - 1 - - - 1
Vert.caudales 
Continua en la pagina siguiente
1 1 2
SOI
Hueso S u p e r f i c i e  F a s e I F a s e  I I  F a s e  I I I F a s e  I V TOTAL
C o s t i l l a s 11 19 7 2 3 42
E s c é p u l a 3 — — k 7
Humero 3 6 2 1 12
R a d i o 5 4 1 1 11
U l n a 2 1 1 2 6
M e t a c a r p o — — 1 3 4
P e l v i s 3 1 - 4
Fémur 1 3 1 - 5
T i b i a 3 16 3 3 7 32
A s t r é g a l o 2 3 1 - 6
C a l c é n e o 3 — — - 3
M e t a t a r s o 1 3 — — - 4
F a l a n g e  I 1 5 2 - 8
T o t a l 49 169 56 17 55 346
Una i d e a i n d i r e c t a  d e l  e x t r e m o g r a d o de f r a g m e n t a c i é n  de e s t e  a b u n d a n t e
m a t e r i a l  nos l o  d é  l a  e j f tcasez de p i e z a s m e n s u r a b l e s  c u y o s  v a l o r e s  e x p o —
nemos a c o n t i n u a c i é n :
T i b i a
F a s e F a s e  I  F a s e  I F a s e  I F a s e  I I  F a s e  I V F a s e  I V
G1 216,3 - — — -
Bp (38,6) - — — -
KD 14,5 11,3 14,5 12,7 14,3 13,8
Bd 26,1 22,3 25,5 21,9 27,2 -
E p i f i s i s ( 4  ( 4 ( 4 (+) ( + ) ( + )
pozo Moro
Han aparecido 49 restos de oveja o cabra en la incineracion nneve en 
los que no ha sido posible una diferenciacion especjff ica, por tratarse en 
su mayorfa de costillas, diafisis fragmentadas y vertebras. Todos los res­
tos eran de animales inraaduros (ninguna epifisis fusionada a la diafisis). 
Para raâs detalles ver Morales (en prensa)
Adra;
Los restos de O/C en el yacimiento fueron los siguientes:
Nivel II
un fémur (diafisis) 
très dientes superiores 
un diente inferior 
dos neurocraneos 
una vertebra cervical 
Nivel V
una hemimandibula derecha (adulto) 
un hémero (epifisis distal (?))
Nivel LDW
un diente superior
un diente inferior
un neurocraneo
tres costillas
una vertebra lumbar
un centrotarsal
Nivel IX
tres costillas
un radio (diafisis)
un humero (diafisis)
una pelvis (acetabulo (+))
Nivel lie
dos costillas
Nivel ENWI
un neurocraneo
dos humeros (diafisis)
una pelvis
dos tibias (diafisis) 
un astrégalo
Los valores de las piezas mensurables fueron los siguientes 
Centrotarsal 
Fase LDW
Gb 23,6
Radio
Fase LDW
KD 17,8
3/0
Las Gra.jas
La relacién de los restos de oveja/nahra de este yacimiento,se halla 
expuesta en la pagina 129. Ningiina pieza fné mensurable.
VerdeIpino
La relacidn de restos por niveles fué la siguiente: 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel T.N. Total
Viscerocréneo 1 — -
Dient. superiores 6 
Mandibula k
Dient. inferiores 5
Escépula
Radio
Metacarpo
Sacro
Pelvis
FI
F3
1
10
8
14
2
2
2
1
2
3
1
Total 20 12 14 46
Los valores de las piezas mensurables fueron: 
Humero
Fase N130
Bd 27
Bt 25,7
(4.) una pertenece a un feto o a un individuo recién nacido.
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CABRA
BAZAS CAPRI NAS ESPANOLAS
1. Granadina
2. Costena
3. Pirenaica
4. Enana
5. Mureiana
6. Retinta cacerena
La raciacién de cabras en nnestro suelo ha sido realmente escasa^de ma- 
nera similar a lo que ocurrié cnn muchas especies de animales domésticos.
Los pocos tipos que podemos distinguir son relativamente recientes. Y sin 
embargo Espaha posee, por biotopos, inmejorables condiciones para haber rea- 
lizado una gran raciacidn con esta especie. Las faunaS' de mis yacimientos 
concuerdan,con los datos obtenidos por otros autores ;(Boessneck, I968, 
Ucrpmann I968, Von den Driesch 1972)en serialar animales^todos ellos de es- 
casa talla (entre 50-70 cm. de altura en la cruz), y formas gréciles y esbel- 
tas.
INÏRODUCCION
El agriotipo de la cabra doméstica es el Bezoar asiético (Capra aegagrus I 
Erxleben)(Ver Schwarz 1955, Here 1943, Boessneck 1956, Harris 1962, Thenius 
1962, Zeuner I962). Las otras especies silvestres no han participado en es­
te "experimento". Las citas mas antiguas de cabras son aproximadamente de 
antigûedad similar a las rie las ovejas (Zeuner I967), Keed 1960,1961, I969, 
Von Müller y Nagel I968, Bokonyi 1974) es decir antes de los 6,000 ahos. Las 
citas proceden de los niveles l’re-cerémicos de Jarrao (Cole, 1970). De cual- 
quier mariera es probable que aparezcan animales con dataciones mucho més an­
tiguas a las que ahora conocemos.
Medellin
S o l a r n e n t e  h e r a o s  h a l l a d o  t r e s  r e s t o s  d e  c a b r a  e n  e l  e s t r a t o  V T I T  ; un 
h i l m e r o  y  d o s  m e t a c a r p i a n o s . S u s  m e d i d a s  f u e m n  l a s  s i g u i e n t e s  
H u m e r o
F a s e  V I I I
B d  26,3
KD 12,2
Bt 25,8
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Metacarpiano
Fase VIII VIII
G1 106 -
Bp 24,8 22,5
KD 13.2 11,8
Bd 24,5 23
Todos los restos pertene clan
Uoti.las
Solarnente aparecié un fragmente distal de raetacarpiano derecho de un in­
dividuo adulto. No es mensurable.
El Tara.jal
La relacidn de los escasos restos de cabra aparecidos es la siguiente: 
Superf icie
una escapula (tubérculo (?))
Fase I
una escapula (tubérculo (-))
una pelvis, hembra adulta (acetAbulo (+))
una tibia (epifisis distal (+))
un metacarpiano (epifisis proximal (+))
siete cornanuntas (seis hembras/un macho)
dos falanges 1 (ambas epifisis proxiraales (+))
Fase II
un radio (epifisis proximal (+))
dos falanges II (ambas con la epifisis proximal (+))un macho ^ uno (?)
Los valores de las piezas mensurables fueron las siguientes:
Escapula
Fase superficie ; Fase I
KBH 16,8 16,5
Bg 18.5 19.7
Lg 21 22,4
Tubérculo (*^ ) (-)
Radio
Fase II
KD 16,7
Bp 25,4
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M e t a c a r p o  
F a s e  I
KD 13.5
Bd 25,3
F a l a n g e  I
F a s e  I
G l p e  35,5
Bp 11,3
KD 8,5
Bd 10,4
Se xo  h e m b r a  ( ? )
F a l a n g e  I I  
F as e I I I I I I
G1 26,5 24,6 20,5 24,2
Bp 15 11,4 10,3 12
KD 10,8 7 , 8 6,7 8,3
Bd 11,9 8., 8 7,5 9,5
SexQ>
Po zo  M o r o
S o l a r n e n t e  h an  a p a r e c i d o  dos  r e s t o s  de e s t a  e s p e c i e  en l a  i n c i n e r a c i d n  
n u e v e :  un m e t a c a r p i a n o  d e r e c h o  y  o t r o  i z q u i e r d o ,  Todo  p a r e c e  i n d i c a r  que  
se t r a t a  de un mismo e j e m p l a r  que d e b i a  t e n e r  e s c a s a s  semanas de v i d a .  E s ­
t e  h a l l a z g o  nos o b l i g é  a  c l a s i f i c a r  l a  g r a n  m asa  de l o s  r e s t o s  como o/C 
p u e s  de  l o  c o n t r a r i o ,  h u b i e sen s i d o  t o d o s  c l a s i f i c a d o s  como O v e j a ,  ( v e r  
S e c c i o n  a n t e r i o r ) .
A d r a
L o s  r e s t o s  de c a b r a  p o r  n i v e l e s  han  s i d o  l o s  s i g u i e n t e s :
N i v e l  I I
do s  m é t a t a r s e s
un r a d i o c u b i t o
N i v e l  LDW
u n a  f a l a n g e  I
un m e t a c a r p o  
un m e t a t a r s o
■Sli
Kivel VII 
Ikn metacarpo,
Los valores de las piezas mensurables fueron los siguientes:
Radio
Fase II
Bp 30,2
KD 18,2
Metacarpo 
Fase V I I
G1 115,8
Bp 22,7
KD 14,8
Bd 26,6
Metatarso 
Fase II
Glm 119,7
G1 117,6
Bp 20
KD 12
Bd 24
Las Gra.jas
Solarnente encontramos una pelvis de hembra con el acetébulo fusionado. 
Verdelpino
Memos encontrado un calcaneo dextral complete en el Nivel Tierra Negra 
cuyas dimensiones fueron :
G1 62,5 
Gb 18
el tubérculo calcaneo estaba fusionado.
Altura en la cruz
Los trabajos de Schramm (I967) son bésicos por cuanto contienen la unica 
sistematizacién de i^ndices biométricos disponibles hasta el moraento para 
esta especie. Sus valores son:
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1.Hilmero: longitud maxima (3,86)
2.Radio: longitud méxima (3,98)
3.Metacarpo: longitud maxima (5,75)
4.Fémur: longitud méxima (3,45)
5.Tibia: longitud méxima (2,97)
6.Metatarso: longitud maxima (5,34)
DIFERENCIAS BIOMETRICAS ËN METAPODIOS 3)E OVEJA Y CARRA
Por iiltimo, exponemos una tabla que cuantifica los valores de los Indices 
de resistencia (1) en ambas especies. Estos Indices son el reflejo de la 
diferente relacién entre longitud méxima y  anchura minima de la diéfisis 
del netapodio que exliiben los dos géneros. Estas diferencias han sido ela- 
boradas con el material por nosotros estudiado, tanto subfésil como actual, 
y, a pesar de referirse unicamente a ejemplares espaholes, son igualmente 
vélidas para ovejas y  cabras domésticas de cualquier zona.
Los valores obtenidos son los siguientes:
METACARPO n min. max. x
Ovis 22 9,5% 10,15 9,83
Capra 41 11,3 13,83 12,59
^tETATARSÜ
Ovis 22 8,33 8,59 8,46
Capra 42 10,20 10,38 10,3
( 1 ) Indice de Itesi stencia, IR = KD/G) X 100
CËIiDO
RAZAS PORCI NAS ESPANOLAS 
E x t r e m a n a
g r u p o  " A n d a l u z ” ( R a z a s  n e g r a s )
V i t o r i a
G r u p o  ’’ C e l t a s "
’ a .  G a l l e g a  
h ,  C é n t a b r a
La  d o m e s t i c a c i é n  d e l  c e r d o  se r e m o n t a  a l  s é p t i m o  m i l e n i o  a n t e s  de C r i s t o  
en  A s i a  A n t e r i o r  ( R e e d  l O G l ,  1969, B o e s s n e c k  1962, M ü l l e r  y  N a g e l  1968, Von  
d en  D r i e s c h  197%). E l  a g r i o t i p o  de e s t e  a n i m a l  es  e l  j a b a l i  e u r o p e o ,  Sus  
s c r o f a , L . , a m p l i  a m e u t e  d i s t r i b u i d o  p o r  l a  r e g i é n  p a l e a r t i c a  y  de 1 e u a l  e x i s ­
t e r ,  s e g u n  a l g u n o s  a u t o r e s  I i a s t a  d o ce  s u b e s p e c i e s . ( M o r r i s o n  S c o t t  1966), y  
e s  p r o b a b l e  que a l g u n a s  de é s t a s  h a l l a n  c o n c u r r i d o  en d i s t i n t o s  m em entos  a 
l a  f o r m a c i é n  d e l  " s t o c k "  d o m é s t i c o  ( V e r  c o n t r o v e r s i a  d e l  Sus v i t a t u s  en e l  
S i m p o s i o  I n t e r n a c i o n a l  de K i e l ,  I961).
La d i l e r e n c i a c i 6 n  o s t e o m o r f o l o g i c a  e n t r e  j a b a l f  y  c e r d o  no es  s i e m p r e  
C l a r a , p o r  l o  q u e , e n  o c a s i o n é s , r e s t o s  a s i m i l a b i é s  u n i c a m e n t e  a Sus s p . , n o  p u e ­
d en  a f i n a r s e  més en su d e t e r m i n a c i é n . A l  i g u a l  que o c u r r e  con e s p e c i e s  domés­
t i c a s  c u y o s  a g r i o t i p o s  e x h i b e r  f u e r t e  d i m o r l i s m o  s e x u a l ,  l o s  ü a c h o s  de l a  
e s p e c i e  s i l v e s t r e ,  c u a n d o  son a d u l t o s ^ s o n  f a c i l  de d i s t i n g u i r  d e l  r e s t o ,  m i e n  
t r a s  que  sus l i e m b r a s  e i n d i v i d u o s  j é v e n e s  t i e n d e n  a i n c l u i r s e  i n v o l u n t a r i a -  
m e n t e  e n t r e  l a s  m u e s t r a s  de a n i m a l e s  d o m é s t i c o s .  P a r a  mas i n f o r m a c i é n  s o b r e  
l a  d i f e r e n c i a c i é n  c e r d o / j a b a l i  v e r  B o e s s n e c k  & Von d en  D r i e s c h  en l a s  o b r a s  
c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e .
M e d e 1 1 i n
L a  r e l a c i é n  de r e s t o s  p o r  n i v e l e s  se r e s u m e  en e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :
31 ;
<7^
©
Figura 30 - Evolucidn temporal del perfil de los cerdos: a ) Su s scrofa.L. y 
cerdos preneol{ticos y neollticos, B) cerdos postneolfficos y razas pri­
mitivas actuales (perfil recto) y C) razas modernas
Hueso V/VI VII VII/VIII VIII X XII XIII XIV XVI TOTAI
Craneo - - - - 1 — - - - 1
Mandibula 3 - - - 1 - - - 1 5
Dientes aisld. - - - 2 2 - 2 - 1 7
Vertebras 1 - 1 1 1 1 - - - 5
Metacarpo - - - 2 - - - 1 - 3
Pelvis - - 1 - - - - 1 - 2
Costillas - - 12 - 2 1 1 3 3 22
Metatarso - 1 - - - - - - - 1
Escdpula - 1 2 - 2 - - 1 2 8
Humero 2 - 1 1 1 - - - - 5
Radio 1 - - - 1 - - 2 - 4
F^mur 1 1 3 1 - - - 1 - 7
Tibia - 1 1 - - 1 - - - 3
Total 8 k 21 7 11 3 3 9 7 62
Los valores de las e scasas piezas mensurables (pues la mayoria de los
individuos, concretamerte el 45^, eran inferi ores a los 18 meses de edad) f
fueron las siguientes:
Escapula
Fase
KBH 25
Tubérculo (-)
Metacarpo III
Fase
Bd
Pelvi s
Fase
LA
VIII
14,4
VIl/VIII
32
M3
Fase
Longitud
Anchura
Desgaste
X
34,7
15,4
(+++)
Boti.jas
La relacion de restos por niveles ha sido la siguiente:
Hueso
Neurocraneo
Viscerocraneo
Dientes sup,
Mandibula
Dientes inf.
Costillas
Esc&pula
Humero
Radio
Ulna
Metacarpo
Femur
Tibia
Astragalo
Calcaneo
Metatarso
Falange 1
TOTAL
A2 lU N.II
1
1
1
4
N . 111 otros Cl) TOTAL
21 10
1
1
2
1
1
12
2
2
1
0
2
2
6
6
1
4
3
3
8
1
3
I
1
54
Las medidas toraadas en esta muestra han sido las siguientes:
3 H
Escf^pula 
Fase 
KBH 
Lg 
Bg 
G l p
Tuberculo(+/-) (?)
nivel II Torreon nivel II BI
17.4 20 20
23.5 - (23,5)
19 (17) 19,7
20.5
19.5
(1)
(-)
(17)
(?)
30,4 
( + )
Nivel I I  nivel I I  
20
27,5 24,6
21,3 20
31 29,4
(*) (+)
F a s e  A2
KBH 22,4
Lg —
Bg 23,5
Glp —
Tnbe^rculo (+/-)(?)
Torredn
17,5
(V)
n i v e l  I I
22.5
30.5
23.6 
34
( + )
Hiimer o
Fase
Bd
Bt
KD
A2
33
27,9
Nivel III
37
28,4
17,3
Ulna
Fase Torre&n
BPC 23
01ecranon(+/-) (?)
BPA 39,3
nivel II Torredn
18,5
(?)
19
(?)
28,5
Tibi a 
Fase 
KD 
Bd
nivel II nivel II nivel M l  nivel III Torredn
16,4 19 18,5 19,5
27,6 - 29 27 27,5
A s t r a g a l o
F a s e
G l l
Glm
Torreon
39,5
36
(l) UiiR hfNteRRoGftCiOW S(C»MirjC« RüSEMCifl DEL ElEMeOTlD ËN COESîfôK)
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CalcOneo
Fase A2 TorreOn
G1 70 -
Gb 18,5 16,8
TubOrculo (+) {-)
Carpianos (Cp) y tarsianos (
Fase Superficie A2 nivel II nivel III
C p / T r  T r  Cp T r  Cp
III/IV III IV III III
G1 - 63,8
Bp 14,8 14 15 15
KD 12,2 11,2 11 13
Epffisis distal {*>) ( + ) (-) (*>)
Falange I
Fase Torreon
Glpe 35,8
Bp 14,6
KD 12,3
Bd 13,4
Mandfhula
Fase nivel II A2 Torredn
M3-Longitud 32 30 29
M3-Anchura 15 15 17
M3-Desgaste (++) (+) (+)
Sexo (?) (?)
Pozo Moro
En la incineracion 6 de este complejo apareciO un esqueleto complète 
de un cochinillo de unas seis semanas de edad, ya que auu no mostraba 
ningiin premolar posterior (superior 6 inferior) plenamente funcional.
Los restos, muy fragmentados, ascendfan a 83. Résulta curioso destacar 
que no apareciO ninguna vOrtebra. Dado lo premature del - individuo nos 
résulta imposible determinar con certeza si se trata de un cerdo 0 un 
jabalf, pero es mOs lOgico asumir lo primero por tratarse de ofrendas re- 
1igiosas.
El Tara.jal
La relacion de restes por niveles la siguiente:
î l u e s o  S u p e r f i c i e F a s e  I F a s e  I I ' F a s e  T I I F a s e  I V TOTAL
N e n r o c r â n e o - 3 7 1 1 12
V i s c e r o c r a n e o 3 4 3 3 2 15
D i e n t e s  s u p . 1 9 6 - - 16
M a n d f b u l a - 11 4 - 5 20
D i e n t e s  i n f . 2 15 8 - 1 26
V e r t . c e r v i c a l - 1 - - - 1
V e r t , c o s t a l - 1 1 - - 2
C o s t i l i a s 1 3 2 - 2 8
E s c à p n l a - 4 - 2 - 6
Hiiraero 3 9 1 - 3 16
R a d i o 1 3 2 - 2 8
U l n a - 6 - - - 6
M é t a c a r p e - 5 - - I 6
P e l v i s 1 - 1 - - 2
F^mnr 3 8 7 - 4 22
T i b i a 4 4 4 - 1 13
A s t r a g a l e - 2 - - 1 3
C a l c a n e o 3 7 - - 1 11
C e n t r o t a r s a l - 1 - - - 1
M é t a t a r s e - 4 1 - - 5
F f b n l a - - - - 1 1
F a l a n g e  I - 4 3 - 1 8
F a l a n g e  I I - - 1 - - 1
T o t a l 22 71 52 46 26 177
Los  v a l o r e s  
E s c a p u l a  
F a s e
de l a s  
F a s e  I
p i e z a s  m e n s i i r a b l e s  f u e r o n  l a s  s i p n i e n t e s :  
F a s e  I  F a s e  I  F a s e  I I I
KBH
T u b e r c u l e
19,2
(’)
18
(?)
24
(?)
21
(?)
Radio
2,%%
Fase Superficie Fase I Fase I Fase TV
Bp - 25, 5 24,2 29
KI) - 18, 5 15 16,8
Bd 26,4 - — —
Ulna
Fase Fase I Fase I Fase I Fase I Fase I Fase I Fase IV
TPA - 36 29,3 30,5 19,3 -
KTO - 26,5 25,6 — — 24,7 -
BPC 21,3 19,8 1H,2 18,7 19,5 16,2 16,5
Olecranon (?) (’) (’) (’) (’) (-) f?)
Pelvis
Fase Superficie Fase IT
LA 29 30,6
F^mnr
Fase Fase I Fase I Fase II
Bp - - 38,2
KI) 18 19 -
Tibia
Fase : Sup. Sup, Fase II Fase II Fase II
KD — — 17,2 18 17,5
Bd 27 32 26 27,1
Astragale
Fase Fase I Fase TV
Gll - 39,7
Glm 36,5 35,5
BC - 22,7
Calc&neo
Fase Sup. Sup. Fase I Fase I Fase I Fase I FaseT Fasel
G1 - - 75 — — — - -
Gb 19 18 18,8 23,4 21,2 19 ,5 20,6 21,
Metacarpo
Fase I I I
G1 68,5 64 ,8 70,3
Bp 20,2 13,6 -
1 KI) 12 9,8 11,6
1 Rd 16 14,3 15,2
I III/IV
1
III III III
I
1 Falnge I
Centrotarsal
I Fase IV
Fase I I
' Glpe 33,2 Gb 23,4 23,4
Bp 14,2
KI) 10,7
Bd 13
Tercer MolarFalange II
Fase 1 II Longitud 29 31,2
G1 19,4 20,5
Anchura 18,3 18
Bp 13,7 15,5
Desgaste (++) (+)
KD 11,8 13,2
Sup./inf. i s
Bd 11,2 12,5
Fase I I
Adra
He aquf los restes de cerdo del yacimientr puniC O;
Nivel II
1 Tibia derecha (epifisis distal (* ) )
1 Falange II (epifisis proximal (+))
Nivel IX 
1 Costilla
1 Radio izquierdo (epffisis proximal (+))
1 Femur derecho (epifisis proximal (?))
1 metacarpo V (ambas epffisis (+))
Nivel LDW 
1 vertebra costal
1 esc^pula derecha (tub^rculo (-)); calcinada
2 viscerocraneos
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1 Costilla 
1 diafisis de fémur 
1 " de tibia
Nivel ENWE 
1 diéfis de tibia 
Kivel ENWI
1 fémur (epifisis
1
1 I,
La unica pieza i
Falange II
Fase II
G1 21,2
Bp 16,1
KD 13,5
Bd 14,2
Las Gra.ias
Unicamente aparecieron^en e1 yacimiento segoviano^nn fragmente de viscero­
craneo (porcién anterior del maxilar de una hembra adulta) y iina bemiman- 
riibula izquierda de un cochinillo desprovista de piezas dentarias. Nin- 
guno de éstos fragmentes résulté mensurable.
Verdelpino
La relacién de los escasos restes de cerdos aparecidos por niveles fué la 
siguiente:
Hueso Nivel 1 Nivel 2 Nivel T.N. TOTAL
Viscerocréneo 4 - - 4
Mandfbula 1 - - 1
Dientes inf. 3 - 4 7
Radio - - 1 1
Astrégalo 1 - - 1
Falange I I  1 4 6
Total 11 1 9 21
Los valores de las piezas mensurables fueron los siguientes:
3£5*
Astrégalo 
Fase 1
Gll 37
Glm 31,6
Falange I 
Fase 1
G1 27
Bp 11,5
KD 7,2
Bd 8
La relativa abiindancia de jabalf en este yacimiento neolftico (ver 
seccidn correspondiente en este mismo capftulo) nos hace reflexionar 
sobre la validez de las determinaciones aqui expuestas, pnes, como in- 
dicabamos anteriormente, las hembras y juveniles del agriotipo suelen 
incluirse con las formas domesticas. De cualqiiier modo: l) la presen- 
cia del cerdo en el yacimiento esta comprobada,pnes el astrégalo del 
Kivel 1/pertenece indudablemente a esta forma y 2) la evalnacién ali- 
mentaria del yacimiento la realizaremos utilizando las muestras de ambos 
agriotipo y doméstico en conjnnto (ver también capitule préximo).
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PËRRO
RAZAS C A M  NAS ESJ^ a NOLAS 
Mastines
a)pirenaico
b)extremeho 
Galgo ibérico 
Podencos
a)Mallorqnfn
b)Levantino
c)de pelo suave 
Sabiieso
Gos d'atura 
Perdiguero de Burgos
El agriotipo de todas las razas de perros es el lobo (Canis lupus, L.), 
con quien el perro coraparte la misma dotacién genética (2n= 78)(Zenner,1963).
Sobre la antigiiedad de la forma doméstica^la evidenoia actual résulta 
algo confusa y conflictiva. La fecha més antigua procédé de Idaho (Esta- 
dos Unidos) y se coloca en 8,400 A.C, Durante el mesolftico hay perros 
domésticos indudables en toda Europa. 7.500 ahos es la fecha que dié 
Degerbol para el primer perro doméstico danés,y esta fecha es contemporé- 
nea con el Canis putiatinis moscovita y con la de perros mesoliticos in- 
gleses. Para revisiones detalladas sobre el tema consultar, entre otros a 
Boessneck, 1958, Degerbol 1961, Lawrence 1962 y Cole 1970, Con todo, parece 
que la oveja es, por el moraento, el animal doméstico mas antiguo.
En Espaha, la fecha més antigua la posee Altuna (I967) con un perro neo­
lftico de Marizulo,
Meriel1fn
Relacién de los restos de perro aparecidos en el yacimiento;
H ueso  V I I I  X I V  W I  TOTAL
Crane o —  _ 3 3
Manrifbula - - 1 1
Dientes aisl. - - 1 1
Vertebras - — 3 3
Metacarpo - 1 1 2
Tibia —  1 - 1
Tarso - - 1 1
Humero 1 - - 1
El N^ ÎI es de très.
32?
Lo s  r e s t o s  de e l  e s t r a t o  X V I ,  p e r t e n e c i e n t e s  t o d o s  e l l o s  a un p e r r o  j o v e n  
no han  p o d i d o  s e r  m e n s u r a d o s .  De l a s  demés p i e z a s  l o s  v a l o r e s  son l o s  s i -
guientes:
Hiimero
Fase VIII
Bp 26,5
KD 12,4
Tibia
Fase XIV
KD 11,2
Boti.jas
2
S o l o  ha  a p a r e c i d o  u n  Pm de un i n d i v i d u o  a d u l t o , c u v a s  r a e d i c i o n e s  h a n  
a r r o j a d o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :
Pm^
Longitnd de 1 dierite en la hase de la corona 9,4
Altura raéxima desde la raiz 9,4
Anchura del diente en la hase de la corona 4 ,.5
Desgaste (no es pertinente) (-)
El Tara.jal
Solamente hallamos una porc ion distal de un humero derecho de un perro 
(epffisis (+)) en la fase 11^cuyas medidas fueron las siguientes:
Bd 26,7
KD 12,9
Bt 21,0
De donde deducimos que se trataha de un animal de tall a raediana o grande
Pozo Moro
KO hay restos de perro.
Adra
A pesar de lo reducido de este yaciraieito, el numéro de restos de perro 
ha sido considerable. Los restos son los siguientes:
AB - 70 - LDW
una escapula (Tuhérculo (+))(855) 
un radio (epffisis (+))(852) 
un neurocréneo (863,854,865,862 y 846)
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1
rigura - rm cie uanis lamiiiaris: lorma ne mecir jes x-res principales 
paramètres. 1) altara maxima 2) longitnd maxima 3)anchnra maxima -
una mandihula izquierda (845)(con C, Pm2, Pra3, Pm4 y M2)
dos costilias (867 & 869)(caput y capitulum (+))
un viscerocraneo (84l)con Pm3
una escapula (Tuberculo (+))(844)
dios hiuneros (epffisis (+))(848 y 858)
un humero (epffisis distal (+))(sigla (?))
El KMI es dos. Uno de estos perros,al que parecen pertenecer todos los 
fragmentes anteriormente citados salve el ultimo humero y quizas el neuro- 
craneo es un ejemplar de reducidfsima talla como veremos a continuacidn por 
los valores de las medidas. Estas fueron las siguientes:
Escapula
Fase 844 855
G1 73,4 74
KBH 12,9 13,7
BD 18 38,6
HG (16,%) 17,
LG 11,4 (10,5)
Tubérculo(+/~) (+) ( + )
Humero
Fase (‘0 848 858
G1 - 85,3 83,3
Bp - 19,2 20,3
KD 12,0 -8,2 8,2
Bd (%7) 19,5 18,7
Radio
Fase 852
G1 75
Bp 11,9
KD 7,8
Bd 14,4
Mandihula
Longitud desde èl borde posterior del proceso condiloideo al articular (84,4)
Longitud desde el punto medio entre el proceso condiloideo y el angular (84)
Longitud desde el horde posterior del alveolo de M3 basta el infradent. (62,3) 
Longitude desde el horde posterior del alveolo de M3 basta el horde pos­
terior dél canino 50,8
Longitud de la S1)I 48,5
Longitud de la serie ?mi-Pin4 26,4
Longitud de la serie Ml -M3 22,4
Altura de la mandihula tras el M3 16,5
Altura de la mandihula delante del Ml 12
Zona 2 — Nivel II
una ulna (558)(olecranon (+)) derecha 
Medidas
558
KTO 20,8
BPC 15,4
BPA 25,1
Zona 2 — nivel EKWI
un fimur (epifisis proximal (+)) izquierdo 
Medidas:
Bp 32
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APEKDICE
Para finalizar esta eeccion^ queremos coraentar un par rie hallazpos 
que aportan datos sohre dos especies que no hemos considerado antes: 
el gato y la cahra de las cavernas.
1 - El gato doméstico (Felis catus L,) procédé de una suhespecie africa- 
na del gato montés europeo,que se conoce como Felis silvestris lybica 
(= F.s.ocreata). Las primeras citas de gatos domésticos se remontan al 
Jmperio Medio en Egipto (Boessneck,1956). ]^osteriormente los romanos lo
importaron a Europa pero no parece haber prosperado en el continente, pues 
con la caida del Imperio, el gato desaparece de Europa. No es hasta el 
siglo X-XI/con los Arabes,que volvemos a encontrar gatos en yacimientos 
arqueolégicos.
En e l  y a c i m i e n t o  i b é r i c o  de L a b o r c i l l a s  a p a r e c i o  un e s q u e l e t o  c o m p l é t a  
de g a t o  d o m é s t i c o ,  q u e , d e  c o n f i r m a r s e ,  s e r f a  l a  p r i m e r a  c i t a  p a r a  E s p a n a  
( y  E u r o p a )  de l a  e s p e c i e .  Vo n  den D r i e s c h  o p i n a ,  s i n  e m b a r g o ,  que no e s t é  
s e g u r a  de l a  e s t r a t i g r a f f a  en c u e s t i o n  y  que e l  a n i m a l  h a l l a d o  pudo h a b e r  
s i d o  e n t e r r a d o  en t i e m p o s  mucho més r e c i e n t e s  en a q u e l  l u g a r ,  con l o  que  
t a l  c i t a  q u e d a r f a  s i n  v a l o r , ( a . v on  den D r i e s c h ,  c o r a m . v e r b . ) .
2- La cabra de las cavernas, Myotragus balearicus Bate, es un Rupricaprino 
que sélo se conoce en Mallorca, & Menorca. La altura en la cruz se apro- 
ximaba a los cm. Lo mas peculiar del animal eran los incisiformes 
inferiores conformados a modo de cortafrfos que se asemejan a los de los 
roedores. Su antecesor es una forma V i 1lafranquiense, Myotragus bateae 
(cbatei) Crusafont.
La cabra de las cavernas fué muy comun hasta tiempos Neolfticos en las 
islas,donde se la conoce asociada a cerémicas de esta época y a restos de 
otros bévidos domésticos, especialmente cabras. Ko parece haber perdurado 
en tiempos postneolfticos.
Recientemente Fernandez-Miranda y Waldren (1974) al estudiar el yaci­
miento de Son Matge (ver catalogo), hallaron gran cantidad de excrementos 
y huesos de la especie en rediles primitives, que les indujeron a postular 
una convivencia e incluse un intente de domesticacién del bévido por par­
te del hombre. A falta de evidencia osteologica en el moraento de la re- 
daccién de esta Memoria,(Fernandez-Miranda, corn, verb.), nada nos atreve- 
mos a ahadir al respecte y sélo destacar lo interesante que resultarfa la 
confirmacién de tal hipétesis.
( 1 ) En E s p a n a  se s o l f a n  a m a n s a r  a n t i g u a m e n t e  g i n e t a s  y r a a n t e n e r l a s  enUos  
h o g a r e s  p a r a  c o m b a t i r  a  l o s  r o e d o r e s .
PAirfE SEGIJKDA - ESPECIES SILVESTUES
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RODENTIA Bowdich, 1821 
CASTOR!DAE Gray, 1821 
CASTOR Lii naeus, 1758 
CASTOR FIBER Linnaeus, 1758
Las unices refereicias historicas con las que contamos para atestiguar 
la presencia de esta especie en la Peninsula son las referencias del Libro 
III de la "Geografica” de Estrabén, quien rnenciona que en los rios espanoles 
crian castores. No sabemos nada acerca de la existencia de este animal en 
el post-glacial aunque parece ser que perduré hasta tiempos bastanfe recien­
tes en Iberia.
Las citas de castores, eXcasisiraas, se lirai tan a unos pocos focos que 
resuraimos a continuacién:
1. Un del Musteriense de Lezetxiki(Altuna 1971) de las siguientes di- 
raensi ones :
Longitud maxima a l,5cra de altura de la base del diente 7,9
Anchura méxiica a 1,5cm. de altura de la base del diente 8,5
2. Un fragmeito de mandihula 
seis dientes sueltos
un fragmente de ulna (olecranon) 
un extreme proximal de femur
Procedentes del Musteriense de Los Casares (Altuna,1974)
Las medidas del femur son las siguientes: 
anchura maxima proximal 40
diémetro craneo— caudal de la cabeza l6
3. un femur siristral (porcién distal) de la época Argar-PostArgar (1500-800
A.C.) de Barranco de» Negro,Purullena (Granada) citada L tambien por J. 
Boessneck (1972) No dan medidas
4. una porcion de incisivo (schneiriezahn) de datacién incierta en la "Cova 
del Barranc fondo” , Jativa (Valencia) descrita tambien por J. Boessneck (72)
5. Varies restos del Musteriense o Aurihaciense de Coscébilo (Navarra). Los 
restos fueron estudiados por Ruiz de Gaona (l94l) y posteriormente por Ra­
tal 1er (1948)
A 1tuna (1971) cita hallazgos de esta especie en Ohla y Gaztarrfa y en Cueva 
de la Blanca (Burgos)
No ha sido hallada esta especie en ninguno de nuestros yacimientos, y 
visto el e&caso material con que contamos de otros yacimientos, debemos
?
Figura 32 - Diferencias sexiiales en la pelvis de castores. Arriba, norma 
ventral. Dehajo, norma basal -
concluir que la especie se hallaha en bajas densiriades aunque,eso si, dis- 
tribiiida por casi toda la Peninsula, junto a los cursos de aguas.
Kurt^n (1968) refiere que el castor es comun en los estratos forestales 
en Europa durante el Pleistocene. Parece que siempre, salvo el caso del cas­
tor gigante Trogontherium cuvieri ,Fisher, la especie estudiada es Castor 
Fiber salvo al principle del Vi 1lafranquiense cuando algunos autores hablan 
de otra forma. Castor plicidens.
Sobre la biologia del castôr escrihen Balcells y otros (Palcells I968): 
"Reside en los rios europeos caudalosos y en general es animal holarctico...
...come corteza y destruye arholes de rihera." A pesar de ser animal proli- 
fico fne erradicado de casi toda Europa durante la epoca Medieval debido al 
valor de su piel, al faraoso Castoreura y a la posibilidad de consumirlo en 
Cuaresma, al ser considerado como pez por la Iglesia por residir en el agua 
(Gessner 1556)
0STË0METR1A POSTCllANEAL PE CASTOR FIBER 
MATERIAL
-KIO9 . hembra. Keslondsvaten (Koruega). 7-5-196# 
-KllO. macho . " " "
Ambos ejemplares son adultos.
RESULTADOS
MEPIDAS 
Escapula:G1 
Escapula:KBH 
Humero:Gl 
Humero: Bp 
Humero:Bd 
Radio:G1 
Radio: Bp 
Radio ;Bd 
Ulna:Gl 
Ulna:TPA 
Femur :Gl 
F^mur: Bp 
Femur :Bd 
Tibia:Gl 
Tibia:Bp 
Tibia :Bd 
Calc^neo:G1 
Astrégalo:G1
KI09
88,6&87,5 
13,2&13 
87,7 & 86,6
26
32
90
12
13
117
15
107
42
39
134
32
17
50
22
2 & 26
2 & 31 
2 & 90,2
4 & 12
6 13,6
5 & 116,8
8 61 15,3
7 & 107,4 
4 & 41,5 
2 & 41,3 
2 & 134,6
8 & 33,2 
4 & 17,2 
2 & 50,4 
2 & 22,6
KllO
88,5*88,6 
13 *13,1
90.5 & 90,2 
26 & 26,1
32.4 & 32,3
93.5 & 94 
12,2 & 12,2 
12,9 & 13,2 
125,3 & 124,3
15.5 & 15,5
111.5 & 110,3
42.4 & 43,3
41.7 & 41,5
135.5 & 135,4
32.6 & 32,4
17.8 & 17,5
49.6 & 49,8
22.5 & 22,5
COKCLUSIONES (l)
Pemasiado reducido este material como para poder sacar conclusiones. 
A ser una especie protegida, résulta muy diffcil conseguir un buen mate­
rial actual en Escandinavia. S6lo el Riksmuseet de Estocolmo posee una
(1) C .canadensis es sensibleraente mayor que C.fiber
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huena raiiestra de esqxieletos de esta especie.
El dimorfismo sexual es muy patente en la pelvis, como parece ser 
corriente en otros roedores. La figura 32 muestra los principales ca­
ractères diferenciadores que se centran en la distancia de las eminencias 
pubicas y el perfil del àngulo isquiatico.
Como la raayoria de los roedores crecen durante toda la vida,la diferen- 
ciacidn entre hembras viejas y machos jdvenes es imposible(T. Hatting, com 
verb. )En igualdad de condiciones los maclios son ligeramente raayores que 
las hembras pero la robustez de las osamentas es igual en ambos sexos.
Esto es visible hasta cierto punto en las tablas de la pagina anterior.
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LAGOMOHPHA Brandt,1855 
LEPOIIIDAE Gray, 1821 
ÜRYCTOLAGUS Li 11jehorg,18?4 
OHYCTOLAGUS CUNCCULUS, Linnaeus, 1758
Actualemente el conejo se extiende por la Peninsula Iberica, Paises 
Bajos, Gran Bretana, Alemania y ])enetra en Centroeuropa y Europa Oriental. 
Fiiera de Europa se encuentra en Marruecos, Tunez y Argelia asf como 'îarieira 
y Canarias. Su distribucidn actual ha sido profundamente influenciada por 
la mano del horabre ya que este la ihtrodujo en varios de los paises anterior­
mente citados asf como Australia en este siglo.
Taxondmicamente Miller (1912) distingue O.c. cunicuius en la Europa At- 
lantica y 0.c.huxleyi Haeckel en la Europa Mediterranea. La forma descrita 
en el delta del Rddano O.c. brachyotus Trouessant es de posici6n taxonomica 
incierta^ (Zeuner 1965). Ademas en Berberia, este ultimo autor reconoce una 
cuarta forma, O.c.algirus Loche, diferenciada por su pelaje mâs claro. Lo 
cierto es que las diferencias entre estas cuatro subespecies parecen ser 
mfnimas (Bokonyi 1974).
Durante el i^leistoceno final, los conejos se hallaban restringidos tinica- 
mente a la Peninsula Iberica y Sur de Francia. Las citas de las Cuevas de 
Grimaldi y Cuevas del Observatorio deBoule, asi como la cita en Dordoha por 
Lacone (1937),desde el Magdaleniense hasta el Aziliense, son las unicas ci­
tas de conejos fuera de la Peninsula durante el Pleistocene. Durante este 
tiempo, en cambio, parece haber sido comun por toda Espaha desde Gibraltar 
(Bate 1928) hasta Guipuzcoa (Altuna 1971). Ha sido hallado en Alava (Goba- 
erierra, Keolitico,Altuna 1967, pag. 82) en Malaga (Toscanos, punico, Soergel 
1968 pag. 112) Sevilla (El carambolo, Ibérico, Martin Holddn 1959pag. 17) 
en Granada, Alicante y Almeria por Boessneck y Von den Driesch (Ver Von den 
Driesch 1972). Esta ultima autora los ha hallado en Portugal en el Castro 
de Fornea y Zambujal (Von den Driesch,corn. verb). Segun Altuna (op.cit.) el 
conejo ha sido hallado pocas veces en los yacimientos cantâbricos y de 1 Pi - 
rineo Occidental, no conoclendosele fdsil hasta el présente en el Pais Vas­
co continental. Como especie terraôfila todos estos datos son Idgicos y nues­
tros estudios los han confirmado.
Sobre la domesticacion del conejo se ha especulado mucho. Salvo algnnas 
razas modernas, de gran tamaho, los animales domésticos son imposables de 
.diferenciar en su esqueleto postcraneal con las formas silvestres. Los ca—
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racteres craneales, ademas son siempre relatives, nnnca absolntos (ver 
lîSkbnyi op* cit.). Segnn Zenner (l963)los conejos domésticos aparecen en 
Europa a partir de la Edad Media. Segun este autor, los conejos importados 
de Iberia a Italia, por los romanos, y mantenidos en leporarios no eran 
raés domésticos que los 1]rones consumidos por este pueblo. Despues de exa- 
minar tres craneos de conejos del yacimiento de Cabezo Redondo, Von den 
Driesch concluye que, debido a las diferencias que muestran, los conejos 
domésticos eran ya conocidos en Espana desde el Bronce. Despues de discutir 
este punto con la autora durante largo tiempo, y dado que los supuestos 
congjos domésticos espanoles eran de igual tamano a los agriotipos debemos 
tomar con cierta reserva y a la espera de nuevos datos esta hipotesis de 
la eminente autora.
La raciacion del conejo data de finales del siglo pasado y se llevé a 
cabo en Alemania y los Paises Bajos principalmente,sin que en Espaha po- 
damos hablar propiamente de razas domésticas (P. Bernis com. verb.)
Medel1fn
Los dos unicos restos de conejo, una hemiraandibula sinistral del estra­
to Vl/VII y un femur sinistral del estrato XVI pertenecen a individuos 
adultos y dan una idea de la parcialidad de las recuperaciones éseas en el 
yacimiento muy evidente, Los valores de la SDI y la anchura distal méxima 
del fémur son de 14 y 12,8mm respectivamente.
Botijas
Los restos de conejo en el yacimiento son los siguientes:
un fémur dextral en el nivel B1 com ambas epffisis fusionadas (+)
una porcién di stal de tibia dextral en el nivel III con la epffisis fusio-
nada (+)
El KMX résulta pues de 1, El peso de ambos esqueletos es de 20 çramos y el
porcentaje de su KMI y NR se hallan representados en las tablas.
Las medidas de estos huesos son las siguientes:
Femur
Fase B1
Gl 77
Bp 18,3
KD 4,6
Bd 12,3
33?
T i b i a
F a s e
KD
Bd
N I T I
5,2
10,3
E l  T a r a . j a l
Los restos de conejo son abundantes en algunas de las fases ppareciendo
en casi todas ellas. La distribucién por partes y niveles ha sido la siguien
te:
Hueso Superficie Fase I Fase II Fase III Fase IV TOTAL
Neurocréneo - 4 - - - 4
Vi seerocraneo 1 4 1 - 3 9
Dientes sup. - 15 - - 5 20
Mandfbula 6 19 5 2 9 41
Dientes inf. - 15 - 3 7 25
Vert.. lumbar - 4 - - 2 6
Ildmero 1 2 2 - 3 8
Escapula - 2 2 - - 4
Radio - 2 1 — - 3
Ulna - 1 - - - 1
Metacarpo - 4 - - - 4
PeIvis 2 10 4 1 - 17
Fémur 2 4 5 - 2 13
Tibia 4 10 6 - 2 22
Calcaneo - I - - - 1
Metatarso
Total 16 97 27 4 33 176
Los v a l o r e s  de l a s  p i e z a s  m e n s u r a b l e s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :
M a n d i b u l a
Fase sup sup sup :. I I I I I
SDI 14,4 14,3 14,4 14,7 12,9 14,1 13,8 12,8
Fase : I I II II III
SDI 12,7 14 14,2 13 14,8
Humero
Fase sup I II
Bp 11,7 11 (8,9)
KD 4,0 4 3,8
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Radio
Fase I I IV
Gl - - 58,8
Bp 5,6 5,7 5,6
KI) 3 3,2 3,1
Bd - - 5,6
EscApula
Fase I I II II
KBH 3,6 4,5 5,1 5
Glp 10,3 10 10,8 10,2
Lg 8,6 8,5 7,6 6,8
Bg 7 6,3 6,5 6,3
Tubercule (+) (+) (+) (+)
Pelvis
Fase sup. sup. I I I I II II
LA 8,4 9,5 8,8 9,5 9,2 9 8,9 8,2
II II
LA 9 8,5
Fémur
Fase sup. I II II II II IV
Bp 17 17,5 (17,8) - 17, 8 18,5 18,2
KD 6,3 - 7,1 6,5 6 6,3
Bd — - 12,2 - —  —
IV
Bp 18,3
Tibia
Fase sup sup sup I I I I II
Bp 15,7 12,8 - 13,4 - 14,1 11,1 13,8
KI) - 5 4,8 - 5,3 - 4,9 5
Bd — — — — 11,4 — — —
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F a s e  I I  a i  I I  I I  I I  I V  I V
Bp 13,6 113,8 - 13 13,7 (12,3)
Kü 5,3 5,1 4,8 5,2 - 5.1 5
Bd - 11,1 10,8 - 11,7
Gl — — — — — 88,1 —
C a l c é n e o
F a s e  I
C l  21,9
Gh 8,8
T u b é r c n l o  ( + )
Po z o  M o r o
No se hallaron restos de conejos.
Adra
Solamente aparecié nna tibia sinistral en el nivel ENWI, tojta a nivel 
medio de la diafisis y en la que se apreciaba la epifisis proximal (-). 
Por esta razén no se pudo tomar medida alguna.
Las Grajas
Fueron hallados dos humeros y una pelvis, pero tratandose de diafisis 
en Cl caso de los huesos largos no se tomaron medidas.
Verdelpino
Bamos cuenta, a continuacién, de los restos de conejos aparecidos en 
este yacimiento asf como de sus valores métricos.
Nivel 1 
una e scapula 
un humero 
una tibia
una vertebra lumbar 
una Éiandibula 
Kivel 2
una vertebra lumbar 
una pelvis 
dos tibias
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Las medidas fueron las siguientes 
Escdpula
Fase N1
KBH 4,8
L& 8,2
BG 7,3
GL 56
Humero
Fase N1
Gl 63,2
KD 3,8
Bd 8,6
Tibia
Fase Ni N2
Gl 90,5 93
Bp 14,2 14,2
KD 4,7 5
Bd 10,9 11,2
P e l v i  s
Fase N2
LA 8,5
Mandibula
Fase M
SDI 10,5
N3
100
14,9
6
12,4
P a r a  d e t a l l e s  s o b r e  ^  d e l  N B , NMI, ^K M I y  p e s o  v e r  T a b l a s
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Osteomorfologia dimérfica de las pelvis de conejos
Existen bnenos criterios diferenciadores^de las pelvis de rnmiantes y 
macromamfleros iiniparos,de machos y hembras entre sf.Lemppenan (1964) y 
Boessneck y Lemppenan (I965) han ocupado de estas diferencias en 3 as 
pelvis de rnmiantes europeos. En general los macromamiferos y los mesoma- 
mfferos multfparos (carnivora, sui dos) no presentan diferencias significa- 
tivas entre ambos sexos. Entre los micromamfferos el problema ha sido es­
pecialmente estudiado para roedores (Richter 1958 y Becker 196‘l) y sorf- 
cidos (insectivora)( Parslow 1962)
En este mismo trabajo hemos tratado de las diferencias dimérficas del 
castor (ver mas adelante en este mismo capitulo). Los lagomorfos son un 
grupo mas complejo ya que evolutivamente se hallan mas ligados a los ungu- 
lados que a los roedores, a pesar de su morfologia estructural convergente 
^Simpson 1945, Vaugham 1972, DeBlase & Martin 1974). Que sepamos,no existe 
trabajo algnno que trate de las diferencias sexuales en el conejo y dado 
lo abundante que es en nuestros yacimientos, pensâmes si qui zKs podriamos 
llegar a alguna conclusién a este respecte.
La respuesta es negativa %)or el raomento. Hemos examinado ejemplares 
de Oryctolagus cuniculus en el Museo Zoologico de Copenhague (dieciseis 
machos y veintidés hembras) y hemos llegado a las siguientes conclusiones;
1) El tamano no es un buen indice diferenciador debido a que los Lago­
morfos sufren un atenuamiento de la tasa rie crecimiento segun avanzan en 
la edad, pero nunca paran de crecer^al contrario de lo que ocurre en otros 
éitdenes, Tenemos pues toda una gama de tamahos, tanto en hembras como en 
machos que nos impiden diferenciar claramente dos muestras diferentes poaScxa.
2) Los pocos focos que hemos encontrado donde tanto machos como hembras 
difieren se aplican solamente;a) a individuos extremes en los cuales los 
caractères resaltan facilmente b) a individuos adultos, los juveniles no se 
pueden ni intentar analizar.
3) Con todas las réservas con que estos datos deben ser tornados a falta 
de material mas abundante hemos encontrado las siguientes diferencias;
1 - La eminencia iliopectfnea esté conformada a modo de cresta longitudi­
nal en los machos, mientras que las hembras poseen sélo una proyeccién v 
nunca crestas.
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2 - La cicatriz en la rama transversal del pubis sélamente aparece en los 
machos
3 - Los machos poseen un foramen obturator de contorno subci1indrico; las 
hembras uno de contorno subcircular
k — La rama horizontal medial es gruesa en machos y fina en hembras 
5- El perfil isquiético externo (lateral) es recto unicamente en hembras; 
los machos lo sue1en tener curvo.
Como resultado de ésto diremos que poseemos criterios cualitativos 
de dificil expresién cuantitativa por cuanto a lo subjetivo que son. Por 
ello, creemos que deben confrontarse todos éstos caractères en conjunto 
sin que ninguno aisladamente constituya prueba segura del dictamen. El 
tamaho carece en esta es%iecie de valor alguno para solucionar la cuestién.
F i g u r a  33 - D i f e r e n c i a s  e n  l a s  p e l v i s  d e  m a c h o s  y  l i e m b r a s  d e  c o n e j o s ,  
( O r y c t o l a g u s  c u n i c u l u s  L . ) ;  p a r a  m é s  d e t a l l e s  s o b r e  l o s  n u m é r o s ,  v e r  
t e x t o  -
OS' ?P
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LEPUS Linnaeus, 1758
LEPUS CAPENSIS Linnaeus, 1758
Actualmente existen dos especies de liehres en Europa; Lepus capensis (L) 
y Lepus timidus (l ). Esta iiltima desaparece de nuestro suelo con la ultima 
glaciacidn. De la primera especie existen en Europa un gran ntimero de sub­
especies entre las que se encuentran L.C. granatensis aproximadamente re- 
partida por todo nuestro suelo y L.C. Europaeus que ocupa algunas regiones 
aisladas de Pirineos y Espaha Septentrional. En general la subespecie es— 
pahola,aparte de su coloracién més o menos tfpica,se distingue por su me- 
nor talla.
La liebre es un.animal de espacios abiertos y climas templados y secos. 
Esto explica la excasez de restos de esta especie én los yacimientos préhis­
toriens (Neoliticos) europeos (Herschelen & Kuhn, 1949, pég 272, Boessneck 
1958 pég. 55, Schmiri 19&4 pag. 95) trente a la mayor abundancia en yacimien­
tos espanoles. A medida que con el tiempo se fueron extendiendo las tierras 
de labranza en Europa, la liebre aumento su representacién en el continen­
te y boy en dia es una especie relativamente comun allf.
En Espaha ha sido hailada en Guetaleuta, Pajucas (Vizcaya), Zopite (Gui­
puzcoa), Aitzbitarte (Guipuzcoa),(ver Altuna 1972),en Toscanos,(Mélaga) por 
Soergel (I968), en Cabezo Redondo (Alicante) ])or Von den Driesch & Boessneck
(1969) y en Cerro de la Virgen y Cerro de la Encina (ambos en Granada) por 
Von den Driesch (1972 y 3975)• En ninguno de los yacimientos es abundante 
Nuestros restos, a%)arte de Terrera Ventura son los siguientes;
MedelIfn
Relacién de los restos por niveles;
Hueso V/VI VII X XVJ Total
Mandibula - 1 1 - 2
Dientes aisl. - 3 - - 3
Radio — — — — —
Pelvis 2 1 - - 3
Femur — - - 1 1
Metatarsiano - - - 1 1
Vertebras 2 - — — 2
Total 4 5 1 2 12
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Los valores de las piezas mensurables fueron las siguientes 
Pelvi s
V / V I  V / V I  V I I IFase
LA 10,2 10,4 10,2
Femur
Fase
Bd
XVI
15,8
Botijas
Los restos encontrados de esta especie son los siguientes 
Nivel A2
una tibia (epffisis distal (-))
Torreén
un fémur (epffisis proximal (+)) 
una escapula (tuberculo (+))
Los valores de las piezas mensurables son los siguientes: 
Escapula
Fase Torreén
KBH 6
G l b  12,5
Lg 10
Bg 9,2
Femur
Fase
Bp
Bd
Torreofi
24,5
(17)
Pozo Moro
No se hallaron restos de esta especie.
Adra
Solamente hallamos unos pocos fragmentos de la especie en el yacimiento 
Estos son:
Nivel LDW
una vertebra costal (la quinta) corpus (+)
Kivel IX
una tibia izquierda (epifisis proximal (+))
La anchiira proximal rle ^sta ultima (Bp) fue de 1^ ,4mm.
Las Gra.jas
Han aparecido en el yacimiento: 
una esc^pula derecha
cuatro tibias (très derechas y una izquierda)
Las medidas fueron:
E s c ^ p u l a  : KBH 6,8 
Gib 13 
Lg 10,8 
Bg 9
Tibia : Bd 15,5 l6 15 13,6
Verdelpino
No hemos ballade restes de la especie en el yacimiento 
MET RICA C OMBARATIVA
Ma t e r i a l
-L.europaeus, Macho, 21-10-72. Egbolm (Oinamarca)
- " . Macho. 15-3- 3B. Girselfelt (l)inamarca)
-CN 4472. Macho. 12-11-38. Nyborg (#inamarca)
-CN 1431. Macho. 0~9*^07- Ringsted (pinamarca)
-CN 1878. Macho. 23-2-10. Rusia
-CN 4427. Ilerabra. 12-10-37. Gelstrup (Dinamarca)
-CN 3766, Membra. 27-3-1933- llerlufsholm (Dinamarca)
-CN 1880, Membra. 25-2-10. Rusia
-CN 1879. Membra. 23-2-10. Rusia
-Membra 24-10-64. Egholra (Dinamarca)
RESULTADOS
Las tablas métricas se exporien en la pagina siguiente:
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d'd' PP
MEDIDA n min. max. X n min max X
Esc^pula : G1 8 82,4 90 86,6 10 79,8 93,8 87,47
fl : KBH 8 7 8,2 7,6 10 7,6 8,2 7,98
Ililmero : G1 8 102,4 109,6 106 10 101 112,7 105,9
11 : Bp 8 16,1 18,7 17,8 10 17,5 18,7 18,2
11 : Bd 8 12,1 13,7 13 1 0 11,5 13,2 11,4
Radio G1 8 108,4 121 115 10 113,4 123,9 117,3
11 Bp 8 8,0 10,2 9,6 10 8 , 8 10 9.6
II Bd 8 10 12,6 10,8 10 10,2 12,5 11
Ulna G1 8 125,4 137,4 132,3 1 0 121 141,3 132,2
Fëmnr G1 8 125 141 133,9 10 126,4 145,8 134,3
Bp 8 2 8,1 3$,7 31 1 0 28,8 32,8 30,8
Bd 8 19,2 22 21 10 19 21,1 20,5
Tibia G1 8 143,8 153,5 148,5 1 0 139,8 162,5 151,31
Bp H 19,9 21,9 21,2 10 20,1 21,4 21,2
Calcdneo : G1 8 32,5 37 35,17 10 32,7 38,2 35,4
Astrdgalo : G1 8 16,2 17,5 16,9 10 16,4 18,4 17,5
ClINCUISIONES
No existe ditnorfismo sexual claro.
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CARNIVORA Bowdich, 1821 
CANIDAE Gray, 1821 
CANIS Linnaeus, 175®
C A M S  LUPUS Linnaeus, 1758
El lobo se conoce en Europa desde el interglaciar Mindel - Hiss (Boni— 
fay, 1968), Su numéro parecid aumentar notablemente en el WUrm aunque se 
le encuentra tanto en periodos muy frios como en los templados. En general, 
la robustez de los lobos pleistocenicos supera arapliamente a la de los ma- 
yores lobos postglaciales. Esta robustez es particularmente patente en los 
dientes (Martin, I968). Los lobos actuales son animales muy adaptables re- 
partidos por toda Eurasia, Norteamérica, Arabia e islas adyacentes. La 
taxonomfa subespec1fica ha sido y es aun muy discutida. A continuaci6n 
hacemos una recopilacidn de todas las que se han creado con las revisio- 
nes de los très autores que las revisaron en Europa (l’ocock, 1935 & 1941, 
Ellerman & Morrison —Scott, 1951 & I966 y Novikov, 1956) y los que las 
revisaron en Norteamérica (Pocock, 1935, Goldman 1944 y lîall & Kelson 1959).
SUBESPECIE Pocock Novikov Ellerman et al
X
= lupus 
= lupus 
=lupus 
= lupus
X
X
c .1.lupus Linnaeus 1758 
C.l. signatus Cabrera 1907(l)
C . 1 .deitanus Cabrera 1997(%)
C.l.italicus Altobello 1921 
C . 1 .kur.jak Bolkay 1925 
C.l.al taicus Noack 1911 
C .1.albus Kerr 1792 
C.l.dybowskii Domaniewski1926 x
C . 1.campestris Dvrigiibski 1804(4) - 
C.l.laniger Hogson 1847 x
C.l.chanco Gray I863 x
C . 1 .hodophi lax Temminck 1839(^) x
C .l.hattai Kishida 1931 -
C.l.rex Pocock 1935 x
C .1.pal1ipes Sykes 1831 x
C.l.arabs Pocock 1934 x
x=dybowski?
X
X
X
X
X
= 3 upus
X
=albus
X
= c h a n c o 
X 
X 
X
chattai
AREA 
Europa 
Espaha 
Espana 
î talia 
Yugoesî av 
Altai
(3)
(3)
estepas asi
China
Hondu
Hokkaid
Ind ia-ara 
bi a 
Sur Arabi
(1)signatus ocuparfa casi toda la mitad W de la peninsula y parte del Piri— 
neo.Actualmente parece estar reducida al N\V de la peninsula (ver pégina sigui
te)
SÜHES1‘ECIE Pocock Goldman HaliNEe1 son
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AREA
C.l.alces Goldman 1941 — X X Kenai (Alaska)
C.l.arctos Pocock 1935 x x X El Artico
C.l.baileyi Nelson&Goldman 1929- X X Sierra Madré
(1) C . 1 . beothucus Al 1 an&Barbour 1937- X X Terranova
C.l.bernardi Anderson 1943 - X X Banks Island (NW T)
C.l.columbarius Goldraanl941- X X Columbia briténica
C. 1 .crassodon Hall 1932 - X X Isla de Vancouver
(i) C . 1. fuscus Richardson 1839 - X X Costa W de EEIR"
C . 1 .hudsonicus Goldman 1941- X X W&N de Hudson’sbay
C. 1 .griseoalbus Raird 1858 - - X Manitoba central
(2) C . 1. irremotus Goldman 1937 - X X N de las Rocosas
C.l.labradorius Goldmanl937- X X Quebec & Labrador
C.l.ligoni (ioldman 1937 - X X SE de Alaska
(3) C . 1. lycaon Schreber 1775 x X X E de Norteamérica
C . 1 .mackencii Anderson 1943- X X ( 4 )
C.l.manningi Anderson 1943 - X X Isla de Baffin
(2) C . 1 .mogollonensi s Gold.1937 - X X Arizona N N Méjico
(1) C.l.monstrabi lis Gold.1937 - X X W Texas KNorte ”
C.l.nubilus Say 1823 x X X las grandes llanura
C .1.occidentalis Richardson x
1839
X X Alberta
C.l.orion Pocock 1935 x =arctos X Groonlandia
C.l.pambasileus Elliot 1905 x X X Interior de Alaska
C.l.tundrarum Miller 1912 x X X (5-)
NOTAS (continua de la pagina anterior)
( 1 )  y algunos islotes en SaJamanca, Toledo, Sierra 'lorena y Badajoz
(2) C.l . de i tanus, de talla inferior al anterior, fué descrita baséridose 
en dos ejemplares en cantividad, procedentes de Murcia. Segun A.Cabrera 
(1914) ocuparia e 1 SE de la l’eninsula. Actualniente parece haberse extinguido,
(3) Tundra desde Finlandia a Kamchatka.
(4) C.l. campe s tr i s Dwigubski 1804 = C.l.de sertorum Bogdanov,1882 = C.l. 
cubanensi s Ognev, 1923 (k.Aaris-Sorensen 1974)
DE ESTA MISMA PAGINA
(1) extinguida
(2) extinguida recientemente
(3) extinguida (^)
(4 ) A lo largo de la costa artica en los territories del Noroeste al E del 
rio Mackenzie y al sur hasta e1 Great Bear Lake
(5) Cinturén de tundra desde Alaska a lo largo de la costa értica.
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SUBESI’ECIE Pocock Goldman Hall &- Kelson AHEA
C . 1 .youngi Goldman 1937(l) - x x S. de las Rocosa
Una "x" en estas tablas significa que el au tor acepta diclia subespecie.
Creeraos que esta clasi.ficacién merece algun comentario;
1) Las subespecies (ssp.) Paleérticas varfan segun autores. Re las l6 que 
se exponen, sélo 8 son reconoci-das actualmente por casi la totalidad de los 
autores. Estas son: lupus, albus. campestri s , laniger, hodophilax. hattai. 
pallipes y arabs.
2)l)e las 24 ssp. Kearticas, 7 parecen haberse extinguido définitivamente.
El resto permanecen con la categorfa inalterada pues los raastozodlogos 
americanos siguen todos el sistema de Hall & Kelson (l959)(Prof. E.G. Olson, 
comm, pers.).
YACIMIENTOS
Por extratio que parezca no hemos encontrado un sélo lobo en todo el 
material exarainado. Esto no es de extrahar realmente, pues si consultamos 
el catalogo veremos que el lobo solo aparece en 5 yacimi entos Holocenicos:
Las Pajucas (Vizcaya), Aldeadecueva (Vizcaya), Marizulo ^Guipuzcoa), 
Aitzbitarte IV (Guipuzcoa) y Cerro de la Virgen (Granada), siendo este 
ultimo el unico yacimiento de la Espaha mediterranea donde se cita hasta 
el momento la especie (ver catalogo).
No sabemos realmente a que factor achacar esta infrarepresentacidn.
Quizé el hecho de ser un carnfvoro gregario lo hiciese més inmune a los 
ataques del hombre. El lince y el oso son ciertamente més peligrosos que 
el lobo pero arabos son solitarios y su piel muy apreciada lo que expli­
que en parte porqué aparecen en los yacimientos mientras que los lobos 
no.
Como dato comparativo diremos que en un pais donde los lobos fueron 
comunes antaho, Dinamarca, Sorensen (sin publicar y comm, verb.) posee solo 
70 citas de lobos en el postglacial complete. Re éstos, el 60^ eran ani­
males enfermos. Este autor me comunica que es probable que factores cul-
(1) Extinguida
3>S0
turales ha ^  an contrihufdo a sohreestiniar las pohlaciones reales de este 
carnfvoro (en la Edad Media, por ejemplo, se solfa redimir del pago de 
trihutos anual a todos aquellos siervos qne habfan perdido cabezas de 
ganado a causa de los lobos). La verdadera raz6n de esta baja densidad, 
de todas formas, no creo que pueda explicarse ni en el futnro ni ahora 
con éste tipo de formulae!ones.
0STE0MET3UA POSTCllAKEAL DEL C A M S  LU3US
Las mediciones que realizaraos a continuacidn son las primeras que 
se toman para esta especie de manera sistemética. El material de me- 
dicién procédé todo de lobos actuales en el Museo Zoolégico de Copen­
hague que se hallabafLsin siglar. Todos son individuos adultes. Los 
valores que obtuvimos fueron los siguientes:
HIIESO n min. max. X
Escépula 
Longitud total 6 114,5 119 118,5
Anchura mfnima cuello 13 19 25,8 22,3
Longitud sup. art 6 %1,5 27,7 25,5
Anchura sup. art 6
lîumero
Longitud total 8 184,5 207 200
Anchura proximal max. 8 40 44,5 43,6
Anchura distal max. 11 49,9 58,9 52,3
Anchura minima diafisis 12 16 19 18,3
Anchura distal art 6 31,2 35,6 32
Anchura proximal art 7 25 31,7 28,4
Radiocubito
Longitud maxima radial 16 175,2 213,5 192,5
Longitud maxima ulnar 5 203 238,5 228,5
Anchura proximal radio 7 29,8 24,3 22,6
Anchura distal radio 8 18,4 29,7 20,8
Anchura minima diaf. radio 10 8,3 15,5 13,6
Longitud olecranon 4 35, 41 39,2
Anchura art. ulnar 5 5 7,5 6,7
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HUESO j ___
Femur
Longitud total l6
Anchura prox. max l6
Anchura min, diaf. l6
Anchura distal max l6
Anchura foveo capiiasl6
min
218,6
55.4
12.4
40.5
24.5
max
230
61,2
20,2
43,3
28
225
57,8
18,2
42,1
26,3
Tibia
Longitud maxima 17
Anchura prox.max. 17
Anchura rain. diaf. 17 
Anchura distal max. 17
208,3
36,4
13
23
228
44.4
18.5 
30
214
38,6
16
25,5
Calcaneo
Longitud mdxima 9
Ancliura maxima 4
Altura total 8
Anchura max. caheza 9
53
23,2
22
13,5
58
24,9
28,5
19,7
56.2 
23,7 
25,5
16.3
LRMiWH il
CN 3340
(DCN) 2Z0
«ECJEWTH (JUVENiC)
«ECiEIOTe ClUVEMiL)
5UB0RERL (MFRLg5v)(3wVEN)iL
SüBFoSiL (fAxsJbSTifOPMoSE 
CfTOUUTo)
SuBfbsiL C-SK'ffrf>6FfRl> 
Cni>Ul-To)
SogFbSÎL (KKWBîTie 
CRDULTb")
SoBToSiL . 
CTjpRMEROP)
CfibüLTo)
SüBfoSiL C ERRil^DLER^CPDVlTb^
Dilerencias crarn ol^gicas en el perl'il de lobos ((>anis Itipns ,)■.)(nnmeVos 1-?) 
y perros (Canis Jaraxliaris, L.)(niimero 8). Notar qne el perfi) de ^stos nl- 
timos se aseineja mas al de lobos juveniles qne al de adnltos. En general, el 
lobo posee nn perfil ligeramente cdncavo, mientras qne el perro lo tiene con­
vexe, Otras diferencias craneales se refieren al contorno irregnlar, en norm 
basal, de la sntnra eslenoidal que es recta en el perro y en el grosor y for­
ma de las bnlas tinp^nicas. Ver tambien Sorensen (l97^)
ssz
VULPES Oken,18l6
VULPES VULPES Linnaeus, 1758
El zorro es actualmente el carnivoro mas comun de nuestra Peninsula. 
Miller clasificd nuestra forma como VuIpes V u Ipes si lacea (Miller, 1912) 
y asf lo citan Cabrera (1914) y Ellerman & Morrison-Scott,(194?)
Por esta raz6n el hecho de que apenas hayamos encontrado zorros en 
nuestros yacimientos mientras que hemos encontrado toda suerte de carni­
vores de similar tamano nos induce a pensar que quizas el zorro no fuese 
tan comiln antaiio como lo es ahora a pesar de la fuerte presidn huriana a 
que estÀ sometido (jensen 19&7, Von den Driesch 1972).
Una causa de este hecho nos la brinda la relativa abundancia de lince 
en los yacimientos. De sierapre parece ser que lince y zorro son acerrimos 
enemigos (Valverde, 196s) iJla sido la causa de la expansion del zorro, la 
desaparicion del lince?
De momento no podem<-s aventurarnos en una respuesta.
METllICA IM^STCRANEAL PE VULPES \HLPES (L.)
Material
-CN 2872 macho Uggelsse (Dinamarca) 24-11-34 
-CN 2455 macho Vallo (Dinamarca) 16-1H932 
-UN 286? macho IJggelose (Dinamarca) 28-11^1934 
-CN 2797 ipacho (?) (Dinamarca) 27-1-1936 
-CN 2527 macho Knapstrupgaard (Dinamarca) 8-1-1934 
-CN 2868 hembrat IJggelose (Dinamarca) 24-11-1934 
-CN 2870 hembra Uggelose (Dinamarca) 28-11-1934 
-CN 2454 hembra Spanger (Dinamarca) 15-11-1932 
-CN 2530 hembra Jagesborg (Dinamarca) 30-1-1934 
—CN 2528 hembra Knapstrupgaard (l)inamarca) 8-1-1934
-K42 hembra Saltskvig (que es el mayor zorro hasta ahora encontrado en 
Dinamarca; pes6 10 kg.^Zelandia ) 16-11-54
Todos son adultos de la subespecie nominal, V. vuIpes vulpes {E)
Resu 1tados
HUESO n Variacion hembras x
Escapula G1 10 82,2-85,5 84,91
KBH 10 14,8-17,3 16,23
rnlmero G1 10 120,5-132,3 127,02
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liUESÜ n Variacién hembras X
Humero i;p 10 19, -21,9 20,25
Bd 10 19,4-22,6 20,76
Radio G1 10 114-121,8 118,48
1t Bp 10 11,%-,13, 11,89
U Bd 10 14,2-16,7 15,26
Ulna G1 10 135-143 140,21
TPA 10 15,2-16,5 15,72
Fémur G1 10 125,7-137,2 132,23
11 Bp 10 24,6-28,4 26,05
H •^ Bd 10 20 ,2-22,7 21,35
Tibia G1 10 136,2-147,2 141 ,35
Bp 10 21,9-25 23,27
Bd 10 15,4-17,6 16,2
CalcâneoGl 10 30,6-33,6 3 1 , 8
Astragale G1 10 18,2-20,5 19,19
IlUESO n Vcir.iacién machos X
Escapula G1 12 «6,7-98,3 91,34
KBU 12 16,8-18,7 17,55
Hiimero G1 12 126,5-137,0 130,77
Bp 12 20,6-23 21,6
Bd 12 20,3-24,5 22,26
Radio G1 12 120,5-131,5 124,79
11 Bp 12 11,8-14,2 12,90
If Bd 12 16 -18,6 16,85
Ulna G1 12 144,3-155 147,69
tl TPA 12 16,3-18 17.1
Fémur G1 12 133,8-146,2 137,9
II Bp 12 25,8- 29,2 27,1
II i Bd 12 22, -25': 23 , 2
Tibia G1 12 143-157,8 148,9
Bp 12 24,2-26,2 24,9
Bd 12 15,9-18 17,3
Calcâneo G 1 12 32,7-35,4 33,8
Astrégale G1 12 19,8-21y3 20,5
354-
Qhservaciones
4 - A pesar de que los machos son mayores que las hembras^al existir nucha* 
siiperposicion en las muestras no tenemos un buen criteria de diferenciacio^n 
dindrfico aunque si una tabla de referenda para la osteometria postcraneal 
de la especie.
2-V.v. vulpes sensiblemente mayores que nuestros ejemplares actuales més 
los ejemplares subfésiles (Ver Von den Driesch 1972). V.v. silesia actual 
subespecie espahola es tambien menor que la subespecie nominal. Parece pues 
que esta subespecie podria estar ya diferenciada desde el Neolitico en nues­
tra Peninsula.
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UUSIDAE Cray, 1825
UUSUS Linnaeus, 1758
UUSUS AKCTOS Linnaeus, 1758
El oso nunca ha sido un animal excesivamente abundanta pero el hecho 
de que debia hallarse ampliamente distribuido por toda la Peninsula en 
tiempos prehjstoricos lo corroboran las citas de oso de los diverses 
yacimientos estudiados. Para detalles consultar el catalogo. Kosotros 
hallamos restos de oso en Terrera Ventura y en Verdelpino. En el capitule 
anterior describimos los restos del primero. Aqui estudiaremos los del 
segundo.
Verdelpino
Helacidn de restos hallados:
- 3 costillas (las dial'isis de estas)
-El proceso xifoides del manubrio
- 1 Falange I
Todos estos restos proceden del Nivel 1 y deben pertenecer a un mismo
individuo. 
Falange I
Los
Fa s e J
G1 41,4
Bp 15,7
KB 10,3
Bd 13,8
Epifisis ( + )
C o m o  c o m p a r a c i d n ,  y p a r a  a v e r i g u a r  l a  f i l a  d e l  a u t o p o d i o  a  q u e  p e r t e -  
n e c e  t o m a m o s  l a s  m e d i d a s  d e  u n  e j e m p l a r  a c t u a l  d e l  M u s e o  Z o o l o g i c o  d e  Co­
p e n h a g u e  c u y o s  v a l o r e s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :
CN 2541 Hembra adulta (Finlandiaj 1933
HUESO ( M E D I D a ) I  I I  I I I  I V
G1 39 & 39,2 41 & 41,2 45 & 44,6 41,6 & 41,5
Bp 15,3 & 15,3 17,2 & 17 15,6 & 15,3 15,2 & 16
KI) 10,5 & 10,4 10,8 & 10,7 9,5 & 9,4 10,4 & 10,4
Bd 12,7 & 12,8 14 & 13,9 12,7 & 12,9 13,8 & 13,8
NUMEROS fOMfiJOos iNbiCRN El WUMERo DE LRF/Lp
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HUESO (MEDIDA) V
G1 40 & 39,7
Dp 15,6 & 15,3
KD 10 & 10,2
B(i 13,2 & 13,4
T o d o s  e s t o s  d a t o s  s e  r e f i e r e n  a l  m i e m b r o  a n t e r i o r ,
E s t o s  d a t o s  n o s  i n d i c a n :
1 )  e l  a n i m a l  e r a  d e  t a m a n o  p a r e c i d o  a l  d e  é s t a  h e m b r a
2 )  e l  h u e s o  p e r t e n e c f a  a  l a  c u a r t a  f i l a  d e l  m i e m b r o  a n t e r i o r .
L a s  c i t a s  t o p o n l m i c a s  d e  o s o  s e  e n c u e n t r a n  p o r  t o d a  l a  P e n i n s u l a .
D o n  J u a n  M a n u e l ,  e n  e l  L i b r o  d e  l a  M o n t e r l a  d e s c r i b e  n u m e r o s o s  l u g a r e s  
d o n d e  s e  h a l l a b a  e l  p l a n t l g r a d o .  P a r e c e  s e r  q u e  s e  e x t i n g u i é  d é f i n i t ! -  
v a m e n t e  d e  l a s  S i e r r a s  a n d a l u z a s  h a c i a  e l  S i g l o  X V I .  H o y  d i a  e x i s t e  
u n  p r o y e c t o  d e  r e i n t r o d u c e i o n  d e l  o s o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  C u e n c a ,  d o n d e  
s e  e n c u e n t r a  e l  a b r i g o  d e  V e r d e l p i n o .
MUSÏELIDAE Swainson, 1835 
MUSTELA Linnaeus, 175«
MUBTELA FU'TOinUS Linnaeus, 1758
El hurén (Mustela furo, 1.) es la forma riomestica de un turén salvaje.
En Europa existen de estos dos especies: el comun (Muestela Putori u s ,L.) y 
el oriental 6 de estepa (Mustela eversmanni Lesson). De la primera espe­
cie sélo existe una subespecie pues M.p.aureola Darret-Hami1 ton 1904 no se 
considéra ya como forma valida (Valentin - Jensen, comm. verb.).
La propia nomenclatura de éstas dos formas silvestres se halla en liza 
actualmente pues mientras algunos autores se inclinan por el nombre gené- 
rico propuesto por Linneo, otros, los mas^opinan que Putorius es mas cor­
recte. La escuela oriental rienomina al hurdn domestico Putorius eversmani 
furo pues lo consideran mas relacionado con la forma oriental. Lo cierto 
es que si bien en algunos caractères craneales el hur6n corresponde al tu- 
rén comun (llempe 196l, Herre 1968) recientemente se han descubierto afini- 
dades cor el turén de estepa (bOkonyi 1974 y P. Széky, sin publicar) lo 
cual aumenta la confusion. Cabrera (1939) cita al hurén como animal sal­
vage en Marruecos basandose en datos proporcionados por alimaheros. Owen
(1970) indica que M .putorius es mas facil de domesticar que M.eversmanni, 
aunque ello debe liacerse siempre con animales jévenes. Los datos de Cabre­
ra deben ser tornados con suma cautela.
En cuanto a referencias histéricas s6lo disponeraos de las citas de 
Estrabén (Libre XIX) y de San Isidoro de Sevilla en sus "Etimologfas" 
que sirvieron a rauchos de base para clasificar a nuestra Peninsula como 
cuna de domesticacion del turén. Lo cierto es que la especie no se cono­
ce fésil y desconocemos realmente si exister diferencias postcraneales 
como exister en el créneo entre agriotipo y forma albina. Como primer 
paso para el esclareciraiento de esta cuestidn hemos realizado unas tablas 
osteométricas donde exponeroos los valores de los principales parémetros 
postcraneales para machos y hembras ëe esta especie, El material procédé 
del Museo Zoolégico de Copenhague y los resultados se exponen a continua- 
cion.
OSTEOMETlilA POSTCRANEAL DE KDJSTELA PUTORIUS 
MATERIAL
K 188 Macho Dinamarca 
K 698 Macho Dinamaaca
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K 187 Macho Dinamarca 
CN 2479 Macho Dinamarca 
CN 3029 Macho Dinamarca 
K 33 Ilerabra Dinamarca 
CN 3620 lîembra Dinamarca 
CN 3O87 Ilerabra Dinamarca 
CN 3233 Hembra Dinamarca 
CN 5417 Hembra Dinamarca
RESULTADOS
HUESO ( m a c h o s ) n min. max. 3
Escépula Cl 10 35,7 39,3 37,5
Humero G1 10 49 50,3 49,9
Radio G1 10 34,9 38,5 36,3
Ulna G1 10 46,2 49,3 47,4
Fémur G1 10 54,8 56,3 55,5
Tibia G1 10 48,8 59,6 55,9
Calcan eo G1 10 13 14,2 13,8
AstrégaloG1 10 10,3 11,2 1W,7
HUESO ( h e m b r a s ) n min. max. X
Escépula G1 10 29,4 34,5 31,09
Humero G1 10 40,7 46,3 43,2
Radio G1 10 29,2 33,2 30,7
Ulna G1 10 38,1 43,2 40,4
Fémur G1 10 45 51,4 47,9
Tibia G1 10 44 53,3 48,8
Calcéneo G1 10 9,6 12 10,8
AstragalüG1 ] 0 8,1 9,5 8,8
Como observacion final puede decirse que existe dimorfismo sexual 
aparente en el esqueleto postcraneal lo suficiente como para determinar 
en animales adultos su procedencia. Los huesos de las hembras, y esto 
no se refleja en las tablas pues no se tomaron ancliuras de ellos, son 
més esbeltos que los de los machos ademés de su raenor tamaho. Es una 
de las pocas especies que hemos examinado donde estas diferencias son 
bien patentes.
MELES Brisson, 1?62 
MELES MELES Linnaeus, 175«
Los restos de tején han aparecido en numerosos yacimientos holocénicos; 
Todos ellos estan recopilados en el catalogo, Nosotros solamente los en-
contramos en Terrera Ventura y en El Tarajal. Aqui descrihiremos los
del segundo yacimiento.
El Tarajal
Se encontraron las siguientes piezas:
- 1 humero derecho
- 1 radio derecho compléta
- 1 créneo complete que es el primero hallado en el iioloceno de la especie.
Los valores de estas piezas fueron los siguientes:
Humero
Fase I
KD 10,3
Bd 38,2
Epffisis (+)
Radio
Fase I
G1 84
Bp 13
KD 5
Bd 17,6
Epifisis (+)
Créneo
1. Longitud condi1ion-opistion 128,0
2. " Rasion-Opistion 118,3
3. Anchura interorbitaria 22
4. '* mastoidea 58,5
5. Longitud SDS 33,8 & 34,4
6. " Pm4 9 & 9,5
7. Anchura Pm4 9,8 & 11
B. Longitud Ml (en el borde lingual) l6,6 & 17
9. Anchura Ml 12,5 & 13
3(0
Todas las piezas aparecieron en la fase I (nivel 90 cm.) y pertenecen 
a nn individuo adnlto, posihlemente una hembra (ver laminas al final de 
ésta Memoria). El craneo estaba intacto y sélo se habfa roto la arcada 
cigomética izquierda.
Sabido es de todos que los te jones ibéricos fueron clasificados ]>or 
Miller (1912) como M.m.marianensis debido a la coloracién més clara y a la 
talla algo mayor que la subespecie nominal. Lo cierto es que Vericad (1970) 
en su Tesis sobre los mamiferos de Pirineos descubre que los ejemplares de 
esta zona son asimilables a M.m.meles en contra de lo que dictamind este 
primer autor y posteriormente Cabrera (1914). Coincide Vericad en sena- 
lar que las formas méridionales del tején pertenecen a la ssp. propuesta 
por Miller pero cree también que en el norte de la peninsula pnede haber 
formas intermedias entre marianensis y meles con lo que serfa posible la 
coexistencia ëe 2 subespecies en Espana.
Nosotros, siguiendo nuestro esquema, hemos querido comparar los tamahos 
de nuestros ejemplares subfosiles concl . de material reciente y por ello 
medimos en el Museo Zoolégico de Copengague una serie de tejones de la 
subespecie local M.m. dan i eus Degerb'dl, que, al igu al que nuestra marianensis^ 
es de mayor talla que la nominal. Nuestros resultados se exponen en estos 
cuadros:
1) CRANEO
Solamente hemos tornado las medidas del holotipo de M.m.danicus. Se tra- 
ta del ejemplar ('N 2366 que es un macho especialmente robusto en compara- 
cion con el resto de los ejemplares que estudiamos en Copenhague. Sus va­
lores son los siguientes: (los numéros se corresponden con los textos arri- 
ba expuestos)
1. 142,0mm.
2. 132,3mm.
3. 24,6mm.
4. 68mm.
3. 36,1 & 36 mm.
6. 9,3 & 9,4mm.
7. 10 & 10 mm.
Con estos datos veremos que se trata de un ejemplar de talla muy su­
perior a nuestro ejemplar de El Tarajal y, sin embargo, la denticién es 
de tamaho équivalente a aquel.
2) MANDIBULA
Para averiguar el tamaho cnmparado de la mandihula de Terrera >'entura 
tomamos tambien las siguientes mediciones en el ejemplar holotfpico:
2.]jongitud desde el punto medio entre el proceso condiloideo y el an­
gular al infradental
5.Longitud de la SDI
8.Longitud del Ml (cfngulo)
9.Altura mandibular tras M2
10. " " delante Ml
11.Anchura Ml (cfngulo)
3) POSTCRANEAL
96 , 0mm. 
41,0mm. 
1 8 , 2mm, 
23 , 1mm. 
16,0mm. 
8,0mm.
IIUESO (m a c h o s ) n min, max. X
Escépu la G1 10 85,2 90,3 88,1
KBH 10 19,7 22,1 20,6
Humero G 1 10 103,8 116,4 110,1
Bp 10 23,4 25 24,3
Bd 10 31,2 33,8 32,5
Rad i 0 G 1 10 88,5 98,4 92,8
Bp 10 13 14 13,5
l'.d K' 17,4 10,8 18,8
Ulna G 1 10 108,8 122,7 115,6
BPA 10 18 19,2 18,6
Fémur G 1 10 110,2 127,3 118,8
11 Bp 10 31,7 37,8 34,5
11 Bd 10 24,7 27,4 26,2
Tibia G 1 10 97,3 114,2 106,5
Bp 10 25,8 28,2 26,8
Calcaneo 01 10 30,3 34,7 32,4
Astrégalo G1 10 19,3 22,5 20,5
Los valores de 1as hembras se hallan en la pagina siguiente.
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HUESO (lIEMHllAS) n min. max, X
Escapula G1 10 82 «6,1 83,5
KBH 10 19 20,9 19,7
Humero G 1 10 98,6 109,8 103,5
Bp 10 21,9 23,5 22,6
Bd 10 28,9 32,2 30,4
Radio G 1 10 83 92 86
Bp 10 12,2 13 12,7
Bd 10 17 19 17,7
Ulna G 1 10 103,8 114,3 107,5
BPA 10 17,6 18,4 17,8
Fémur G1 10 107,8 118,4 111,3
Bp 10 31,6 33,5 32,4
Bd 10 23,2 26,6 24,5
Tibia G1 10 9 3 105,6 98,8
Bp 10 23,8 26,7 25,1
Calcaneo G1 10 27,9 31,3 29,7
Astragale G1 10 19,3 20,7 19,8
011SKltVACI()N?:s
Dimorf i smos sexnales at.enuados. 
las muestras.
En todos los valores se superponen
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FELIDAE Gray, 1.821 
FELÏS Linnaeus, 175«
FELIS SILVESTRIS Linnaeus, 175«
Miller (1912) y Cabrera (1914) describen en el sur de la Peninsula 
una subespecie de gato silvestre que denominan F.s.tartessia de mayor ta­
maho que la subespecie nominal centroeuropea. Esta subespecie es confirma- 
da por Ellerman & Morrison Scott (1966). F.s.tartessia ocupa probabiemen- 
te toda la Espaha mediterranea aunque no se ha estudiado hasta la fecha 
su paleontologïa en la Peninsula (Ver tambien Kurtén, 196b).
En yacimientos holocenicos es citada por Altura en el Castro de las Pe­
nas de Üro (Altuna, 1968) y Marizulo (Al tuna, 1971), en Cerro de la Virgen 
por Von den Driesch (1972) qui en tambien bal16 gatos monteses, probable- 
mente de la nisma subespecie, en el yacimiento de Zambujal (Portugal)(Von 
den Driesch, corn, verb.)
Pasamos a continuacidn revista al yacimiento del Tarajal.
El Tarajal
Se encontro una hemiraandibula derecha en la Fase I cuyos valores fueron 
los siguientes:
1. Longitud rie la serie rtentaria inferior 24,1
2. Longitud del Pm3 7
3. Anchura del Pm3 3,4
4. Longitud del Pm4 8,6
5. Anchura del Pm4 4,5
6 . Ijongitud de la carni cera 10,1
7. A nchura de la carnicera -
8. Longitud de 1 canino inferior 7,4
9 .  A n c h u r a  d e l  c a n i n o  i n f e r i o r  7 , 3
10.Anchura mandibular detras de la carnicera 14,8
11.Anchura mandibular delante del Pra3 11,8
Hemos realizado una serie rie medidas raandibulares en material danés 
subfésil y recopilado los valores que dan algunos autores en sus trabajos. 
Los numéros que aparecen en las tablas siguientes se gui an por el texto 
descrito en la hemimandibula del Tarajal. Los resultados son los siguientes
SCi
M e ri i d a Degerbblf1933) Miller(l012) Kratchovil(IO69) Al tuna(* 1 071
1. 19,7-24,8 22,4-23,6 19,4-24 24,6-26,3
2. 3,6-4,9 - - -
4. 3,3-7,4 - - 9 -9,1
5. - - - 3,2(domes
6. 7,9-10 9 ,2-10 7,4-9,8 10 - 10,7
7. - - 3-4,2 -
10. - - 9 ,9-13,5 10,5(d ones
Tabla 1 - Mediciones mandibulares de gatos monteses segun varios autores. El
numéro indicado en laL primera colnmra se rel'iere a la serie utilizada al co-
mienzo del t^abajo.
Medida N e d e r s t
0
An 0 s e Kornerup Me iIdgaard Ertebolle
1. 20,6 22,5 21 ,6-21,7 23,1 20,9-22,8
2 . 6,7 7, 6 ,6-6,5 5,7-6,7
3. 2,8 3,4 3, -3,1 3, -3,5
4. 7, 7,5 7, -7,6 8 7, -7,9
5. '3,3 4 3,5-3,9 4,1 3,4-3,8
6. 7,8 9,4 8 ,8-9,1 9,8 7,6-9,8
7. 4 4,6 4,2-4,6 4,5 3 ,8-4,6
8 . 4.8 5,8 6 ,4-6,9 6,2 5,9-6,5
9. 4,5 4,8 4,7-5 5 4,6-5,2
10. 10,9 11,8 12,2-12,5 13,7 12,1-14
Tabla 2 -■ Mediciones mandibu1 are s de gatos monteses subfosiles en yac imientos
daneses. Todas las medidas fueron tomadas en milimetros.
Medidas ll(c) U(d ) El Tarajal
Lnpgttiid SDI 26,3 26 & 26,6 24
Longitud Pm 4 - 9,0&9,1 8,6
Longitud carnicera 10,7 10 -10,2 10,1
Tabla 3 -- Mediciones comparât ivas de mandibulas en gatos monteses espaholes
U (c)=nivel C de Urtiaga U(d )= nivel D de Urtiaga. Estos ulti#os segun Al-
tuna (1971)
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M e d i d a C N  94 , M a c h o CN 2151.M a c h o 1CN TII3 , l î e m b r a
1. 29,4 &  29,3 22,3 21, -21,5
2. 8 Ü 8,2 5,9-6,8 6,1
3 . 4,1 & 4,2 3,2-3,4 3,4
4. 10,2 & 10,4 8 -8,1 7,2-7,4
3. 4,4 & 4,5 3,6-3,7 3,5
6. 11,1 & 11,3 9 H,2-8,3
7 . 3,9-6, 4,1 3,9
8. 7,7 &  8,2 6,4-6,6 4,3-4,7
9. 5,2 & 5,9 4,4-4,7 3 -3,8
10. 13,4 &  13,5 12,7-13 11,6-12,3
T a b l a  4 -  M e d i c i o n e s  m a n d i b u l a r e s  F e l i s  c h a o s
J ) i s t r i b u c i 6 n  y E c o l o g i a
E l  g a t o  m o n t é s  e s  ] > r o j ) i o d e  l o s  d o m i n i o s  d e  b o s q u e s p l a n i f o l i o s  c o n  a r
b o 1 a d o  y  m a t o r r a i  m u y  e s p e s o , a u n q u e  e n ' l a  P e n i n s u l a I b é r i c a  s e  h a  a d a p t a
d o  i g u a l m e n t e a  b i o t o p o s  m a s a b l e r  t o s .  ! ) e  t o d a s  m a n e r a  s l a  b i o l o g i a  y  l a
d i s t r i b u c i é n  d e  e s t a  e s p e c i e e n  n u e s t r o  p a i s  a p e n a s s i h a n  s i d o  e s b o z a d a s
o s t e o m e t r i a  ] M ) S T C R a K E a L  J)E f e l i s  S l I . V E S T H T S
M A T E R I A L
rCN 756 (inacho?)Würtenl)erg (Alemaniaj 21-1-1887 
- C N  5340 (hembra) Stuttgart (Alemania) 10-7-1969 
- C N  1437 (macho) Cerdeiia (italia) 15-2|l913 
-CN 101 (hembra?) G a l i c i a  (Espaha) 29-3-1*67 
-7-II-I963 (macho) Budapest (jlungria)
-26-I-I963 (macho) Visegrad (iiungria)
RESULTADOS
HUESO n min . max, X
/
Escapula G1 12 73,5 93,2 81.95
KBH 12 11,8 14,6 13,31
Humero G1 12 98,8 121,3 110,82
tl Bp 12 16,4 20,3 18,30
1t Bd 12 17,2 22,4 20,30
Radio 01 12 98,9 117,2 107,7
H Bp 12 H,3 10,2 9,2
Bd 12 11,8 15,3 13,6
Ulna 01 12 112,5 134,7 124,7
TPA 12 10,9 13,8 12,2
Femur 01 12 109 ,4 136 123,4
Bp 12 20,5 24,5 22,3
Bd 12 18,3 21,8 20,3
Tibia 01 12 119 143 131,3
Bp 12 19,7 24,1 21,6
: Bd 12 14,2 16,9 15,6
Calcaneo 01 12 20,2 34 31,8
AstragaloGl 12 16 18,3 17
Ohservacionea
l>e estos datos j)0(ie:nos deducir que la subespecie tartessia^o una forma 
équivalente^ debfa encontrarse (! ) ferenciada ya en el Neolit?co hispano. El 
dimorfispio sexual esta atenuado existiendo superposicion entre las muestras 
de machos y hembras.
Miller (1912) clasil'ica a los félidos euro]>eos de este género en très 
especies: F . s 1 1 v o s t r-1 s , F. sarda (Cerdeha), F . agr ius (Creta). Estas dos 
ultimas especies eran de menor tamano que la continental. Felis silvestris 
fué subdividido a su vez en F.s.siIvestri s . F.s.tartessia (Espana meridional) 
y F.s. gram))ia (Escocia). Las dos subespecies europeas se distinguian uni- 
camente por los tonos del pelaje. lioy en dia todas las categorias especifi- 
cas se hallan asiniiladas a Felis silvestris silvestris y las dos su>»especies 
islenas son efectivarnente de menor tamaho.
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LYNX Kerr, 1792
LYNX J>A11])E].L1ÎS Mi H e r ,  1912
El lince iberico constitnye,segun las ultimas opiniones, una especie di- 
JCerente del lince europeo Jjvnx lynx (1j.) (Van den Brink y Tlalthenorth 1957, 
Van den Brink 1969). Do todas maneras,no se han realizado i nve sti ira c i ones 
taxonomicas dirigidas a descuhrir diferencias c i togeneti cas entre amha s 'es- 
pecies . Al lince iherico se le considéra como tlpico liahitante del hosque
ahierto mediterraneo o de zonas de hierha alta; Altuna (l97l) posée citas
del lince en Letzetxiqui, Urtiaga y Ermitia siempre en estratos pleistoceni­
cos y este autor comenta que parece haber sido muy corriente en yacimientos 
de esta época por toda la Peninsula, Este hecho parece confirmarse con los 
datos obtenidos en los yacimientos holocenicos (Ver Catalogo), Nosotros 
hemos hallado restos de lince en très yacimientos: Terrera Ventura (ya des- 
critos), El Tarajal y Verdelpino. Do Ihaco (1964) hallé linces en Vila Nova
de Sao ]-edro (Portugal). Nuestros restos son los siguientes:
El Tarajal
Procedentes del nivel H I  ( C2, 1,85) hemos Hallado:
- 1 ulna sinistral (Plecranon (+))
- 1 canino superior 
cuyas medidas fueron:
Ulna
Altura del Olecranon 26,3
Anchura terminal maxima 10,1
Anchura minima del Olecranon 15,1
Anchura maxima sobre el Ancéneo 18,8
Anchura articular maxima 14,2
Anchura proximal de la diafisis 4,9
Canino
Longitud maxima l6,4
Altura méxima 37,5
Anchura maxima 6,6
El peso de la ulna fué de 10,5gr. y el del diente de 3,5gr.
Al parecer amlios restos deben pertenecer a nn mismo individuo con toda 
seguridad un adulto. Desconocemos el sexo.
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Verdelpino
En el nivel 1 hallamos iin innominado derecho de un adulto (prohah1emen- 
te macho) calcinado cuyos valores fueron;
Pelvi s
LA 21
Ba 20
KBH 23
METRICA COMPARATIVA BE LYNX PARDELLUS
Precisamente por lo escaso del material que existe para esta especie 
hemos decidido reunir aqui de manera sistematizada todos los datos que po- 
seemos sobre la osteometria de este felino actualmente. l’ara ello, hemos 
recopilado datos de una serie de autores que indicamos debidamente.
Cerro de la Virgen ( A . von den Driesch, 1972)
Han sido hallados 49 restos del animal. Las medidas citadas son las
siguientes:
Mandibula
1.Long i tud desde el borde posterior del alveolo de Ml hasta el borde anterior 
del alveolo riel canino
2.Longitud desde el borde posterior del alveolo de Ml hasta el borde pos­
terior del alveolo del canino
3.Longitud desde el borde posterior del alveolo de Ml liasta el borde anterior 
del alveolo de Pm5
4. Longitud del Ml (medida en el cfngulo)
5. Anchura del Ml
6 .  A l t u r a  m a n d i b u l a r  d e l a n t e  d e  1 Pm3 ( m e d i d a  l a t e r a l m e n t e )
7. Altura mandibular tras el Ml (medida 1ateralmente)
8. Grado de desgaste de las piezas
9. Procedencia (este dato lo hemos omitido. Ver von den Driesch arriba)
10. Sexo/ edad 
Valores (Mandfbula)
1............'<B, 47, 44,5, 46,(-),(44)
ü ............35,5, 35, 36,B, 35.5, 38, (-), 37
 3............3%, 32,7, 31, 25,5, 33,5, (-), 32,5
 4............13,3, 13,5, 13,2, 12,5, 14,2, 13,4, 12,7
 5............5,5 5,8 5,3 5,2 6 5,5 5,8
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Mandfbula (continuacion)
 6..............16,4 16 15 15 15,5 (-) (-)
 7..............(-) 17,3 16 14,7 16,6 18 15,9
® ................(+) (++) (++) (9) ( + ) (o) (o)
10 ^  rff?) _  -
EBCjCpnl a
Nivel l/ll II/TII lAI
Kmi - 18,2 17,5
Glp - 20,8 22
Lg 19 18,3 20
Bg 13,8 14 14,7
Radio
Nivel II II ' 11 II III
G1 - - - - 129,3
Bp 14,8 13 - 13,2 (13)
Kl) 10 8,8 - 8,5 8,3
Bd 20,2
Ed ad _ juv. ?
Ulna
Nivel l/lT II TTI H I
BBC 17,2 (13,5) 16 13
BeIv i s
Nivel II II III
LA 20 18 17,2
BA 18 17,5 16,5
KHI) - 22 19
Pate la 
Nivel II
G1 23
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Ffbnla
Nivel II
Bd 13,3
CalcAneo
Nivel T II III (9)
G1 47,5 43 46,2 44,8
Astr^galo 
Nivel IT
G1 25
Metatarso IV 
Nivel JIT
G1 (77)
Yacini entos Guipuzroanos (Altana, 1971) 
Mandfbiila (Solutrense de Ermitia)
1.Altura de la rama horizontal tras Ml 18,7
2.Anchara del proceso articalar 17,1
3.Altara del ranas 41,3
4,l.ongitnd de les mo 1 a n  t orme s 32,6
5.Longitad de los premolares 20,1
6.Lnngitad de la carnicora 13,9
7. Anchara de la carmcera 6,0
Radio (nivel VI de lezetxiqai)
Anchara maxima proximal 13,1
Metacarpiano II (nivel E de Urtiaga)
Long]tad total 6l,l
Anchara distal maxima 10,4 
Anchara minima dial 1 sis 7,1
Falange II (nivel V de Urtiaga)
Longitad mAxima 28
Anchara proximal maxima 10,6 
Anchara distal maxima 8,0
Anchara mfnima de la diafisis 6,0
3? I
Yacimientos portugueses (recopi1aci6p de Harlé 1908, 1900 y lOlO)
Furninha _
n varianza n
1.Longitad molariform 1 33,5 -
2,Longitad carnicera 7 12,3-15 2
Fontai nhas 
var.
3 2 - 3 4  
1 4 , 5
Casa da Moara Lanel Vie I
var.
32 
14 ,2
n var.
2 32 & 3"^ /
3 13,3-15
Yacimientos franceses pleistocenicos (Boale, 1919 ft 1927)
Ob servatori 0 Grimaldi Actual
n varianza n var, n var.
1...........
2 ...........
..........  10 31-35 9 33-36 
9 13,5-15
14 27-32
Miller (1912) dâ los sigaientes datos:
1. Longitad de los molari formes (n= 12), varianza = 27-32,6
2. Longitad de la carnicera (n= 12), varianza = 11,8-13,8
Cabrera (1914), por su parte cita: Longitad de los molari formes = 31,5 
For ultimo, Altana (1971j midio an ejemplar actual de la coleccidn Aranzadi 
que arrojd los sigaientes valores:
1.Longitad de los molariformes 31,2
2.Longitad de la carnicera 13,3
OSTEOMFTRIA IMiSTCRANEAL DË LYNX LYNX 
MATERIAL
CN 2195 Macho Zoologico de Copenhague (17-3-1930)
ON 2545 Macho Finlandia (Knasamo)(14-5-1934)
CN 661 Hembra Zoologico Estocolmo (23-3-1884)
CN 9 5 3  Hembra ('openhagae (?)(fecha y l o c a l idaddesconocidas)
CN 2154 Hembra (?) Zoologico Copenhague (25-2-1954)
CN 2544 Hembra Finlandia (Knasamo)(14-5-1934)
CN 2543 Macho Suecia (Uppsala) (8-4-1932)
CN 2542 Macho Suecia (iJppsala) (8-4-1932)
CN 120 Hembra (fecha y localidad desconocidas)
^Como final de esta seccidn sobre el lince inclafmos anas tablas de 
medidas que paeden resultarnos may utiles en el fataro para completar 
nuestro caadro sistematico sobre la osteologfa del lince ib^ricoj*
IIUESO n ( t o t a l ) Varianza machos '^arianza hembras xf^3 xfp)
Esc^pula Cl 18 133,5 - 136 121,5 - 133,3 135,2 127,4
II KBll 18 25,3 - 26 23,2 - 23,8 25,6 23,4
Humero Cl 18 19(' - 198,6 176 - 188,2 194,3 182,3
II Bp 18 31,6 - 32,8 28,1 - 30,1 32,3 29
II Bd 18 37,3 -  39 31,5 - 35,7 38,2 ^3,5
Had i 0 C l 18 180,3 - 191,4 174,8 - 183 187,3 179
Hp 18 16,6 -18,3 13,8 - 16,4 17,4 15,2
Bd 18 26,5- 27,7 23 - 26,5 27 24,9
Ulna C l 18 221 - 224,9 206,2 - 215,6 223,7 210,6
II BPA 18 22,8 - 24 20,3 - 23,4 23,5 22,5
Femur C l 18 223,6 - 231,6 206 - 222 227,5 213,
Bp 18 40 - 42 36 - 41,5 41,1 38,6
Bd 18 37 - 38,5 32,3 - 36,3 37,9 34,4
Tibia G1 18 227,8 - 245,4 219 - 230 237,1 224,6
Bp 18 38,7 - 39,4 33,4 _■ 3^ ' 30,1 35,9
B d  (1)
Calcareo Cl 18 58,4-63,5 51,8-■58 60,9 54,7
Astragalo Cl 18 28,8-32,2 26,2- 29,3 30,5 27,6
E n  b a s e  a  l o s  r e s u l t n d o s  e x p n e s t o s  v e m o s  q n e  l o s  i r d i v i d u o s  s i n  s e x a r  s o n  
f a c i l e s  d e  c l a s i f i c a r  a t e n d i e n d o  s o l o  a  l a s  l o n g i t u d e s  t o t a l e s ,  p n e s  e n  a n -  
c h n r a s  l a s  n i n e  s t r a s  s e  s n p e r p o n e n .
P o c a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  e x h i b e n  u n  d i m o r f i s m o  s e x u a l  c o m o  e l  q u e  p o s e e n  
l o s  l i n c e s .  E s t o  s e  r e f l e j a  b i e n  e n  n u e s t r a s  t a b l a s .  C o n  e l l a s  e s p e r a m o s  b a -  
b e r  s e n t a d o  l a s  b a s e s  p a r a  e s t u d i o s  p o s t e r i  o r e  s s i  b i e n  e l  l i n c e  h i s p a n  i  c o  
p e r m a n e c e  t o t a l m e n t e  d e s c o n o c i d o .  ( ' o n  l o s  v a l o r e s  q u e  d a n  e s t a s  t  a b i a s  c r e e -  
m o s  q u e  t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  d e s c r i t o s  a n t e r i o r m e n t e  p e r t e n e c e n  a l a  e s p e c i e  
p a r d e l l u s .
(l) Solamente se midiëron las ancburas distàles de dos ejmplares; CN 2195 
(Bd = 30,1 & 30,1) y CN 2545 (lid = 29,3 & 28,6)
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AltTIODACTYLA Owen, 1848 
SUIDAE Gray,1821 
SUS Linnaeus,1758 
SUS SCUOFA Linnaeus, 1758
Al contrario de 1o que ocurre con los c^rvidos, e1 jahall se bal la siem- 
pre algo in f rare present ado y a que partejde los individuos j ovene s y liembras 
ban sido incluidos como cerdos. î)e cua 1 (;u] er manera sue 1 e ser la especie 
salvaje mAs abundante en yacimientos prehisttTricos despues del ciervo,
Actualmente se conocen stete subespecies de jabali repartidas por toda 
la région Paleartica. Estas son:
1. Sus scrofa scrofa,L. - Europe! al no rte de los Alpes
2. Sus scroJ'a meridionalis ,Ma jor - Europa Mediterranea
3. Sus scrofa cas ti1i anus & Sus scrofa baeticus,ambos Thomasftienen status 
di. scutido)
4. Sus scrofa vittatus, Müïler & Schegel - Penfnsula Malaya.Archipielago 
de So da
5. Sus scrofa barl>arus, Sc.later - Norte de Africa
6. Sus scrofa atti1 a ,Thomas - Europa Oriental, desde TransiIvonia a traves 
rie Asia del Norte has ta Amur
7. Sus scrofa cri status,Wagner - India y Ceilan
8. Sus scrofa m e n di onalis, Major - Cerdeha. a ssp de menor tamaho)
Parece ser que Sus scrofa dériva de 1 jabali Pleistocenico Sus strozzii
Menegliini (Zeuner, IO63). Sus scrofa palustris (lliîtimeyer) es una raza domés- 
tica de cerdo pequeiio centroeuropeo si n estatus como ssn. actualmente.
Al parecer los cerdos domésticos derivaron de dos subespecies del jabali 
scrofa en Eur opm y v' i 1 tatu s en Ciiina. Son , pue s , difiléticos a r-ivol sube spe­
cif ico .
El jabali es un animdi, m u y  adaptable e incluso boy en dia^y a pesar de 1 
presi&n humana a que esta sometido^prolifera en numerosos lugares de Europa.
Existe una gradacidn en e1 tamaho del lacrimal que disminuye progresiva- 
inente de Oeste a Este. Las suturas frontoparietales (Ver Capltulo VTl) son 
otro punto diferenciador (a nivel subespecifico)
A continuacidn pasamos revista a nuestros hallazgos de jabalies en la 
Peninsula:
M e  d e l  1 i n
Han a e do do re to nivel VIII
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-una tibia (epllisis distal (+))
-un metapod 10 lateral (ambas epi J‘i s i s ( +) )
Ninguna de las piezas es mensurable
Boti.jas
La relacion de los buesos de jaball Via sido la si guiente :
Nivel II
una tibia sinistral (eplfisis distal (+))
Cuadricula Bl — una ulna dextral (tuVi^rculo olecranon (?))
Nivel III
un fémur dextral (epifisis distal (-))
El NMI es de dos, independientemente de la cronologfa del yacimiento y de su 
estratigraf ia.
Los valores de las dos piezas mensuraViles son los s igu i entes 
Ulna
B B A  4 9 , 7
KTO ('<1,5)
o l e c i ' H n o n  ( ' < )
Tibia
B d  3 4
E p i f i s i s ( + / - )  ( + )
Estos valores son algo inferiores a las mue stras del este peninsular 
(Tabernas, Cerro de la Virgen) aunque sus valores superan a los de Vas formas 
Octanfes locales (Miller, 1912)
El Tarajal
llelacién de restos de jaViali aparecidos en este yacimiento:
I. Superficie
- u n  e p i s t r o f e o  ( m a c h o  a d u l t o , *  ( ( M  4 0 - 5 0 )
- u n  m e t a c a r p i a n o  I I I  ( E p i f i s i s  (+v)(ci 4 0 - 5 0 )
- u n a  t i b i a  ( e p i f i s i s  d i s t a l  ( + ) ) f C L  4 0 - 5 0 )
—C a l c a n e o  ( T u b é r e u  1 o c a l c a n e o ( + j ) ( C I  4 0 - 5 0 )
II. Ease I
-una mandfVîula (M3 (+++))(nivel i)(machoY hembra?)
—una mandîbula (M3 (+))(C/90)(macho)
S7S
-una escapula (tuVx^rculo (+))(nivel l)
-un metacarpiano TTI (e]>{Jisis ( + ))(nivel l)
-un D i e f t n c a r p i a n o  IV ( e p i i ' i s i s  ( + ))(C90)
-un lemur (C2 1-l,10)(Epffisis(+))
-dos lemures (epifisis ( + )) (C/O0)
-una tibia (epifisis distal (+))(c/90)
-un calcaneo (tube’rcuJo calcaneo (+)}(c/SH))
-dos metatarsianos III (epifisis (+))(c/90)
-dos metatarsianos IV (ambos con epifisis (+))(uno ('/dO, otro Cl 90-1,10)
III. Ease II
-un viscerocréneo (frontal) (C2 l,50-l,6o)
-un diente superior (l2)(Cl 1^20)
-una mandibula (M3 ( + ))(macho (‘?))(C2 l,50-l,6o)
-dos dientes inferiores (2 Il)((’l 1 ,20)
-un metacarpiano TV (epifisis (+))(C2 l,50-l,6o)
T V .  E a s e  I I I
- dos neurocraneos (occipital+parietales)(macho)(nivpl 1,90-1,85)
-  un a s t r a g a l o  ( m a c h o ) (nivel 1 . 8 0 - 1 , 8 5 )
- un astragalo (macho)(nivel 1,CO-1,85^
V. Ease IV
No hemos encontrado ni r gun resto de jaball en los nivles de la fase
IV. El NMI ha sido : superficie = l/Ease 1 = 2 /  Fase II = l/Fase ITT = ]
Los valores de las j)iezas mensurables han sido los siguientes:
Pelvis
Fase I
L.\ 41,5
Sexo macho (?)
Femur
Fase I
Kl) 24,2
Astragalo 
Fase ITT
G U  (51)
G 45,5
BC (55)
Sexo macho
Metacarpus
Fase I I
G). 102,5 101,
Bp - 18
Kl) 18 16
Bd 21,7 20,7
Sexo macho
Metatarsos
Fase I
G1 117,3
Bp 18,3
Kl) 15,7
Bd 19,3
Sexo macho
Calcaneo
Fase I I
Gb 27,8 27
t
Tubercu1o (?) (?)
Sexo - -
Pozo More
No se encontraron restos de jabali en este yacimiento
Adra
Se encontraron los siguientes restos de Sus scrofa:
-una tibia (nivel II)
-una escajiula (nivel l.DW)
Sus medidas I'neron las siguientes:
Escapu1 a
Fase LOW
KBH 27,1
Sexo macho
Tube^rcul o
Tibia
Fase II
Bp 41,
Epifisis (+)
Las Gra.jas
No se encontraron restos de jabal1 en este yacimiento,
Verdelpino
Si bien e 1 numéro total de fraginentos de esta especie es reducido, des- 
taca en este yacimiento la relativa abundancia de berracos salvajes en con- 
traposicion con las formas mas pequeiias que aunque- asimi 1 amos y a a Sus do- 
mesti eus no descartamos la posibilidad de que incluyan hembras y recentales 
del agrioctipo.
La relacion de restos de jaball por niveles ha si do la siguiente:
Nivel 2
-cuatro f ragmentos de v f scerocraueo
-una mandibula
-un -canino inferior (macho)
-una escapu]a 
-un humero
Nivel T.N.
-un astragalo 
-un humero
Las medidas de estas piezas fueron las siguientes 
Humero
Fase NT30 N232
Bd 45
Bt 40 38,5
Escapula
Fase N221
KBH 26
Bg 23,9
Tube"rculo(+/-) ( + )
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Astragalo
F a s e  T K
Gil 47
G ) m 41,6
O S Y E O M E T H I A  ] > ( ) S T C J I A N E A L  ) ) E  S U S  S C R O F A  
M A T E R I A L
- CN 57. macho. Laneburg (l)inamarca) 1-2-1868
- CN 896 (*?) K o n r e v  (l)iriamarca)
- CN 894 {*>) L a n e b n r g  ( D i n a m a r c a )
- CN 1453.macho. Ravnholt (Dinamarca) 16-1-1932
- CN 845 (‘■* ) K r o p  ( D i n a m a r c a )
- CN 337 (*^ ) - ( D i n a m a r c a )
- CN 1400.m a c h o .  D y r e h a v n  ( D i n a m a r c a )  4-12-1974
- CN 59.(?) K r o p  ( D i n a m a r c a )
Todos cstos individuos son adultos. Solamente C N  1453 présenta algunas 
epifisis 1 + /— )(p.e. humero proxi.ial, femur distal y tiloa proximal). Todos 
pertenecen a la suhespec 1 e nomj rial aunque figuran como S.s.ferus ya que han 
sido introducidos artificial :. ente en el pais desde mediados del siglo pasado. 
(el ultimo jahall autoctono fué abatido en el invierno de 1862)Actualmente 
estos animales se hallan conlinados a réservas cinegeticas y se sabe que po­
seen una talla relativamente inferior a otras pob1ac i ones continentales y sub 
fésiles europeas. (Ver Pira, 1909 ,l(user 1930,y Fade 11 1892)
T a m b i e n  I r e m o s  r e a l i z a d o  m e d i c l o n e s  e n  u n a  m u e s t r a  d e  15 a s t r é g a l o s  y  
15 c a l c a n e o s  d e  S . s . s c r o f a  d e l  y a c i m i e n t o  K e s o l i t i c o  d e  S v a e r d b o r g  V I  ( D i ­
n a m a r c a )  p a r a  c o r n u a r a r  e s t a s  p i e z a s  q u e  s u e  1 e n  s e r  l a s  m a s  c o r r i e n t e s .
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RESULTA])» s 
I,Material actual
HUESO n min max X
Escapula G1 16 212,4 236,2 231,21
II KBH 16 26,2 33,2 28,94
Humero G1 16 210 240,9 223,95
tt Bp 16 51,8 62 55,23
t# Bd 16 42,2 51,2 46,04
Rad i o G1 16 158 186 176,37
Bp 16 30,5 40,3 34,16
If Bd 16 36,5 47,6 40,59
Ulna G1 16 217,5 291, 242,7
ff TPA 16 39 58,3 45,54
Fémur G1 16 224 , 258,4 237,45
Bp 16 61,2 73 64,9
’• Bd 16 47,7 55,6 51,82
Tibia G1 16 209,8 243, 224,29
Bp 16 52, 62,8 56,4
Bd 16 32,8 37,1 34,99
Calcaneo G1 16 84,5 101,1 91,
Astragalo Gll 16 40,5 51, 44,78
Astrégalo Glm 1() 39 48,1 41,78
II. Medidas de Sus scrofa. Svaerdborg VI :
Calcaneo G1 15 92,1 105,1 99,3
II BC 15 22,3 25,4 24,7
1t Btub ^ ) 15 29,9 22,6 20,6
Astragalo Gll 15 40,5 49, 44,6
Astragalo G Im 15 39 46,3 4 0,8
o r s e r v a c i o n e s
La especie muestra fuerte dinorlismo. Los valores mas altos de las muestra 
de ejemplares actuales son de maclios. Si n embargo al no tener confirmada
(l) Anchura méxiraa del tubérculo
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ningnna hembra entre el material examinado sospechamos que los valores mfnimo 
corresponden a estas. Existe al parecer^ sin embargfy (Pira,pp, cit.) una 
imbricacion de las muestras ya que las hembras de gran tamaho pueden su- 
perar a los machos pequehos. Este hecho, sin embargo, no lo podemos compro- 
bar aqui mas que de manera indirecta. La distribucion de estos valores es 
claramente bimodal lo que interpretamos como evidencia de dimorfismo sexual, 
basta futura comprobacion.
Los animales de yacimientos subfosiles daneses son sensiblemente mayores 
que sus actuales congénères. Todos ellos, son mayores que los especimenes 
espaholes que nosotros hemos examinado,(en x ) notando, no obstante;que i1o s 
valores de las muestras espanolas entran dentro de los limites de variacion 
de estos ajemplares. la ausencia de buen material comparativo espahol nos 
imj)ide por e1 momento sacar conclusiones sobre la evolue ion del tamaho de la 
especie en la Peninsula.
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CEIIVIDAË Gray, 1821
CEHVUS Linnaeus,1758
CEH\9JS ELAIBIUS Linnaeus, 1758
El ciervo es el animal salvaje que con mayor Ireciiencia se encuentra en 
los yacimientos proto y pre-historicos europeos. En el Norte de Espaha esta 
situacion se mantiene pero en la Espaha mediterranea muchas veces es aventa- 
jado por el conejo aunque unicamente en cuanto a NRyKMI. En pesos los cier- 
vos sobrepasan ampliamenle a toda la. demas fauna salvaje a veces superan- 
do ellos solos la biomasa de todas las demas espeCies silvestres.
El ciervo es un animal altamente adaptable, fitéfago por excelencia, puede 
prosperar en casi cualquier tipo de cobertura y de sue 1o . Se le conore por 
toda Europa hasta los Urales. Actualmente se reconocen una serie rie subes­
pecies que mencionaremos mas a de 1 ante al discutir los tamarios.
En Espaha, al igual que en ôl resto de Europa, la pt-esién cinegética y 
la deforestacion progresiva han sido factores déterminantes de la distri- 
bucidn que ahora observâmes. Hasta cierto punto en muchas zonas e1 ciervo 
no es ya verdadero %)oblador puesto que ha sido re i n troduc i do por e 1 hombre 
desde e 1 siglo pasado.
El ciervo rejrresenta un gran porcentaje incluso en la dieta de los yaci­
mientos agricolas. Esto, como veremos se acentua en Espaha despué s de la 
implantacidn de los animales domésticos.
A continuacién pasamos revista brevemente a los ciervos aparecidos en 
otros yacimientos por nosotros e stud i ados aparté de Terrera Ventura,
Medellfn
]ja relacion d e piezas éseas por niveles para esta especie ha sido la
siguiente:
IIUESÜ v/vi VII/VIII VIII X XIII XIV XVI TOTAL
Mandibula - - - - 1 - 1 2
Vertebras 1 - - 1 - - - 2
Humero 2 - - - - - 1 3
Radio 1 - - 1 - - - 2
Escapula - - 1 1 1 1 - 4
/
Femur 1 - 1 1 - - 1 4
Tibia 2 1 1 4
HUESO V-/VI VII/VIII VIII 2^ XIII XIV XVI TOTAL
Pelvis - 1 4 1 - - 1 7
Tarse - - - 1 1 - 1 3
Metatarso - - - - - - 1 1
Falanges - 2 1 1 - - 1 5
Métacarpe 1 - 1 - 1 1 - 4
Costi lia. 1 1 - - 2 - 1 5
Astas 1 2 - - - - - 3
Total 10 7 8 7 6 2 9 49
Los valores de las piezas nensurables son descritos a continuacién
Estrato VIl/VIII
Metacarpo
Bd 3H,5(Benbra)
Estrato X
Astragalo
Gll
Glm
T1
Bd
Sexo
Falange 1
Glpe
Bp
Kd
Bd
51,4
47,8
27,8
33.2 
qiacho
52
22
18.3 
(2 2)
Estrato XIV
Metacarpiano
Bp
Sexo
Escapula
KBH
33,6
hembra
31,
Estrato XVI 
Centrotarsal
Gfa 42
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Falange 2
Glpe 39,5
Bp 20
Kd 15,6
Bd 17,4
Hot! .jas
[o, Relacion de hnesos de ciervo aparecidos en los distintos niveles ha sido 
la siguiente:
HUESO A2 HI Al Kivel II Nivel H I  otros TOTAL
Asta —  3 - 2 1 1'^) 7
Mandihula 2 — — 1 — — 3
Vert, lumbar - - - 4 1 — 5
Escapula 1 - - 1 - - 2
lldmero 2 - - 2 - - 4
Radio - - - 1 4 1 ^ ^ ^ 6
Ulna —  1 —  —  1 —  2
Metacarp o - 1 -  - - 2
Femur — 2 - 1 1 - 4
(2 )
Tibia - - - 2 - 3  ' 5
Astrégalo — — — 1 — — 1
Calcffneo - 2 - 1 - - 3
Centrotarsal — - - 1 - - 1
Tarsal i a — — — 1 — — 1
(2)
Metatarso — 1 -  - - 1 2
Falange 1 - - 1 1 1 - 3
t o t a l  5 10 1 19 9 7 51
i):
2)- HfiAciVl
Los valores de estas piezas men surah les iiieron los- siguientes: 
Escapula
Fase A2
Bg 38
Lg 135,3
Tuber (+/-) (+)
Humero
Fase II II
Kl)
Bd 56,2 56,5
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Radio
Fase
KÜ
Bd
Bg
III
48,5
III
29,7
54,4
4H
Ulna
Fase
BPC
Bl
25,7
Olecranon (+/-) (^)
Bl
26
(+
Pelvis
Fase
LA
Sexo
III
48,6
hembra
Femur
Fase Bl
Bp 72,3
Cabeza femoral (+)
Tibia
Fase
KD
Bd
Torreén
35
54
II
(30)
48,3
Torredn
34
49,5
Astrégalo
Fase
Gll
Glm
G1
Gm
Bd
Sexo
II
49.5
44.6 
26,5 
28,3 
30,
hembra ( '))
Calcaneo
Fase
G1
Bl
114,4
III
111
III
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Gb 33,6 33,"t 29,5
Tubercnlo(-f-/-) ( + ) ( * ) (?)
Sexo hembra hembra hembra( juveni
Centrotarsal
Fase II
Gb 37,
Falange I
Fase III sup Al 11
Glpe 58,8 55,5 56,6 50,7
Bp 21, 26,2 21,5 18,5
KD 18 20,2 17,8 15,3
Bd 20 21 20,5 18,5
Asta
Fase II
Perimetro de la base 165,5
Perfpietro distal de la base 135,
Metacarpo 
Fase Bl
G1 260
Bp 37,2
KD 25,
Bd 40,5
El Tara.jal
La relacidn de restos d^ciervo se expone en el siguiente cuadro. Hay 
que notary y probablemente debido a la abundante fragmentacién que exbibian 
los restos de este yaciraierto^la relativa abundancia de astas en relacién co 
los deraAs elementos del esqueleto* Esto influye enormemente en la represen- 
tacidn verdadera de la especie por cuanto las astas como indicamos anterior­
mente no se contabilizan como partes propias de un animal ya que al tratar- 
se rie estructuras caducas y de gran;atractivo cultural (por lo tanto de pro­
bable aparicion en establecimientos humanos)^no son reflejo del verdadero 
contingente de individuos representados. Si se contabilizasen como tales,
p i  N M I  R u m e n t a r i a  s e n s i b l e m e n  t e  y l o s  p n r c e n t a j e s  m a c h o / ) \ e m b r a  s e  a i t e r a -  
r i a n  s i g n i l i c a t i v a m e n t e  e n  f a v o r  d e  e s t o s  p r i m e r o s .  P a s a m o s  y a  a  l a  d e s c r i p -  
t i v a  ë n  e l  T a r a j a l :
HUESO Superfi CP Fast* I Fase TI Fase III Fase IV TOTAL
Astas 1 23 5 3 6 40
Dientes sup. - - 1 - - 1
Mandibula - - - 2 - 2
Dientes inf. - 4 .2 1 - 7
Vert, cervical 1 - - - 1
Costi1las - 3 - - - 3
Escapula - 1 — 3 1 4
Humero 1 3 1 - - 5
Radio - 2 1 - 3
Ulna 1 1 3 1 - 6
Carpales 1 - - - - 1
Metacarpo 1 1 4 - 1 7
PeIvi s - 2 - - 1 3
Femur - 1 1 - 1 3
Tibia 1 4 2 - - 7
Patella - - - - 1 1
Calcaneo - - - - 1 1
Se samoideo 1 - - - - 1
Astragalo - 3 - - - 3
Centrotarsal - 1 - - - 1
Tarsales - 1 - - - 1
Metatarso 3 4 - - - 7
Falange 1 3 7 1 - — 11
Falange 2 3 2 - - - 5
Falange 3 - 1 - - - 1
t o t a l
Los valores de
Escapula
Fase
KBH
Glp
Bg
17
las jiiezas 
I
32,2
(55,5)
42
64
mensurables
21
fueron los
12
siguientes;
12 126
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Escapula (cont.)
Fase I
Lg (45,5)
Tubérculo (+)
Sexo macho
Radi o
Fase I II
Bp - 44,6
Kl) - 24,8
Bd 39,8
Humero
Fase I
Bd 56,
Bt 51,5
U1 na
Fase sup, II
TPA 45,5 38,3
KTO - 30.5
BPC 25,1 27,5
01ecranon(+/-) {*>) ( + )
M^etacarpo
Fase sup I
KD 24,2 -
Bd - 40,5
Tibia
Fase sup I I I
Bd 43 57,5 43,6 51,6
Sexo hembra macho - -
Epffisis(+/-) (+) (+) (+/-) (+)
Hotula
Fase IV
G1 (51.5)
Gb 43,5
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Astragalo
Fase I I
Gll 51,5 52,2
Glm 49, 50
Tl 29 27
Tm 30,5 31,5
Be 36, (30,5)
Sexo hembra hembra
Centrotarsal
Fase I
Gb 43
Metatarso
Fase IV
Kl) 31,6
Bd 43,8
Falange I
Fase sup sup
Glpe 51,6 54,3
Bp 18,5 19,7
Kl) 15 16,3
Bd 17,2 20
Fase I I
Glpe - 53,5
Bp (16,7) 19,7
Kl) 15,8 16,5
Bd 20 19,8
Falange II
Fase sup sup
G1 35,3 -
Bp 18 -
Kl) 13,3 -
Bd 14,8 20,2
Sexo - -
( i )  tfaho-^odcn
sup
(48,7)
17,5
15
17
I
52,2
18,4
14,6
17
sup
17,8
sup sup sup
19 - 18
;(i)
19,2
I
-
50,8 51,
17,2 18,6
14,2 15,5
17 18,2
I I I
40,8 36 36,3
22,6 18 20,5
17,8 14,3 15,3
- 16 17,7
macho
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Falange Jll
Fase I 11
Dl 4 4,7 45,5
MBS 12 14
DLS 45,7 52,
Pozo Moro
Aparecieron ciiarenta y ocho restos de la especie en la Ciiadricnla 30 
pertenecientes todos ellos al craneo de una hembra. Ninguna pieza fué mensu­
rable .
Adra
Los restos de ciervo en el yacimiento fueron los siguientes:
Nivel LDW
-una mandibula (con Pm4)
-una falange II
-un metatarso (epifisis proximal (+))
Los valores de las piezas mensurables J’ueron los siguientes:
Metatarso
Fase LDW
Bp 3%
Falange II 
Fase LDW
G1 40,5
Bp 20
KD 16
Bd 16,6
Las Gra.jas
Han ajiarecido dos fragmentes de humero. No mensurables.
Verdelpino
Los escasos restos de esta cueva presentan la parti cularidad de que per­
tenecen en su mayoria a restos de ciervo. Considerando que hallamos especies 
domesticas de tallas lnFeriores (es decir, més faciles de recoger) présentes
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en el yacimiento la jiresencia del ciervo en una yiroporcién que no le es 
nunca acostumbrada es un punto interesante que desarrollaremos posterior- 
mente en e1 capituJo de resultados.
La distribucién de restos por niveles y piezas fué la siguiente;
HUESO
Asta
Dient. siip
Dient. inf.
Humero
Had i o
Carpalia
Metacarpiano
Pelvis
Tibia
Astrégalo
Calcaneo
Centrotarsal
Metatarsianos
FI
F3
Nivel 1
5
3
Nivel 2 
2 
1
Nivel T .N, 
2
5
6 
1
1
1
2
2
1
TOTAL
4
11
9
1
1
1
8
2
1
3
1
2
8
2
1
t o t a l 11 22 22 55
Los valores de las piezas mensurables fueron: 
Radio
Fase NI30
Kd
Bd 40,2
Metacarpiano
Fase N12 Nl3 N15 Nil
Bp -, - 39,5
KD 24 23 - 23
Bd 40 40,5 - 41
Sexo - - -
N217
43,5
macho
mTibia
Fase
Bd
N17
43,5
Astrégalo
Fase N113 NT2 NT4
Glm 45,6 49,7 -
Gll 47,6 51,4 54.5
Tn 28, 29,5 (29 )
Tl 26,3 22,3 -
Bd 30,3 31,2 (52,5)
Sexo hembra macho macho
Centrotarsal
Fase NI 14
Gb 41
Metatarsiano
Fase
Bp
Kl)
Bd
Sexo
NI 14 
22
38,5
henbra
Hiimero
Fase
Bd
Bt
Sexo
NT 6 
49,4 
49,
macho
Falange 1
Fase
Glpe
Bp
KD
Bd
NI 5 
54
19,6
17
18,5
37%,
Diente s
Fase NI il N2 12
M5 Longitnd (corona) 31,6 -
Anchura (corona) 14 -
M- Desgaste (++) -
Superior/inferior inferior superior
M2 longitud - 23,6
M2 anchura - 25,
Mÿ desgaste - (+)
0STEPLOGIA  C O M P A h A D A
Para completar este e studio de osteologia incluimos aliora una serie de 
valores qne liemos tornado en distintos mueeos europeos. Los e j e m p l a r e s  me- 
didos son los siguientes:
-CN 555 macho adulto Dinamarca
- K  403 macho adulto (lO ahos) Dyrehauven (Dinamarca)
-CN 1102 macho adulto Dinamarca 
-Kl/66 (*>) hemhra adulta Kal ()( Di namarca)
-Kl/67 (‘^) m a c h o  j o v e n  ( 1 aiio) K a l  o ( D i n a m a r c a )  ( L o s  v a l o r e s  de e s t e  i  n d i  v i  -
duo üOi s o n  f i a b l e s
HESUl/fADOS
Radiocuhito CN 555 CN 1102 K 403 K I/66
Longitud total 362,4-364,5 342,8-341,8 360,7-370,3 333-334,6
Longitud méxima del radio 283,9-281,8 274,9-274,2 289,5-291,2 273,4-272,9
Longitud maxima ulnar 350,1-353,8 328,6-330,6 356,8-358 328,2-328,&
Anch.prox.max.radio 55,7^56,6 54,8-54,6 60,2r57,7 49,4-49,1
Anch.min.diaf.radio 29,4-30,3 28,7-28,5 33-32,8 25,7-25,9
Anch.dist.max.radio 50,4-52,4 48,4-49,1 52,7-55 43,8-44
Diémetro min.Olecranon 45,1-44 ,2 44 47,8.-48,4 36,1-36,8
Anch.Olecranon sobre Anconeo50,5-50,8 52,3-52 57,4-56,6 42,3-41,9
Anch.prox.arti cular ulna 50,7-52,2 51-51,7 54-55,8 4 5,9-45,3
Proyeccién ulna sobre radio 81,2-77,5 72,5—72,6 84 6<>,9'69,4
Anchura distal articular 48,3-47,9 45,4—45 50,1-50,5 41,1—41,6
Radiocubito( continuacién)^, 1/6?
Longitud total -
Longitud max,radio 258,1
Long.max.ulnar -
Anch.prox.max.radio 51,1~51,3
Anch, mi n . diaf . radio 27,8.-28 
Anch.di st,max.radio 47,6-46,8
Diémetro min.Olecranon 41,3 
Diémetro Olecranon Anconeo 46,6 
Anch.prox.art.ulna 48,2-48,1
Proyeccidn Ulna sobre radio 71,5 
Anch.dist.art.ulna 45,1-45,2
Humero CN 555 CN 1102 K 403
1.Longitud total 280,6-281 258,7-259,6 277^7-279,3
2.Longitud desde la cabeza251“247,9 229,9"229,6 243,6-244,8
3.Anchura proximal 73,4-74 68-68,3 74,1-75,5
4.Anchura minima diafisis28,3-26,2 25,2-25 27,4-27,5
5.Anchura distal 56,9-57,8 54,1-55,2 58,6-60
6.Anchura epicondilar 58,5-58,4 52,4-52,9 57,9-59
7.Anchura troclear 52-51,1 49,9-49,3 57— 56,7
8.Grosor distal 54,5 52,3-52 58,5-57,8
O.Grosor proximal 94,9-93,3 91,5-94,3 99,2-97,3
lO.Diémetro de la cabeza 53,5-55,2 52-52,5 55,8-55,3
Kl/66 K 1/67
 1.............. 245,3-246,7 245,7-244
 2.............217,5-218,4 223,2-221,8
 3 .62,4-63,7 70,7-70,1
 4............ 20,9-22 23,1-22,3
 5............ 49,9-50,8 53,9-52,6
 6............ 48,3-.48,6 49,4
 7.............46,7-46,8 49,3
 8.............  48,6.49,3 48,4-49,8
 9.............78,4-83,1 89-86,6
1 0 ............48,7-47,5 49,2-49
F^mnr CN 553 CN 1102 K 403
l.l.ongitud maxima 336,7-333 306,5-306 333-333,3
2 .]jongi tnd (cabeza) 310-309,4 289-288 306,5-306,3
3 .Anch.prox.max. 84,4-83, 4 81 ,4 -81 85,2-82,6
4 .Anch.min.di&f. 30,1-31,6 26,5-26,8 30,7-30,4
5.Anch,di st.max. 70-71,9 69,7-71,4 72,9-72,4
6.Diamètre de la cabeza 53,2-33 32,8-32,4 34,8-33
7.Anchura patelar 36^ 34,6 37,1-37,4 34,5-36,1
8.Grosor distal 88,9-88,5 92-92,6 92,5-94
lüAnch,de la cabeza 45-43,1 48-48,7 33,4-55
11.Anch,epicondilar dist 63 32,9-33 37,8-53,4
9 .Anch,cond.max. 64,6&65, 
K 1/66
1
K
62-63,1
1/67
65,2-66,8
.294,6-293,3 284 ,3-289,5
2 ................. .281,1-280,8 274 ,3-273,8
3 ................. . 76,8-76,7 82 ,1-77,8
4 ................. . 22,9-23,1 23 ,3-23,4
3 ................. . 62,1-61 67 ,1-64,7
6 ................. . 33,3T32,7 34 ,8-33,3
7 ................. . 32,6r33 36,2-36
8 ................. 83 ,7-86,7
9 ................. 39,7-60
10 ........................ ..43,8-42,7 4 6 - 45,2
11................ ..49,7-32,1 49 ,8-31,9
Tibia CN 555
1.Longitiid maxima 569,5“371
2 .Anch.prox.max. 74,H-74,2
3Anch. rair». diaf isis 27,%-27
4 .Anch.dist.max. 47,9"48
5.Grosor proximal 74,7-73,8
6.Grosor distal 37,4-37,9
7.Anchura art.prox. 72,3-72,3
S.Anchura art. distal 45,6-‘45,l
CN 1102 
337,9-333,4 
74,5-74 
27,9-27,7 
48,9-49,3 
73-72 
39,3^39
73.1-73,8
43.1-44
K 403
366,8^365
72,2 -76,7
30.1-28,9 
48,9-48,2
8 (),<)-8 0,6 
36,2-t33
76,5-77,3
44.2-47,2
Tibia (continuaci^n)
K 1/66 K 1/67
1 .......338,5-539 335-334,3
2 .......  69-69,5 71,5-72,1
3.......  23,5-23,6 23,2-24,4
4 ....... 43,6-43,3 45,9-47,8
-
6 .......  35-35,8 35,4-37,6
69,2-69,6
8 ........ 37,6-36,8 41,4-42,4
Astragal 0 CN 555 CN 1102 K 403
l.Longitud lateral 53,8-53,9 54,4-54,5 54
2 .Longitad medial 49,4-49,2 52,1-52,7 50,1- 51,2
3.Anchura maxima cabeza 34,3-34,9 35,3-35,2 34,5
4 .Anchiira diagonal maxima 58,8-59,7 60,9-61,4 60,5-60,4
5.Grosor del astrdgalo 28,4-28,5 28,5-28,7 29,3
b.Diametro proximal 27-27,2 27,7-27,3 28,5-28,7
7.(îrosor de la cabeza 28,3-28,5 27,7-27,4 29,8-29,6
1....................
K 1/66
.51,5-51
K 1/67
50 - 49,8
2 .................... .49,7-  49,6 47,ï-46,9
3 .................... .32,3-32 32,9-34
4 .................... .56,8-57,1 56,4-56,2
5 ................ . .27,2-26,5 27,4-27,6
6 .................... .28,1-28,6 28 -26,4
Calcaneo CN 555 CN 1102 K 403
l.Longitud maxima 123,9*^124 123,1- 123,3 123,8- 122,4
7.Longitud de 1 cuerpo 75,6-78,5 71,7-72,6 80,9-82,2
3 Anchura tubérculo 22,9-22,7 23,5 ^ 2^ 24,6 -24
4.Anchura m^x. cale. 35 - 36 36,8 - 35,5 34,9-36
5 Anchura min. tuber. 13,5 -13,6 13,9-13,7 14,2 -14,8
( Anchura proc. ant. 32,4 - 32,7 32,6 -30,5 32,0 -  33,4
î^Diam. max; tubérculo 31,4 -31,5 32,0 - 31,7 33,7-33,3
1....................
K 1/66
106 - 105
K 1/67 
107,6
2 .................... 70 - 72,2 73,2
3 .................... 20,4 - 20,6 22,5
nlcaneo (cont.) K 1/66 K 1/6?
.......................... 27,8 - 28,5 31,6 -31,7
5 ........................... 11,3 - 11,8 14,6 -13,9
.......................... 27,5 - 30,1 31,3 -  32,4
17.......................... 29,9 - 30,4 29,4
DAMA KamiIton,182?
Da MA DAMA Linnaeus,1758
Sobre el game (])ama dama. L..) dice lo siguiente Kurt^n (I968);
"...Esta especie aparece en el B-Emiense y ha sido hallada en muchas cuevas 
en ïnglaterra, Francia, Espaha, Aleraania, Polonia, y miiy especialmente en 
Italia^al igual que en otros muchos yacimientos La forma del
E-Emiense excedia en tamaho a las formas actuales aunque era menor que D.
Clactoniana (......... ) Evidentemente existi<5 una transicion de D. Clacto-
niana a D. Dama. En el h'Urm 4 existieron gamos unicamente en el Sur (de 
Europa) e incluso aquf acabaron extinguiendose,"
El gamo no se reintrodujo en miestro pais en el holoceno hasta tiempo
de los romanos que importaron estos animales de sus reductos en Palestina
y Mesopotamia y los introdujeron en diversos paises europeos. (Haftko 1934)y
0. Kellers (1887) citando a otros autores atestiguan que existian gamos en 
los jardines italianos en e] siglo ITT de nuestra era y V/e tts te in-Wes ter she i m 
(1955) especuJa que los romanos los reintrodujeron entre los siglos V y V I , 
Sobre la distribucidn del gamo en Europa ver Blasius f857),Hilzheimer (1927) 
Steenstrup (1872),Drooke (1875) y,muy especialmente. Hinge (1959) que es el 
trabajo que recoge mas datos sobre el continente europeo.
Aunque nuestros sets yacimientos son demasiado prematnros para poder en— 
contrar gamos, no asi los de Uerpmann(I969) quien posee la primera cita de 
la especie en e 1 holoceno hispanico con la siguiente colecci&n procedente
de S'Illot (Mallorca) y datada como romana (que en Mallorca comenzd en
122/123 A.C.). Los restes encontrados fueron los siguientes:
Gamo
-dos mandibules 
-un diente inferior 
-una escâpula 
-un carpe 
-dos iVmc/res 
-una tibia 
-très calcaneos 
-très tarsianos 
-una falange 1 (?)
-una falange 2 posterior
Estos quince restos cnyas inedidas y significado discute Uerpmann en su tra­
bajo no pueden por mas que ser animales importados y que por lo tanto poco, 
si algo, contribuyen a compléter el espectro de la fauna ib^rica protn-his- 
tdrica.
De todas maneras y para sentar las bases de unas tablas postcraneales de me- 
didas en marafferos he recopilado entre el material de que dispuse en el 
Museo Zoologico de Copenhague, el Museo Brit^nico y la estacidn biologica 
de Kalpb, los siguientes valores que ahora expreso a modo de tablas:
Ëscapula Variacidn hembras Variacidn machos
Longitud total 187-188 213^1-214,8
Longitud mâxima 173,3-174,3 202,6-202,9
Anchura mfniraa cuello 21, -21,3 27 - 27,1
Longitud sup art 26,2-26,6 31,4-32,9
Anchura sup art 30,3-30,9 33,5-34,4
Anchura distal max. 117 -117,6 129,9-130,6
Altura maxima esi)ina 14,2-14,9 14,8-16,3
Longitud mdxima espina 164,3-166,1 196,5-198,1
Humero
Longitud total 179,5-180,3 202,1-203,1
Longitud maxima 159 -162,8 178,8-180,5
Anchura proximal maxima 44,9-46,8 51,8-53,3
Anchura minima diafisis 18,3-18,6 21,3-21,8
Anchura distal maxima 36, -37,3 39,5-40
Anchura epicondilar distal 34,9 -36,2 38,5-42
Anchura trocleal 33,2-33,6 36,9-37,2
Grosor dista] 33,8-34,2 37,1
Grosor proximal 45,1-46 51,3-51,4
Di^raetro de la cabeza 33,5-35,4 35,6-36,5
Radiocubito
Longitud total 232,2-234,6 257,8-258,
Longitud max. radio 181, -182,9 200,5—201,2
Longitud max ulnar 224,7-226,8 250,2
Anchura prox. max. radio 37,6-37,7 41,6-42,2
Anchura mfn diafisis radio 20,1-20,3 24,1-24,3
3?9
I l a ^ i o c u b i t o  ( c o n t , )  
A n c h u r a  d i s t a l  m a x ,  r a d i o
V a r i a c i d n  h e m b r a s
D i ^ m e t r o  r a i n  o l e c r a n o n  
D i a m e t r o  o l e c r a n o n  e n  a n c o n e o  
A n c h u r a  p r o x i m a l  a r t .
A n c h u r a  d i s t a l  a r t .
P r o y .  c u b i t o  s o b r e  e l  r a d i o
34,5
27,7-27,8
30.5-31,3
34.6-35,1 
31,4-32.4 
50,9-51,4
V a r i a c i d n  m a c h o s  
38,2
34,1-34,4
36.9-37,3 
36 -37,4
34.9-35.2 
59,5-59,8
F e m u r
L o n g i t u d  t o t a l  
L o n g i t u d  m a x i m a  
A n c h u r a  p r o x i m a l  m a x  
A n c h u r a  d i s t a l  m a x  
A n c h u r a  m i n i m a  d i a f i s i s  
D i a m e t r o  d e  l a  h a b e z a  
A n c h u r a  p a t e l a r  
G r o s o r  d i s t a l  
A n c h u r a  c o n d i l a r  m a x  
A n c h u r a  d e  l a  c a b e z a  
A n c h u r a  e p i c o n d i a l  m a x
225,1-226,
214,6-215,1
54.1-55,7
45.6-46
19.6-19,9
25.1-25,3
23 -23,8
61.6-61,8
41.2-41,4
32.3-33,7 
36, -36,5
250,5-250,9
235,3-236,2
62.9-63,7
50.9-52,1
23.8-24,8
25.9-26,4 
27,5-27,7 
66,4-67,3
45.9-46,3
39, -39,2
41, -40.3
Tibia
L o n g i t u d  t o t a l  
A n c h u r a  p r o x i m a l  
A n c h u r a  m i n i m a  d i a f i s i s  
A n c h u r a  d i s t a l  m a x i m a  
G r o s o r  p r o x i m a l  
G r o s o r  d i s t a l  
A n c h u r a  a r t .  p r o x ,  
A n c h u r a  a r t .  d i s t a l
248,3-248,8
51,9-52,7
19.1-20,6
32,7-33,6
52.2-52,7 
26, -26,1
50.2-50,9
29,1-29,3
276,2-276,9
57.9-58,8 
22,1-22,9
36 -36,7
58.3-58,4
27.9-28,2
55.4-56, 
31, -31.2
A s t r a g a l o  
L o n g i t u d  l a t e r a l  
L o n g i t u d  m e d i a l  
A n c h u r a  c a b e z a  
A n c h u r a  d i a g o n a l  m a x i m a  
G r o s o r  m e d i a l  
• G r o s o r  d e  l a  c a b e z a
34,2-34,4 
33, -33,3
23.6-24,8
39.6-40 
18,5
20.7-21,2
37.2
36.2
25,6-26,6
42.9-43
19.9-21
21.9-22
400
Calc^neo Variaci<^n hembras Variaci^n machos
Longitud milxima 79,4-80,2 85,1-85,4
Longitud del cuerpo 53-54,5 57,6-57,9
Anchura mdxima tubérculo 17,7-17,8 20,1-20,2
Anchura maxima calcéneo 24,2-24,8 26,1-26,5
Anchura minima calcaneo 9,4-9,? 11-11,5
Anch.proceso articular 20,6-21 23,1-24,3
Diémetro del tubérculo 21,5-21,9 23,9-24,6
Biologia
El gamo es un^érvido francaraente versatil. Balcells (1968) lo considéra
", el tipico venado del Oleo-Ceratonion alcanzando el territorio termo-
mediterr^neo; se halla en montes bajos, pastizales y brezales de montaha 
media bastarte xeréfila". Segun parece desprenderse del texto dicho autor 
lo considéra autoctono en "....los montes a lo largo del Tajo y en los de 
Madrid" si bien nota que en el Coto de Dohana es introducido.
40 f
CAPREÜLUS Gray, 1821
CA191E0LUS CAPitEOLES Linnaeus, 1758
Conocemos restos en niveles holocénicos de esta especie de unos pocos 
yacimientos de la Peninsula. Al tuna los cita en Marizulo en todos los 
niveles (Altuna 196?, 19?l) halléndose igualnente en los otros très yaci­
mientos guipuzcoanos por él estudiados (Aitzbitarte, Urtiaga, y Ermitia), 
También se hallaron restos en Lezetxiki, Castro de Penas de Oro y Los 
Casares (Altuna 1965, 1474). Boessneck y von den Driesch lo encuentran en 
Cabezo Redondo, liarlé en Pena de la Miel (Logrono) y Monreal de Ariza 
(Zaragoza)(Harlé, 1909). Para més detalies consultar el catalogo.
En general el corzo se distribuye por toda Europa, desde el Mediterréneo 
a Suecia central. En la Peninsula Ibérica, al igual que en el resta del conti­
nente, es comun en zonas de poca influencia 6 actividad humana. Capaz de 
residir en bosque cerrado, incluso con sotobosque espeso, se alimenta més 
de hojas que de hierbas como suele hacerlo el ciervo. Por estas razones
se cree que durante la épocas glaciares ; " residiria mejor en zonas
de planifolios, dado su origen de taiga"(Balcells,19^8) que en las estepas 
Prias (periglaciares) centroeuuropeas.
Su acusada antropolobia puede ser la causa de la excasa representacién 
en yacimientos arqueolégicos. Otra hipétesis, propuesta por Boessneck (1956), 
fué que la deforestacion progresiva en Europa durante todo el Holoceno re-
dujo sus posibi1jdades competitivas trente al ciervo.
A pesar de todos los factores adversos que se le presentan (incluyendo 
recienteraente una fortisima presién cinegética) lo cierto es que el corzo 
parece haber superado satisfactoriamente todos ellos y actualmente es una 
especie comun en toda Europa.
Aparté de los restos de Terrera Ventura, hallamos restos de corzo en 
Verdelpino.
Verdelpi no
Los restos encontrados son unicamente piezas dentarias:
Kivel 1
1 Pm^ (+++)
2 }fl (ambos (+++))
1 Mj (+++)
Estos cuatro dientes pueden pertenecer a un mismo indiviriuo ya que uno 
de los molares superiores es izquierdo y el otro derecho. No tomamos medidam.
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OSTEOMë TRIA POSTCIIAKEAL DE CAPREOLUS CAPUEOLUS 
MATERIAL
los ejemplares medidos cuyos numéros e identificaci6n poseemos son los siguien- 
tes:
-K57 hembra 11-12 aiios. Kalb 
-K44 macho 2 ahos Kalb 
-CN 2238 hembra Dyrehanven 
-I/60 macho 5 ahos Kalb 
-25/62 hembra 5 ahos Kalb 
-4/64 macho 6l/2 ahos Kalb 
-7/67 macho 6l/2 ahos Kalb 
-I2/65 macho 3l/2 ahos Kalb 
-6/62 hembra 3 l/2 ahos Kalb 
-3/66 hembra — "
-I/64 macho 
-2/62 hembra 
-19/64 macho 
-6 /68 macho
EscKpu la  n_
Longitud total 28
Longitud maxima 28 
Anchura min.cuello 28 
Longitud sup art 28 
Anchura sup art 28 
Anch distal(=basal) 
maxima 28
Altura méx. espina 28 
Longitud max. esjii..28
mi n max
125
120,4
14,6
18,3
19,2
72,5
7,8
115,9
137,5
132,3
18,
22,2
23
89,2
12,9
122,
Humero
Longitud total 27
Long.desde la cabez27 
Anchura proximal 27 
Anchura rain diafisis" 
Anchura distal 27
Anch. epicond. dist27 
Anchura troclear 27
142,4
129
28,1
10,8
23.2
23.3 
22,1
158,8
147,4
33.5 
14,
27.5 
28
25,8
4o3
H u r n e r o  ( c o n t . )  n  M f n .  M a x .
O ï -o s o r d i s t a l  2? 22,4 25
G r o s o r  p r o x i m a l  27 29,8 38,5
D i é m e t r o  d e  l a  cabeza 27 21,9 25,3
Radiocubito
Longitud total 26 187, 208
Longitud max. radio 2j6 151 167,4
Longitud max. ulna 26 184,5 205
Anchura prox max radio 26 23, 27,3
Anchura mfn diafisis rad26 12,6 17
Anchura distal max radio26 22,4 25,5
Anchura minima olecranon26 17,9 21,2
Anchura olecran sobre 26 19 23,7
Anchura prox. art 26 21,4 24,9
Anchura distal art 26 19,7 24,4
I’royecciop de la ulna
sobre el radio 26 35,5 42
Pelvi s
L o n g i t u d  t o t a l  35
L o n g i t u d  a c e t a b u l a r  35
Femur
Longitud total 28 175 190,4
Longitud desde la cabeza28 164,6 184,5
Anchura prox. maxima 28 36,7 41,4
Anchura mfn diafisis 28 14, 15,9
Anchura distal max 28 32,3 37,1
Diametro de la cabeza 28 17,4 19,5
Anchura patelar 28 l6 20,5
Grosor distal 28 41,4 48,8
Anchura condilar max. 28 29,5 33,2
Anchura de la cabeza 28 21,8 26,3
Anchura epicondilar méx 28 26,4 29
4o4
T i b i a  ___
L o n g i t u d  t o t a l  2 8
A n c h u r a  p r o x i m a l  m a x .  2 8
A n c h u r a  m f n .  d i a f i s i s  2 8
A n c h u r a  d i s t a l  m a x  2 8
G r o s o r  p r o x i m a l  2 8
G r o s o r  d i s t a l  2 8
A n c h u r a  a r t .  p r o x  2 8
A n c h u r a  a r t . d i s t a l  2 8
M i n
209,5
35,6
1 3 . 4
22
35.4 
1 8
34,2
19,9
M a x  
234 
41 ,1 
15,8 
27
40,8
20,5
39,2
24,1
A s t r a g a l o
L o n g i t u d  l a t e r a l  2 8
L o n g i t u d  m e d i a l  2 8
A n c h u r a  d e  l a  c a b e z a  2 8
A n c h u r a  d i a g o n a l  m a x  2 8
G r o s o r  m e d i a l  2 8
D i a m e t r o  p r o x i m a l  2 8
G r o s - e r  d e  l a  c a b e z a  2 8
26.4 
25,8
15.5
29.5
13.6
14.4
14.5
29.3
28.3 
19,6 
32,9
16
17.3
17.3
C a l c é n e o
L o n g i t u d  m a x i m a  2 8
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o  2 8
A n c h u r a  m é x ,  d e l  t u b e r c  2 8  
A n c h u r a  m é x . d e l  c a l c a n  2 8  
A n c h u r a  m f n .  d e l  c a l c a n  2 8( tuhCRfu/e)
A n c h u r a  p r o c .  a u t  2 8
D i é r a e t r o  d e l  t u b é r c u l o  2 8
55.3 
36,8 
12,1
16.4 
6,7
15.5 
12,9
63
43
14,5
19,4
8,8
1 8 , 1
O b s e r v a c i o n e s  :
L a  a u s e n c i a  d e  d i m o r f i s m o  s e x u a l  e n  m e t a p o j i o s  y  f a l à n g e s  d e s c r i t a  p o r
B o s o l d  ( 1966)  s e  r e p i t e  e n  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e l  e s q u e l e t o  p o s t c r a n e a l
q u e  h e m o s  e s t u d i a d o .  L a s  m u e s t r a s  d e  m a c h o s  y  h e m b r a s  s e  s u p e r p o n e n  a  t a l
e x t r e m o  q u e  h e m o s  c o n s i d e r a d o  m é s  p r a c t i c o  r e c o p i l a r  t o d o s  l o s  v a l o r e s  e n  u n a
s o l a  t a b l a .  L a  s s p .  a c t u a l ,  C . c .  c a n u s , e x i s t e n t e  e n  n u e s t r o  s u e l o  e s  d e  m e -
n o R  t a m a h o  q u e  l a  n o m i n a l  ( e s t a , a  s u  v e z  e s  m e n o r  q u e  l a  s s p .  o r i e n t a l
C . c . s i b i r i c u s  e n  l a  q u e  O g n e v  ( M 6 4  )  a p u n t a  m a r c a d o  d i m o r f i s m o ) . D a d a  l a
e s c a s e z  d e  r e s t o s  e n  t o d a  l a  I ’ e n f n s u l a  n o  p o d e m o s  c o m p a r a r  v a r i a c i o n e s  m é t r i -  
■ ca s  t e m p o r a l e s .
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BOVIDAE Gray, 1821 
BOS Linnaeus, 175#
B O S  PRIMÏGEN1US B o j a m i s ,  1827
En la I'enfnsula, excluida la r.ornisa cantébrica y el I’ais Vasco, poseemos 
unicamente tres lugares donde aparecieron restos de uros: Cerro de Ja Virgen 
Terrera Ventura y El Tarajal. Estos dos ultimos yacimientos son tratados 
en nuestra Memoria. En el Norte de Espaha Altuna (l97l) posee citas de uros 
de diversos yacimientos y citas de "gran bovido" en bastantes otros (iJros y 
bisontes son diffciles de separar con huesos postcraneales). Para mas deta- 
1le consultar el catélogo y al propio Altuna quien realiza una magistral re- 
copilacion de caractères diagnésticos de ]îos y Bison, Consultar tarabién el 
trabajo més extenso de Boessneck, y Stampfli (1963), que trata de
estas mismas diferencias.
D e  m e m e n t o  b é s t e n o s  c o n  d e c i r  q u e  s i  b i e n  e n  e l  S u r  d e  l a  P e n i n s u l a  n o  
t e n e i n o s  e l  p r o b l e m a  d e  p o s i b l e  c o n f u s i o n  d e  u r o s  c o n  b i s o n t e s  ( e l  b i s o n t e  
d e s a p a r e c e  d e  t o d a  l a  P e n i n s u l a  c o n  l a  u l t i m a  g l a c i a c i o n )  e l  p r o b l e m a  d e  
c o n f u n d i r  h e m b r a s  y j u v e n i l e s  a g r i o t i p i c o s  c o n  f o r m a s  d o m é s t i c a s  e s  m uy 
p r o b a b l e  d a d o  e l  f u e r t e  d i m o r f  i  s m o  e x i s t e n t e  e n  g r a n d e s  b é v i d o s .  L o s  r e s t o s  
d e  T e r r e r a  V e n t u r a  f u e r o n  d e s c r i t o s  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .  A c o n t i n u a c i é n  
e x p o n e m o s  l o s  r e s t o s  d e  E l  T a r a j a l .
E l  T a r a j a l
Han sido hallados 7 restos de Uro en la fase ITJ;'
-tres costillas (siglas Cl 1.96-1,85)
- u n a  m a n d f b u l a  ( s i g l a s  i d é n t i c a s )
-un hiimero (diaf i si s) ( siglas idénticas)
- u n  n e u r o c r é r e o  ( s i g l a s  i d é n t i c a s )
-una tibia (siglas idénticas)
La tibia es la porcion distal de un élemento derecho de un macho adulto 
(epffisis (+)) cuya faceta articular medial se hallaba ligeramente erosiona- 
da lo que hace disminuîr el tamaho real de esta. El neurocréneo consistfa 
en una porcién de frontal y yugal, correspondiéndose con la zona orbitaria 
de la mitad derecha del complejo éseo. Por el tamaho parecia pertenecer 
a un macho adulto. De hecho no hay motivo para dudar que todas las piezas 
recuperadas perteneciesen a un mismo individuo. El neurocréneo no fué m ^ -
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STirable . Las 1
Tibia
Fase ITT
Bd 96,7
Bt 89,0
medidas de 3a tibia en cambio, fneron
Los significados de estos valores los hemos averiguado comparando 
mnestras europeas con ellos. Los resnltados se exponen en el proximo 
cap f till o.
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CAPRA L i n n a e u s , 1 7 5 #
CAPRA PYREKATCA Schinz,1853
Generalmente se vienen diferenciando nuestra cabra nf)ntes de la cabra 
montés alpina o ibice europeo pi^ r el tamaho y : lorf ol.ngia de su cnrnamenta 
(grado de torsion y seccién transversal de la clavija ésea asf como el la— 
brado de1 estuche corneo). Estas diferencias, claras y patentes siempre en 
machos, no resultan tanto en hembras en cuyo caso emplearfamos como diferen- 
ciacion : l) el tamaHosiempre superior en la forma europea y 2) la coloracién 
del anima 1 (.Ver también Couturier 1962),
Si bien el consenso actual parece acordar que tratamos con dos especies 
diferentes existe aun qui en oj)ina que estas formas hispanas forman un con— 
junto de poblaciones alopatricas de caracter unica y exc1usivamente subes- 
pecifico (boessneck corn, verb.), no faltando tampoco quien opina que las for­
mas hispanas son formas ferales con caractères que los asemej arf an al agrio- 
tipo (Clutton-Brock corn, verb.) basandose para ello en los ejemplares de 
cabras asilvestradas de la isla de la Palma a los que menciona Zeuner en su 
trabajo (1963). Lo cierto es que aunque la bibliografia es relativamente es- 
casa, los ultimos experimentos demuestran que los hibridos de la primera ge- 
neracién son totalmente estériles (Von den Driesch corn, verb.)
El mayor problema de diferenciacién entre cabras domésticas y salvajes 
lo cortituye la osteomorfologia. Asf, mi entras la cabra y la oveja con buen 
material son faciles de diferenciar, las cabras montesas exhiben caractères 
intermedios entre estas dos especies aproximandose por su morfologia unas ve- 
ces a las ovejas y otras veces a las cabras. Es de suponer que en e1 aparta­
do "Oveja/Cabra",que establecemos en nuestros anâlisis, se encuentren restos 
de cabras montesas hembras e inmaduros (esj>ecialnente esquirlas éseas).
A continuacién pasamos revista al material de nuestros yacimientos
Merie11fn
Hemos encontrado cinco fragmentas de liumeros de machos. Ninguna pieza ré­
sulté mensurable.
Boti jas
La relacién de los escasos restos de cabra montés aparecidos en Villas 
Viejas es:
4o8
Nivel A2
un humero (epffisis distal (+)) 
un metacarpo (epffisis distal (+))
Nivel B1
un metadarpo (epffisis distal (+)) 
Nivel Al
un humero (epffisis distal (+)j
Nivel II
un radio (epffisis proximal (+j)
Como se puede ver todos los restos pertenecen a individuos ariultos 
(Ver Introduccién). Ninguna pieza fué mensurable.
El Tarajal
Relacién de restos de cabra montés aparecidos:
HI: ESP
Neurocraneo
Dientes superiores
Mandfbula
Humero
Radio
Metacarpo
Fémur
Tibia
A s t r é g a l o
Me tatarso
Falange 1
Vertebra lumbar
Calcaneo
Vertebra costal
Ulna
Superficie Fase I 
1 
2 
1
Fase JI Fase 11I Fase I V  TO 
o1
t o t a l 20 37
Las- medidas de las cabras monteses del Tarajal fueron:
40i
Radio
Fase
Bp 32,5 33,3
KD 22,7 - 19,8
Sexo macho macho hemhra
Ulna
Fase
KBO 23,2
TPA 24,4 36
BPC 26,4 27
01ecranon(+/-) (+) (?)
Metacarpo
Fase
hp 31,5
KJ) - - 17,2
Pd - 30,8
Tibia
Fase
Bd 28,5
KD 18,9
Astragalo 
Fase
Gll 38,5 35,
Glra 36, 33,3
Te 20 19,5
Tm 22,3
Be 25,5 23,
Sexo hembra —
Calcaneo
Fase
G1 76,
Gm 25,5
Tuberculo(+/-) (+)
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F a l a n g e  I  
Fase
G Ipe 45 44(1) 45,7
Bp 18,5 16,2 15,5
KM) 14,7 13 13,2
Bd 17 14,5 14
Falange II
Fase I
G1 33,3
Bp 14,5
Kl) 12,5
Bd 11
Sexo hembra
(ü) (3)
(13.8)
M a n d  i h i i l a  
F a s e
L o n g i t u d  S D Ï  78,5
L o n g i t u d  SFM 53
L o n g i  t u d  SM 25,3
L o n g i t u d  M3 25,6
A n  c h u  T’ a  M3 8,4
D e s g a s t e  M3 (+)
P o z o  M o r o
N o  s e  h a l l a r o n  r e s t o s  e n  e s t e  y a c i m i e n t o ,
A d r a
]jOs rectos de cabra montés fueron:
N i v e l  V  
u n  r a d i o c u b i t o  
N i v e l  L D W  
u n  r a d i o  
u n  r a d i o c u b i t o  
u n a  e s c a p u l a
u n a  t i b i a  ( e p f f i s i s  d i s t a l ( + / - )  
u n a  t i b i a ( e p f f i s i s  d i s t a l  ( + ) )
( 1)  c o n  c e r t e s  e n  e l  b o r d e  p o s t e r i o r  ( d e s o l l a d a ? )
( 2 )  R e b a j a d a  a r t i f i c i a l m e n t e
(3) A r t r o s i s  g e n e r a l i z a d a
Nivel IX
un radio (diafisis) 
Nivel DMSE 
una Falange I 
Nivel ENVg 
una falange I
Las medidas fueron; 
Radio
Nivel VFase
Kl)
Bp
S e x o
18
Nivel IX 
20
33,5
macho
LDW
33,2
macho
Tibia
Fase
Bd
Epifisis
LDW
30,6
(+/-)
Falange I
Fase
G Ipe
Bp
Kl)
Bd
DMSE
44,2
14,1
11,5
13,8
ENWI
11,5
14
Las Gra.jas
No se hallaron restos en este yacimiento.
Verdelpino
Solamente haliamos dos huesos de esta especie en el n’lvel NT. Los res­
tos y sus medidas son;
Humero
Fase NT16
Hd 40,3
Bt 37,8
4i2
Falange 1
Fase
Bp
K]'
16,5
13
MET3UGA GENERAL DE C. IBEX
I. MATERIAL
Los ejemplares medidos en el Museo de Coi.enhague son los siguientes 
-CN 270 C ,ibex macho
-CN 3379 " " " 2 ' anos
—CN 271 " hembra " adulto
macho Gran I'aradiso adulto
macho (^) adulto
hembra Suiza adulto
-CN 2822 
-CN 900 
-CN 3524 
-CN (-)
Cerdeha adulto
«I 9!/^!
" (?) Sin localidad. adulto
l.as medidas de estas piezas han sido las siguientes
II. KESTl LTADUS
Radi o
Longitud max.radio 14 
Anchura prox max 
radio 14
Anch, mfn.diafisis 14 
Anch. dist. max 14
Maximo
205,4
44,2
26
44,4
M f n i m 0
170
35
19,5
32,9
Ulna
Diametro min. olecrl4 
Diametro olecranon 
(sob. anconeo) 14
Anchura prox. art 14 
l’royeccién delcu6itol4 
Atichnrf^ i s t artic. 14 
LONGITUD TOTAL !>EL 
RADIO CFBITO 14
30
36,1 
40,5 
66,3 
35
2 6 3 , 2
24.1
2 6 , 9
33.2
51,1
28,5
209,7
4/3
Humero i
Longitud total 14
Longitud desde la cabezl4
Ancliura proximal 14
Anchu ra min. diafisis 14
Anchura distal raéxima 14
Anchu ra epicondilar disl4 
Anchura troclear 14
Grosor distal 14
Grosor proximal 14
Diametro de la caheza 14
Maximo
213,6
190,5
60.5
23.1
41.5 
43
41.1 
34,7 
64
43.1
M l n i m o 
176,8 
160,8
45,2
17,9
34.5
35,1
33.5
27
48
34.5
Metacarpiano
Longitud total 14
An chu ra  prox. ma x 14
Anchura minima diafisislA 
Anch ura  distal maxima 14
Grosor proximal 14
Grosor distal 14
157,8
34.1 
22,5
38.1
23.4
21.5
112,2
27,8
16.7
30,5
18.8 
18,3
Femur
Longitud total 14
Longitud desde la c a h e z 14 
An chu ra  prox ma xi m a  14
A nc hu ra  mfnima diafisis 14 
A nc hu ra  distal m a x i ma  14 
Diametro de la caheza 14 
Anch ura  patelar 14
Gfos(r distal 14
Anc hu r a condilar maxima 14 
An chu ra  de la caheza 14 
Anchura epicnndildr méx 14
251,3
241,8
6 4 . 6
23.3 
52,9
27.6 
27,8 
60,2 
49,2
39.6
44.4
199,8
191,2
44.9 
18,8 
39,1
24.4
19.9 
49,3 
37,
22.5
34.5
Tihia
Longitud maxima total 14
Anchura proximal max. 14
Anc hu r a mfnima diafisis 14
Anc hu r a distal m axi ma  14
284,7
57,6
21,3
36,5
230.5
45,5
16,9
29
414-
Tihia (cont) n max mi n
Grosor proximal 14 56 ,4 43,2
Grosor distal 14 28,5 23,5
Anchura articular proximal 14 56,5 44
Anchura articular distal 12. 30,1 21 ,6
Metatarso
Longitud total 14 152,2 122
Anchura proximal méxima 14 28 23
Anchura mfnima diafisis 14 18,5 14,2
Anchura distal maxima 14 33,8 28
Grosor proximal 14 24,8 20,1
Grosor distal 14 21 18
( hIjongitud méxima' ' 14 147 116
Astragalo
Longitud lateral 14 37,3 32,5
Longi tud medial 14 33,2 30,5
Anchura de la caheza 14 25 20,9
Anchura maxima (diagonal) 14 41,4 36,1
Diametro del astragalo 14 20,7 16,7
Diametro proximal del astrag. 14 20,5 15,
Grosor de la caheza 14 21,8 17,8
Calcaneo
Longitud maxima 14 74,8 62,8
Longitud del cuerpo 14 51 40 ,3
Anchura tuhércnlo 14 19,7 15
Anchura mfn, del calcaneo 14 111,9 9
Anchura mAx del calcaneo 14 35 20,9
Anchura proceso^anterior 14 22,5 16,4
Diametro tuherculo 14 21,3 17,4
(l) sin eminencia (ver Bosold ,1V67)
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Dado lo peqneiio de la muestra no séparé maclios y iiembras aunque las di­
ferencias son grandes. Las falanges (1,11 y JTl) han sido ya ampliamente 
tratadas por Bosold (196?). También existen para esta especie métrica post- 
cranealy aunque no tan detallada^en Boule (I969) y Al tuna (1971^ en sus ya- 
cimientos fosiles. Miller (1912) no menciona ningun paramètre postcraneal 
y el extenso trabajo de Coutourier (I962) posee una tabla unica dedicada a 
la métrica postcraneal en donde solamente se mencionan, sin detallar porme- 
nores "Longitud raéxima" de todos los huesos. Si en realidad y como jtarece, 
las cabras descritas por Altuna pertenecen a nuestra misma especie, entonces 
vemos que estas tablas aquf expuestas representan el primer intente a pesar 
de su modestia para establecer una sélida base de comparaciéti entre las ca­
bras montesas espaholas y los fbices alpinos europeos.
Observaci ones
De todos los datos anter1ormente expuestos deducimos lo siguiente:
1) El dimorfismo sexual es una constante en ambas poblaciones (C ,ibex y 
C. pyrenaica ) tanto fésiles como actuales.
2) Las cabras montesas subfésiles espaholas son de menor tamaho c.ue las 
alpinas actuales. Queda por ver si lia luibido variaciones en tamaho dentro 
de las formas espaholas con el tiempo. No poseemos suficiente material
para realizar estas conc lusiones, aunque parece que las del Neolftico fueron 
las mayores de todas por nosostros examinadas.
3) La cabra montés existié en zonas de baja montaha y laderas, en lugares 
donde actualmente se desconocen (Medellfn,Tabernas, El Tarajal, Botijas, 
Verdelpino etc.)Es muy probable (pie su d i stribuci on abarcase toda la peografia 
peninsular y que el mosaico eo/tolégico que actualmente observâmes sea debido
a las presiones humanas (cinegéticas o puramente demograficas) como han pos- 
tu1 ado tantos autores.
4 ) La cabra montés fué siempre una pieza de caza codiciada como se r e j1e j a 
en el alto numéro que ocupa su NR en todos los yacimientos.
Para més detalle consultar el proximo capitule.
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KUldllCAPllA Blamvilie 1816 
RITRKR’RA IIUJ'N J CAI'RA l innaeus, 1758
Como final y comjilemento de esta seccién qneremos destacar el hecho de 
que el reheco, aparte de los yacimientos pirenaicos y cantéhricos ha sido 
hallado en el Holoceno unicamente en el yacimiento de los Casares (Guadala­
jara). Para una relacién compléta de los 37 yacimientos cantahro-pirenaicos 
(incluyendo pais vasco continental) consultar Altuna 1971.
JiOs restos hallados en Los Casares total izan 15 fragmentoa de los cuales 
solo tres se lia I Ian en el nivel del hr once. Estos son:
-1 incisivo sepundo inferior 
-1 centrotarsal 
-1 tercera 1alanpe
La anchura del ceiii.rotarsal fué de 29mm.
La falange no fué mensural) le.
C A P  I  T U  L U  7 -  O B S E H V A C I U K E S  G E N E R A ] . , E S
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CABAL3.0 Y ASNO
De aciierdo con las hipotesis de otros autores que abordaror el tema, tanto 
el caballo como el a s n o serian especies domésticas importadas en nnestro snelo 
(hoes.sneck 1971). Los agriotipos del caballo doméstico parecen liaberse extin- 
guido en la peninsula a comienzos del holoceno.
Los primeros restos ]>ertenecientes a formas domésticas de esta ultima es- 
pecie j han sido encontrados en la aldea de Terrera Ventura (Neolitico final), 
aunque es probable que los hallados en Verdelpino (Neolftico medio) lo fuesen 
tambien. En todos los casos se trata de formas graciles, como demuestra lo 
comprimido de sus falanges, y de alzada media similar a la del Equus Prze- 
walski actual, (Ver Tabla inferior). No es posible conocer,a la vista del ma­
terial disponible, la procedencia de estos animales.
YACIMIENTO 01 KD
1. El Tarajal (caballo) 72,5 32,4
2, Terrera Ventura (caballo) 78,5 30,5
3. Verdelpino (caballo) 72 31,5
4. Cerro de la Virgen (asno) 88 27,5
5. Terrera Ventura (asno) 86,8 29
6 . Ad r a (asno) 69,3 25
7. CN 632 (asno)  ^^  ^ 87 25
8,. CN 3783 (caballo salvaje) 76 30,4
9. Kl 98 (caballo doméstico) 76,7 31,3
10,K 214 (asno doméstico) 32,7 16,5
11,K 204 (asno doméstico) 62 21,6
TABLA 7— 1 : Comparacién de la longitud méxima y anchura mfnima de la diaffsis 
de la primera falange de asnos y caballos
Con los asnos la situacion es distinta, Los asnos Neoliticos y de prin- 
cipios del Dronce, no les van a la zaga a los caballos en tamaho,si bien no­
tâmes que, los asnos de peri*odos poste ri ores (potijas y Adra), son de tamaho 
comparable a los asnos domésticos actuales. La morfologia de estas falanges 
de asnos Neoliticos,ademas, en nada se parece a la de sus congénères posteri o 
res. Es légico, a la luz de estas diferencias pcnswt que existieron dos es-
(1) Asno salvaje
tfTMiWK IZ
TV •
T V
K204
1)1. a;!;r;ima 7 - 1 - Falar£',e 1 anterior cl e cliversos llqnicios. 'U ter one i a p entre 
cahaltos (Circnlos ne^rop y enadracios) y asnos l.circnlos altiertos). la recta 
de regresion esta c alc ulada para les asnes con log v a 1 ores de diverses ya- 
cimieiitos i nc luyendo los citados por Von den Driescli ( 1 d 711, pag.117) - 
0  =  (laliallos suhtosiles del Sure s te e spa no 1 
D  = Cabal los de nuestros yacinieritos 
O  =  Asnos
TV = Terrera Vent ura  
EY = 1:1 Yarajal 
V  = V e r d e 1 pino 
CV = Cerro de la Virgen
CN = especfmenes del Museo Zooldgico de Copenhague fver texto)
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pecies de asnos en ]a penfnsula p r e h i s t o r i c a : nna forma sal vaje que aparece 
hasrta el hr once y que podri"a corre sponder se con el Equus h y d r u n t i n u s , y el 
asno domestico (K()uus a s i n u s ) que aparece en périodes posteriores al Rronce 
y que ,como indicabamos a n t e r i o r m e n t e , seria una forma importada. Con los d a ­
tes actuales no sabemos si estas dos especies de asnos llegaron a coexistir. 
F.ernandez-Galiano sospecha que la extincidn del encebro o asno salvage data 
en Teruel del siglo X J , pero no sabemos realmente que especie de asno serfa 
esta.
A pesar de las similitudes de tamano, ambos^cabal 1o y asno salvaje/son f6- 
ciles de di f e r e n c i a r  atendiendo al indice de rebustez (KD/GI X 100) de sus 
primeras falanges (Ver G r a f ica 7-1)
VA CA
Las vacas dome s t i c a s  mds antiguas en nuestra preliistoria proceden del abri- 
go de V e r d e l p i no  (Xeolft.ico medio). Kstos animales, y los que liallamos en 
Terrera Ventura, son de talla redncida con alzada inferior a las que cita Von 
den Priesch en el h r o n c e , de 110-120 cm. (x = 112 cm.) de altura en la cruz 
para las hembras y llH-155 cm. (x = 125 cm.) para los machos.
En cuanto a la postu l a da  reduccidn temporal de tamano, y segun p e netrames 
hacia el interior, podemos aportar los siguientes datos:
1) en el unico astragale complete de El Tarajal los va lores (G11 62,2 y Glra 
5H) se corresponden con los prnmedios obtenidos para el yncimiento de Cerro 
de la Virgen con el cual es contemporaneo (Ver mas abajo)
2) e s t e s  mi smos  v a l o r e s  en B o t i j a s  ( n = 3 )  son ; Gll ( e n  p r o m e d i o )  6 3 , 5  y Glm 
( e n  p r o m e d i o )  5 7 , 3
Todo e s to nos indica :
- La disminucion de tamario^ aunque probablemente ocurri^ desde el Xeolitico a 1 
Bronce, tuvo que ser un fenomeno variable, de tal manera que podamos encontrar 
localmente p o bl a c i one s  qiie no sigan esta tendencia con lo que nos veriamos 
forzados a formar un cuadro mas complejo que el que actualmente poseemos
-  Los b o v i n os e s p a x i o l e s ,  de t o d a s  m a n e r a s ,  a c u s a n  una  d i s m i n u c i o n  de t ama n o  
mOs a c e l e r a d a  qi ie sus  é q u i v a l e n t e s  e u r o p e o s .  Asf, p a r t i e n d o  de t i p o s  i n i c i a l e s  
s i m i l a r e s  a f i n a l e s  d e l  X e o l i t i c o ,  d u r a n t e  e l  B r o n c e ,  l a s  v a c a s  e u r o p e as son  
s e n s i b l e m e n t e  m a y o r e s  que l a s  f o r m a s  i b e r i c a s  ( V e r  t a m b i e n  C 3 a s o n , l d 6 7 )
A s t r O g a l O 
Gll (x) 
Glm (x) 
TR8LP 7 -2
Terrera i^entura
59,9
56,3
Cerro He I a Virgen Cahezo Redondo 
62,7 5H,B
5K,6 53,7
Para comprobar la veracidad de la primera hipotesxs hemos realizado iin pe- 
queno analisis estadistico con las mue stras de diverses y a c i m i e n t o s j cuyos re- 
sultados exponemos a continuaciOn
Tomando como referi ncia la lorgitud lateral del astragale,tenemos los 
siguientes datos :
1. S'illot
48
50.5
51.5
52
52
52
2304
2500
2652,25
2704
2704
2704
=  305,5
X=6
N-l=5 
X = 50,91 
(2x)^= 93025 
{  2 x ) ^ / k  =  15504,166
Sx'^ -( Si x )‘^ /N=64 , 084
s^ = 12,8
s = 3,577708
s^ = 1,460593
CV (= sf)= 7,0275152
= 15568,25
2, T errera Ven t u r a
59
62
3481
3844
42o
X x"
69,5 4830,25
59 34 81
58 3364
52,2 2724,84
Zx=359,7 Zx-=21725,09
X=6 
N-l=5 
X = 59,95 
(Zx)^= 129384,09 
( 2 x ) ^ / N = 2 1 5 6 4 , 0 1 5
(2 X - =16
= 32,2 
s = 5,674504
= 2,316606
CV ( =  s^) = 9,4653944
3 . C e r r o  d e l  I l e a l  
2 ‘X X
60.5 3660,25
59 3481
62.5 3906,25
Z x =182 2 x ^ = 1 1 0 4 7 , 5
K=3
X—1=2
x = 6 o ,66
(2x)^=3 3124
(2'x)^/n= U Ü 4 1 . 3 3 3  
2 x^- ( s  x 1^ /n = ( ; ,k,7 
s^=3.0835 
s - 1 , 7 5 5 5 8 0  
1,01382 
CV ( = s^,)= 2,8948054
4. Cerro de la Virg e n
2 2 
X X X X
67 . 5 4556,25 64,5 4160,25
63 . 5 4032,25 64,0 4096
421
C e r r o  de l a  V i r g e nr g e ( c e n t . )
2 2
X X X X
6 3 3 9 6 9 64 4 0 9 6
6 1 , 5 3782,25 6 3 , 5 4 0 3 2 , 2 5
6 0 , 5 3 6 6 0 , 2 5 6 3 3 9 6 9
7 2 , 5 5 2 5 6 , 2 5 61 , 5 3782,25
7 1 , 5 5 1 1 2 , 2 5 6 1 3 7 2 1
7 1 5041 6 0 , 5 3 6 6 0 , 2 5
6 9 4 7 6 1 58 ,5 3 4 2 2 , 2 5
68 4624 58 3364
6 7 , 5 4 5 5 6 , 2 5 58 3364
6 5 , 5 4 2 9 0 , 2 5 58 3364
6 3 3 9 6 9 83 , 5 6 9 7 2 , 2 5
6 1 , 5 3782,25 6 1 3 7 2 1
5 9 , 5 3 5 4 0 , 2 5 58 , 5 3 4 2 2 , 2 5
5 9 , 5 3 5 4 0 , 2 5 64 4 0 9 6
7 2 5184 6 3 3 9 6 9
7 2 5184 59,5 3540,25
7 0 4 9 0 0 58 33$4
7 0 4 9 0 0 57 3249
6 9 , 5 4830,25 5 6 3 1 3 6
6 9 , 5 4830,25 55 3 0 2 5
6 9 , 5 4830,25 6 3 3 9 6 9
6 9 4 7 6 1 59 , 5 3 5 4 0 , 2 5
6 8 , 5 4 6 9 2 , 2 5 58 ,5 3 4 2 2 , 2 5
6 7 , 5 4 5 5 6 , 2 5 6 6 , 5 4422,25
6 7 4489 6 2 3844
6 7 4489 59 3481
66 4 3 5 6 68 4624
6 5 . 5 4 2 9 0 , 2 5 64 4 0 9 6
6 5 4225 64 ,5 4 1 6 0 , 2 5
Six= 3987,5 
2x^= 258075,25 
N = 62 
K-l=6l
(2 x)2= 15900156
(Zx)^/N= 256454,12
Zx ^ - ( Z x ) ^ / N  = 1621,13
I = 26,575901 
I 8 =5,155181 
I sx = 0,6547087 
I C.V. (= s^) = 8,0173888
i
I 5. Cabezo lîeftondo
I K = 25
I X = 58,8 
rain=54 
raax= 63,5
6.. Manchipg I960/6I 
X = 58,1
s^= 9,591 
s= 3.097
s^= 0,088
CV (= s^.)= 5,285
ti = 377
7 .  B o t i . j a s
2
X X
60 3600
66,5 4422,25
64,2 4121,64
SÎX = 190,7 2x^=12143,89
ff = 3 
K -1=2
3T = 63,5 
(2 x)^= 36366,49 
(S x ) V n ’ = 12122,163 
2 x^-(Z: x)^/K = 21,727 
= 10,8635
s = 3295982
s%=1902936
CV (= s#)= 5,190522
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g o s  TflüRüS : LONGiruD HRXiM fl DEL RSTr R G R IO  EK) PtVER^OS Y'ncJMÎEWToS E&PAWOLE^ ^ ^
  ' ”  EN CoMPRRflC(ôW COM UM YqÜ M ÎEM Tb RtEH RM  (  f5  fl.C . 30 O  b .C . RoMfiNo Y fllGô X>E LftfeNE )
E l  c u a d r o  f i n a l  q u e d a r i a  r e d a c t a d o  a s i :
Y A C I M I E N T O n m i n m a x X s s - S 3? C V
T e r r e r a  V e n t u r a 6 5 2 , 2 6y ,5 59 ,95 5 , 6 7 4 3 2 , 2 2 , 3 1 6 9 , 4 6 5
C e r r o  d e  l a  V i r g e n 62 58 85 , 5 66 , 3 5 , 1 5 5 2 6 , 5 7 0 , 6 5 4 8 , 0 1 7
E l  T a r a j a l 1 - - 6 2 , 2 - - - -
C e r r o  d e  1 R e a l 3 59 6 2 , 5 6 0 , 6 1,755 3 , 083 1 , 0 1 3 2,894
C a b e z o  R e d o n d o 2 5 5 4 6 3 , 5 58 ,8 - - - -
B o t i j a s 3 6 0 66 , 5 6 3 , 5 3 , 2 1 0 , 8 6 3 1 , 9 0 2 5 , 1 9
M e d e l l i n 1 - - 58,3 - - -
M a n c h i n g  I 9 6 0 / 6 I 377 48 74 58,1 3 , 0 9 7 9 , 5 9 1 0 ,088 5,285
S ' i l l o t 6 48 5 2 5 0 , 9 3 , 5 7 12 ,8 1 ,46 7 , 0 2 7
L o s  i n t e r v a l o s d e  c o n f i a n z a c a l c u l a d o s  p a r a e l  95< d e  v a r i a b i l i d a d y a r r o -
jan los siguientes valores:
1.S'illot = 2,571
2.Terrera Ventura = 2,571
3.Cerro del Ileal = 4,303
4.Cerro de la Virgen = 1,999
5.Manching = 1,965
6.Botijas = 4,303
Substituyendo en la ecuacidn:
Obtenemos los limites de variacidn alrededor de la media:
1) 50,91 - 3,7551861 = a) 54,663186 y b) 47,154814
2) 59,95 - 5,9559971 = a) 65,905997 y b) 53,994003
3) 60,66 i 4,3624721 = a) 65,022472 y b) 56,297573
4) 64,3 - 1,3087626 = a) 65,608762 y b) 62,991238
5)58,1 t  0,3134245 = a) 58,413424 y b) 57,786576
6) 63,5 ^ 8,1883374 = a) 71,688337 y b) 55,311663
Observaciones : S'illot y Botijas no poseen significatividad de ningun 
tipo^pues su variabilidad real absoluta es inferior a los intervalos de 
confianza calculados. De cual qui er mariera, e 1 reducidisimo tamano de los 
animales del yacimiento mal1orquIn, posible caso de insularismo segun 
apiinta Uerpmann ( 1 0 7 0 nos inclina a pensar que taies diferencias deben 
ser reales.
En el resto de los yacimientos, per el contrario, las diferencias si 
son signif icativas, y esto nos corrobora la primera hipi^tesis^segnn la 
dial (al menos con los materiales actualmente a nuestra di sposici 6n 
resultarfa muy dificil discernir tendencia alguna en lo referente a dis- 
minuci6n temporal. No poseemos buenos datos para probar la disminucion 
de tamano hacia el interior. La hipOtesis de los alemanes j segun la 
cual el ganado bovino disrainuyO progresivamente desde el Neolfticoj debe- 
rO ser revisada en el futuro.
Dado que el Uro (como veremos mOs adelante) persistiO en la Peninsula 
hasta finales de Bronce, ambos, agriotipo y ^forma riomestica,fueron contem- 
porOneos,al menos durante casi dos milenios. Por esto, es lOgico pensar 
que^en algun momento de este perlodo/uros espaholes pudieron ser local­
mente domesticados, entrando as( a formar parte de las cabanas de vacunos 
prehistOricos.
OVEdA
La estimacion de la altura en la cruz de esta especie se realizO 
aplicando los Indices biometricos que utiliza Haak <1965) para la raza 
merina espahola. Los resultados son los siguientes:
1.Terrera ^"entura
1.Astragalo ((ill) 15
2.Calcaneo ((il ) 1
3.’detatarso (Ol) 1 
los valores individuales fueron
AstrOgalo: 748,44 
703,328 
635,04
703,328
680,4
653,784
mi n
555,6
589,680
555,66
567
max
748,4
660.06 
657,72
623.7
641,7
698,82
633,3
612,960
612,96
612/16
2.Botijas 
l.Astragalo (Gll)
mi n
601.02
max
632,77 616,89
3 .El Tarajal
1.Metacarpo ((il)
2.Astr6galo ((ill)
3 .Hetatarso (G1)
ml n
6l4 ,6
454
max
764,3
587,93
667,48
659,7
520,96
425
L o b valores individuales del astrKgalo fueron;
657,720 , 078,152 , 641,844 , 639,576 , 764,316 , 648,648 , 614,628
632,772
4 .Adra
l.Astragalo (Gll) 725,76
])e toda esta muestra no podemos discernir tendencia alguna. El margen 
de fluetuaci6n maximo. lo muestra el yacimiento de El Tarajal con limites de
los valores oscilando entre 52 y 66 cm. en la cruz. Estos datos, sin em­
bargo, se hallan plenamente de acuerdo con los resultados de Hatting fen 
preparacidn) sobre los tamanos m&ximos (G1) de los metacarpos de ovejas 
europeas (incluyendo dates espanoles). Los valores de las tres muestras 
queella estudi6 (Neolitico, Bronce, Uierro) floctuaron siempre entre 120- 
130 cm. sin mostrar cambios de importancia con el tiempo.
E n  c u a n t o  a  l a s  c o r n a m e n t a s ,  l a  f a l t a  d e  m a t e r i a l  n o s  i m p i d e  r e a l i z o r  
c o n c l u s i o n  a l g u n a . L a s  o v e j a s  e s p a n o l a s  s o n  m a s  e s b e i t a s  q u e  l a s  o v e j a s  
e u r o p e a s  ( c o r a p a r a r  a n c h u r a s  p r o x i m a l e s  B p ,  y  d i s t a l e s ,  B d , m e n c i o n a d a s  
e n  e s t e  t r a b a j o  c o n  l a s  d e  l a  b i b  1 i o g r a f l a )  p e r o  d e  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
s e  d e s p r e n d e  q u e  y a  e x i s t i a n  a n i m a l e s  m o c h o s  e n  e l  N e o l i t i c o  ( T e r r e r a  
V e n t u r a ) ,
Por ultimo, diremos que la similitud de talla de ovejas y cabras dom^s- 
ticas, observada en todos los yacimientos éstudiados^es un fendmeno general 
en Europa y no s^lo en Espana como concluyen otros autores (von den Driesch, 
1972 y Knud Rosenlund, comm.verb.).(Ver tambien BRkbnyi, 1974).
OVEJA Y CABRA : L.\S "SERIES DEGRADAT 1 VAS DEL MEDIO AMBIENTE"
Recientemente se ha investigado la inteirelaci^n mantenida en el pasado 
por estas especies, ya que,si bien la segunda exhibe una selectividad ne- 
taraente inferior en cuanto a pasto se refiere, las necesidades alimentarias 
de ambas son parecidas. Despues de los analisis de los NMJ, NR y de sus
respectives porcentajes, en algunos yacimientos del Bronce^hemos sabido de
una tendencia sobre la di sminucidn de las cabras con respecte a la oveja en 
périodes iniciales (Bronce antiguo - Bronce medio) que se altera en ^pocas 
posteriores (Bronce final - Ibérico), De esta manera, von den Driesch (1972) 
en el yacimiento de Cerro de la Virgen encuentra que la proporci&n o/C de 
4—5 : 1 en estratos inferiores disminuye paulatinamente con el tiempo (en 
detrimento rie las ovejas) situAndose en 2-3 : 1 en los estratos superiores
# 6
(Arabe). Annque de cualqui er modo la oveja siempre parece haber sido mas 
abondante (pie la cabra, é s t o s , y  otros cambios similares, han sido interpre- 
tados como evidencia indirects de 1o que vino a conocerse con el nombre de 
"etapas degradativas reflejadas en las faunas” (boessneck, 1969).
Estas series degradativas fueron esquemAticamente renresentadas como:
Va CA -------- UVEJA-------------► CABIU
Segun esta teoria,la supuesta riqueza de pasto en los estadios origina- 
les^permitiA proliferar a especies tan altamente selectivas como la vaca, 
aluriiendo como prueba que las vacas persisten hoy dla solo en aquellas 
zonas rionde el alimento abunda (Europa y Espana cantAbrica A sus équivalentes 
ecolAgicos mAs méridionales que serfan las zonas humedas de nuestras mon— 
tanas mediterrAneas). Segun se fue deteriorando el pasto original en la 
porcion mediterrAnea (=xArica) de la Peninsula, la vaca di A paso f^simultA- 
neamente ?) a los ovicaprinos y segun la misma teorfa, al alcanzar las fases 
finales de esta serie degradativa, la cabra (que se suponia en inferioridad 
numArica en tiempos anteriores a estos) cobrA especial importancia como se 
refleja en el numéro de restos recuperados. De nuevo, y como prueba de la 
ultima afirmaciAn, los postuladore s de esta hipAtesis creen que en una fase 
aun posterior a todas las aqui tratadas, y debido a la degeneraciAn total 
del medio original, la cabra séria la unica especie doméstica capaz de sub- 
sistir en el terreno,
Aun (lue si estamos de acuerdo con que las zonas desérticas del Sud este 
espanol ban sido artifialmente, y a menudo voluntariamente, creadas por el 
hombre, y auruiue creemos que la abundancia de la cabra en terrenos semiestA- 
riles puede ser debida a un reemplazamiento de especies mAs selectivas, no 
nos subscribiraos plenamente a todas las aseveraciones anteriores.
El siguiente cuadro nos muestra la representaciAn especifica de los tres 
principales rumiantes domesticos en diversos yacimientos;
YACIMIENTO VACA OVEJA CADRA 0/C
1.Cerro de la Virgen (Driesch) 7249 3384 1335 19966
2.Cerro de 1 Keal (Poessneck) 373 296 106 1309
3.Terrera Ventura 380 208 187 1011
4.El Tarajal 158 48 17 346
5.Handling I96O 23861 6676 374 6322
6.Manching I96I 25280 4584 287 4433
7 . Manching I 962/63 247 23 4 49
TrUW
Los datos de Manclii ng proceden del trabajo de lîoessneck Se ha tornado
este unico yacimiento europeo por considerarse por todos los arqueozoAlogos 
como el mas tipico, aparte del nAximo tamano, de toda Centroeurojia.
A la vista del cuadro anterior podemos observar;
1) En Europa la cria de bovines sapera ampllamente a todas las demas. En 
Espana la crIa de bovines se mantiene siempre en segundo lugar. Los ovica­
prinos son siempre los animales mas al'undahtes.
2)La proporcion o/c en Europa {Manching en este caso serla sAlo un ejemplo, 
para mas detalles consultar Clason, 196/ y 19?0) viene a ser siempre de
1 cabra jjor cada 15 ovejas. En Espana la proporciAn serla aproximadamente 
la tercera parte (l cabra ; 5 ovejas) con una excepcion,y es que;
3) En tiempos neoliticos la proporciAn o/c parece haberse aproximado mAs 
a 1:1 (Terrera Ventura)
En favor de este ultimo dato nos hallamos ^on el hecJio de que en el unico 
yacimiento del Neolitico que estud iamos, ademas de Terrera ^'entura, Verdel­
pino, no aparecio un solo resto que pudiAsemos asinilar a oveja, mientras 
que sf aparecieron restos de cabra^y los restos clasificados como O/c son 
relativamente frecuentes.
Este fenAmeno no parece encajar bien dentro de la teorfa antes expuesta.
Sin embargo parece ser un re suIt ado logico si tal degradaciAn ambiental 
se llevo a cabo; Nosotros creemos que los biotopos forestales que debieron 
haber cubierto lap Peninsula (tanto seca como humeda) antaho, como demuestran 
las asociaciones de faunas silvestres antes tratadas, fueron un impedimento 
inicial con que se encontrA el honbre Neolitico para practicar la agricul­
ture y la ganaderla. El establecimiento de estas condujo a la tala de bos- 
ques V fuA un proceso general en toda Europa (iversen 1949). Es posible 
pensar que, entre los numerosos medios deforestadores de que dispuso^cabe 
citar a la cabra. Elio explicarla porquA solo encontramos cabras en el 
Neolitico medio (Ve rd e 1 pino ) y jioripiA en el Eneolltico (Terrera l''en tura) 
hay casi tantas cabras come ovejas (recordemos tambiAn que en este yacimien­
to el reducido tamano de las especies domAsticas contrasta con la alzada 
de las formas silvestres lo que apuntarla en favor de biotopos arenas A 
poco degradados). TambiAn es logico asumir que al establecerse buenas tier- 
ras de cultivos y pastos en el Bronce, aumentA la oveja con respecte a la 
cabra y que ^ finalmente^al sobrevenir la degradaciAn final del sue 1o , la 
cabra cobrA nueva importancia en el espectro ganadero. Si nuestra hipAtesis 
se confirma tendremos que reajustar la serie degradativa que antes mencio-
narnos de:
Como :
V A C A
C A B I U
OVEJA-
VACA
CABRA
OVEJA- CABRA
0 m e j o r  d i c h o  en n u e s t r o  c a s o  ( y  p o r n u e  como v e r e m o s  l a  c a b a n a  rie B o v i n o s  
p a r e c e  m a n t e n e r s e  e s e n c i a l m e n t e  c o n s t a n t e  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  p e r l o d o  es-  
t u d i a d o )  p a s a r l a m o s  de :
OVEJA ------- ►  CABRA
A:
CABRA ► OVEJA----- ►CABRA
CABRA
R e s p e c t e  a e s t a  e s p e c i e  p o d e n o s  c o n c l u i r :
1 )  E r a n  miicl io mas e s b e l t a s  qne sus c o n g é n è r e s  e u r o p e o s  ( c o m p a r a r  a n c h u r a s  
p r o x i m a l e s  y d i s t a l e s  de h u e s o s  l a r g o s  de e s t e  t r a b a j o  con l a  b i b l i o g r a f l a  
g e n e r a l  e u r o p e a ,  t a l  como C l a s o n ,  o p . c i t .  y B o e s s n e c k  • ' 1 0 5 6 ) ) .
2 ) l .a a l z a d a  o s c i l a b a  e n t r e  6 0 - 7 0  cm.  A u n que no hemos p o d i d o  c o m p r o b a r l o  
p o r  m e d i o  de I n d i c e s ,  l o s  v a l o r e s  de l a s  p i e z a s  é q u i v a l e n t e s  ( f a l a n g e s ,  
a s t r é g a î o s  e t c . . . )  nos d e m u e s t r a n  (|ue e r a n  de t ama n o  s i m i l a r  a l a s  o v e j a s .
3 ) Los  c u e r n o s  de l a s  c a b r a s  e s t u d i a d a s  son d e l g a d o s  y  c o m p r i m i d o s ,  d e l  
t i p o  c i r a i t a r r a  y  e x b i b e n  un f u e r t e  d i m o r f i s m o  s e x u a l  ( T e r r e r a  ^ ^ e n t u r a )
4 )  No se a p r e c i a n  c a m b i o s  de i m p o r t a n c i a  ( a u m e n t o  é d i s m i n u c i é n )  en l o s  
t ama nos  d u r a n t e  e l  e s p a c i o  c r o n o l é g i c o  al) a r c  a d o .
CFRDO
Hemos c a l c u l a d o ,ut]1izando l o s  I n d i c e s  que p r o p o r c i o n a  Teichert (IO66, 
1969) l a  a l t u r a  en l a  c r u z  p a r a  l o s  c e r d o s  de l o s  d i v e r s e s  y a c i m i e n t o s  o b -  
t e n i e n d o  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :
1. Tabernas
1, Astr&galo (Gll) 8
Los valores individuales fueron: 
6 4 4 , 4 0  6 6 2 , 3 0
6 8 9 , 1 5  671,25
mi n
6O8 ,6
65693
792,97
max
792,97
701,68
608,60
678,41
2. Verdelpino 
1. Astr^galo (Gll) 662,5 ( n = l )
.A Capn^ / r_ o
^  W i o  &  &. \4\§e.kL :
#  Ows > J^ooflJia Vfehtuna.
0 G»p(a/ 7c/uwzoi WffWoL
#  CafVîa jpY^«atCa,,7wZû^ \few1cüîo. 
O Oyis , CÙv^o ck îa, Vi\fz§efYL
.'.//I:-:.....
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Fmt^GE DE OVEJA Y C m m  DEL SORESTB 
PEMiNSULFII^
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# o
A
D
A
«« M *0 21 22 25 24 ZS 26 2? 2« Zi Jo 2/ 32 25 3tmin.
3. Botijas
1, Astrégalo (Gll) 707,05 (n=l)
2. Calc^neo (G1 ) 653,80 (n=l)
4. El Tarajal
1. Astragale (Gll) 710,63 (n=l)
2. Calcaneo (G1) 700,50 (n=l)
Segun Von den Driesch,el tamano de los cerdos de Gerro de la Virgen y 
Cerro del Real,tenla. una altura en la cruz que oscilaba entre 60-/5 cm 
(X = 65). Nuestros ejemplares entran dentro de estos limites de vnriacién. 
Son, por lo tanto, de tamano compai’able 3- los cerdos de Late ne en Gentro- 
europa.
Esta misma autora (1972,p 141) postula que ^ al igual que ocurri é en Europa, 
la talla de los cerdos aumento desde tiempos Neolfticos hasta el Bronce,pero 
que/debido a la degeneracion amb i en ta ly a partir de este période a'o Ivî o a d e- 
crccer de nuevo hasta tiempos de 1> s romanos. Pudiendo pecar de atrevidos 
dado lo excasisirio de nuestra muestra résulta curioso obsevar lo siguiente: 
el ejemplar de Verde1pino (Neolitico) es de menos alzada que el promedio de 
los demas yacimientos, ta 1 y como cabia esperar si las condicioncs de cria 
resultaran déficientes. La talla de los animales aumeuta hasta el Bronce. 
Tabernas (Eneolitico) x = 687,41 y el Tarajal (Bronce) x = 705,5. Sin embar­
go en Botijas (ibérico-romano) el x = 680,4 parece indicar que ocnrrié una 
nueva y drastica rcduccién de tamano^ya que la altura en la cruz de estos 
animales,los aproxima de nuevo a los ejemplares de Tabernas. Nuestros datos, 
pues, confirman de manera clara las hinoiesis de Vori den Driesch.
En cuanto a la morfolog/a ésea hemos de destacar lo estilizado de los 
huesos de estos cerdos ibérinos en todos los yacimientos. No seria dificil 
el asimilarlos a 1 as ra^as camperas and aluzas de pastoreo libre actuales 
(Ver V y V I )
Un tercer punto interesante es la disminucién relativa de la cria rie p o r ­
cino con el tiempo. Nosotros hemos investigado este fenémeno en mas detaile 
y lo expone. os en la seccion de domesticacion.
l'or u ! timo, un dato importante a seiialar, es la tendencia de las j)oblacio- 
nes porcinas a aumentar progresivamente su edad media desde e1 Neoiftico.
De esta manera, tenemos , en Terrera '^'’entura, que, de seis mandibulas con 
la serie molar compléta,solo una posee el M3 (- 21 me se s).
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En e l  C e r r o  de l a  V i r g e n  t e n e m o s ;
I II III IV
Edad NMI NMT NMI < NMI %
menos de 1 ai io 13 50 24 32,9 6 31,6 1 16,7
1-2 a h o s 8 30,8 31 42,5 6 31,6 3 50
2-3 a h o s 4 15,'* 11 14,7 4 21 1 16,7
mAs  de 3 aho s 1 3,8 7 9.3 3 15,8 1 16,7
T o t a l 26 73 19 6
Tfj&LR ? -  f
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  t a n t o  en B o t i j a s  como en M e d e l l i n ^ no e x i s t e  n i n g u n  
i n d i v i d u o  m e n o r  de 21  m e s e s .  E s t o s  c a m b i o s  l o s  i n t e r p r é t a i )  d i v e r s o s  a u t o r e s  
como r e f l e j o  de un em] ) obr ec  i mi  en t o  d e )  m e d i o  a m b i e n t e , y  u n a  e s t r a t e g i a  h u -  
mana ]>ara m a n t e n e r  e l  I n d i c e  de r e n d i m i e n t o  c o n s t a n t e  ( V e r  P a y n e , ) 9 7 3 ) .  E l  
y a c i m i e n t o  de }*ozo Mor o  d onde t o d o s  l o s  r e s t o s  p o r c i n o s  p e r t e n e c l a n  a c o -  
c h i n i l l o s  ( Sus d o m e s t i c u s  p r o l i a b l e m e n t e ) ,  p a r e c e  s e r  una  e x c e p c i  6n a e s t a  t e n ­
d e n c i a , y a  que es  i b é r i c o .  S i n  e mb a r g o  l a  r e p r e s e n t a c i é n  a r b i t r a r i a  de un d e t e r  
mi r i ado  g r u p o  rie e d a d  p a r e c e  o b e d e c e r  a r a z o n e s  c u l  t u r a  l e s  ( r i t o s  l ' u n e r a r i o s )  
a l  a p a r e c e r  t o d o s  e s t o s  r e s t o s  en u r n a s  de i n c i n e r a c i é n  , s egun  nos  b an  c o -  
m u n i c a d o  l o s  a r q u e o l o g o s  e n c a r g a d o s  de l a  e x c a v a c i é n  ( M . A l m a g r o ,  corn,  v e r b ) ,  
con l o  que no e n t r a r i * a n  d e r n r o  de e s t e  c u a d r o  g e n e r a l ,
PEHBO
C a l c u l o  de l a  a l t u r a  en l a  c r u z  d e l  e . j anpl ar  de A d r a , p a r t i e n d o  de l o s  I n ­
d i c e s  b i o m é t r i c o s  e i a l ' o r a d o s  p o r  K o u d e l k a  ( 1885) p a r a  r a z a s  c a n i n a s  p r e h i s -  
t é r i c a s .
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  f u e r o n :
n   m i n  max x____
1 .  E s c é p u l a  ( C l )  2 2 9 8 , 0 0 4  3 0 0 , 4 4 0  2 9 9 , 2 2 2
2 .  n u m é r o  ( C l )  2 2 8 0 , 2 7 1  2 8 7 , 4 0 1  2 8 4 , 0 0 1
3 .  R a d i o  ( C l )  1 -  -  2 4 1 , 5 9 0
E l  v a l o r  m e d i o  de l a s  3 x f u é  ; 2 7 4 , 6  mm.
Las  g r a n d e s  d i f e r e r c i a s  que  o b s e r v â m e s  con l a  u t i l i z a c i é n  de l o s  t r e s  e l e -  
m e n t o s  p o s t c r a n e a l e s  son d e b i d a s  a l  e r r o r  que se h a  i n t r o d u c i d o  en e 1 c é l -  
c u l o  a l  i n t e n t a r  e v a l u a r  e l  t a ma n o  de un a n i m a l  t a n  p eq u e i i o  con ui  os I n d i c e s  
c a l c u l a d o s  p a r a  e j e m p l a r e s  c o m ] ) r e n d i d o s  e n t r e  l o s  50  y  l o s  6o cm,  de a l z a d a .  
Co mp ar a n d o  v a l o r e s  de  t o d o s  l o s  p e r r o s  p r é h i s t o r i e n s  s u b f é s i l e s  de 1 a p e n i n ­
s u l a ,  y t o ma n d o  l a  a n c h u r a  d i s t a l  h u m e r a i  como r e f e r e n c i a ,  o b t u v i m o a  e l  s i — 
g u l e n t e  c u a d r o ;
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Humero ; Anchuras distal
Yacimiento n min_ max X
1. Adra (ejemplar normal) 1 - - (27 ^
2. El Tarajal 1 - - 26,7
3. Terrera Ventura 1 - - 26,4
4. Cerro de la Virgen 7 24,8 (31 ) 28,
5. Marizulo I 2 33,8 34 33,9
6. Urtiaga C 1 - - 28,8
7 . Cabezo Redondo 7 24,3 30,6 27,2
8, Adra (ejemplar enano) 2 18,7 19,5 10,1
'mSlR 7-S*
Hasta ahora todos los perros hahlan sido considerados como un tipo esen­
cialmente similar (los perros de Marizulo I, son algo nayores nue el resto). 
Sus tamahos variahan desde el pequeho Canis familiaris palustris (el perro 
de los palafitos) hasta el Canis familiaris intermedins. El perro numéro ocho 
de Adra^ aunijue posterior cronoldgi camente, entra dentro de lo que podriamos 
llmar hoy razas enanas. En el mejor de los casos su alzada apenas alcanzaha 
los 30 c m . El promedio de nuestros val ures sitiian una altura en la cruz h i - 
potetica de aproximadamente de 27,5 c m .  Los miemhros se hallan de f ormados 
esencialmente,torsionados sobre el eje longitudinal del hueso.,(arqueados) 
y esto, unido a que lOs mérgenes media les de la lamina escapular se hallan 
del'ormados, nos inclina a pensar (pie podia poseer patas curvadas ,de igual 
modo que pueden presentar hoy los bull-dog. El créneo es globoso , sin apenas 
indicio de cresta sagital. Las suturas, aun aparentes en é1, indican junto 
con la fusion total de todas las epffisis de los huesos largos,uno de los ca­
ractères fisiologicos mas carac ter i sti cos de la|adaptacién en animales domes­
tic o s : la persistencia de caractères infantiles de por vida debido a una pro- 
duccién hormonal insuficiente o desequi1ibrada.
El jierro de Adra pu do haber sido importado al yacimiento^ dada la na tura 1 e- 
za de este (punico). De cualquier forma, en la tipologia actual de razas his- 
panicas;no parece poseer ningun continuador (Ver Catalogo en pag. 326).
La primera cita que n(,sotros poseemos de un perro doméstico en la penin­
sula séria aproximadamente del 2700 A.C. (Terrera Ventura),
CONEJO (Oryctolagiis cuniculus)
Ex i sten gran numéro de hipotesis sobre la domesticacién del conej o en
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nuestra patria (Zeuner,1963). Con los datos que poseemos en nuestros yacimien­
tos, as! como los que poseen otros autores, no creemos que exista evidencia 
osteolégica que muestre diferencias significativas en ningun elemento post— 
craneal. Esta domesticacién, si se llevé efectivamente a cabo, nos résulta 
por el momento desconocida. Las diferencias que notan Von den Driesch y 
Boessneck (1970) en algunos crareos (tres) del Cerro de la Virgen y Cabezo 
Redondo, les llevan a concluir, sin embargo, que : "...d a s Kaninchen schon 
in der Bronzezeit im Südspanien in Hausstand handelte”^si bien von den 
Driesch admite poster i ormen te fl972) que^^” , , . . wenn es si ch um llauskani nchen 
handelte, so unterschieden si ch in der Grosse kaum vom 'ViIdkaninchen”. Cree­
mos que la posicion de estos conejos doraésticos deberé ser revisada en un 
futuro proximo (A.von den Driesch, comm.verb.)
A continuacién exponemos los resultados de un analisis estadistico en 
la muestra de conejos de Terrera Ventura;
Escépula n X mi n max SX s s< ( =
KJBI
llumero
11 4,9 4 6 +0,018 0,317 7,282
Bd 15 8 7,6 10 0,023 0,818 8,541
KD 
Ul na
14 4 3,6 5,2 0,020 0,410 8,666
TBA 24 7 6,2 7,6 0,090 0,359 5,149
KBO 18 6,5 6 7 0,078 0,351 5,013
BBC
Radio
52 5,3 4,8 5,9 0,019 0,338 6,262
G1 6 57,3 53,3 59,7 0,282 1,092 3,324
Bp 15 5,9 5,4 6 0,021 0,316 5,313
KD 15 3.2 3 3,6 0,013 0 , 2 1 0 6 , 8 6 6
Bd
Pelvis
5 5,6 5,2 5,8 0,052 0,370 6,437
LA
Femur
146 7,2 6,3 10 0,026 0;408 5,420
Bp 26 15 13,8 17 0,186 0 , 6 6 6 4,283
Ed
Tibia
16 12,3 13 11,7 0,1)4 0,438 4 ,503
Bp 53 13,2 12 14 0,040 0,399 3,700
Bd 42 10,3 9,5 11 0,030 0,378 3,285
Tabla 7 -6 -Tabernas : tamanos comparados de algunos huesos de conejo
COMEJo f fl se HRLUfBfl  poMESTiCRDo Efv EL SUR Dg ESPRiOfl DURANTE EL BffONCE**
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- Diferencias craneales entre conejos silvestres ^arriDn? y dones- 
tiens (parcialmente se/^ ,nn litickinghans , IMDA "]-raliasi ale ni.H pramaxi 1 1 are Kypliose 
Dei Wild- und han sk a m  nchen" Zei tschr, f .hi sserischaft 1 i die Zoologie Aht.A, 171: 
IhO - 182). J.os caractères mas no tor i os se refieren a la redncci de ] a drhita 
la altnra de la region rostral y el acortamiento de la arcada cigom^iica. \otar 
ignalmente el recorrirto del T»erfi1 superior del cr^neo. El conejo domestico a- 
quf representado es nna raza poco seleccionada donde las diJerencias osteold- 
gicas con el .agriotipo se liallan atenuadas -
3^3
Hacenos notar, y como dato anecdotico, la sorprendente nniformidad qne 
exhibe nnestra mnestra. Como dato complementario a lo expuesto, diremos qne 
no hemos encontrado diferencias significatjvas para ningnno rie los elementos 
postcraneales en los restos de las tres fases qne poseia este yacimiento.
Bien es cierto qne el espacio cronologico aharcado es demasiado corto como 
para hacer visibles este tipo de diferencias,
Hemos comparado los valores de esta tabla y los qne citamos en el Capftnlo 
anterior, con los datos expnestos por Boessneck y Von den Driesch (op.oit) 
en Cerro de la Virgen y Cabezo Kedondo, calculados tambi^n con intervalos de 
confianza del 95^. Ningnna de las muestras mostr6 diferencias entre sf. Knes- 
tros conejos subfdsiles seriar, por lo tanto, ligeramente snperiores a las 
formas actnalesjannqne no beraos comprobado este dato con material reciente.
El dim(*r f i smo sexnal de esta esi>ecie se bal la muy a tennado.
LIEBKE (Lepus capensis)
Los valores tornados de diversas liebres snbfdsiles espanolas comparadas 
con liebres europeas actuales, arroja el siguiente cuadro (hemos tornado la 
anchura proximal de la tibia como referencia por ser la medida mas comnn en 
Terrera Ventura):
Tibia (Bp) n min max x
1. Terrera Ventura 4 16,5 17,B 17,*15
2. Cerro de la Virgen 4 l6 17,7 l6, ()2
3. Europa(machos) 10 19,9 21,9 21,2
4.. Europa(hembras) 10 20,1 21,4 21,02
Como comparacidn con m4s yacimientos espanoles tomamos los valores de 
la anchura distal del femur (Bd). Asf, en Terrera Ventura, (n=l) Bd =l6,8 
Cerro de la Virgen (n=3) Bd =17,7; l6,0; 16,5. Botijas (n=l) Bd =17, Vedellfn 
(n=l) Bd =15,B. Cabezo Kedondo (n=6) Bd (x)=l6,43. Parece que no existen, 
pues, grandes diferencias temporales o espaciales dentro de la peninsula.
Las liebres plei stocelnicas de Al tuna (l . capensis/ L . timi dus ) parecen inter- 
medias con nuestras liebres y las liebres europeas actuales. De esta manera, 
y tomando la longitud maxima del calcaneo (G1) como referencia, tendriamos 
el siguiente cuadro:
1. Terrera Ventura 29,2
2. Urtiaga 32,7/ 32/32
3. Europa (actuaî-mncîios) 32,3-37 (x=33,17)
4. Europa (actual-hembras) 32,7-3#,2 (x=35,2)
Aparte de la liehre artica( L. timidus) solo existe en Europa oirn especie;
I.epus capensis la cual se halla a su vez d i f e reric i ada en varias sube spec tes 
rie las cuale s granatensi s » de menor tamano que la forma nominal, ocupa actual- 
mente Espana. La falta de medidas recientes sobre nuestra actual subespecie 
nos impide llegar a conclusiones en lo referente a la taxonomia de nuestras 
liebres subf6siles, aunque parece probable por lo anteriormente expuesto, que 
ya desde el Neolitico las liebres del sur de Espana formaban un complejo bo- 
mogeneo de tamano sensiblemente menor que las liebres europeas contempor'aneas
ZObRV)  I V i i l p e s  v u l p e s )
Vinos anteriormente que,aunque en animales recientes los machos son ma— 
yores que las hembras,existe siempre demasiada superjiosi c i <^ n entre las mues­
tras como ]>ara considerar a la osteometria como buen criterio dimdrfico.
I,os zorros (je Terrera Ventura coinciden con los pronedios establecidns para 
las hembras danesas en el capftulo anterior. Asi, en Tabernas^ fe*mur fqi) =
132 mm. mientras que el X (hembras)= 132,23 y el x (machos)= 137,97 fmin =
133, b ) .  l ) e  i g u a l  m a n e r a ,  l a  a n c J i u r a  d i s t a l  d e l  b u r n e r o  ( j e  T e r r e r a  ^ ' e n t u r a  =
2i) , y los de ] i namarca 20,?6 (x, liembras) y 22,26(x, macho s ) (mi n=20 ,3 ).
Segun Miller (1912) la subespecie iherica V.v.silesia es menor que V . v .vu]pes. 
Aunque desconocemos el sexo de nuestras muestras podemos concluir que todos 
los restos de zorros subfosiles de la Espana meridional son de tamano media- 
no con excepcidn de una mandibula liallada en Cerro de la Virgen (vor' den 
Driesch & Boessneck, I969). Los zorros del Norte de Espana (Altuna, 1971) 
son de tamahos c ompara b les a los actuales v .vulpes. Es posible (pie, al 
igual que ocurrid con otros carnivoros, nuestros animales subfdsiles se 
asemejasen bastante a las poblaciones ahora existentes en la zona.
OSO (Ursus arctos)
El OSO perduro prohablemente en toda Espana hasta tiempos bastante recien­
tes. Las citas del l.ibro de la Monteria hacen referencia a diversas zonas 
de donde desaparecid ya hace tiempo. I.os nombres geograficos por toda nues-
tro siielo alnden a la presencia del plantigrade. Aparte de las citas espa- 
iiolas (ver capitaln anterior) en el Holoceno.el oso fw4 hallado en Znmbnjal 
(Uarl)ison-Soergel , sin publicar) y en el Castro de Vila Nova de Sao J’edro 
(i)o Paco, 1964) todo lo cual nos lleva a suponer qne se encontraba distri- 
buido por casi toda la peninsula.
En cuanto a tamano se refiere, vimos que la falange de Verdel_/pino entra 
dentro de la muestra de material reciente finlandds. l.a mandfhula de Terre­
ra Ventura pertenece a un animal subadulto erupcionando?) por lo que no
se pudieron tomar medidas. Es posible que nuestros osos subfdsiles fue sen 
mayores que nuestros ejemplares actuales cdntabro-pirenaicos^aproximdndose 
asf a los individuos norteuropeos extantes.
TEdON (Meles meles)
El material del que disponemo s actualmente nos mue stra una similitud 
de nuestros tejcnes del sur de Esj)ana con las formas extantes, c Iasi fi cada s 
por Miller(l9C2) y Cabrera (1914) como Meles meles marianensis (ver tambien 
Ellerman y Morrison Scott,196b,pag. 272)Para comprobar este dato liemos reco— 
pilado las medidas del como punto de comparacidn:
Longitud de la carnicera inferior n rain max X s
1. .Miller ( 1912)Europa(menos Dinama»^ 24 14 18 15,8 0,331
2. Miller (l9L2)(Espaha) 5 16,6 17, B 17,2 0,452
3. Altuna (1971) 8 15,1 18,1 16,2 0,383
4. Cerro de la Virgen(v.d.l), 1972) 1 - - 17 -
5. Terrera Ventura 1 - - 16 -
6. Miller ( 1912) (l)inamarca) 7 IS'.C 18,5 17.5 0,40
7. 3)egerbbl( 1933) (Dinamarca) 39 15,6 19 17,5 0,20
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Salvo los valores de A3 tuna, Cerro de la Virgen y Terrera Ventura, el repto 
pertenece a individuos recientes. Degerbdl (1933) cred nna nueva subespecie 
M.n. danieus,Peg, a 3a vista del gran tamano de las formas recientes danesas. 
Résulta curiosos notar que en Dinamarca las formas su3)fdsi les eran de tamano 
parecido a las centroeuropeas actuales por lo que,desde e1 holoceno, ha babido
un aumento de tamano de estos animales en el pafs. Este dato constituye una
de las pocas citas de una tendencia inversa a la que se ha observado en casi
todas las especies de macromamfferos.
Los ejemplares espaholes subfdsiles, tanto pleistocdnicos como holocdni-
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COS parecen ser de tallas m n y  semejantes lo mismo en el Norte qne en el 
Sur de la peninsula; son, por lo tanto, identicos a nuestros te j one s 
actuales
El tejdn es poco conun en yacimientos. Su di stri hueidn presente aharca 
toda la Penfnsula,
Ga TO MONTES (Pelis silvestris)
Al igual que ocurre con el tejdn, la suhespecie E.s.tartessia es de mayor 
tamano que la nominal. Ijos valores de nuestros patos los aproximan a esta 
primera forma:
Longitud de la carnicera inferior
n min max X s
1.Terrera Ventura 1 - - 10,1 -
2.Altuna (l97l) 3 10 10,7 10,3 0,35
3.Miller (1912)(Espana) 4 9,2 10 9,45 0,26
4.Miller (l912)(Europa) 17 7,8 B,B 8,14 0,50
5 .1 ratcbovi 1 (1973) 51 7,4 9,H 8,55 9,68
Los gatos actuates exiiiben dij’erencias dirndrficas atenuadas.
L.INCE ( Lynx pardellus)
En general, todos los linces de nuestros yacimientos son :
1 ) de tamaiio similar entre sf
2 ) rie tamano similar a los de otros yacimientos del sur de Espana (^ von den
Driescli, 1972)
3) sensiblemente menores que los linces europeos actuales medidos en Copenbagu 
I.os linces descritos por Altuna (1971, pag.294) son algo mayores que los
ejemplares del Sur y Centro. Comparemos:
Ermi t la Terrera Ventura Cer? n de 3 a rgei
n variaci on
1.Longitud pm3-Ml 32,6 32,2 2 3 2 , 5 - 3 3 , 5
2.Longitud carnicera 13,9 13 3 12,7 - 34,2
3.Altura de la rama horizontal
mandibular tras la carnicera IB,7 17,5 3 19,5 - 1®
Tabla 7-8- Medidas mandibulares de linces ibericos (tomadas en el alveolo)
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E s t o s  mi s mos  v a l o r e s  p a r a  nnos  L .  p a r d i n a  r e c i e n t e s  f u e r o n  ( V o n  den D r i e s c h  
o p .  c i t .  p < 4 g . 2 5 7 )
1950/276 1950/275 1951/5 1956/257
 1..................... 51 32 32,7 29,5
 2.................... 13,2 13,3 13,5 12,5
 3................ 16 - 17,3 14,7
4 Sexo l i embr a  , adu I t . macho , a({u 1 1 . m a c h o , a d u l t .  m a c h o ,  j  u v .
5 . D e s g a s t e  ( + + )  ( + )  ( + + )  0
6 . P r o c e d e n c i a  SM SM SM
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D e s p r e c i a n d o  e l  v a l o r  de e s t e  u l t i m o  i n d i v i d u o  vemos q u e , d e n t r o  d e l  c u a ­
d r o  g e n e r a l ,  t a m b i e n  l o s  i n d i v i d u o s  r e c i e n t e s  son muy p a r e c i d o s  a l o s  que  
n o s o t r o s  hemos h a l l a d o .  E l  e j e m p l a r  de A l t u n a  p r o c é d é  de un n i v e l  s o î u t r e n s e .
A l  i g u a l  que  e n  l a  e s p e c i e  e u r o p e a  ( p u e s  p a r e c e  s e r  que l a  m a y n r i a  de l o s  
a u t o r e s  l o s  c o n s i d e r a n  e s p e c i e s  d i s t i n t a s ) , 1 n s  l i n c e s  i h ^ r i c o s  d e h e n  mos­
t r a r  un  d i m o r f i s m o  s e x u a l  m a r c a d o  a u n q u e ,  p o r  s u p u e s t o ^  t a m h i / n  en ( ' s t o s  a n i ­
m a l e s  d e b e r a n  s u p e r p o n e r s e  p a r c i a l m e n t e  l a s  m u e s t r a s  en l o s  c a s o s  e x t r e m o s .  
E s t o ,  s i n  e m l ) a r g o ,  no ha s i d o  p r o b a d o  y a  (jue e l  m a t e r i a l  con e l  «.ne c o n t a -  
mos en l a  a c t u a l i dad es r m y  e s c a s o .
N'o p odemos  o b s e r v a r  n i n g u n  c a m b i o  s i g i n  f  i c a t i v o  en e l  t amaho de 1 os a n i m a ­
l e s  con e l  t i e m p o ,  a l  meî ios en e l  s u r  de l a  j>en i n  su 1 a . En e l  n o r t e ,  y segun  
l o s  d a t o s  de B o u l e  en G r i m a l d i  ( B o u l e  1^219, 1 92 7 ) ^  p a r e c e  s e r  que l o s  l i n c e s  
i b ^ r i c o s  p l e i s t o c e n i c o s  f u e r o n  m a y o r e s  que l o s  a c t u a l e s  a l c a n z a n d o  l o s  v a l o ­
r e s  de L . l y n x  en  o c a s i o n e s .  E s t a  p o r  p r o h a r ,  s i n  e m b a r g o ,  de q u e ^ e s p e c i e  se  
t r a t a l a  en  r e a l i d a d .  L a  c i t a  rie B e a . ü ( 19 h B )  en e 1 B i r i n e o  de L .  l y n x  p a ­
r e c e  s e r  e q u i v o c a d a  ( j . M .  R e y ,  corn, v e r b . )
E l  l i n c e  i b é r i c o  ha  s i d o  e n c o n t r a d o  en t r e c e  y a c i m i e n t o s  p l e i s t o c e n i c o s  
rie n u e s t r a  pen i n  su 1 a ( t r è s  en j ' o r  t u a  a 1 ) . J'or l a  c an 1 i a d de r  e en ne r a c i one s 
en n u e s t r o  m a t e r i a l , p a r e c e  s e r  un a  e s p e c i e  a b u n d a n  t e . E n t r e  l o s  c a r n i v o r e s ^  
y  c u a n d o  d i s ponemo s de m u e s t r a s  n u m e r o s a s ,  sue l e  l i a l i e r  més r e s t o s  d e l i n c e s  
que de l o s  dénia s c a r n i v o r o s  j u n t o s .  D e s t a c a  su c o p i o s ] d a d f  r e n i e  a l a  a u — 
s e n c i a  c a s i  t o t a l  de l o b o  y  z o r r o , a u n q u e  ha de j i r o b a r s e  aun s i  e x i s t e n  f a c ­
t u r e s  c u l t u r a l e s  i n p l i c a d o s  en e s t e  f e n é m e n o .
Ce r r o  de l a  V i r g e n .  T . V .  E . . M o n a c h i
1 . Numér o  de r e s t o s  de m a m i f .  i d e n t i f .  5 1 1 1 9  3 4 0 8  1 1 4 5  2 0 9 0
2 . Numér o  de r e s t o s  rie c a r n i v o r o s ( e x c l u y e n -
do al lince) 15 9 4 6
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Cerro de la Virgen T.V. E.T. Monachi1
3. numéro de resto s de L i n c e  49 22 2 19
4. 'fo de] NR de carnivoros sobre el total
de lince 39,6^ 4ü,9^ - 37,3*^
T96LR 740
JAlHLÏ (Sus scrola)
Antes de evaluar el significado de nuestros hallazgos^querenos senalar dos 
puntos interesantes que henos comprobado en repetidas ocasiones:
1) La mayor frecuenc i a de macfios en las muestras de nuestros yacimientos parece 
ser un fenémeno general, no solo en Espana sino también en Europa (i''er Voessneck
1969).
2)La variabilidad de las suturas coronales en los jabalies no permi te crear 
un sistema de d 1 f erenc i ac i én especifica como han intenteilo diversos autores 
(Ver figura y que R. Ducos mène i ona (Ver Uuco's 1968,pég 37)
Con respecto al iirimer problena, la unica explicacién pjc^ usi-ble^  y excluyendo 
fenémenos cul t lira 1 e s que son muclio mas imprécises, parece ser la inclusion
de las hembras agriotipicas dentro de las muestras de los animii les domesticos.
En efectOpla diagnosis se basa casi siempre en el tamaho,y,dad o et dimorfismo 
sexual que îieinos comprobado en la métrica postcraneal, pai ece lér ico observar 
que nuchas de estas hembras se hallan clasificadas como cerdos. î'.ste punto 
es d i g n o de tener en cuenta para un analisis posterior de la cabaha norcina, 
si bien es/cierto que en nuestro caso (Ver e 1 final de este Capftulo, domes- 
ticacién) solo sirve como apoyo a nuestras tésis.
En relacion con el segundo punto di renos que de 34 craneos rie jabalfes da-
neses (S .s.scrofa \tanto fésiles como actuales,solamente cinc o pose/an unas 
suturas coronales similares al ejemplar n? ? . Lci f24) , en cambio, iio se fan
las suturas similares al ejemplar r»-3 ( S. s .barhatus). mientras que los cuatro 
restantes exhibian morfologias muy variadas, al men o s una no rejiresentada 
siquiera en la i'igura 7- . Parece claro, pues, que est e criterio craneal de-
be tomarse en lo sucesivo con suma precaucion.
Pasando ya mas di rec tamente a nuestro problema, hemos tornado una serie 
de huesos a modo ue indicadores para observar posibles diferencias de lama— 
ho,y comprobar si estas poseen alguna tendencia de tipo temporal o espacial. 
Resumiendo resultados terdr/amos los siguientes cuadros:
viTfttui (béüc)
f>6ü«?q 7 4 - soroefl^ CoRoNfliES EN) tWBfisRl S06Ei?EcrES %  JRBHtJ' CDE îhjcqs, i% Z
44o
X  Astrd^alo ((ill)
n min__ max X
1.Verde1pi no 1 - - 47
2.Terrera Ventura 2 44,3 51,5 47,2
3.Cerro de la Virgen 2 - - 44
4.El Tarajal 1 - - f5l)
5 .Bürgasichsee-Siid 29 16 55,5 5 0 , 4
6 .Mari zul0 3 44,2 49,H 47,1
7 .Urtiaga 3 43,5 48,3 45,4
y.Lezetxtibi VI 1 - - 61,5
XFalange I (Glpe)
1, Terrera Ventura 6 39,3 4 2 4 0 , 4
2, Cerro de la Virgen
Oil servac i one s :
Salvo el astragale rle ],e%etxiki , demasiado antigno para nnestra miestra 
y de tamaiio muy super? or a 1 res to, tooos Ins valores ex tmes tos son compara— 
1) j es. En la literatnra consul tada y'on ]>en l>r?esch y Miller demnestran que 
1 os jabalies hispctnicos son de neror tamano que les europeos actual es. En 
nuestras tablas, en cambio, nue stras di 1* ereric ias con rnuestras extantes y 
subj’^ siles , nos mnestran val ore s ex tremadanen te parecidos. No podemos
pues concluir .ni d i smi nue i 6n de tamano durante e 1 N e o 1 ï t i c o , n i reduccio"n 
cnn respecte a las formas actuates eiiropeas.
(MMIZO (dapreolus cnpreolns)
(Ion e 1 escaso material que poseenos no podemos obtener conclusion alguna 
sobre este cérvido. Unicamente diremos que su distribucion mas ampii a anta- 
no podrfa ser un refie,io de condiciones ambientales mucho nOs favorables^ 
especialmente cobertnra vegetal y alimente (fi tofage)^ que parecen ser les 
dos factores externes mas importa rites en la densidad de las pohlaciones en 
condiciones naturales (Straïuigaard^1972). Boessneck (id^b) ha ebservado 
una disninucion paulatiaa del tamaiio de esta especie desde e 1 postglacial. 
Aunque nada aventurâmes, ver también e1 capitule del cierve y de la cabra 
montés.
w—  P0?O HORO
CABE20 REDONDO
CiRRo PB LRViHcef^
ToscffNos ^W%««Rn veioronH 
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Figura 7-2 - Di str i inicion actual rle Sus scrof a en Espaiia (segun Ariti.o (1070^ 
(lUia fie caripo rie las namiferos espanoles) compararia con Ins yacinientos rionde 
han ajrarecido restos de jatal i -
Cll'UVQ (Cervus ela])lius)
Godynicki ha side el ujico au tor que se ha ocu pa do de la estimaci^n
(te la altura en la cruz para esta especie. Los valores de sus fndices hio- 
m«?tricos son:
Hemhras Machos x____
1.Metacarpo 4,48 4,67 4,55
2. Metatarso 4,01 4,19 4,01
Como nos resulto impracticable en la mayoria de los casos la aplicaci6n 
rle estos indices^ calculamos urios lactores propins de estimacidn de talia 
en el Mu sen /ooldgico de Co])enliague, cuyos valores exponemos en el ru-.pituTo 
8. Estos factores estan concehidos, no obstante,para la subespecie elaphus, 
de mayor talla que nuestras formas actuales, por 1o que los valores obte- 
nidos pueden ser algo diferente de los reales. Kuestros resultados son los 
siguientes:
Terrera Venture
n1 .Astrilgalo
Machos
liembras
mi n
1107,7
max
1162 1132,15 
993,12
Lo s  v a l o r e s  i n d  i  v i c i n a l e s  de l o s  macl i os i i i e r o n ;
1162,02 / 1107,72 / 1151,16 / 1107,7
2 .Calcàneo n mi n
Machos 3 1143,5
llepibras 1 -
Los valores i n d i v i d n a l e s  de l o s  machos  l u e r o n :
1143.45 / 1152,9 / 1176,52
Verdelpi no
Astragalo n min
Machos 2
lîenhras 1
L.oti.jas
A s t r a g a l o 
C a l c ^ n e o  
M e t a c a r p o  
E l  T a r a j a l  
A s t r a g a l e
s e x o
cf
d*
p
s e x o
cT
max
1176,5
max
1116,42 1183,74
m m
1157,6
1069,5
1150,74
084 .0
max
1032,3
mi n
1024,15 
1063,92 1048,11
1064,8 
m a x  X
2 1118,58 1120,44 1124,01
O b s e r v â m e s  a s 1 nn a  d i  smi  nue i on p a u l a t i n a  en l a  t a l l a  <le l o s  a n i m a l e s  c o n ­
f o r m e  pasaraos a  t i e m p o s  mas r e c i e n t e s .  S i  c o n s u l t a m o s  e s t o s  v a l o r e s  cnn l a  
b i h l i o g r a f f a , v e r e m o s :  a )  l o s  c i e r v o s  de O r r o  de l a  V i r g e n  son p a r e c i d o s  
a l o s  d e l  T a r a j a l  y  b )  l o s  c i e r v o s  de p e r l o d o s  a n t e r i o r e s  ( v e r  Al t u n a ,  1 9 7 1 )  
son m a y o r e s  que t o d o s  e s t o s ; p a r e  c e , pue s , que e x i s t f a  e s t a  t e n d e u c i a  d e s d e  
t i e m p o s  p l e i s t o c é n i c o s ,
Un s e g u n d o  p u n t o  , q u i z a  mas i n t e r e s a n t e  que e s t e  u l t i m o ,  es l a  a p a r e n t e  
d i s m i n u c i d n  g e o g r a f i c a  de t ama n o  de E s t e  a O e s t e  d e n t r o  de l a  P e n i n s u l a .
E s t a  d i  s m i n u e i o n  se h a l l a  g r d f i c a m e n t e  r e p r e  s e n t a d a  en l a  p a g i n a  s i g u i e n t e .
Como q u e r l a m o s  c o m p > r o b a r  s i e s t a s  d i f e r e n c i a s  o h s e r v a d a s  e r a n  r e a l m e n t e  
s i g n i f i c a t 1v a s , r e a l i z a m o s  un a n a l i s i s  e s t a d l s t i c o  con l a s  r n u e s t r a s  de T e r r e ­
r a  V e n t u r a  y  C e r r o  de l a  V i r g e n .  Como l o s  d a t o s  de Z a m b u j a l  son p o r  e 1 me­
me n t o  i n é d i t e s  ( v o n  den D r i e s c h ,  en p r e n s a )  n a d a  a d e l a n t a r e m o s  a l  ▼’c s p e c t o  
s o b r e  e l l e s  p o r  e 1 mo me n t o .
N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  u t i l i z a n d o  como r e f e r e n c i a  la 1o n -  
g i t u d  m^lxima d e s d e  e l  b o r d e  p e r i f e r i c o  ( C l p e )  de l a  l ' a l a n g e  T .
M3
T e r r e r a  V e n t u r a
MATERIAL
X x%
53 2809
51,6 2662,56
54,6 2981,16
59,5 3540,25
54 ,6 2981,16
48,3 2332,89
56,4 3180,96
55,9 3124,81
50,5 2550,25
52,5 2756,25
49,1 2410,81
49,7 2470,09
54 ,6 2981,16
54,3 2048,49
56,1 3147,21
58,7 3445,69
56,6 3203,56
61,6 3794,56
52,7 2777,29
59,9 3588,01
51,9 2693,61
56 3136
59,3 3516,49
57,4 3294,76
56,4 3180,96
54,8 3003,04
56,8 3226,24
x=
Cerro de la Virgen
MATERIAL
X
2
X
51,5 2652,25
X x 2
53 2809
51 2601
4 8 , 5 2352,25
48 2304
59 3 4 8 1
4 5 2025
5 7 3249
57 3 2 4 9
5 6 , 5 3192,25
5 6 , 5 3192,25
56 3136
55 3025
55 3025
55 3025
54,5 2970,25
54,5 2 9 7 0 , 2 5
54,5 2970,25
53 2809
53 2 8 0 9
51 2601
50 2500
4 8 2304
47 2209
45,5 2070,25
5 5 , 5 3 0 8 0 , 2 5
54 2916
52,5 2756,25
57 3 2 4  9
)6 3136
54,5 2970,25
54,5 2970,25
54,5 2970,25
53 2 8 0 9
50 2500
45,5 2070,25
5 5 , 5 3 0 8 0 , 2 5
54 2916
57 3294
56,5 3192,25
56,5 3192,25
5 5 , 5 3 0 8 0 , 2 5
55 3025
52,5 2756,25
x= 2 X =
R e s u l t a n r i o  con  t o d o  e l  s i g u i e n t e  c u a r i r o :
PAlLAMETKOfGlpe)
K
nun
max
X
s
CV { =s%)
Macho : Hernhra
T e r r e r a  V e n t u r a
2 7
4 8 , 3
61,6
34, 9
3 , 4 1 0 8 6 8
11,6933
0,6581539
6,2292077 
20 : 7
C e r r o  de l a  ^ M r g e n
44
45
39  
3 3 , 2  
3 , 4 9 4 0 1 4  
1 2 , 2 0 8 1 3 9  
0 , 2 8 1 7 9 6 7  
6 ,5 6 7 6 9 3 4  
33  : 11
Z a m h u j a l
64
4 6 . 5  
5 7 , 8
51.5
1 1
Con e s t o s  v a l o r e s  h a l l a m o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o n l M a n z a  p a r a  e l  93'^ de
v a r i a h i 1 i d a d  a l r e d e d o r  de x . E s t o s  m a r g e n e s  f u e r o n :
T e r r e r a  V e n t u r a  =  2 , 0 5 6  
C e r r o  de l a  V i r g e n  = 2 , 0 1 7
Con I n  c u a l  e l  9 5 5  de v a r ] a h i 1 i d a d  en amhas r n u e s t r a s  q u e d a r l a  c o m p r e n d i d o
d e n t r o  de l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :
T e r r e r a  V e n t u r a  : 9 5 5  v a r i a h i 1 i d ad  e n t r e  5 6 , 2 5  -  5 3 , 5 5  
C e r r o  rie l a  V i r g e n  : 9 5 v a r i h i l i d a d  e n t r e  5 4 , 2  -  5 2 , 1
l a s  d i f e r e n c i a s  o h s e r v a d a s  s o n ,  p o r  t a n t o ,  s i g n i f i c a t i v a s , En Z a m h u j a l  
t r è s  f a c t o r e s  c o n t r i h u y e n  a una  m a y o r  u n i  f o r m i d a d :
1 -  m a y o r  numéro  de  e l e m e n t n s  ( K j
2 -  m e n o r es m a r g e n e s  de v a r i a h i 1 i d a d
3 -  p o r c e n t a j e  h e m h r a s  : machos  de 1 : 1
Todo e l l o  nos c o n d u c e  a s o s p e c h a r  que l a s  d i f e r e n c i a s  o h s e r v a d a s  en e s t e  
y a c i m i e n t o  s e r a n ,  de h e c h o ,  aun  mas s i g n i f i c a t i v a s  que p a r a  l o s  o t r o s  d o s .
LRMiNH 16
62
60 -
58 -
56 -
54 -
5 2  - j
5 0  -
48 -
46
44 -
0
ü
-H
^Q>aS A4
a •H
•H UX Q)
A
a
0)
»o 'Ü
0 U
-P 0
•H  fil
hû
A  iH
0 Q>
'O
a
n=28 
mas cf que g
n=43 
mâs cT que o
n=64 
cf;^ =1 :1
Diagrama: 1 Repreeentaciôn grâfica del tamano 
comparative de 3 poblaciones prehistôricas de 
ciervos de la Peninsula ibérica segun la longi- 
tud de la primera falange.
a=Tabernas/Espana; b=Cerro de la Virgen/Espana; 
o=Zambujal/Portugal
S i  e n f o n c e s  e s t a s  d i f e r e n c i a s  son r e a l e s ,  t e n e m o s  e s t a h l e c i d a s  dos s e r i e s  
d i s t i n t a s  de d i  s m i m i c 16n de t a m a n o :
1 )  t e m p o r a l  ( d e s d e  e l  K e o l i t i c o  s e g n r o  y p r o b a b 1e m e n t e  d e s d e  t i e m p o s  mny 
a n t e r i o r e s  a e s t e ,  q u i %A p l e i  s t o c e n i c o s )
2 ) e s p a c i a l  ( de E -  W d e n t r o  d e l  s u r  de l a  l ' e n l n s n l a )
L a  d i s m i n u c i o n  d e l  t am a n o  con e l  t i e m p o  es un  fe n d m e n o  comun o b s e r v a d o  
en Ê u r o p a  en m u c ha s  o t r a s  e s p e c i e s  de m a m l l ' e r o s .  P a r e c e  o b e d e c e r  a t r è s  
c a u s a s  :
-  A u m en to  de l a  t e m p e r a t u r a
-  l ’r e s i d n  c i n e g é t i c a
-  C a m b i o s  en l a s  f r e c u e n c i a s  de d e t e r m i n a d o s  g e n e s .
E l  p r i m e r  p u n t o  h a  s i  do a m p l i a m e n t e  t r a t a d o  en c o n e x i d n  con  l a  d i s m i n u -  
c i d n  de t a l l a  p e r o  o c a s i o n a l m e n t e  ( e s p e c i a l m e n t e  con m i c r o m a m f f e r o s ^ ; 1as  
p r u e b a s  r e s u l t a n  c o n t r a r i  i g t o r  i  as  . P a r a  u n a  b u e n a  d i s c u s i c ^ n  d e l  f e n d m e n o  v e r  
l u r t é n  ( 1968) .
E l  s e g u n d o  y  t e r c e r  puntos  son muclio mas r e c i  e n t e s  y  m^s d i f f c i l e s  Me p r o -  
bar^ p u e s t o  que r e q u î  e r e n  e l  c o n c u r s o  de f a c t o r e s  que no '*f o s i  1 i z a n " e n t r e  
l o s  r e s t o s  ( C o l e  1 9 7 0 ,  C o u t u r i e r  1 9 6 2 ,  j ^ oe ss n ec k  1 9 5 6 ,  1 9 5 8 ) .  Ambos f e n 6 -  
menos d e b e n  e s t a r  i n t i m a m e n t e  r e 1 a c i o n a d o s .
U l t i m a n e n t e  y  r e l a c i o n a d o  con e s t a  c u e s t i d n  lie s i d o  i n f o r m a d o  ( s t r a n d g a a r d  
c o m m . v e r b ,  y  en j i r e n s a )  de que l a  c o r p u l e n c i a  y  e l  t a m a n o  de l a s  a s t a s  en 
C e r v u s  e l a p h u s  machos  e s t a  d e t e r r n n a d o  p o r  un c o m p l e j o  p o l i g ^ n i c o  que t r a n s -  
p o r t a n  l a s  h e m b r a s  y  que en e s t a s  se h a l l a  b a j o  e l  c o n t r o l  de un s e g u n do  
c o m p l e j o  " r e p r e s o r " . S i  e s t e  r e j i r e s o r  se d e s a c t i v a  l a s  h e m b r a s  d é s a r r o i  l a n  
a s t a s .  P a r e c e  j i o r  l a s  i n v e s t i g a c i  ones  p r e l i m i n a r e s  que se t r a t a  de h e r e n c i a  
l i g a d a  a  l o s  c ro m osom as  s e x u a l e s .
Pe n sa m o s  a l i o r a  que e l  t a m a n o  (je u n a  d e t e r m i n a d a  p o b l a c i d n  de c i e r v o s  machos  
p o d r f a  s e r  c o n t r o l a d o  i n d i r e c t a m e n t e  con u n a  p r e d a c i  dn s e l e c t i v a  ( y  s u p o -  
n i e n r i o  que  t o r i a s  l a s  l i e m h ra s  l u e  s en de i g u a l  a l z a d a ) :
1 } s i  l a s  h e m b r a s  p o r t a d o r a s  de f e n o t i p o s  c o r p u l e n t e s  son m^s v u l n é r a b l e s  
que l a s  demas
2 ) s i  l a  c a z a  es d i s c r i m i n a t o r i a  en d e t r i m e n t o  de l a s  h e m b r a s
E l  u l t i m o  p u n t o  es mas p o s i b l e  p u e s t o  que a i g u a l d a d  de c o n d i c i o n e s  un 
p r e d a d o r  sue 1e t o m a r  l a  p r e s a  mas d é b i l .  E l  p r i m e r  p u n t o ,  en c a m b i o ,  es i m -  
p o s i b l e  de p r o b a r  p o r  e l  m o m e n to .  A l  r e d u c i r s e  e l  numéro  de machos  c o r p u ­
l e n t e s  l a  a l z a d a  m e d i a  de l a  p o b l a c i 6 n  en b l o q u e  d i  smi n u i  r f  a .
S i  a t e n d e m o s  a h o r a  a l a  d i  smi  rrnc i (in e s p a c i a l  en e l  s u r  de l a  l ’e n i r - s n l a  nos  
h a J . l a r e m o s  con  v a r i a s  d a t o s  con t r a d  i  c t o r  i  os :
-  La m i t a d  o r i e n t a l  de l a  p e n i n s u l a  t i e n d e  a s e r  c a l i z a  ( b a s d f i l a )  en e n a n t o  
a l  snbstrato.y e s t o  no es t a n  f a v o r a b l e  como e l  s n b s t r a t o  a c i d d t i l o  p a r a  e l  
e s t a b i e c i m i e n t o  de p a s t o s  r i c o s
b )  en n i n g n n a  e s p e c i e  e s t u d i a d a ,  a c t u a l  d f d s i l ,  se c o n o c e  f e n d m e r o  p a r e c i d o  
T r a s  h o r a s  de d i s  eu s i  d n con  d i v e r s e s  c o l e g a s  I C l u t t o n - L r o c k , R o s e n l u n d , 
V a l e n t i  n —J e n s e n , v o n  den  ] ) r i e s c l i )  e s t a  u l t i m a  a u t o r a  me i n f o r m d  que e l  f e n d -  
meno o b s e r v a d o  e s  p a r t e  de o t r o  mds g e n e r a l  de e s t a  e s p e c i e  y  seg u n  e 1 c u a l  
l o s  c i e r v o s  d i s m i n u y e n  d e s d e  R u s i a  h a s t a  E u r o p a  o c c i d e n t a l .  H ep a se m o s  l a s  
s u b e s p e c i e s :
C . e . m a r a l  -  Cétucaso
C . e . a t l a n t i  eus  — N o r u e g a ,  y  S u e c i a  s e p t e n t r i o n a l  
C . e . s c o t i c u s  -  E s c o c i a
C . e .  e l a p h u s  -  L o r e s t e  de E u r o p a  1 i  n e l u y e n d o  S u e c i a  m e r i d i o n a l )
C . e . h i  ppe  1 a p b u s  ( é - V, . e . g e r m a n  i  eus ? )  -  C e n t r o e u r o p a  
C . e . It  i  s p a n  i  eus  — T o d a  E s p a i ia  
C . e . c o r s i c a n u s  — (’ d r c e g a
C . e . b o l  i v a r  i  -  S u r  de Es%)ana ( s e g u n  C a b r e r a ,  1 9 1 4  )
E l  c u a d r o  g e n e r a l  e s t d  tornado de M i l l e r  ( 1 9 1 2 )  y  o r g a n i z a d a s  l a s  s u b e s ­
p e c i e s  de m a y o r  a m e n o r .  S c o t i c u s  y  a t l a n t i  e us  son de t a l l a  s i m i l a r ,  1 o mis -  
mo que h i s p a n i c u s  y  c o r s i c a n u s .  S i  e n t r a r  en d e t a l l e s  t a x o n d m i c o s  p a r e c e  
c i e r t o  que  e x i s t e  u n a  g r a d a c i d n  rie tam ai io  de E - W , p e r o  no sabemos lia s t a  que  
p u n t o  l a  T e m p e r a t u r a  j u e g a  un p ap e  1 d é t e r m i n a n t e .  A b i  q u e d a ,  p u e s ,  n u e s t r a  
r iuda .  E s p e r a m o s  que  d a t o s  f u t u r o s  nos a y u d e n  a i n t e r p r e t a r  e s t e  b e c h o .
U H O  ( L o s  p r i m i g e n i u s ^
L o s  e j s c a s o s  r e s t o s  d e  u r  o s  d e l  S u r  d e  l a  P e n i n s u l a  s o n ,  c o m o  i n d  i c a m  o s  
a n t e s ,  d e  t a m a i i o  c o m p a r a b l e s  a  l o s  u r o s  c e n t r a -  y  n o r t  e u r o p e o s . ( ’ o m p a r a m o s  
l a  a n c h u r a  d i s t a l  d e  l a  t i b i a  d e l  e j e r a p l a r  d e  T a r a j a l :
T i b i a  ( L d ) n m i n  max x sexo
E l  T a r a j a l  1 -  -  9 0 , 7  m a c h o / v )
D i n a m a r c a  ( m a c h o s '  l 6  83  93  8 7 , 9  machos
D i n a m a r c a  9 6 8  83  7 3 , 4  h e m b r a s
C e r r o  de  l a  V i r g e n  1 -  -  72  h e m b r a  ( ‘^)
De e s t a  m ar ie ra  v o n o s  que  e l  e j e m p l a r  de E l  T a r a j a l  es un macho s u p e r i o r  
a l a  m e d i a  e u r o j i e a  ( r o z a n d o  c a s i  e l  m d x i m o ) .  T o d os  l o s  u r o s  e u r o p e o s  son de  
tam a n o  s c o m p a r a b l e s  ( D e g e r b ' d l  & F r e d s k i l l ,  I D / O  ) . E l  e j  e m p l a r  de C e r r o  de 
l a  v i r g e n  (nivel l / ï l )  es  u n a  h e m b r a  de tam a n o  p a r e c i d o  a l a  m e d i a  e u r o p e a .
E l  u r o  p e r m a n e c e  en  e l  S u r  de l a  l ' e n i n s u l a  d u r a n t e  l a  Edad d e l  D r o n c o ,  Es 
p o s i b l e  que p e r d u r a s e  h a s t a  t i e m p o s  mds r e c i e n t e s .
CABIIA HOKTES ( C a p r a  p y r e n a i c a )
V i m o s  en e l  a n t e r i o r  c a p f t u l o  como l a  i n f e r t i l i d a d  de l o s  h f b r i d o s  de 
C . i b e x  y  C . p y r e n a i c a  l i a b f a  r i e m o s t r a d o  que se t r a t a b a  de e s p e c i e s  d i f e r e n t e s .
A p e s a r  de e s t o ,  y  a p a r t é  de l a  t a l l a  n e t a m e n t e  s u p e r i o r  que e x h i b e r  l o s  
/ b i c e s  a l p i n e s ,  l a  u n i c a  d i l e r e n c i a  m o r f o l d g i c a  e n t r e  ambas r a d i c a  en l a  
e s t r u c t u r a  de 1 e s t u c l i e  c o r n e o  y , s e c u n d a r i  m e n t e , en l a  de l a  c l a v i j a  o s e a  
( v e r  K o b y ,  1 9 5 8 ) .  E l  p e l a j e  e s ,  en n u e s t r o  c a s o ,  i n s e r v i b i e .  l a  a n s e n c i a  de 
c l a v i j a s  6s e a s  e n t r e  e l  m a t e r i a l  e x a m i n a d o  a u m e n t o  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  l a  d i -  
l i c u l t a d  de l a  i d e n t i l i c a c i o n  p o r q u e  a e s t o  se l e  u n i  o e l  m a y o r  t a m a n o  de l a s  
] ) \ e z a s  d s e a s  como vere«nos a b a j o .
A s t r a g a l e  ( ( i l l ) n v a r i  ac  i  dn X s
Y a c i m i e n t o s  g u i p u z c o a n o s ( 1 ) 4 2 3 3 , 5 - 4 0 , 6 3 7 , 1 0,26
T e r r e r a  V e n t u r a 13 3 2 - 3 7 , 3 3 4 , 8 1 , 0 8
C e r r o  de l a  v i r g e n 15 3 0 - 3 8 , 5 3 4 , 1 ( \ 5
C ab e z o  R ed o n d o 1 32 - -
E l  T a r a j a l 2 3 5 , 4 - 3 8 , 5 3 6 , 7 n ,<>K
C a p r a  i b e x  ( a c t u a l ) 10 3 2 , 5 - 3 7 , 3 3 4 , 9 0 , 8 5
C a p r a  i b e x  ( f d s i l ) ( 2 ) 94 3 5 - 4 3 3 7 , 8 -
C a p r a  p y r e n a i c a  ( a c t u a l * 7 3 0  -  3 6 , 4 3 2 , 3 0 , 7 7
E x i s t e  a s ] t o d a  una  g r a d a c i o n  de tam ai io  que p o d r  f  amo s r e s u m i r  de 1 a s i ­
g u i e n t e  m a n e r a :
1 )  t a n t o  d e n t r o  d e  C . i b e x  como d e n t r o  de C . p y r e n a i  ca  l a s  f o r m a s  s u b f d s i  l e s  
y f d s i  l e s  s u p e r a n  a  l a s  a c t u a l e s  de t a l  m a n e r a  que
2 )  N u e s t r a s  C . p y r e n a i c a  s u b f d s i  l e s  son muy p a r e c i d a s  a 1 as C . i  b e x a c t u a l e s .
( 1 )  A l t , m a  ( 1 9 7 1 )  l> â g .5 H 3  
( ü )  K o b y  ( 1 9 5 B )
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5 ) î . a s  C . i b e x  i d s i l e s  son l a s  m a y o r e s  c a b r a s  de t o d a  l a  r n u e s t r a
CUMENTAHl ÜS AHgUEOZOOldjGICOS
lŒCUPERAC1OK P A R C lA L
S e b a s t i e n  l ’a y n e  ( 1 9 7 2 ,  1 9 7 5 )  h a  t r a t a d o  en v a r i a s  o c a s i o n e s  de e s t e  
t e m a .  Sus c o n c l u s ! o n e s  p u e d e n  r e s u m i r s e  en dos  a p a r t a d o s :
1 )  con l o s  m d t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  de e x c a v a c i d n  g r a r  p a r t e  de l a  mi c r o f a u r a  
d e l  y a c i m i e n t o  p a s a  i n a d v e r t i d a  a l o s  a r q u e d l o g os y  p o r  l o  t a n t o
2 )  m i e n t r a s  se t i e n d e  a s o b r e e s t i m a r  l o s  p o r c e n t a j e s  de l o s  NR y  MfT  de l o s  
m a c r o m a m l f e r o s , se  i n f r a e s t i m a  c a s i  s i e m p r e  a q u e l l o s  de l a s  f o r m a s  de m e n o r  
t a m a n o .
En t o d o s  n u e s t r o s  y a c i m i e n t o s  hemos a d v e r t i d o  e s t e  l i e c h o ,
S i n  e n t r a r  en d e t a l l e s  s o b r e  r e c u p e r a c i d n  p a r c i a l  n o s o t r o s  hemos i n t e n t a -  
do c r e a r  un p a r a m é t r é  que p e r m i t a  c o m p a r e r  e l  e s t a d o  de l o s  r e s t o s  h a l l a d o s  
en un y a c i m i e n t o  p o r  m e d i o  d e l  n um ero  de I r a g m e n t o s  no i d e n t i f i e a d o s .  E s t e  
p a r K m e t r o  1 o hemos d e n o m i n a d o  I R  ( " i n d i c e  de r e c u p e r a c i d n " ^  y  e s :
t R  -  \ R  no i d o î i t i  f i c a d o s  1 0 0 /  KR i d e n  t i  f  i c a d o s  
1 e b e r d  a p l i c a r s e  d e n t r o  de u n a m i sma c l a s e  de r e s t o s  a n i m a l e s  ( m a m f f e r o s ,  
c ives,  m o l u s c o s ,  e t . )  p e r o  n u n c a  en c o n j u n t o .  A p e s a r  de que no es una  e s t i -  
m a c i d n  de l a  b i o m a s a , e s  u t i l  p a r a  e v a l u a r  e l  e s t a d o  de f r a g m e n t a c i d n  de l o s  
l i u e s o s .
Con e s t e  i n d i c e  a n a l i z a m o s  t o d o s  l o s  y a c i m i e n t o s  h o l o c d n i c o s  p a r a  l o s  
que te n e m o s  c i f r a s  s o b r e  e l  NR no i d e n t i f i  c a d o s .  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  es e l  
r e s u l t a d o :
NR i d e n t i f i c a d o s  NR no i d e n t i f i c a d o sY a c i m i e n t o INDICE/ TR.)
T e r r e r a  V e n t u r a 5 4 1 9 4 5 5 12,72
E l  T a r a j a l 1 8 1 9 21 1 1 1 , 5 %
T ' o t i j a s 524 77 25,76
Med e l l i n 651 206 5 1 , 6 4
E l  C a r a m b o l a  ( l ) 5 95 7 7 8 151,19
T o s c a n e s  ( 2 ) 5 5 8 2 291 0 8 1 , 2
C e r r o  de l a  t o r t u g a 1266 7 5 7 58,2
C e r r o  de l a  E n c i n a 2092 516 2 4 , 6
C e r r o  de l a  V i r g e n 5 1 4 1 7 5 7 2 7 11,15
C a b e z o  R ed o n d o 5 5 5 5 0 5600 16,69
( 1 )  Como NR i d e n t i f i c a d o s  tomamos e l  p r i m e r  s u b t o t a l  ( V e r  C a t d l o g o )
( 2 )  N i v e l  f e n i c i o  ( V e r  C a t a l o g o )
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Estos indices se refieren unicamente a los restos de mamfferos. Con ell os, 
esperamos poder dar una visidn mas fiel del A'^ alor real de cada excavac i 6 n , y 
del estado de fragmentaci on de los restos dseos.
CAZA
Los porcentajes de especies domesticas y especies siJvestres en distintas 
fases de Terrera Ventura de acuerdo con el numéro de restos son los siguientes;
E a s e  IT E a s e  ITT E a se  IV TOTAL
E s p e c i e s  d o m e s t i c a s  7 9  7 1 , 5  6 7 , 2  69
E s p e c i e s  s i l v e s t r e s  2 1 , 6  2 8 , 5  3 2 , 8  3 0 , 5
L o s  p o r c e n t a j e s  a t e n d i e n d o  a l  NMI p r o d u c  i r f  an c i f r a s  mds d i s t o r s i o n a d a s , 
da da l a  a b u n d a n c i a  de c o n e j o s  que e x i s t e ,  Como e l  num ér o  de r e  s t<» s / i  nd i v i  dno5 
t i e n e  un v a l o r  b a j o ,  e l  nu m ér o  r e a l  de i n d i v i r i u o s  es s i e m p r e  s o b r e e s t i m a d o .
l l e p r o d u c i e n d o  e l  mismo c u a d r o , de a c u e r d o  con l o s  p e s o s ,  t e n d r i a m o s  1 o s i ­
g u i e n t e  :
E a s e  J I  Ease  J i j  Ease  I V  TOTAL
E s p e c i e s  d o m e s t i c a s  8 2 , 4  7 2 , 0 5  7 3 , 9  7 2 , 0 5
E s p e c i e s  s i l v e s t r e s  1 7 , 6  1 7 , 9 5  2 6 , 1  2 6 , 8 3
En e s t e  c u a d r o  o b s e r v â m e s  un l i g e r o  c a m b i o  con r e s p e c t e  a l  a n t e r i o r ,  Como-
q u i e r a  que l a s  c i f r a s  de l a  E a s e  I I  e s t a n  mucho m^s s u j e t a s  a e r r o r  p o r  To
r e d u c i d o  de l a  m u e s t r a , podemos c o n c l u i r  que e l  v a l o r  e c o n d m i c o  de l a s  e s p e c i e s  
d o m e s t i c a s  se m a n t i e n e  muy p o r  e n c i m a  d e l  de l a s  e s p e c i e s  s a l v a j e s . y  e s e n c i a l -  
m e n t e  c o n s t a n t e  en  e l  p e r i  odo e s t u d i  a d o .
Un r e p a s o  s i m i l a r ,  a t e n d i e n d o  s o l o  a l  numér o  de r e s t e s ,  en d i s t i n t o s  y a c i ­
m i e n t o s  e s p a n o l e s  nos m o s t r a r i a  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :
Y a c i m i e n t o  ^  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  s o b r e  t o t a l
Verdelpi no (Keolitico) 79,2
T e r r e r a  V e n t u r a  ( E n e o l f t i c o )  2 6 , 8 5
El Tarajal (llronce inicial) 25,8
Virgen I  ( B r o n c e  inicial) 21
Virgen II (2000-1600 A.C,) 16,5
M e d e l l i n  ( 1 5 0 0  A , C . )  1 1 , 7
V i r g e n  III ( I 6O O - I5/ I 20O A , C , )  1 1 , 5
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YACRifENTO(cont. )
Virgen IV (714 D.C.)
Cabezo Redondo (2000-101)0 A.C.) 
Cerro del Real (post-Argar/arabe) 
Arira (piinico)
^^especies silvestres sobre total
7 . 4  
1 3 , 5
3 . 4  
8 , 0
Vemos claramente una ilisriinuci 6n progresiva de la importancia econdmica 
de la caza segun avanza el tiemno. Este dato, que ya Itab/a sido antes postu- 
lado, queda de esta manera comprobado. Esta tendencia es general en toda 
Europa,una vez que las especies domesticas hacen su apnricidn. Sin embargo, 
las proporciones de animales silvestres en el continente son mucho mas peque- 
nas que en nuestros yacimientos. Asf por ejemplo, en el yacimiento de Mancliing 
(Boessneck y otros,1^72) mientras que el numéro de restos de mamfteros domes- 
ti.cos es de 388.144, el de mamf f eras silvestre» es de ?64 , es decir, el 0,19^ 
del total. Este fenomeno es general en Centro-europa (Cl ason,19^7).
Ca HANAS DOMESTICAS
La cabaiia de ovicaprines :
1. relire sen ta siempre el mayor porcentaje de animales domesticos
2, aumenta con el tiempo
3 . aumenta bac i a el interior ( 'f )
Este tercer punto no lo hemos podido comprobar
La cabaha de vacuno es, durante todo el per/odo estudiado, la segnnda en 
importancia econdmica.
La cabaha de porcinos ocujm el tercer pu esto de importanc i a econdmica. 
Desde el Keolitico, tanto en el interior como en las regiones perifericas» 
(Almeria) se produce una rapida reduccion en la cria de estos animales. Este 
l’endmeno, juiito con el aumento paralelo de la edad media de los individuos, 
parece ser indicative de una progresiva degrauacidn ambientai
Repre sentacidn esquematica de la importancia economica de las cabahas de 
cerdos y ovicaprinos en diferentes yacimientos de la peninsula ibericn orde- 
nados cronoldgicamente desde el Keolitico:
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YACIMIENTO O/c (NR) o/c(<)(^' CERRO (n r ) CERRO(<)(^)
T e r r e r a  V e n t u r a  1 4 0 6 59,5 5 6 7 23,9
V i r g e n  I  2 6 0 7 52,7 1780 34,8
E l  T a r a j a l  4 1 2 54,1 1 77 23,2
V i r g e n  II 1 2 2 5 3 5 9 , 6 3 8 3 7 1 8 , 6
V i r g e n  III 3 1 3 7 55,6 859 15,2
C e r r o  d e l  R e a l  ( I ’o s t - A r g a r )  1 65 3 75,9 109 15,9
V i r p e n  I V  9 1 2 50,3 269 ;i 4 , 8
V i r g e n  ( e n  c o n j u n t o )  2 4 6 8 5 57,4 8672 20,1
M e d e l l i n  124 32,8 43 11,4
C e r r o  d e l  R e a l ( P o s t A r g a r / a r a b ) 3 6 3 7 4 , 5 28 5 , 7
( 1 )  E s t o s  p o r c e n t a j e s  se e x t r a j e r o n  r ie l  KK rie m d m i f e r o s  r i o m e s t i c o s  fpie es e l  
s i g u i e n t e  segun  y a c i m i e n t o s :
a )  T e r r e r a  V e n t u r a  : 2 3 6 3
h )  C e r r o  rie l a  V i r g e n : l = 5 1 1 2 / l l = 2 ( ) 5 3 4 / l I I = 5 6 3 8 / l V = l 8 1 3 / T o t a l  = 4 2 9 4 5
c )  E l  T a r a j a l  : 7 6 1
d )  C e r r o  r i e l  R e a l  : p o s t - a r g a r  = 2 1 7 6 / p o s t - a r g a r - a r a b e  = 4 8 7
e )  M e d e l l i n  : 3 7 7
CAI 'TTULO 8 -  C f U ' C î . r s i l - N ' U
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De t o d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p n e s t o  podemos e x t r a e r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n e l n -  
s i o n e s :
1 - f a u m s t t c a
- l^a  d i s t r i b u c i d n  de t  o d a s l a s  e s p e c i e s  de m a n i f e r o s  s i l v e s t r e s  a q u f  c o r  s i  de- 
r a d o s  h a  s i d o  mas a m p l i a  a n t a h o  ( N e o l f t i c o ,  B r o n c e  e I b e r i c o )  que l a  que  
a c t u a l r a e n t e  o b s e r v â m e s  p a r a  c a d a  u n a  de e l l a s ,
- L a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  no se i an t a m a h o s  s u p e r i o i t î  a l  p r é s e n t e :  
C e r v u s  e l a p h u s  
O r y c t o l a g u s  c u n i c u l u s  
U r s u s  a r c t o s
- l^a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  se a s e r a e j a b a n  ya  en t a m a n o  a l a s  s u b e s ­
p e c i e s  a c t u a l e s :
L ep u s  c a p e n s i s  
V u l p e s  v u l p e s  
Me l e s  me l e s  
F e l i s  s i l v e s t r i s  
L y n x  p a r d e l l u s
- C e r v u s  e l a p h u s  e x h i b e  una  d i s m i n u c i o n  de t a l l a  en e l  N e o l i t i c o - B r o r c e  de 
E s t e  a O e s t e  d e n t r o  de l a  j 'en  i n s u  l a
- L a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  s u b f d s i l e s  son de tam a n o  c o m p a r a b l e  a
l a s  e u r o p e a s  a c t u a l e s ^ p e r o  i n J e r i o r e s  a l a s  e u r o p e a s  de su misraa é p o c a :
C e r v u s  e l a p h u s
U r s u s  a r c t o s
O v i s  a r i e s
C a p r a  h i r c u s
- l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  s u b f d s i l e s  son de t a l l a  s u p e r i o r  a l a s  
e u r o p e a s  a c t u a l e s :
Me l e s  me l e s  
F e l i s  s i l v e s t r i s
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- L a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  s u b f d s i l e s  son de t a l l a  i n f e r i o r  a sus c o n t e m p o r a -  
n e a s  e u r o p e a s  y  a l a s  f o r m a s  e u r o p e a s  a c t u a l e s :
L e j m s  c a p e n s i s  
V n l p e s  v u l p e s
- S u s  r i o m e s t i c a  ( c e r d o )  a c u s a  u n a  d i  smi nuc i  dn p r o g r e s i v a  de tam a n o  d e s d e  e l  
B r o n c e
- L a s  e s p e c i e s  d o m e s t i c a s  que se m a n t u v i e r o n  s i e m p r e  de tam a i io  p a r e c i d o  d e n t r o  
d e l  e s p a c i o  de t i e m p o  a b a r c a d o  son:
Equus c a b a l l u s  
Equus  a s i n u s  
O v i s  a r i e s  
C a p r a  h i r c u s
- E l  t a m a n o  de B os  t a u r u s  se m a n t i e n e  e s e n c i a l m e n t e  c o n s t a n t e  d e n t r o  d e l  p é r i o ­
de a b a r c a d o  p e r o  sus  l i m i t e s  de v a r i a c i d n  son g r a n d e s
-  O v i s  a r i e s  y  C a p r a  h i r c u s  son a p r o x i m a d a m e n t e  d e l  mismo tam ano
-  Bos p r i m i g e n i u s  p e r s i s t i d  h a s t a  e l  B r o n c e .  E r a  de t a l l a  é q u i v a l e n t e  a l o s  
e u r o p e o s
-  E x i s t i d  en t i e m p o s  N e o l f t i c o s  ( T e r r e r a  V e n t u r a )  y  q u i / a  h a s t a  e l  I i r o n c e
( ( j e r r o  de l a  V i r g e n )  un e q u i d o  de t a l l a  s i m i l a r  a  un c a b a l l o  p e r o  de m o r f o -  
l o g f a  muy d i f e r e n t e .  Se t r a t a  de un a sno  s a l v a j e  que p o d r f a  s e r  p a r e c i d o  a 
Equus h y d r u n t i n u s
-  Los c a b a l l o s  d o m e s t i c o s  e s p a n o l e s  e r a n  de a l z a d a  y  m o r f o l o g f a  muy s i m i l a r  
a l  Equus p r z e w a l s k i i
-  L y n x  p a r d e l l u s  e s ,  con a m p l i a  d i f e r e n c i a ,  e l  c a r n i v o r e  mas comun en t o d o s  
l o s  y a c i m i e n t o s
-  La  " e t a p a  d é g r a d a i i v a "  : VACA —  e- OVEJA  r  CABRA d e b e r f a  s e r  a l t e r a d a
como;  CAB]LA  ► O V E J A --------------- ► CABIU 6 CABILA  ► V A C A  ► OVEJA ---------► CABRA
i s s
-  Las a s o c i a c i o n e s  f a u n i s t i c a s  dc T e r r e r a  V e n t u r a ,  e l  g r a n  tam a n o  de l a s  
e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  y  e l  r e d u c i d o  tarnaho de l a s  f o r m a s  d o m e s t i c a s  > i n d i  can  
un a m b i e n t e  mucho menos  d e g r a d a d  o que e l  s e m i d e s i e r t o  e x i s t e n t e  h o y  d f a  en 
l a  z o n a  ( A l m e r f a ) .  L a s  " e s p e c i e s - i n d i c e s "  de d i f e r e n t e s  h i o t o p o s  ( c o r z o ,  
u r o ,  c o n e j o )  i n d i c a n  c o m u n i d a d e s  m i x t a s .
2 -  0 STEPLOGIA
-  Las s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  p u e d e n  s e r  d i f e r e n c i a r i a s  d i m d r f i c a m e n t e  a t e n d i e n d o  
u n i c a m e n t e  a su o s t e o m e t r i a :
P u t o r i u s  p u t o r i u s  
i iVnx l y n x  
C e r v u s  e l a p h u s  
Dama dama  
Dos p r i m i g e n i u s  
C a p r a  i b e x
-  Ln l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  s o l o  es p o s i b l e  d i f e r e n c i a r  b i e n  machos g r a n d e s  
y h e m b r a s  p e q u e h a s :
Me l e s  me l e s  
F e l l s  s i l v e s t r i s  
Sus s c r o f a
-  Las  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  p r e s e n t a n  u n a  s u p e r p o s i c i d n  o s t e o m e t r i c a  c a s i  t o t a l  
C a s t o r  f i b e r
O r y c t o l a g u s  c u n i c u l u s  
L e p u s  c a p e n s i s  
V u l p e s  v u l p e s  
C a p r e o l u s  c a p r e o l u s
-  S a l v o  q u i z d s  en Dos t a u r u s ,  d onde  l o s  machos  son muy s u p e r i o r e s  a l a s  hem­
b r a s ,  en l a s  demas f o r m a s  d o m d s t i c a s  no podemos e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  
o s t e o m e t r i a  s e x u a l  d i f e r e n c i a l
-  De l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  posc em os m a t e r i a l  muy e s c as o  como p a r a  s a c a r  
c o n c l u s i o n e s  d e f i n i t i v a s ;
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C a n i s  I n p u s  
l y n x  p a r d e l I n s
A n n q n e , con l o s  d a t o s  a n n e s t r a  d i s p o s i c i d r i  en e s t o s  moment os, p a r e c e  que en 
amhas e s p e c i e s  e x i s t e  n n a  s u p e r p o s i c i d n  p a r c i a l  de l o s  s e x o s ,  d i f e r e n c i d n d o -  
se b i e n  u n i c a m e n t e  l o s  i n d i v i d u o s  e x t r e m e s
-  l ia  o s t e o m o r f o  1 o g f a  p e l v i a n a  p e r m i t e  d i f e r e n c i a r  s e x u a l m e n t e  a C a s t o r  f i b e r ^
-  La o s t e o m o r f o l o g f a  p e l v i a n a  p e r m i t e ,  a u n q u e  no s i e m p r e ,  d i f e r e n c i a r  s e x u a l ­
m e n te  a O r y c t o l a g u s  c u n i c u l u s
-  3.a o s t e o m o r f o l o g f a  p e l v i a n a  no p e r m i t e  d i f e r e n c i a r  s e x u a l m e n t e  a Lep u s  
c a p e n s i s
-  l o s  f n d i c e s  e l a b o r a d o s  p a r a  c a l c u l a r  l a  a l t u r a  en l a  c r u z  de l o s  c i e r v o s  
son l o s  s i g u i e n t e s :
F a c t o r  (m a c h o s ^  F a c t o r  I h e m b r a s )
1 . A s t r d g a l o  ( l o n g i t u d  m a x im a  l a t e r a l  , G 1 1 ) .  . 2 1 , 7 2  2 0 , 6 9
2 , C a l c d n e o  ( l o n g i t u d  m a x i m a ,  G l )  9 , 4 5  9 , 3 0
son a p l i c a b l e s  a  l a  s u b e s p e c i e  C , e . e 1 anh u s
-  La a l z a d a  de l o s  c a b a l l o s  de T e r r e r a  V e n t u r a  y  B o t i j a s  e r a  de 1 3 9 - 1 4 0 c m .
-  ]ja a l z a d a  de l a s  v a c a s  de E l  T a r a j a l  , B o t i j a s ,  M e d e l l i n  y  A d r a  o s c i l a b a  
e n t r e  1 1 0 - 1 35<^ri, L a  a l z a d a  de l a s  v a c a s  de T e r r e r a  V e n t u r a  y  V e r d e  I  p i  no e r a  
i n f e r i o r  a e s t a  f l u c t u a c i d n ,  o s c i l a n d o  a l r e d e d o r  de 1 1 0 c m .
-  C a b r a s  y  o v e j a s  t i e n e n  a l z a d a s  s i m i l a r e s ,  e n t r e  3 9 - 7 5 c m .
-  Los c e r d o s  a p e n a s  s o b r e p a s a n  l o s  7 0  cm. de a l z a d a
-  l .os p e r r o s  p r e i b e r i c o s  son e s b e l t o s ,  f o r m a s  e n t r e  e l  C a n i  s f  am i 1 i a r  i  s p a -  
l u s t r i s  y  e l  C . f . i n t e r m e d i u s , con  a l z a d a s  e n t r e  7 0 - B 9 c m .  En A d r a  / p u n i c o )  
t e n e m o s  l a  p r i m e r a  r a z a  " e n a n a " : 2 7 , 5 c m .  en l a  c r u z
-  Los  E quus  h y d r u n t i n u s  son rie a l z a d a  c o m p a r a b l e  a l a  de l o s  c a b a l l o s  
d o m e s t i c o s .  L o s  a s n o s  d o m e s t i c o s  son mucho m e n o r e s  ( a l z a d a ? )
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- En el Keolitico (ferrera Ventura) ya liabia ovejas rnoclias
-  Los c u e r n o s  d e  l a s  c a b r a s  e r a n  d e l  t i p o  c i m i t a r r a  ( T e r r e r a  ^ ' e n t u r a ^  y
m o s t r a b a n  un i n e r t e  d i m o r i i s m o  s e x u a l
-  C r e a m o s  un i n d i c e  c r a n i  o r n / t r i c o  p a r a  d i f e r e n c i a r  a s n o s  ( s e n s u  l a t o )  y
c a b a l l o s  d o m e s t i c o s :  l o n g i t u d  c o n d i l o b a s a l  ( L C B ) X ' I O ü /  a n c h u r a  c i g o m e t i c a  ( z w )
-  A l o  l a r g o  de  t o d o  e l  t e x t o ^ y  e s p e c i a l m e n t e  en e l  c a p i t u l o  1 1 1 , se d e s c r i -  
b e n  n u e v o s  c r i t e r i o s  de d i î e r e n c i a c i o n  o s t e o m o r f o l d g i c a  p a r a :
Equus c a b a l l u s  y  Eq uus  a s i n u s  
C e r v u s  e l a p h u s  y  Dama dama  
Sus s c r o f a  y  c e r d o
\ his t e  l a  l u t r e o l a  y  P u t o r i u s  p u t o r i u s  
l e p u s  c a p e n s i s  y  O r y c t o l a g u s  c u n i c u l u s  
O v e j a  y  c a b r a
Le pu s t i m i d u s  de  l e p u s  c a j i e n s i s  y O r y c t o l a g u s  c u n i c i O u s  
Eejuis  s p .  y  O r y c t o l a g u s  s p .
L y n x  s p . y  P e l i  s s p ,
Bos s p .  y  C e r v u s  e l a p h u s  
B d v i d o s  V c é r v i d o s
3 -  AHQUEOZOOLOCilA
— P a r a  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s , l a  p r i m e r a  f e c h a  de d orne s t  i  c i d a d  en l a  î ’e n i n -  
s u l a  se s i t u a  e n  e l  K e o l i t i c o  m e d i o  ( 2 . 7 9 0  A . C . ) :
Equus  c a b a l l u s  
J'.os t a u r u s  
C a p r a  h i r c u s  
Sus r i o m é s t i c u s
— O v i s  a r i e s  e s  un j ioco p o s t e r i o r  a e s t a  f e c h a  p e r o  se p u e d e  c o n s i d e r a r  
c a s i  como s i m n l t a n e a .
— C a n i s  f a m i l i a r i s ; s e  l e  c o n o c e  d e s d e  2 . 7 0 0  A . C .  en T e r r e r a  V e n t u r a  p e r o
e s  p o s i b l e  que a l g u n o s  " p e r r o s  n e o l i t i c o s "  d e l  n o r t e  de E s p a h a  s u p e r e n  e s t a  
f e c h a
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- La g a nad eri a de ovicaprinos représenta siempre la mayor fraccidn de la 
cabaha de domesticos, tanto por Mî como por NMT y pesos
- La ganaderia de vacuno, la segnnda en importancia, se mantiene esencial- 
mente constante en el period o estudiado .
- La gana der ia  de porcino, tercera en importancia, tiende a di smi nui r desde 
el Bro nce,a la vez que aumenta la de ovicaprinos
-  La  f r a c c i d n  t o t a l  de a n i m a l e s  d o m e s t i c o s  en e l  c o n J u n t o  de m a m i f e r o s  no 
c e s a  de a u m e n t a r  en i m j t o r t a n c i a  d u r a n t e  t o d o  e l  e s p a c i o  de t i e m p o  a b a r c a d o
-  La  f r a c c i o n  t o t a l  de m a m i f e r o s  c i n e g é t i c o s  no mue s t r a  u n a  r e d u c c i o n  t a n  
d r A s t i c a  como en E u r o p a ,  r e p r e s e n t a n d o  s i e m p r e  un m i n i m o  d e l  7 - 8 ^  d e l  t o t a l  
h a s t a  t i e m p o s  pu n i  c o s . E l  ma x imo de e s t a  f r a c c i d n  l o  a c u s a  V e r d e l p i  no 
( K e o l i t i c o  m e d i o )  donde  e l  p o r c e n t a j e  de m a m i f e r o s  s i l v e s t r e s  r e p r é s e n t a
e l  7 9 , 2 #  d e l  t o t a l
-  C r e a m o s  un " i n d i c e  de r e c u p e r a c i o n " , ^ I R  = KR s i n  i d e n t  i  f  i  c a r / K R  i d e n t i f i -  
cados  X  lOhj ,  p a r a  p e r m i t i r  com par  ac i  one s d e l  e s t a d o  d e l  m a t e r i a l  en d i s t i n t o s  
y a c i m i e n t o s ,  n u m é r i c a m e n t e  i n c o m p a r a b l e s ,
-  En g e n e r a l ^  c r e e m o s  que l a  r e c u p e r a c i  dn de r e s t o s  a n i m a l e s  de un y a c i m i e n t o  
de n u e s t r a  z o n a  es  d i s c r i m i n a t o r i a  :
Cuando se recuperan m u c h os hue so s enteros (hue sos l a rg o s! )
Cnando se r e c u p e r a n  muchos r e s t o s  de m a c r o m a m i f e r o s
Cuando se r e c u p e r a n  j io cos  d i  en t e  s
Cuando se recuperan mas machos que hembras (en rnuestras grande s ^ (especies 
s a l v a j e s )
Cuando se recuperan mas metatarsianos de conejo que m e t a c a r p i a n o s , y
Cuando se recujieran muchos restos trabajados por e 1 h ombre .
A I R N D I C E  I  -  B I B L I O G l l A F I A  MEKCTONADA
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B I B L I O G H A F I A  MEKC10 NADA
A d a m e t z  ( 1 9 2 G )  -  K e r k i i n f t  und w f i n d e r u n g e n  d e r  H a i n i t e n ,  e r s c h l o s s e n  aus  i h r e n  
h a u s t i e r e  -  O s t e n  v .  O r i e n t  2 ,  V i e n a
A d a m e t Z ;  L . ( 1 9 2 3 )  — K r a n i o l o g i s c h e  i i n t e r s u c h u n g e n  d e s  B ' i l d r i n d e s  v o n  P a m i a t -  
kowo -  A r b ,  L e h r k a n z .  T i e r .  a . d .  H o r s c h s c h ,  f .  B o d e n k u l t n r  i n  W i e n ,  3 :  1 - 2 5
A d a m e t z , 1. » ( J 9 2 6 )  -  L e h r b u c h  d e r  a l l g e m e i n e n  T i e r z u c h t  -  V i e n a
A d a m e t z ,  L . ( 1 9 3 G )  — D e r  s e x u e l l e  D i m o r p h i s m i i s  d e s  U r s  und s e i n e  B e z i e h u n g e n  
zïim r a s s e n  und A b s ta m m u n g s  p r o b l e m  d e s  H a u s r i n d e s  -  B i o l ,  G e n . 4 : 1 - 9 8
A d a m e t z ,  L . ( 1 9 3 4 )  -  l l a u s t i e r r a s s e n  u nd  k n l t u r p f l a n z e n  d e s  a l p i n e n  M e n s c b e n t y p u s  
a ï s  W e g w e i s e r  f i i r  d e s s e n  h e r k u n t ' t  -  Z e i t s c b r  • f  , T i  e r z i i c l i t  , u  . Z i i c h t u n g s  . B i o l . , 3 1  : 
1 4 7 - 1 8 0
Ad^n  de Y a r z a  ( 1 8 9 2 )  -  D e s c r i p c i d n  f i s i c a  y g e o l d g i c a  de l a  p r o v i n c i a  de V i z -  
c a y a  -  M a d r i d
A h l ^ n ,  1 . ( 1967) -  S t u d i e s  on t h e  r e d  d e e r ,  C e r v u s  e l a p h u s  L . , i n  S c a n d i n a v i a  -  
V i l t r e b y  S w e d i s h  W i l d l i f e ,  3 :  1 - 3 7 6
A l m a g r o ,  M . ( l 9 5 5 )  -  H a l l a z g o s  a r q u e o l d g i c o s  en V i  1 l a v e r d e  -  Mem .de  l o s  M us eos
a r q u e o l 6 g i c o s  : 1 6 - 1 8
A l m a g r o ,  M . &  A . A r r i b a s  ( 1 9 6 3 )  -  E l  p o b l a d o  y  l a  n e c r o p o l i s  m e g a l f t i c o s  de Los  
Mi H a r e s  -  M a d r i d
A l m a g r o  G o r b e a ,  M . ( 1 9 7 1 )  -  I n f o r m e ^ p r e l i m i n a r  en e l  y a c i m i e n t o  d e  M e d e l l i n  -  
K o t i c i a r i o  A r q u e o l O g i c o  H i s p O n i c o  n I 6
A l m a g r o  G o r b e a ,  M . ( l 9 7 l )  -  N u e v a s  f e c h a s  p a r a  l a  p r e h i s t o r i a  y  l a  a r q u e o l o g i a  
p e n i n s u l a r  -  T r a b a j o s  de I ’r e l i i s t o r i a , V o l . 28
A l m a g r o  G o r b e a ,  M . ( l 9 7 4 )  -  C - 1 4  1 9 7 4 ;  c i n c u e n t a  n u e v a s  f e c h a s  p a r a  l a  p r e h i s -  
t o r i a  y  l a  a r q u e o i o g i a  p e n i n s u l a r  -  T r a b a j o s  de P r e h i s t o r i a  V o l . 31  : 2 7 9 - 2 9 2
A l m a g r o  G o r b e a ,  M .  ( e n  j i r e n s a )  -  E l  p r e i b / r i c o  o r i e n t a l i z a n t e  en E x t r e m a d u r a  -
A l m a g r o  G o r b e a ,  M . J , ( 1 9 7 4 )  -  E l  P o b l a d o  d e l  B a r r a n q u e t e  -  E x c a v a c i o n e s  a r q u e o  
I d g i c a s  e n  E s p a h a
A l m a g r o  G o r b e a ,  M . J .  ( e n  p r e n s a )  -  E x c a v a c i o n e s  en E l  T a r a j a l  -
A l t u n a ,  J . ( 1 9 6 3 )  — F a u n a  de m a m i f e r o s  d e l  y a c i m i e n t o  p r e h i s t d r i c o  de A i t z b i -  
t a r t e  I V  -  M u n i b e  15  : 1 0 5 - 1 0 9
A l t u n a ,  J . ( 1 9 6 5 )  — F a u n a  d e l  y a c i m i e n t o  " C a s t r o  de l a s  P e h a s  de O r o "  ( V a l l e  de 
Z i i y a ,  A l a v a )  -  B o l . S a n c h o  e l  S a b i o  9 : 3 - 2 8
A l t u n a , J . ( 1 9 6 6 )  -  " L a  f a u n a "  en A p e l l a n d i z ,  N ' o l t e  & A r a m b u r u  : e x c a v a c i d n ,  
e s t u d i o  y  d a t a c i d n  p o r  e l  C 14 de l a  c u e v a  s é p u l c r a l  de K o b e a g a  ( i s p a s t e r ,  
V i z c a y a )  -  M u n i b e  18  : 2 2
A l t u n a ,  J / ( 1967a )  — F a u n a  de l a  c u e v a  s é p u l c r a l  de G o b a e d e r r a  - E s t , a r q . a l a v e sa
2 ; 9 3 - 9 9
4 6 0
A l t u n a .  J . ( 1967b )  -  F a u n a  de m a m i f e r o s  d e l  y a c i m i e n t o  p r e h i s t d r i c o  de ' t a r i -  
z u l o  ( U r n i e t a )  -  M u n i b e  19 : 2 7 1 - 2 9 ?
A l t u n a .  J .  ( 1967c )  — C u e v a s  s é p u l c r a l e s  de V i z c a y a ,  E s t u d i o  p a l e o n t o 1 d g i c o  
de l o s  m a m i f e r o s  h a l l a d o s  en e s t r a t o s  a r q u e o l d g i c o s  -  M u n i b e  19 : 2 2 7 - 2 3 0
A l t u n a ,  J . ( 1970a )  — F a u n a  de m a m i f e r o s  d e l  y a c i m i e n t o  p r e h i s t d r i c o  de A i t % -  
b i t a r t e  -  M u n i b e  2 2  : 3 - 4 1
A l t u n a .  J . ( 1970b )  -  H a l l a z g o  de l a  l i b r e  d r t i c a  ( L e p u s  t i m i d u s ,  L . ) en e l  y a -  
c i r a i e n t o  p r e h i s t d r i c o  de U r t i a g a  -  } f u n i b e  2 2  : 1 6 5 - 1 6 8
A l t u n a .  J . ( 1 9 7 1 a )  -  L o s  g r a n d e s  b d v i d o s  en l o s  y a c i m i e n t o s  p r e h i s t d r i c o s  
g u i p u z c o a n o s  -  P r i m e r a  seraana de a n t r o p o l o g i a  v a s c a .  B i l b a o  : 4 8 7 - 4 9 6
A l t u n a .  J , ( 1 9 7 1 b )  — L o s  m a m i f e r o s  d e l  y a c i m i e n t o  p r e h i s t d r i c o  de M o r i n  ( S a n ­
t a n d e r )  -  P u b . P a t . C u e v a s  P r e h i s t . S a n t . ,  6 : 367 -  3 9 9
A l t u n a .  J . ( 1 9 7 1 c )  — F a u n a  de m a m i f e r o s  de l o s  y a c i m i e n t o s  p r e h i  s t d r i c o s  de  
G u i p d z c o a  -  M u n i b e  2 4  : 1 - 4 6 4
A l t u n a ,  J . ( l 9 7 3 « )  — F a u n a  de m a m i f e r o s  d e l  y a c i m i e n t o  p r e h i s t d r i c o  de l o s  
C a s a r e s  ( G u a d a l a j a r a )  -  E x c . a r q . en E s p a h a ,  n . ? 6  : 9 7 - 1 1 6
A l t u n a ,  J . ( 1973b )  -  K s t u d i o  de l o s  r e s t o s  d s e o s  de a l i m e n t a c i d n  d e l  y a c i m i e n ­
t o  m e d i e v a l  de J e n t i l l e n  S u k a l d e a  -  C u a d e r n o s  de e t n o l o g i a  y  e t n o g r a f i a  de  
N a v a r r a ,  13 : 4 9 - 5 1
A l v e s  P e r e i r a , F . ( l 9 1 5 )  — E s t a c a o  a r q u e o l d g i c a  do (h i t e  i r o  da  A s s e n t a  / ( ' b i d o s  ' -  
0 A r q u e o l o g o  p o r t n g u d s ,  2 0
A n d r a d e ,  P . P . ( 1 9 5 4 )  — A l r e d e d o r  d e l  c a b a l l o  e s p a h o l  -  L i s b o a
A n t o n i n s ,  0 . ( 1 9 2 2 )  -  G r u n d z ü g e  e i n e r  s t a m m e g e s c h i c h t e  d e r  I l a u s t i e r  -  J e n a
A n t o n i n s ,  0 . ( 1 9 3 6 )  — Z u r  abs tam m u n g  des  h a u s p f e r d e s  -  Z e i t s c h r . f . T i e r z ü c h t . u .  
Z ü c h t u n g s b i o l . ,  3 4  : 3 5 9  -  3 9 8
A p a r i c i o . J . ( l 9 5 6 )  -  Z o o t e c n i a  e s p e c i a l  -  c d r d o b a
A p e l l a n d i z ,  J . M . ( 1 9 6 ? )  -  N o t i c i a  s o b r e  l a  e x c a v a c i d n  de l a  C u e v a  de l o s  U u s o s I  
( E l v i l l a r ,  A l a v a )  -  E s t .  a r q .  a l a v e s a ,  2 ; 2 1 5 -  2 l 6
A p e l l a n d i z .  J . M . ( l 968 ) -  L a  d a t a c i d n  p o r  e l  C 14 de l a s  c u e v a s  de G o b a e d e r r a
y  Los  l l u s o s  I  en A l a v a  -  E s t , a r q . a l a v e s a  3 : 1 39  -  145
A p e l l a n d i z ,  J . M . ( 1 0 6 8 b )  -  E s t r a c t o  de l a s  111  y  TV cam p a ha s  de e x c a v a c i d n  en
l a  c u e v a  de Los  H u s o s  I  ( E l v i l l a r ,  A l a v a )  -  E s t . a r q . a l a v e s a  3 : 1 5 2  -  153
A p e l l a n d i z ,  J . M . ( 1 9 6 9 )  -  C u e v a  d e  S a n t i m a m i h e  -  B i l b a o
A p e l l a n d i z ,  J . M . , L l a n o s  y  F a r i h a  ( 1 9 6 4 )  -  S o b r e  a l g u n a s  c u e v a s  s é p u l c r a l e s  de 
A l a v a  -  E s t .  G r u p o  E s p e l e o l o g i a  a l a v e s a ,  1 : 7 5  -  89
A p e l l a n d i z ,  J . M .  y  N i o l t e  ( I 967 ) -  C u e v a s  s é p u l c r a l e s  de V i z c a y a .  E x c a v a c  i  dr , , 
e s t u d i o  y  d a t a c i d n  p o r  e l  C 14 -  M u n i b e  19 : 1 59  -  2 2 6
46!
A r a n z a d i  , T .<1 e ( 1 9 ) - 9 )  -  B r e v e s  e x p l  i c a c i o n e s  a c e r c a  de l a s  e x p  ! o r a c i  ones  a c -  
t u a l e s  en l a  c u e v a  de S a n t i m a m i n e  ( C o r t ^ z n h i )  -  A c t a s  C o n g r e so e s p a n o l  d e l  
p r o g r e s o  de l a s  C i e n c i a s .  B i l b a o ,  2
A r n z a d i  T . d e  y J . M . B a r a n d a r i ^ n  (1< )2 H)  -  E x p l o r a c i o n e s  p r e l i i  s t ^ r  j c a s  en G \ i i -
^ u z c o a  l o s  a h o s  d e  1 9 2 A -  1 9 2 7 .  -  San S e b a s t i a n
A r a n z a d i  T « d e  y  B a r a n d a r i a n  ( 1 9 3 S )  -  E x p l o r a c i o n e s  en l a  c a v p r n a  dp S a n -
t i m a g i n e  ( B a s o n d o , C o r t ^ z u b i  ) .  E x p l o r a c i o n e s  en l a  c a v n r n a  de L i im p n txa  / L e -
q i i e i t i o )  — B i l b a o
A r a n z a d i  T . d e ,  J . H . B a r a n d a r i ^ n  y E g n r e n  ( 1 9 2 5 )  -  E x p l o r a c i o n e s  de l a  c a v p r n a  
de S a n t i m a m i n e  ( B a s o n d o , C o r t ^ z n b i ; . l ^ E i g n r a s  r u p e s t r e s  -  ^ U l b a o
A r a n z a d i  T . d e .  J . M . > B a r a n d a r i A n  y E g n r e n  ( l 9 3 l )  -  E x p l o r a c i o n e s  de l a  c a v p r n a  
d e S a n t i m a m i n e ( B a s o n d o , C o r t ^ z n b i ) 2 , Los  n i v e l e s  con c e r a m i c a  y  e l  c o n c h e r o  -  
B i l b a o
A r r i b a s .  A .  y  o t r o s  ( 1 9 7 4 )  -  E x c a v a c i o n e s  en e l  C e r r o  rie l a  E n c i n a  ( ' ^ o n a c h i l ,  
G r a n a d a ) ( e l c o r t e  3 )  -  E x c a v a c i o n e s  a r r p i e o l o g i c a s  en E s p a n a  n . G l
A r t e a g a  ( i n ^ d i t o )  -  v e r  A l t n n a  1971
A r t e a g a  y  S e r h a  ( 1 9 7 3 )  -  L o s  S a l a d a r e s :  nn y a c i m i e n t o  p r o f  mhi s t d r i  co en l a  r e -  
g i d n  d e l  b a j o  S e g u r a  ( A l i c a n t e ) -  X I 1 C o n g r e s o  K a c i o n a l  dp A r q u e o l o g f a .  J a ^ n l 9 7 1
Bachm an,  M .  ( l 9 ^ > 2 )  — D i e  S c h a d e l r e s t e  des  r i n d e s  aus  »lem I ' e l t i s c h e n  t p p i d u m  
v o n  H a n d l i n g . -  S t ü r i i e n  a n s  v o r -  nnd J ' r ü h g e s c h i c h t  1 i chen  t i e r r e s t e n  I ’a y e r n s ,
1 4 .  M u n i c h
B a l c e l l s  E .  y  o t r o s  ( 1 9 & H )  — G u i ^ n  de L r & c t i c a s .  (Bird ad os -  G . r . - ’ . E .  n . 5  A a c a
B a n f i e l d , A . W . F . ( 19(d)  ) — The  u se  o f  t h e  c a r i b o u  a n t l e r s  f o r  age  d e t e r m i n a t i o n -  
J . V V i l d l  . M g m t .  24  : 9 9 - 1 0 2
B a r a n d a r i A n , I . ( 1 9 0 3 )  -  S o b r e  e l  y a c i m i e n t o  a r q u e o l o g i c o  dp A i t z o r r o t z  f E s c o -  
r i a z a ,  G u i p i l z c o a )  -  H e v i s t a  P r i n c i p e  de \ ^ i a n a  : 93  -  102
B a r a n d a r  i  A n , 1 . ( 1967%! -  E l  p a l e o m e s o l  1 t i c o  d e l  I M r i n e o  o c c i d e n t a l .  ’^a s e s  p a r a  
u n a  s i s t e m a t i z a c i o n  t i p o l d g i c a  d e l  m a t e r i a l  o s e o  p a l  p o l i t i c o  -  Z a r a g o z a
l ^ a r a n d a r i  A n , I . ( l 9 ^ ^ ? b )  -  M a t e r i a l e s  a r q u e o l  A g i c o s  d e l  E n e o l i t i c o  en l a  c u e v a  
S o r g i n - z u l o  -  M u n i b e  19 : 1 23  -  1 28
B a r a n d a r i A n , I  y  o t r o s  ( 1 9 7 4 )  -  E l  y a c i m i e n t o  de Los C a s a r e s  ( l i i b a  de S a e l i -  
z e s ;  G u a d a l a j a r a )  -  E x c a v a c i o n e s  a r q u e o l ^ g i c a s  en E s p a n a ,  n . 7 ^
B a r n d a r i  An , J . M . ( 1 9 2 7  ) — L a s  c u e v a s  de J e n t i l e t x e t a  ( M o t r i c e ) . -  A n u a r i o  de Eiis 
k o f o l k l o r e ,  7 : ? - l 6
B a r a n d a r i A n ,  d . M . ( l 9 4 f > )  -  C a t a l o g u e  des  S t a t i o n s  P r e h i  s t o r i q u e s  d e s  P y r e n e e s  
B a s q u e s  — I k i i s k a  : 24  —4 0
B a r a n d a r i A n , J . M . ( 1 9 4 H )  -  C o n t r i b u c i  6n a un c a t A l o g o  de l a s  c a v e r n a s  d e l  
P a i s  v a s c o  -  I k u s l ^ a  : 8  -  I 3
4€2
B a r a n c l a r i A n ,  . T . M . ( l 9 3 3 )  -  E3 ho m b re  p r e h i s t o r i c o  en e l  P a i s  V a s c o  -  Buenos  
A i r e s
P a r a n d a r i a n ,  J ; M . ( 1 9 3 8 )  — E x c a v a c i o n e s  en C a r r a n z a  : M o r t a l , V e n t e a  L a p e r r n  
P o l v o r i n  ( V i z c a y a )  — B i l b a o  10
B a r a n d a r i A n .  J . M . ( l O O o )  -  E x p l o r a c i d n  en l a  c u e v a  de P r t i a g a :  11 y  12 c a m p a -  
nas  -  M u n i be 12 : 3 -  18
B a r a n d a r i A n . J . M . ( l 0 6 l )  -  E x c a v a c i o n e s  a r q u e o l ^ g i c a s  en V i % c a y a :  S i  I i b r a n k a  
A t x u r r a ,  G o i k o l a u  -  V i z c a y a  1?
B a r a n d a r i A n ,  J . M . ( l 9 & % )  -  S a n t i m a m i n e .  E x c a v a c i o n e s  a r q u e o l d g j c a s  en E s p a n a  n ,
B a r a n d a r i A n ,  J . M . ( l 9 b 4 )  -  A r q u e o l o g f a  de V i z c a y a ,  en A t x u r i  -  N o t i c i a r i o  a r -  
q u e o l d g i c o  l i i s p A n i c o  n . 6  : 15 -  24
B a r a n d a r i A n  J . M .  y  J .  E l A s e g u i  ( 1 9 5 5 )  -  E x p l o r a c i d n  de l a  c u e v a  de P r t i a g a ;  
d é c i m a  cam pana  -  1 9 5 4  -  M u n i  be 7 : ()9 -  80
B a r a n d a r i A n , J . M .  y  p . de S o n n e r v j l l e  ( l 9 & 4 )  -  M a g d a l e r n e n  f i n a l  e t  A z i l i e n  
D ' P r t i a g a  ( G u i p n z c o a ) , E t u d e  s t a t i  s t i  q u e . -  Mi s c . ü o m e n a j e  a l  a b a t e  B r e u i 1 ,
1 : 163 -  171 . B a r c e l o n a
B a r r i e r ,  ' 1 . J . y  F .  S. B a r k a l o w  ( 1 9 ^ 7 )  -  a r a p i d  t e c h n i q u e  f o r  a g e i n g  g r e y  s q u i ­
r r e l s  i n  w i n t e r  p e l a g e  -  J . W i I d  1 . M g m t . 31 : 7 1 5  -  7 1 9
B a s a b e , J . M . ( l 9 & ^ )  — E l  h u m e r o p r e m u s t e r i e n s e  de L e z e t x i q u i  ( G u i p u z c o a )  -  ’ l iu i 
be 18 : 13 -  2 2
B a s a b e ,  J . M . ( 1 9 7 1 )  -  U e s t o s  humano s  d e l  y a c i m i e n t o  de f a r i z u l o  -  ^h in ib e  2 3  :
105 -  124
d a t a l l e r ,  P . ( l 9 5 2 )  — E s t u d i  o de l o s  r e s t o  a n i m a l e s  p r o c é d a n t e s  de l a  e s t a c i é n  
p r o t o h i s t é r i c a  de C o r t e s  de N a v a r r a  -  B e v i s t a  P r i n c i p e  de V i a n a  13 : 41 -  64 
P a m p l o n a
D a t a l l e r ,  I I . ( 1 9 5 3 )  -  C o m p l e m e n t o  a l  e s t u d i o  de l o s  r e s t e s  a n i m a l e s  p r o c e d e n t e  
de l a  e s t a c i é n  p r o t o h i s t A r i c a  de C o r t e s  de N a v a r r a  -  P e v i s t a  P r i n c i p e  de "'' ' iana 
14 : 47 -  57 . P a m p l o n a
B a t e ,  D . ( l 9 2 8 )  — T h e  a n i m a l  r e m a i n s .  En " E x c a v a t i o n  o f  a M o u s t e r i a n  r o c k s h e l -  
t e r  a t  D e v i l ’ s T o w e r ,  G i b r a l t a r "  -  J  . K o y . An t l i r o p . T n s t . o f  G r e a t  P r  i t a i n  and J -  
r e l a n d ,  58  : 91  -  1 13
B e c k e r ,  K . ( 1 9 5 4  )  — G e s c h l e c i i t n n  t e r  s c h i e d e  am B e c k e n  v o n  ' f a u s e n  und A’i lh lm au  s r p  
Z o o l . ï b .  BdB:  4 5 3  -  4 6 2
B i b i k o v a ,  V . j / ( l 9 5 8 )  -  Some d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  i n  t h e  b o n e s  o f  t h e  g e n e r a  
B i s o n  a nd  Bos -  B u l l .  M o s k .  O b s c h t s c h e n s t w a . I s p .  P r i r o d a  N . S .  O t . d e l  B i o l .
63 , 6 : 23-35 ( e n  r u s o ,  t r a d u c i d o  a l  i n g l é s )
B l a s i u s  ( 1 8 5 7 )  — F a u n a  d e r  w i r b e l t i e r e  D e u t s c h l a n d s  nnd d e r  a n g r e n z e n d e  L a n -  
d e r n  vom M i t t e l e u r o p a  -  B r a u n s c h w e i g  4 5 6
4^3
B o c h e n s c k y .  Z . ( l 9 7 4 )  -  P t a k i  M l o d s z e g o  C z w a r t o r z e d n  I ’o l s k i  -  P a n s t . 'ydaw .  
N a i iko w e .  V '^arsov ia  ( e n  p o l a c o ,  p i e s  de f i g u r a  en i n g l é s )
B o e s s n e c k .  J . ( l 9 5 5 )  -  A n g e b o r e n e  ü l i g o d o n t i e  be  i  v o r -  nnd f  r i i h g e s c l ;  i  snh t l  i  cen  
h a n s t i e r e n ,  s o w i e  e i n  b e i t r a g  z u r  f r a g e  d e r  O l o g è d o n t i e  b e l  î l a u s t i e r e n  und  
i h r e n  W i l d v e r w a n d t e n  — T i  e r a r t z l i  c l ie  Uraschau,  10 : 138  -  141 y  I 65 - 3 6 8  v
2 0 2  -  205
P o e s s n e c k ,  J . ( 1 9 5 6 a )  -  T i e r k n o c h e n  a us  s p a t n e o l i t i s c l i e n  S i e d l u n g e n  P a y e r a s .  -  
S t ü d i e n  an v o j —  u n d  f r ü l i g e s c h i  t l  i  c l ien  t i e r r e s t e n  B a y e r n s .  1 ,  ' î u n i c h
B o e s s n e c k ,  , r . ( 1956b )  -  Z u r  g r o s s e  d e s  m i t t e l e u r o p A i s c b e s  Re l ie s  ( C a p e o l u s  c a -  
p r e o l u s  , 1 .  )  i n  a l  l u v i a l - v o r g e s c h i  ch t l  i c h e n  u n d  f r i i h e r  h i  s t o r i  s o b e r  Z e i t  —
Z e i t s c h r . f . S a u g e r t i e r k d e . 21  : 121  - 1 5 1
B o e s s n e c k ,  J . ( 1 9 5 6 c )  -  E i n  B e i t r a g  z u r  E r r e c h n u n g  d e r  3 V i e d e r r r i s t h o h e  n ac h  
r a e t a p o d i e n  m a s s e n  b e i  R i n d e r n  -  Z e i t s c h r .  f .  T i e r z i i c h t .  u .  Z i i c h t u n g s b i  o l , 68 ;
75  -  90
B o e s s n e c k , d . ( l 9 5 % )  — Z u r  E n t w i c k l u n g  v o r -  und f r ü h g e s c h i c h t l i c h e n  l ' a u s -  und  
W i l d t i e r e  B a y e r n s  i n  Rahman d e r  g l e i c h z e i t i g  T i e r w e l t  M i t t e l e u r o p a s  -  S t ü d i e n  
an v o r -  und f r ü h g e  s c h i c h t l i  che n  t i e r r e s t e n  B a y e r n s  2 M u n i c h
] 3 o e s s n e c k , J . ( I 060 ) -  Zu d en  k n o c h e n f u n d e n a u s  d e r  p r a k e r a m i s c h e n  Sch i  c h t  d e r  
A r g i s s a -  M a g u l a  — G e r m a n i a  5 8  ; 5 5 6  -  3 4 0
B o e s s n e c k ,  J . ( 1 9 6 1 3  — i i a u s t i e r f u n d e  p r a k e r a m i s c h e - n e o l i t i s c h e r  z e i t  aus  The s sa- 
l i e n  -  Z e i t s c h r . f ,  T i e r z U c h t u n g  u .  Z u c h t u n g s b i o l . 76 : 39  - 4  2
B o e s s n e c k ,  J . ( 1 962 ) — D i e  t i e r r e s t e  a us  d e r  A r g i s s a - M a u u l a  von  p r a k e r a m i s c h e n  
X e o l i t h i c u m  b i s  z u r  M i t t l e r e n  B r o z e z e i t  -  en M i l o j c i c ,  B o e e s n e c k  y  l ! o p f :  
" A r g i s s a  M a g u l a  I "  : 2 2  -  2 9 .  Bonn
B o e s s n e c k ,  d . ( l 9 6 3 )  -  D i e  T i e r r r e s t e  en B o e e s s n e c k ,  . T e i p i i e r  & S t a m p f l i  " 
S e e b e r g  B u r g a s c h s e e -  Süri -  A c t a  I e r n e n s i a  I I .  B e r n a
B o e s s n e c k ,  J . ( 1 9 0 9 a )  -  v o r -  und f  r ü h g e s c h i  c h t 1 i  che t i e r k n o c h e n f u n d e  a us  z w e i  
S i e d l u n g s h ü g e l n  i n  d e r  3 * r o v i n z  G r a n a d a ,  S ü d s p a n i e n  -  S a u g e r t i e r k d 1 .  M i t t .  15 :
9 7  -  109
B o e s s n e c k ,  J . ( 1 9 6 9 b ) -  D i e  k n o c h e n f u n d e  von  C e r r o  d e l  P e a l  b e i  G a l e r a  ( G r a n a ­
d a )  -  S t ü d i e n  ü b e r  T i e r k n o c h e n f u n d e  v on  d e r  T b e r i s c h e n  M a l b i n s e l  1 : 1 - 4 2  N
96 -  1 0 0 .  M u n i c h
B o e s s n e c k ,  J . ( l 9 7 2 )  — O s t e o l ô g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e e n  s h e e p  and g o a t s  en  
P r o t h w e l ]  & l i i g g s  e d i t o r e s  " S c i e n c e  i n  a r c h a e o l o g y "  -  L o n d r e s
B o e s s n e c k  y  Dahnie(  1 9 5 9 )  -  P a l a e o p a t o l o g i  sche  Un t e r  suchunrcen an v o r - u n d  f  r ü h g e  s- 
c h i c h t l i c h e n  H a u s t i e r f u n d e n  aus  B a y e r n
B o e s s n e c k , J . y  A .  V o n  den  D r i e s c h  ( 1 9 7 0 )  N e v e a r b e i t u n g  d e r  T i e r k n o c h e n f u n d e  aus  
l l e i l d e r b e r g . X e u e n h e i m .  S a u g e r t i e r k d l . M i t t  1 8 :  2 5 5 - 2 7 8
B o e s s n e c k ,  J .  y  A . v o n  d e n  D r i e s c h , U . M e y e r - L e m p p e n a u  y  F .  W e c h s l e r  von  O h l e n  
X 1972) - D i e  T i e r k n o e l l e n f u n d e  aus  d e r  K e l t e n s t a d t  M a n c h i n g  -  D i e  A u s g r a b u n g e n  
i n  M a n c h i n g  6 . W i e s b a d e n .
B o e s s n e c k ,  J . y  U . ? ! e y e r - L e r i p p e n a u  ( i p b h )  -  U n t e r s c h e i d n n g e n  an  T r e n z b e l n  
M l t t e l e u r o p a i s c h e n  k l e i n w i e d e r k a u e r  -  S a u g e r t i e r k d l . M i t t .
B o e s s n e c k , T e i c h e r t  y  S t a m p f l i  ( 1 9 6 3 )  -  v e r  B o e s s n e c k  (3 9 6 3 )
B o e s s n e c k ,  J .  M ü l l e r  y  M . T e i c h e r t  ( 1 9 6 4 )  -  O s t e o l o g i s c h e  n n t e r s c l i e i d n n g e n  
m e r k m a l e  z w i s c h e n  S c h a f  ( O v i s  a r i e s ,  L . )  und Z i e g e  ( C a p r a  h i r e u s ,  1 . )  -  Khhn  
A r c l i i v  7 8  ; 1 -  1 2 9
B o h l k e n ,  13 . ( 1 9 6 1 / 6 2 )  -  J l a u s t i e r e  u n d  z o o l o g i s c h e  S y s t e m a t i k  -  K i e l e r  Symp. I d 6 l  
Z e i t s c h r .  f .  T i e r z u c h t .  u .  Z ü c h t u n g s h i o l . 76
B O k b n y i , Z . ( l 9 6 2 )  — Z u r  n a t u r g e s c h i e h t e  des  u r e s  i n  I ’n g a r n  und d as  p ro 3 i le m  d e r  
d o m e s t i k a t i o n  d e s  h a u s r i n d e s  -  A c t . A r c h i v . H u n g . 14 ; 175  -  2 1 4
B o k b n y i , Z . ( 1 9 7 4 )  — H i s t o r y  o f  d o m e s t i c  mammals i n c e n t r a l  and E a s t e r n  E u r o p e  -
B u d a p e s t
B o n i f a y ,  M . S . ( 1 9 6 8 )  -  C a r n i v o r e s  q u a t e r n a i r e s  du S u d - o u e s t  de l a  F r a n c e .  -  T e s i  
P a r i s
B o s o l d , K  ( 1 9 6 6 )  — G e s c h s c h l e c h t s  und G a t t u n g s u n t e r s c h i e d e  an M e t a p o d i e n  und  
B h a l a n g e n  M i t t e l e u r o p a i c h e n  3 V i I d w i e d e r k U u e r  -  T e s i s ,  M u n i c h
Bow, J . M .  & P u r  d a y , C . ( l 9 6 6 )  -  a m e t h o d  o f  p r e p a r i n g  spe rm  w l i a l e  t e e t h  f o r  age
d e t e r m i n a t i o n  -  N a t u r e  2 1 0  ; 4 3 7  -  4 3 8
B r i n k ,  v a n  den  T . I I . ( 1 9 7 1  ) — G u f a  de carapo de l o s  r a a m f f e r o s  de E u r o p a  -  Omega
B r i n c h  P e t e r s e n ,  E . ( l 9 7 3 )  -  A s u r v e y  o f  t h e  l a t e  p a l e o l i t h i c  and m e s o l i t h i c  i n  
D enm ark  en J  ,K . l i o r t o w s k i  , e d . ’'T l ie  ’ l e s o l i t h i c  i n  E u r o p e  " . Vu r  s ov i  a
B r o o k e ,  V . ( l H 7 5 )  -  Or t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  f a l l o w  d e e r  i n  E n g l a n d  d u r i n g  3’ l e i s -  
t o c e n e  t i m e s  -  N a t u r e  11 : 2 1 0  p a g i n a s
B r o t h w e l l ,  ] > . ( 1 9 ? 2 )  -  The  p a l e o p a t h o l o g y  o f  m o re  r e c e n t  mammals ( a l ia  j  o )
B r o t h w e l l ,  ] ) .  y  U .  H i g g s  ( 1 9 7 2 )  -  S c i e n c e  i n  a r c h a e o l o g y  -  L o n d r e s
B r o w n ,  J . ,  C l e v e d o n  y  T w i g g  G . I . ( 1 9 6 9 )  -  S t u d i e s  on t h e  p e l v i s  i n  B r i t i s h  M u -  
r i d a e  a n d  C r i c e t i d a e ( R o d e n t i a )  -  J , Z o o l o g y  L o n d r e s  1 58  : 81 -  132
D aw so n ,  E. IV .  ( 1 9 7 2 )  -  B i r d  r e m a i n s  i n  a r c h a e o l o g y  ( v e r  B r o t h w e l l  & H i g g s )
B u h e n i c k ,  T « ( 1 9 6 ^ 3 -  3>as G e w e i h  -  l l a m b u rg o  y  B e r l i n
B usk  ( I 879 ) -  On t h e  a n c i e n t  o r  Q u a t e r n a r y  f a u n a  o f  G i b r a l t a r ,  as  e x e m p l i f i e d
i n  t h e  m a m m a l i a n  r e m a i n s  o f  t h e  o s s i f e r o u s  b r e c c i a  -  T r a n s . Z o o l , S o c . 10 ; 5 3 —33
C a b r é ,  J . ( l 9 2 0 )  -  i M i j e t o s  e x A t i c o s  de l a  n e c r A p o l i s  de T u t u g i  -  B o l .  S o c .  E s p .  
E x c u r s i o n e s  28 : 2 2 6  -  2 5 5
C a b r é ,  J . ( l 9 2 l )  -  (Hi j e t o s  e x A t i c o s  en l a  n e c r A p o l i s  de T u t u g i  -  B o l , S o c . E s p .  
E x c u r s i o n e s  29  : 11 -  25
C a b r é  A g u i l A ,  J .  y  F .  de M o t o s  ( I 9 I 8 ) -  I^a n e c r A p o l i s  i b é r i c a  de T u t u g i ,  G a l e -
r a  ( G r a n a d a )  -  J u n t a  S u p .  E x .  y  A n t .  ' f e m o r i a  2 5  M a d r i d
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C a b r e r a ,  A . ( 1 9 1 4 )  — F a u n a  i b é r i c a .  M a m ^ f e r o s  -  ' { a d r i r i
C a b r e r a ,  A .  ( 3 9 3 0 )  -  La  p a t r i a  de j ' u t o r i u s  f u r o  -  Bo3 . Soc . E s p . T f i s t . V a t . X X X .  : 4 ?
C a b r e r a - L a t o r r e  ( 1 9 0 4 )  -  S o b r e  e l  o r i g e n  de l a s  r a z a s  b o v i n a s  e s p a n o l a s  -  B o l .  
S o c .  Es p .  II i  s t .  Na t .  A : 7 1 - 8 5
C a s t e  11 i  , G . ( 194 1 ) -  I l  c e r v o  e u r o j i e o ,  C e r v n s  e l a p h u s  L .  -  F l o r e r i c i  a
C l a s o n ,  A . T . ( 1 9 ^ 7 )  -  A n i m a l  and  man i n  H o l l a n d ' s  p a s t  -  G r o n i n g e n
C l a s o n ,  A . T . ( 1 9 7 2 )  -  Some r e m a r k s  on t h e  u s e  and  p r e s e n t a t i o n  o f  a r c h a e o z o o l o -  
g i c a l  d a t a  -  I l e l i n i u m  12 : 2
C l a s o n ,  A . T . E d i t o r  ( 1 9 7 3 )  — A r c l i a e o z o o l o g i c a l  s t u d i e s .  I n t e r n a t i o n a l  Sympo­
s iu m  G r o n i n g e n  -  A m s t e r d a m
C l a s o n ,  A . T . ( e n  p r e n s a )  -  a  s y s t e m  f o r  t h e  h o m o l o g a t i o n  o f  s e t t l e m e n t  s h o r t h a n d
C l a r k  & Thompson  ( 1 9 3 3 )  -  The  g r o o v e  and s p l i n t e r  t e c h n i q u e  o f  w o r k i n g  a n t l e
i n  u p p e r  P a l a e o l i t h i c  and M e s o l i t h i c  E u r o p e  -  P r o c . P r e h .  S o c .  19
G l u t t o n  -  B r o c k , J . ( l 9 7 3 )  -  A s y s t e m  f o r  t h e  r e t r i e v a l  o f  D a t a  -  v e r  C l a s o n  197
C l u t t o n  -  B r o c k ,  J . ( e n " p r e n s a )  -  C l a s s i f i c a t i o n  o f  C a n i d a e  u s i n g  N u m e r i c a l  
T axo n om y a n a l y s i s
C o l e ,  S . ( 1979) — The  N e o l i t h i c  D e v o l u t i o n  -  L o n d r e s  
C o r n w a l l  ( 1 9 3 6 )  -  P o n e s  f o r  t h e  a r c h e o l o g i  s t  -  L o n d r e s
C o u t u r i e r  ( 1 9 4 9 )  -  l.e c h a m o i s  -  G r e n o b l e
C o u t u r i e r  ( I 962 ) -  l .e B o u q u e t i n  d e s  A 3 p e s  -  G r e n o b l e
C o u t u r i e r  ( 1 9 3 4 )  — L ' o u r s  l i rur i  -  G r e n o b l e
C unha  S e r r a o  y  P r e s c o t t  V i c e n t e  ( 1 9 3 6 )  -  N o t e  p r é l i m i n a i r e  s u r  3 a s t a t i o n  e -  
n e o l i  t h i q u e  de N e g r a i s  — A c t e s  de l a  I V  s e s s i o n .  C o r ig r e s o s  i n t e r n a r  i o n a l e s  de 
c i e n c i a s  p r e h i s t o r i c a s  y  p r o t o h i s t A r i c as  6O I - 6 I I  . Z a r a g o z a
C h a l i n e ,  J . ( l 9 6 l )  — O b s e r v a t i o n s  p r é l i m i n a i r e s  s u r  l e s  t e r r a i n s  (pi a t e r n a i r e s  
d es  e n v i r o n s  d ' A r r e d o n d o  ( S a n t a n d e r )  -
C h a l i n e ,  d . ( 1 9 6 6 )  -  ] ,es  C h i r o p t e r e s /  l e s  i n s e c t i v o r e s  /  l e s  R o d e n t s  e t  3 a g am o r ­
phe s -  v e r  L a v o c a t  3 9 6 6
C h a l i n e ,  . 1 . ( 1 9 7 2 )  -  L e s  I l o n g g e u r s  du l ' i e i s t o c e n e  moyen e t  s u p é r i e u r  de F r a r c e -  
C a h i e r s  de 3’a l e o n t o l o g i e  C . N . l t . S .  P a r i s
C h a p l i n  ( I 963 ) -  The  s t u d y  o f  a n i m a l  b o n es  f r o m  a r c h a e o l  n a i r ,  s e t t l e m e n t s -  l e n ­
d e r s
Da C o s t a ,  A . J . ( l 9 0 3 )  -  E s t a c o e s  p r e h i s t o r i c a s  dos a l r e d e d o r e s  de S t u b a l . C a s t r o  
de î l o t u r a  -  0 A r q u e o l o g o  p o r t u g u é s  8
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Da C o s t a ,  A . J . ( l 9 0 6 )  -  E s t a c o e s  p r e h i s t o r i c a s  dos a l r e d e ( i o r e s  de S e t u b a l . C as ­
t r o  de C h i h a n n e s  — 0 a r q u e o l o g o  p o r t u g u é s 11
J)a C o s t a ,  A . < T . ( l 9 0 8 )  -  E s t a c o e s  p r e b i s t o r i  c a s  dos  a l  r e d e d o r e s  de S e t u b a l .  C as ­
t r o  de C h i b a n n e s  — 0 a r q u e o l o g o  p o r t u g u é s  13
Da C o s t a ,  A . J . ( l 9 1 0 )  -  E s t a c o e s  p r e h i s t o r i c a s  dos  a l r e d e d o r e s  de S e t u b a l .  C a s ­
t r o  de C h i b a n n e s  — 0 a r q u e o l o g o  p o r t u g u é s  15
D a r w i n , C h . ( 1 8 6 8 )  -  The  v a r i a t i o n  o f  j i l a n t s  and  a n i m a l s  u n d e r  d o m e s t i c a t i o n  -  
L o n d r e s
D a v i d s o n J  1 . ( 1 9 7 2 )  -  The  f a u n a  f r o m  l a  c u e v a  d e l  v o l c a n  d e l  f a r o  ( C u l l e r a ,  
V a l e n c i a ^  -  A r c h i v e  I ' r e h i s t o r i  a  l e v a n t i n s  12
De 111 a s  e A . E .  ( 1 9 7 4  ) -  A m a n u a l  o f  mammalogy -  Dubuque  
De l a  M a t a  C a r r i a z o ,  A . ( 1 9 7 3 )  -  T a r t e s s o s  y  E l  C a r a m b o l o  -  M a d r i d
D e g e r b d l  , M . ( l 9 3 3 )  -  D a n m a r k s  P a t t e d y r  i  f o r t i d e n  -  C o p e n h a g u e
D e g e r b o l  , M . ( l 9 3 3 )  -  Dannuarks p a t t e d y r  -  C o p e n h a g u e
D e g e r b b l ,  M. ( 1 9 6 2 )  -  f«er l i u n d , d a s  a l t e s t e  h a u s t i e r  '> an emarks  -  Z e i t s c h r .  f .
T i e r z i i c h t .  u .  Z ü c h t u n g s h i o l . 76  : 334  -  341
D e g e r b o l ,  M . ( l 9 6 3 )  -  P r e h i s t o r i c  c a t t l e  i n  D en m a rk  and a d y a c e n t  a r e a s  -  R o y .  
A n t h r o p .  I n s t .  O c c a s .  l^ ap er  n . l H  : 6 8 - 7 9
P e g e r b b l ,  M. y  1 .  F r e d  s k i l l  ( I 968 ) -  The u r u s  ( Dos p r i m i g e n i u s ,  P - o j . i  and c a t -  
t l e  ( Dos t a u r u s , Ï77) i n  D e n m a r k  -  V i d e n s k .  S e l b s k a b .  C o pen h ag l i e
D i e z , C . ( 1923) -  En l o s  u m b r a l e s  de l a  h i s t o r i a  de A l a v a .  ' ' i d a  c o l e g i a l  -  C o l e
g i o  S a n t a - '  M a r i a  . V i t o r i a  3
Do P a ç o ,  A . ( 1964) -  C a s t r o  de V i l a  N o va  de Sao P e d r o .  V i d a  e c o n o m i c s  X I V  -  A n a i
da  A c a d e m i a  I ’o r t u g u e s a  da h i s t o r i a  I I ,  14 ; 135  -  14?
D o b b e r s t e i n  y  H o f f m a n n  ( I 96 I )  -  Le  h r  hue h d e r  v e r g l e i c l i e n d e  A n a t o m i e  d e r  Jlaus 
t i e r  -  L e i p z i g
D o l g o v ,  A . V .  y  0 . L . R o s s o l i n o  ( I 966 ) -  C h a n g e s  w i t h  age  o f  some s t r u c t u r a l  f e a ­
t u r e s  on t h e  s k u l l  and  b a c u l u m  i n  c a r n i v o r o u s  mammals and p r o c e d u r e  f o r  age  de 
t e r m i n a t i o n  i n  t h e  a r t i c  f o x  ( A ) o p e x  l a g o p u s ,  L . , )  -  Z o o l . Z i i . 4 5  : 1074  -  1 0 8 0  
( e n  r u s o ,  r e s u m e n  en  i n g l é s )
D o t t r e n s ,  E . ( l 9 4 6 )  -  1 . E t u d e  p r é l i m i n a i r e ;  l e s  p h a l a n g e s  o s s e u s e s  de Dos t a u r u
d o m e s t i c n s  -  R e v . S u i s s e  de Z o o l .  53  : 7 3 ‘‘ -  774
D o t t r e n s .  E . ( l 9 4 ? )  -  I I . L e s  o s s e m e n t s  de Dos t a u r u s  b r a c h y c e r o s  R ü t i m . , e t  de
Dos p r i m i g e n i u s  Do j . -  1>ev.  S u i s s e  de Z o o l .  54 : 4 5 9  -  54 4
46?
I ^ r i e s c h ,  A . v o n  d e n  ( l 9 7 l )  — F a u n a , K l i m a  u r d  L a r d s c h a f t  im Süden d e r  Tberis­
c hen  H a l b i n s e l  w ü l i r e n d  d e r  M e t a l  z e i t  -  v e r  M a t o l c s i  ( l 9 7 3 )
D r i e s c h ,  A. v o n  d e n  ( 1 9 7 2 a )  -  S t ü d i e n  ü b e r  f r ü h e r  T i e r k n o c h e n f u n d e  aus d e r  J b e -
r i s c h e  H a l b i n s e l  -  3 ,  M u n i c h
D r i e s c h ,  A . v o n  d e n  ( 1 97 23 ) )  -  T i e r k n o c h e n f u n d e  a u s  d e r  k u p f  e r z e i t l  i  c l ien C a s t r o
de F é r n e a  en : " G a l l e y , G . & S p i n d l e r , K  -  K u p f e r z e i t l i c h e  S i e d l u n g  und - e g r a b n i s s -  
t a t e n  v o n  M a t a c a i s  — M a d r i d
D r i e s c h ,  A . v o n  d e n  ( 1 9 7 3 )  -  N a h r u n g s r r e s t e  t i e r i s c l i e n  h e r k u n f t  a u s  e i n e r  t a r -  
t e s s i c h e n  und  e i n e r  s p a t b r o n z e z e i t l i c h e n  b i s  T b e r i s c h e n  S i e d l u n g  i n  Süd s p a n i e n  
S t ü d i e n  ü b e r  f r ü h e  T i e r k n o c h e n f u n d e  d e r  I b e r i s c h e  H a l b i n s e l  4 ,  M u n i c h
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APENDICE 2 - CODIFÏCACION PARA UN PliOGRAMA DE l Œ C n ’ERACTOX DE DAT G S
ARQUEDZOOI.OGIGOS
i n t u o d u c c i Gk
l , a s  h o j a s  c o d i  1 i c a d o r a s  ( p i e  e x j i o i  e n i o s  a  c o n  t i a u a c  i o n  s o n  e l  r c s ' i l t a d o  d e  
n n  t r a b a j o  ( p i e  r e a l i z a n o s  e n  l a  F n n d a c i é n  ( i u l b e n k i a n  d u r a n t e  u n  c u r s o  ( fe  
T a x o n o n i a  N n m o r i c a  e n  1 9 / 4 .  I ’ e i i s a r d o  q u e ,  s e g u n  s e  v a y n  i n c r e m e n t a T x i o  e )  
v o l u m e n  d e  r e s t o s  r e c u p e r a d o s ;  s e r a  c a d  a  v e z  m a s  d i f ( c i l  ; , a r a  u n  i n v e s t i g a d o r  
m a n t e n e r s e  a  I d i a  s o b r e  l o s  d a t o s  a p a r e d  d o s , i n t e r s t a m o s  s o  l u e  i  o n a r  e l  p r o -  
b l e m a  c r e a n d o  u n a  e s p e c i  e  d e  I ' l c h c r o  p r o g r a n i a b l e .
L a  h o j a  d e  l a  p a g i n a  4 8 4  s e r l a  u n  m o d e l o  d e  l a s  t a r j e t a s  p e r l o r a d a s  q u e  
c o n s t i t u i r f a n  l a  ’c a s e  d e l  j i r o i r r a m a .  C n n o  < ) U i e r a  q u e  e x i s t e n  d o s  s e c c i o n e s  
]) c a d a  j ' i l a  ( A r q u e o l o g i c a  y  Z o o l  o g i  c a  )  y  c a d a  u n a  <ie e l  l a s  I d g i c a m e n t e  
p o s e e  u n a  s e r i e  d e  a p a r t a d o s  j > a r a  d i J e r e n t e s  c a t e g o r i  a s (  q u e  e s p e c  i  f  i  c a n o s  a 
c o n  t i l  u a c  1 é n  )  ( p i e  d a c l a r o  ( p i e  d e l e r i o s  u t i l i z a r  u n  p r o g  r a m a  d e  " c o l  u r u ' a s  
i i j a s "  d e  1 1 p o  p a  r e  c i d o  a  l o s  i p i e  s e  u t i l i z a n  e n  T a x  o n  o n  i a l u i n e r  j c a  f M I N T  é  
N T )  y a  ( p i e  u n  I 'U o g m m a  t i  | )o F o r t r a n  r é s u l t a  i n v i a b i e  ( l i o h l f ,  c o m .  v e r b ) ,
C a d a  l i r a  d e  l a s  c a  s i l i a s  rpu» a p a r e c e  e n  l a  h o j a - m u e s t r a  d e  l a  r - a g i  n a  l i e -  
v a r a  u n  numei ^ ' o  d e l  0  a l  9 ,  ( p i e ,  u n d o  a  t o d o s  l o s  n u m é r o s  a r t e r  i o v p . s , n o s  
c o l o c a r a  e l  r c ' s t o  é s e o  a n i m a )  d e n t  r  o d e  u n a  c a t  e  g o r  f  a  e s n e c i a l  c o m o . i ' e v e -  
r . o s  e n  l a s  p a g  r u a s  i ] u e  s i g u e i : .
A p a r t é  d e  e s o  l o s  r e i p i  i  s  i  t f i  s 1 i i n d a i - i e n  t a l  e  s d e  1 i i r o g r a m a  s e r i a n ;
1 ) i i n  n u m e m »  c l a v e  j u i r a  c p d a  f r a g m e n t o  f a n i m a l  o a r  q u e o 1 ( fg î  c o )   ^ ^
2  )  t  é  c n 1 ( : a  s d e  e x c a \  a c i é  n r e l a t i v a m e n t e  i m j i a r c i  a  l e s  f  n o  d i s c r  i m i  n a  t o r  i a s )
P o r  u l t i m o ,  y  j u i r a  n o  l i a c e r  e x c e s i v a m e n t e  l a r g o  e 1 a n é n d  i  c e  2, e x n o n e m o s  
e l  c (1 d 1 g  0 r m m é r i  c o  s d a m e n t e  p a r a  v e r t e b r a e !  o s ^  y a  q u e  l o s  c o d i  g  o s s o b r e  l o s  
r e s t o s  a r q u e o l o g  r c o s , a s i  c o m o  l o s  i  n v e  r t e b r a d o  s , d e b e r i a r  s e r  e l a b o r n d o s  
p o r  e s p e c i a l i s t a s  e n  l a  m a t e r i a .
Con todo e ! lo , esjieramos en el ) u turo pod ei sistematizar de me j o r mnnera 
les bal 1 a zg n E de r e s t o s aninales en y a c i n i < ii t o s a r rpi c o 1 o g i c o s es; aboies aur- 
rpie no d e s c a r t am «. s la posibi.iidad de que este jirograma pueda am pi i a r se pa ra 
iucluir recuper a(!i ones a r ip» e zoo] ii g i cas en otros ]»aises 
lo que resiiitar'ia al tame n te jirovechoso para n u e s t r o s fines.
( l ) e n  c a s o  d e  r e c u p e r a r  n u m é r o  s o  s i r a g n e t  t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  u n  m i s m o  i n d i ­
v i d u  o ( e s q u i r l a s ,  p l a ç a s  a m b u l a c r a ! e s  e t c . )  t e n d r i a m o s  q u e  c r e a r  u n  m i m e r o -  
c o d i g o  e s p e c i a l  q u e  i  n d u  j e  s e  a  1 a c o m p u t a d o r a  a c o n 1 a b i  j i z a r l o  c o m o  u n o  s o l o
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n
0
Espec/e
{ ) ( )
variante
()()()()
m : 
m :
1 ' artetactos hnmai <is
2 resto animal
e: 2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 
2.7 
2.H 
') u
res to animal no esjieci J'i cado 
mamali a 
ave s 
piscps
rpptiiia y amp)ii’)ia 
i nspcta 
molusca
0 1 ros
lisppc 1 e 2 . 1 . 0 0 0  mamil'ero no especi I'icado
2 .1 . 1 0 0  1 n s e c t i V o r a
2 ,1 . 2 0 0  Cliiroptera 
3 0 0  Laprmorla 
400 jlodentia 
5 0 0  (;arn ivura 
6 0 0  Ungcn'lados 
700 Propose i d pa 
BOO Cptacea 
0 0 0  (itros
2 . 1.100
110
120
130
Tnspctivora 
Ta Ipidap 
SoV i c i d ae 
Erinaoeidae
11] Talpa pnropaea
121 Sorox arniipns
122 Sorpx minntns
123 Npomys Indiens
124 Neomys aeromalns
486
2.1.Ü(I0 Cil i r optera
131 F.rinacens earottaens
132 A. al riis
2 .1.300
310
320
Lagonorla 
Le j)oridae 
Ochotomiriae
311 Je pas tinidus
3 1 2  Le pas c appris? s
313  ( ^ r y c t o l  a p a s  c a r i  c u l  a s  
321 {>ckotoma sp.
300
2.1.400 
410
J'20
430
4 4 0 
4%0
Kodentia
Sciuridae
Castoridae 
Sicistidae 
G)iridae 
Muridae
411 S ci uni s val;!:nris 
12 Ci tel lus sp.
421 Castor f-»Lpv
431 Sicista l'PtuHna
4&1 Muscardirup avp11anarius
451 C . ;[larooîus
432 A . t e r r p s t T'i s 
4 33 'iicrotus sp.
A 54 Battus sp.
433 Mus sp.
456 Micronys mi ni; tu s 
Apodemus aprnrius 
A. siIvatiens 
A . flavi col 1i s
437
43H
/. 'M)
460 ]'? tvmvs S'
2 .1,300
510
320
330
340
330
560
370
C a m  vora 
Caridae 
Crs î dae 
Mu s t pIi d HP 
Ce 1idae 
(Idol’piii dae 
i'iioci dae 
Vi verridae
483
3H0 l i i e n i d a e
300 Otros
2 ,1.511 0. lupus
312 C . lamiliarjs
313 Canis sp.
314 Vulpes vu1pas
521 Ureus arctos
322 Tbalarctos maritimus
331 M. martes
332 M. erminea
333 M . nivalis
334 P. pntorius
333 M. males
336 L. lutra
337 otros
341 F. si Ivestris
342 F. catus
343 li. lynx
344 h , pardellns
531 0. rosmarus
361 I'h. vi tu lira
3 6 2  Hi. hispida
3 6 3  Ph. groenlandi.ca
364 II. pryj)us
3 6 3  Monaclais monachus
2 .1.610 Su3«lae
620 Oervidae
630 hovidae
64 0 Eipiidae
650 Pi noueront i dae
6 90
488
2 . 1 . 7 1 0
720
Ele]»!iantidae
6 1 1 s. s c r 0 f a
6 1 2 S. d o m e s 1 3 eus
6 2 1 C, capreolus
6 2 2 c. elapbus
623 0. dama
624 M. mi panteus
623 A. alces
6 2 6 H. tarardiis
6 3 1 Saip;a tata-ri ca
6 3 2 0. moschatus
6 3 3 B. honasus
6 3 4 B. p r 3 mi merlus
6 3 3 B>. taurus
64 1 TA cal) a 1 lus
6 3 ) One 1odnuta ant
7 1 1
7 1 2
E.
E.
nrimi yern us 
antiauus
790
2.1 .810 
81J0 
810 
84 0 
830 
8 6 0
B a l a enidae 
Bal aeiiopter idaê 
OeIphinapter 3 dae 
l’elplii 33 3 dae 
Vliyseter idae 
/.i nil idae
84) ]'. phocaena
842 Tnrsiopa trnrcatus
890
48^
2 ..2 . 000 Ave s (sir osjieo t'i car )
ioo Co 1 inh 3 l'orîne s 4- l^od 3 c 3 ped i formes
200 l'elcca ni formes + Ci c o m  formes
300 A r s e r 3 formes
4 00 Falconi forme s
5 0 0 GaJl if ormes 4- Gruiformes
6oo Cliaradri if ormes
7 0 0 Lar idae 4- Al ci dae
800 Passeri formes
000 Otros
.2.100 Colimbi formes 4- Podicipedif orme s
110 Colimbi dae 111 . G . Stella tus
) ) 2 G. a r t 3 C31 s
1 1 3 G . imMpr
120 l’odi ci pi t i d a e 121 Podicpps sp.
122 P, aurltus
1 2 3 f) ruf rco) lis
124 P . r i g r ] c 0 11 i s
1 2 5 P. cri s tf: tu s
1 2 6 P . g r 3 p p i g 0 n a
.2.200 pe 1 ecan 3 f orme s 4- Ci c or i i forme s
210 lilecani dae 21 l P. cri s]3us
220 S u 1idae 221 bass a ru s
230 Ph alacrocoridae 2 3 1 P h a 1acrocorax
240 Ard e idae 241 A . c inerea
24 2 B . stel 1 a ris
2 5 0 Ciconi idae 2 5 1 C . c i c 0 rn a
2 5 2 C . n i g r a
.2 . 3 0 0 A n s e r 1 forme s
3 1 0 Cygnidae
3 2 0 Anserinae
3 3 0 Ana t i d a e
3 4 0 Somatef]idae
3 5 0 Merg inae
490
,2.311 c, cygi iiR
312 c. î»ev? ok i i
313 c. 0] or
321 A. anser
322 A. albiIrons
323 A. erythropus
324 A. arvens j s
325 %. berni cla
326 H. leucopsis
327 B„ rnt ie.ol 1 is
331 T. tadorna
332 A. platyrrynchoR
333 A. qnerqnedula
334 A. c r e e, c a
335 A. acuta
336 A. pene1 ope
337 A. stre pera
338 S. c ly ])oa ta
339 Otros
341 A, f e r i n a
342 A^ fnlignla
343 A. ma ri 1 a
344 H, c3 angula
345 C. hyemalis
3 4 6 S. mollis sima
3 4 7 M. nigra
348 M. ca
3 4 9 Otros
3 5 1 M. a 1b e11ns
352 M. merganser
353 M. serrator
354 Mergus sp.
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4 00 Fa1coriforme s
410 l’and i oni dae 411 P. haliaetns
420 A c cipi tri dae 421 ]\ ajiivorns
422 Milvus sp.
423 Accipiter sp
424 Biiteo sp.
425 Aqnila sp
4 26 Haliaetns ail
427 Circns sp.
430 Falconidae
500 Gallif ormes + Grni l'ornes
510 Tetraonidae 51] T. iirogaHus
512 L, Tetrix
513 Lag0pus sp.
520 l’hasi an idae 521 P. perd i x
330 Gril idae 531 G. grus
54 0 lia llidae 541 R, aqnatiens
542 0, crex
543 G. cliloropns
5 4  4 F. at r a
,600 Charadri1 formes
700 Laridae + A)cidae
800 Passeri formes
000 Otras
variante : 
0000
2,1 .000
2.2,000
Valida ])ara m am lier os y avp s
0000
0000
1000
2000
3000
4000
hue SOS no espeo il 'cados d e m a m i f e r o s y aves sin espec 
c r a n e o
columna vprtebraJ + ca j a toracica 
cil) tara s escajinlar y pe ) v i ana 
hue SOS rie las extremidades
442
5000
6000
70(>o
80(U)
(*000
M e t a n ar p o/op t a t a r s o 
Car])o/Tar so 
Falanges
Otros
1 1 0 0  o n o i ' n o  ( a s t a )  s u e  1 t o
} 2 0 ( '  ( B i e r n o  ( a s t a )  u n i f i a  a l  I r o n i a l
1 1 0 0  C a . j a  c r a n e a l
1 4 0 0  > t a x i l a r
1500 B a n d  1 h u l a
1600 T n c i s i v o s  s u e  1 t o s
1700 C a m  n o s  s u e  I t  o s
1 8 0 0  l O e n i o  l a r e  s s u e l t o s
1 0 0 0  M o  l a r e s  s u e l t o s
2 1 0 0  V e r t p l ) r a  ( s i n  s p . )
2200 V„ cervjcal
2 3 0 0  V. t o r a m c a
2400 1 ui'ibar
250I' V . sacral
2600 V. caudal
27OU Costilla
2800 Es to rndn
2000 Otros
3 1 0 0  Csr;6pula c ompI e t a
3 2 0 0  Frag’ierito (ie csc.'f’pula
3 5 0 0  Clavicula ■¥- coracoide
S400 I’elvis compléta (bs inoninato)
3 5 0 0  F r a a m e n t o  p e l v i s
3 6 0 0  1 s 0 u i dn
3 7 0 0  1 1 I d n
5 8 0 0  Full i s
3 0 0 0  Ace tabuIn
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4100 
4200 
4300 
4 4 00 
4 500 
4600 
4 700 
4800 
4000
Huniero 
Radi o 
Ulna 
Femnr 
Tibia 
Fibula 
I'a to 11a
5100
5200
5300
Metacarpo 
Me tatarRO 
Mtc/Mtt
6100 
6200 
6300 
64 00 
6800
Carpal 
Tarsal 
CalcXneo 
Astragalo
7100 Fa lange I
7200 F a lange II
7300 Falange III
2 .0 .000. 0000 Sin especil'icar
0010 Fdad desconocida
(U)20 Feto/Keonnto
0 0 3 0  Infantil
0040 Juvenil
0 0 5 0  Infanti 1 / Jv.veni 1
0 0 ( ) 0  A d i i  1 t o / i l o v e n
0 0 7 0  Adnlto
0080 Senil
0 0 9 0  Madnro/Senil
<w
2.0.000 0000 Sin espec? ficar
0001 S i n e tria desconocida
0002 nn j)lano de sjn^etria (
0 0 0 3 Dextral
0004 S i n i s tra1
0 0 0 5 I) 0 s p 1 anil s de si n etrf a
2.3.000 Pisces (sin especil'icar)
100
200
300
400
500
600
700
800
000
n  eurotrena ta + llypotremata
Isospondyli + Uaploni
Ostariophysi
Apodes + Synentognathi
Anacantb i ni
Pe rconorpiii
Sc 1eropare i
Heterostomata
Otro 8
2.3.100
110
120
130
PI enrol reriti t.a + hypotremata 
1 snri dae 111
Sqnalidae 121
Haiidae 131
L. nassue 
S . a c a r' as 
Haja s p .
2.3.200
210
220
Isospordyli + Haplomi 
Cln jieidae
Salrioriidae
230 Esocidae
211 0. harergus
ÎHI 2 S. pi 1 cl’:ardus
221 S. s a lar
222 S. trutta
2 2 3  S a l  mo ST).
224 Coregonus sp,
2 3 1  E . 1n c i  n s
2.3.3"0
310
{istariophysi 
Cvurin? dae 3 1 1  0. carasins
312 T . tinea
3 1 3  lienciscus so.
415
2.3.700
710
S c l e r o p a r e 1 
C o 11 i d a c
314
315
316
317
318 
310
Onti Ills sp.
S . crytbro])!'tbalm; <= 
C , ca r p 1 o
A. }»rari;i 
A, al barmis 
Otros
2.3.400
410
420
Apodes 4- Synentognathi 
Angiii 11 idae 
Be Iodinae
411
421
A. argn ilia
B . b e 1 o n e
2.3.500
511
An a canth in i 
Gadidae 5 1 1  G . morrbua
5 1 2  M. aeglefinns
6 0 0 }’ercomori)Vii
6 1 0 Perci nae 6 1 1 P. fInviat i1 i s
6 ) 2 A. cernna
6 2 0 Scombridae 6 2 1 S. scoml-rn s
6 2 2 S. coli a s
623 T. thynn s
624 S. sard a
625 G. A 1 a » nng a
2.3.H00
810
820
Betereo stoTaa ta 
Bothidae 
Pleiironec tidae 821 P. plates sa
822 P. I’lessns
823 I'.p./P. f .
2.3.900 Otros
%Variante : 
OOOÜ V a l i d o  para peces (J’isces)
2 .5 .000.0000 
1000 
2000 
3000 
4 000 
5000 
6000 
7000
Hiieso sin e s]>er j 1’i c nr de ]>ez no es pe c i fi cnn o
line so d e 1 n e n r o c r a n e o
Otros line SOS crane a j e s-
Esfpie ] e to v i s c é r a l
A p a r a t o  oj»ercnlar
Cintnrn escapular
Colnmna vertebral
Gintara pelviana
0000 Otros
2.3.000.]100 
1200 
1300
Voner
l’a r a sf  eno i de 
0 1 o I i t o
2100 
2200 
2300 
24 0 0  
2500 
26 00
l’remax 1 1 a r
î,f a X 1 1 a r
De n ta n o
A rtienlar
Gnadrado
Il i or;and 1 bu 1 ar
41 0 0
4200
4300
44(01
Operculo 
l’r e o p n  en 1 o 
1ntero péren 1 o 
Svibopercu l o
510(1
520(1
5300
54 0(1 
550(1
560(1
l’o s ttem j)ora 1 
C 1 e 1 1 r o 
J’os t-c 1 e ] tro 
Sujirac 1 e i tro 
Goracnides 
Escapula
49-?
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
Vertebra 
C o s t ? 1 I a
Radio de la a le ta 
ïerigoj.h oro 
j’e Ivi s
Costi lia jileural 
]^osta))domi na 1
2 .3 .000.0000
0001
0002
0003
0004
Sin especificar 
Sinetria desconocida 
Un piano de sinetria 
Dextral 
Sini s t r a 1
Condicidn del hue so;
Valido para naini'leros, aves y peces
p= corrosion,reenplazo mineral
0 sin espec 1 Jicar
1 ningun t? jio de corrosi (^ n
2  d e b i 1 m e n te corroido
3  1‘uertenente corroido
4 reernplazado j>arc i a Inen te por calcita
5 ! lier teneiite reeenplazado por calcita
r= erosii^n, desgaste
0  sin e s p e c ^ 1 icar
1 sin e r o s i o n a r
2  erosioniido jmr el ago a
3  roido ]jor earn fvor os y erosi onado por el agna
4 roido por roedores y erosi onado por el agna
5 rofdo ,-or carnivores sin erosi onar
6  roido por roedores sin erosionar
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i= nani ]ui 1 ac i on
0 sin espec IJ 1 car
1 Sin quei.iar
2 seniquenado (jiorciones del hnesu sin qiiemar)
3 qnenado nnifortnenonte y ligerarnente
4 qnemado n n 1 1ormementi - gris blanqnecino
5 qnenado n n i 1or m em en te - bianco (consistencia de porcelana)
f = fragmentacion
0 sin espec 1 t ? car
1 line so entero
2 ep11i s1s proximal
3 en l'il SIS distal
4 d 1 af isis
5 pore ion proximal
6 pore ion distal
7 esqnirla de la dii^lisis
8 e s (< u I r 1 a sir es re ci l'i c a r
